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1. INTRODUCCION
Una labor intensiva de tres alias de campo (1989—1992) han
dado como resultado el trabajo que a continuación expongo.
Hace ya varios años tenía la curiosidad de estudiar la
provincia de Cádiz, y especialmente los valles húmedos y
encajonados de las Sierras del AIj be con una flora y
vegetación tan características. Esto se pudo concretar
cuando el prof. Salvador Rivas—Martínez me propuso el estudio
de la flora y vegetación de los términos municipales de
Alcalá de los Gazules y Medina Sidonia. A él le agradezco el
haberlo podido realizar en el ámbito de su escuela en la
Facultad de Farmacia de Madrid. Sin embargo, mi idea no era
original pues ya han sido muchos los botánicos que han
estudiado estos territorios y algunos los trabajos sobre su
historia botánica (COLMEIRO, 1285; PEREZ LARA, 1886; LAZA
PALACIOS, 1944; GIL, ARROYO & DEVESA, 1985). En esta
ocasión, y ante la abrumadora información que ofrecen estos
escritos dlfíci mente superables, sólo voy a citar a los
botánicos más importantes que han hecho hincapié en el
territorio estudiado.
En los siglos XVI y XVII Clusio, Barrelier y Tournefort
recorrieron la provincia de Cádiz. José Celestino Mutis
realizó también observaciones botánicas en las serranías
gaditanas antes de iniciar su viaje hacia América en 1760.
SCHOUSBOE durante 1798—1799 recolectó en el sur de la
Península Ibérica y norte de Africa, conociéndose algunas
plantas de Medina Sidonia en su colección. En el siglo XIX
debo destacar a CABRERA, panadero y después canónigo chicla—
nero, que realizó un herbario de la provincia de Cádiz
centrado en las áreas de Cádiz y Alcalá de los Gazules,
información que pasaría posteriormente a las manos de ROJAS
CLEMENTE. Entre 1886 y 1903 hay que destacar a la “Florula
Gaditana” del farmacéutico jerezano José M. Pérez Lara, que
es la obra básica para el estudio de la flora de Cádiz; en
el la se incluyen una gran cantidad de local idades dentro de
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Alcalá de los Gazules y de Medina Sidonia. Entre otros,
BOISSIER recolectó durante 1837 en el litoral comprendido
entre Cádiz y San Roque, y cuyas anotaciones incluirá
posteriormente en su Voyage Botanique’ (1839—1845). En la
obra de WILLKOMM & LANGE (1861—1880) aparecen incluidas
numerosas localidades de los herbarios de autores anteriores
(BOURGEAU, CABRERA, CLEMENTE, COLMEIRO, PEREZ LARA, SCMOUS-
BOE, WINKLER) con plantas recolectadas, también, en el área
estudiada; y el mismo WILLKOMM herborizó durante un año 1846—
1847 en estas zonas meridionales de la Península Ibérica
hasta llegar a las sierras de Algeciras. De 1826 a 1828,
WEBB visitó España y recolecta material en las sierras de
Algeciras y de Alcalá de los Gazules. Entre sus descrip-
ciones me viene al recuerdo la de U/ex boivinil Webb en base
a plantas del Picacho de Alcalá. También COSSON (1849—1852)
describió plantas procedentes de los montes de Alcalá, como
por ejemplo Serratula alcalae Coason.
Ya en el siglo XX, son muy numerosos los trabajos florís—
ticos y de vegetación que incluyen, más o menos directamente
al territorio estudiado. Podemos destacar los de FONT QUER
(1927), CEBALLOS & MARTIN BOLAF~OS <1930), ALLORGUE (1934),
MOLESWORTH—ALLEN (1976), RIVAS GODAY, F. GALIANO & RIVAS—
MARTíNEZ (1963), RIVAS GODAY (1967, 1968, 1970), RIVAS—
MARTíNEZ (1966), GALIANO & SILVESTRE (1974, 1975, 1977),
RIVAS—MARTíNEZ (1986), DIEZ GARRETAS, CUENCA & ASENSI (1986),
ASENSI MARFIL & DIEZ GARRETAS (1987, 1988>.
A pesar de estos estudios, aún he podido dar a conocer
nuevos aspectos florísticos y fitosociológicos que antes no
habían sido tratados.
Aunque el título de este trabajo pudiera tener un sentido
local sta, he estudiado una de las zonas menos conocidas de
la provincia de Cádiz, que es la campiña de MedIna Sidonla y,
además he podIdo profundizar, aún más sobre el macizo del
Aljibe. He procurado que la filosofía adoptada sea bien
distinta a las anteriores investigaciones tratando de eludir
a toda costa los “localismos”, comparando el territorio con
otros del norte de Africa, del sur de Portugal o del Valle
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del Guadalquivir. Para ello, he realizado estudios com-
parativos en el área tingitano—rifeña de Marruecos, en el
Algarve y en la Sierra de Monchlque con el fin de que las
descripciones de la vegetación y el catálogo florístico
fueran más objetivos y tuvieran una información mucho más
importante dentro del contexto biogeográfico de ambos lados
del Estrecho de Gibraltar.
Un trabajo tan importante no hubiera sido posible sin la
ayuda animica y personal de otras personas. Conservo con
especial cuidado las cartas del prof. Oscar Tovar (Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima—Perú), de José
Luis Panero (Universidad de Texas), y guardo las enseñanzas
de mi amigo Gonzalo Navarro. También agradezco de una forma
muy especial la ayuda en los trabajos de campo que me
brindaron otros compañeros. Me acompañaron herborizando por
las Sierras del Aljibe Consuelo Cebolla, María Antonia Rivas
<Universidad Aut6noma de Madrid) y mi amigo Juan Carlos
Fernández Luna que, además me ayudó en la bibí lografía local
de la provincia de Cádiz. José Antonio Molina Abril y
Santiago Sardinero Roscales viajaron y escaparon conmigo de
los vendedores de marihuana por las montañas del Rif. Los
profesores Alfredo Asensí , Blanca Díez Garretas y los
compañeros Victoria Eugenia Martín Osorio y Andrés Vicente
Pérez Latorre (Universidad de Málaga) me asesoraron en
diversos aspectos de la vegetación. Dolores Belmonte me
facilitó la búsqueda bibí lográfica al donarme su separatote—
ca. Los profesores A. Fernándes y R. 8. Fernándes (Uni-
versidad de Coimbra) me enviaron sus estudios haciéndome
indicaciones en Lotus y Lavatera respectivamente. Lo mismo
agradezco al prof. D. Jeanmonod (Conservatorio Botánico de
Ginebra) con relación a Sl/ene. El prof. Pedro Montserrat
(herbario JACA) me transmiti6 numerosas ideas sobre el
tratamiento de los pastizales gaditanos en dos cortas
ocasiones. Agustín Cuello Gijón (Aula de Naturaleza “El
Picacho’) me facilitó las fotografías acreas para la realiza-
ción de la cartografía y me orientó en la bibliografía
geológica de la provincia de Cádiz, de la que es un gran
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erudito. A José María Pizarro agradezco la perfección del
icón de Si/ene tomentosa, a Ana Rico de Gasparí el de
Hypochoeris radicata subsp. p/atylepis. Cristina Almaraz y
Concha Galán de Mera me ofrecieron las clases de informática
que me permitieron la escritura rápida de esta tesis.
Aunque vive aislado en la inmensidad de los quejigares de
la Sierra de Ojén, no podría olvidarme de Pepe Ayala al que
debo mis inventarios de alisedas con Culcita macrocarpa y
Pteris incompleta.
Gracias al Sr. Francisco Blanco Romero <Director Provin-
cial de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de An-
dalucía> y al Sr. José María Fernández Palacios (Director
Conservador de las Reservas Naturales de las Lagunas de
Cádiz) por su interés constante en mi trabajo.
La ayuda económica de mi familia ha sido la base de esta
tesis doctoral. Los viajes a Portugal y a Marruecos fueron
gracias al sustento de la Fundación Universitaria San Pablo
y al esfuerzo restrictivo de mi esposa e hijas.
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II. GEOGRAFíA
Situación
Los términos municipales de Alcalá de los Gazules y Medina
Sidonia se encuentran en el centro de la provincia de Cádiz
entre los 362 45’ y 362 15’ de latitud norte, y los 52 30’ y
62 15’ de longitud este. Comprende las hojas 1069, 1070 y
1074 (1:50.000) del Servicio Geográfico del EjércIto, dentro
de las coordenadas UTM de 20 Km de lado TFO2, TF4O, TF42,
TP44, TF62, TF64, QA62, QA64, alcanzando una extensión de
unos 1880 Km2 (fig. 1).
Reí leve
Dentro de este territorio, podemos separar dos regiones
geográficas naturales aunque no están del imitadas netamente
por accidentes geográficos: las sierras y col mas del Campo
de Gibraltar y la Campiña (CEBALLOS & MARTIN BOLA~OS, 1930;
BLANCO & al., 1991).
En toda la amplitud de la provincia de Cádiz, las se-
rranías y colinas del Campo de Gibraltar son una comarca
comprendida entre el borde sur de la serranía de Grazalema y
la zona costera entre los ríos Barbate y Guadiaro, y desde la
depresión Barbate—Majacelte al oeste, hasta el limite
provincial al este. Esta región está integrada por un
conjunto de sierras formadas por arenas sil iceas y col mas
margosas que tienen, primero dirección norte a sur y se
flexionan después cerca de Tarifa, formando alineaciones E—
W. La cumbre más alta es la del Aljibe o Pilita de la Reina
(1092 m) que se encuentra a unos 11 Km al NE de Alcalá de los
Gazules. Por su aislamiento y, a su vez, la considerable
elevación del Aljibe, Influye de manera notable en la
hidrografía de la provincia, vertiendo las aguas que corren
por sus laderas a cuatro ríos: Hozgarganta, Guadarranque,
Barbate y Majaceite. El Aljibe propiamente dicho sólo es una
limitada loma, casi piana, de 1000 m de altitud en toda su
superficie. Por el NW se deprime ligeramente para volver
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a elevarse en El Picacho (882 m). En esta parte sep-
tentrional de estas sierras las caldas son rápidas y las
vaguadas dibujan cauces sinuosos localmente 1 amados “canuto-
s” (sobre la vegetación de estas gargantas, bastante uniforme
y típica, tendremos ocasión de insistir repetidas veces en el
curso de este trabajo). Por el sur, mantiene El Aljibe su
cota máxima en los 900 m hasta el Puerto de la Yegua, del que
salen dos ramales que determinan la cuenca del río Guadarran—
que. Desde el vértice del Aljibe al puerto de la Yegua, la
vertiente occidental de la sierra, vierte aguas al Barbate
por Intermedio de los ríos Montero y Alberite, paralelo a una
serie de montes, que constituyen la divisoria de aguas entre
el Barbate y el Guadarranque. Estos montes, cuyo eje común
arrumba hacia el sur, comprenden los lugares conocidos como
Piedra de los Padrones (611 m), Cerro de las Beatas (434 m),
Puerto de la Alcoba (510 m), Loma de las Higueras (388 m),
Loma del Padrón (500 m) y Cerro del Aguila (544 m), descen-
diendo después rápidamente al cruzar el arroyo de la Multa y
la garganta del Mol mo, para elevarse de nuevo en las sierras
de Montecoche y El Junquillo, a las que siguen unas on-
dulaciones próximas a la bahía de Algeciras.
Unos kilómetros por debajo del Cerro del Aguila, en el
Puerto de las Algámitas, se levanta la Atalaya de MaidIa (346
m) donde empieza la cabecera de la cuenca del río Celemín que
corre en dirección a Benalup y, trAs retener sus aguas en la
presa del Celemín se une al río Barbate junto al cortijo de
los Charcones. Esta 1 Inea, que separa las aguas dei Pal—
mones, continúa hacia el oeste y sube hasta la casa de los
Garlitos (600 m) en la sierra Blanquilla. El Alto de las
Cuevas (261 m), Cerro de la Goma (226 m), Loma de la Hombría
(202 m), etc., son una serie de elevaciones que marcan el
limite sur del área de estudio. Hacia el oeste de estos
relIeves encontramos el valle del Barbate y la depresión de
la antigua laguna de la Janda muy ricos en vertisuelos y
suelos de vega muy aptos para el cultivo.
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El arroyo del Jautor separa Sierra Momia del Aljibe.
Sierra Momia es un promontorio de forma semicircular que se
encuentra interrumpido hacia el sur por el arroyo de los
Charcones, afluente del Celemín. El arco convexo está
dirigido hacia el valle del Barbate. A pesar de sus alturas,
relativamente bajas (Momia, 361 m) se forman canutos debido
a su pronunciadas pendientes.
Todo el grupo de montes de que nos hemos ocupado, compren-
dido entre El Picacho y la costa, forman un conjunto bastante
irregular interrumpido por gargantas profundas y carac-
terizado por laderas muy inclinadas (mayores del 40%) de
naturaleza pedregosa y difícil tránsito por lo que la labor
de recorrer estas sierras es más bien una tarea de gimnasta
que de caminante.
La Campiña Gaditana es, en cierto modo, una prolongación
de la de Sevilla. Se inicia al NW de la provincia en la zona
de las marismas del Guadalquivir (Sanlúcar y Trebujena) y se
eleva progresivamente hacia el NE, en una amplia reglón de
colinas calizas que queda limitada al N, NE y E por las
sierras subbéticas. Su limite 5 y SE viene a ser la región
de las sierras y colinas del Campo de Gibraltar, mientras que
al oeste termina en la reglón litoral que se extiende desde
la desembocadura del río Guadalquivir al Barbate.
En el área que hemos estudiado, la Campiña comienza en la
vertiente occidental de la sierra del Aljibe. Se presenta
como una llanura grande salpicada de col mas suaves mucho más
frecuentes en las Inmediaciones del macizo aijibico. Entre
las elevaciones, de naturaleza calizo—margosa, más notables
podemos destacar el Cerro de la Coracha (211 m)— sobre el que
se asienta Alcalá de los Gazuies—, Cerro del Mal Abrigo (187
m)— junto al cortijo de Tablada—, Cerro de la Higuera (148
m)— cortijo de las Porquerizas—, la Cabeza Aguja en la Loma
de Matasanos (207 m>— cortijo El Saltí lío—, el cerro de
Medina Sidonla (335 m) y, aunque hay muchos más, por último
mencionaremos El Berrueco (122 m) en explotación de cantera.
Al 5W de Medina Sidonia aún se extiende una alineación de
areniscas del Aljibe, que va desde los cortijos de los
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Granujales y Bocapila hasta el cortijo de la Alquería ya en
el término de Vejer de la Frontera. Esta pequeña cadena de
montañas, que vuelve a aflorar en las cercanías de Paterna de
Rivera, es la divisoria de aguas del arroyo de Charco Dulce
y del arroyo de Naveros, ambos pertenecientes a la cuenca dei
Barbate.
Una característica orográfica, al menos, del sur de la
Campiña Gaditana, es el paisaje de las mesas calizas, siempre
en dirección NE—SW, desde las proximidades de Alcalá de los
Gazuies en la Mesa del Esparragal (229 m), pasando por la
Mesa Baja (211 m), Los Badalejos <100 m>, la Mesa del Algar
(222 m>, en Benalup, y hasta la Loma de Talacabalio (100 m),
el Cerro de Buenavista (217 m> y la Obscuridad (110 m> en
Vejer de la Frontera.
El contraste entre las sierras del Aljibe y la Campiña
viene marcado por un desnivel de unos 100 m, como se puede
observar entre el Cerro de los Regajales y El Fraile respecto
a la depresIón del río Rocinejo (Alcalá de los Gazuies), o
bien entre el Cerro del Fraile y Almarache de la Vieja
(Sierra Blanquilla) y la depresión de la laguna de la Janda.
La línea que en dirección NW parte del Aljibe, después de
atravesar El Picacho, desciende a 260 m en el puerto de las
Palomas, lugar donde se inicia la sierra caliza de las
Cabras, que junto con la Peña del Almed y Peña Arpada (Alcalá
de los Gazuies>, se presentan como isleos de las serranías
subbéticas de Ronda y Grazalema.
Hl dro~raf la
Aunque no es objeto de este trabajo dar una descripción
exhaustiva de la geografía de la provincia de Cádiz, es
obligada una resefla de cómo se distribuyen los ríos y arroyos
del territorio y una enumeración de los cauces más Importan-
tes, pues es bien conocida la relación que guardan con la
orografía.
El río más importante de la zona y al que suelen ser
tributarios los demás ríos y arroyos, es el río Barbate. La
mitad occidental de las sierras del Aljibe, Blanquilla y El
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Niño, la mitad 5 de las sierras de Ojén, de la Momia y Pates
están drenadas por ríos que vierten sus aguas al océano
Atlántico. Ojén y Pates lo hacen directamente por medio del
río Jara, arroyo Molinos y otros de menor entidad, y el resto
de los relieves mencionados mediante ríos tributarios dei
Barbate. De los 1300 Km2 drenados por el río Barbate,
aproximadamente la mitad pertenecen a las sierras del Campo
de Gibraltar. De N a 5, y desde su primer tramo, se suceden
cuatro ríos de los cuales, sólo los tres primeros se en-
cuentran dentro del territorio: Rocinejo, Alberite, Celemín
y Almodóvar. Con 86 Km de longitud, el Barbate nace en la
sierra del Aljibe, en el lugar conocido como Puerto Oscuro
(1000 m). Su desembocadura en el pueblo de Barbate forma una
zona de marismas por la que sale al mar. A lo largo de su
recorrido recibe, además de los ya mencionados afluentes de
su margen izquierda, a los ríos Fraja y Alamo por la derecha.
En su primer tramo, desde su nacimiento hasta Alcalá de los
Gazules <unos 11 Km), se dan todas las características de los
ríos serranos: canutos en las areniscas, val le abierto trAs
la ruptura de pendiente en arcillas, vega coluvial entre las
laderas y aluviones escasos. Poco después de su paso por
Alcalá recibe a los ríos Fraja y Alamo y se dirige al
encuentro de sus afluentes que bajan de la ladera occidental
del Aljibe, ya en la vega abierta. El río Rocinejo, el más
meridional, nace en el Pico del Montero de donde toma el
nombre en su primer tramo, y después de 22 Km de recorrido se
une al Barbate. El Rocinejo es un río molinero por excelen-
cia ya que llegó a tener hasta 22 molinos harineros y sus
márgenes fueron una Importante área hortícola del término de
Alcalá. El río Alberite tiene su nacimiento en el puerto de
la Yegua y baja de forma más sinuosa hasta el cortijo de Vega
Blanquilla donde se une, ya en la vega, con el arroyo del
Jautor.
En la cuenca del Celemín, de 110 Km2, tenemos el arroyo de
los Charcones, que vierte al Celemín por la derecha después
de drenar la parte 5 de la Momia, y el Alisoso que vierte
por la izquierda tras hacer lo propio en las estribaciones
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occidentales de Sierra Blanquilla. Después de recogidas las
tres corrientes, el Celemín se unía al brazo del Barbate que
al Imentaba la laguna de la Janda: el río Tragante. Hasta su
desecación, la laguna recibía también las aguas del río
Almodovar por su extremo SE, hoy día irreconocible. El
complejo lagunar de la Janda, de origen fundamentalmente
tectónico, era un conjunto de lagunas y charcas situado al N
de la sierra del Retin, entre Vejer, Benaiup y Facinas, que
en época de lluvias estaba formado por la laguna de la Janda,
de más de 4000 Ha, y otras siete lagunilias que se conocían
con los nombres de Alcalá, La Haba, Rehuelga, Cabrahigos,
Espartina, El Torero y Tapatanilia. Junto con las marismas
del Barbate, se dice que era la zona húmeda más importante de
Europa.
En la 1 anura de la Campiña sólamente podemos señalar
algunos arroyos, en general de escasa importancia, que se
caracterizan por la vegetación de tarajes que pueblan sus
márgenes y por sus aguas duras salobres al atravesar ampí las
zonas con yesos triásicos. Dentro del territorio podemos
destacar el Salado de Medina, cuyas aguas Intermitentes son
tributarias del río Guadalete. Los arroyos del Saltilio,
Cepa, Salado y de la Cueva recorren, también, un camino más
o menos largo hasta fundirse en el rio 1ro que se pierde en
las marismas de Chiclana de la Frontera.
La acumulación del agua sobre las arcí 1 las, tan frecuentes
en la Campiña, propiciada por el relieve en vaguada y el
drenaje de las colinas suaves, ha propiciado la formación de
algunas lagunas muy características en la provincia de Cádiz.
En el término municipal de Medina Sidonia encontramos la de
Monteilano, y muy próxima a ésta la de dell. Ambas se
encuentran bastante bien conservadas en cuanto a su vegetaci-
ón y hoy día son reservas naturales para buen número de aves
migratorias que antes poblarían la tristemente desaparecida
laguna de la Janda.
A parte de los embalses construidos o en proyecto que
podemos encontrar en los mapas, tal vez sea Interesante
hablar algo de las aguas subterráneas.
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En el extremo N del territorio afloran los materiales
cal izos y margo—calizos de la sierra de las Cabras que actua
como almacen del agua de lluvia que, al llegar a los yesos y
margas triásicas impermeables, sale al exterior. En este
contexto, son curiosos los manantiales salinos que aparecen
en algunos lugares relacionados con los yesos y sales
triásicos, llegándose a formar costras de sal trAs la
evaporación del agua. Por ejemplo, es muy conocido el
‘charco de la Salina” en el río Barbate al NE de Alcalá.
En sentido contrario a las margas y calizas, las areniscas
de la Unidad del Aljibe tienen una permeabilidad muy alta, y
los freáticos están condicionados a la posición estructural
de los paquetes de arenisca respecto a las arcí 1 las Imper-
meables. No se puede hablar de acuíferos propiamente dichos
sino de venas estacionales, es decir, sistemas con super-
ficies piezométricas múltiples a distintos niveles que
originan surgencias según el aporte pluvial del año. Son
frecuentes los manantiales en los contactos entre las
areniscas y las arcillas formando, en algunos casos, pequeños
rosarios de fuentes que normalmente secan a finales del
verano. Algo semejante sucede en las arenas de la finca Los
Nacimientos (Vejer de la Frontera), que al encontrarse sobre
calizas y arcillas dan lugar a una serie de manantiales
próximos entre si. En los mantos de derrubios con abundantes
bloques de gran tamaño hay surgencias entre éstos y las
arcillas de base, generalmente más persistentes que los
anteriores.
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III. SíNTESIS GEOLOGICA
Las sierras y colinas del interior de la provincia de
Cádiz forman parte de las Cordilleras Béticas. Dentro de
ellas, los terrenos que afloran en este área se encuentran en
dos grupos diferentes:
1. Territorios de edad mesozoica y terciaria que
constituyen la cobertera, intensamente deformada en
la orogénesis alpina. Bajo esta cobertera se
encuentran, naturalmente, los materiales paleozoicos
de la Meseta.
2. Territorios de edad miocena superior y más moderna,
poco o nada deformados por la orogénesis alpina <te-
rritorios postorogénicos).
La estructura general del centro de la provincia de Cádiz
se sintetiza en la existencia de mantos de corrimiento; es
decir materiales autóctonos que se han depositado sobre el
zócalo de la Meseta hasta el Mioceno Medio y que, al sufrir
el empuje de la orogénesis alpina, han sido desplazados
horizontalmente originando diferentes mantos alóctonos que
por la erosión posterior han sido moldeados. Este empuje
orogénico ha ocasionado el despegue general izado en dirección
N—NW de la cobertera respecto al zócalo de la Meseta que, en
nuestro territorio, nunca aflora. Las formaciones sedimen-
tarias de la zona subbética se formaron a una distancia no
conocida respecto al zócalo de la Meseta aunque sí más al SE
que su actual posición (FONIBOTE & col., 1987); y se conoce
que la sedimentación, que se inició durante el Trías, se
caracteriza por ser propia de plataforma marina.
La colocación de los mantos de Paterna y del Aljibe se
sabe que se produjo en el Mioceno Superior (CHAUVE, 1968;
DIDON, 1969>. En virtud de los procesos de corrimiento han
venido a superponerse, sobre un zócalo a continuación de la
Meseta, masas de materiales sedimentarios procedentes de dos
dominios distintos. Por una parte, del Subbético y, por
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otra, de otro dominio mal localizado aún (posiblemente
ultrabético, en el norte de Africa), pero más interno que
corresponde a las Unidades del Campo de Gibraltar.
Según CHAUVE <1960, 1968) en la reglón de Alcalá de los
Gazuies y, por extensión, en el noroeste de la provincia de
CádIz existen cuatro unidades geológicas:
1. La capa del Aljibe
2. La Unidad de Paterna
3. La Unidad Subbética
4. Los territorios postorogénicos
1. La capa del Aljibe
Está constituida por las areniscas del Aljibe y la serie
de base y es quien corona el edificio geológico de la zona;
junto con otras unidades <Paterna y Algeciras) compone lo
que se denominan Unidades del Campo de Gibraltar (FONTBOTE &
col., 1986). Ya GAVALA <1916, 1924) subrayó la gran exten-
sión que ocupan las areniscas del Aljibe en la parte meridio-
nal de la provincia de Cádiz. Se trata de areniscas cuar-
zosas, comunmente micáceas de color aman 1 lento. También se
encuentran algunos fragmentos de calizas arenosas y de
microbrechas calizas. CHAUVE (1968) ha podido demostrar que
están representados en esta serie el Cretácico Superior, el
Paleoceno, el Eoceno y, probablemente, hasta el Mioceno
Inferior. Por debajo de la serie inferior arcillosa de la
Unidad del Aljibe se encuentran también, en muchas localida-
des, materiales margoso—yesíferos atribuibles al Trías, como
sucede a lo largo de la carretera entre Alcalá de los Gazuies
y Benaiup. Las areniscas del Aljibe fueron individual Izadas,
por primera vez, por GAVALA (1924); son exclusivamente
silíceas y tienen color blanquecino o amarillento en frac-
turas frescas, parduzco por meteorización. Los granos de las
areniscas son de cuarzo y están bien redondeados. Se
encuentran también cantos arcí liosos. El cemento es limoso
o arenoso de grano muy fino, y más o menos ferruginoso; por
lo común no es muy consistente, de modo que estas areniscas
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son más o menos friabies. En las hojas cartográficas
1:50.000 de Alcalá de los Gazules y de Algar, los afloramien-
tos de la capa del Aljibe son muy marcados, con grandes
reí leves <El Picacho—882 m, Pico del Alj ibe—1092 m, Puerto de
la Yegua—915 m, etc.) que dominan la zona septentrional del
área estudiada sobre las colinas subbéticas. En la parte
meridional (este de Benaiup y sur de Alcalá de los Gazules)
los bancos de areniscas son generalmente verticales (Sierra
Momia—361 m, Sierra Bianquilia—600m).
2. La Unidad de Paterna
Esta unidad fue reconocida por CHAUVE (1960, 1961, 1962)
junto al pueblo de Paterna de Rivera. Desde el punto de
vista estratigráfico está formada por una serie arcillosa y
margosa en la cual se encuentran algunos lechos delgados de
areniscas y calizas organógenas. Los colores predominantes
son vivos, abigarrados y rojizos especialmente. La carac-
terística fundamental de la Unidad de Paterna es su posición
estructural, ya que aparece siempre como “ventana tectónica”
<CHAUVE, 1968) bajo el Trías margo—yesifero subbético. En su
serie estratigráfica están claramente representados el
Cretácico Medio y Superior, el Eoceno, el Oligoceno, y
Mioceno Inferior. Son interesantes los afloramientos del
Brecial y cortijo de Lantejuela, en las proximidades de
Paterna de Rivera. Al sur del Cerro de los Espartales y
junto a PeHa Arpada (Alcalá de los Gazules) ha sido reconoci-
do el Cretácico Superior con margas abigarradas verdes y
rosas.
La llamada por CHAUVE (1968) Unidad del Algarrobo tiene
ciertas características estratigráficas que guardan afinidad
con la Unidad de Paterna. Conprende, sobre todo, términos
del Cretácico representados por margas, con intercalaciones
de delgados lechos de margocal izas, calizas y microconglomer—
ados.
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3. La Unidad Subbética
Como en el resto de las cordilleras béticas, la Unidad
Subbétlca está representada solamente por terrenos de edad
postpaleozoica que comprenden desde el Trías hasta el Mioceno
Inferior, y son facies casi exclusivamente marinas.
3.1. El Trías
El Trías subbético tiene las caranteristicas del tipo
“germano—andaluz” (FONTBOTE & col., 1986> con un gran
desarrollo de arcillas, margas y evaporitas, y mucho menor de
calizas y aciomías. En algunos puntos, por ejemplo, al 8 de
la Sierre de las Cabras, el Trías ha suministrado algunos
fósiles (CHAUVE, 1968), que han demostrado una edad del
Keuper.
En una relación entre las características geológicas del
territorio y la vegetación, encontramos con interés par-
ticular algunas facies del Trías como son los yesos y la sal
gema. Esta última acompaña a los yesos en profundidad
aflorando en determinados puntos como es el caso del río
Barbate junto a la finca La Caiderona y las salinas de
Toscano al NW de Alcalá de los Gazules.
3.2. El Jurásico
Dentro de nuestro territorio, los afloramientos se
encuentran en la cresta de la Sierra de las Cabras, Sierra de
la Sal, Sierra del Valle, Peña Arpada, Peña del Almed y El
Berrueco. En todos los casos se mantiene el predominio de
calizas, pero en muchos niveles no se trata de calizas puras
sino margosas. La Sierra de las Cabras fue profundamente
estudiada por CHAUVE (1968). La parte central tiene una
estructura anticlinal (La Boca de la Foz) y presenta una
estratificación con una buena capa de la serie jurásica.
Igualmente sucede en Peña Arpada, al NW de Alcalá de los
Gazu les.
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3.3. El Cretácico
Según CHAUVE (1968) es difícil de del imitar car—
tográficamente el Jurásico y el Cretácíco. En el Cretácíco
Inferior subbético está bien representado el Neocomiense en
la Sierra de las Cabras y de la Sal.
3.4. El Terciario Subbético
La sedimentación margosa y finamente detrítica del
Cretácico Superior prosigue durante el Paleoceno. Durante el
Eoceno, los sedimentos pelágicos margosos y margo—calcáreos
dominan. Los bancos de arenas no se encuentran nada más que
en el Oligoceno.
El Paleoceno es fácilmente identificable gracias a sus
bancos calcáreos detríticos con calizas organógenas.
Ejemplos del Paleoceno los tenemos en la Loma de Poyales, al
sur de la Sierra de la Sal y en la Mesa del Esparragal, al W
de Alcalá de los Gazuies. En las proximidades de Chiclana de
la Frontera y de Jerez de la Frontera, el Eoceno (Paleógeno)
llega a adquirir una Importancia grande en extensión que
corresponde con los cultivos de viñas sobre margas blan-
quecinas asociadas a calizas organógenas.
El Mioceno Superior y el Plioceno se caracterizan por un
episodio lacustre después de que el mar se haya retirado
definitivamente. El Mioceno Superior corona el cerro sobre
el que se asienta Medina Sidonia, constituido por arenas
calcáreas de tipo molásico que reposan sobre una serie
margosa. En la hoja cartográfica (1:50.000) de Algar en
contarmos un afloramiento del Mioceno en la Mesa del Espa-
rragal, donde se encuentran arenas y conglomerados con
elementos calcáreos, provenientes de rocas adyacentes, y
fósiles de lamel lbranqu los.
En el relieve del centro de la provincia de Cádiz son muy
características las “mesas”. Estas suelen estar al meadas en
sentido NE—SW con los claros ejemplos de la Mesa del Espa—
ragal, La Mesa Alta (Benalup de Sidonia), las alineaciones
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Pis. 2.— Mapa geológico del SN de la provincia de Cádiz
TRIASICO
1— ArcIllas abigarradas, areniscas rojas, yesos y calizas.
JURASICO
2- Dolomías y calizas blancas.
CRETACICO
3— calizas y margas.
PALEOGEHO
4- Margas y calizas margosas pelágicas.
5— Arcillas. sargas y turbiditas de la Unidad de Paterna y otras unidades.
6— Margas y turbiditas de la Unidad de Algeciras.
7- Margas y turbiditas de la Unidad del Aljibe.
MIOCENO INFERIOR
8— Margas y turbiditas de la Unidad de Paterna y otras unidades.
9- Flysch areniscoso micáceo de la Unidad de Algeciras.
10— Areniscas del Aljibe.
MIOCENO MEDIO E INFERIOR
11— Margas y areniscas.
MIOCENO SUPERIOR
12— Calcarenitas, margas, yesos y calizas.
PLIOCENO
13- Conglomerados, arenas, lutitas y calizas fluviales y lacustres.
14- Otros territorios pliocenicos.
CUATERNARIO
15— Arenas de playas y dunas.
16- Conglomerados, arenas y arcillas.
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de calizas organógenas donde se asienta el pueblo de Benaiup,
el cerro de Medina Sidonia, y todas las formaciones que se
extienden entre Eenaiup y los Caños de Meca en Vejer de la
Frontera. En todos estos puntos son muy frecuentes las
arenas y conglomerados con elementos calcáreos y lamel Ibran—
quíos. Tienen su origen en las avenidas y retiradas maríti-
mas acaecidas en el Mioceno Superior.
3.5. El Cuaternario
El Cuaternario ocupa grandes superficies en las partes más
bajas de la provincia de Cádiz. Dentro de nuestro te-
rritorio, caben destacar los sedimentos aluviales recientes
y los depósitos costeros de dunas. En algunos val les, como
en el río Majaceite y en el río Alamo, al NE de PePla Arpada,
encontramos algunas terrazas fluviales pertenecientes a los
períodos más antiguos del Cuaternario. El SW del área
estudiada presenta una cadena dunar, ya fijada, que se
extiende por las local Idades de Cantarranas (Vejer de la
Frontera), la finca de los Nacimientos y El Boyal. En la
finca de los Nacimientos está el famoso acebuchal de la Mesa
Baja desarrol lado sobre arenas cuaternarias en una delgada
capa sobre cal izas del Mioceno Superior y arcí 1 las que
impiden el asentamiento de un alcornocal. Siguiendo la
carretera hacia Vejer de la Frontera, en la dehesa Eoyai, el
manto Cuaternario es mucho más profundo y ya tenemos el
alcornocal sobre arenas.
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IV. SíNTESIS EDAFOLOGICA
La provincia de Cádiz presenta una gran variedad de suelos
que resumimos basándonos en el reciente mapa edafológico de
Andalucía de MUDARRA GOMEZ & al. (1989). En el mapa que
exponemos sobre los suelos de nuestro territorio hemos
plasmado una serie de manchas que corresponden con las
unidades o asociaciones de suelos que están definidas y
diferenciadas específicamente en el paisaje. A parte de esta
revisión de los suelos andaluces, para relacionar a los
suelos y a la vegetación en el campo, hemos empleado algunas
claves de suelos (KUBIENA, 1952; CARBALLAS & al., 1981;
GANDULLO, 1984) siendo la segunda de ellas la versión
espafiola de la de los suelos del mundo FAO—UNESCO, cuya
nomenclatura es la que empleamos.
Tomando como modelo el “Estudio agrobiológico de la
provincia de Cádiz (1953), en el mapa de la fig. 3 distin-
guImos suelos que pertenecen a diferentes unidades biogeográ—
ficas que hemos incluido en el capitulo de Biogeografía: los
suelos de las areniscas del Aljibe (sector Alilbico), suelos
de la Campifia Gaditana (sector Hispalense, subsector Jereza-
no), y suelos costeros (sector Gaditano—Litoral). Los que se
derivan de las areniscas del Aljibe suelen presentar buenas
propiedades de fertilidad como resultado de una buena
edafización en los lugares donde los bosques se encuentran
bien conservados. En las zonas con mayores pendientes
encontramos Litosuelos y Rankers, mientras que en las áreas
con topografía suave, y debido a las condiciones favorables
de humedad el suelo alcanza un desarrollo mayor con horizon-
tes enriquecidos en arcillas y sesquióxidos dando lugar a
luvisoles, que a veces acusan características hidromórficas
en profundidad, donde la vegetación predominante son los
quejigares africanos. En las áreas de fuerte pendiente el
desarrollo del suelo es menor y el lavado del suelo conduce
a la acidificación (podsolización) con el consiguiente
predominio de los brezales de Stauracanthus bo/vinil.
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En la Campiña Gaditana podemos distinguir dos grandes
áreas: la comprendida en el triángulo Medina Sidonia— Alcalá
de los Gazules— Tarifa, con predominio de los vertisoles
crómicos; y la que se extiende desde Jerez de la Frontera
hasta el arco de la Sierra de las Cabras y NE de Alcalá de
los Gazuies con una presencia sobresaliente de cambisoles
vérticos sobre sustratos geológicos de margas abigarradas y
yesos del Keuper. Tanto en una como en otra encontramos un
relieve colmado. En la primera de ellas, los suelos
arcillosos son de color verde—ol iva a pardoamarí 1 lento,
agrietados en seco (“Bujeos blancos”). En las cimas con
col mas más elevadas aparecen zonas erosionadas de Cambisoles
y Regosoles calcáreos y en las vaguadas se desarrol lan, sin
embargo, suelos más oscuros (Vertisoles pélicos). La otra
gran área que comentamos presenta un reí leve de col mas que
induce con facilidad la erosión hídrica en surcos si se
desforesta y laborea en exceso; la naturaleza deleznable del
material originario favorecetambién laerosiónde los suelos
de cumbres y laderas, coluvios cuya acumulación en áreas
bajas originan vertisoles, que a veces presentan moderadas
características salinas, por lenta disoluciónde los materia-
les yesiferos acompaflantes.
Estos suelos vérticos aparecen Interrumpidos por manchas
de suelos blancos, de alto contenido en carbonato cálcico,
que constituyen las llamadas “tierras de albarizas” sobre las
•que se encuentran los viñedos jerezanos y son del tipo
Regosol calcáreo.
No hay que olvidar en la Campiña a los Fluvisoles de las
vegas que se han desarrollado sobre sedimentos aluviales
recientes. En las zonas donde estos sedimentos atraviesan
materiales calizos y margosos, el perfil va a presentar un
apreciable contenido en carbonato cálcico.
En la flg. 3 Indicamos también otras unidades edafológicas
que tienen una escasa representación en el territorio, como
son los luvisoles cálcicos, propios de terrazas y glacis de
erosión y los Soionchacks dedicados especialmente a sal mas.
Además, en el territorio, existen dos áreas pequeñas con
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Fig. 3.- Na#a de unidades edafológicas del 3W de la provincia de Cádiz
1— Vertlsoles crócilcos. Camisolse vórticos, Cambisoles cálcicos. Regosoles
calcáreos <albarizas> y Vertisolse pólicos sobrs margas, margocalizas,
arcillas, materiales aluviales y areniscas silíceas.
2— Vertlsolos ptlicos y Vertisoles crócilcos sobre margas y margocalizas.
3— Caisbisoles vértices, Vertisoles crómicos, Caisbisoles cálcicos, Regosoles
calcáreos sobre margas, yesos, areniscas silíceas y calizas.
4- Casbisoles vórticos. Regosolee calcáreos, Vertisoles cróffiicos, Cambisoles
cálcicos sobrs margas. margocalizas, arcillas calcáreas y arcillas.
5- cambisoles cálcicos, Regosoles calcáreos, Litosuelos, Rendsinas sobre
margocalizas, calizas, dolomías, areniscas calcáreas, conglomerados y
derrubios.
5— Litosoles. Luvisoles crómicos, Rendsinas y Cambisoles cálcicos sobre calizas,
dolomías y areniscas calcáreas.
7— Regosoles cálcicos, Caabisolés cálcicos, Litosoles, Fluvisoles calcáreos y
Rendeinas sobre margas. margocalizas, areniscas calcáreas y calizas.
8- Luvisoles cálcicos, Cajebisoles cálcicos, Luvisoles cranicos y Regosoles
cálcicos sobre conglomerados, margas, areniscas calcáreas, dolomías y calizas
arenosas.
9— Luviscín cálcicos, Luvisoles crómicos, Luvisoles glelcos sobre materiales
aluviales, conglomerados y derrubios.
10- Solonshaks takfrtcos y gleicos sobre materiales aluviales, margas, arcillas>
limos y y.sos.
II- cajibisoles e.~trico., Cambisolee districos, Luvisoles crómicos. Litosoles y
Rankers sobre areniscas silíceas.
12— Planosoles e,~tr1cos, Luvisoles gleicos y Luvisoles plinticos sobre arcillas.
arenas y gr~vas.
13— Arenosales Albicee. Cambisoles húmicos y Oleysoles districos sobre arenas.
14- Pluvisoles sobrs arenas y gravas.
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suelos algo distintos, que son los correspondientes a los
isleos penibéticos de la Sierra de las Cabras y Peña Arpada;
en una disposición catenal tenemos Litosoles cálcicos en las
cimas alternantes con Rendsinas en el tramo medio de las
laderas, Cambisoles cálcicos en las zonas bajas y Luvisoles
crómicos en los valles de montaña y áreas basales con
abundantes lluvias y nieblas.
En el cuadro 1 se exponen los principales tipos de suelos
sobre los que se desarrol lan las asociaciones vegetales más
importantes desde el punto de vista paisajístico.
CUADRO 1
ASOCIACION TIP~ DE SUEL~
Agrostio-Tasric.tua, cmnarienis Solonshacks
Asparago-Rhamnetum oleoldia Cambisoles vórticos. Regosoles
cótricos.
Asparago—Calicoton,.tum vil losee Regosoles districos.
Asperulo hfrsutae-Ulicetus, acabrí Regosoles calcáreos, Vertisoles
crómicos.
Centaureo •xaratae-Armerietum gaditana. Gleysoles districos.
Clemat ido cirrhosa.-C.ratonietum alliqus. Regosoles calcáreos, litosoles.
Convolvulo m.onanthi-H.dyaar.tua, coronafl,’ Cambisoles vérticos, Vertisoles
crócilcos y pólicos.
Frangulo baetica.-flhodod.ndr.tu, baeticí Luvisoles crócilcos.
GenJato anghica.-Ericetum cillaris Histosolee districos.
Genisto trid.ntl.—Stauracanthotia boivintí Rankers con podsoll¿acidn.
Thyao albicantls—StauracanthtLm g,enistoidis Arenosoles Líbicos, Camblsoles
hús icos.
aaudinio—Norde.tum bulbosí casblsoles vérticos, Vertisoles
cró4hicoe y pólicos.
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Oleo sylv,strls—Qtarc.tum subefla Planosoles cútricos, Cambisoles
húmí cos.
pfl1~yreo angustiftliae-Arbutetum unedonis Cambisoles cútricos.
Phlllyr.o anguatltolfae-Qu.rcetufli lusitanfcee Rankers, t.uvisoles cró<nicoe.
Polygono •qufntiformis-Tamarlcotum africana• Fluvisoles gravosos.
Ranunculo-Fraxfnetum angustífolla. Planosoles districos, Pluvisoles
districos.
Retametun monosperma. Regosoles districos, Arenosoles
álbicos.
Rhamno oleo¡dfs—Junlper.túm macrocarpae - Regosoles districos, Arenosoles
álbicos.
Crata~o—Popul.tum albas Fluvisoles calcáreos.
Rusco hypophylli-Quercetum canarlensis Cambisoles sútricos, Luvisoles
cróm 1cos.
Smf laco mauritanfca.-Ou.rcotu’s rotundí follas Casbisoles cálcicos.
SmI laco mauritanfcas-Ousrc.tum rofundifo liso
quercotosum jahandiozl 1 Cambleoles cálcicos, Luvisoles
cróm 1cos.
Tamo corsuni-Oleetum sylvestrfs Vertisoles crómicos y pólicos
phw,tdetooua purpureas Cambisoles vórticos.
Teucrio bastici-Qu.rcetua eubeAs Cambisoles sútricos y districo..
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V. BIOCLIMATOLOGIA
La Bloclimatología es una ciencia ecológica que trata de
poner de manifiesto la relación entre lo biológico y lo
climatológico mediante unos indices y gráficos que en todo
momento limitan a ciertos ecosistemas vegetales dentro de
unos parámetros clImáticos.
El clima mediterráneo tiene unas características propias
que se derivan de la circulaci6n de masas de aire, un régimen
de precIpitaciones con un mínimo durante los períodos con
días largos con una sequedad estival suficiente. De estos
dos puntos se puede obtener un área isocí imática mediterránea
aplicable tanto alrededor del mar Mediterráneo como en otras
partes del mundo (DAGET, 1977; QUEZEL, 1985). Según DE
MARTONNE (cf. RIVAS—MARTíNEZ, 1985) los meses de sequía
estival deben ser al menos dos; y de la relacIón entre las
precipitaciones medias anuales <P) y las temperaturas medias
anuales (T) obtenemos el indice de aridez:
~ P/T+ 10
Situamos al clima mediterráneo en unos valores entre 3 y 10;
por debajo de 3 entraríamos en el clima desértico (región
biogeográfica Saharo—Sindica) y por encima de 10 en la Región
Eurosiberiana.
La posición geográfica de la provincia de Cádiz, formando
un saliente entre el océano Atlántico y el mar Mediterráneo,
hace que se encuentre bajo el influjo de masas de aire
diferentes causadas, sobre todo, por el anticiclán de las
Azores en el Atlántico, en menor grado por las masas del
Norte, y por las perturbaciones procedentes del Oeste. Estas
últimas tienen una gran importancia debido a la orografía del
territorio ya que el Valle del Guadalquivir está abierto a
los vientos del Atlántico que, además, originan fuertes
lluvias al encontrarse con las últimas estribaciones de las
sierras béticas. El Anticiclón de las Azores destaca por su
permanencia a lo largo de todo el año. Está emplazado en el
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cinturón de altas presiones subtropicales (CAPEL MOLINA,
1981) y constituye la fuente fundamental de aire cAl ido de la
Península Ibérica que resulta de la corriente marina de las
Canarias. La masa de aire originada alcanza el 8 de España
con elevadas temperaturas y humedad relativa del aire y, por
tanto, una elevada cantidad de agua en suspensión. La
depresión térmica del norte de Africa durante el verano se
origina por las altas temperaturas reinantes producidas por
la fuerte insolación que calienta las capas bajas de la
atmósfera; esto lleva consigo la disminución de la densidad
del aire y bajas presiones. Esta baja ciclónica se situa en
el interior del desierto deArgeiiay permanece estacionaria
de Mayo a Octubre originando el traslado de masas de aire
hacia el Anticición de las Azores que es lo que se conoce con
el nombre de Viento de Levante. Para ilustrar la situación
atmosférica en dos momentos del alio y los vientos predominan-
tes en cada una de el las ofrecemos los mapas de las figuras
4 y 6. En el mapa de la figura 5 se aprecia cómo la baja
térmica de origen sahariano da lugar a los vientos del E
(“levante”), que al ser más fuertes durante los meses de
verano provocan el rápido agostamiento de los campos. Si
tomamos la situación invernal del mapa de la figura 4, la
Península Ibérica es un centro de divergencia de vientos
hacia los mares circundantes, mientras que en verano los
vientos soplan desviándose hacia el interior peninsular.
Estas masas de aire son causa de la variedad climática en
la provincia de Cádiz y, en suma, de la precipitación y de
los diferentes valores de temperatura; variables que afec-
tarán directamente a la vegetación. Para el estudio de tal
relación se hanpropuesto diferentes indices. Sin olvidar al
coeficiente ombrotérmico de Emberger oel indice de continen-
tal idad de Gorezynski (cf. RIVAS—MARTíNEZ, 19878>, utilizare-
mos el Indice de termicidad (RIVAS—MARTíNEZ, 1982a), el
indice de mediterraneidad (RIVAS—MARTíNEZ, 1983), el índice
de continentalidad (RIVAS—MARTíNEZ & al., 1990), el indice de
continentaildad simple atenuado y el indice ombrotérmico
(RIVAS—MARTíNEZ, 1992 mcd.).
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Plg. 4.— Situación meteorológica de enero en la Península Ibérica (según Capel Molina,
1981>
Fig. 5.— Situación seteorológica de agosto en la Península Ibérica (según Capel Molina,
1981)
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El indice de termicidad (It) ha resultado ser muy informativo
al mostrar una elevada correlación con la vegetación per-
mitiendo proponer el concepto de Piso Bloclimático (RIVAS—
MARTíNEZ, iSBIa, 1983, 1985, 1988; RIVAS—MARTíNEZ & ARNAIZ,
1984; RIVAS—MARTíNEZ, T.E. DIAZ, PRIETO, LOIDI & PENAS, 1984;
RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ GONZALEZ & SANCHEZ MATA, 1986;
RIVAS—MARTíNEZ, 1987, 1987a; LADERO, T.E. DIAZ, PENAS, RIVAS-
MARTíNEZ & VALLE, 1987; RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ GONZALEZ,
SANCHEZ MATA & PIZARRO, 1990; RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA, T.E.
DIAZ, FERNANDEZ GONZALEZ & COSTA, 1990; RIVAS—MARTíNEZ,
BASCONES, T.E. DIAZ, FERNANDEZ GONZALEZ & LOIDI, 1991) como
un espacio de vegetación que queda comprendido entre deter-
minados valores de
h = (T + m + M) 10
(7 temperatura media anual; s a temperatura media de las mínimas del mes más Irlo; M a
temperatura media de las máximas del mes más friol.
De los seis pisos bioclimáticos existentes en la Region
Mediterránea (Crioromediterráneo, I~ = —100 a —10; Oromedite—
rráneo, I~ = —10 a 70; Supramediterráneo, i~ = 70 a 210;
Mesomediterráneo, I~ = 210 a 350; Termomediterráneo, I~ =
450; Inframediterráneo, I~ = 450 a 500), solamente existen en
nuestro territorio termo— y mesomediterráneo.
90 T M
Mesosediterráneo <12>13 a 16(17) <7)9 a 14(17> <—3>—l a 5(7> 210 a 350
Tersediterránso (15>16 a 18<20) (12>14 a 13(20> (3>5 a 9(10> 350 a 450
Dentro de los pisos biocilmáticos es posible reconocer
horizontes o subpisos en virtud de cambios en las series de
vegetación, faciaciones o comunidades que coinciden también
con los limites de muchas especies:
Meecoedí terráneo superior It 256 a 210
Mesosediterráneo medie 803 a 257
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Mesoseditsrrtneo inferior 349 a 304
Ter,somedi terráneo superior 401 a 350
Tersomediterráno inferior 449 a 400
Estas especies capaces de establecer limites es lo que
conocemos como bloindicadores (RIVAS—MARTíNEZ, 1988).
Bloindicadores termomediterráneos
Acanthas mo 1/ls subsp. pía typhy/Ios, Agrostis tenerrinia,
Alternanthera caracasana, Allium chamaernoly, Ammoides
pus ii/a, Anchasa calcarea var. ca/carea, Anthoxanthum ovatum
subsp. macrantham, A. ovatum subsp. ovatam, Ar,thy/lis
cytisoides, A. gerardil, Arctotheca ca/onda/a, Arenaria
emarginata, Aristo/ochia baetica, Armería gaditana, A. hirta
sabsp. hirta, A. macrophy/Ia, A. ve/utina, Asparagus aphy—
1/as, Avena marphyi, Se/lis rotundifolia, Sidens aurea,
Siscate/la baetica, Cachrys /ibanotis, C. sicula, Ca/onda/a
suffratlcosa subsp. algarviensis, C. suffruticosa sabsp.
lasitanica, Ca/icotome vil/osa, Cardance//as caeruleus subsp.
tingitanus, Carduas meonanthus sabsp. meonanthus, Casuarina
cunninghamiana, Catanancho latea, Centaurea di/ata, Cerinthe
gymnandra, Corrigiola litora/Is subsp. perez—iarae, Crepis
tingitana, Cytisas striatas sabsp. we/wltschli, Dis—
tichose/inam tenaifo/iam, Echium gaditanum, Eaphorbia
akenocarpa, Exacu/um pus II/am, Festuca amp/a subsp. sup/ex,
Festuca arandinacea subsp. atiantigena, G/ossopappus macro-
tus, Gomphocarpas fruticosas, Ha/Ini1am commatatam, He/ichry—
sam picardil subsp. virescens, Juncus x donyanae, Jan iperas
macrocarpa, Jan iperus turbinata, Lathyras tingitanas, Linaria
munbyana var. pygmaea, Linaria pedunca/ata, Linaria viscosa,
Lotus cretí—cus, L. parviflorus, Ma/co/mía Iittorea, >1/sopa—
tes orontium var. grandif/orum, Narcissus cavani/Iesii, N.
viridifioras, N. x perez/arae, Onon/s broterana, O. fi/icaa—
lIs, O. hirta, O. pendula subsp. boissieri, O. pinnata, O.
variegata, O. viscosa subsp. porr/gens, Opan tía di/lenu, O.
maxima, O. suba/ata, Oríganam compactam, Pseudor/aya minas—
ca/a, Rterls Incompleta, Pterocephalus Intermedias, Retama
monosperma, Rhamnas oleo/des, Rabia agostinhoi, Ramex
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thyrsoides, Scropha/aria laevigata, Senecio angalatus, 5.
arborescens sabsp. perezlarae, Si/ene tomentosa, So/anam
bonariense, Staaracanthas genistoides sabsp. gen istoides,
Teacrium resapinatam, Thymas albicans, Trifo/iambaeticam, T.
pal/idam, Triguera osbeckii, Triseta—ria dafoarel, rropaeolum
majas, Tuberaria baplearifolia, it echioides, U/ex austra/is
var. australis, U. baeticus subsp. scaber, Verbascum gigan—
team subsp. martinezii, Vicia lutea subsp. cavanil/esii, y.
latea sabsp. vestita.
Eloindicadores infra—termomediterráneos
[Plantas termomediterráneas ~ue alcanzan el piso inframediterráneo en el HM de Africa]
Anacyclus radia tas, Astraga/as baet ¡cas, Beta macrocarpa,
Capnophyl/um peregrinam, Centaurea sonchifo/la, Ceratonia
silicua, Cerinthe majar, Cichorium pum//am, Cynoglossam
c/andestinam, Cyperas laevigatus sabsp. distachyos, Cyperus
mandtii, Chamaerops hamilis, Chrysathemam coronarium,
Eryngiam tricaspidatam, G/ossopappas macrotas, Ha/imium
ha/imifo/iam, Hyparrhenia podotricha, Me/ilotas segetalis,
Narcissas serotinas, Nicotiana glauca, Ononis alopecuroides,
O. viscosa subsp. subcordata, Ornithopas sativas sabsp.
isthmocarpus, Osyris quadripartita, Psora/ea americana,
So/anam sodomeam, Tetragono/obas parpureus.
Bioindicadores mesomediterráneos
Deschampsia stricta, Erica australis subsp. australis,
Pedica/arissy/vatica sabsp. lusitanica, Qaercasx fontqaeri,
Q. pyrenaíca.
En la fig. 6 establecemos los limites de los pisos y
subpisos bioclimáticos de la zona estudiada que han sido
dibujados según los valores de I~ determinados a partir de
las estaciones meteorológicas de toda la provincia de Cádiz,
así como algunos bloindicadores elegidos desde localidades
estratégicas presentes en las tablas fitosociológicas:
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termomediterráneo: Ceratonia si/iqaa, Chamaerops hamilis,
Osyris quadripartita, Cytisas tribrac—
teo latas.
mesomediterráneo: Deschampsia stricta, Erica australis
sabsp. australis, Pedica/aris sy/—
vatica sabsp. lusitanica, Quercus
pyrena i ca.
Al cartografiar los diferentes termoclimas es muy dificil
distinguir, en nuestro caso, los horizontes; por ello, lo
mismo que RIVAS—MARTíNEZ (1988) sintetizamos con dos sub—
pisos: mesomedíterráneo cálido (I~ > 280) y mesomediterráneo
fresco (I~ < 280). Se puede determinar el piso mesomedite—
rráneo cálido por la ausencia de los elementos ter—
momediterráneos genuinos y la presencia de otros vegetales:
Asparagus albas, Myrtas comnian is, O/ea earopaea var. sy/—
vestris, Pistacia /entiscas, Ph/amis purpuree sabsp. par—
puree, Rhododendron baeticam, Rubia peregrina sabsp. Ion—
gifo/la. El subpiso fresco del piso mesomediterráneo
solamente se alcanza, en nuestro territorio, en la cumbre del
Aljibe, donde se manifiesta con la aparición de comunidades
de rebollos por encima de los 800 m, situadas de cara a los
vientos atlánticos. Por tanto, el piso termomediterráneo
llega en las sierras del Aljibe hasta una altitud de unos 500
m, con una oscilación despreciable a consecuencia de la
orientación. La franja que existe entre los 500 y 800 m se
caracteriza porque a el la descienden algunos elementos
mesomedíterráneos CEnca australís sabsp. australis, Pedica—
laris sy/vatlca subsp. lusítanica) y, por el contrario,
podemos encontrar a las plantas termófí las antedichas. El
piso supramediterráneo, a diferencia de lo dicho por otros
autores (BUENO & CASTANY, 1981), no está presente en las
cumbres del Aljibe, ya que aquí crecen plantas sensibles a
los grandes fríos (p. ej. Arbutas anedo) y los brezales
llevan Eríca australis subsp. aastralis y no E. aastra/is
subsp. aragonensis (Wi 11k.) Coutinho (supramediterráneo,
:33
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ibérico) ni E. australis subsp. r¿phaea Rivas—Martínez
(supramedí terráneo, rl feño).
El índice de Mediterraneidad (Im) fue propuesto para expresar
los valores limite de los territorios blogeográficos medite-
rráneos, eurosiberlanos y saharoarábigos:
1m1 = ETPJU1 ío’~jul ío 1m2 = ETPjuíio • agosto’ ~juliQ + agosto’
1m3 (Imv) = ETPjunio • juíío • agosto~’~Junio • .juíío •agosto
tETP • evapotrans9iraclón potencial calculada por el método de Thornthwalte3
La influencia mediterránea comienza a registrarse en la
superprovlncia Atlántica cuando ím, > 1,5. Pero al penetrar
en la superprovinciaMediterráneo—Iberoatiántica es necesario
que en una misma localidad 1m1 > 4,5; ml2 > 3,5; 1m3 (Imv) >
2,5. Para tener una idea de la mediterraneidad es preciso
calcular 1m2 . Los mayores valores de 1m2 aparecen en el 8
y 8W peninsular, ya que se unen una elevada ETP y una escasa
precipitación estival debida al anticiclón de las Azores.
Indices de continental idad (Iv) y de termicídad negativa (Ii,,)
La provincia de Cádiz se encuentra sometida a una elevada
influencia marítima. En la costa, el frío invernal se hace
menor y las heladas casi desaparecen (tabla A); es decir, que
las mínimas absolutas anuales (ma) son menos bajas y se
aproximan a las máximas absolutas anuales (Ma). Por tanto,
para medir la continental dad lo que hacemos es determinar
una amplitud térmica. Al irnos alejando de la costa ma se va
haciendo menor, aparecen las heladas, y por ende, aumenta la
continental dad.
La expresión del indice de continentalidad de RIVAS—
MARTíNEZ es la siguiente:
= Ma—ma + 0,6 (A/loo)
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[A = altitud de la localidad en metros]
Según la última aproximación de RIVAS—MARTíNEZ (1990) y
RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al. (1991), los valores de íc que
definen los diferentes tipos de oceanidad—continental idad son
los siguientes:
Ijítrahiperoceáflico < 10
Hiperoceánico 10—20
Oceánico 20-33
Semioceánico 33-43
Sefsicod’,tinental 43—52
Continental 52—65
Nlpercortinental 65-80
Ultrahí percontinental >90
En nuestro territorio sólo existen tres tipos: oceánico,
semioceánico y semicontinental (tabla 2). Con los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología
hemos podido cartografiar los tipos de oceanidad—continen—
talidaddeAndaluciaOccidefltal (fig. 7):
Tabla 8
CAnIl lo
Algeciras (A> 35.0 Sesioceánico
Cádiz (CA> 29,9 Oceánico
ceuta 29.2 Oceánico
El Hundido <H> 36.6 Bemioceánico
Gibraltar (08) 30,0 Oceánico
Orazalesa (GR> 44,1 Semicontinet,tal
Jerez de la Frontera NP> 43.1 Sesioceánico
Las Lomas (10) 39,9 Semioceánico
La Polvorilla <Pv) 34,4 Se.iloceánico
Pantano de Guadalcacin (PO) 43.8 Sesioceánico
Pantano de los Hurones <MU) 43,7 Sesioceánico
San Fernando (3?> 35.8 Semiocelnico
San José del Valle <SJ> 39.7 Semioceánico
Sanlúcar de Barrameda <SA) 30.2 Oceánico
Tarifa <T> 26.5 Oceánico
cOSOBA
Pozoblanco (Pl> 46.1 Seciicontin.ntal
HUELVA
Alsonte (AM> 30.0 OceánicO
Aracena <An) 45,0 Seeicontinental
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Ayajnonte <AY> 27.9 Oceánico
Cabezas Rubias <CR> 44.6 Semicontlnental
Huelva <HUV> 29.9 Oceánico
HALADA
Málaga <MA) 33,7 Oceánico
Marbella <MS> 29.1 Oceánico
Sierra Bermeja <SS> 42,4 Semioceánlco
Fig. 7.— Mapa de oceanldad—continentalidad de Andalucía Occidental: A— Oceánico, 5—
Sesioceánico, c— Semicontinental, O— Estaciones meteorológicas consultadas
El efecto oceanidad—continental idad es muy evidente en la
provincia de Cádiz, ya no sólo en la franja costera. Podemos
poner el ejemplo en los brezales alilbicos con influencia
atlántica, la vegetación de tipo lauroide de los ‘canutos y,
ya hacia el océano atlántico (Vejer de la Frontera), se
observa cómo en los matorrales de Ca/icotome vil/osa penetra
Ulex austra/Is sabsp. australis. La oceanidad unida al
termocí ima termomediterráneo dominante, Influyen directamente
sobre el Periodo de Actividad Vegetativa (PAV) que, en todas
las estaciones estudiadas es de 12 meses. Estas carac—
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teristícas unidas a la precipitación van a permitir, por
ejemplo, la presencia de pastizales vivaces de elevada
biomasa y de gran valor ganadero (Gaudinio—Hordelon bulbos i).
Sin embargo, aunque la provincia de Cádiz es un entrante
en el mar, en las zonas bajas de la Campiña si se aprecian
rasgos de continental idad debido a los emboisamientos de aire
frío, más denso, por inversión térmica, lo que hace que ma
sea menor y la continental dad aumente.
El Indice de Termicidad Negativo (ítn) está muy relaciona-
do con el í~, y se define como la suma de las temperaturas
medias de las mínimas absolutas mensuales inferiores a cero
multiplicadas por diez. Según los datos que hemos obtenido
en la tabla A, precisamente aquel las local idades que están en
la Campiña y alejadas del mar presentan un ‘tn mayor paralela-
mente al í~ y a las heladas, que pueden registrarse de
noviembre a marzo [período de heladas seguras: temperatura
media de las mínimas absolutas del mes inferior a OQC;
periodo de heladas probables: temperatura media de las
mínimas absolutas del mes inferior a 2QC).
índice de continentalidad simple atenuado (í~)
Es un índice que expresa la diferencia, en grados cen-
tígrados, de las temperaturas medias del mes más cálido (T,~)
y del más frío (T•1~) del año:
1cá =T
5~ ~Tmin
Indice ombrotérmico (íd)
Es el guarismo resultante del cociente entre la precipita-
ción anual (mm) de los meses cuya temperatura media es
superior a OQC (P~ = precipitación positiva anual) y el
valor, en décimas de grado, resultante de la suma de las
temperaturas medias mensuales superiores a OQC (T9 = tempera-
tura positiva anual):
= P~, 1 T0
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Si todos los meses del alio tienen una temperatura media
superior a OQO, el valor de T~ se obtiene multiplicando la
temperatura media anual por doce.
Utilizando la clasificación bloclimáticade la Tierra de
RIVAS—MARTíNEZ (1992, 161 aprox. inéd.) hemos calculado los
valores de 1ca’ í~ y los meses en que P < 2T. De ello
deducimos que el territorio estudiado presenta un macro—
bioclima mediterráneo y zonobioclima mesofitico.
Los ombrotipos y horizontes reconocidos en la Región
Mediterránea definidos según la predipitación media anual (P
en mm> son los siguientes (RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & ah,
1991):
Ultra)iiperhúmedo >2300
Hiperhúsedo superIor 1950—2300
Miperhúmedo interior 1800—1950
Húmedo superior 1300—1800
Húmedo interior 1000—1300
Subhúsedo superior 800-1000
Subhúmedo Inferior 000-800
Seco superior 450-800
Seco interior 350—450
Semiárido superior 275-350
Beelárido inferior 200—275
Aria superior 150-200
Ando inferior 100—150
En la provincia de Cádiz existen cuatro ombrotipos (fig.
8): seco, subhúmedo, húmedo e hlperhúmedo (desde seco
superior hasta hiperhúmedo inferior), lo que quiere decir que
la precipitación es bastante alta. De ello es responsable el
reí leve y la abertura de las sierras de la provincia hacia el
Golfo de Cádiz, es decir, a los vientos húmedos de poniente.
También las precipitaciones orográficas adquieren una gran
importancia en estas sierras; las masas de aire del atlántico
ascienden por las laderas y se enfrían por expansión,
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Fig. 8.— Mapa de osbrotipos de la provincIa de Cádiz: A- seco, A- subhúedO, O— húmedo,
O- hiperhúmedo; E- estaciones pluvio.nétricas; ?- estaciones tern.opluvio<sétricas
aumentando la humedad relativa y provocando la saturación y
condensación con nubosidad de tipo cumuilforme; esto es, se
llega a formar un bosque de nieblas. Lo que aleja esta
situación de un bosque tropical es la xericidad estival
aunque ésta puede verse amortiguada por la formación de
nieblas causadas por el Levante (RIVAS GODAY, 1967): si bien
el Levante se origina en la baja térmica sahariana y es un
viento seco, tiene un elevado poder de condensación del agua
del mar que posteriormente aparecerá sobre las cumbres del
Aljibe en forma de niebla (“barbas del Levante”). Estas
situaciones meteorológicas van a permitir que determinadas
plantas relictas del Terciario se refugien hoy día en los
“canutos’ aljíbicos (Ca/cita macrocarpa, Dava//ia canarien—
sis, Franga/a a/nus sabsp. baetica, Lauras nobilis, Rhododen—
dron baeticam. . .) formando comunidades en el interior de
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bosques caducifol los (Rusco hypophyl/i—Quercetamcanariensis,
Franga/o baeticae—Rhododendretum baetici).
Los diagramas ombrotérmicos
Damos a conocer los diagramas ombrotérmicos de las
estaciones meteorológicas termopiuviométricas consultadas
siguiendo el modelo de WALTER & LIETH (1961/1967) con las
modificaciones introducidas por RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ
GONZALEZ & SANCI’4EZ MATA (1990):
ALGECIRAS T~18.0 CEUTA T~ 164
lOOm pt1042.9 203m P~ 561.3
S9años itt 429 27 años it~ 400
Mc: 29.3 M 141 Mc: 26.7
itn: O MX 31.0 itn: O
Oih: 365 Ma: 32.1 Dih~ 365 ~
200
100
80
60
40
20
o
lc:
35.O inpv:23.9 lo 29.2 imv20.9
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EL HUNDIDO T,19.3 GRAZALEMA T~ 15.3
90m P:798.9 823m P: 1942.5
toaños it: 440 20años it: 208
T M iOfl m: 4.5
W 37.2 m~ -0.5
Ma~ 37.3 ma~-1.9
Mc: 31.2
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SAN FERNANDO T: 18.1 S.JOSÉ DEL VALLE T~ 17.4
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cuadro 2
TABLA CLXMATICA
Estada. Alt. Mas? N e N U M~ •a tI~ Ita
Estaciones termooluviomttricas:
Algeciras (A) 100 39 18.0 2160 15.8 9.1 38.3 4.4 37.2 2.8 29.3 429 2
ceuta 203 27 16.4 1988 14.7 8.9 31.0 5.6 32.1 4.1 26.7 400 0
Él Hundido (H) 90 10 19,3 2316 16.2 9.1 38.1 4.6 40.2 3.1 32.5 446 0
Orazalema (GP) 623 20 15.3 1838 10.0 4.3 37.2 —0.5 37.3 —1.9 31.2- 298 123
Quadalcacin p.<PG> 70 9 17.4 2088 15.5 6.1 39.5 —0.1 42.3 —0.9 33.6 390 56
Hurones p. (MU> 170 7 16.7 2004 15.4 3.2 37.7 —2.1 38.0 —7.0 33.6 353 166
Jerez ba. <JF> 29 14 17.5 2100 15.4 10.5 39.3 —0.6 40.9 —2.1 32.8 434 59
La Polvorilla (PO> 80 10 18.2 2184 17.2 1.3 36.6 3.3 38.0 4.0 32.3 427 0
Las Losas <LO> 40 20 18.0 2180 17.1 7.3 37.4 1.5 39.6 —0.1 31.2 424 67
Medina 9. <MS> 260 13 16.2 1944 15.4 7.5 37.3 2.5 — — 31.0 391 —
San Fernando <BF> 30 34 18.1 2172 15.5 8.6 35.8 2.9 37.2 1.5 29.3 422 12
8. J. Valle (SJ) 140 20 17.4 2088 14.4 6.7 36.5 1.2 38.6 —0.3 31.8 385 57
Tarifa <7> 36 38 17.5 2100 15.8 11.1 28.6 5.9 30.1 3.8 25.3 442 0
Ubri~ue <U> 332 9 18.6 1992 15.0 4.8 38.1 —1.0 38.3 —2.4 32.6 364 86
TABLA CLIMATICA (continuación)
1~ I~ I~ Dlh P I~ Pies y lurizonte ~roti~ y heriza’>te
35.0 12.0 14.9 365 1042.9 23.9 Termosediterráneo inferior Húmedo inferior
29.2 10.6 8.0 385 561.3 20.9 Termoqsedíterráneo inferior Beco superior
36.6 14.3 3.5 365 798.9 6.8 Termoeediterrtneo inferior Subilúmedo inferior
44.1 11.8 22.2 244 1942.5 8.4 Mesosediterránea medio Híperbúmedo inferior
43.6 15.2 3.0 243 850.9 12.8 Termomediterráneo superior Subhúmedo inferior
46.0 16.0 1.9 330 983.0 6.5 Termomediterránso superior Subhúmedo superior
43.1 14.9 4.2 275 592.6 16.3 Tersoesditerránso inferior Seco superIor
34.4 12.4 4.5 383 941.2 19.3 Terso¿sediterráneo inferior SubhCaedo superior
39.9 12.8 6.5 303 638.6 26.2 lermomediterráneo inferior Subt,úsdo inferior
— 13.6 12.9 — 772.2 19.9 Termomediterráneo superior SubhCeedo inferior
35.8 12.7 9.6 365 598.2 22.7 Termomediterráneo inferior Seco superior
39.7 14.3 9.7 303 927.2 17.5 lermomediterráneo superior SubhCaedo superior
26.5 9.3 12.8 365 739.7 17.9 Termosediterráneo interior Subhúmsdo inferior
42.6 14.8 4.6 244 1169.2 17.9 Teruio<diterráne@ superior Húmedo interIor
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TABLA CLIMATICA (continuación)
Estación Míos P ~retipo y herí ¿ante
Estaciones nluviométricas
:
Alcalá de los Cazules <AD> 15 851.8 Subhúmedo superior
Alcalá de los Gazulse-Ahijones<AH> 15 721.5 Subhúmedo inferior
Alcalá de los Oa¿ules-Barrancoees<BR> 6 1446,7 Húmedo superior
Alcalá de los Gazules-Varelo <VR> 15 080.3 Subhú.sedo inferior
Algar <AL> 2 749,1 Subhúmsdo Inferior
Barbate (DA> 13 843.5 Subhúmedo superior
Chiclana de la Frontera (OH) 14 590,6 Seco superior
El Bosque <80> 15 918,2 Subhúmedo superior
Espera <El Infierno> 11 524.3 Seco superior
Los Barrios-El castaño <o> 19 890,1 Subhúmedo superior
Los Barrios—SC. Tiradero <TI> 19 1232.5 Húmedo inferior
Los Barrios (ZH> IB 1088.1 Húmedo inferior
Medina Sidonia-Benalup <8> 15 632,5 Subhúmedo inferior
Medina Sidonia-Los Alburejos (LA> 15 702.8 Suthúmedo inferior
Medina Sidonia-Valle Hermoso CV> 15 826,3 Subhúmedo superior
Paterna de Rivera <PR> 15 619.5 Subhúmedo inferior
Puerto GIlís <0> 29 1186,3 Húmedo Inferior
Tarifa—Pacinas (F> 15 874,7 Subhúmedo superior
Zahara de los Atunes <1) 10 034.7 Subhúmedo inferior
AflrnxiAtMcftE. Ta temperatura media anual 20; T~= temperatura positiva anual; Ma media de
las máximas del mes más fríe; 5= media de las mínimas del mes más frío; Ma media de las
sáxisas absolutas del mes más cálido: m= media de las mínimas absolutas del mes más frío;
Maz media de las máximas absolutas anuales; na media de las mínimas absolutas anuales; Ita
media de las máximas del mes más cálido; k indica de termicidad; L~, a indice de
termicidad negativo’ I~a indice de continentalidad; I~a indice de continentalidad simple
atenuado: ~ indice cebrotérsico; Díha días estadieticamente libres de heladas; Pa
precipitación media anual en —; 1% a indice de mediterraneidad estival.
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VI. EXOGEOGRAPIA
Introducción
Desde el siglo XIX numerosos botánicos han venido real izando
una sectorización de la Tierra en función de la distribución
de táxones y de comunidades vegetales. Ya en 1830 AP. DE
CANDOLLE definió lo que él llamó la región geobotánica como
un espacio limitado en la cuantía de lo posible por linderos
naturales y tales que las especies que le son propias formen
por lo menos la mitad de todas las Que se encuentran allí”
(DE MARTONNE, 1955). Posteriormente MARTIUS, FLINDS &
GRISEBACI’I hicieron noinoidir sus regiones botánicas con las
regiones climático—geográficas del Globo; pero sólo tenían en
cuenta la distribución de táxones y no de comunidades
vegetales. DRUDE (1890) fue el primero en integrar el
concepto de comunidades vegetales que, posteriormente, sería
ampí lado por FLAi’IAUT (1900) y ERAUN—BLANQUET (1919) defInien-
do divisiones y subdivisiones fitogeográficas teniendo en
cuenta a la vegetación. Para el estudio biogeográfico de
nuestro territorio, vamos a aplicar el concepto de Biogeogra-
fía de RIVAS—MARTíNEZ (1985, 1987, 1987a) que anal za las
áreas de táxones y de sintáxones y, además, información
procedente de otras ciencias (Bioclimatología, Edafología,
Geología, Geomorfología, etc.) para lograr obtener una
sistemática de unidades en un territorio. La unidad elemental
de la Biogeografía es la tesela, que puede definirse como un
territorio homogéneo que sólo puede contener un tipo de
vegetación potencial y, por tanto, una secuencia de co-
munidades sustituyentes. La tesela es la única unidad que se
puede repetir de forma disyunta. El distrito es una comarca
amplia caracterizada por la presencia de asociaciones
peculiares que faltan en distritos próximos donde, incluso,
es importante el uso tradicional del hombre en el territorio.
El sector ya es un área bastante más extensa con táxones,
asociaciones y matices catenales propios que se ponen de
manifiesto mediante la presencia de algunas co—
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munidades permanentes. La provincia, a su vez, es más extensa
con bastantes especies propias e incluso paleoendemismos y
táxones independizados al nivel de género; asimismo tiene
dominios ci imácicos, series, geoseries, comunidades permanen-
tes y distribución de la vegetación en las cliseries al—
titudinales propias. La región es un territorio muy extenso
con un gran número de territorios cl imácicos así como series,
geoseries y pisos bioclimáticos particulares.
Sectorización biogeográfica del centro de la provincia de
Cádiz
Atendiendo a las últimas aproximaciones biogeográficas para
el 5 de la Península Ibérica (RIVAS—MARTíNEZ, CANTO & al.,
1990; RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA & al., 1990; RIVAS—MARTINEZ,
ASENSI, MOLERO MESA & VALLE, 1991) damos a conocer las
unidades de las que participa el centro de la provincia de
Cádiz (fig. 9):
A. Región Mediterránea
Aa. Subreglón Mediterránea Occidental
Aal. Superprovincia Mediterráneo—Iberoatiántica
1. Provincia Bética
1. Sector Hispalense
la. Subsector Jerezano
II. Provincia Gaditano—Onubo—Algarviense
2. Sector Aijíbico
3. Sector Gaditano—Onubense
3a. Subsector Gaditano Litoral
A. Reglón Mediterránea
La bibliografía para establecer los limites de la Región
Mediterránea es numerosa (DAGET, 1977; PICHI—SERMOLLI, 1979;
QUEZEL, 1985). En la Península Ibérica consideramos a los
trabajos de RIVAS—MARTíNEZ (1973, 1981, 1982, 1983, 1987,
1987a, 1990) donde se alude a los indices bioclimáticos para
separar a las regiones Mediterránea y Eurosiberiana así como
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sus limites cartográficos. MORENO, PINEDA & RIVAS—MARTíNEZ
(1990) indican el limite de la Región Mediterránea en el
Norte de la Península Ibérica según series de vegetación
dominadas por Qaercus robur y Fraxinas exce/sior (Región
Eurosiberiana), y Qaercus pyrenaica, Qaercus aggr. faginea,
Quercus rotundifolia (Región Mediterránea). PICHI SERMOLLI
(oc.) describe los limites geográficos de la región basándo—
se en DAVIS (1965) y señalando su parte más meridional en la
fachada norte del Gran Atlas. Sin embargo, en este mapa,
incluimos las modificaciones de NEGRE (1956), KNAPP (1973) y
BARBERO, QUEZEL & al. (1982), que introducen el areal de
Argania spinosa (inframediterráneo de RIVAS—MARTíNEZ, 1987a)
hasta la base occidental del Antí—Atias. Por otra parte, la
última aproximación biogeográfica de RIVAS—MARTíNEZ, CANTO &
al. (1990) altera también la linea meridional de la Región
Eurosiberiana de PICHI SERMOLLI llevándola hasta las proximi-
dades de la desembocadura del río Vouga (Portugal).
Lafioradel territorio gaditanoestudiado, lógicamente, está
constituida por una mayoría de elementos mediterráneos y, en
menor medida, por otras plantas cuyo óptimo está en otras
unidades biogeográficas. A estas plantas las hemos podido
seleccionar de acuerdo con la obra de algunos autores
(WILLKOMM & LANGE, 1861—1880; PEREZ—LARA, 1887—1903; JAHAN—
DIEZ & MAIRE, 1931—1934; MAIRE, 1953—1987; QUEZEL, 1957,
1978; BOLOS, 1957; DUPONT, 1962; DAVIS, 1965—1985; TUTIN &
al. [eds.], 1964—1980; BRAUN—BLANQUET, 1966; VALDES &
GONZALEZ—BERNALDEZ, 1972; DAHLGREN & LASSEN, 1972; DIEZ—
GARRETAS & SALVO, 1981; PIGNATTI, 1982; BOLOS & VIGO, 1984;
GREUTER, BURDET & LONG, 1984, 1986, 1989; SALVO & OABEZUDO,
1984; GIL, ARROYO & DEVESA, 1985; SAINZ OLLERO & ESTEBAN
HERNANDEZ, 1985; BOUCHER, 1986; CASTROVIEJO & al. Eeds.J,
1986, 1990; VALDES, TALAVERA & GALIANO [eds.J, 1987; PICHI
SERMOLLI, ESPAF~A & SALVO, 1987—1988; RIVAS—MARTíNEZ, ARNAIZ
& al., 1987; ASENSI & DIEZ GARRETAS, 1987; PEINADO LORCA &
RIVAS—MARTíNEZ (eds.J, 1987; RIVAS—MARTíNEZ, 1988; BOLOS,
VIGO & AL., 1990; OBERDORFER, 1990; GEHU, 1991; RIVAS—
MARTíNEZ, ASENSI & al., 1991).
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Táxones territoriales mediterráneos y latemediterráneos
Incluimos aquí no sólo a los que exclusivamente se hal lan en
la región biogeográfica mediterránea sino también a aquel los
que teniendo su óptimo en esta región viven en otras regiones
biogeográficas adyacentes o geovicarias (latemediterráneos):
Adorda mi crocarpa
Aegt Tope gen ¡culata
Aegi top. neslecta
Asgilope triuncia?io
Aotheorh ¡za bulbosa
Alt íu~~ aspe loprasum
Allius chamaemo?y
Al7Iun~ pallena subsp. pallen.
Alinsa roseum
Amol majus
Amol visnaga Bisorru la pe lecinus
Ameo Idos pusilla Borrago offfcinalis
Anacyc?us clavatus Brachypodium distachyon
Anacyclus radiaba ariza max ¡ma
Ar.agallia monellí Bromus dimndrus
Anagyris roetida Bromus lanceo latus
Anchu.,a azursa Bupleurum lancifoliua
Andryala integrifolla Calaaintha .y?vatlca subsp. ascendens
Arbutus ¿¿nodo Campanula erinus
Arenaría leptoclados Capee? la rubella
Aristo?ochia pauclnervis Cardur,cellus caenileus subep. caeruleus
Arta ita 7ic¿n Carduncellus caeruleus subsp. tingitanus
Asparagus acutí follus Carduue pycnocephalus
Asparagus aIbus Car.x hispida
Asparagus aphyllus Carlina hispanica
Asparagua horridve Catananche lutos
Asphode?us sestivus Centaurea me? iteneis
Asphode?ue f¡stuloeue Centaurea sonchifolia
Asteriscus aquaticus centaurium sant ¡mus
Astero? inon linu—stel Zafas Centaur luz puIcho? lus
Astragalus baet¡cus Centaunius calcitrapae subsp. calcitrapae
Astraga tus echinatus Cerastius glo.’sratum
Astraga tus hamosus Ceratonia elliqus
Atractylia canceflata Cerinthe majar
Be? lardía tnixago Chamae lean gumaifer
Se?? fa annus subsp. annus Chamaeme luz mixta
Bellis eylveetrie a.?. Chamaerope humille
Beta macrocarpa Chal lanthes acrost ¡cha
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Chondrilla junces Fumaria of? ¡cina lis
Chrozophora t intorea Ca lact ¡tea tomentosa
Chryeanthemum coronarfue Gal tuz zura le
Cichorium ptai lus Gal fue verrucosum
Cistus mcnape?ieneis CaTiuz verticfllstuz
Ciatus aalvi?oliua Genista manspeasulanh
C?e,eatis cf rrhoea Geranius, .ourpureta
Clematis flamaula G?adiolus italicus
Cenvolvulus a?tha.,oides Globulania alypw,
Convolvulus tricolor Gynandrinis afsyninchium
Coridothysus cap itatue Hedypnoie crot ¡ca
Coran ¡Tía juncea Hedyaarum glcmenatum
Coronilla ecorpíaidee Helfanthemuz aegypt ¡acta
Coronilla valentina aubsp. glauca >ielianthemum led¡foT¡um
Cynara cardunculus Helianthemum salicifolfuz
Cynoglossus creticus Helichrysum atoechas
Cynoeurus echiriatus Heliotnopium curopacuz
Cynoaurus elegana Herniaria cisnes
Cytisus vi? baus Hippocrep¡s bí? lora
Dactylis glc.nrata subep. hispanica Hippocropie cillas
baphne gnidium Hirsenfeldia incana subsp. incsiia
Daucus carota subsp. max ¡mus Hordeca bulbosuz
Delphiniuz etaphisagria Hordeuz leponfnum
Desmazenia rígida subsp. rigida Hyosciamus albus
Dittrichia viscosa Hyosenis nadiata
Dorycnium hirsutum Hyp.ricum perfoliatuz
Dorycniue pentaphyl Tus Hypocha.rie achyrophonia
Dorycn lun nsctum Jase inc.. ?ruticans
Ectallius •lateniue Iris planifolia
Elysus elongatus subep. elongatus, Juncus atniatus
Emex sp¡nasa Jun iperus macrocarpa
Enic.a arborea Juniperus oxycedrus
Erodic.c ?acinfatuw Juniperus phoemfcos subsp. pho.nicea
Eradius zalacoidos Kfckxia lanigora
Eradita moechatun Lsgoec fa cuafnof des
Enuca sativa aubap. Tongirostria Laaarckia aurea
Euphorbia chamaesyce subsp. charsaeeyce Lathyrua annuus
Euphorbia chaaeayce subsp. maseiliensis Lathyrus aphaca
Euphorbia falcata subap. ?alcata Lithyrus cícera
Euphorbia hirsuta Lathyrus clymenum
Euphorbia nicaensf. Lathyrua ochrue
Euphonb fa pterococca Lavandu la atoechhs
Euphorbfa torracina Lavatera trizestria
Eve.x pygmsea eubsp. pygmaea Legausia ralcata
Pedía cornucop¡se Leontodon longiroatr fa
Picus canica Leontodon tuberosua
Foeniculun vulgare subep. piperitun Limodorus abortivus
Prankenia Taevia Lisoniun ?eru?aceue
Fusana laev ipea Linuz bienne
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tinca str ictus Oenanthe pimpinel Toides
Lebu baria marítima aiea curopaes var. syTvestnis
Logffs gailica OflOnis a bopocuroides
Lo? tun nigidz anotas hirta
Len fcena imp lexa Onionis tít isaima
Lophcch los cniatata Onenis natnix
Lotus angustfssimus On,onis orn ithopod¡oid.s
Lotus con imbricensis Ononie pubescene
Lotus creticus Ononia van f~ata
Lotus ornfthopodioldea Ononis viscosa subsp. brevíflora
Lotus parvif?orus Ophrys fusca
Lu,oinvs angustifoiius Cohrys lutea
Lupinus micrsnthus Ophrya scolopax
Lythrum hyssopifeT ita Cphrys tenthredinifera
tythnum thymifo lía Ornithogalum narbonense
Lythrus tnibracteatus Orn ithopua compreasus
Ma Tope maTacoides Orobanche crenata
Malva nicaeengis Onobanche foet ida
Neiva parvirTora Osynfa alba
Mandragera acituana lis Cernís quadnipart ita
Mantisa ?ca salmantica PalTenía apinosa
Medícago anab ¡ca Papaver hybniduz
Medicago cf lianis ParaphoTis pycnantha
Mcdicago doliata var. municata Paronychia argentes
Medicase Intentexta Paronychfa echinuTata
Medicago littora?fa a.?. Petrorhagia dubia
Medicar marina Phsgna ion saxatile
Medicase sin iza Fha larle brachystachys
Medícago orbicubaria Fha Tania canariensis
Medicago nigiduia Fha baria coerulescene
Medicago acutellata Pha Tania paradoxa
Medícago truncatuia PhiTTyrea latifolia
Mebica arrecta Ph bernia herba-ventí
Meiica minuta P¡cnc.rton acarn.a
Melibetus indicma Picnía echioidea
M.Tfletus segeta Ifa Pinus haiepensia
MeliTotus aulcata Pinus pinos
Micrcsrsnfa graeca aubsp. rnicrantha Piptatherus mi? taceta
Micropua aupinva P¡ptatherus thoaaaii
Moehringia pentandra Pistacia bentiscus
Moenchia octandra Pistacia tenebfnthus
Muecarí coscas Plata sativuz
Myrtua ceunis P?antsge sfra
Narciseus pavnaceua PTa.’,tage beliardii
Nanciasus s,erotinua PTantago Tagopus
liestesteas apuIta PTantago serraría
Nerita o leander Pee triviaiis subap. aylvicola
Nigoiia dasascena Poiycarpon tetraphy?lus var. diphybluw
Notobsais ayniaca Polyga Ta zonspe? faca
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PoTygenun equisetiformo Sa,ynnfuz oTusatnua
Pclypodium cambricurn subsp. serruTatus Solenopsfa laurontia
Peona Tea bitusin,osa Sonchus tenerrimus
Pu?icaria odora Stipa capensis
Guorcus rotundifoTia Stfpa tenacisaima
Rsnuncu?ua bu? latus Tetraganebobus purpureus
Ranuncu Tus ophiogTossifoTius 7’eucr tus apintosus
RanuncuTus poTtstus subsp. sanicu?ffolius Thapsia garganica
Rap fstr¿a rugoacsm subap. rugcsuv The 1igonus cynocrambe
Reichardia intersedia ThIss,oi porto? fatus
Reseda phyteuma Tonilia anvanais aubsp. neglecta
Rhagadiolus eduTis Tor¡lis nados
Rhamnus decides Tragopogon hybnidus
RagadioTus ate? Tatus aubsp. Iciocarpus TnitoTiun angustifalíus
RomuTea buTbocodium Trifoliuz cherTení
Rosa sempervirona TrifoTius bappacewa
Rosmaninus efricinaTia Tnffalfum ligusticus
Rus.x bucephaTophorus Tnifolium Pal Tidum
Ruscus hypcphyT?ua Tnífolfus resupinatuz
Ruta chs?epensis Tniftlium epunosus
SaTix neotnicha Tr i fol fum aquarnosuz
Sa?fx pedicelTata Tníftliun steTlatu4m
SaTix ebeagnos subsp. angustifoTia bnifolfuz tocentoaum
Salvia argentes Tutoraría guttata
Salvia verbenaca Tyrianus leucogra.ohus
Sanguisorba amor aubsp. apachiana Umbílicus horfzentaTfa
Scab ¡os atropurpurea Urosperauz picroides
Scandix pecten-veneris Urtica membranacea
ScoTymus hispanicus Vallantia hispía
ScoTymus macubatus ValTantia auralis
Scorpiurus auTcatus Valenianella disco idea
Scorpíurus venziculatus Velezia rígida
Scorzor,era hfspanfca var. crispatula Verbascum sinuatus
Seduz rubena Verbsn¿a supina
Se laginebTa denticulata Voronica cyaba baria
Senecio ga?licua Viburnun tinuz
Senocio bividus Vicia benghaTenais
Sorapias lingua Vicia peregnina
Senapias parví? lora Vida pubescen.
Sileno colonata Vicia sativa aubep. aubcordata
Sibene cencidos lflcis viTTosa subsp. varia
Sileno fuscata Viscun crucistun
Sileno nocturna Vitis vinífera subsp. aylveatris
Sileno tnidentata Vioba dehnhhrdtf 9
Silybca. mariat,~. Urginea marítima
Sinapia aTba sc¿bep. aTbs
Sinhpis arvenais var. onfentalie
Smilax sapera var. altisaiza
Smibax aspera van. aspera
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Aa. Subregión Mediterránea Occidental
De acuerdo con la sectorizaclón de RIVAS—MARTíNEZ ir LADERO
& al. (1987) y RIVAS—MARTíNEZ <1987, 1987a), la subregión
Mediterránea Occidental se extiende desde los territorios
mediterráneos de la Península Ibérica hasta la provincia
Ligurio—Romano—Calábrica en la italia occidental y, en el
norte de Africa, desde los alrededores de la ciudad de
Trípoli en Libia (RIVAS—MARTíNEZ, 1987, 1987a) hasta el sur
de Layoune (Marruecos suroccidental).
Táxones territoriales mediterráneo—occidentales
:
Allica tniquetn,.. Centaurea africana
Andryala arenaría Contaursa aspara subsp. aspora
Anemone palfilata Centaurea diluta
Anthoxanthua~ ovatw, subsp. aacranthum Centaurea publata
Anthoxanthum ovatun subsp. ovatus Chaetopogen fasciculatus
Anthyb bis cytisoides Chamaeme lun, fuscstum
Anthylbis gerardfi Che i?anthes tinasí
Anthyllis han,oaa Ciraium •chfnatw,,
Anthyllis Totoides Cirsica scabrum
Anthyllis vulneraria subsp. Saura Cistuz sibidus
AphyTlanthes menspoliensis Cistus crispus
Arisarus proboscídeuz Ciatus ladaní fon
Anisarura aggr. afmorrhfnum Colohicus lusítanicus
Anietolochia baet ¡ca Cenopodius capilbiftlium
Armería pungona Cornigiola Tittora bis subsp. perez-larse
Arrhenatherca, albus e.?. Crambo filíformía
Asphode bus ramosus Crepis tingitana
Astraga bus Tusitanicus Cynegbossun clandestincam
Avenuis gervaisii subsp. ganvaislí Daucus zunicatua
Balbota hirsuta subsp. hirsuta DoTphiniun gracile
Bfscutebba aunicu Tata Dipcadi serotinus subsp. serotinuuv
Blackstenia perfoltata aubsp. imperfobiata Distichoselinu,. t.nuifoliu.
Brachypodi¿s phoenicoides Echil¶opa atrisosus
Sup b.uruw nigiduz aubsp. paniculafla Echius creticus aubso. coincyanum
Cachrys libanotia Elatf~~e zacropoda
Cachry. sícula Enica acoparía subsp. scopania
Callitnicho cribos Erodius bipinnatus subsp. pilcsta
Callitniche rogis-jubae Eryngiue tnicuspidatun
Campanuba Tusitanica Euphorbia akenocanpa
Capnophyl Ita per.gnfnus Euphorbia medicaginsa
Carox Opresas aubsp. Opresa Euphorbia serrata
Carex diatachya Exacubus pus fíhas
Carlina nacemos Festuca caenulescena
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Pumana laevis Guercus coco ifera aubsp. coccifera
Fumaria agraria Ouercua x fontquoni
Galiun minutuburn RSnunculus macrophyllus
aalium scsbnu., Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus
Genista linifolia Retama sphaerocarpa
Geranium rotundifolius Ridolfia segetum
ObadioTus co~~munis subsp. byzantinua Rubia peregnina oubep. longifolia
Olycoris spicata Rumox intermedius
Haliaium hab imifolica subap. halimifolium Rc¡aex thyrsoldes
Hedysaru. cororsaniuz Ruta angustífolia
Hedysarum huní le Sci lía penuviana
Nypenicum puboscena Sc¡lla ramburcí
Hypericu,. tomentosum Scorpiurus municatus
Iberia contracta subsp. wolwitschií Serratula pinatífida
Iris xiph ¡¿¿a Silen. coelínosea
Isoetes velatua Sileno inaperta aubsp. inaperta
Jasione montana subsp. ech insta Silen• portensis subap. pontensis
Juniperus turbinata Sileno rubolba subsp. sogetal¡a
Kickxfa cirnhoss Spergubaria nicasensis
Lactuca tenorrima Stachys OCymastr¿¿m
Lamius flexuosun Staehe lina dubia
Lathyrua tingitanus Tamanix africana
Lavandula multffida Tamarix cananiensis
Leucojus autc,mna le Tanace tum annuum
Leuzea conífera Te¿icnium frutiosna
Linaria amethystea subap. amethystea Teucniun, pseudochamaepftys
Linun tenue subsp. tenue Thapsia villosa
Lonicora periclymonca aubsp. hispaníca Tolpis barbeta
Lythnum acutanguTta, Trachelfun, caeruloc.m subso. caerulma,
Magydanis panacifolia Tnisetanía panicea
MaTcobn,ia littorea Tuberania lignosa
tAedícago tornata Tulipa sylvestr¡s subsp. austra lis
Melles magnelil Vich disperas
Mercunis Ifa anua subsp. ambigua Vicia Tutes subep. vestita
Merendona 7ilifo lis Vicia villosa subsp. psoudocracca
Nepeta tuberosa eubsp. tuberosa Vinca difformia
Nones vesicania Viola arborescena van. sorratifobía
Conantho globulosa VuTpis a bopocuros
Ornpha locos TinifoTia Vulpis geniculata
Ononie natnfx subsp. ramosisa ¡ma
Orchia champagneuxi i
Orlgancai virene
Orn ithoga lun orthophylluu, subsp. baeticus
Phi llyrea angcistifo lía
P latycapnoa sp icata
Polycarpon aTeinifoliun
Polygsls rupestnis
Paedorlaya ainuscula
Pulicania paTudos
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Aal. Superprovincia Mediterráneo—Iberoatiántica
Se caracteriza por el carácter preponderantemente sil icícola
de su flora y vegetación. Sus matorrales de degradación
pertenecen asintáxones endémicos (Ericionambellatae, Ulici—
Cistion ladaniferí, I4icromerlo—Coridothymion>. La original—
dad de su flora y de la vegetación es muy acentuada aumentan-
do el número de endemismos hacia el oeste y hacia el sur.
Territorlalmente comprende al bloque hespérico—hercinico con
clima de régimen atlántico y sustratos ácidos; además habría
que incluir a la provincia Bética de sustratos básicos, pero
con un régimen ómbrico también atlántico. Correspondería a
lasprovinclasOccidental—Hercinica, SudatlánticayBéticade
SAINZ OLLERO & HERNANDEZ BERMEJO (oc.). Por otra parte,
incluimos también en esta superprovincia a las provincias
Tingitana, Atiásico—RifefiayMuluyense (RIVAS—MARTíNEZ, 1979,
1985) cuyo limite quedaría establecido en el extremo oriental
de la cordillera del Atlas donde se inicia la provincia Ora—
no—Kabi 1 ense, que se podría encuadrar en un grupo de
territorios “mediterráneo—ibero—levantinos’ (cf. CON—
TANDRIOPOULOS, 1982). Esta hipótesis quedaría apoyada por el
aumento de la continental idad en la vertiente oriental de las
montatias atlásico—rife~as que permite la entrada de elementos
magreb les (QUEZEL, BARBERO, BENABID & RIVAS—MARTíNEZ, 1992),
por el limite oriental que alcanzaría la vegetación con Fis—
tacia atiantica (BENABID,1984), por el número y origen de
los numerosos microendemismos fisurícolas que definen las
diferentes al lanzas de la cuenca mediterránea (cf. KIEFER &
BOCQUET, 1979), y por el carácter mediterráneo y no atlántico
de su vegetación (NEGRE, 1964). La división de RIVAS—
MARTíNEZ (1979) es coincidente con la de SAUVAGE (cf.
BENABID, oc.).
Como hacen sospechar la 1 ista de plantas que propone QUEZEL
(1957) para enlazar los mundos eurosiberiano y mediterráneo,
las comunidades de RIVAS—MARTíNEZ (1979) y la distribución de
elementos atlánticos en el norte de Africa (DAHLGREN &
LASSEN, oc.), iasuperprovincia Mediterráneo—Iberoatiántica
significa un espaciomígratorio de especies atlánticas hacia
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el sur de la Península Ibérica, o de especies comunes entre
la superprovlncia atlántica <sensu RIVAS—MARTíNEZ, 1987a) y
la Reglón Mediterránea.
Táxones territoriales lateatiánticos
:
Agroatis cuntiaii Petronhagia nanteuilfí
Anagallís craseifolfa Pinguicula lusitanica
Anagallis tenella Pinus pínaster
Anarrhinuz bollidifolica Pca infirma
Ant irnhinca majus subsp. majus Polycanpon tetraphyllum subsp. tetraphy-
Apiuz inundatus líca
Baldollia ranunculoides Polystichum sotifercs
Blackstonia penfolfata aubap. perfoliata Psoudoarrflenatherum longifolium
Callitniche brutia Ranunculus parv¡florus
Caa,panula rapuncubus Ranunculus tnílobus
Csrduus tenuifborus Ranunculus tnípartitus
Chrysanthemum segotum Rubus ulmffobfus
Cicendia filiformis Rumex angiocarpus
Craesula tillaca Runex conglomeratus
Cyp.rua capitatus Rumex cnispus
Danthonia decumbens Rumox pulcher Sc/bao. wOCdSii
Ebeochanis multicaubis Ss lix atrocineres
Enica cilianis Scilla autumnalis
Erice enigena Scrophulania acorodonia
Gastnfdium ventnicosum Sedun brevffoliu.
Oeraniu diasectun Serapias cordigera
Oladiolus illynfcus Sibthorpia curopaca
Gbycenfa declinata Sizethia aattiazzi
Hordeua~ man muz Tasarix gallica
tfyacinthoidea hispanica Taus coamunía
Hydrocotyle vulgania Tnifolfus glce,eratum
Hypenicca undulatca, Tnifoliun stníctus
Illecebrus verticillatuz Tnifoliva sufftcatca
Iris foetidiasima Umbilicus rupeetnis
Isoetes hiatnix Vubpia ci liata
Juncus foliosus VuIp fa meabranacea
Juncus pygmatus
Lathynus Tatifolius
Lotus subbfflorua subap. aubbifborus
Lys machfa efemerca
M0~tha Suaveolenta
MIbara mínima
Censan the crocata
Ophnys sp ifera
Onchia laxif lora subsp. laxif lora
Parapho lis incurva
Panensctucel lía viscosa
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Táxones territoriales mediterráneo—iberoatiánticos (conasterísco
los que alcanzan la superprovincia Mauritánica o la provincia l’ingitana>
Agroatia castoITan,a Senecio lopezii
Agrostia pourrotii Sileno scabnifTora subep. tuberculata
Agrostis reuterí (5) Stauracanthusboivfnif subap. boiv¡nii (5)
Allfu~ sconzonenifolium Stfpa gigantea (*)
Avenula sulcata subsp. albinsonvis <5) Toucnium luteua aubs¡~. lusitanícum
BiscuteTía baetica (5) Thymslaea vilbosa (5)
Brasa9ca barrolien (5> Thyaus zygis subsp. sylvestris
Cietua populifolius subsp. majen (5) Trifolicaisthmocarpuzsubsp. isthmocarpca
Cononilba dura <5) Tubenanía macrosopa la
Cytisus baeticus
Oelphinium psntagynu. <5)
Deschampaía atr iota
Enica australia aubsp. australia <5>
Festuca impía subsp. apIa (5)
Frangu la a mus subsp. baot ica
Galica viscosun, (5)
Genista tniacanthoo sc~bsp. tniacsnthos(5)
Genista tnidentata (5>
Habimiun lasianthu@
Lavandula luisiení
Leucejus tnfchcphyl Tun
Lithodona prostrata aubsp. lusitantea <5>
Lotus g lareosus
Luzula fonstení aubap. baetica <5)
MaTcoTmia lacera aubap. Tacera (5>
Misopatee orontium van. grandlflorus (5)
Mucizonia hispida
Myosotis wolwitschii <5)
Odentitos tenuifolfa
Ono,~is pinniata <5)
Ornithcpus astivus subeo. iattaocarpua (*)
Pedfculanisaylvatica subap. lucitanica(S)
PeInaba mfcrcphybTa
Piatoninia brevifolia <O>
Pyrus beurga sana
Quorcus lusitanica <5)
Ranur.culuz bulbesus aubsp. adecendone
Reseda media
Salvia barrelioní
Salvia sclareoidea
Scab fose .implox subsp. dontata
Scf lía monophylloa
Scrophu Tania Tyrata
ScnophuTania sambucifolia eubeo. sas-
bucifolía
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1. PROVINCIA BETICA
La provincia Bética comprende el valle del Guadalquivir y a
las serranías béticas y subbéticas.
El sector Hispalense, de carácter generalmente margoso, está
representado en nuestro territorio mediante el subsector
Jerezano.
El subsector Jerezano es el territorio que ocupan las colinas
suaves que separan el valle del Guadalquivir de las sierras
del Aljibe.
Limita hacia el 5 y SE con el sector Aijíbico y hacia el E
con la serranía de Grazalema comprendiendo a las comarcas de
Arcos de la Frontera, Bornos, campiña de Paterna de Rivera,
Medina Sidonia y el W del término municipal de Alcalá de los
Gazu les.
Los suelos, en general, son de naturaleza básica, en su
mayoría con propiedades vérticas. En ellos se encuadran
amplios territorios de llanura con vertisoles crómicos que,
por la orografía del entorno estan constituidos por margas,
areniscas, materialesaiuvialesyareniscassliíceas ycoi—
mas suaves con cambisoles vérticos, vertisoles crómicos y
cambisoles calcáreos donde adquieren una gran importancia las
margas y los yesos del Keuper.
De forma aislada, existen pequeños promontorios calcáreos de
origen Jurásico que se suponen isleos rondeños en el centro
de la provincia de Cádiz (Sierra de las Cabras, de la Sal,
Peña Arpada).
Dos son las series que encabezan la vegetación dentro de este
subsector: la serie del acebuche— Tamo communi—Oleeto syl—
vestris sigmetum phlomldetosam purpureae— y la serie ter—
momediterránea de la carrasca— Smllaco maaritafllcae—Querceto
rotundifoliae sigmetum. La serie del acebuche es la más
extensa y, dentro de sus etapas de sustitución destacamos el
ahuiagar de U/ex baeticus sabsp. scaber (Asperulo hirsatae—
Ullcetum scabrl) Indicador de los sustratos arcillosos.
Algunas de sus comunidades de pastizales también son par—
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ticuiarmente características debido a la influencia oceánica
que reciben estas comarcas respecto al subsector Hispalense;
nos referimos a los pastizales vivaces de Gaudinio ver—
ticicolae—Hordeetum bulbos! ausentes del subsector Hispalen-
se.
En el cuadro 3 expresamos las analogías y diferencias entre
los subsectores Hispalense, Jerezano y las áreas análogas de
la Península Tingitana.
cuadro 3
Jerezano Kl0alsose P. Tingitana
Litología margas y yesos con
areniscas silíceas
margas y margocalizas margas y yesos con
areniscas silíceas
vertisoles pólicos, vertisoles crdoicosEdafología vertisoles erdoicos.
canibisoles calcáreos, carnbisoles cálcicos. casbisoles calcáreos
Tamo-O Tsetum Tamo-Oleetumcasia de —— Tamo-O beetun
rl e phlcaidetosua, phlcfdetoaum oloetosua
Smi laco-Quencetun Smi Taco-Quercot us Smi laco-Querc.tum
quercetesus Jahandicilí quercetosuz notundífclíae ptilostemon.tosca
tetuanense
lisos dei te— Ganadería, Agrí— Agricultura Agricultura
rritoi’io cultura
Co.taii dadas Gaudinio-Hordootun
derivadas del bulbosí
‘se del terrl— e
tríe Convolvulo meenan— Co... de Convolvu bus
thi-Hedyaaretca core- cupanianus y Nedysarca
naní i coronaniun
e e e
Cenvolvulo-Medysane- Hondee leponiní- Co. de Cabendula al
tu. gloaacpappetoaun Gloaaopappotum ma- geniensis y Glosao
macrotf crotí pappua zacrotus.
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Táxones terr i tor ial es béticos <5 los que alcanzan la suporprovincía
Hauritánica o la provincia Tingit.na, + los endemiesos Hispalenses, j los endemismos
jerezanos>:
Arenaría hiapanica (5)
Avena murphyi
Caspanuba velutina (5>
Centran thus ascnosfphon-
subsp. macrosiphon(s)
Echic,m boissfeni (5)
Festuca arundinacea subsp. atbantigena 1~)
Fumaria macrosepala (5>
Fumaria rupestnis (S)
Gaudinia fragí lis var. verticicola
oíosscpsppus macrotus (5)
Hypochaonis radicata subap. pbatylepis (5)
Narcismus cavanillesfi (5)
Narciasus x porez-Isras (5>
Ononia viscos subap. porrigens (5)
Ortonie viscosa aubsp. subcordata (5)
Onopordus nervosua subsp. nervosuy
Oniganuz compactcim (5)
Otospermu,, 9 labrum (S)
Pícris Gomosa subeo. Gomosa
Pti lostemon hispanicus
Rhamnus velutinus (5)
Sconzonera baetica
Scnophulania sambucifolia subap. así litera
(5)
Sideritis grandif lora (5>
Sideritis nev.rchenii
Sil.r,e tomentosa (j)
Stachys circinata (5)
Teucrius, resupinatum (S)
Tnifolica basticun (5>
Triguera osbockii (5>
Ulex baet ¡cus sube. ecabor (j)
Verbascuz giganteus subap. giganteuz
Vicia Itítea subsp. cavanilbosii(5)
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II. PROVINCIA GADITANO—ONUBO—ALGARVIENSE
Comprende un amplio territorio que se extiende desde los
arenales de la Costa del Sol hasta la desembocadura del río
Vouga en Aveiro—Portugal (RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA, TE. DIAZ &
al, 1990). En el área que estudiamos , esta provincia queda
representada por los arenales costeros que se introducen
hacia el interior en Vejer de la Frontera siguiendo el curso
del río Barbate, pertenecientes al subsector Gaditano
Litoral; y las areniscas oligocenas del AljIbe, que ocupan el
macizo del Aljibe y las montaP~as dei Campo de Gibraltar, per-
tenecen al sector Alilbico.
Táxones territoriales qaditano—onubo—alqarvienses (con asterisco
los que alcanzan la superprovincia I4auritánica o la provincia Tingitana>
Armenia gaditana (S)
Cabenduba suffruticosa subsp. algarvienis
Calendula auffruticosa aubsp. lusitanica
Canduus meonanthus subsp. meonanthua
Ccincya oxyrrhina (5)
Evax pygma.a subsp. ramos isaima
Fuzanía sepfum (5)
Genista tnidene (5)
Halimiun, comautatus (5>
Juncus x donyanto
Lavatera olbia aubsp. hispida <5)
Linaria munbyana van. pysrnaea (5)
Linaria viscosa
Onanis brotenana
Pterocepha Tus interzedius
Stauracanthue gen istoides aubso. gen la—
toldos
Thymus aTbicana
Trisotania dufourei
Tutoraría bupTeuní folia (5)
Tutoraría aol>toldes (*7
Endemismos del sector Gaditano—Onubense
:
Anchusa calcares var. calcares Melichrysua picardíl subsp. virescena
Armarla macrophyl Te Ulex australia aubap. australia
Echics gaditanta
Festuca apIa aubap. afmo bex
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Endemismos del subsector Gaditano—Litoral
:
Sideritis anborascens subap. perezTania
Verbascca giganteuz subap. mantinezil
La vegetación gaditano—litoral queda restringida a pequeños
enclaves al SW de la zona estudiada que, además, podemos
extender a las calcarenitas de las mesas de Benalup y Vejer
de la Frontera donde, en cierta forma, encontramos una
vegetación semejante.
Alcornocales (Oleo sylvestris—Quercetumsuberis): Se trata de
los alcornocales sobre arenas que presentan una escasa
variabilidad a lo largo de la provincia Gaditano—Onubo—
AIgarviense. Sin embargo, en las proximidades de Benalup,
los sustratos arenosos ácidos se superponen a las cal—
carenitas fracasando el alcornocal y sustituyéndose por un
acebuchal con Galicotome villosa.
Espinares: La degradación de estos alcornocales conduce a un
espinar de Callcotornevillosa <Asparago aphylli—Galicotometum
villosae). En las lomas de Vejer de la Frontera y Tarifa,
donde ya la influencia del mar es considerable, este espinar
se enriquece en UJex australis subsp. austra lis.
Ja~uarzal o monte blanco (Thyrno albicantis—Stauracanthetum
genistoidis). Es un monte bajo sobre arenas presidido por
Stauracanthus genistoides subsp. genistoides.
Pastizales: Los pastizales dentro de la serie del alcornocal
de arenas son interesantes y representativos debido a la
presión que ejerce sobre ellos el ganado vacuno. El más
característico aparece cuando la capa freática se encuentra
próxima al suelo; es un pastizal vivaz acompañado de algunos
terófitos y presidido por el endemismo Arrneria gaditana
(Contaureo exaratae—Armerietum gaditanae).
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Táxones territoriales al i ibicos (con asterisco los que alcanzan la
superrovincia Nauritánica o la provincia Tingitana):
Armonía hirta (5)
Asphod. Tus rosous (5)
BoTha rotundifolia (5)
Brachypcdiua, sylvat icLe van. gaditanca <*)
Sup leurca foliosun <5)
Csrox acuta aubsp. maunitanica (5)
Cytfaua atniatus subsp. wolwitachii
Cyt isus tnibracteolatus
bigita ifa purpurea subap. bccquotii
Festuca boismiení (5)
Festuca baetica (5)
Holcus grandifborus
Iris filifolia
Leontodon tingitanus (5)
Limoniu’t, emanginatus (*>
Narcisaus viridiflorus (5>
PcTygala baetica (*>
Satureja salzmannii (5)
ScrophuTania baevigata (5>
Sedua, winkloni (5>
Sorratula alcabae (5)
Teucnius scorodonla aubsp. baet ¡cus (5)
Te Tota nombralis (5>
Ulex borgise (5>
La vegetación de subsector AiJíblco está constituida por tres
tipos de bosques característicos derivados directamente del
ombroclíma húmedo—hlperhúmedo que se alcanza en las sierras
del Aljibe y del Campo de Gibraltar, suceptibles de la
acumulación de nieblas:
— Alcornocales (Teucrio baeticl—Quercetum suberis)
— Quejigares africanos (Rusco hypophylll—Quercetum
canarlensis)
— Alisedas (Frangulo baeticae—Rhododendretum baetici)
Alcornocales: Se encuentran muy extendidos y bastante bien
conservados. Aunque bastante homogéneos, presentan una
cierta variabilidad. El piso mesomediterráneo se alcanza en
el macizo del Aljibe a unos 800 m, donde los elementos del
alcornocal se mezclan con manchas de Quercus pyrenaica que,
protegidas de los vientos de levante, se orientan al W y NW,
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a los vientos atlánticos. Por otra parte, el contacto entre
las areniscas del Aljibe y las margas triásicas del Keuper se
pone de manifiesto mediante la introducción de algunas
plantas de los algarrobales.
La primera etapa de sustitución es un madroñal de Phillyreo
angustifoliae—Arbutetum unedonis.
Cuando el suelo es profundo pero se encuentra menos humifica—
do, se Instalan las formaciones de robiedilla (Phillyreo
angustifoliae—Quercetum fruticosae). El alcornocal aclarado
seguido de empobrecimiento y lixiviado de los suelos da lugar
al brezal con ahulagas moriscas (Genisto tridentis—Stauracan—
Sobre estos suelos muy empobrecidos la primera etapa de
sustitución es un espinar de Asparago aphylli—CaliGotometum
villosae. Los retamales de Cytiso baetici—Genisteturn
monspessulanae representan el estado de prebosque en las
áreas con ombroclima más lluvioso.
Quei igares africanos y alisedas: Son formaciones muy antiguas
con gran cantidad de arbustos y nanofanerófitos de hoja
lauroide (Frangula sinus subsp. baetica, Rhododendron
baeticum, Viburnum tinus),y un trasfondo pteridoiógico de
carácter reí ictico terciario (RIVAS GODAY, 1967; DíEZ
GARRETAS & SALVO, 1981; BOUCHER, 1986; PICHI SERMOLLI, ESPAF~A
& SALVO (1987—88):
Che¡ lanthes guanch¡ca
Culcita macrocarpa
Davallia cananiensis
Psilotca nudus
Ptonis inco.,plets
LISTAS DE BIOINDICADORES
A continuación realizamos un listado de los táxones y
sintáxones característicos o diferenciales de las unidades
biogeográficas citadas (provincias, sectores, subsectores).
Además consideramos también a algunos de los táxones propios
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de la Península Tingitana, especiamente de los bosques y
matorrales, que se citan en los trabajos de BARBERO, QUEZEL
& RIVAS—MARTíNEZ (1981); QUEZEL, BARBERO, BENABID, LOISEL &
RtVAS—MARTINEZ (1928) y JAHANDIEZ & MAIRE (o.c.>. Para ello
empleamos la siguiente nomenclatura y simbología:
A: Subsector Hispalense
E: Subsector Jerezano
C: Subsector Gaditano—Litoral
0: Subsector Onubense—Litoral
E: Sector Aljíbico
E: Provincia Tingitana
* Endemismos
+ Táxon diferencial aunque no necesariamente endémico
Tazan A fi O D E F
Anarrh inca pedatca . . . . . *
Anchusa calcares van. calcarea . . * *
Armonía hirta ‘ ‘ 5 *
Armonía hispabensia . . *
Armería macrophylla . . * *
Asohodo bus roseus . . . . * 5
Avona murphyi * *
Bellis notundifolia . . * *
Discute 1 la microcarpa . . . * *
Bup bouruw ha Tanino . . . . . 5
Sup Teurca fclfeau,, . . . . * 5
Canex acuta subsp. mauritanica . . . . * *
Cleus nignicana . . . . . O
Cativo 1 vubus cupanianus . . . . . *
Cytlaus anhorsus . . . . . *
Cytiaua atniatua aubep. wolwitschil . . . . *
Cytiaua tnibracteo Tatua . . . *
Digitalia purpures subeo. bocquetii . . . . *
Echiuz gaditaruz . * *
Enica australia aubap. niphaea . . . . *
Euphorbia gaditana . . *
Festuca apIa subeo. aimplox . . 5 *
Festuca bolesiení . . . ‘ * *
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Gaudinia fragilia var. vonticicola . * .
Genista capitata ‘ ‘ ‘ *
Goniata tridona . * * * *
Genista tnidontata aubap. gomanica . . . . . *
Naliziun atlantlcLu, . . . . . *
Halimica haTimifolius aubsp. multiflorun . . . . . *
Haliziuz Taaiocalycinca van. angustifolius. . . . . . *
Nalimiun Tasiocalyclnca aubsp. baaiocalycinca . . . . . *
Halimiuz niohacus x atíanticta . . . . . *
Nobichrysum picandil subeo. virescena . . * *
UbIcua grandifborus ‘ ‘ *
Hym.noatema pseudoanthomis . . *
Iría filifolla * * . . *
Juncus x donyanao . . * * *
Juncus tingitanus . . . . * *
Linaria turaica . . . *
Li thodora maroccana . . . . . *
Lythnca baeticca . *
Mabcobaia Tacana subsp. brousaonetii . . . . . *
Micropyropsia tuberosa . . . *
Narcisaus x perez—lanae * *
Nancisaus vinidifborus . . . . * *
Ononis baetica var. doAanons¡s . . . 5
Or iganun ccapactca . * . . *
PoT~ala baetica . . * . * *
Polygaba webbiana . . . . . *
Saturoja aalzmannii . . . * *
Scnophu baria laevigata . . . . * *
Scrophulanfa sambucifolia subsp. mellifera . * . . . 5
Stachya fontqueni . . . . . *
Soduz winkbeni . . . . * *
Serratuba abs bao . . . . * *
Sideritis arboroscona subsp. penozTirio . . *
Sidonitis grandiflora . * . . . 5
Si Tono tomentosa . *
Taraxacun gadí tanja . . * *
UTox baoticua aubap. acabar . * . . *
Ulex borgia . . . . * *
Vorbascca giganteua aubap. martinozíl . *
Vida lutea aubap. cavanillealí . * . . * *
Viola cochlaata *
Adonocarpaa teTonando . . . . * 5
Agrootia castellana . * * * “
Agroatia cuntisil . . . . 5 +
Agroatia reutení . . * * , s
Agroat fa tenarr ¡ma . . , s
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Ajuga ¡va + + . .
Allius scorzononifolium . . . . 5
Alnua glutinosa . . . . +
Anagallis craesifolia . . . * +
Andrapogen diatachyoe . . . . + +
Anthoxanthus, ovatuz subsp. macnanthua, . . . . + 5
Anthoxanthum evites subsp. ovatus . . . . , 5
Anthyllía cytiaoidea . 5
Aphyllanthas manspoliansis + +
Arbutue unodo . . + + 5 +
Arctothoca ca Tondu la . . + *
Arenaría omargir,ata . . , + .
Arenaría hiapanica + + . . . *
Anisaruz aimonrhfnun var. cluaii . + . .
Anisanun simorrhinunn van. auboxertuz + +
Armería gaditana . . * , .
Asperula hirsuta . +
Avenula genvaisil . +
Avenula sulcata subsp. albinorvis . . . . + +
Bianus arundanun> * + . . . 5
Biscutolla baetica . + . . + *
Cachnya Tibanotia . . 5 5
Cabenduls auffruticosa subsp. alganviensis . . + 5
Cabandula auffruticosa subsp.luaitanica . . , *
Calicotome villosa . . + + + 5
Cal lítníche regls-jubao . . . +
Campanu la va but ma . 5 . . . +
Canduncollus caeruleus subsp. tingitanus . + . . . *
Canduua maenanthus . . , s . *
Carex deoresea . .
Carax distana 5 +
Carox pendula . . . . + 5
Catanancho lutos + •
Centaurea africana . . . . + +
Ceratania siliqus . +
Conintha zajor + 5
Conintho gymnandra . . + + • +
Chaifiso leen guamifor + 5
Choi Tanthoa acroaticha . +
Chal lanthoa guanchica . . . . 5
Cistus populifoTius subeo. majar . . . . + +
Cleonfa luuitanica . 5
Coincya oxynnh ¡no . . + + • 5
Convolvulus aoonanthua +
Co,’wolvuTus tricolor . +
Cramba filiforala *
Culcita macrocanoa . . . . +
CynogTosat c landoat muz , *
Cyporua laovigatua subso. diatachyoa . + *
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Cytiaus baoticua . . . . + s
Cytisus villosus . • . .4 *
Danthon fa dacunhana • • . . .4 #
Oaphn,o laureola aubsp. latifolia . • . + *
Daucus carota aubso. maximus + +
flava 1 Tía cananionais . . • .4 +
Deschampsla atnicta . . • . + .4
Dianthua brotan . .4
Dorycnfun hlnautum • +
DrosophyT lun lusitanicuz . . . . , +
Echiuz cretlcum atibsp. coincyanus . +
Ebeochanfa zulticaulis . . . • .4 5
Equisetum te bmateia . . . . .4 .4
Erica arbonea . • + 5 + *
Enea australia subsp. austn•~ig . . . .
Enica cilfanis • • + + .4 •
Enica acoparía subso. acoparía . . • * + +
Enica umballata . . + + +
Erodius bipinnatun? subsp. pilosum . . + +
Euphorb fa akenocarpa .4 + . . *
Euphorb ia ptero,coccs . +
Eva>< pygma.a subsp. ramosísgima . .4 .4 • +
Festuca arundinacea subsp. atíantigena .4 .4 . . . .4
Festuca baet ¡ca . . . . .4 .4
Festuca caeru bescena • . • . + .4
Frangula altius subsp. baetica . . • . .4
Fuman ia macrosopa la . . . .4
Fumaria sepfum • . + + , *
Genista linifolia . . * . . +
Genista monspessu Tana . • + .4 * .4
Genista tniacsnthos . . . . .4 .4
Genista tnidentata subsp. tnidentata . . . . . .4
Olossoc,appus macrotus .4 .4 . • . .4
Halimium comnutatuz • . .4 .4 . 5
Nalimium habfmifolium subsp halizffolium . • , + .4 +
Halimium lasianthma . . • . +
Hodysaruo coronar ita . + . . .4
fiel ianthomum nuamular iuui . . . . .4
fiel ichryaum picardif subsp. picardil . . + ,
Hord.um bulbosum . .4 • . +
Hyponicca humí fustas • . . . .4 .4
Iberia contracta subsp. wolwitschii • . + *
Iris planifo lía .4 ~
Isoetas histrix . . • . .4 .4
Juncus bu Ibocus . . • . .4 .4
Juncus fobiosus . • • ‘ * .4
Juncus nugosus . ‘ ~ ~
Juniparus zacrocarpa • . .4 .4
Junipenus turb fnata . • • ~
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Lathyrus tingitanus + + . . + ..
Laurus nobí lis • . . . .4
Lavandula luisianí . . +
Lavandula stoachas . . • . * s
Lavatora olbia van. hispida • . 5 .4 + .4
Lavatara tnimestnis s s . . • *
Leontodon manoccanus * . • . . +
Leontodon tingitanus • . . . .4 .4
Leucojca tnichophy 11w» . . + s . s
Linaria mumbyana van. pygmaaa . . 5 .4 . .4
Linaria pedunculata . . .4 5 • .4
Linaria viscosa . . 5 .4
Li thodora prostrata subap. lusitanica . . . . .4 .4
Loeflingia baetica . . .4 .4 . 5
Lotus glareosus . . . • .4
Luzula foritení cubsp. baetica . • • . .4 .4
Lythrure tr¡bracteatum subsp. tnfbracteatum .4 +
Malcolmia licor cubsp. lacera . .4 *
Malcolmia 11 ttonaa . . .4 *
Mabope malacoides + .4 . . .4
Medicago interteKta 5 + • . • .4
Medicago marina . . 5 + • .4
Micrcrsonfa graeca mubsp. micnantha + .4 . • . .4
l4isopates orontium van. grandiflonus . + .4 • +
Molinia caerubea s¿sbsp. arundinacea • . . • .4 +
Narciscus cavanillaaii * .4 . . . .4
Nanc isaus papyrscous + .4
fuga lía papil loca .4 *
Notobasia syniaca .4 .4
Ononis broterana . . .4 .4
Ononis filicaulis .4 * . . . .4
Ononis natnix subsp. ramosiasima . . .4 .4
Ontonis pandula subsp. bofssioni . .4 . . . +
Onenie pinnata . . .4 .4 • .4
Ononis vanio5ata • . .4 .4
Ononia viscosa cubsp. ponnigena .4 .4 . . . .4
Cnonfs viscosa subsp. subcordata + + . . . .4
Onopordon nanvosus eubeo. nonvosus .4 .4
Ornithoga luz unifolium . . . . .4
Orn ithopuc sativus subsp. isthmocarpus . . 5 .4 . .4
Otosparmu~ 9babrun ~ . ‘
Parapho 1 la incurva • .4
Pansoho lis oycr.antha .
P.dicuTania sylvatfca subso. lusitanica . . • • .4 *
Picnic Gomosa subsp. comosa .4 .4
Pinguicula Tusitanica • . • . .4 *
Pinus haleponsia . • . • .4
Pinus pinaster . • • . 5
Pinus pinea . . * +
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Plantago serranía * + . . .4 +
Polyga la microphyl la . • , .4 + .4
POlygonum equiset í forme .4 , + .4
Potent ¡lía erecta . . . . + .4
Prune lía vulgania . . • . .4 .4
Pseudoarnhenatherum longifolium . . • . .4
Pseudorbava minuscula . . + + . +
Paibotus nuduz • • .4
Pcora lea americana s +
Pter is incompleta . . . . .4 .4
Quencus cananiensis • . . . .4 .4
Quencus brotoroi . .4 .
Quercus x fontqueni • . • . +
Ojiencus Tusitanica . . • . .4 .4
Quercus x manianica . .4 .
Quercus pyrona ¡ca . . . . + .4
Quercus rotundifol fa + .4 . • . .4
Quercus suben • . .4 .4 .4 .4
Ranur.cuTus tnipant itus . . . . .4 +
Reichardia gaditana • . .4 .4
Reseda sericta . • ‘
Retama monospenza . • , ,‘ .
Rhamnus vobutinus • .4 • . .
Rflcdodendron haceicus . • . . .4
Ridolfia segetca .4 .4 . . . .4
Rubia agostinhoi • • . . .4
Ruscus hypophy 11w» • . . ‘ .4 .4
Da lix atrocinorea . . .4 .4 .4 .4
Siux nactnicha .4 .4 •
S.alix pedicallata . . .4 * .4 .4
Salix alegana subsp. anguctifolia . .4 .
Scills peruviana .4 .4 .
Scibia ramburef • . .4 .4
Sconzonera anguce i folia .4 .4 . . . 5
Scorzonora bafl ica + +
Sconzonona hispanica van. cnispatuTa . .4
Scncphulania sambucifolia subeo. sambucifolia .4 + . . . .4
Sidonitia navarchonf 1 . 5 .4
SiTeno lietonea . • .4 .4 • .4
Sileno utnicta + .4 . • +
Simathis mate fazzi • • • . .4 5
Solanopais launentia . . . .4 .4
Stachya circinata . + . • . .4
Stachya gorman1 ca subeo. cordigena .4 .4 . . . 5
Stauracanthus boivinii subso. boivinul . . + .4 .4 +
Stauracanthua gen istoldea . . + .4
Stipa gigantea • • • .4 ,
Tanacotue annuun .4 .4 .
Teucnica lutaca aubsp. lusitanicus .4 +
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Tcucríum resupinatus, .4 .4 • • • *
Teucniuz acorodonis subso. haeticun . • • • .4 .4
Thalictrum speciocissizum • .4 • . . .4
Thapcia gangan¡ca + .4 . . . +
?hymus albicans . • .4 .4
Tnifoliun pallidca • • • •
Tricotaría dufourei . • * *
Tuherania bup leunifolia • . .4 .4
Vorbascuz giganteua, cubsp. gigsnteum .4 .4 •
Vulpia abopocuros . . + + .
Vulpia membranacea • . * s
Sintaxan A E C D E F
Asporubo hínsutas-Ulicetun acabní *
Canicetun maunitanicao • • • . * *
Clinopodio arundaní-Digitaletuz hocquet¡i . . . . *
Convolvubo maonanthi-Hedysaretum coronan ¡
subas. hedysarotocus cononarfí . * • . 5
suhasa. glosaopappetoaun macrotí O • • *
Chrozophoro tinceoniae—Teucrietum apinosí * *
Dayabífo canariensis—Sedetum w¡nkbeni . • • • *
Deschampsio stnictae-Agrostiotua, cuntislí • . . • *
Equisoto tebmateiae-Salicetum pedicellatio • • • • .4
Frangulo ba.ticae-Rhododendretum bsst¡ci • . . • *
Gaudinio-Agrostietw» cactolbanae hypochaenidetosum • . . • *
Oenísto anglicas—Enicetuz cilianís . • • • * O
Genisto tnidentis-Stsuracanthotum hoiv¡nui . • • . +
Geranio purpuroi-Galiotum minutulí • • * *
Junco emmanuebis-Eleochanitatun multicaulis . . .4 .4 * .4
Kickxío lanigerse-Tanacetetuz annul • * • . . *
Laurentio-Juncetuz tingitaní • • • • *
Phalanido coorulescontim-Hordeetum bulsosí .4 .4
Phillyreo anguseifoliaa—Quercotum fruticoso . • • • + .4
Rflazno oleoidia-Junipenetu. macrocarpie • . .4 .4
Ruaco hypophylli-Guorcatun cananiencia . • . . .4 .4
Smi laco-Quercotca rotundí fol fao
suban. quorcotosus jahsndiezii • *
Staunacaneho boivinii—Drosopi,ylbeeca Tusitanicae . . . • .4 .4
Tamo coezuní—Obeatuz aylveatnis
auhasa. obaetocu.e cylvestnla . • • • • *
subasa. ph loeidotosun purpurase .4 .4
Teucrio hace icí-Quercetus cubana • ~
Thymo albicantis-Stauracanth.tun gonictoidia • • .4
Trifolio ch.nlani-Plantag¡netun boTlardii anehoxan—
thotosun ovat 1 . • • • .4
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Trífolio resupinatí-Canicetus chaetophyl Tse
aubeas. festucetosum atíantigonas * * •
Tnifo lío aubterranoi—Plantaginetus sarrarise .4 .4 • . . *
Trifolio pallidi—Vubpfatum geniculataa . . . . +
Agrostion casta 1 lanse . . .4 .4 .4
Agrostio stoloniferae-Tamanicetum canariansis .4 .4 •
Allion tniquotní .4 .4
Anacyc lo nadiati-flordeetum leponiní
suban. hordeotosuz loponiní . . .4 .4 .4 .4
cubasa. chrysanthometocum coronan i + + .
Andnyalo—Crambion filiformis . .4 • • •
Andryabo laxiflorae-flyparnhenietum hirtao . .4 .4 .4 .4
Anthylbido hamosae-Malcolzietum laceraa .4 .4 .4
Anthyl lido—Ma bcoImio., .4 .4 .4 .4
Arbuto unodonio-Quercotus pyrana ¡cao . • • .4
Asparago albi-Rhamnotu. olaoid¡s
subasa. rhamnetosum olecidia .4 + .4 .4 .4
suhasa. ceratonietosus siliquaa • .4
Asparago aphylli-Calicotomatu. viblosae . . .4 .4 .4
Sup lauro Tan,cifolii—Ridolfietum sagatí .4 .4
Centaurea exarataa-Ármenietum gaditanae • • .4 .4
Clematido cirrhcsaa-Carston¡etca siliquas
subasa. canatonietosum ci? iqúaa • • . . . .4
suhaas. pP~ loe idatocca purpureae • +
Coramion albí ‘ ~
Crataego bnevispinaa-Popubetum albea .4 .4 .4 .4 .4
Cytico baeticí-Genistatus menspesculanse . . . . .4
Chenopadio ambrocioidia-Polygonetca lapath¡folii .4 .4
Dauco zaxizi—Notobasotum syniacae .4 .4
Digitanio ischaomi-Setanienien vinidia .4 .4
blp botaxion arucoidis .4 .4
Echio albicantia-Crambaotun filiformia • .4
Echio-Qalactition tos’nentocao . . . ‘ .4
Festucion a Tagantia . . . . .4 .4
Gaudinio verticicolao-Hordofon bulbosí .4 .4 • . • .4
Franken ion pulverulantaa .4 .4 .4 .4
Goniction linifoliae . • . • .4 .4
Genistico eicrantho-anglicaa . • .4 .4 .4 +
Olycanio daclinataa—Apietu. nodiflorí . . .4 .4 .4 .4
aíycenío daclínataa-EToochanítotun paluatnia • . .4 .4 .4 .4
fiel ianthoaien guttataa • • . ~
He boaciadietca nodifboni .4 .4
flypenica alodis-Spargan¡on • • .4 .4 .4 .4
Juncetuw rugoso—e ffua i • • .4 .4 .4
Juncion acutifloní . . .4 .4 .4 .4
Junco pygmaoi—Iaootatca va batí . . . . .4 .4
Juniponion turb¡nataa • . .4 .4 • .4
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L manen podunculatae . . .4 .4 . .4
Linaria viccosa.-Carduatun moonanthl . • + +
Linanio viscosae-Vulpion alopecuronia . . .4 .4 • .4
Lonicaro hispanfcaa-Rubetum ulmifo lii .4 + .4 + .4 +
Loto aubbfflari-Chaatopogonetua fasciculatí .4 , + .4
Ma Ico Imiata Ifa • • .4 + • +
Micrcc,ario-Conidothymion capltatí * + . . • *
Oleo aylvestn¡e—Quorcatca autoría . . s + .
Ononido vaniagataa-L inaniotca, podunculatao
linar ictasuz pygmaaao . . .4 *
Or.opordenien macracanthii .4 .4
Cnopondion nervos 1 .4 +
Osmundo-A In ion • . * . + +
Phillyroo angustifoliae-Arbutetum unadonis . • .4 .4 .4 .4
Plantaginí coronopi-Hondeetum zar ini .4 .4
Polygeno .quisetiformic-Tamanicotun afnicanae .4 .4 .4 st • +
Pulicario-Agroctiatum salmanticae . • . . .4
Quorcion frut icono . • • s
Ranuncubo ffcariao-Praxinatum angustifoliaa • . .4 .4 .4
Retametuz monoSpormao • • .4 .4 • .4
Rhododandro-A len ion . . . • .4
Scirpotw» coepacto-littorabfa typhotosw» doaúngensis .4 .4 .4 .4
Secalion corealis .4 • • . .
Smi laco-Quercetum notund ¡fo lisa
subasa. quercetosum rotundifo liso .4 .4 • . •
Stauracanthonion boivinfí • • . • .4 .4
Trschynfon distachysa .4 .4 • • •
Trifolio nssupinati-Car¡cetca chaatophyl bao
aubasa. caricatosuz chaetophyllao • . .4 .4 .4
Ulicí horgiao-Cistotca ladanifaní • • . • .4
Urtico dubiao-Smyrnictuz olusatní .4 .4
Vebezio rigidao-Astoricatca aquaticao .4 .4
ALGUNOS DATOS SOBRE EL ORIGEN DE LA FLORA Y LA VEGETACION
Los problemas sobre el origen de la flora y de la vegetación
de Andalucía Occidental están vinculados a una serie de
sucesos climáticos y geológicos.
QUEZEL (1978) establece que en el Paleoceno, en el Sahara y
sus inmediaciones había un clima eminentemente tropical
debido a la posición norteafricana del ecuador, que no tuvo
demasiada Importancia en la flora actual, aunque fue un
periodo de asentamiento de géneros comunes entre Norteamérica
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y Europa, que estuvieron unidas hasta mediados del Cretácico,
como ocurrió con la flora meso—higrotítica (Fraxinus,
Populus) y meso—xerófi la (Arbutus, Celtis, Helianthemum,
Lavatera, Ahamnus, Salvia, Smilax, Viburnum).
Entre el 01 Igoceno y el Mioceno el ecuador se desplaza hacia
el 8, lo que origina sequía en el 5 de Andalucía pero se
mantiene la vegetación de tipo tropical en el Sahara. La
sequía en Andalucía se manifiesta por la aparición de
vegetación xérica en las partes altas, mientras que en las
bajas se origina un bosque de tipo sabanolde con isleos
localmente favorecidos de laurisilva con niebla y humedad.
Es decir, que la vegetación escierófí la adaptada a la sequía,
que hoy aparece muy extendida en la Región Mediterránea
(p.ej. encinares) quedaba relegada a los espolones rocosos y
solanas más térmicas y secas de las montañas <G. LOPEZ,
1982). Por tanto, los bosques escierófi los mediterráneos de
Quercus, Juniperus, Pistada y OlGa evolucionaron en el
Mioceno y se extendieron en el Plioceno (QUEZEL, o.c.;
BOUCHER, 1986; EHRENDORFER, 1990).
A finales del Mioceno (Messinense, Pontiense, unos 5 mil iones
de años BP) hubo un cambio geológico muy importante en el
Mediterráneo occidental al entrar en contacto las placas
Ibérica y norteafricana aislando el Mediterráneo y el océano
Atlántico. Este proceso fue paralelo a un aumento de la
aridez que ya se venía registrando desde el Burdigal lense y
culminaría a finales del Mioceno (BOCQUET, WIDLER & KIEFER,
1978) con una drástica evaporación del mar Mediterráneo que
en algunos momentos 1 legó a desecarse totalmente según
demuestran los depósitos de evaporitas (HSO, RYAN & CITA,
1973). Parece ser que este momento de la aridez iba acom-
pañado de un clima frío (BERTOLANI MARCHETTI, 1984) lo que
trajo consigo tres modificaciones fundamentales: 1— la
aparición de depósitos eólicos en el Sahara (BUTZER & HANSEN,
1968) y las formaciones de Tamarixy de Retama retam (COPPENS
& KOENINGUER, 1976) que pudieron ser el centro de dispersión,
al menos, de los tarayares ibéricos; 2— la emigración y
desaparición de la flora y vegetación subtropical (BOCQUET,
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WIDLER & KIEFER, o.c.); y 3— la extensión progresiva de
bosques de coníferas que penetran desde el N de la Península
Ibérica hasta algunos puntos de Andalucía (JAN DU CHENE,
1976). De otra parte, la desecación del mar Mediterráneo
permitió la emigración directa de plantas entre puntos
aislados. La conexión entre Europa y Asia unida a la
existencia de períodos fríos y a la gran cantidad de
territorios salinos originados, permitió la llegada de
plantas de origen estepario oriental e, igualmente, las
procedentes de Africa. Según KIEFER & BOCQUET (1979), la
desecación del mar Mediterráneo expí ¡ca numerosos problemas
taxonómicos como, por ejemplo, en Silene aggr. rnollissima
(sect. Siphonomorpha), cuya distribución y evolución desde el
E— Mediterráneo estuvo impulsada por la aparición de biótopos
adecuados en las laderas expuestas a la cuenca desecada del
Mediterráneo, que al verse de nuevo inundado en el Plioceno,
permitió ladlferenclacióndevariasespecies. Estaconexión
entre las placas continentales ibérica y norteafricana se
pone de manifiesto por el elevado número de endemismos ibero—
norteafricanos existentes en la provincia de Cádiz.
En el Villafranquiense, el enfriamiento progresivo del
clima produjo el establecimiento de elementos caducifolios
que indicaban un ombrocí ima más húmedo que el actual pero con
un verano seco; es decir, que podemos hablar de la conviven-
cia de bosques de Quercus caducifol los y la confirmada
presencia de bosques de Quercus suber y Quercus rotundifo lía
ya existentes en el Oligoceno (G. LOPEZ, o.c.).
La llegada de las glaciaciones parece que no afectó en gran
medida a las serranías gaditanas (RIVAS GODAY, 1967; COSTA
TENORIO & al., 1988) [fig. 10] a Juzgar por el relativo
número de tipos laurifol los refugiados en sus bosques
(Arbutus unedo, Frangula alnus subsp. baetica, Daphne
laureola subsp. latifolia, Laurus nobilis, Phillyrea latifo—
ha, Rhododendron baeticum, Ruscus hypophyllum, Viburnum
tinus). Si bien en Europa los períodos glaciares supusieron
un empobrecimiento de la flora (a. LOPEZ, o.c.), al menos en
el 5 de la Península Ibérica pudieron ser enriquecedores,
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Pig. 10.— Distribución de los tipos de vegetación en la Península Ibérica y áreas
adyacentes al final del Pleistoceno <según JERMY, 1584). La nomenclatura es la de
BROcK}IANN—JEROCH & RUBEL adoptada por RIVAS OOOAY <1549>: 1— Extensión de loe glaciares.
2— Frigorideserta, 3- Aciculilignosa. 4— Hiemillgnosa con elementos esteparios. 5-
Asetilignosa con elementos de laurisilva. 6- Durilignosa mediterránea,.... Limites
cartográficos actuales.
teniendo en cuenta que en el N de Africa los períodos
pluviales provocaron desplazamientos de la flora
(CONTANDRIOPOULOS & FAVARGER, 1975); el incremento de la
precipitación eliminó gran parte del desierto permitiendo el
intercambio de especies entre el Mediterráneo y las actuales
regiones tropicales (QUEZEL, o.c.; FICI, 1991) como sucedió
en el caso de Erica arborea o de l’lyparrhenia aggr. hirta.
Según los estudios pal Inológícos de BEUG y FRENZEL (cf.
CONTANDRIOPOULOS & FAVARGER, c.c.) la vegetación forestal
cadúcj fol la ha estado troceada durante Wúrm y los períodos
fríos precedentes, existiendo solamente isleos separados.
Esto está de acuerdo con el trabajo de DAVIS (1983) sobre
América del Norte y, sobre todo, con JERMY (1984) que nos
permite explicar en nuestro territorio la importancia que
tienen los bosques de Quercus canariensis como refugIo de
tipos lauroides y el origen laurifolio de una gran cantidad
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de elementos de Quercetea lucís, aunque tal vez sea difícil
de explicar el origen de las otras especies caducifolias del
género Quercus que están en las sierras del Aljibe. El
diagrama poliníco de WOILLARD expresado en el trabajo de
DAVIS (o.c.) indica la proliferación de árboles caducifolios
en los períodos interglaciares, lo que nos hace pensar que
durante estos espacios de tiempo, más cálidos y húmedos,
puede haberse producido la diversificación.
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VII. VEGETACION
1. TIPOLOGíA FITOSOCIOLOGICA
Por tratarse de un sistema completo y senci 1 lo hemos
adoptado para el estudio de la vegetación del territorio el
método fitosociológico de la escuela de Zúrich—Montpeiiier o
sigmatista (BRAUN—BLANQUET & PAVILLARO, 1928) con las
modificaciones propuestas por GEHU & RIVAS—MARTINEZ (1981).
El método fitosociológico permite profundizar en el análisis
y clasificación de los ecosistemas y, además, en la com-
paración ecológica, dinámica y geográfica con otras estruc-
turas disyuntas, resultados que no se pueden obetener con un
método de estudio puramente fisionómico (MORAVEC, 1992). El
análisis de las estructuras de vegetación necesita de la
realización de un buen número de inventarios fitosociológicos
(BRAUN—BLANQUET, 1979) que llevan implícitos el conocimiento
profundo de la flora de un territorio. Entonces, a partir de
la variación de la flora en áreas disyuntas, vamos a poder
definir o identificar toda una jerarquía de sintáxones desde
la subasociaclóna la división fitosoclológicas. Por tanto,
en la descripción de cada asociación del territorio hemos
intentado dar información sobre unas caractertsticas florís—
ticas, estadísticas, dinámicas, corológicas e históricas.
La ordenación de las clases de vegetación, según aparece
en el esquema sintaxonómico, se corresponde con una concep-
ción sucesional, es decir, que en primer lugar se situan las
las correspondientes a las etapas ci imácicas y a continuación
las diferentes etapas de sustitución que se producen en los
ecosistemas vegetales como consecuencia de la acción humana
y de otros hechos naturales.
Hemos descrito cada sintaxon seguido de las carac-
terísticas que lo sustentan en el territorio estudIado, y que
hemos deducido a partir de la bibliografía más moderna y,
también, a partir de las tablas fitosociológicas. Las
asociaciones las hemos descrito utilizando el modelo sintéti-
co y aclaratorio de RIVAS—MARTíNEZ, COSTA, CASTROVIEJO &
VALDES (1980), trabajo al que haremos referencia en numerosas
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ocasiones. En primer lugar, hablamos de sinecologia y
sínestructura aludiendo al tipo de estructura biotípica que
presenta la fitocenosís en cuestión, y a la ecología que
permite su desarrollo y no el de otra comunidad vegetal. La
sincorología trata de la distribución de la asociación que
estamos estudiando; siempre que ha sido posible hemos
confeccionado un mapa de distribución de dicha asociación y,
a veces, de las asociaciones relacionadas dentro de una misma
aiianzaoalianzasafines. ~asinfitosociologiaestabieceel
lugar que le corresponde dentro de la sucesión dinámica hasta
la vegetación cilmácica. En la variabilidad incluimos las
variaciones que registra tal asociación, respecto al tipo, en
función de la composición floristica y de condiciones
ecológicas determinadas, es decir, sobre todo la búsqueda de
subasociaciones y variantes.
En cuanto a la nomenclatura y autorías, hemos seguido al
Código Internacional de Nomenclatura Fitosocioiógica (1986).
Los casos de nuevos sintáxones o de cambios nomenclaturales
(entre corchetes junto al nombre del sintáxon correspon-
diente) son meras propuestas que tras la posible pubí icación
de este trabajo deberán ser o no aceptadas por la Comisión de
Nomenclatura Fi tosociológica.
Las tablas fitosociológicas las hemos confeccionado a
partir de inventarios levantados en el campo, en áreas
ecológicamente homogéneas y siguiendo las características de
los trabajos del prof. RIVAS—MARTíNEZ (ver bibliografía).
Por razones técnicas se ha eliminado la escala de sociabili-
dad, al igual que sucede en las últimas publicaciones de
RIVAS—MARTíNEZ, FERNANOEZ GONZALEZ & al. (1990), RIVAS—
MARTíNEZ, LOUSA & al. (1990) y RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al.
(1991), quedando solamente reflejados los indices de abundan-
cia—dom 1 nanc la:
r individuos raros o aislados
+ individuos poco abundantes, de debí 1 cobertura
1 individuos bastante abundantes pero de deblí
cobertura
al
2 indIviduos abundantes, pero que recubren al
menos un 1/20 de la superficie
3 individuos de número variable, pero que cubren
de 1/4 a 1/2 de la superficie
4 indivIduos de número variable, pero que cubren
de 1/2 a 3/4 de la superficie
5 individuos de número variable, pero que cubren
más de 3/4 de la superficie
Para la api Icación de estos indices hay que tener en
cuenta que en las comunidades piuristratas la abundancia—
dominancia es evaluada estrato por estrato.
En todos los casos en que nos ha sido posible, hemos
utilizado y realizado las tablas de presencia obtenidas a
partir de otras obras sobre territorios biogeográficos
afines, con objeto de tener una información comparativa en
este mismo trabajo. Los índices de presencia utilizados
tienen el siguiente significado en porcentajes (U de
presencia de una planta:
y 81
IV 61—80
III 41—60
II 21—40
1 11—20
+ 6—10
r 6
Aplicamos esta escala sólo a partir de seis inventarios
como mínimo por tabla. Por debajo de esta cifra simplemente
indicamos el número absoluto de especies.
En cuanto a los términos fitosociológícos expresados en
las tablas, hacemos mención de las plantas características,
diferenciales y compañeras:
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— Plantas características son táxones que, en virtud de su
fidelidad, están ligados exclusivamente a un sintaxon deter-
minado
— Plantas diferenciales son táxones que, sin ser precisamente
características pueden ayudar a la comprensión local (te-
rritoriales) de las unidades fitosociológicas.
— Las compañeras son táxones presentes en numerosas agrupa-
ciones que suelen estar en contacto con la que estamos
estudiando. A menudo, estas especies compañeras se pueden
emplear como diferenciales de una asociación o subaso—
ciación al aportar una información geográfica o ecológica
precisas.
Por último, para que los inventarios queden localizados,
de forma puntual, indicamos las coordenadas UTM del lugar
donde han sido levantados.
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2. ESQUEMA SINTAXONOMICO
1. QUERCETEA ¡bICIS Br.—BI. 1947
+ Quercetalla lucís Br.—Bi. ex Molinier 1934 em. Rivas—
Martínez 1975
- Querco rotundifoiiae—Oleion syivestrls Barbero, Quézel
& Rivas—Martínez In Rivas—Martínez, Costa & Izco 1926
1. TeucrIo baeticí—Quercetun suberis Rivas—Martínez ex Díez
Garretas, Cuenca & Asensi 1988
la. quercetosum suberis
lb. quercetosum canariensis Asensi & Díez Garretas iri
Díez Garretas, Cuenca & Asensí 1988
2. Tamo communi—Oleetum sylvestrls Benabid 1982 ~hlom¡de—
tosunl purpureae subass. nava
3. Smilaco mauritanicae—Querceturn rotundifollae Barbero,
Quézel & Rivas—Martínez ex Rivas—Martínez 1987
3a. quercetosum rotundifoliae
Sb. quercetosum jahandiezii subass. nova
4. Rusco hypophylll—Quercetum canariensis Rivas Goday &
Rivas—Martínez ex Rivas—Martínez 1974
4a. quercetosum canariensis
4b. rhododendretosum baeticí Asensi & Díez Garretas ir?
Díez Garretas, Cuenca & Asensí 1986
5. oleo syl vestrls—Quercetum suberis Rivas Goday, F. Galiano
& Rivas—Martínez in Rivas—Martínez 1987
6. Clematldocirrhosae—CeratonleturnsillquaeaarberO,Quézel
& Rivas—Martínez 1981 phlornidetosum purpureae Martin
Osorio, Diez Garretas & Asensí 1991
+ Pistado ientlsci—Rhamnetaiia alaterní Rivas—Martínez
1975
• Asparago aibi—Rhamnion oleoldis Rivas Goday ex Rivas—
Martínez 1975
7. Asparago albi—Rhamnetum oleoldis Rivas Goday 1959
7a. rhamnetosum oleo idis
7b. ceratonletosunl siliquae ass. nava
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8. Asparago aphylll—CalICotonWtUfll villosae Rivas—Martínez
1975
• Querclon fruticosae Rothmaler 1954 en,. Rivas—Martínez,
Lousa, T.E. Diaz, Fernández—González & J.C. Costa 1990
9. Phlllyreo angustifollae—Querceturfl frutlcosae Barbero,
Quézel & Rivas—Martínez 1981
• Ericion arboreae Rivas—Martínez (1975) 1987
10. Phlllyreo angustlfoliae—Arbutetum unedonis Rivas Goday,
& F. Galiano ir, Rivas Goday & col. 1959
lOa. arbutetosum unedonis
lOb. viburnetosum tini Pérez Chiscano 1976
• Juniperion turbinatae Rivas—Martínez (1975) 1987
11. Rharnno oleoidis—Juniperetum macrocarpae Rivas-Martínez
1964
12. Retametum monospermas Ceballos & Martín BolaPios 1930
II. QUERCO—FAGETEA Br.—BI. & Viieger in Vlieger 1937
Querco petraeae—Fagenea sylvaticae
+ Quercetalia robaría R. Tx. 1931
• Quercion robori—pyrenaicae (Er.—Bi., P.Sliva, Rozeira &
Fontes 1950) Rivas—Martínez 1975
Quercenion pyrenaicae Rivas—Martínez 1975
13. Arbuto unedonls—Quercetum pyrenaicae Rivas Goday in
Rivas—Martínez 1987
Sal íd purpureae—Populenea nigrae Rivas—Martínez & Cantó
in Rivas—Mart Inez 1987
+ Populetalia aibae Br.—Bi. ex Tchou 1948
++ Populenalia aibae
• Popullon aibae Br.—BI. ex Tchou 1948
Fraxíno angustifaiiae—Ulmeflion minoris Rivas—Martínez
1975
14. Crataego brevlsplnae—Populetun’ albae ass. nova
15. Ranunculo flcarlae—Fraxlnetlim angustlfollae Rivas—
Martínez & Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1920
iSa. fraxinetosura angustifolias
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lSb. tamaricetosunlafricanae (Rivas—Martínez & al. 1980)
Fernández González & Molina 1988
15c. salicetosum pedicellatae Díez Garretas, Cuenca &
Asensí 1926
Osmundo—Ainion (Br.—BI., P.Siiva & Rozeira 1956)
Dierschke & Rivas—Mart inez in Rivas—Martínez 1976
Rhododendro—Alnenion Rivas Goday & Rivas—Martínez ir,
Rivas—Martínez 1964
16. Frangulo baetlcae—Rhododendrettlm baeticí Rivas Goday, F.
Galiano & Rivas—Martínez ex Rivas—Martínez, Fuente &
Sánchez—Mata 1986
lOa. rhododer,dretosum baet ¡ci
16b. nerletos¡Jm oleandri Rivas Goday ex Asensi & Diez
Garretas ir, Díez Garretas, Cuenca & Asensi 1926
17. EquIsetotelmateiae—SalicetumPBdiCeIlataeDíeZGarreta5~
Cuenca & Asensí 1986
Rhamno cathartici—Prunenea splnosae (Rivas Goday & Borja
1961) Rivas—Martínez, Arnaiz & Loidí in Arnaiz & Loidi
1923
+ prunetalia spinosae R.Tx. 1952
• Pruno—Rublon ulmifolil O.Boiós 1954
Rosenion cariatii—pouzinli Arnaiz ex Loidí 1989
18. Lan/cero hlspanlcae—RubetunP ulmifolil Rivas—Martínez,
Costa, Castroviejo & Valdés 1980
III. TRIFOLIO—GERANIETEA SANGUINE! Th. MUiler 1962
+ ariganietaliavuigarisTh.MUiier 1962
• Origanion virentis Rivas—Martínez & O.Boiós ir, Rivas—
Martínez, T.E. Diaz, F. Prieto, Loidí & Penas 1984
19. Cllnopodio arundanl—Digltaletum bocquetii ass. nova
IV. CYTISETEA SCOPARIO—STRIATJ’ Rivas—Martínez 1974
+ Cytisetaiia scopario—striati Rivas—Martínez 1974
• Genistion linifollae ah. nova
20. Cytlso baetlcl—GenlstetUm monspessulat>ae aS5. nova
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y. NERIO-TAMARICETEA Br.—Bi. & O.Boiós 1957
+ Tamaricetalia africanas Br.—Bi. & O.Bolós 1957 em. Izco,
Fernández—González & A.Moi ma 1984
• Tamarícion afrlcanae Br.—Bi. & O.Bolós 1957
21. Polygono equlset/form/s—Tamar/Cetum afrlcanae Rivas—
Martínez & Costa Ir, Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1980
• Tamariclon boveano—canariensis Izco, Fernández—González
& A. Molina 1984
22. Agrostlo stoloniferae—Tamar/cetum canar/ensis Cirujano
1981
VI. CALLUNO—ULICETEA Br.—BI. & R.Tx. 1943
+ Cailuno—Ulicetalia (Quantin 1935) R.Tx. 1937
- Ericion umbel latae Br.—BI . , P.Si iva, Rozel ra & Fontes em.
Rivas—Martínez 1979
Stauracanthenion boivinhí Rivas—Martínez 1979
23. Gen/sto trldentls—Stauracanthetum bo/vinhl Rivas—
Martínez 1979
24. Stauracanthobolv/nl/—Drosophy/letuffl /usitanicaeQuézei,
Earbero, Benabid, Loisel & Rivas—Martínez 1978
• Genistion micrantho—angiicae Rivas—Martínez 1979
25. Gen/sto angl/cae—Erlcettini chI/ar/s Quézei, Barbero,
Benabid, Loisel & Rivas—Martínez 1978
VII. CISTO—LAVANDULETEA Br.—BI. (1940) 1952
+ Lavanduietalia stoechadis Br.—BI. 1940 em. Rivas—
Martínez 1968
• Ulicí argentel—Cistion ladaniferí Br.—Bi., P.Siiva &
Rozeira 1964 eni. Rivas—Martínez 1979
28. UlIcí borglae—Clstetum ladaniferí Asensi & Diez Garretas
1988
+ Stauracantho genistoidis—l’laiimletaiia commutati Rivas-
Martínez, Lousa, T.E. Díaz, Fernández—González & J.C.
Costa 1990
• Coremion albí Rothmaler 1954
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27. Thymo alb/cantls—Stauracaflthetum gen/stold/s ass. nova
VIII. ROSMARINETEAOFFICINALISBr.—BI. 1931 em. Rivas—Martínez,
T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991
+ Rosmarinetalia Er.—Bl. 1931
• Micromeriomicraflthae—CoridOthymiOfl capitati Rivas Goday
& Rivas—Martínez ¡r, Rivas Goday 1964
28. Asperula h/rsutae—UI/cettirfl scabr/ Rivas—Martínez ined.
28a. ulicetosurn acabrí
28b. anthyllidetosurn cytisoidis subass. nova
IX. LYGEO SPARTI—STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martínez 1972
+ Hyparrhenietalia podotrichae Rivas—Martínez 1978 corr.
Rivas—Martínez, Costa, Soriano, Pérez, Llorens &Roselió
1992
• Dauco crinitae—Hyparrheniofl hirtae Br.—Bi., P.Silva &
Rozeira 1966 eni. O.Boiós 1962
29. Andryalo lax/florae—Hyparrhe’lietLIm h/rtae Peinado,
Martínez—Parras & Alcaraz ir, C.Bartoiomé, Peinado,
Martínez—Parras, Alcaraz, Alvarez & Cruz 1929
X. SEDo—sCLERANTI4ErEA Br.—Bi. 1956 em. Th.Múiler 1961
+ Jasonio sessilifiorae—Koeierietaiia crassipedls Rivas—
Martínez & Cantó 1986
• Festucion elegantis Rivas—Martínez & Sánchez Mata in
Rivas—Martínez, Fernández González & Sánchez Mata 1986
30. Deschampslo str/ctae—Agrostletum curt/si/ ass. nova
XI- POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas—Martínez in Rivas—
Martínez 1972
+ Poetalia bulbosae Rivas Goday & Rivas—Martínez ex Rivas
Goday & Ladero 1970
• Poo bulbosae—Astragal ion sesamel Rivas Goday & Ladero
1970
31. TrIfolio subterranel—Plantag/fletum serrar/ae ass.r,ova
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XII. NOLINIO-ARRI-ISNATHERETEA R.Tx. 1937
+ Moloschoenetaiia Br.—Ei. (1931> 1947
• Gaudinio verticlcolae—Hordeion buibosi all.nova
32. Gaud/nio vert/c/colae—Hordeeturn bulbosí sss. r,ova
• Molinio—HoIoschOefllOfl Er.—BI. (1931) 1947
Mo 1 In lo—Ho loachoenen Ion
33. comunidad de Hydrocotyle vuigar/s y Juncus subnodulosus
Brlzo—I’loioschoeneniOfl (Rivas Goday 1964) Rivas—Martínez
in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
34. Gal/o palustr/—JuncettJm mar/t/m/ Rivas-Mart Inez & Costa
ir, Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
35. Ho/oschoeno—Juflcetufll acutí Rivas-Martínez & Costa ir,
Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
+ MoiinietaiiacoeruleaeW.KOch 1926
• Juncion acutifiorí Br.—BI. ir> Br.—Bi. & R.Tx. 1952
36. Juncetum rugoso—e ffus/ Rivas—Mart inez & Costa ir, Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
36a. juncetosur» effusi
3Gb. molinietosum arundinaceae subass. nova
+ Plantaginetalia majoris R.Tx. & Prelsing ir, R.Tx. 1950
• Agropyro—Rumlcion crispí Nordh. 1940 em. R.Tx. 1940
Mentha iongifoliae—Junceniofl inflexí Rivas—Martínez,
Fernández—González & Sánchez—Mata 1986
37. Mentho suaveoientls—Juncetum infiexí Rivas—Martínez ex
Sánchez—Mata 1989
• Trifolio fragiferi—Cynodontiofl dactyl 1 Br.—Bl . & O.Boiós
1957
38. TrIfol/o resup/natl—Carlcetum chaetophyllae Rivas-
Martínez & Costa /r, Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1920
aSa. caricetosum chaetophyi/ae
38b. festucetosurn atlantiget2ae subass. nova
- Paspalo—Agrostion semiverticlilatl Br.—Bi. 1952
39. comunidad de Pan/cum repena
40. Heliotropio supln/—Paspaletum paspalo/dis Martínez
Parras, Peinado, C. Bartolomé & Molero Mesa 1928
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+ Agrostietalla castelianae Rivas—Martínez ir, Rivas—
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
• Agrostion castel lanae Rivas Goday 1957 corr. Rivas Goday
& Rivas—Martínez 1963
41. Gaudlnlofrag///s—Agrost/etumcastellaflaeRivas—Martíflez
& Belmonte 1926 hypochaeridetosurn platylepidis subass.
nava
42. Centaurea exaratae—Arrner/etum gad/tanaeAl 1 ier & Eresset
1977 corr. Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980
XIII. HELIANrHEMETEA ANNUAE (Br.—BI. ir, Br.—Bi. & col. 1952)
Rivas Goday & Rivas—Martínez 1963 orn. Rivas—Martínez 1978
+ Helianthemetalia annuae Br.—8l. 1940 ern. Rivas—Martínez
1978
• Helianthemion guttatae Br.—Bi. 1931
43. TrIfol/o cherler/—P/antag/netum be/Iard// Rivas Ooday
1957 anthoxanthetosurn ovati subass. nova
+ Malcolmietaila Rivas Goday 1957
• Anthyllido hamosae—Malcolmion iacerae Rivas Goday 1957
orn. Rivas—Martínez 1978
44. Anthy/Ildo hamosae—Ha¡colrnietum /acerae Rivas Goday 1957
en,. Rivas—Martínez 1978
44a. ma lcolmietosurn lacerae
44b. omphalodetosum linifoIiae subass. nova
Linarion pedunculatae Díez Garretas, Asensí & Esteve 1978
45. Onon/dovar/egatae—L/nar/eturnpedunculataeDíezGarretas,
Asensí & Esteve 1977 /ir,arietosum pygmaeae Díez Garretas
1924
+ Trachynietaila dlstachyae Rivas—Martínez 1978
- Trachynion dlstachyae Rivas—Martínez 1978
46. Velez/o rlgldae—AsterlCetum aquat/cae Rivas Goday 1964
46a. astericetosLlm aquatlcae
4Gb. sedetosurn rubentis Santos 1927
46c. vulpietosurn membranaceae subass. nava
XIV. SAGINETEA ?4ARITIHAE Westhoff, Van Leeuwen & Adrianí 1962
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+ Saginetalia maritimae Westhoff, Van Leeuwen & Adriani
1962
- Frankenion pulverulentae Rivas—Martínez ir, Rivas—
Mart inez & costa 1976
47. Plantaginí coronop/—Hordeetum mar/ni O.Bolós & Mol mier
ex O.Bolós 1962
XV. POLYGONO ARENASTRI-POETEA ANNUAE Rivas-Martínez 1975
+ Polygono arenastrí—Poetal la annuae R.Tx. ir, Géhu, Richard
& R.Tx. 1972
• Polycarpion tetraphylli Rivas—Martínez 1975
48. Crassu/o t/l/aeae—Sag/netumapeta/SeRivas—Martínez 1975
48a. saginetosum apetalae
48b. trifolietosum suffocati Rivas—Martínez 1975
49. SoI/vetum stolon/ferae Rivas—Martínez 1975
49a. solivetosurn stoloniferae
4gb. trifolietosurn suffocati Rivas—MartíneZ 1975
XVI. RUDERALI-SECALIETEA CEREALIS Br.-Bl. 1936
Secalieneacerealis Rivas—Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández Gonzalez & Loidí 1991
+ Secalietallacerealis Br.—EI. 1931
• Secalion cereal is Br.—BI. 1931
50. Supleurotanc/fol//—RIdoIfIetUmSBgetiPelnado, Martínez—
Parras & Alcaraz 1989
+ Solano nigri—Polygonetalia convoivulí (Sissingh ex
Westhoff, Dijk & Passier 1946) O.Boiós 1962
Polygono convolvul 1—Chenopodion polyspermi Koch ex
Slssingh 1946 ern. MUí ler & Oberdorfer in Oberdorfer 1923
Digitario ischaemi—Setariefliofl viridis (Sissingh ex
Westhoff, Dijk & Passier 1946> Oberdorfer 1957
51. Comunidad de Sotana vert/c/llatay Ech/noch/oahispldula
Diplotaxion erucoidis Br.—El. 1931
52. Chrozophoro tlnctonlae—Teucr/etum sp/nos/ ass. r,ova
52a. teucrio tosurn spitiOsi
52b. toucnietosurn resupinatí subass. nova
53. K/ckx/o lan/gerae—Tanacetetum annu/ ass. novo
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Chenopodienea muralis Rivas—Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández González & Loidi 1991
+ Chenopodietaila muralis Br.—Bi. 1931
Chenopodion muralis Br.—Ei. 1931
Chenopodienion muralis
54. Chenopod/etum muralis Er.—BI. & Maire 1924
+ Slsymbrietal la officinal is J. Tx. Ir, Lohmeyer & al. 1962
em. Rivas—Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández
González & Loidí 1991
++ Sisymbrienaiia officlnaiis R.Tx. In R.Tx., Lohmeyer &
Preising 1950
Hordelon leporin! Br.—Bi. (1931) 1947
55. Anacyc/o radIat/—Hordeeturn leporiní O. Bolós & Rivas-
Mart inez ir, Rivas—Martínez 1972
55a. chrysanthemetosum coronarii Rivas—Martínez 1978
++ Bromenalia rubentí—tectorí Rivas—Martínez & Izco 1977
Cerinthomajoris—FedioncOrflhJcOpiae Rivas—Martínez & Izco
ex Peinado, Martínez—Parras & C. Bartolomé 1986
56. Convolvulo meonanthI—Hedysaretum coronaríl Peinado,
Martínez—Parras & C. Bartolomé 1986
56a. hedysaretosurn Coronar II
56b. glossopappetosurn rnacroti subass. nova
51. comunidad de Arenar/a hispan/ca y Charnaemelurn fuscaturn
- Echio—Galactition tomentosae 0. Boiós & Molinier 1969
58. Trifo I/o paI/idI—Vulpietum gen/culatae ass. nova
- Linaria viscosae—Vulpion alopecuroris Rivas-Martínez &
Izco 1977 ex Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980
59. Linar/o v/scosae—Carduetum rneonanth/ Rivas—Martínez,
Costa, Castroviejo & Valdés 1920
+ Geraniopurpurei—CardamirletaliahirsUt&eBruilO inEruilo
& Marceno 1925
• Geranio pusilli—Anthriscion caucalidis Rivas—Martínez
1978
60. Geran/opurpure/~Ga//etun>m/flutu//Rivas-Martínez,Costa~
Castroviejo & Valdés 1980
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61. Geran/o rotund/fo/l/—The/Igor,eturn Cynocrarnb/s Rivas-
Martínez & Malato Beliz ir, Rivas—Martínez 1977 corr.
Rivas—Martínez ined.
Allion triquetrí O. Eolós 1957
62. Urtlco dublae—Smyrn/etum olusatrí (A. & O. Bolós 1950)
O. Eolós & Molínier 1958
XVII. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & R. Ix. 1950
ampí. Rivas—Martínez em. Rivas—Martínez, Báscones, T.E.
Díaz, Fernández—González & Loidí 1991
Onopordeneaacanthii Rivas—Martínez, Báscones, T.E. Díaz,
Fernández—González & Loldí 1991
+ Carthametaiia lanatí Brulio ir, Brulio & Marceno 1985
Onopordion nervosí Br.—BI. & O. Bolós 1957 corr. Rivas—
Martínez 1975
Onopordenion macracanthii 0. Bolós & Vigo ex Folch 1981
orn. Rivas—Martínez ined.
63. Dauco rnaxlrni—Notobaseturn syriacae Rivas—Mart Inez ined.
• Siiybionmarlani Rivas—Martínez Ir, Rivas—Martínez, Costa
& Loidí 1992
64. Scolyrno macu/atl—Si/ybetum mariani Rivas—Martínez it’
Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1920
- Bromo—Oryzopsion miliacel O. Bolós 1970
65. Oryzops/o m///aceae—Daucetum rnaxim/ O. Bolós & Vigo ex
0. Bolós 1975
XVIII. BIDENTETEA TRIPARTITAER. Tx., Lohmeyer & Preising ir, R.
Tx. 1950
+ Bidentetalia trlpartitae Br.—BI. & R. Tx. 1943
• Chenopodion rubrí (R. Tx. ex Pol i & J. Tx. 1960) Kopechy
1969
66- chenopod/o ambroslo/d/s—Polygoneturn /apath/fo/I/ Peinado,
C. Bartolomé, Martínez—Parras & Andrade 1988
67. Comunidad de B/dens aurea
XIX. ASPLENIETEA TRICHOMANIS(Br.—BI. inMeier & Br.—Bl. 1934)
Oberdorfer 1977
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+ Rumicetalia induratí Rivas Goday & Rivas—Martínez ex
Rivas—Martínez, Izco & Costa 1973
Andryaio—Crambion filiformis (Rivas Goday & Esteve 1972)
Rivas—Martínez, Izco & Costa 1973
68. Comunidad de S/Iene tomentosa
69. Ech/o a/b/cant/s—Crambeetum f///formis Rivas Goday &
Esteve 1972
+ Parletarletalia Rivas—Martínez ex Rivas Goday 1964
• Parletario—Galion muraSe Rivas—Martínez ex Rivas Goday
1964
70. Par/etar/etum judalcae K. Buchwald 1952
+ Anomodonto—Poiypodietallaa. Bolós & J. Vives ¡nO. Bolós
1957
Bartramio—Polypodion serrat 1 0. Bolós & J. Vives ir, O.
Bolós 1957
71. DavaIl/o canar/ens/s—Sedetwn wink/eri ass. nova
XX. ADIANTETEA Br.—Bi. 1947
+ Adíantetalia Er.—BI. 1931
Adiantion Br.—Bi. 1931
72. Trache/lo coeru/eae—Adlantetum cap//l/—vener/s O. Eoiós
1967
XXI. ISOErO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. & A. Tx. 1943
+ Isoetetaila Br.—El. 1935 em. Rivas Goday 1970
Cicendion (Rivas Goday & Borja 1961) Br.—Bi. 1967
13. Laurentio—Juncetum tlng/tanl Rivas Goday & Borja 1968
74. Loto subb/f/or/—Chaetopogonetum fasc/culati Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1920
• Presí ion cervinae Br.—BI. 1931
15. Junco pygmael—Isoetetum velat/ Rivas Goday 1955
- Agrostion salmantlcae Rivas Goday (1955) 1957
76. pu//car/ou/Ig/nosae—Agrost/etumSU/TflAnt/GaeRivas Goday
1955
76a. agrostietosLm salrnar,ticae
7Gb. holcetosurn lanatí Rivas Goday 1957
+ Nanocyperetal ia Kl ika 1935
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• Heleochiolon Br.—Bi. 1952
77. Cyperomiche//an/—Heleochloetuma/opecuroidisRivasGoday
& E. Valdés Ir> Rivas Goday 1970
78. GImo /oto/d/s—Verbeneturn sup/nae Rivas Goday 1964
XXII. LITTORELLETEA Br.—8l. & A. Tx. 1943
+ Littorelletalia W. Koch 1926
Myperico heiodis—Sparganlon Br.—BI. & R. Ix. ex Oberdor—
fer 1957
79. Junco emrnanuells—Eleochar/tetum rnu/tlcau/Is Rivas—
Martínez & Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1920
XXIII. PHRAGMITIO—t4AGNOCARICETEA Klika ir, Klika & Novac 1941
+ Phragmitetalla W. Koch 1926
Phragmltion australia W. Koch 1926
80. Typho—Schoenop/ecteturn tabernaemontan/ Br.—Bi . & O. Eolós
1957
81. Sc/rpetum ínar/t/rn/ (Christiansen 1934) R. Ix. 1937
Magnocaricion eiatae W. Koch 1926
Carícenlon broterianae Rivas—Martínez, Fernández—
González & Sánchez—Mata 1926
22. Carlceturn maurltan/cae Diez Garretas, Cuenca & Asensi
1926
+ Sclrpetaila compacti Hejny ir, Holub, Hejny, Moravec &
Neuhaúshí 1967 corr. Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1980
Soirpion compacto—littoralis Rivas—Martínez ir> Rivas—
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
23. Sc/rpetum cornpacto—/Ittoral/s Rivas—Martínez ir> Rivas—
Martínez, Costa, Castrovíejo & Valdés 1980
83a. scirpetosurn Ilttoralis
83b. typhetosun, dornir,ger,sis Rivas—Martínez, Costa,
Castroviejo & Valdés 1920
Giycerio—Sparganion Br.—BI. & Sisslngh Ir, Boer 1942
84. G/ycer/o decl/natae—Ap/ettJm nod/flor/ Molina Abril 1992
ined.
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85. Heloscladletum nod/florí Maire 1924
86. Glycerlo decllnatae—Eleocharltetum pa/ustr/s Rivas—
Martínez & Costa it’ Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo
& Valdés 1980
87. ComunIdad de Glycerla sp/cata y E/eochar/s palustr/s
subsp. vulgar/a
88. Glycer/odec/Inatae—Oenantheturn crocataeRivas—Martínez,
Belmonte, Fernández—González & Sánchez—Mata in Sánchez—
Mata 1989
XXíV. POTAMETEA PECTINA TI A. Tx. & Preising 1942
+ Potametaila W. Koch 1926
- Potamion W. Koch 1926
89. Comunidad de Potarnogetor, nodosus
90. Comunidad de Potarnogeton pect/natus
91. ComunIdad de Myrlophyllurn alterniflorun,
Cailitricho—Batrachion (Neuhaaúsl 1959) Den Hartog &
Segal 1964
92. Comunidad de Cal/Itriche stagna//s
93. ComunIdad de Ca/I/tr/che reg/s—Jubae
94. Comunidad de Ranunculus tripartitus
XXV. LEMNETEA MINORIS W. Koch & A. Tx. It’ A. Tx. 1955
+ Lemnetalia minoris W. Koch & R. Tx. ir, R. Tx. 1955
• Riccio fiultantis—Lemnion trisulcae (A. Tx. & Schwabe—
Braun It’ R. Tx. 1974> Schwabe—Eraun & A. Tx. 1921
95. Comunidad de Lemna mínor
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3. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES FITOSOCIOLOGICAS
1. QUERCETEA ILICIS Br.—8l. 1947
Bosques y matorrales densos (maquias, garrigas,
espinales), mediterráneos (RIVAS—MARTíNEZ & RIVAS GODAY,
1975; AKMAN & al., 1978; BARBERO & al., 1981) habitualmente
perennifol los y escleróf 1 los, formadores de humus muí 1
forestal, indiferentes a la naturaleza química del sustrato
pero sensibles y limitados por la hidromorfía temporal o
permanente del suelo. Constituyen la vegetación climatófila,
edafófí la permanente o arbustiva sustituyente de los pisos
nfra—, termo—, meso y supramedíterráneo, de una buena parte
de la Región Mediterránea excepto en áreas lluviosas con
inviernos fríos, frescos o templados (RIVAS—MARTíNEZ & al.,
1988). Este tipo de vegetación alberga en su seno a una gran
cantidad de elementos relícticos, al parecer, de origen
Mioceno (QUEZEL, 1978; G. LOPEZ, 1982).
En nuestro territorio la marcada oceanidad propicia la
presencia de formaciones muy ricas en 1 lanas y arbustos de
hoja laurolde (Viburnurn tinus, Phillyrea latifolia, Srn¡lax
aspera var. aitissirna, Laurus nobilis) abundantes en la
superprovincla Mediterráneo—Iberoatlántica; y además, de
formaciones boscosas dominadas por Arboles de hoja marces—
cente (Quercus broterol, Q. canariensis, Q. x Jahandiezil, Q
x manan ¡ca).
Características territoriales: Arbutus unedo, Arisarurn
aggr. sin,orrhinurn, Aristolochia paucinervis, Biarum arun—
danuni, Cierna tis clrrhosa, C. flarnmula, Daphne gnidiurn,
Eryng lun~ dl/ata tun,, E. trlcusp¡daturn, Juniperus oxycedrus
subsp. oxycedrus, Lonícera imp lexa, Luzula forstenl subsp.
baet ¡ca, O/ea europaea var. sylves tris, Phillyrea angus—
tifo/la, Piptatherurn thornasii, Rubia peregrina subsp.
longifolia, Selagínella denticulata, Srnhlax aspera var.
altiasima, Srnilax aspera var. aspera.
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+ Quercetalla lucís
Bosques cl Imácicos perennhfol los y escleráfí los, en
ocasiones caducifolios, propios de la Región Mediterránea
con ombrocí ma al menos seco, en ¡Os ~l5O5 termo—supramedite—
rráneo (RIVAS—MARTINEZ, COSTA & IZCO, 1986>.
Características territoriales: Anemone pa/mata, Asparagus
acutifo/lus, Asp/enlurn onopteris, Bupleurum rig¡durn subsp.
pan¡culatum, Carex depressa subsp. depressa, Carex distachya,
Cyt/sus villosus, Gal/ura scabrum, Laurus noN/ls, Mce/ir/ng/a
pentandra, Rh¡I/yrea latifolia, Pyrus bourgaeana, Quercus
broterol, Q. canariensis, Q. x jahandiez II, O. x manan ¡ca,
O. rotundifo ¡la, O. suben, Rosa sempenvinena, Ruscus acu lea—
tus, Senecio lopezil, Vibunnum tinus, Vio/a alba subsp.
dehnhandt ji.
• Querco rotundifoiiae—Oleion sylvestris
Al lanza que reune a asociaciones boscosas (carrascas,
alcornoques, acebuches, coscojas arborescentes, algarrobos)
termomesomediterráneas con ombrocí ma al menos seco, con
comunidades dominadas por árboles perennifol io—esclerófi los;
y aquel las más exigentes en preci~ftaciones, con abundancia
de Arboles marcescentes (Quercus brotenol, O. canar/ensis, O.
x jahandiezil, O. x manan/ca).
Características territoriales: Rubia agostinhoi, Ruscus
hypophyllumn, Sol/la monophyllos, Teucnium soenodonia subsp.
baet lcumn.
1. Teucrio baetlci—Quercetum suberis Rivas—Martínez ex Díez
Garretas, Cuenca & Asensí 1988.
Tabla 1.
Sinecolopía y sinestructura: Son alcornocales termo—
mesomediterráneos, húmedo—hiperhOmedos desarrollados sobre
cambisoles eútrlcos y distrícos (tierra parda forestal)
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Tabla 1
Teucrio baetici—Quercetum suberis
a) qiareetosus, cubana: 1-18: b) quarcetosus, canani.nsis: 19—29
Area 1=10rn2 101010101010 510101010101010I0101010 510101010 510 510 5 51010 —
Altitud <0í.) 4232172050 617355015554040201010454621 141060325017324060404739 —
Orientación mi -tmi¡w — 9 u -NENWSWSE —SWSE N — W —104 -HE - —SE WSW SNE —9W —
It sso. /ií,v. 2321 1918131818171711171716161414131 1262020181818171 51212112219 6
N. orden 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
C.racteristic.s de asociación y alianza
:
Teucrium baetícus • 1 + 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 . . + 1 1 1 1 1 ¶ 1 . . 1 1 1 . 1 V
Sofía rnonophyllos 1 1 . 1
Rubia agostinhol +
Olterenciales de subasociacián
Otarcus canariensis 1 1 • 1 • . 1 1 1 2 1 . .11
Rusas hypophyllus 1 . . . . 1 II
Caracterleticas de orden y clase
Guercusauber 4333334343334433334224~54534344V
Ericaarborea 1¶1l1•.11lI11l1.+2.111..I1.1..lflI
Sniilax altissima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . . . . • 2 . . 1 1 1 1 . . . 1 1 1 V
Pistacia lentiscus 2 2 ~ 1 . . 2 1 1 . . 1 1 1 1 2 1 1 • 1 + . 2 2 . . . . 1 2 2 V
Phillyrea latifolia 1 + . . 1 . 1 . . . 1 ¶ . 1 1 . . . 2 1 4 1 1 3 1 1 + • + 1 1 III
Olee sylvestris 1 1 1 • 1 1 1 + . . . 1 . + 1 2 1 1 1 . . 1 2 . . y
Arbutusunedo
Oaphn. gnidiurn . . 1 + . . . . 1 . + . . + e + 2 . + . 1 1 . . 1 IV
Teucrius fruticane + 1 . . . ¶ 1 1 . . + . . . . 1 . . . + • 1 • 1 e . . . 1 1 . III
Ruscusaculeatus .•...1 4.• t.+11.1...1.V
I4yrtuscommuni. e1l...2....II..e 1.1..1..
Chamasrooehurnllis 1.1..1 l...I..........
Viburnis tintas . 1 + 1 + 1 . 2 4 . . . . II
Rubia longifolia 1 1 + 1 + . 1 1 1 y
Phlomispurpurea 1 1..1....+1
Quercus coccifera . . 1 . . 1 1 1 1 e . II!
Phillyrea angustifolia . . 1 . e 1 . . e 4 IV
Aristolochia baetlca 1 4 + + . . 1
Cautas ecabrus . . . 1 1 . . e +
Car•x distachya + 1
Calicotase villas. . 4 . . 4 + III
Asparagus aphyllus . 4 . . . . + II
Pyrus bo.arga.ana . . e
Anemone palmata ..., 1
Ceratonia siliqua 1 1
Coci oañ er as
Cietus salvlfolius 1 1 1 1 . 1 . 2 e + 1 + 1 1 1 2 e . . 1 1 1 . • 1 • 1 1 • 1 . V
Genista tridene 1 1 • 1 1 . . 1 1 . . . 1 1 1 . . . . + . 1 1 • IV
Genista linifolia . . 1 • 1 + + . . . e 1 1 . 1 . . + e + 1 • ¶
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N.arden 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
2 4 6 8 lO 12 14 16 ¶8 20 22 24 26 28 30 32
Rubus ulmifolius . 1 . . . . . + 1 + • + t 1 . IV
Btauracanthusboivinii
Ulex borgia. . . . 1 . . . . . . 4 + 4 + 1 • •
Pteridium aquilinum 1 . . 1 1 . . . . e + . + + + 4 . . . . 1
Lavandulastoechas ..,..1.+.+.+..+ 1..+III
Cratasgus brevieplna 1 1 . + . . 1 . 1 . . . + 1 1 • y
¡rica ecoparia 1 1 2 4 . . . 1 . . . . . 2 i
Brachypodium gaditanus 1 e . 1 + + . . . . 1 . . . . + 1
Cintas majar 4 • 1 1 e
Brizarnaxisa ...•+ 1..+ 4
Asvhodelusramosus . e.. • + 1.. + e.
Cistus ladanifer 1 1 . . e e
Calaalntha ascendena . . + • + e 1
Adenacarpus telor.ensie e . . . 1 e e
Cistus crispus + . . . e
Caspanula rapunculus 1 e . . +
Piptatherum miliaceun, e . . + . . . . IV
Vinca dlfforrnls + 1 + .
Tantas co<nmunie e 1 . . . . 1
Otras caracteristicas de orden y clase: Urginea marítima e. Luzula baetica e en 1; Rhamnus alaternus
1 en 5; Bupleurus, faliosus e en 10; Rosa sempervireos 1 en ¶9; Asparagus acutifolius 1 en 21; Smilax
aspera 1. Carex depresea 1 en 26. Otros táxonee: Asphodelus albus en 1; Arrhenatherum erianthum en 1
y 34; Holcus lanatus en 2; Lithodora lusitanica en 4 y 19; Elaeosellnum foetidus,. Bellis rotundifolia
en 7; Pullcaria adora, Roaulea bulbocodius, en 19; BellIs sylvestris en 19 y 22; Calluna vulgaris en
20; ¡rica australie en 23; Acanthus platyphyllos •n 24.
Localidades: 1- Nontlfartí <Jer.z de la Frontera, TF6347>; 2- 0.1 Cortijo de Ojén a las Gargantillas
<Los Sarrias, TF6902); 3, 10 y 16- tel Cortijo de 1. Calderona a Gasa de la Churreta (AG.TF6042>; 4 y
25— Cerro del Arca <AG. rF6625); 5 y 28— Garganta de Puerto Oscuro (AG, TF5444); 6. 19 y 23— Montera
del Torero (Los fiarnos, TFST¶3>; 7— Cerro Quec,ada (AD, TF5037); 8- San Carlos del Tiradero <Los
Barrios, TI’6806); 9—Puerto de la Jarda <Jerez de la Frontera, TF6751); 11- Subida al Puerta de la Yegua
<AG. TF5639>; 12— Garganta del Montera CAO. TF8541>; ¶3 y 18— Garganta de Alberite (Aa, TF8738>; 14—
El Jautor (AG. TF6325fl1S— Cerro del Laurel <Los Barrios, TF6SII>; 17— Garganta del Aljibe <a?. TF6447);
20- Cortijada de Naveros (Medina Sidonia, TP3327); 21- Cerro del Lobo <AG. TF6429); 22- Arroyo de Juan
Vela (AG. TF6443>; 24— Puerto d Galis UF. TF6750>; 25— El Cuervo (Senalta;. TF6017>; 27— El Sauzal (AG.
TFSS4O); 30— Laguna del Ingeniero <AG, TP6345); 31— Garganta de Ortela (JF, TF6549>; 32— DIEZ GARRETAS.
CUENCA & ASENSI <1986: 317).
derivados de las areniscas del Aljibe constituyendo, de esta
forma, la vegetación clímácica de la mayor parte del sector
Ah ibico.
Se trata, cuando está bien conservada, de una formación
de alcornoques muy cerrada con un sustrato arbustivo difícil-
mente penetrable, que a veces 1 lega a alcanzar pendientes
bastante elevadas a ambas vertientes de las Sierras del
Aljibe.
Sincorologfa: Son alcornocales del sector Aljíbico que
alcanzan un pequeño territorio en la Península Tingitana, en
las proximidades del Jbel Muza (fig. 11).
1 oa
Fig. 11.— Inventarios localizados del Teucrio baetici-Querc.tum auborie en ~l 3 de la
Peninsula Ibérica y N de Africa
Sinfitosociología: Suele ser en las pendientes de los
relieves que forman las areniscas del Aljibe donde los
alcornocales se encuentran bien conservados. En los lugares
más accesibles, por su escasa pendiente, la limpieza del
monte para favorecer la extracción del corcho conduce a la
instalación de un madroñal (Phul/yneo angustifol/ae—Anbutetum
unedonis), que en la mayoría de los casos es la oria del
bosque. En los ecótopos donde el suelo ha perdido, en parte,
su horizonte superior orgánico el madroñal es sustituido por
la formación de robledilla (Rhillyneo angustifoliae—Quer—
cetura Iusitanicae>. El sobrepastoreo, rozas e incendios, que
erosionan el suelo con procesos de podsoiizaclón, dan lugar
al brezal (Genista tnidentis—Stauracanthetum boivinhl>; sin
embargo aquellas que han sido incendiadas, pero que no son
tan húmedas como donde se reparte el brezal , lo que aparece
es un jaral de U/lcd bongiae—Cistetuni ladanifeni.
En las áreas más húmedas, entre el madroñal y los breza-
les, se sltua otra etapa de sustitución sobre suelos muy
ial
pobres y erosionados constituida por un espInal de Calicotome
vi/Ion (Aspanago aphylli—Calicotometum vil/osas).
La regeneración de este tipo de bosque se manifiesta muy
bien mediante el desarrollo de nanofanerófitos retamoides de
la alianza Genístion linifolias.
Variabilidad: En nuestro territorio, reconocemos a la
subasociación quencetosurn cananiensis descrita por DIEZ
GARRETAS, CUENCA & ASENSI (1986), precisamente en la provin-
cia de Cádiz, significando el contacto entre los alcornocales
y los quejigares africanos de las vaguadas.
NIETO CALDERA, PEREZ—LATORRE & CABEZUDO (1990) describen
una faclación del alcornocal con carrascas en la provincia de
Málaga con tendencia a ocupar situaciones topográficas
elevadas. En las cercanías de la cumbre del Picacho existen
varios ejemplares de carrasca, al igual que en la cumbre del
Montero y del Puerto de las Yeguas siempre en situaciones más
xéricas que el alcornoque, y que se podrían llevar a la
subasoclación quencetosum notundifo/iae, aunque no se han
podido inventariar debido a su escaso desarrollo. Quencus
suben es un árbol mediterráneo—occidental (RIVAS—MARTíNEZ,
1991) y atlántico que, al parecer, se extendió durante el
período atlántico y subboreal (PLANCHAIS, 1974), relegando a
las encinas, más xerófilas, a un tipo de vegetación reí ictica
en espolones rocosos de las areniscas alJibicas.
Hemos observado la pequeña mancha de Pinus pir,aster de la
Cancha del Pinar”, en los alrededores del pico del Aljibe,
que CEBALLOS & MARTIN BOLA~OS (1930) consideran espontánea.
RIVAS GODAY, GALIANO & RIVAS—MARTíNEZ (1963) opinan que se
trata de una disyunción de los pinares de Sierra Bermaja
(Málaga), aunque la sabiduría popular afirma que se trata de
antiguas repoblaciones, tal como sucede en otros puntos de
estas sierras.
Al ascender en altitud hacía la cumbre del Aljibe, entre
800 y 900 m, el alcornocal, más oceánico, es sustituido por
algunas manchas de melojares (Quercus pyrena ¡ca) que prefie-
ren un ambiente más continental.
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Fig. 12.— Esquema de la vegetación en la Garganta de la cierva <Alcalá de los Cazules):
1— Alcornocal <Teucrfo baetict—Q.arcetum suberia) • 2— Aliseda con hojaranzos (Fraflg¿¡?O
ba.tica.-Rhododendrotum ba.tlci), 3- Quejigar <Rusco hypophyllt-Qu.rc.tuu canari.nsis), 4-
Ahulagares de ahulaga eorisca (C.nlsto trid.ntis—Stduracanth.tu. boivinhl). 3— Melojar
(Arbuto un.donls-Qu.rcetum pyrena loas>
2. Tamoconvnuni—Oleetumsylvestris Benabid 1984 phlomidetosum
purpureae subass. nova
Tabla 2.
Holosintypus: lnvent. O
las
SinecoloQia y sinestructura: Es un bosque climácico que
se desarrol la en aquel las áreas donde no puede asentarse la
carrasca gracias a la adaptación del sistema radicular del
olivo silvestre a las margas y arcillas. Estos suelos
neutros o neutro—básicos, ricos en arcillas, que drenan
bastante mal, en invierno se hinchan con el agua de las
1 luvias, y en verano, debido a la aridez acusada, el suelo se
retrae y agrieta profundamente. Estos fenómenos de hincha-
miento en invierno y de retraimiento en verano son nefastos
física y mecánicamente para todo sistema radicular. Podría-
mos decir que este tipo de acebuchales se situan sobre
tierras que se mueven (‘bougent~ en francés), de donde
provablemente se derive la expresión ‘tierra de bugeo, tan
usada en el sentido local. Todo ello puede explicar el fácil
desarrollo de la oleocultura en las arcillas tanto del sur de
la Península Ibérica como en el norte de Africa.
Los suelos son vertisoles en las llanuras y zonas bajas
más o menos cóncavas, y cambisoles vérticos sobre colinas
margosas. Este último tipo es muy frecuente en todo el
territorio estudiado donde los acebuchales se asientan sobre
col mas margosas con una base fundamental del Keuper con
restos de Jurásico o Mioceno.
Tamo—Oleetura es una asociación termomediterránea sub—
húmedo—húmeda que precisa abundantes lluvias que propicien
los fenómenos mecánicos del suelo.
Sincoroloqía: El Tamo—O/eetumesbéticoytingitano(fig.
13).
De las formaciones con acebuches que se distribuyen por
la Región Mediterránea (Phillyreo Iatifo//ae—Oleetun> sy/—
vestris BARBERO, QUEZEL & RIVAS—MARTINEZ 1981— W de Mar-
ruecos; Prasio—OleetumO. BOLOS ¡nO. BOLOS & MOLINIER 1969—
Islas Baleares; Oleo—PistacietumNEGRE 1964— Argel lay Túnez;
Mynto cornmunls—Pistacietun, lentisal (MOLINIER 1954) RIVAS—
MARTíNEZ 1975— Catalano—Provenzal; Cenatonio—Pistacietum
ZOHARY 1962— Turquía, Jordania, Israel, Líbano, Siria>, el
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Tabla 2
Tamo communis—Oleetum sylvestrls phlomidetosum purpureae
Area m2 lO 10 10 10 10 lO ¶0 lO 10 lO 10 10 10 10 10 lO 10 10 10 —
Altitud <Da) 12 18 iB 11 20 13 10 11 3 7 a 17 ¶7 II 9 9 IB 14 7 —
Ii. esp./inv. 19 16 15 lB 14 14 13 ¶2 12 12 12 II II 11 ¶0 8 21 20 19 31
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ¶3 ¶4 15 ¶6 17 18 IB 20
Características de asociación y unidades superiores
:
Cíe. sylveetris 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 4 V
pistacialentiecus 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 3 4 3 3 2 3 2 V
Clematiscirrhosa 1 2 1 1 2 2 • 1 . 1 . 1 2 1 4 1 2 ¶ 1 V
Arta italicus + + 2 2 + i . 1 . 2 2 1 + . • 1 • • 1 IV
Aristolochiabaetica + 2 . . 1 1 . 1 • + ¶ . 1 1 . 1 1 1 1 V
Arisarumetabexertun, 1 . 1 3 . 1 1 1 1 2 2 + 1 . . . 1 . 1 IV
Taa.tascomsunhs 1 2 1 • • . 1 2 1 . . 2 1 . . . . 1 1 IV
Smilaxaltiesima 2 . 1 + . 3 1 . . . . 1 . . 1 + 1 2 1 y
Chamaeropehumilis + 1. ...I.1l1... 1 • 11+ IV
Daphn.gnidita 1 . 1 1 1 • 2 1 . + . . 1
Asparagusalbus . . . . + . . 1 + . . . 1 . . . + II
Rhamnnueoleoides 1 . . . • 1 • 1 . . +
Calicotoo.villosa . . 4 . . . 1 1 • 1 + . II
Rhaasnuealaterntas . . + 1 . . . 1 1 t 1
Cuercus coccifera 2 . . . 2 2 2 . II
Eryngium trictaspidaturo . 1 ¶ i 1 . II
Aristolochia patacinervis . . . . 1 • 4 4 . . . . +
Guercus sub.r 1 + + +
Phillyrea latitolia 1 1 III
Rubia longifolia . 1 1 It
Myrtus communis + + +
Teucrius fruticane 1 + . . +
Asparagus aphyllue . 1 1
Ruscus aculeatus 2 . 1 . . . +
Piptatherum thceaeli . 1
Vibvrnwt tintas + . .
Melica arrecta . + . III
Diferenciales de subasociación
Phlomispurptarea 1 1 + . 1 + . + + 1 1 . . 1 4
crataegus brevispina . . i 2 . 1 +
co<noaAeras
Sryoniadioica . 1 + • 2 . . 1 . • + 1 1 • . 1 1 1 + II
Asphod.ltasraaosus + . . 1 + 1 + + + • + . ¶ 1 • ¶ + . ¶
Vincadifforsis 1 1 1 1 1 1 • 1 . + . . 1 • . . • + . II
Echius, plantagineta . . . +
Calamintha ascend.ns + . II
Cisttae salvifolius • •
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Otras caracteristicas de tanidades suoeriorest Urginea maritin • en 2; Smi lax aspera 1 en 3; Anagyris
foetida 2 en 9; Ceratoeia siliqua II, Ruscus ñypophyllum III. Laurus nobllis ., crataegus maura II.
Aspleniun onopterie 4, Galiun, seabrun •. Luzula baetica +, Phillyrea angustifolia ., Atnpelodes.nos
mauritanlca +, Osyrls alba +, Ephedra fragilie +, Rubia peregrina II, Tetraclinis artlculata ,. Arbutus
unedo •, Buxus balearica +5 caliectome intermedia II, Euphorbia characias + en 20.
Otros táxones: Brachypodivm retusus, Cephalanthera longifolla en 1: Retama sphaerocarr,a, Picris comon
en 3; Bellis sylvestrie en 4; Ruta chalepensis en 9; Ajuga psotadoiva en 11; Cytlsus baeticus en ¶9;
Alílun, triqtaetrum II, Acanthtas mollie 1, Praxinus anguetlfolia 1, Hedera hollx .. Laurus nobilis 4,
Genista linifolia ., Stellaria media 4, Polypodlum vulgare •, Plptatherus miliaceur III. Pulicarla odora
XI, Visctam albun, t, Ciflus monspellensie 4, Mlcromeria micrantha +, Origanum comnpactun, 4. Staehellna
dubla •. Teucritas, barbarus •. Ssyrnitam olusatrus III. Mercurialis annua !. Parietaria mauritanica 4,
urtica membranacea •, Solanum nigrul. 4, Hyoseris radiata IV, Geraniun purptareum III, Rubus ulmifolius
III, Carex hallerana III, Caucalis caerulea XI, Urnbilious rupestrls 1, Viola tetrasperma 1, Centranthus
calcltrapae 1, Dactylls glosíerata 1, Cautas, aparinella 1. Vida leucantha 1. Brachypodlum sylvatlcum
15 Bellis sylvestri. •, Pteridiun aquilinta. +, Oeranium molle +, Briza maxirna +5 Malope malacoides +,
Hypochoeris laevlgata •, Legotasia castellana +5 Rantanculus paludosus •, Veronica hederifolia •.
Cynosurtas echinatus •, Ranunculusspicatus +, Melica ciliata +5 Stachys gersanica 4. Asphodelus aestivtas
4, Galius, parisiense +. ficrophtalaria eriocalyx +. Centaurium umbellatum ., Brachypoditam distachyon 4.
Daucus muricatus 4 en 20.
Localidades: í- cerro de la Miguera <Alcalá de los Gaztales,TF5040>; 2— cerro del Pico <Medina
Sidonia,TF3623>; 3— Cortijo de Carillo <AG,TF5840>; 4, 8, 8—Los Santos <AG,TF5137>; 5— Los fiadalejos
<MS, TF4029); 7— El Cascabel <Vejer de la Frontera); 9— Cantora CMS,TF4034>; lO— Cerro del Risco de
Jiménez (143,TP4ISZ>; II y lO— Los Portichuelos <MS.TF4234); 12— <13 de Benalup a Cantarranas <V,TF4525);
13— Cortijo de fienalup <TF4423); 14— Entre Benalup y el Embalse del Barbate <Benalup,TF5125>; 15—
Cantarranas (V,TP4123); ¶7 y ¶8- Puertos de Medina (V,TF3420>; 19— Cortijo de la Naveta (MS,TF4137);
20— BENABID (1984: 8. Marruecos>.
Phi/Iyneo—O/eetun, y Tamo—Oleetum se asientan sobre arcillas
y participan de las precipitaciones de origen atlántico,
mientras que el resto (Oleo—Cenatonion) prefiere las calizas
litorales de la Cuenca Mediterránea. A la vista de las
tablas fitosociológicas y de la bibliografía consultada
(MOLINIER, 1954; BOLOS & MOLINIER, 1958; NEGRE, 1959; AKMAN,
BARBERO & QUEZEL, 1978), solamente los acebuchales atlánticos
alcanzan una cobertura de Olea eunopaea var. sylvestnis del
100% y alturas del estrato arbóreo de hasta 20 m.
Sinfitosoclologla: Los acebuchales de nuestro territorio
no están también conservados como los que aparecen en la
bibliografía de la Península Tingitana, sobre todo, por los
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Fig. 13.— Inventarlos localizados del A Tamo coo,munf-Oleotum sylvoatrio oleetosus
sylvestrfs según BENASID (1984> y del • Tamo cosnuni—Oleetum sylv.stris phlomidetosua
purpureas
cultivos y las presiones del ganado vacuno, con una primera
etapa de sustitución dominada por lentiscos (Asparago a/bi—
Rharnnetum oleoldis). Al desaparecer el estrato edáfico de
humus y aflorar las arcillas se instala un ahulagar de
Aspenulo hirsutae—Ulicetum scabrl.
Los pastizales característicos de las tierras de bugeos
se incluyen en la alianza Gaudinio verticico/ae—Hondeion
bulbosí, que más tarde describiremos.
Variabilidad: DIstInguimos una raza Ibérica respecto al
Tamo—Oleetura típico (subass. phlomidetosum punpureae) basada
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en la presencia del endemismo ibérico Phlomis punpunea y en
la fidelidad de Onataegus monogyna subsp. brevispina. Del
otro lado, plantas como Cnataegus mauna, Ampelodesmos
maurítanica, Ephedna fragí/is, retnaclinls ant/culata, Buxus
baleanica y Calicotome intenmedia que están en los acebucha-
les tingitanos, se muestran ausentes de nuestro territorio.
©
5 . .
Fig. 14.— Esquema de la vegetación en El Pradillo (floau de los Canales>: 1- Pradera de
Gaudini’o verttcfco7ae-ford.¡~,, bulboal, 2- Acebuchal sobre suelos vórticos <Tamo cwnmunf-
Oleetum ayvestrfa phlo<siatoaum purpuren>, 3— Fresneda sobre fítavisoles arenosos
(Ranunculo ffcariaa-Praxlnetum angustifo7lae), 4- Tarayar (Palygono equisetiformis—
Ta~qarIcetum afrIcana~), 5— Cos,unidad de Potamogeton nodosus en aguas someras
3. Smilaco mauritanicae—auercetum rotundifoliae Barbero,
Quézel & Rivas—Martínez ex Rivas—Mart (nez 1987,
Tabla 3.
Sínecologla y sinestructura: Carrascales que pueblan los
sustratos básicos de las sierras subbétlcas de la provincia
de Cádiz con termocí ima termomediterráneo y ombrocí Ima seco—
subhúmedo. Es un bosque denso con gran cantidad de lianas y
de elementos térmicos (Ceratania sil/oua, Chamaerops humí lis,
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Tabla 3
Smi laco mauritanlcae—Quercetum rotundifol iae
a) quercetosum rotundlfo lía.: 1-7; b> qu.rc.tosum jahandiezii; 3-21
Area (1~lO mí) ío 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 lO 20 20 10 10 5 10 lO
Altitud (0m> 34 ¶7 44 35 13 37 30 13 28 13 19 30 23 32 14 13 27 23 5 26 31
Orientación - — — — 5 - - E ti 1< U NEN — MWHE— U — ti —
H. •~. 25 23 20 20 20 19 18 30 23 25 25 25 24 22 22 22 21 20 19 19 19
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Caracteristicas de asociación
:
Otaerotasrotundifolía 4 3 3 4 4 4 4 ¶ . . 1 . . . . + . . 3
Smilaxaltlssiea 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 • 1 1 1
Diferenciales de subasociación
Guerctasxjahandiezll . . 4 . 4 4 4 3 3 4 5 4 3 1 . 3
Otaercus x marianica . . . . . . . 3 4
Características de unidades suo.riores
Pistaoialentisctas 3 2 4 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 2
Crataegusbrevispína • 1 2 + • 3 1 2 2 2 1 2 1 . 2 2 3 2 1 2 2
Oleasyívestrís . 2 . . . . 2 1 1 1 1 + 2 2 1 1 1 1 ¶ . 3
Phlomlsptarptarea 1 1 1 1 ¶ 1 1 • 2 1 • 1 1 + . 1 1 1 • 1 1
Oaphr>.gnldlum . 1 . . . . 1 1 . 1 1 1 1 . + • 1 1 1 1 1
Ceratoniasiliqua 1 2 . 2 2 • ¶ ¶ 1 . 1 • 2 1 • ¶ + • 1 1 2
Rhas,ntasoleoldes 1112 + . 1 ¶ . . + + • . + + 11++.
Phillyrealatffolia . ¶ . I 1 1 . . 2 1 2 . 2 1 1 1 1 1
Arbutustanedo 1 + 21..., 1.1 • 212.2.. 22
Quercuscoccifera 1 . . 2 1 • 1 1 1 • . . . 1 2 1 + . . 2
Osyrlsalba .1..?. 1. + • 11.1111.1.
Cb~amaeropshumilis 1 • 1..t 11 • + • , . . ..1.I • 1
Arlstolochlaba.tica 1 1 1 . 1 . 1 1 . 1 1 . . 1 . . . . 1
Rosase<npervirens 1 •I . 1 . + • +1 . . • . 1 1
Rubia longifolia . 1 . + . . 1 • 1 . . . . 1 .
Ruscusaculeatus . + 1 . 1 • . . í + í . . . ¶
clem.tísfmm¿..tala . . . . 1 . . 1 . 1 1 . . . . + 1 1 1
Teucriusfruticane . 1 . . 1 . . 1 . . + • . . . . 1 . 1
Vibtarnuu tintas 1 . 2 + . ¶ . . 1 . 1 . 2
Rhaantasalat.rnus . + 4. . . 1 1 1 . . . 1 1
Loniceraimplexa • + . 1 í í +
Asparagus aoutifolítas + . . . . í + . +
Myrttascoo¶mtanl, + • 1 • 1 . . . . + 1
Clematlsoirrhosa . 1 . . 1 . 1 . . 1
Jasuinus frutioans . + . . + . . 1
Anesonepalmata . . • . + 1 . . .
Smllax aspera ~
Juniperus phoenicea , , . . . .
Calicotome villosa . . .
ul.xecaber l . • . . 1 . + 1 í 1 1 1 + 1 ¶ . 1 . + 1
Cistus albidus + + • + 1 í . + + . ~ + •
Tamuscotaunls . + . . • + . 1 . 1 í í • . . . +
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U. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 lA 19 20 21
Iris foetidismima . 1 . . + . . 1 1 1 . . . + • + . +
Cistuesalvifolius 4 . . . . + + + 1 + .
Vincadifformis . . 1 . . . . 1 . + . 1 • 1 . . . . 1
Dorycniushlrstatum 1 1 2 . . + 1 . . .
Rubustalmifolius . + 1 . . 1 . . . . 1 1
Stahelina dubla + . . + +
Brachypodiu, retusun, 1 • . 1 1
Bryoniadioica . 1 . . 1 +
Scilla peruviana
Retama sphaerocarpa + • + .
Arta. italicus . • + • •
Ruta ohalepensia . . . + +
Elaeoselinum foetidun, . . . 4 4
Centauriur majtas . . . +
Leuzea conifera í
cístus monspeliensis 4 í
Coronilla glauca +
Aristolochia paucinervis 1 . . . +
Ranunculus ficaria + • ¶
Origanus cosipactus, +
florycnium pentaphylltam í . . +
Otras caraoterfsticas de unidades superiores: Arisarun subexertus 4 en lO; Phillyrea angustifolia
1 en ¶3; Otaerotas etaher +. Ruscus hypophyllus 1, carex distachya 1 en 14; Asparagus aphyllus 1.
Coronilla juncea • en IB; Eryngium tricuspidatus, • en IB.
Otros táxones: Asperulahirsutaen 1; Teucrlumlusitanicum, Iiedysarum humile, Helychrysumstoechas
en 4: Hedera helix en 8; Agrimonia etapatoria, Oactylis hispanica en 9; Hagydaris par~acifolia en
10; Retama monosperma en 15; Ulmus minor en 16; GenIsta linifolia en 20.
Localidades: 1— El Pocero <Jerez de la Frontera.TF5755>; 2— El Almendro, Sierra de la Sal
(JF,TFB3SS); 3 y e— casa del Nediondal (JF,TFBSS2>; 4- Los Caños, Sierra de las cabras
(JP,TF6052>; 5 y 19— Garganta de Bogas (JF,TPSASO>; 7— Rancho de la Higuera <Alcalá de los
Oazules.TF5248>; 8 y ¶6— Tempul (JP,TF6157>; 9 y 20— Garganta del Caballo <JF~TF6348); ID— Dehese
del Picado <JP.TF6256); ¶1— Garganta de Bogas <JF.TFSSSO>; Ii y IB— Rancho del Hato <JP,TF5052>;
13 y 21— cortijo de Fresnillo Bajo <Alcalá de los Gazules ,TF5945>; 14— Montifartí <JP,TP8247>;
is— cerro de las Alforjas <JF,TP6353); ¶7— cerro de la cuna <JF,TF5849>.
Pistada lentiscus, Ph/ornls purpurea, Anisto/ochia baetica,
Rubia peregnína subsp. long/folia, etc.). Desde el punto de
vista edafológico estas comunidades están ligadas a los
sustratos calcáreos, calcáreo—dolomíticos o calcáreo—mar-
gosos, fundamentalmente, cambísoles cálcicos.
Sincorologia: Son carrascales béticos, algarvienses y
mauritánícos (BARBERO & al., 1981; BENABID, 1984; RIVAS—
MARTíNEZ, 1988; RIVAS—MARTINEZ, LOUSA & al. 1990). En
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nuestro territorio, se extienden por los sustratos calcáreos
sItuados al norte del área de estudio (San José del Valle,
embalse de Guadalcacin).
Sinfitosocioloqia: El tratamiento antrópico de estos
bosques se traduce en la sustitución de las encinas, por un
sustrato arbustivo donde domina Rhamnus oleo/des (Asparago
a/bi—Rharnnetum oleo/día); el lavado de estos suelos calizos,
y la aparición de margas conduce al ahulagar de U/ex baeticus
subsp. scaber (Asperulo hirsutae—Ullcetun, scabnl). Los
pastizales que representan la última etapa de sustitución no
son frecuentes en el territorio ya que el espacio que
ocupaban las carrascas son empleados para el cultivo. Sin
embargo, aquellos que están dedicados a la ganadería los
podemos encuadrar en la clase Poetea bulbosae.
Variabilidad: En los valles encajados de la Sierra de las
Cabras y de la Sal con orientación N—NW hacia los vientos
procedentes del Atlántico la densidad de carrascas disminuye
y, en algunos casos, son sustituidas por auténticos bosques
de quejigos (Quercus x jahandiezii), que ya fueron aprecia-
dos por GALIANO & SILVESTRE (1974) en este área gaditana,
ocupando biótopos, en muchos casos, semejantes a los de
Quercus cananiensis. Dichas poblaciones de quejigos son casi
siempre hibrídógenas y en ellas intervienen Quercus 8/—
pestnis, O. bnotenoi, O. cananiensis (O. x jahandiezil (O.
canan/ensis x O. broteno/), Q. x manían/ca (O. broterol x O.
cananiensis)J. O. x jahandiezil alcanza una mayor domínancia
por lo que a esta subasociación del carrascal ter—
momediterráneo la denominamos quercetosura Jahandiezhl
(hoioslntypus: invent. 16, tabla 3).
4. Rusco hypophylli—Quercetum canariensís Rivas Goday &
Rivas—Martínez ex Rivas—Martínez 1974
Tabla 4.
Sinecolocia y sínestructura: Bosque relicto, probable-
mente superviviente de épocas con un clima mediterráneo más
lluvioso ytemplado. Sedesarrollasobrecambisoíes distrí—
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Tabla 4
Rusco hypophyl 1 l—Quercetum canariensis
Area m2 50 50 50100100 50 50100 50100 50 SOiOOIOOlOOiooíoo 50 50 — —
Altitud <Orn) 37 11 13 39 38 26 20 40 42 39 15 20 20 60 29 40 47 60 20 — —
Orientación U HEId HM— - — tiENE- 14 IIWSWNW - —
U. esp./inv. 22 20 20 19 17 14 13 12 11 22 21 19 15 15 15 19 16 ¶2 12 4 2
ti. orden í 2 3 4 5 6 7 fi 9 10 II 12 13 14 15 16 17 15 19 20 21
a) quercetosus canarl.nsis: 1-9; b) rhododendrotosum beeticí: 16—ls
características de asociación y alianza
:
Quercuscanariensis 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 5 4 4 2
Rtascushypophyllum 121 + 1211.1221 • 1.. 21 42
Rubia agostinhol . . . + + . . . . 1 1 .
Oaphne latifolia 4 2
flennaria diphylla . . 2
Soilla sonophyllos . . . . . 1
Diferenciales de subasociación
Rhododendron baetictas 1 + 1
Frangula baetica , +
Características de orden y clase
Smilaxaltissima 2 2 1 1 1 1 1 • 1 2 2 2 1 1 . 2 1 . . 4 2
Phillyrealatifolia 2 • 2 2 2 1 1 1 1 2 . 2 1 1 1 3 • . . 3 2
Viburntn tintas 3 3 1 2 2 2 . 1 . 3 1 1 . . 2 . 2 1 2 2 2
Arisarumstabexsertus + . . 4,. . 1 1,41 . . . + 1 • 1 . 1
Rubia longifolfa 1 . . 1 1 + 1 . + + 1 . e • 4 2
Aristolochiabaetica • 1 2 1 . . . . • 1 1 1 . . . + . . 2 2
Rtrncusaculeattas + + + 1 1 1 . . . 1 1+. . . . 1 . . 4
Cytistasvillosus 4 + 1 1 • • . . 4 . . 4 • 4 . . . . 1 2
Crataegusbrevt~,ina 2 + 2 . • 1 1 . . 1 2 2 1
Aspleniumonopteris . • + • 1 . . . 1 1 1 + . . 2 2
Ericaarborea . . 2 . . . . 1 • . . • 1 1 . + . 1 • 2
Rosasempervir.ne 1 + 1 . . . . . ti 1 1 1
carexdietachya . . . 1 . 1 . . + 1 . . + 3 1
Luzulabaetica . . + + . . . 4 1 4 2
Quercuseuber + 1 e 1 + • . . . . 2
Myrtusooemunis . . 1 . . . 1 + . . 1 1 . • . .
Arbutus unedo 1 . . + . + • 1
Clematis cirrhosa 1 í 1 1 2
Eryngium tricuepldatum + . . . . + . . . . +
Olea sylveetris . 1 1 1
Teucrius frutioans . . 1 + ¶
Pistada lentiscus . 1 . . . 2 . . . . 1 1
Oaphnegnidius e . . í
Rhamnus alaternus . 1 4
Clejuatis flaantala . 1
Galius scabra • • • , +
Querctas coccifera + • e
Melica arrecta 2 2
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 15 16 17 18 ¶9 20 21
Aristolochia paucinervis 3 2
Compañeras
:
Nederah.lix 2 1 1 1 1 • 1 . . 1 2 1 ¶ 1 . . . 1 1 2 2
Pteridiusaqtailinum 1 • 1 1 . . . + 1 1 1 + 1 . 4 2
Rubustalmifolius 1 1 1 + 1 . . • . 2 . 1 . • 1 1 • . . . 2
Tamuscoamunie 22 . . . . . 41 12. . . • + • • 32
Brachypodiumgaditanu, 1 . . . 1 1 1 1 1 1 1 1
crataegusbrevispina 2 • 2 . 4 1 1 . . 1 2 2 1
Iris foetidiesima 1 + + + . . .
Ericaerigena • • • + ~ 1 + .
Vincadifformie + 3 2
Vitis eylvestris . 1 +
Bryonia diolca • 2 ¶
Calaaintha ascendene 1
Osaunda regalie
Scrophularia ecorodonia +
Ilex aqulfolius,
Ranunctalus ficaría 1 a
Digitalis bocquetii 3
Allita,. triquetrus ~ 2
Gerani.a purpureus 3 2
Brachypodita. sylvaticta ~ 2
Otras caraeteristicas de orden y clase: Plptatherw. thooasii en 9; Phillyrea angustlfolia + en
16;fielaginella donticulata 1, Asparagus acutlfolius 1 en 20; en 21.Otros táxones: Acanthus
platyphyllos. Fictas carica en 2;Equlsetum telmatejaen 6; Sibthorpia curopacaen 7;Ssneciolopezii
en 11; Cytisus baeticus en 12; fialix pdicellata en 13; Alnus glutinosa. Genista tridens, IJlex
borgiae, Lavandtala etoechas, Cistus salvifolius en ¶4; Asphodelus ramosus en ¶7; Carex divulsa,
Scrophtalaria laevigata, Euphorbia characias, Ranunculus macrophyllus, Lathyrus latifolius,
Hypericum perforatus, Arta,, italicun,, cistus salvifolius, Anograrnma leptophylla. Lapsanaoommunis,
Brosus steriíís, Veronica racemifoliata en 20; Lonicera hispanica, Genista linifolia. Oxalis pes-
caprae, Stellaria media, Calluna vulgaris en 21.
Localidades: 1 y 10— Las Gargantillas (Los Barrios,TF7001); 2— San carlos del Tiradero (Loe
Barrlos,TFfiaoa); Sy II— De San Carlos del Tiradero a Casas de la Angarilla (Los Barrios.TFG7OS>;
4 y 5- Garganta de Alberite <Alcalá de loe Gaztales,TF6638>; 6— De Garganta de Ortela a Casas del
corchadillo (Jerez de la Frontera, TF8349>; 7 y 13— Puerto del castaño (Loe Sarrios,TF6520>; 8—
Garganta del Montaño (AG,TF6526); 9— Garganta del Aljibe (JF,TF6447>; ¶2— Del cortijo de Ojén a
las Gargantillas. TP6902>; 14— Garganta dePuerto Oscuro (AG,7F6444>; 15—81 Cuervo (Benalup,TF6O-
18); 16— Garganta de los Laureles <TF6737>; 17— Garganta de Ortela <JP,TFCS4B); 18— El Montero
(AG,TF644o); ¶9— Garganta de la Peguera (AG;TF6329); 20— RIVAS—MARTíNEz (1974: 221>; 21— BARBERO,
QIJEZEL A RIVAS—MARTIHEZ <1981:324).
cos y luvísoles crómicos (tierra parda forestal, suelos
franco—arenosos y limosos—decolorados) procedentes de las
areniscas del Aljibe. Es de óptimo termo—mesomediterráneo
con ombroclima húmedo—hiperhúmedo, siempre en valles (“ca—
nutos> con abundancIa de nieblas producidas por el viento de
Levante o los vientos húmedos de Poniente; en este último
caso, con una orientación abierta hacia el golfo de Cádiz.
Se trata de una vegetación dominada por el quejigo
africano (Quencus canarlensis> que es un árbol ombrófí lo, que
se encuentra acompaAado por un sotobosque rico en arbustos de
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hoja lauroide y de lianas, ambos indicativos de una elevada
ocean 1 dad.
Sincoroloqia: Se extiende por todos los valles del sector
Allíbico orientados hacia el 4V así como en los de igual
orientación de la Península Tingitana (BAREERO & al., 1981:
BENABID, 1984) [fig. 15].
Plg. 15.— Inventarios localizados del Rusco hypophylll—Qwrc.tum car,eriensis en el fi de
la Península Ibérica y P.ninsula Tingitana
Sinfitosoclología: Los quejígares gaditanos sobre sustra—
tos ácidos se encuentran, en general, bien conservados
especialmente en las sierras próximas a Algeciras. No
obstante, el quejigo africano ha sido muy empleado para
construir la techumbre de viviendas asf como para la fabrica-
ción de vasijas útiles en alimentación. La primera etapa de
sustitución que a su vez se interpreta como oria del bosque
es un madroñal (Phlflyneo angustifoliae—Anbuteturn unedonís)
sobre suelo bien humificado, que en aquellos lugares donde la
capa de humus comIenza a desaparecer y el suelo se acidífica
la vegetación comienza a enriquecerse en ahulagas <Gen/sto
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embargo, en aquel las estaciones más húmedas, el aclaramiento
del quejigar conduce a primera vista, a un zarazal (Lonicero
hispanicae—Rubetun, ulmifoli/). Las áreas donde se desarrol la
el quejigar suelen ser poco soleadas y no es frecuente ver un
areal de pastizales limitados y típicos de este tipo de
bosque; únicamente aquellos que son humícolas y esciófilos
(Geranio notund/folil—rhel/gonetum cynocnambis).
En aquellas zonas del sur de la provincia de Cádiz donde
el quejigar se muestra más exuberante, la primera oria
sustitutiva es una vegetación de nanofanerófitos con aspecto
retamoide que forman parte de la asociación que describiremos
más tarde, Cyt/so baetic/—Genistetum monspessulanae.
Variabilidad: Al presentarse estos bosques poblando las
gargantas encajadas, catenalmente hacia los ríos, arroyos y
zonas húmedas, se pone en contacto fundamentalmente con las
al isedas reconociendo, de esta forma, a la subasociación
nhododendnetosum bae tic!, que ya fuera descrita por ASENSI &
DIEZ GARRETAS (1986) de las Sierras del Aljibe.
Al ascender hacia la cumbre del Aljibe, entre 800—900 m,
los quejigos se truecan con un robledal de rebollos, clara-
mente debido a un aumento de la continental dad por efecto de
la altitud.
5. Oleo sylvestris—Quercetum suberis Rivas Goday, F. Gal ano
& Rivas—Martínez it, Rivas—Martínez 1987.
Tabla 6.
Slnecoio~Ia y sinestructura: Se trata de alcornocales
termomediterráneos seco—subhúmedos—húmedos, psamófi los, que
ocupan los arenales profundos y paleopodsoles que existen a
lo largo del 5W del área de estudio (alrededores de Vejer de
la Frontera), hasta alcanzar una altitud de unos 100 m, donde
se ponen en contacto con las mesas calizas del Mioceno.
Encontramos a estas comunidades más o menos aclaradas, aunque
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Tabla 5
Oleo sylvestris—Quercetum suberis
Area mi 50 lOO 100 50 —
Altitud <m> 5 5 II 10 —
ti. esp./lnv. 19 ¶8 ¶7 lO 3
U. orden 1 2 3 4 5
Características do asociación y unidades superiores
:
Quercus suber 4 3 3 4 3
Olea sylvestris 1 1 1 1 3
Pistada lentisotas 2 2 3 3 2
Ruscus aculeatus 1 + 1 1 2
Clematie flasmula 4 1 + 1 2
Arletolochia baetíca 1 • 1 •
Sal Thx aspera 1 1 1
cíesatís oirrhosa 1 • 1 1
Asparagus aphyl lus 4 . + 1
Smilax altissima 1 • 1 1 2
Chasaerope humille + • 1 2
Quercus coccífera . . + 1 2
Daphne gnidlum . . 1 2 3
Rhamnus oleoldos . 1 1
Rhamntas alaternus . ¶ • 4
Asparagus acutifol itas + . . • 2
Cc4foañeras
Hal imi a carautatuiu + 1 1
Cistus salvifolius • 1 . 2
Arus italicaa 2 + . • 2
Bryonia diolca 1 • + •
Crataegus breví epina . • + . 2
Hellchrysum virescene . + 4 +
Stauracanthus genl atol des + . .
Otras características de orden y clase: Arisar,a eimorrhinum 4 en 1; Myrtus comaunis 1,
Arbutus unedo 15 Pyrus bovrgaeana 2, Rubia longifolia 1. Phillyrea angustifolia 1 en 5.
Otros táxones: Lavandula sto.chae, Elaeoselinus foetldum en 1: Thynius albicans, Urgínea
marítima. Armería macrophylla en 2; Rubus ulalifolius, Pteridlus aqullinus, Scilla
autumnalis, carex murícata, Armería gaditana, Festuca ampla. tientha pulegius en 5.
tgsIii4fi4ni. 1— Casino de Hájara <Vejer de la Frontera.TF3721>; 2— K3 de Vejar a Benalup
(TF3720>; 3— Dehese Boyal (VP,TF3921); 4— Dehese de la Arenilla <VF.TF3919>; 5— RIVAS—
MARTIlIEZ & al. (1980: ¶30, OoAana).
en los puntos donde se han levantado los Inventarios la
estructura aparece bien conservada, con arbustos y lianas;
algunos de ellos se pueden considerar diferenciales frente al
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Teucrio baet/c/—Quencetun, suberis húmedo—hiperhúmedo:
Clematis flaramula, Rhamnus oleo/des, Aspanagus acutifo/lus.
Sincorologia: Estos alcornocales se extienden siguiendo
los arenales que bordean las zonas costeras desde el 5 de la
provincia de Cádiz hasta la desembocadura del río Tajo en
Lisboa; también tienen una distribución tingitana (RIVAS—
MARTINEZ, LOUSA & al., 1990>. Además son vicariantes de los
alcornocales sabulicolas con Pynus cornmunis subsp. mamaren—
sis de Mamora y Temara (Marruecos). Por tanto, estas
formaciones son características de las provincias Gaditano—
Onubo—Algarviense y Tingitana.
2
•0
Fig. 16.- Esquema de la vegetación en lae proximidades de Vejer de la Frontera: 1—
Acebuchal (Tamo eoamuni—OMetw, sylv.stria phlcaIdetpau. purpurese>, 2- cultivo sobre
Casbisol vórtlco, 3-Repoblación con Pinus pinos, 4—Alcornocal peasófilo (Oleo sylvestris—
Quorcetun suberis>. 5— Jaguarzal <Thymoslbicsntis-Sesuracsntbotus gonistoidis), 6—Espinar
(Asparago sphyl 71-Ca ?Icctoaet¿a vil loase)
Sinfitosocioloqia: En la provincia de Cádiz los alcorno-
cales sobre arenas, en su mayor parte, han sido aclarados o
desmontados para aprovechamiento del suelo con cultivos, en
especial, de pino piflonero, o de regadío en las proximidades
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de la antigua laguna de la Janda. Su primera etapa de
sustitución es un espinal de Aspanago—Ca/icotomatum vi//osas,
que en sus estadios más degradados es sustituido por un
ahulagar de Ha/Ira/o hal/mifol/l—staunacanthetum genisto/dís
Los pastizales son variados; cuando la capa freática se
encuentra próxima a la superficie del suelo se instala la
comunidad de Armenia gaditana (Centaurea exaratas—Anmenietura
gaditanae). El resto de los pastizales corresponden a is
terofiticos sobre arenas de la alianza Anthy/Iido—Malcolmion
o a los higrófilos de Loto subb/floni—Chaetopogonetum
fascículatí.
6. Ciematido cirrhosae—Ceratoníetum siliquae Barbero, Quézel
& Rivas—Martínez 1981 phlomidetosum purpureae Martín
Osorio, Díez Garretas & Asensí 1992
Tabla 6.
SinecoloQiav sinestructura: Algarrobales que pueblan las
calizas compactas de los pies de acantí lados con suelos más
o menos evolucionados. Se presenta como una formación de
algarrobos con un estrato arbóreo más bien disperso y un
estrato arbustivo casi impenetrable, naturalmente con plantas
que denotan un blocí Ima termomediterráneo subhúmedo—húmedo.
Sincorología: RIVAS GODAY, GALIANO, RIVAS—MARTíNEZ (1963>
ya hablaban de estas comunidades en las calizas béticas de la
provincia de Cádiz (Benaocaz, Ubrique, Sierras del Valle, de
la Sal, de las Cabras, al N de Alcalá de los Gazules), aunque
posteriormente fueron descritas por BARBERO, QUEZEL & RIVAS—
MARTíNEZ (1981) en el Rif, Medio Atlas y Alto Atlas (Ma-
rruecos>. El Clemat/do—Ceraton/etum es un sintaxon rondeño,
Jerezano (MARTIN OSORIO, DIEZ GARRETAS & ASENSI, 1992) y
tingitano—rifeño (RIVAS—MARTíNEZ & al., 1988).
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Tabla 6
Ciematido clrrhosae—Ceratonletum siliquae phiomidetosum
purpureae
Area mi 50100 50 50 50 — —
Altitud (De> 13 15 II 10 11 — —
Orientación ti ti
U. esp./lnv. 18 lA 18 17 19 12 8
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7
~aracteristicasde asociación
:
Ceratonia silicua 4 3 5 4 5 V y
cíematís cirrhosa 1 1 1 1 1 IV V
Jasal nus, frtaticans . . 1 ¶ ¶ V II
Diferenciales de subasociaclón
Phloeis purpurea 4 • ¶ . . . y
crataegus breví epina 1 2 + . + . IV
Caracterfsticas de unidades suneriores
Pistada lentiscus 2 2 2 2 2 V V
Phlllyrea latifolia 2 4 1 1 1 III 1
Rhaanus oleoldes 1 2 • 1 1 II 1
Olea eylvestris 2 2 . 1 1 IV V
Rubia longifolia 1 1 + • • II Y
Aristolochia baetica 1 1 i 1 . III II
Chasaerops humilis . 1 1 ¶ 1 V V
Teucritas, fruticane . . . 1 + XI 1
Smilax altissi.a . . 1 . 1 II IV
Clesatie flaswnula . . 1 . 1 1
Asplenita. onopterie 4 +
Oaphne gnidium . 4 • + . . III
Guercus coccifera . 1 . . + . 1
Lonicera implexa . . 4 . 1
Arbutus unedo 1
Viburnuis tintas . . 1 . 1
Juniperus phoenioea . . . • 2
Rhsanue alaternus • •
calicotose villosa . • . II 1
Quercus rotundifolia • • • II II
Asparagus albus III II
Asparagus acutifolius + 1
Ruscus aculeatus • • . + . 1
Vinos diflornis 1 1 1 1 . . V
Taus coemunis • 1 + . . . II
firyonia diolca 1 . . + . . I
Urginea •aritiaa 4 . . 1 II
Acsr~thus platyphyllos + +
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Artais italicun, III
Ulex soaber . . . . + . 1
Otras características de unidades superiores: Melioa arrecta 1 en 4; Arisarus vulgare V,
Prasius, majus IX, Rhue pentaphylla 1, Rhaanus atíantica 1. Tetraclinis artictalata III,
Coronilla virninalis XI, Pistada atíantica II. Zizlphus lotus!> Ephedra fragilis +, Sisilax
aspera II, Eryngius tricuspldatu,. III. Coronilla glauca + en 6; Osyris alba 1. Arisarun,
sisorrhinia IV. Pistada terebinthus IX! en 7.
Otros táxones: Picrie canosa en 1; cytísus baeticus en 3; Ferula oos,munis II, Ballota
hispanica II. Phagnalon saxatile II, Lavandula multifida II, C•ratocapnos heterocarpa II,
Geranius pusillus II, Torilie arvensie XI. caucalis coerulescene 1, Convolvulus althaeoides
1. Linum mtambyanum •, Andryala integrifolia 4. Teucrium decipiens +, Calas,intha adscendens
+. Genista tricuspídata •. Asphodelus microcarpus +. Kudmannia sícula 4. Stipa capensis 4
en 6; Brachypodium retusun. 1, Hedera helix II, tilororneria micrantha II en 7.
localidades: ¶ y 2- Quiebrahachas <Alcalá de loe Gazules.TF5944>; 3 y 5— Soca de la Fox
(Jerez de la Frontera,TF5956); 4— casa de Palmetin <JF.TFBSS6); 6—BARBERO, QIJEZEL & RIVAS—
MARTIHEZ (leAl: 348. Marruecos); 7—MARTIN OSORIO. DIEZ CARRETAS fi AsEtiSí (1992: 55. Cádiz>.
Sinfitosociología: Es una comunidad permanente cuya
primera etapa de sustitución es un coscojar de Asparago—
Rhamnetum oleoldis con Ceratonia s¡Iiqua. En nuestro área,
los suelos más decapitados presentan el ahulagar de U/ex
baet ¡cus subsp. acaben y, los pastizales más importantes, son
asimilables al orden Tnachynietal¡a d¡stachyae.
Variabilidad: Distinguimos una subasociación bética con
Phlom¡s purpunea y Cnataegus monogyna subsp. brevispina
respecto al tipo mauritánico.
+ Pistado lentisci—Rhamnetalla alaterní
Bosquetes y matorrales densos perennifolio—esclerófí los,
formadores de humus muí 1 forestal e indiferentes de la
naturaleza química del sustrato. En nuestro territorIo, en
general, tienen un carácter preforestal o de primera etapa de
sustitución.
Características territoriales: Anagynis foetida, Aspanagus
albus, A. aphyllus, A. horn/dus, Ceratonia stI/qua, Chamae—
ropa hura/lis, Cononhl/a juncea, O. valentina subsp. glauca,
Jasminura fnut/cans, Jun/perus phoenicea subsp. phoenicea,
Me//ca arrecta, Myntus communis, Osynis a/ba, O. quadnipar—
tita, Pistada lentiscus, P. tenebinthus, Quercus coccifena,
Rhamnus a/a tennus, Teucrlum fruticana.
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Pig. 17.— Esquema de la vegetación en la Sierra de las Cabras (Pico de la Pajarraca>: 1—
P4atorral subserial de Aspsragoslbl—Rhamnetun, oleoldiscerstonietosum siliquse, 2- Comunidad
rupicola de Campsnuls velutins <Asplenietes trichoasnis), 3— Vegetación glareicola de Echio—
crsmb..tu» PilIformia, 4- Algarrobales sobre calizas duras (Clematido cirrhosn—
Cerston ictus siliquse phloeidetosum purpureas) • 5- ToejIllarse de Micrc.nrio-Coridothysion.
6- Encinares mixtos con Quejigos <SmI laco mauritsnicse—Qv,erc.t¿a rotundifo Use querc.tosum
jaflandiez II)
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• Asparago albi—Rhamnion oleoldis
Asociaciones arbustivas (espinales, alt 1 frut i cetas,
retamares), donde son comunes fanerófitos y llanas de hojas
lustrosas, de óptimo termomediterráneo. Su área de dis—
tribuclón es ibérica oriental, meridional y tingitana.
Características territoriales: Arista/oc/ña baetíca,
Ca/icotome ví/losa, Ph/om/s punpunea, Retama sphaerocanpa,
Rhamnus o/co ¡des, Rhamnus ve/utínus.
7. Asparago albi—Rhamnetum oleoldis Rivas Goday 1959.
Tabla 7.
Sinecologíaysinestructura: Asociación arbustiva dominada
por el espinar de Rhamnus o/ea/des, por coscojas (Ouencus
coccifera) o bien por lentiscos (Pistada lentiscus). Es
basóflia o de suelos neutro—ácidos ricos en arcillas, y
puebla los territorios potenciales de acebuchales, carras-
cales y algarrobales bajo bioclima termomediterráneo seco—
subhúmedo—húmedo ocupando grandes extensiones en nuestro área
de estudio. Se diferencia del resto de las asociaciones del
Aspanago—Rhamnion por la presencia de Aspanagus a/bus,
Cnataegus monogyna subsp. bnevispina y Ph/amis purpurea.
Sincorología: Bética (hispalense, rondense) y gaditano—
onubo—algarviense (RIVAS—MARTíNEZ & al., 1988; RIVAS—MAR-
TíNEZ, LOUSA & al., 1990).
Sinfitosociologia: En nuestro territorio, es la primera
etapa de sustitución de acebuchales, carrascales termófí los
y algarrobales.
Variabilidad: En aquellas áreas cuya potencialidad es un
algarrobal (C/emat/do—Ceratonietum sí / /quae ph/orn/de tosum
purpuneae) encontramos un coscojar que está enriquecido con
Cenaton/a sil/qus, por lo que proponemos a la subasociación
cenatonietosums/liquae (holosintypus: invent. 18, tabla 7).
Por tanto, la primera etapa de sustitución de los alga-
rrobales es un coscojar de Asparago—Rhamnetum, con alga
rrobos, en estado arbustivo.
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Tabla 7
Asparago albi—Rhamnetum oleoldis
a) rhsmnetosum olecidis: 1-12; b> corstonietosum silIqus.: 13-23
Area s2 100 50100 50 BOIOOIOOIOO 50 50 — — 50 BOICO 30 50100100¶00i00 SO —
Altitud <Din) 14 26 28 42 25 7 25 23 lO 9 — — ¶7 17 12 17 16 13 13 10 34 21 —
N. esp./inv. 18 15 15 15 17 15 17 22 17 16 5 1 17 17 17 17 18 18 15 16 17 15 5
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lO 17 18 19 20 21 22 23
Caracterfeticas de asociación y alianza
:
Ri,amntasoleoides 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 Y 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 V
Phlonhtspurpurea . 1 1 1 ¶ 2 1 ¶ 1 1 . 1 1 1 ¶ 1 1 + . + . 1 Y
Asparagusalbus 1 • + liii ¶ 1.... + Iv
Crataegus brevispina . . 1 2 . . . 2 4 • 1 1 1
Aristolochia baetica . ¶ III . . . . 1 . . 1
Diferencial de subasociación
Ceratoniasiliqua . . . . + + 1 + 1 1 4 1 1 +11
Características de orden y clase
Pistacialentíscus 23242334 221V V 22324 24 4 1 5V
Quercuscoccifera 443 . 4453441V! 4244 ¶ 4 . 3 . . V
Chamaeropshu,ilis 2 1 • + 3 1 1 + 1 11V 1 1 ¶ . 1 1 l . . 2 11V
Oleasylvestris 1 1 . • 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 . 1 ¶ 1 Y
Daphnegnidium . + 1 1 + 1 1 1 1 1 V 1 4 . . + 1 . ¶ ¶ . +1V
Teucriumfruticans + 1 1 . 1 1 . . 1 + . . + . 1 . . ¶ 1 . l 1
Rubia longifolia + • 1 . + . . . . III 1 . . 1 III
Phillyrea latifolia 2 4 1 1 1 1 3 1 4
Sinilaxaspera l 1 1 1 1 1 1 . . .
Seilaxaltisamrna . . . 1 . . . i . .1! 1 + í 1 . . 1
Bupleurta,. panictalatuin 1 4 . 1 + . . . . 1 1 1
Rhajmnusalaternus . .3. . . + 1 . . 1 . . . . + . . . . .11
Clesatisflafitnula 1 . .11 1 . 1 1 . . 1
Phillyrea angustifolia + Y 4 . + 1 . . III
tielicaarrecta + 1 + 4 1
Lonicera i.plexa 1 + 1 . . . 1 . . . IV
Arbutusunedo l . . . . . 4 . . . + . . . . 1
tiyrtus coemunie 1 . . . + IV 1
Eryngitaus tricuspidatus + + • ¶ 4
Guercus rotundifolia + • + 1
Dsyris alba . . . 1 . . 1 1
Anemone palmeta . . . + . . . 1 1
Anagyrie foetida . + 1
Piptatheruw tho.asii . 1 . . . +
cles,atiscirrhosa 1 . . . l
Asparagus aphyllue IV . XV
Asparagus acutifolius 1 1
Retama sohaerocarpa . . . . .
Juniperue phoenicea 1 1
Jasjsinum fruticane í . IV
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22 23
Comoaj~eras
:
cistusalbidus . + . . + 1 . 1 + 1 . . 1 1 + + $ + 1 +
Ulexecaber . + + + • . + + + 4. . + 4. • + +
Brachypodiumrettasum . . . . 1 1•. + l . . + + . . 4,
Cistus monspeliensis . 1 . . . 2 . . + 1 . • +
Ruta chalepensis 1 + +
Asphodelus rajsosus . . . + . 4 +
Genista hirsuta 1 . . 1 1
Cistus salvifolius 1 . 1 1
Dorycnium pentaphyllun. + + 1
Urginea marítima II!
Vinca diffommis . 1 1
Carex serrulata . + +
Salvia solareoldes 4 • 4
Otras características de orden y clan: Pyrus bovrgeana + en 3; Rosa sempervirene 2 en 4; Asparagus
horridus 1 en 7; Viburnus2 tintas 1 en 8; Cuercus suber 1 en ¶1; Ruscus aculeatus 1. Aristolochia
paucinervis 1 en 17; coronilla juncea 2 en 20; Junipertas oxycedrus + y Pistada terebinthus + en 21;
Arisarun’ sii,torrhinua, III en 23.
Otros táxones: Cytisus baeticus. Anthyllis cytisoides. Peoralea bituminosa, Anthyllis Saura en 1;
Bryonia diolca. Tantas communis en 3; Rubus ulmifolius en 4; Piptatherum nhlliacetas,, Melica magnolil,
Carlina hispanica. Convolvulus althaeoides en 5: calatnintha ascendens en 7: Oorycnius hirsutus,,
Aphyllanthes n.onspeliensis en 8: Centaurius sajor en 14; Helichrysum stoechas, Letazea conífera en 18;
Dactylis hispanica. conopodiwn capillifoliun., Astragalus lusitanicus. Stipa tenacisaima en 21.
Localidades: ¶- Puertos de Medina (Vejer de la Frontera, TF3520); 2 y 3- Rancho de la Higuera <Alcalá
de los Gazules. FF5148>; 4—Casa Hediondal (Jerez de la Frontera, TFS3B2); 5—El Saltillo <AG, TF4840);
6- tiajadales de Calvo <Medina Sidonia, TF3138>; 7-Cortijo de los Santos Utaevos (AG. TP3246>; 8-Rancho
del Hato (JF. TF5052); 9—Cerro del Cañuelo <MS, QA6539>; ¶0— Cerro Espartosa (MS. 0A6637>; l¶— RIVAS—
MARTíNEZ. COSTA & al. (1980: 132. Doñana>; ¶2— 0. BOLOS <1957: 592. Jerez de la Frontera); 13 y 14—
Quiebrahachas (AG, TF5945>; 15. 16. 17 y IB— Valdegasa <AG. TF5844); 19— Sierra de la Sal <JF. TP5757):
20— Boca la Fox (JP. FF5958); 21— Pico de la Pajarraca (JF, TF5856fl 22— Peña Arpada (AG, TF4944); 23—
RIVAS—MARTIMEZ, LOUSA A al. <1990: 56, Algarve>.
8. Asparago aphyl li—Cal icotometum vii losae Rivas—Martínez
1975.
Tabla 8.
Sinecologia y sinestructura: Es un espinal muy cerrado
dominado por Cal/cotoma vi/losa, lentiscos, esparragueras,
rosales, y de otros elementos característicos de las al—
tifrutícetas de P/stac/o—Rhamneta/la a/atern/. Se extiende,
sobre todo, por el 5 de los territorios estudiados, estando
muy bien representado en las sierras de Algeciras y, en
general, en el litoral gaditano, sobre suelos arenosos muy
empobrecidos en nutríentes, aspecto ecológico que diferencia
a esta asociación de la anterior. Es termomesomediterránea,
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de ombrocí ima subhúmedo—húmedo, con un carácter oceánico
mayor que la comunidad anterior a juzgar por su distribución.
Sincorologia: Se distribuye, especialmente, por el 5 de
las Sierras del Aljibe y arenas litorales gaditanas. Existen
algunas localidades en las proximidades de Vejer de la
Frontera sobre mesas miocenas con calcarenitas, con suelos
bastante lavados, y una etapa subserial de U/ex austra/is
subsp. austna//s. Es una asociación aljíblca, gaditana—
litoral y tingitana (BARBERO & al., 1981). En Portugal se
encuentra también el el sector Ribatagano—Sadense y en el
subsector Bajo AlentejanoMonchiquense (RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA
& al., 1990).
• Quercion fruticosae (Quercion lusitanica. pro no,,. mut.]
Al lanza que reune a asociaciones arbustivas dominadas por
Quencus /usitan/ca [O. fruticosa], existentes en los pisos
termomediterráneo y mesomediterráneo inferior, en áreas
oceánicas tingitanas, gaditano—onubo--algarvienses, con una
disyunción termocol ma galaico—portuguesa.
Características territoriales: Quencus lusitanica,
Senratu/a a/calae.
9. Phl 1 lyreo angustífol iae—Quercetum fruticosae Barbero,
Quézel & Rivas—Martínez isai (Arbuto unedonis-Qu.rcotca truticosae Rivas-
Martínez 1987, n.n.; PhhIlyr.o sngustlftlfse—Quercetum lusitanicse pro non~. mut.]
Tabla 9.
Sinecoio~ia y sinestructura: Vegetación dominada por
Quencus ¡us/taníca, que se asienta sobre suelos ácidos
derivados de areniscas que en algunos puntos presentan
tendencia a la podsol ización, razón por la cual se introducen
en los inventarios que hemos estudiado elementos de Cal/uno—
U//ce tea.
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Tabla 8
Asparago aphyl li—Cal icotometum vii losae
Aream2 50B03D505050305050 50 50 50100 50 50 50 50 50 —
Altitud (Dm) 8 22 13 8 2 17 10 5 8 10 lB 16 14 16 13 5 8 14
Orientaci6n E W - - - - 14 82 314 tiE —
ti. esp./inv. 20 18 17 16 14 Ii ¶2 ¶0 17 17 17 14 12 11 18 15 14 14 9
ti.orden 1 234567891011 12131415161718 19
Características de asociación y alianza
:
calicotoEueVillosa 3 3 5 3 3 3 4 4 s 3 5 4 4 4 4 4 4 4 Y
Phlomispurpurea . 1 . 1 . 1 1 • 1 1 • • 1 II
Rhamnusoleoidee +4 • + + . . . 1 + 4 . 4 II
Asparagusaphyllus 1 . 1 1 . 1 . . 1 . . . 1 1 1 . . . Y
Crataegusbrevispina . . 1 + • + 1 1 . . . . II
Aristolochia baetica 1 . l . . . 1 . . . . 1
Características de orden y clase
Pistacialentiscus 2 1 2 2 I . 2 1 + 4 2 1 2 1 2 1 2 2 V
Oleasylvestris 1 1 1 1 • 1 + + 1 • + 1 ¶ 1 2 • + . Y
Quercuscoccifera + 1 1 1 1 1 . . + 2 . + . . . . 1 3 XI
Chamaeropehumilis .1 • 1•. ..1 1 . . . . + 1 . 1 Y
Smilaxaspera 1 + . + . + 1 + . . . ¶ . III
Quercussubsr + • + . . 1 • • 1 . . . . 1 1 . . . 1
Daphnegnidium + • • 1 . 1 1 1 • IV
Rk,amnusalaternus . 1 . . ¶ . . . 1 . . . . 1 1 . . IX
Eryngium tricuspidatun’ 1 1 1 1 + 2
Phillyrea latifolla 1 1 + 1 . . +
Arisarus, simorrhinum 1 1 + . 1 1
Phillyrea angustifolia 1 1 • 1 1
Rubia longifolia . + 4 . . . 1 . . . . IV
clematiecirrhosa + . 1 • . . . + • +
Erica arborea + + . .
Teucrius fruticane 4 . 4 . . . . 1 Y
Rosa sempervlrens . . 1 . . . 1
Retama sphaerocarpa 1 . . . . . , ,
Ruscus actaleatus 1 •
Asparagus acutifolius + 1
Lonicera isplexa . . . + 1
Myrtus cosmunis . . + . . . . III
Asparagus albus + . . 1
Compañeras
cístusmalvifoíius + . 1 . 1 . . 1 1 + . . . 1
Vincadifformis 1 + 1 + . . . 4 . . II
Rubusulmifolius 4 + . 4 + . 1
Ulexaustralis + . . . . 2 2 2 2 II
urgínea marítima + + + . + . . II
Cistus monspelieneis 4 1 . 1 . 1
Cistus ladanifer 1 + . . 1 II
Genista linifolia 1 • 1 1 II
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 lB 19
Lavandula stoechas . + . . + . .
Asphodelus remostas . . . + . 1
Cistusalbidus i . . . . + . . +
Ruta cI¶alepensis 1 • e e
Otras características de orden y clase: Arbutus unedo + en 1 y 7; Melica arrecta 1, Rubia
agostinhol e en 3; Ruscus hypophyllu. + en 4; Scilla monophyllos + en 5; Sruilax altiosima 1 en
7 y 9; Anagyris foetida + en 9; Ceratonia siliqua + en 12; Supleurum panictalatun + en 18;
Aristolochia paucinsrvis III. Osyris quadripartita 1, Carex distachya 1 en 19.
Otros táxones: Lithodora lusitanica en 1; Stauracanthus boivinjí en 1 y II; Genista hirsuta en
2; Piptatherun, miliaceun. en 4; Adenocarpus telonensis en 4 y lO; Tuberaria lignosa en 5; Pulicaria
odora, Oactylis hispanica en 7; Convolvulus althaeoidee en 7 y 13; Arum italicus, en 8; Magydaris
panacifolia en ¶2; Thaus comaitanis en 12 y 19; Origanun. compactun’, Funana laevis, Carex hallerana.
Lobularia marítima en 14: Astragalus lusitanicus en 15 y ¶7; Oittrlchia viscosa, Micromeria
sicrantha en 16; Cytisus baetictas en 17 y 18; Scrophularia saisbucifolia en ¶8; Calamintha
ascendsns 1 en ¶9.
Localidades: 1 y 4— El Acebuchal <Medina Sidonia.TF5321); i— cerro del Cinchao <MS,TFSS2I); 3 y
7— San Carlos del Tiradero <Los Barrios, TP6706); 5— El Celemín (I43,TF5321); 6— El Palmitoso
(Alcalá de los Gaztales.TF5247); 8— Nájara <Vejer de la Frontera.TF3620>; 9— Benalup <TF4825); lO—
cerro de los Barberos (VF,TP32¶4); 11— De Alcalá de los Gazules a Patrite (TF5740); 12— Collado
de Honsantos <AG.TF5940>; 13 y 14— Cortijo de Carillo <AG,TF5740); 15— Cerro del Abejaruco
(VF,TF3418>; 16 y 18— Lasa de Talacaballo (Vf,TF32¶8>; 17— Xl de Vejer a Benalup <TP3519>; 19—
RIVAS—MARTíNEZ <1974:226. Cádiz).
Quencus lusitan/ca se presenta como un matorral rastrero
denso, que forma rodales de 3—5 m de diámetro y está
acompañado de otras características de Quencetea it/cts.
Desde el punto de vista climático, se trata de una formación
termo—mesomedíterránea húmedo—hiperhúmeda con alta influencia
mar it L ma.
Sincoroloqía: Se distribuye por todo el territorio de las
areniscas de: Aljibe, Incluyendo a ciertos puntos del norte
de Africa. Por tanto, es una asociación endémica aijibica y
tingitana (BARBERO, QUEZEL & RIVAS—MARTíNEZ, 1981; BENABID,
1984; DIEZ GARRETAS, CUENCA & ASENSI, 1986) [fig. 18). Es
vicariante del Junípero naviculanis—Ouenceturn /usitan/cae
(Rothmaler 1954) Rivas—Martínez, Lousa, T.E. Diaz, Fernández—
González & J.C. Costa 1990 (rlbatagano—sadense) y del Enico—
Ouercetum /us/tan/cae Rothmaler ex Br.—Bl., P. Silva &
Roze 1 ra 1964 (divisorio—portugués).
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Tabla 9
Phi 1 lyreo angustifol lae—Quercetum fruticosne
Area si 50 50 20 50 50 50 - -
Altitud (0.) 60 60 47 90 82 26 — —
Orientación W 14 E ti mi 3W - -
ti. eep./lnv. 18 ¶3 II 15 II 15 9 3
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8
Características de asociación y alianza
:
Guercus lusitanlca 3 2 4 5 5 3 V 3
Phillyrea angustifolia + 1 + 1 • 1 II 3
Serratula alcalae 1 + + 1 • +
Bupleurus fol beta. II 2
Serratula baetica III 3
Características de orden y clase
Quercus suber . 1 + • + . 1 1
Daphne gnidium + 1 . . . . II 3
Pistacia lentíscus • + . . . III 3
S•ilax aspera . 1 + . . . II 2
Arbutus tanedo . 1 . . . . III 2
Myrtus oomumunis 1 Y 3
Osyris quadripartita • . + • . • II
Seneclo lopezil . . . 1 •
Teucriwn fruticans Y 3
Chamaerope humilis XI 1
calicotoime villosa II 3
carex distachya II 1
Rubia longifolia II 2
¡rica arborea . . . . , III 3
Coq,ioañeras
cístus major + 1 . + • • III 2
Calluna vulgaris 1 + . . . 2 IV 3
Lavandula etoechas 1 • + . . 1 Y 1
Cistus ladanifer + + . . . 1 III
Agrostis curtislí . . 1 . . +1113
Erica seoparia . . . + . 1 XV 3
Stauracanthus boiVinil 2 1 2
Erica taisbellata 2 . . . . 1 1
Thymelaea villosa 1 1 3
Erice australis . 1 1 . . . II
Lithodora lusitanica . l . . . . Y 2
cístus salvifolius . . . + + . III
Genista tridentata 1 III 3
Genista triacanthos 1 3
Genista tridene . . . . + . IV
Avenula sulcata IV 3
Danthcni a decusbens 1 3
Cistus crispas III 1
Hallmi.a halmmifolium II 3
Stacflys officinalie II 3
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Pulicaria odora Y 3
Otras caracterisicas de orden y clase: Crataegus brevispina •, Galiun. scabrus + y Rubia
agostinhoi + en 4; Ampelodes*Tios niataritanica 1. Juniperus turbinata 1, Coronilla glauca 1,
Lonicera implexa 1. Erynglwi tricuspidatum 1, Quercus coccifera Y. Quercus canariensis II,
Phillyrea latifolia 1, Viburnun, tintas 1 en 7; Olea sylvestrie 1 en 8.
Otros táxones: Orosophyllum lusitanicus y Satureja salzmannii en 1; Avenula albinervis ¶
en 1 y 2; Halimuam lasianthun, en 1 y O; Holcus grandiflorus, Srachypodium gaditanus y Rubus
ulmifolius en 3; Araría montana ¶. Arrhenatherum erianthum l y Ulex borgiae en 4 y 5:
Pteridium aQuilinuf, y centaurea africana en 5; Asphodelus albus, Polygala microphylla y
Cuercus pyrenaica en 6; Ulex baeticus III. Halmmiun. laslocalycinus 1, Tolpis nemoralis IV,
Anthoxanthun~ odoratun, XIX, Vulpia myuros III. Soilla hiepanica IX!, Polygala baetica XXI,
Ornithopus cocipresaus II. Ranunculus paludosus XI, Corynephorus canesceos II. Melica ciliata
II. Dactylis glomerata 1. calamintha ascendens 1. Astragalus baeticus 1, Urginea marítima
1. Centaurea puflata 1, Sanguisorba minor 1, Tributan’ campestre 1, AsDhodelus microcarpus
1, Carlina racemosa 1 y Rubus ulmifolius 1 en 7; Tolpis usbellata 2 y carex hallerana 1 en
8.
Localidados: 1— Garganta del Montero <Alcalá de los Gazules, TF6642); 2— La Angarilla (AGS
TF6742); 3— Las Taconeras (Jerez de la Frontera, TF6845); 4— Garganta de Ortela (a?.
TF6548); 5— Cabecera de la Cierva (AS. 176445>; 8 y 7— Las Gargantillas (Benalup, TF5524>;
8— BENABID <1984, tab. 14. Marruecos>; 9— BARBERO, QUEZEL A RIVAS—MARTíNEZ <1981: 371,
Marruecos).
Fig. IB.— Inventarios localizados de • Phillyreo sngustifolise-Qurc•eu, luaitsnicse y
A Junípero nsvicularia-Qwrcetus luaitsnics.
Sinfitosociologia:Representalasustitucióndel madroñal,
siendo una transición, en nuestro territorio, hacia los
brezales de Gen/sto tnident/s—Staunacanthetum boivinhl. En
crestas y lugares con escaso desarrollo edáfico se establece
como comunidad permanente, tal es el caso de algunas áreas de
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la cumbre del Aljibe, donde es sustituida por los graminales
de Deschamps/o strictae—Agrostietum cunt¡s¡/.
• Eríclon arboreae
Comunidades sllic icolas medite rráneas y cantabroatlánt cas
que representan el prebosque o maqula protectora sustituyente
de bosques climácicos ombrófilos de Quenceta/la 1//cis y
Ouenc¡on robon/—petraeae.
Características territoriales: Er/ca anbonea.
10. Phillyreo angustifoliae—Arbutetum unedonis Rivas Goday &
F. Galiano in Rivas Goday & col. 1959.
Tabla 10.
Slnecologíay sinestructura: Asociación termo—mesomedite—
rránea subhúmeda—húmeda—hiperhúmeda en la que destaca la
abundancia de nanofanerófitos perennifol los de hoja lauroide
como Arbutus unedo, Phullyrea /at¡fo/ia, Vibunnum tinus, etc.
Fisionómicamente se trata de un matorral denso de taila
elevada y de acusado carácter atlántico.
Sincoroloqía: Es mediterránea occidental (SANCHEZ—MATA,
1989; RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA & al., 1990).
Sinfitosociolo~ía: Como ya hemos indicado en otras
ocasiones, es la primera etapa de sustitución y oria de los
alcornocales estudiados (Oleo—Quencetura subenis; Teucrio—
Quencetum suben is)
Variabilidad: De las diversas subasociaciones que describe
PEREZ—CHISCANO (1976) en la provincia fitogeográfica Luso—
Extremadurense, reconocemos en nuestro territorio al Ph!—
/lyreo—Anbutetum unedonis viburnetosura tin! de carácter
ombrófi lo, sobre suelos frescos todavía bien estructurados y
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Tabla 10
Phi 1 lyreo angustifol iae—Arbutetum unedonis
5> arbutetosui, unedonia: 1-8; b) viburnetosue~ tini:9—¶4
Area .2 50 50 50 100 100 50 40 30 40 40 50 50 100 50
Altitud <On.) 26 924 32 28232221167826 4538
Orientación - HNW ti ti W - — ti ti - 104 —
N.esp. 1614 13 13 1311 11 ¶2 13 13 12 12 1411
ti .orden l 2 3 4 5 6 7 8 9101112 13¶4
características de asociación y unidades superiores
:
Arbutusunedo 3 1 2 3 4 3 1 2 2 2 1 2 5 4
Phillyreaangustifolia l 2 1 1 1 4 2 1 1 2 2 3 1 1
Ericaarborea 2 3 2 2 2 1 3 4 i 1 1 3 2 3
Pistacialentiscus I 1 1 2 2 . . + + . + 2 1 1
Quercuseuber + 4 + 4 . + + . + + 4
Phlllyrea latifolia 1 . 1 1 2 1 1
Smilaxaltissima I . + + . . . + . . . . 1 1
Olea sylvestris + í . + ~
Quercuscoccifera . + . . 1 + . . . . 1 1
Daphnegnidita . . . + • 1 . . . . . .
Teucriuni fruticans . . . . . + . . 1 . . .
Myrtus cosfaunie + 1 • 1
crataegus brevispina 1 • 1 1
Teucriun, baeticun’ . 1 . • • . 1 . . . 1
Phlosis purpure. . . . 1 1
Smilax aspera +
Aristolochia baetica + . 4
Quercus canariensie + +
chamaerops huiuilis +
Lonicera isplexa +
Cytisus villostas . +
Rhainntas oleoides
Ruscus acta leatus 2
Anemone palpiata
Ari sartas subexertus
Rubia agostinhoi +
Diferenciales de subasociación
Viburnuistinus 1 + 1 1 1 1
Pteridium aquilinus +
Compañeras
Ericascoparia 2 . 3 . . 2 1 1 I . .
cistusealvifolius . 1 + . . 1 1 1 . . . +
Cistusladanif.r . I . . . . + • 1 1 1
Lavandulastoechas . . + . . 1 . + + . . 4
Calluna vulgaris 1 1 + 1 4
IJlex acabar
Genista trían. • 1 + +
Cistus monspeliensis 4 + +
Ulex borgiae + 1
Adenocarpus telonensie 1 +
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Otros táxones: Rtabus ulmifolius en 1 y en 4; Vinca difformis en 4: Erlca ciliaris cii 1;
Cytisus baeticus en 2; Lithodora lusitanica en 3; Bellis sylVestris en 7; Genista linifolia
en 6 y en ¶4; Genista monspessulana en 13.
Localidades: 1, 3— Cerro del Piojo <Alcalá de los Gazules, TF6143>; 4- fil carretera del
Picacho (AG,TF6144); 5— De Rancho do la Lapa a Casa del Ingeniero (AG.TF8244); 6 y A-Cerro
del Peso (AG.TF6330); 7— Cerro de los Regajales (AG,T?5941>; 12— Casas de las Peñas
<AG,TF6D42); 13— Garganta del Medio (Jerez de la Frontera. TF6447).
conservados. Aunque ha sido propuesta la subasociación
nhododendretosum baetici (RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA & alt, 1990)
de contacto con las formaciones de ojaranzos, nosotros no la
hemos observado en la provincia de Cádiz aunque si de forma
puntual en la Sierra de Monchlque (Algarve—Portugal).
Sintaxonomía: La asociación Cyt/so baetici—Arbutetum
unedonis Nieto Caldera, Pérez Latorre & Cabezudo 1990 está
basada en una tabla fitosociológica que incluye algunos
inventarios ambiguos y asimilables a la clase Cytisetea
scopanio—stniati (Art. 27 CNF).
Juniperion turbinatae
Reune a asociaciones edafoxeróf¡ las, sobre todo, ter—
momediterráneas que prosperan sobre arenas litorales in-
fluidas por la maresía.
Características territoriales: Jun/penus rnacnocanpa, J.
tuntinata, Retama monosperma.
11.Rhamno oleoidis—Juniperetum macrocarpae Rivas—Martínez
1964.
Tabla 11.
Sinecoloala y sinestructura: Es un enebral ter—
momediterráneo seco, con sabinas que pueblan las dunas fijas
fuertemente Influidas por la maresia. Presenta una estruc-
tura más o menos abierta donde las especies dominantes, a
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Tabla 11
Rhamno oleoidls—Juniperetum macrocarpae
Area .2 20 20 - —
ti.esp./unv. 17 12 4 3
ti. ord.n 1 2 3 4
Características de asocitolón y alianza
:
junipertas t,arbunata 4 3 4 3
Jtaniperus macrocarpa 2 3 4 3
Características de orden y clase
Rhamnus olecides 1 1 1 3
Fistacia lentiscus 2 2 2 3
Phillyr.a ang,astifolia 1 • 1 1
chamaerops humilis 1 . • 1
Oaphne gnidiuu + . 4
Smilax altisamina • 1 . 3
Rubia longifolla . . 2 3
Coronilla glauca 1
Clematis cirrhosa • 2
Aristolochia baetica . 1
Osyris quadripartita . +
Ruscus aculeatus . . • 2
Clematie flammula . . . 2
Arisarum vulgare . . • 1
Asparagus aphyl luz . . . 4
Compañeras
Pintas pinea + +
Haliuiui. halimifolius 1 +
Armería macrophylla + . 2
Helichrysus virescene 4 • +
Retama monosperma • + .
Cistus salvifolius . . 2 1
Amwmophila artandinacea . . 1 1
Otros táxones: Hall.ium oomrntatatum, Ruta chalepensis, mapela garganica, Rosn,arinus officinalis
en ~:Coresa albis. Teucriis belion •n 3; Urginea marítima 1. Bporolobus arenarius, Centaurea
sphaerocephala en 4.
L~Ujgsflni. 1— Cabo de Trafalgar (Barbate.QA6608); 2— Los Caños de Meca <Barbate, 0A6709>: 3—
RIVAS—MARTíNEZ <1980:137); 4— RIVAS—MARTIUE2 <1974:227>.
veces, ofrecen un aspecto rastrero. Es una comunidad
permanente parad imácica de las dunas próximas al litoral
marino (RIVAS—MARTíNEZ & al., 1980), sobre suelos de ranker
de duna (RIVAS—MARTíNEZ, 1966).
Sincorologia: Se trata de una comunidad gaditano—onubense.
Sí bien Jun/perus rnacnocanpa aparece en la Península Tin-
gitana (área de Tetuan), con ombroclíma semiárido—seco, aún
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es difícil interpretar que se trate de la misma asociación
ibérica <RIVAS—MARTíNEZ & al., 1980>.
Sinfltosocloloqia: En las localidades puntuales, donde
hemos levantado los inventarios de nuestra tabla, el enebral
no se encuentra especialmente conservado. La destrucción de
este tipo de vegetación ha traido consigo la formación de
dunas nuevas que tienden a invadir las zonas interiores
urbanizadas, observándose sólo de forma fragmentaria algunas
de las asociaciones sustituyentes: Antemisio cnithmifo/¡ae—
Anmenietura pungentis, Linan/on peduncu/atae. Parece ser que
el estado preforestal está formado por agrupaciones de Retama
monosperma, que en numerosas ocasiones aparecen en los
inventarios con Juniperus macnocanpa y en las zonas cul-
tivadas de Pinus pinea.
12. Retametum monospermae Ceballos & Martín Bolaños 1930
Tabla 12.
Sinecología y sinestructura: Los retamares de Retama
monospenma tienen una ecología bastante particular ya que se
asientan sobre arenas litorales dando lugar a formaciones
bastante cerradas. Biogeográficamente estas comunidades
parecen alcanzar el piso inframediterráneo en el SW de
Marruecos, según lo expuesto por NEGRE (1959), y ombroclima
semiárido o seco. Aunque ya fue ampliamente descrita por
CEBALLOS & MARTIN BOLA~OS (1930) en el sector Gaditano—
Onubense no ha sido citada, desde entonces, en los estudios
de vegetación donde se hace referencia a las costas gaditanas
(RIVAS GODAY, F. GALIANO & RIVAS—MARTíNEZ, 1963; RIVAS—
MARTíNEZ, 1966; ASENSI & DIEZ GARRETAS, 1987).
Sincorolocía: Al menos, es una asociación gaditano—
onubense, algarviense y tingitana.
Sinfitosocioloqia: Podemos considerar a estos retamares
como el prebosque de los sabinares psamófi los gaditano—
onubenses, algarvienses y tingitanos.
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Tabla 12
Retametum monospermae
Area m2 50 100 100 100 lOO lOO
Altitud (Dm) 10 10 10 0 0 0
ti. esp. 6 6 6 0 8 7
ti. orden 8 9 10 II 12 13
Características de alianza y unidades suteriores
:
Retama monosperma 3 5 5 5 5 4
Calicotos,e villosa 2 2 1 1
Pistacia lentiscus . . . + +
Juniperus macrocarpa . + 1
Anagyrie foetida . 1
Olea sylvestris . . . +
Asparagus albus . . . . 1
Compañeras
Pintas pinea + + 1 + + 1
Cistus salvifolius + + 1
Opuntia dillenil . . . + 1 1
Otros táxones: Lavandula luisierí y frfellchrysum virescene en 1; Oittrichia viscosa en 4; Ficus
carica y Atriplex halimus en 5; Agave americana en 5 y 6; Solanun’ sodomeun’ y Pycnocomon rutifoliun’
en 6.
Localidades: 1. 21, 3—Los Caños de Meca (Sarbate.QA6909); 4— Barbate <TF3509); 5— Cancela Velha
<Tavira, Algarve. Portugal); 6— Manta Rota <Tavira, Algarve, Portugal).
II.QUERCO—FAGETEA Br—El. & Vlieger /n Vileger 1937
Bosques y espinales mesofíticos o higrofíticos, en su
mayoría caducifolios, de óptimo colino y montano atlántico
medioeuropeo, que penetran en la Región Mediterránea, en
áreas lluviosas y frías y en las riberas y cauces de los ríos
sobre sustratos particularmente húmedos e indiferentes en
cuanto a la naturaleza química (RIVAS—MARTíNEZ, T.E. DIAZ,
PRIETO, LOID! & PENAS, 1984). También se incluyen en esta
clase los estadios de prebosque y orlas espinosas o herbáceas
no nitrófilas de carácter forestal (RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES
& al., 1991).
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Flg. 19.- Esquema de la vegetación en la Ensenada de Bolonia <Tarifa): 1- Lastonar de
dunas vivas (Otantho sant imi—Ammophi Ictus austra lIs>, 2- Matorrales casefiticos de dunas
más o menos fijas (Helichryeonion picsrdii>, 3- Comunidad de terófitos efinieros
subnitrófilos <Linaria vIscoase-Vulpion alopecuroris), 4-. Comunidad nitrófila gaditano
litoral de Verbazcus giganteum subsp. martinezil y Cachrys lfbsnotis, 5- Retamares de Retama
monosperma, 8- Enebral de dunas fijas <Rhamno oleoidis—Juniporetus MaCtoCarpae)
Características territoriales: Arenan/a montana subsp.
montana, Athyn/um fi/ix—fern/na, Ep/pact¡she//ebonine, Hedera
he//x, Hyac/nthoides hispan/ca, Iris foetidissima, Po/ys-
tichum set/fenum, Sa/ix atrocinenea, Tamus communis.
++ Querco petraeae—Fagenea sylvaticae
Bosques climatófilos.
Características territoriales: Cepha/anthena /ongifol la,
1/ex aqu/fo/,um.
+ Quercetalia roboris
Bosques mesofíticos caducifolios de exigencias ol igótrofas
y de óptimo eurosiberiano, principalmente robledales de
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Quencus robur, O. petnaea o O. pyrenaica col no-montanos o
meso—supramediterráneos, cuya distribución es atlántico—
medioeuropea y mediterráneo—iberoatiántica de áreas frescas
o frías con ombroclima, al menos subhúmedo.
• Quercion robori—pyrenaicae
Robledales, melojares yabedulares ibéricos desarrollados
sobre suelos silíceos, colino—montanos o meso—supramediterrá—
neos subhúmedo—húmedo—hiperhúmedos. Su distribución es
orocantabro—atiántíca y mediterráneo—iberoatlántlca.
Características terr¡toriales: Ouencus x fontquer/, O.
pyrer>ai ca.
Quercenion pyrenalcae
Melojares (robledales de Quencus pynena¡ca) meso—suprame—
diterráneos, subhúmedo—húmedo—hiperhúmedos, desarrollados
sobre suelos medianamente ácidos yde distribución mediterrá-
neo—Ibérica con exigencias continentales.
13. Arbuto unedonis—Quercetum pyrenaicae Rivas Goday in Rivas—
Martínez 1987.
Tabla 13.
Sinecologíav sinestructura: Consideramos de esta asocia-
ción a las pequePias manchas de melojares, ombrófí las con
madroños, que aparecen expuestas a los vientos atlánticos y
en general protegidas del Levante, que se encuentran en
diferentes puntos de las proximidades de la cumbre del Aljibe
con cl ma más contrastado.
En la mayoría de los casos los robles se presentan en
estado arbustivo, aunque en los lugares de donde se han
tomado los inventarios alcanzan hasta 3—4 m de altura.
Tienen una estructura cerrada, con pocas especies ya que
están en áreas muy restringidas; al contrario que los
alcornocales y los quejigares africanos, con los que se
encuentran en contacto, no tienen plantas termófilas como
Pistacia /ent/scus, Ph///yrea /atifo//a, O/ea eunopaea van.
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sylvestnis, Teucniura fruticans, Rubia penegrina subsp.
/ongifo/ia, Arísto/ochia baetica, etc.
Tabla 13
Arbuto unedonls—Quercetum pyrenaicae
Area n2 80 50 50 lOO
Altitud (Din) lOO 85 100 86
Orientación mi ti ti ti
U. esp. 13 19 IB 17
ti. orden 1 2 3 4
Características de asociación y unidades superiores
:
Guercus pyrenaica 3 3 4 4
Arbutus unedo + 1 1 1
Ilex aquifoliun. ¶
Quercus x fontqueri +
Rubus ulmifolius . . +
inca artorea + 1 1
Luzula baetica 1 . 1 1
Daphne gnldium ¶ , +
Pteridiuu aquilunus 1 1 1
Erica australis 1 + +
Guercus suber . 1 1 1
Viburnts tintas + .
Carex distachya . . + 1
Cietus salvifolius . 1 1
ulex borgiae . + +
Lavandula etoechas . • +
Calluna vulganis . + +
Holcus lanatus • • +
Avenula albinervis . , +
Daotylis hispanica . . + +
Otros táxones: Quercus canariensis, Brachypodius gaditanus, Poa tnivialie en 1; Smilax altiseima.
Jasione montana en 2; Genista tnidene, Stauracanthus boivinil, Erica scoparia. Cistus major, Agrostis
curtislí, Cynosurus echinatus. Allitan’ scorzoneribolium en 3; Senecio lopezil en 4.
L~UflUiu 1- casa de la Moracha (Alcalá de loe Oa¿ules, TF6743); 2- Garganta de puerto Oscuro (AG,
TF6444): 3— Entre el Aljibe y el Gurugú <AG.TF6844>: 4— Puerto del Roble <AG. TF6843).
Desde el punto de vista edafol6gico, se asientan sobre
cambisoles eútricos y districos (tierra parda forestal)
derivados de lasareniscas del Aljibe. Bioclimáticamente, la
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ausencia de estas especies termófí las denota el piso mesome—
diterráneo; el ombrocí ima es húmedo—hiperhúmedo.
Sincoroloqía: CEBALLOS & MARTIN B0LAt~OS (1930), RIVAS
GODAY, E. GALIANO & RIVAS—MARTíNEZ (1983), BUENO & CASTANYS
(1981) y RIVAS—MARTíNEZ (1987) ya advirtieron estas for-
maciones de Quercus pynena¡ca en la cumbre del Aljibe. En
esta última obra, RIVAS—MARTíNEZ los Incluyó en el seno de
los melojares luso—extremadurenses que, en real dad, son los
más próximos sobre sustratos silíceos dentro de la Península
Ibérica pudiéndose hablar de una disyunción. De los diferen-
tes tipos de melojares que se han descrito en Andalucía
(MARTíNEZ PARRAS & MOLERO MESA, 1982; NIETO & CABEZUDO, 1988;
VALLE, GOMEZ—MERCADO & MOTA, 1988) éstos de la Sierra del
Aljibe son los más meridionales. Aunque, lógicamente, cabe
pensar que los melojares aljíblcos tienen una mayor influen-
cia ibérica, también existen una serie de plantas comunes con
los más próximos norteafricanos (Cytlso tn¡f/oni—Quencetum
pyrenaicae), que si bien no aparecen en los inventarios, si
se encuentran en su área potencial: Cytisus v!//osus,
Gen/sta rnonspessu/ana, Festuca baetica, Avenu/a su/cata (pr.
A. su/cata subsp. a/binenv/s), Agnostis cuntis!!, Luzula
fonsten! subsp. baetica, CI/nopodiura vu/gare subsp. anun—
danura, Srachypod/urn sylvat/cum (probablemente 8. sy/vaticurn
van. gadítanura), Quencus cananiens/s. BARBERO, QUEZEL &
RIVAS—MARTíNEZ (1981) engloban a los melojares rifefios
(Cyt ¡so tnif/oni—Quercetum pynenaicae) en la al lanza Vio/o—
Cednion atlanticae, aunque ya anteriormente se abordó la
problemática de incluirlos en el Ouercion pyrena¡cae (RIVAS—
MARTíNEZ, 1975b).
SinfitosocioloQia: En aquellas estaciones más húmedas, la
oria y primera etapa de sustitución es un manto de Rubus
ulmifo/lus. En los suelos más secos el melojar es sustituido
por un brezal de Gen/sto tr/dent/s—Staunacantheturn boiviní!
o un quejigar enano de Phillyreo—Ouenceturn /us/tan¡cae que
alternan en mosaico según el desarrollo del suelo.
++ Salid purpureas—Popuienea nlgrae
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Bosquesysaucedas ripariosCedafohigrófilos) eurosiberia—
nos y mediterráneos.
Características territoriales: Popu/us nigna.
+ Populetalla albae
Bosques riparios caducifolioseurosiberianos y mediterrá-
neos.
Características territoriales: Acanthus mol/is subsp.
p/atyphy/ los, Anum ita/lcum subsp ita/icum, Canex pendu/a,
Equisetum te/mate/a, Lam/um flexuosurn, Popu/us a/ba, Ranun—
cu/us ficar/a, Saponaria officinal/s, V/nca d/ffonm/s, V/tis
vin/fena subsp. sy/vestn/s.
++ Populenalia albae
Bosques caducifol ios mediterráneos.
Características territoriales: Bnyonia cret/ca subsp.
d/o/ca, Donycn/um nectura.
• Populion albae
Bosques riparios caducifol los mediterráneos.
Características territoriales: Sa/ix neotr/cha.
Fraxino angustifollae—Ulmenion minoris
Choperas, olmedas y fresnedas mediterráneo—occidentales
propias de los suelos profundos de terrazas húmedas y del
lecho mayor de los ríos que sólo excepcionalmente se inundan
durante las crecidas, así como de Fluvisoles del fondo de los
valles u otros suelos profundos con propiedades gleicas.
Características territoriales: Arum ital/cum subsp.
/ta//curn, Frax/nus angustifo//a, U/mus minon.
14. Crataego brevispinae—Popuietum albae SSS. nova
¡N.rio oleandri-Populetum slbs• Rivas Goday. F. Galiano & Rivas-Martínez 1963, n.n.]
Tabla 14.
Holosintypus: lnvent. 4
Sinecologia y sínestructura: Chopera de chopos blancos
termo—mesomedíterránea que puebla, en nuestro territorio,
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Tabla 14
Crataego brevisplnae—Populetum albae
Area n2 lOO 50 50 50 50 50
Altitud (0.) II 38 3 3 2 8
ti. Cap. ¶4 13 13 9 9 7
ti. orden í 2 3 4 5 6
características y diferenciales de asociación
:
Poptalus alba 4 4 3 4 4 4
Brachypodi tasi gaditanun, 2 + 1 1 . 1
crataegus breVí opIna 1 2 1 1
Nerita oleander . l 2 3 . 1
Olea sylvestris 1 + • 1
clemsatis cirrhosa 1 • 2 . 1
Características de unidades superiores
Vinca diffommis 2 + + 1 ¶ 1
Rubus ulailfolius . 2 1 . 3 2
Fraxinus angustifolla + . + ,
Ulsius amor • + . +
Arun’ italicus í
Iris foetidiseisa 1
Hedera helix 1
Ranunculus ficaria . +
Oorycnima rectuis . 2
Vitis sylvestris . . +
Compañeras
Smilax altiesinia 1 1 + 1
Rosa sempervirens . l . . 1
Rubia longibolia . . 4 . .
cíematís flamsula +
Otros táxones: Smyrnitas olusatrum y círsita. ecabrun’ en 1; Myrtus comniunie, Rumex congloineratus
y Galega officinalis en 2; Viburnus tintas y Carex divulsa en 3; Asparagus aphyllus en 4; Galius
aparine, Aristolochia baetica, Asparagias acutifolius y Rhamnus alaternus en 5; coniun, uiaculatus
y urtíca meabranacea en 6.
k~3jjflflhi 1— Rio Majaceite en la Dehasa del Picado <Jerez de la Frontera, TF6257); 2— El
Sauzal <Alcalá de los Gazules, TF6540); 3 y 4— RiO Rocinejo <AQ, TF5934); 5— Venta de la Rambla
(Barbate. TF36¶1>: 8— Ventorrillo de Carrasco (AG. TF5833>.
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pequeflas depresiones arcillosas con suelos gleyzados de vega
que están sometidos durante un escaso período de tiempo a
inundaciones periódicas. Se presenta como un bosque que, en
ocasiones, alterna con las fresnedas, rico en zarzas y otras
plantas de Prunetal/a spinosae, así como en elementos de
Quercetea //icis que le dan un aspecto más xérico respecto a
otras asociaciones con chopos (Znido—Popu/etum a/bae Tchou
1949, Rub/o—Popu/etum albae Br.—BI. & O. Bolós 1957, Vinco—
Popu/etum a/bae Bolós & Mol mier 1958). A diferencia de esta
nueva asociación, Rub/o—Popu/etum a/bae es característica de
los grandes ríos ibéricos, siendo sustituida por debajo del
río Guadalquivir por estas choperas con escaso período de
inundación. Por esta razón se introducen bastantes plantas
de Quercetea i/icis. Son diferenciales frente al resto de
las choperas ibéricas: Brachypodium sylvat/cum van. 95d/ta—
num, C/emat/s c/nnhosa, Cnataegus nionogyna subsp. bnevispina,
Nenium o/eanden, O/ea sy/vestnis.
Sincoroloqía: Crataego—Popu/etum a/bae es una asociación
aljibica, hispalense, gaditano—onubense y algarviense. Las
choperas del norte de Argelia muestran una estructura y
composición floristica muy similar con una gran cantidad de
elementos de Quercetea /1/cis (WOJJERSKI, 1985), aunque éstas
han sido llevadas, al parecer equívocamente al In/do—Popule—
tura Tchou.
Sinfitosociología: Laschoperasdel centrode laprovincia
de Cádiz, en general, se encuentran muy degradadas debido al
aprovechamiento de los suelos gleyzados de vega para cultivos
de regadío, siempre próximos a los ríos más representativos
de la provincia (Barbate, Guadalete, Majaceite). Su primera
etapa de sustitución es el espinar de Lonicero h/span/cae—
Rubetura ulmifo/il. La entrada de ganado en este tipo de
bosque hace que se introduzcan las comunidades nitrófi las de
Urtico—Smyrnietum olusatr/.
Sintaxonomia: Esta composición florística peculiar, rica
en elementos de Quencetea //icis, su ecología, lejos de los
bosques de galería de los grandes ríos mediterráneos (Popu/e—
nion albae), y la presencia de Anum ita/icum, Frax/nus
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angustifo/la y U/mus m/nor nos inducen a llevar a esta
asociación al Fraxino—U/menlon minonis.
Las choperas del V/nco—Popu/etum albae que otros autores
(CABEZUDO, PEREZ LATORRE & NIETO CALDERA, 1990; NIETO CALDERA
& CABEZUDO, 1990; NIETO CALDERA, CAEEZUDO & PEREZ LATORRE,
1991) han pretendido extender por toda la Bética hasta Cádiz,
deben ser incluidas, probablemente, en el Cnataego—Popu/etum
a /bae.
15. Ranunculo ficariae—Praxinetum angustifol iae Rivas—Martínez
& Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980.
Tabla 15.
Sinecologíaysinestructura: Las fresnedas termo—mesomedi—
terráneas mediterráneas—iberoatiánticas alcanzan nuestro
territorio en las márgenes de los ríos, sobre Fluvisoles que
presentan, al menos, un horizonte superior con cierta
cantidad de arena procedente de los aportes fluviales y están
pseudog 1 eyzados en todo su perf 1 1
Se trata de un bosque riberefio, rara vez inundado,
dominado por Fnax/nus angustifolia, que sólo en ocasiones
alcanza una densidad manifiesta, un estrato nanofanerofítico
con arbustos sarmentosos y 1 lanas, entre los que se en-
cuentra un notable número de elementos de Quencetea i/ic/s,
y una serie de hierbas muy características de estos medios
con floración vernal (Anum italicura subsp. /ta/icurn, Ranun—
cu/us fican ia).
Sincorología: Son fresnedas medíterráneo—iberoatiánticas
(RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980; RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA &
al., 1990) que llegan a la provincia de Cádiz con una
extensión escasa y muy limitada a los suelos arenosos y
ol igótrofos siendo sustituidas por las choperas en cuanto la
textura del suelo se torna arcillosa.
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Tabla 15
Ranunculo ficarlae—Fraxinetum angustifol iae
a) frsxinetosum angustlfoliao: 1-3: b) sslicetosum pedlc.llata.: 4-II; tamarlcetosum africana.:
12—13.
Area n2 50100 íoo so ico 100 50 50 50100 lOO 100 50 - —
Altitud (Din) 15 12 17 5 21 10 8 17 8 11 3 4 16 — —
ti. .sp./inv. 12 14 lO 10 14 14 13 12 II 10 10 ¶1 14 6 5
ti. Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15
Características de asociación
:
Fraxlnusangustifolia 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 Y Y
Ranunculusficaria 1 2 $ • 1 . . • + ¶ 1 1 Y Y
Arta ltalicum . 2 ¶ . l . . . . 2 • l . Y 1
Diferenciales de subasociaciones
Salixpedicellata . . . . + 1 + 2 1 l 1 . . . Y
Vitissylvestris . . . 1 + 1 1 • 1 . . . 1 . II
Alnus glutinosa • • . + • + + . . . . . . III
Tsmarix africana 1 2 XX
Características de unidades superiores
Rubusulmifolius . + 1 1 . 2 1 . 1 2 3 2 ¶ Y IV
Bryonia diolca + . . . . 1 . . 1 III
Tamusconintanis 1 1 í~ í
Vinca diffommis +
Iris foetidiesmma .
Uluitas ininár 1 . . 1
Popultas alba í í
Compañeras
tieritaoleander 1 1 2 1 1 1 1 2 l 2 1 . 1 . 1
crataegusbrevispina + 1 1 1 1 1 . 1 . l . 1 1 XX II
Smilaxaltissima . . 1 . 1 . 1 1 + 1 . + 1 III X
Pistacia lentiscus 1 l . . . + + 2 • . . 1 + II
Rosasomperviren. . . + 1 . . 1 1 1 1 + 1 . . 1
Oleasylvestris . • • . 2 l ¶ . l . .
Brachypodium gaditanuin 2 . . I l
Aristolochia baetica 1 . . . . + 1
Oxalis pos—cara. + . . í III
Cl.matls cirrhosa 1 + . . 1 . . . .
Quercus x jahandiezii . 1 1
Quercus canarieneis . . . + . . $
Rhamnus alaternus 2 . . . . 1
Otras características de unidades superiores: Dorycniu.i rectun’ + en 6; Acanthus platyphylloe +
en 8: Lonicera hispanica III en 14: carex pendula 1, Hedera helix Y, Athyriuiii filix-femina II y
Equisetus telinateis 1 en 15.
Otros tíxones: Carex divulsa, Chamaerope husilis y Arbut.as tanedo en 1; Genista monspeesulana.
Anagyrie foetida en 2; Asparagus aphyllus y Cytisus villosus en 5; Fictas carica en 6; Chelidonitis
mciv. en 7; Osyris alba y Cytieus baeticus en 8; Arando donax en 9; Tamarix gallica. Eqiaistt
ratosisslaus y Mentha staaveolens en 13; Iris pseudacorue, Ranunctalus aleae. Narcisstis papyraceuo.
Rumnex conglomseratus, Pterldium aquilinus, Asparagus acutifolitas, Galiur, aparino, Myrtuscommunis,
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Geraniur. purpureus, Urtica membranacea, Fumaria capreolata, Oenanthe kunzei, Cypertas longus.
Fumaria seplunh, Fumaria bastardil en 14; Genista linifolia, Genista tridens, Ranunculus
nacrophyllus y Rubia longifolia en 15.
Localidades: 1— La Peguera (Alcalá de los Gazules, TP6328>: 2- Rio Majaceite en Algar <Jerez de
la Frontera, TF6355); 3-Arroyo de las Palas (JF. TF6755>; 4-El Jatator en la Garganta del Gavilán
(AG. TP5327>; 5— K60 entre el Puerto de Gálle y Algar UF. TF6753); 6—Entre El Torero y El Jautor
(AG, TF6228), 7—Garganta del MontaAo <AG, TF6425>; 8— Rio Fraja en las correderas (Nt 175544);
9- Dehesa de la Mata <AQ. TF5931>; 10- Dehese del Picado en el río Majaceite (JF. TF6256); 11—
Ventorrillo de carrasco (AG, TF5833>; 12— Las Cobatillas (AG. TF5034); 13— Patrite <AG. TF6238>;
14— RIVAS—MARTíNEZ. COSTA & al. (1980: ¶24); 15— DIEZ GARRETAS. CUENCA & ASEHSX (1986: 328>.
Sinfitosociología: Lapresión del hombreyde los animales
sobre este tipo de vegetación arbolada ha sido muy grande
encontrándose muy deteriorada en el área estudiada. La
primera etapa de sustitución, al igual que en otros bosques
higrófilos, es un zarzal de Rubus u/m/fo/ius con madreselvas
que alterna con una vegetación herbácea nitróf 1 la por
Introducción de la ganadería en estos medios.
Variabilidad: El contacto con las saucedas aljíbicas del
lecho menor de los ríos se pone de manifiesto mediante la
subasociación sa//cetosumped/ce//atae Díez Garretas, Cuenca
& Asensí, 1986 (diferenciales: Sal/x pedicel/ata, Vitis
sy/vestn/s, A/rius glutinosa); hacia los fluvisoles gravosos
temporalmente inundados se muestra la subasociación tarnanice—
tosura afnicanae (FERNANDEZ GONZALEZ & MOLINA, 1988).
• Osmundo—Alnion
Alisedas oligótrofas mediterráneo—iberoatiánticas,
tingitanas y galaicas.
Características territoriales: Alnus glutinosa, B/echnum
spicant, Osmunda nega/Is, Scnophu/ar/a scorodonia, Sa/ix
pedicel/ata, S/bthorp/a eunopaea.
Rhododendro—A 1 nen Ion
Alisedas con ojaranzos (Rhododendnon baeticum) de dis-
tribuclón aljibica, ricas en elementos de hoja lustrosa
relicticos del Terciario y, en especial, de helechos de
carácter subtropical (RIVAS GODAY, 1967; DIEZ GARRETAS &
SALVO, 1981).
Características territoriales: Culcita macnocanpa,
Frangula a/rius subsp. baet/ca, Pten/s incompleta, Rhododen—
dron baeticura, Scrophu/an/a Mev/gata.
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16. Frangulo baeticae—Rhododendretum baetici Rivas Goday, F.
Galiano & Rivas—Martínez ex Rivas—Martínez, V. Fuente &
Sánchez—Mata 1986 (Frangul.to-RhododendretumgaditanumRivasGoday, F. Galiano
& Rivas-Martínez 1963, n.n.; Arísaro proboscid.i-Alnotum glutinosa Martfnez-Parras
& Peinado Lorca 1987].
Tabla 16.
Sinecologíavsinestructura:Alisedasterrno—mesornedlterrá—
neas desarrol ladas en los arroyos y gargantas excavados en
las areniscas del sector Aljiblco. Florísticamente, presen-
tan una vegetación diferenciada por el endemismo aljíbico y
bajo alentejano—monchiquense Ahododendron baet/cum, y un
sustrato pteridológico de carácter subtropical que sólo
aparece de forma dispersa en algunos Inventarios (Cu/c/ta
macnocarpa, Pten/s incompleta, Oip/aziurn caudatum) pertene-
cientes a las sierras de Algeciras y Tarifa, sometidas con
mayor frecuencia a las nieblas causadas por los vientos
atlánticos y de Levante. También estas alisedas albergan
algunos endemismos como Frangula alnus subsp. baetica
(mediterráneo—iberoatiántico) o Scrophu/ar/a /aevigata.
Rhododendrori baet/curn forma un bosque cerrado de galería
con Frangula a/rius subsp. baetica en las orí 1 las de los ríos,
generalmente con fuerte pendiente, salpicado por agrupaciones
de A/rius glutinosa que, en ocasiones, es poco abundante.
SincoroloQía: Se trata de una asociación endémica del
sector Aljíbico, aunque también se conocen comunidades
presididas por Ahododendron baet/cum en Portugal (BRAUN—
ELANQUET, PINTO DA SILVA & ROZEIRA, 1956).
Sinfitosociologia: En las áreas donde existen arroyadas
rápidas la asociación entra en contacto con los quejigares de
Quercus canar/ensis o, en los lugares donde las aguas son
lentas, las al isedas contactan con fresnedas. Con ambos
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Tabla 16
Frangulo baetlcae—Rhododendretum baeticí
a> rhododandratosum baatici: 1—13; b) n.rf.tosua, oleandrí: ¶4—Ii
Area m2 50 ico 50 50 so 50 100 so so so so so so so so íoo so — — —
Altitud <Din> 12 4140366019 206040382043864621 7 35 — — —
Orientación - ti — NHW — — - - 14 MNWMW — — — 314 — - —
ti. eso./inv. 18 16 16 15 lB :4 lA 13 13 12 ¶2 12 12 20 14 13 10 3 13 12
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 ¶4 15 16 17 18 19 20
Características de asociación y subalianza
:
Rhododendronbaeticum . 5 5 5 5 3 1 4 4 5 3 5 5 4 4 1 5 32V Y
Frangulabaetica . 1 2 . 2 2 . 1 2 . . 1 1 2 1 . . 3IVIV
Scrophularia laevigata + 2 1
Culcita macrocarpa . 3 . 2 1
Ptsris incompleta +
Arisarus proboscideun’ XXI
Diplazita. caudatuin $
Diferenciales de subasociación
tierlisoleander 1 l l 1 . .11
Características de unidades superiores
Alnusglutinosa 4 . 1 2 3 4 4 2 l 2 4 2 . 3 2 4 3 3 VIII
Rubias ulmifolius . 1 l 1 1 . . 1 1 1 + 1 1 1 1 1 . . VII!
I4ederahelix 1 1 • + 1 1 1 . l 1 l . . ¶ 1 l 1 . Y Y
Carex pendula 1 . . . 1 1 1 . $ . 1 1 . ¶ 1 2 1 3 XV Y
Osmundaregalis 2 . 2 . 1 2 2 1 . 2 2 . . 1 2 . . 21V XXX
Athyriumfilix—femina . 2.1 • 1 1.. 22... 1 . .2111!V
Rantmcultasficaria . . . . + . . . . + . 1 . . + + l . XIV
Vitis sylvestris 1 1 . • • ¶ 1 . . . 1 . . 1 . . . 2 IV
Tamuscomeunis 1 1.+ 1. .$I. . + 2 .XI
Polystichum setiferus . . . . 1 . . . 1 1 . . . • 1 . . . . XX
Il.xaquifolita . 1 • ¶ $ $ . . . . 2 .IX
Salix pedicellata 1 + • 1 XI XX
Lonicera hispanica . . . I 1 XV +
Fraxunus angustifolia 1 . . . 3 Y II
Blechnus epicant 1 . . . . 2 . +
Brachypodium gaditanus . . 1 . . 1 3 Y XX
3cro~ihularia ecorodonia íí
Salix atrocinerea 3 1
Bryonia díaica 1 . II
Sibthorpia •uropaea + ¶ . 1 1 1 3 . +
Equisflta telmatela 1 . . . . 1 l
compañeras
Viburnustinus . 311.. 11111.221 ..2.II
S.ilaxaltiseima l 1 1 l $ . . 1 $ 2 . + • 1 1 . . 2
Pt.riditaaquilint 1 . 1 1 1 2 2 1 . . l • 1 . . 1 . 3 .1V
Ruscus hypophylluu . 1 . + 1 . IV 1
Erica.rig.na + + + • 1 1 . 1
Ericaarborea . . + . . $ . , + . . . $ . . . . 1 . IX
Phillyrealatifolia ¶ . . . . + l . l . . 1 2 . IX
Quercuscanariensí. . , , . . . . . . + . . . . 2 . Y
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 II 12 13 ¶4 lB 16 17 18 19 20
Ruscusaculeatus . 1 + . . ¶ í
Picuscarica + • 1 . . . í
Arisaruma subexertuma ¶ . . 1
Crataegus brevispuna + • +
Digitalis bocquetii . . + 1
Cytisus Villosus + . . + 1
Asplenitais onopteris +
Rubia longifolia + . . III
Arbutus unedo + II
Dorycnium rectuin + +
laurus nobilis . 1 +
Galiun’ ecabruin 2 . 1
Otras características de unidades superiores: Lamium flexuosun, ¶ en 1; Holcus nollis 4. Prunus
lusitanica 2. Hypericum androsaemus 1, Aras maculatun’ 2, Hyacinthoides hispanlca 2 en 18; Clernatis
ceAlpaniflora 1, Arun. italictgn 1. IJhnus ininor 1, Rubus corylifolius Y. Viola odorata II en 19;
Vinca difformis 1. Iris foetidissima X en 20. Otros táxones: Viola dehnhardtii en 1; Oaphne
gnldiuu en 3; Epilobium tetragonuna en 6; Genista monspeesulana en 7; Phillyrea angustifolia en
Ii; Adiantuin capillus veneris en 16; Lithodora lusltanica 2, Simethis nathiazii 2. Halilsiun’
lasiarth,am 1, Agrostis jurestí 2. Danthonia dectambeno 2, Selaginella denticulata 2, Polygala
baetica 1, Aíra uniaristata 2, Elymus canhnus 2. Polystlchum actaleatun 1, Quercus suber 2.
Centaurea sempervirens 1. Rubia peregruna 2, Festuca boissieri 1, Cynosurus elegans 2, Myosotis
sylvatlca 2, Camapanula rapunculus 2 en le; Carex broteriana Y en 19: Allius tri~uetrum IV.
Polypodium cambricum III, Smilax altisslma III, Pistacia lentiscus IX, Genista hinifolia XX,
Luzula baetica XI, Aristolochia paucinervls 1. Juneus effusus 1, Ranunculus macrophyllus+, Carex
nataritanica •, Scrophtalaria sanbucifolia Y en 20.
Localidades: 1— San Carlos del Tiradero <Los Barrios. TF630S>: 2- Arroyo de Barranco Grande,
Dehese de Ojén <Loe Barrios. TF6700>; 3— El Montero (Alcalá de los Gazules, TF6440>: 4- Arroyo
de Barranco Chico. Dehesa de Ojén (Los Barrios, 176601); 5- Garganta de Puerto Oscuro <AG.
TF6444); 6— Arroyo de la Hoya <Los Barrios, TFSSO9); 7— o.í cortijo de Ojén a las Gargantillas
<Los Barrios, TF6902>; 8—Del Montero al Aljibe (Aa, TF6441); 9—Piedra de la Alcoba <AG, TF6634>;
10— Las Gargantillas (Loe Barrios, TF700I>; II— Garganta del flUjo (Los Barrios, TF6608); 12—
Garganta de Ortela (Jerez de la Frontera. TF6549); 13- Cabecera de la Garganta de Puerto Oscuro
(AG. TF6644); 14— De Garganta de Ortela a Casas del Corchadillo (JF, TF6549); 15— El cuervo
(Benalup. TF8OIB); lO— Montera del Torero (Los Barrios, TF6813); 17- Garganta del Aljibe (JF.
TP6447); 18— RIVAS GODAV (1968: 1019); 19— RIVAS—MARTíNEZ, Y. FUENTE & SANCHEZ MATA <1986: 30—
32>; 20— DIEZ GARRETAS, CUENCA & ASEHSX (1986: 324—325).
contactos comparte algunas etapas de sustitución como son un
zarzal con madreselvas CLon/ceno hispanicae—Rubetum ul—
mifo/i/) o comunidades de terófitos escionitrófilos (Geranio
notund/foli/—The/igonetum cynocnambis).
Variabilidad: RIVAS GODAY (1968) interpreta a las alisedas
con una diferencia altitudinal termocilmática, criterio que
es seguido por DIEZ GARRETAS, CUENCA & ASENSI (1986) al
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Fig. 20.— Esquema de la vegetación en el molino del Cuervo <Benalup>: 1— Aliseda con
ojaranzos (Frangulo baeticae—Rhododendretum baeticí). 2- Majadal <Trifolio subt•rraflei-
Plantagunetum serraría.>. 3— Quejigar <Rusco hypopflylli—Quercotum canariensls). 4—
Alcornocal (Teucrio baeticl—Qwrcetum suben.). 5- Sauceda (Equiseto te lmateiae-Salicetum
p.dtc.llata.), 6- Ahulagar de ahulagamorisca (Genisto tnidentis-Stauracanthetumboivinli>,
7- Zarzal (Lonicero hispanica.-Rubetum ulmitolli)
describir a la subasociación nenietosum o/eandn/ en las
partes más bajas de los arroyos enriquecidas en elementos
termófilos, que también distinguimos en nuestro territorio.
Sintaxonomia: Aunque RIVAS—MARTíNEZ, V. FUENTE & SANCHEZ—
MATA atribuyen la primera autoría de la asociación a RIVAS
GODAY & RIVAS—MARTíNEZ /1’j RIVAS—MARTíNEZ (1964>, ésta ya fue
descrita anteriormente por RIVAS GODAY, F. GALIANO & RIVAS—
MARTíNEZ (1963). En la revisión de las alisedas mediterrá—
neo—iberoatiánticas, RIVAS—MARTíNEZ, V. FUENTE & SANCHEZ—
MATA (1986) invierten el nombre del sintáxon; nosotros
seguimos en esto a DIEZ GARRETAS, CUENCA & ASENSI <o.c., com.
pers.) ya que Rhododendron baeticum es el taxon dominante de
la asociación y, por tanto, el que debe Ir en segundo lugar
(R100, CNF).
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CEBALLOS & MARTIN BOLAPJOS (1930) consideran dos tipos de
alisedas en las sierras gaditanas. Esta idea es seguda por
RIVAS GODA’? (1968) y, posteriormente, por MARTíNEZ—PARRAS &
PEINADO LORCA (1987). Para estos autores las al sedas son
diferentes desapareciendo en las regiones bajas con curso
tranqul lo de agua Frangula a/rius subsp. baet/ca y Rhododen—
dron baet/cum. A nuestro parecer, esto no siempre es
constante como se puede observar en localidades inventariadas
por nosotros y coincidentes con las de MARTíNEZ—PARRAS &
PEINADO, a parte de otras no inventariadas como en los Llanos
del Juncal (Sierra de la Luna), donde Rhododendnon baeticum
aparece en remansos fluviales.
17. Equiseto telmateiae—Sal icetum pedicel latae Díez Garretas,
Cuenca & Asensí 1986.
Tabla 17.
Sinecologíavsinestructura: Vegetación arbustiva dominada
por Sa//x pedice//ata que coloniza el lecho menor de los ríos
intermitentes alternando, en la mayoría de las ocasiones, con
las al sedas de ojaranzos. Es una asociación termo—mesomed—
iterránea Inferior con ombrocí ma subhúmedo—húmedo, que en
nuestra zona está representada de forma puntual ocupando
biótopos más secos que la aliseda.
SincoroloQía: Es una asociación endémica del sector
Aijibico, aunqueesposiblesupresenciaen lasuperprovincia
Mauritánica (RIVAS—MARTíNEZ, T.E. DIAZ & al., 1984).
Es vicarlante del Ner/o o/enadn/—Sa/icetum pedice//atae
Cano & Valle 1990 y sustituye en los pisos mesomediterráneo
inferior y termomediterráneo al Sa/icetum /ambent/ano—
sa/vi fo//ae (RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA & al., 1990).
Sinfitosociologia: Comparte las mismas etapas de sus-
titución con el resto de las comunidades edafófí las.
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Tabla 17
Equlseto teimateiae—Salicetum pedicel latae
Area in2 50 50 50 50
Altitud <Dm) 7 7 6 6 —
ti. esp./inv. 9 8 13 13 9
ti. orden 1 2 3 4 5
Características y diferenciales de asociación. subalianza y alianza
:
Salix pedicellata 4 4 4 3 Y
Equisetum tehmateia 1 1 1 1 IV
Brachypodium gadí tanuna $ . ¶ 1 IV
Scrophulari a acorodonia + í
Sibthorpi a etaropasa , +
Vitis sylvestris . . . . II
Frangula baetica . . . . 1
Alnus glutinosa . . - . III
Athyrlus filix—femuna . . . . II
Osmatanda regalie . . . . 1
fihododendron baetí cuin . . . . í
Características de unidades superiores
Rubus ulmifolius ¶ 1 1 1 IV
Hedera helix . . 1 • IV
Compañeras
Pteridium aquilinuma 1 ¶ i ¶ II
Juncus effusus 1 $ 1 +
Carex divulsa + $ ¶ +
Smilax altiesima . . + + IV
Rubia longifolia - . . . III
Teucritais baeticuin . . 4 .
Scirpus holoschoenus . . $ 1
Crataegus breví opina - . . + II
Otras características de unidades superiores: Vincadifformis III. Ranunculus ficaria II, Tamus
consumís III, Salix lambertiana 1, Populus alba 1, Arus, italicus X y Bryonia dioica 1 en 5.
Otros táxones: Teucriusi frutlcans en 4: tientas oleander III. Carex mauritanica XI. Oenanthe
crocata XXI. Ficun carica III, Lythrum junceus II. Tamarix africana 1, Calystegia sepita. 1.
Equisetum ramosissistam 1. Lythrus salicaria 1, Epilobiun, tetragonuu, 1, Rosa sempervlrens XX,
Mentha suaveolene IX. Mydrocotyle vulgaris II. Lotus uliginosus II, Scrophulania saxnbuclfolia II,
Cyperus longus II. Lobelia urens 1, Holcus lanatus II. Juncus inflexus II, Blackstonia perfoliata
1, Caspantila rapunculus 1, Ranunculus n,acrophyllus 1. Anistolochia paujcinervls Y, Allius
trlquetrum 1. Pistacia lentiscus 1, Juncus bufonius 1. Achillea ageratuma 1, Calamintha ascendens
Y. Phillyrea latifolia IX. Juncus articulatus X. Mentha pulegium IX.
Localidades: 1, 2. 3 y 4— Puerto de la Yegua <Alcalá de los Gazules, TF6639>; 5-DIEZ GARRETAS,
CUENCA A ASENSE (1986: 326).
Sintaxonomía: La presencia en las tablas de elementos de
la aliseda y la ausensia de plantas de Sa/icetea punpuneae
nos permite incluir a esta asociación dentro de la alianza
Osmundo—A/n/on <Rhododendro—A/nenion), a pesar de los
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expuesto por DIEZ GARRETAS, CUENCA & ASENSI (1986) en la
descripción de estas saucedas.
++ Rhamno cathartici—Prunenea spinosae
Espinales y formaciones preforestales marginales o
sustituyentes de bosques, generalmente caducifol los e
higrofíticos o mesofiticos. Son de amplia distribución
eurosiberiana y mediterránea (termo—oromediterráneo) sobre
todo en territorios lluviosos o estaciones riparias.
+ Prunetalia spinosae
Espinales y formaciones preforestales que sustituyen o
forman el manto de bosques higro—mesofíticos desde débí mente
oligótrofos a éutrofos, tanto eurosiberianos como mediterrá-
neos.
• Pruno—Rubion ulmifollí
Espinales y zarzales euroslberianos y mediterráneos
suroccidentales europeos con exigencias oceánicas, semí—
oceánicas o semicontinentales, colino—montanos y termo—meso—
supramediterráneos, que constituyen el manto o primeras
etapas de sustitución de bosques higrofiticos omesofíticos,
caducifol los o perennifol ios, y que prosperan desde suelos
ligeramente ácidos a básicos.
Características territoriales: Lon/cena peric/ymenum
subsp. hispan/ca, Rubus ulmifo//us.
Rosenlan cariotll—pouzinhi
Espinalesyzarzalesmediterráneo—ibérlcOscentrOOcciden
tales, termo—meso—supramediterráneos, de semioceánicos a
semicontinentales, indiferentes a la naturaleza química del
sustrato siendo la primera etapa de sustitución en las series
edafohigróflias y en las estaciones más húmedas de algunas
cl Imatóf 1 las.
18.Lonicero hispanicae—Rubetum ulmifolil Rivas—Martínez,
Costa, Castroviejo & Valdés 1980.
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Tabla 18.
Sinecologíavsinestructura: Zarzales termo—mesornediterrá—
neos constituidos por microfanerófitos espinosos o sarmen-
tosos de hojas caducas así como cierto número de llanas a los
que acompañan diversos arbustos perennifolios y hierbas
vivaces. Prosperan sobre suelos húmedos, profundos y
arenosos meso—ol igótrofos.
Sincorología: Es una asociación luso—extremadurense,
gaditano—onubo—algarviense (ASENSI & RIVAS—MARTíNEZ, 1980;
RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA & al., 1990) y tingitana (RIVAS—
MARTíNEZ, COSTA & al., 1980), sustituyendo en estos te-
rritorios al Rubo—Rosetum conymb/fenae Arnaiz 1979, más
continental.
Sinfitosociología: El zarzal con madreselvas está ligado,
en nuestro territorio, a los bosques húmedos y a los caduci—
folios ribereños representando su oria natural y primera
etapa de sustitución.
III. TRIPOLIO—GERANIETEA SANGUINEI Th. MOller 1962
Vegetación herbácea vivaz que constituye la oria natural
sombría, humícola y no nitrófila de los bosques climatófilos
y de sus mantos forestales o espinosos, tanto eurosiberianos
como mediterráneos lluviosos, colino—montanos y termo—
supramedí terráneos.
Características territoriales: C/inopod/um vu/ganesubsp.
anundanum, Hypenicum ,oerforatum van. angustifolium, Lathyrus
/at/fo/ius, 5//ene /atifo//a subsp. latifolia, S//ene nutans
subsp. nutans, Stachys offic/nalis.
+ Origanletallavulgaris
Unico orden descrito.
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Tabla 18
Lonicero hispanicae—Rubetum ulmifollí
Area m2 40 10 20 20 20 30 20 30 30 lO
Altitud (Os> B65202044305020 6 5 —
ti. esp./inv. 12710101312988 9 9
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II
características de asociación y unidades superiores
:
Rubias ulsifolius 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 Y
Lonicera hispanica l 1 2 2 2 1 ¶ ++ . Y
Tamus cometanie . . 1 4 l XI
Vinca difforisis + . 1 2
Scrophularia scorodonia • - . 1 •
Fraxinus angustifolia , , II
Madera halix . + . 1 .
Compañeras
Sailax altiesima ¶ . 2 3 1 + . 1 • $ IV
crataegus breví api na 1 . . . . 1 • 1 1 2 IX
Rosa saispervi rens + . . . . ¶ . 22 1
Pteridium aquilinus . 2 1 . 1 • 1 . . . II
Cletatis cirrhosa 1 . . 1 - . . . + 1
Rubia longifolia 1 + + . . 1
Phillyrea latifolia . . + 1 + . +
Olea eylvestris + . . . . + . . . 1
Viburnta tintas . 1 1 . ¶
Cytisus villosus . . 1 . 1 - +
Arietolochia baetica . . . 1 . $ . . . +
Genl sta triacanthos + +
Pistada lentiscus + . . . . XX
Myrtus coestanis e . . . . III
Genista linifolla + . . 4 -
Digitalí. bocqu.tii . . . + - . 4
Nerita oleander + 4-
Otras características de unidades superiores: Salix pedicellata + en 1; Rhododendron baetictas 1
en 2; Vltis eylvestris IX. Ron canina len II. Otros táxones: Rhannus alaternusen 1; Asplenius
onopteris en 3; I4elica arrecta en 4; Quercus canarienuis, Campanula rapunculus, Daphne latifolia
en 5; Pyrus bourgaeana en 6: Brachypoditan, gaditanas en 7: Lonicera iraplexa en 8: Holcus lanatus.
Galius palustre> Ulex lusitanicus, Enea acoparía, Carex lusitanica, Asparagus aphyllus, Cistus
salvifolius, Agrostis etolonifera. Centaurea exarata, Saccharum ravennae, Lythrum salicaria.
Cyperus longus. Chamaerops humulis, Calystegia espite, Carex otrubae. Daphne gnidium. Scirpus
holoechoenus, Lotus pedunculatus. Icutellania minar. Hydrocotyle vulganis en II.
Ln~UjSflij. 1- Nájara (Vejar de la Prontera,TF3721); 2— Garganta de Puerto Oscuro (Alcalá de los
Gazules,TP6344>; 3 y 4— Del Cortijo de Ojén a las Gargantillas (Los Barnios.TF6902>; SBarra—
ncoOrande. Oshesa de Ojén <Loe 8arrioe,TF6700): 6— Casas del Corchadillo (Jerez de la
Frontera,TF6549); 7- Garganta del Montero (AG.TF6440); 8— Puerto del Castaño (AG,TF6623): 9—
Garganta del Gavilán, El Jautor <AO,TF6327); 10— Rio Rocinejo <AG,TPSSS3); II— RIVAS—MARTIHEZ,
COSTA. CASTROVIEJO A VALDES <1980:121>.
• Origanion virentis
Orlas de bosques ombrófí los y sil icicolas, principalmente
perennifol los (Ouenceta//a ///cis), mediterráneo—Iberoatlán—
ti cos.
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CaracterísticasterritOrlales: Agnimonia aupaton/a, Se/lis
notundifol/a, Brachypodium sy/vaticum van. gaditanLim,
Digitalis punpurea subsp. bocquetii, E/aeosel/num foetidum,
Festuca bo/ss/er/, Hypen/cum perfol/atum, Lathynus annuus,
Lathyrus c/ymenum, Lavatera olbia van. hispida, t4agydan/s
panacifol/a, O. v/nens, Pisum sat/vum, To/pis nemona/is.
19.Cllnopodio arundani—Dlgitaletum bocquetil ass. nava
Tabla 19.
Hoiosintypus: invent. 3
Sinecolociíav sinestructura: Las comunidades de Trifolio—
Genan/etea tienen su óptimo en la Región Eurosiberiana
(LADERO, NAVARRO & al., 1985) y van perdiendo rigor al
penetrar en la Región Mediterránea siendo cobijo, entonces,
de numerosas especies endémicas. C/inopodio—D/g/ta/etum es
una asociación presidida por el endemlsmoaljibico Dig/ta/is
punpunea subsp. bocquet//, con carácter nemoral y asentada
sobre suelos clímax, escióflia o semiesciófila al desarro—
llarse en los claros de alcornocales producidos en los
“patios de corchas”.
Elocí imáticamentees una asociación termo—mesomediterránea
húmedo—hlperhúmeda, cuya vegetación se asienta sobre suelos
no ácidos en superficie debido a la influencia de la materia
orgánica aportada por la hojarasca de las etapas superiores.
Sincorología: Es la asociación ibérica más meridional del
Oniganion virentís, sustituyendo al CI/nopodio—Or/ganietum
vinentis Rivas—Martínez, LE. Diaz & al. 1984 en el sector
Al j ibico.
Sinfitosociología: Representa la oria herbácea de los
alcornocales y quel igares húmedo—hiperhúmedos con estructura
edáfíca bien conservada, y contacta con las orlas nanofanero—
fíticas más húmedas de dichos bosques (Lon/cero hispanicae—
Rubetum ulmifo/Il, Cytiso baetici—Gen/stetum monspes—
su/anae).
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Tabla 19
Clinopodio arundanl—Digitaletum bocquetii
Area m2 5 5 5 5 5 5 lO lO lO
Altitud (Dm) 71 71 75 50 49 50 42 60 B
ti. esp. lO 8 8 9 6 8 5 7 7
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Características de TríPol io-Gpranietep
:
Digitalis boequetil ¶ 1 2 2 2 3 3 2 1
Brachypodi una gadí tantas 1 $ 4 1 . . ¶ . 1
cí inopodiun, artandanunt . . + . . ¶ . + l
Campanula rapunculus . . . . + -
Hypericu,m perforattaa, 1
Características de puerco—Fagot..
Scrophularia scorodonia 2 2 • ¶ 1 . 2 3 2
Rubias ulmifolius $ . . ‘ + + +
Vinca difformis +
Ranunculus ficaría +
Pteridium aquilinuma . $ + 1 $ • 1 + 1
Rubia longifolia 4 + + • 4 ¶ . +
Cytisus Villosus + ¶ . 4
Cistus salvifolius + . . + + -
Dactylis hispanica . . 4 + . +
Otros táxones: Vincadiffommis, Galiun, ecabrus, Garanius molle en 1; Oenanthe pmmpinelloidesen
2: Stellaria media, Allitai scorzonerifolius en 3: Erica arborea, Petrorbagia nantetaillí en 4;
Ranunculus macrophylltae, Galitain aparine en 6; Asphodelus rainosus en 8.
L~¡hiU44nr 1 y 2— Entre Puerto Oscuro y Lona de la Saña (Alcalá de los Gazules.TF6444>; 3- Lona
de la Saña (AG.TF6543); 4 al 6— Piedra de los Padrones (AO,TF6638); 7- Garganta del Montero
(AG.TF6440>; 8— Ides (TP6541>; 9— San Carlos del Tiradero <Loe Barrios. l’F6805).
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IV. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas-Martínez 1974
Retamares en los que predominan ciertas papilionáceas
(Genisteae), desarrolladas sobre suelos silíceos profundos
con humus muil y sin horizonte de pseudogley. Tienen su
óptimo y mayor diversificación en el centro—occidente
peninsular, aunque su areal es mediterráneo—occidental y
cántabro—atlántico.
Se conocen de los pisos bloclimáticos termomediterráneo,
mesomediterráneo y supramediterráneo, dentro de la Región
Mediterránea, y colino—montano en la Región Eurosiberiana
(RIVAS—MARTíNEZ & BELMONTE, 1987).
Características territoriales: Adenocanpus te/onensis,
Pten/d/um aqul/inum.
+ Cytisetalia scopario—striati
Es un órden único y tiene las mismas características
territoriales de la clase.
Genistion linifollaeall. nova
Molos i ntypus: Cytiso baet/ci—Genistetum monspessu/anae
ass. nova.
Vegetación de orIa o sustituyente constituida sobre todo
por microfanerófitos de aspecto retamoide <genisteas), que
prosperan sobre suelos si 1 iceos profundos con humus dulce
(mulí). Se trata de una alianza que reune a asociaciones
termo—mesomediterráneas, húmedo—hiperhúmedas de distribución
mediterránea occidental: aljibica, rondeña, bajo—alentejano—
monchiquense, mauritánica, vailesano—empordanesa, provenzal
y corso—sarda.
Características: Cytisus baeticus, C. arboreus (Desf.)
DC., C. catalaun/cus (Webb) Brlquet, C. stniatus subsp.
we/w/tschii, C. tnibracteo/atus, Genista //nifo//a, Genista
monspessu 1 ana.
20. Cytiso baetici—Genistetum monspessulanae asa. nova
Tabla 20.
Hoioslntypus: invent. 7.
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Tabla 20
Cytiso baetici—Genistetum monspessulanae
Area m2 103050303010101020 30 20 30 30 30
Altitud (Dm) 46 43 13 51 42 II 17 17 39 27 35 36 16 32
U. especies/mv. 12 II II lO lO 9 9 9 9 9 7 7 7 6
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14
características de asociación y alianza
:
Genistalinifolia $ 3 5 2 2 4 3 2 1 2 3 3 5 2
Genista sonspeseulana 5 5 4 4 4 3 4 5 5 . . 4 1 4
Cytisusbaeticus . 2 $ + 1 . . . $ 5 2 1 . +
Cytisus welwitschii 2 1 ..... $
Características de unidades superiores
Adenocarpus telonensis . + . 2 2 1 . . 2 . 2
Pteridium aquilinas 1 . 1 . . 2 . 1
ColTIpaAeras
Rubusulmifolius ¶ $ 2 + . 1 2 i 2 . . . . 1
Crataegus breví api na . 1 1 ¶ . $ 1 l . . 4 -
Calicotosevillosa . . 1 . . + 2 3 - . . • ¶ 1
Oleasylvestris . $ . . + . . . . 1 + + . +
Pistacialentiscus . + . 1 1 + - . . 1 1
Smilaxaltissima 1 . 1 . . . 1 . . . $
Genistatridemas ¶ . 1 . . $ +
Phlosis pur~tarea . . . . $ . . . . 4 $ . $
Guercus suber + $ • +
Rosa sempervirena . . 1 1 . . . 1
Phillyrea latifolia ¶ • +
cístus salvifolius . . $ +
ulex borgias . . . ¶ ¶
Quercus canariensie + +
Otros táxones: cytisusvillosus, Erlcaarborea. Teucritain baeticuis, Arbutusunedoen 1; Dittrichia
viscosa en 2; Cistus ladanifer, Ciflus albidus. Vinca difformis. Rubia longifolia en 7; RhaJsnus
alaternus en 8; Digitalis bocquetii. Centaurea puflata, Scrophularia scorodonia. Tamuscomfnunis
en 9; Aristolochia baetica en 10.
Localidades: 1— Dehesa de Ojén (Los Sarrios.TF6700); 2 y 4—Casa de la Hoya de los Calderos (Jerez
de la Frontera.TP7049); 5— Puerto de Gilís (JF.TF6749>; 6— Puerto de Ojén (Tarifa. TF6603>; 3,7
y 8-De San Carlos del Tiradero a Casas de la Angarilla <Los Barrios, 176705): 9- Las Gargantillas
(Los Barrios. 177002); 10— Casas del Corchadillo (JF,TF6549>; 11— Alrededores de la Garganta del
Aljibe (JP.TP6347); ¶2 y 14— Puerto de la Jarda (JF,TF6751): 13— SIerra Blanquilla, Casa de los
Garlitos <Los Barrios,TF6615).
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Sinecología y sinestructura: Escobonales silicícolas
termo—mesomediterráneos, húmedo—hiperhúmedos asentados sobre
suelos profundos bien humíficados. Dominados por Genista
monspessu/ana, la asociación presenta como característica a
Cytisus stniatus subsp. we/witschi/
Sincorología: Se trata de una comunidad endémica de los
sectores Aljibico y Rondeño. Su composición florística, con
la presencia de C. stniatus subsp. we/witschi/, y de otros
endemismos propios del sector Aljlbico que la acompañan, como
U/ex borgiae, permiten diferenciarla de otras asociaciones:
Cytiso cata/aunici—Genistetum /inifo//ae ined. (vailesano—
empordanesa) y Cytiso anbonei—Genistetum linifo/iae ined
(maur 1 tán i ca).
Sinfitosociología: Tiene un significado de etapa de
prebosque de alcornocales y quej igares, y se presenta
especialmente desarrollada en las áreas más húmedas del
sector Aljíbico.
V. NERIO—TAMARICETEA Br—al. & O. Bolós 1957
Formaciones arboreas o arbustivas de los ríos y cursos de
agua que muestran grandes osci ladones en su caudal, o de
estanques que sufren una fuerte exhondación durante el estío.
En general, reune a asociaciones dominadas por el género
Tamanix— de origen estépico—desértico (BRAUN—BLANQUET & O.
BOLOS, 1957) o por Nenium oleanden— de amplia distribución
mediterránea térmica.
La vegetación de esta clase existe en las regiones Irano—
Turaniana, Saharo—Síndica y áreas térmicas de la Región
Mediterránea (BRAUN—BLANQUET & O. BOLOS, o.c.; RIVAS—MAR-
TINEZ, COSTA & al., 1980).
Características territoriales: Nen/um oleanden.
+ Tamarícetalia africanae
Orden único.
Tamariclon africanae
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Tarayares riparios no halófilos o subhaiófilos.
Características territoriales: Tamanix africana, T.
ga/ 1/ca.
21.Polygono equisetiformis—Tamarlcetum africanae Rivas—
Martínez & Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo &
Valdés 1980.
Tabla 21.
Sinecoloqíay sinestrusctura: Asocí ación termomedi terránea
formada por especies arbustivas del género Tamanix, adelfas
y de otras plantas que son compañeras pertenecientes a la
vegetación adyacente, especialmente de la clase Quenco—
Fagetea que en las riberas representa a los bosques de
galería sobre suelos no erosionados. Esta comunidad ocupa
suelos arenosos, arci 1 losos o gravosos de los cauces que
pasan un largo período de sequía durante el verano, al tiempo
que en época lluviosa son inundados y tienen que soportar
fuertes corrientes que erosionan y acarrean grandes can-
tidades de sedimento. Por esta razón, a lo largo de los
principales ríos de nuestro territorio, los tarayares se
presentan de forma continua pero alternan con las fresnedas
que se desarrollan sobre los sustratos arenosos aún bien
estructurados.
SincoroloQia: Es una asociación bética, gaditano—onubo—
algarviense y tingitana, que sustituye en el piso ter—
momediterráneo al raman/cetum gal//cae Sr.—EI. & 0. Bolós
1957.
Variabilidad: El contacto hacia el exterior con las
fresnedas viene determinado mediante la subasociaclón
anetosum ita/ici, ya descrita por RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al.
(1980) y que ahora lectotipificamos sobre un inventario de
Doñana (tabla 61, invent. 5).
Tamarícion boveano—canariensis
Tarayares que soportan grados variables de sal inidad.
Caracter [st cas territoriales: Tamanix canan/ensis.
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Tabla 21
Poiygono equisetiformis—Tamaricetum africanae
a) tamaric.tosum afrlcanao: 1-2; b> aretosus ttahici: 3—10
Area m2 50 50 50 50100 50100 50100 100 —
Altitud (Dm) 7667457655 —
ti. esp./inv. 7 7 9 10 ¶1 8 11 10 ¶0 10 5
ti. orden i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Características de asociación y unidades superiores
:
Ta~narix africana 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 V
tientas oleander . . 222332 22
Pol ysontam equl satí forme 1 y
Tamarix gallica . . . . 1 .
Diferenciales de subasaciación
Fraxinus angustifolia . . 1 1 2 1 1 l 1 + 1
Aras italicus $ . + . íí
Ranunculus ffcanla .......... II
Compañeras
Pistada lentiscus 2 . . 1 . 1 + 1
aIea sylvestris . . . • 1 + . + +
Rubus ulmifolius . . . . 22 1 . 1 1
Crataegus brevispina . . 1 . . 1 • . . 1
Rumex Conglomeratus . $ 1 1
Rosa seripervirene . . 4 . 1 . . 1
Lythrum junceuma 2 1 1
Scirpus holoachoenus + . . $ . . . +
Mentha suaveolene . 2 . - . . $ . . +
Polygonum aviculare . . 1 . . - -
Oittrichia viscosa ¶ .
Cyperus badius . . 1 . . +
Juncus acutus ‘ ‘ ‘ + ‘ ‘ $
Otros táxones: Napeta tuberosaen 1; Polypogonmonspeliensis. Mentha pulegitain, Centauriumspicatum
en 2; Cytisus baeticus, Adenocarpus telonensis, Oenanthe crocata en 4: carex divulsa. Vitis
sylvestris, Smilax altisainia, Clenatis flaemula en 5; Iris foetidissima, Ulmus furor en 7;
Calicotome villosa. Retama sphaerocarpa en 8; Bryonia diolca, Opuntia megacantha en 9; Lythrum
salicaria, Sali,c pedicellata, Phragnuites australis en 10; Asparagus acutifolius 1 y Rumex halacsyi
1 en II.
Localidades: 1— El Berrueco, Arroyo de Valsequilla (Medina Sidonia,TF6637>; 2- RIo Barbate en
Benalup (175327); 3— Arroyo de los Granjales <Alcalá de los Gazules.TFSl4Z); 4— La Calderona
<AG,TF5841>; 5—Vega del Pradillo (AO,TF5436>; 6—Cortijo de Corbacho <AG.TF5435>; 7— Los Santos
<AG .TFSOS7); 8— De Alcalá de loa Gazules a la Calderona (1F5740>; 9— Alcalá de los Gazules en el
puente romano (TF5539); 10— Rio Barbate en el cortijo de Toscano (AG,Tr5338); 11— RIVAS—MARTíNEZ,
COSTA. CASTROVIEJO A VALDES (1g80:119).
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22.Agrostio stoloniferae—Tamaricetum canarlensis Cirujano
1981
Tabla 22.
Sinecologíay sinestructura: Bosquetes cerrados, presidi
dos por 7’aman/x cananiensis sobre suelos húmedos salobres
inundados Inclusohastabien entradoel verano, ynitrifica—
dos por un intenso pastoreo. Estos tarayares parecen
preferir aquel las estaciones de vaguadas o cubetas endo—
rreicas o meandros abandonados, que drenan mal y el agua no
corre (HUGUET DEL VILLAR, 1929).
Sincoroloqía y variabilidad: Aunque su óptimo de dis
tribución parece ser manchego—aragonesa (RIVAS—MARTíNEZ,
EASCONES & al., 1991), con nuestros Inventarios ampliamos el
área al SW peninsular donde distinguimos una variante con
Sa/ix eleagnos subsp. angustifo/la.
Sínfitosocloloqía: Como indica CIRUJANO (1981), los
tarayares de 7’. cananiensis representan la cl imax edáf ¡ca en
los suelos húmedos salinos del interior de la Península
Ibérica, con excepción de los ocupados por T. boveana Bunge
(IZCO, FERNANDEZ & MOLINA, 1984).
Tabla 22
Agrostio stolonlferae—Tamaricetum canariensis
Arma m2 40 lOO 100
Altitud 30 80 80
ti. cap. 4 2 2
U. orden 1 2 3
Características de asociación y unidades superiores
:
Ta,aarl< canariensis 4 5 5
Diferencial de variante
,
Salix angustifolia . • 2
Salix angustifolia . + 2
acirpus holoechoenus 1
Juncus maritiisue +
Pistada lentiscus 1
kns&1~~~49ni 1— Laguna de Jelí (chiclana de la Frontera,QA6137); 2 y 3— Rancho de la Capeta en
el embalse de Gtaadalcacin (Jerez de la Frontera,TF5758).
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VI. CALLUNO—ULICETEA Br.—Bl. & R. Tx. 1943
Brezales atlánticos, subatiánticos, medlterráneo—iberoa—
tiánticos y tingitanos, acidófilos y humícolas. Prosperan
sobre suelos silíceos a los que tienden a acidificar e
incluso a podsol Izar. Es una vegetación fruticosa formada
por caméfitos y nanofanerófitos pero que pueden albergar
algunos hemicriptófitos que le dan carácter a algunas
comunidades. En la región Mediterránea Occidental la
vegetación de esta clase alterna con la de Cisto—Lavanduletea
y en las áreas de ombrocí ma subhúmedo—húmedo la sustituye en
todos los pisos bioclimáticos.
Características territoriales: Ca/luna vulganis, Enica
cilianis, E. en/gena, E. scopania subsp. scopania, Pseu—
doannhenathenum /ongifo//um, S/meth/s mattiazz/, Tubenania
/ ignosa.
+ Cailuno—Ulicetalia
Orden único que presenta las mismas características que
la clase.
• Ericion umbellatae
Brezales de distribución mediterráneo—iberoatlántica y
tingitana, con algunas irradiaciones cántabro—atlánticas,
propios de ombrocí imas al menos subhúmedos.
Características terrí tori al es: Dnosophyl /um /usitan/cum,
En/ca austra/is subsp. australis, E. umbe//ata, Genista
tniacanthos subsp. tniacanthos, Genista tnidentata, Pedicu/a—
ns sy/vat/ca subsp. /usitanica, Po/yga/a m/crophy//a,
Thyme/aea vil/osa, /4e/ianthemum nummu/an/um.
Stauracanthenion boivinhl
Brezales termo—mesomediterráneos con ahulagas, al menos
subhúmedos, o secos en lugares con surgenclas de aguas. Su
distribución es bajo—alentejano—monchiquense, algárvica,
aljíblca y tingitana (RIVAS—MARTíNEZ, 1979; RIVAS—MARTíNEZ,
LOUSA & al., 1990).
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Con objeto de sintetizar la información existente sobre
el Staunacanthenion bo/v/nii hemos confeccionado una tabla
sintética (tabla 23) cuyos inventarios abarcan territorios
del sur de la Península Ibérica y norte de Africa.
Características territoriales: Asphode/us roseas, Cen-
taurea afn/cana, Genista tnidens, Ha/im/um /asianthum, Ho/cus
grandiflonus, Po/yga/a baetica, Staunacanthus boiv/nui.
23. Genista tridentis—Stauracanthetum bolvinii Rivas—Martínez
1979.
Tabla 24.
Sinecoloqlav sinestructura: Brezales con ahulagas termo—
mesomediterráneos, húmedo—hiperhúmedos, que se desarrollan
sobre suelos lavados, lixiviados e incluso algo podsol izados.
Se trata de un matorral camefítico cerrado donde domina
Staunacanthus boivini/, aunque en ocasiones, es En/ca
austra/is subsp. austra/is quien domina especialmente en
aquel las áreas mesomediterráneas que han sido años atrás
arrasadas por los incendios. Además de estas especies, es
una asociación que alberga un cierto número de plantas de
óptimo aljíbico y tingitano (Genista tnideris, Polyga/a
baetica, Sennatula a/calae) y también a un cortejo florístico
bastante extenso de carácter atlántico (Cistus populifol/us
subsp. majon, Genista tniacanthos, G. tnidentata, /la/imium
/asianthum, Lithodora prostrata subsp. lusitanica, Polyga/a
microphy//a, Thyme/aea ví//osa).
Sincorología: Es una comunidad endémica del sector
Aljíbico con asociaciones muy próximas en la Península
Tingitana (En/co scopaniae—Staunacanthetuni boivinui Quézel,
Barbero, Benabid, Loisel & Rivas—Martínez 1988; En/co
umbe//atae—Ha/im/etum mu/t/f/oni Quézel, Barbero, Benabid,
Loisel & Rivas—Martínez 1988) y 5W de Portugal <Tubenanio
majonis—Staunacanthetumboivinu/ Br.—Bi., P. Silva & Rozeira
/nRivas—Martínez 1979, Gen/sto tn/acanthi—Cistetumpa/hinhae
Rivas—Martínez, Lousa, T.E. Diaz, Fernández—Gonzalez & J.C.
Costa 1990, Querco /usitan/cae—Stauracanthetum boiv/nii
Rothmaler 1954)Efig. 21].
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Tabla 23
Stauracanthenion boivinil en la Península Ibérica y Norte de
Africa
ti. mv. ¶9 5 26 5 5 8 3 ¶ 1 1 1
U. de orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
Diferenciales de asociaciones
,
Genista tridens $ 5 Y
Orosophyllum lusitanicus . . E 5 5
Supleurus foliosn . 2 IX . $
Tuberaria sajor 3111.
Halimitas ocymoides 1 1
Halimiuna lasianthum subsp. lasiocalycinus IX
Erica australis subso. riphaea XI
Halisius halisifolius subsp. multifloras .... U
Cistus palhinhae 2
Lavandula viridis .......... 1
Características de subalianza
:
Stauracanthus bolvinlí III 5 Y 5 5 . 3 Y . 2 3
Malimitana lasianthum II 5 IV 5 1
Satureja salzmannii . ¶ II . 2
Cistus populifolius subsp. major . . 1
Polygala baetica . . $
Características de alianza
Erica umbellata 1 3111 2 4 V 3 1 + 2
Genista triacanthos 1 . . . 2 . 3 XI 2 1 2
Genista tri dentata 114 II . . . . Y • 1
Thyraelaea villosa + 5 III . . . 2 . . 1
Erica australis subsp. australis . . XX • 1
Polygala microphylla . . IX . 2
Características de orden y clase
Calítana vulgaris IV! Y . 3 Iva Y 2 3 2
Erica acoparía Y 3111 . 1 1 . . . . 1
Tuberaria lignosa 112 II 2 3 . . . . +
Smmethis mattiazzi IX . +
Erica cinerea XI . . -
Características de Cisto-Lavanduletea
Lavandula stoechas XV3 XV . ¶ II
Lithodora prostrata eubsp. lusitanica . . XX . . 3 XV . 1 1
cíetus salvifolius IV 2 IV . 1 IV
Cistus ladanifer XV. XX . 2 . . . . + 3
Cietus crispus IV. . . 1 . 3 E
Lavandula lulsierí 3 IV. 1 1
Halimiu halimitolitn, subsp. halimifolluis + . Y . - 2
Cistus monspeliensis + . . 5
cístus populifolius subsp. populifolius XIX
Cistus varitas $
Procedencia de los inventarios: 1— Erico scopariae-Stauracanthetca boivinil (QUEZEL,
BARBERO. BEHABID. LOISEL & RIVAS-MARTIMEZ, ¶9a8:108); 2— Genista tridontls—Stauracanthetum
1 65
boivinlí (RIVAS—MARTIMEZ. 1979:71>; 3— Ibídem, inventarios propios; 4- Stauracantho
bolvfnhi-Orosophylletum 7usitanícae (GUEZEL A al., o.c.:109); 5- Ibídem, inventarios
propios; 6— Erlco umbllatae- Nalímietum muItifIori <QUEZEL & al., l.c.); 7- Tuberario
majoris-Stauracanthetum boivinhí (RIVAS-MARTItiEZ, 1979:73>; 6- Ibídem (ROTi-IMALER. 1954:1>;
9— Genisto triacanthi-Cistetum palhinhae (RIVAS-MARTIMEZ. LOUSA & al., 1990:72>; lO— Guerco
usitanicae—Stauracanthetum boivinhí (MALATO BELIZ. l982:61>; 11- Ibídem (RIVAS-MARTXNEZ,
LOUSA a aL, o.c. :74>.
Sinfitosociologia: Estos brezales aljibicos proceden de
la destrucción de alcornocales (Teucnio baetici—Quencetum
subenis), quejigares y melojares ombrófilos (Rusco hypophy—
//i—Quencetum canariensis, Arbuto unedon/s—Quencetum pyne—
na/cae) y quej Igares enanos (Phi//yreo angustifo/iae—Quen—
cetum fnut/cosae).
Fig. 21.- Stauracanthonion boivinhl en el 8 de la Península Ibérica y ti de AfricaS
Erico scoparia.-Stauracanthetum boivinhl, O Genista trid.ntis-Stauracanthetum baivinil.
Stauracantflo boivlnii-Grosophyll.tum luaitanica•, * Erico umb.?7*td•-Hhliffli•tU’
multiftori. A Tuberario majori.-Stauracanth.tuffl bolvinhi. * Genista triacanthl-GistetwJ
palhinha.. * Querco ?usitanica.-Stauracantltus boivinlí
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Tabla 24
Genisto trldentls—Stauracanthetum boivinhl
a) steuracanthetosum boivinhí: 1—13; b) quercetosun lusitanica.: 14-26
Area (1:10 m2) lOl0l01010¶O10 510 10 510 5¶010101010101010¶010101010
Altitud (Dm> 164410302019274819 1643544452332099265¶50595532909090
Orientación - — 3 — - - ti 5 - —MW -MW — -MW - WSW — -SE NHWNWMW
ti. asp. 2020¶917¶412l21211 ¶110l6121919121818181716161513121 1
ti. orden 1 3 5 7 9 ¶¶ 13 15171921 2325
2 4 6 8 10 12 ¶4 ¶6 18 20 22 24 26
Características de asociación. subalianza y alianza
:
Stauracanthus boiviní i 3235341444444434232321 4444
Genista tridens 1 1 ¶ 1 4 • 4 1 1 2 1 2 1 2 1 1 $ + • 1 + 1 3 $ 1 2
Calluna vulgaris 1 1 . 1 ¶ 2 . 1 2 . 1 2 1 2 1 1 ¶ 2 1 2 1 1 1 $ 1 $
Halimius laeianthus . . • 1 . 1 . . 2 . . 1 1 1 . 1 2 1 1 I . 1 2 1 + 1
Erica usbellata . . ¶ 1 . + . . . 2 . 2 . . . 2 $ 1 1 2 1 • 1 3 3 1
Satureja salaniannil . 1 + . - + ....... 1 . 1 1 . . 1 + 1 . -
Erica australia 3 . . 1 . 4 + 4 4 4 4
Polygala microphylla . . . . + . . . 1 . . . 1 . . . . 1 + . ¶ . 1
Thymelaea villosa - . 1 . 1 $ . . . 1 . ¶ 4 . . . . ¶ 1 1 $ +
Genista tridentata . . . 2 . . . . 1 ...... 1 ¶ . . 1 . . 1 . $
Pedicularis lusitanica ¶ . . . . + . 1 +
Polygala baetica . . . . 1 . +
Diferenciales de subasociacián
Quercus lusitanica 2 2 1 ¶ 1 1 1 1 2 1 1 ¶ 2
características de orden y clase
Erica acoparía 4 3 . 1 1 3 ¶ $ . . + . . 1 4 1 . 4 . 1 . 1 +
Tuberaria lignosa 1 1 1 4 1 . . . . + . . . . 1 . . 1 . ¶ . 1
Droso~hyllu.. lusitanicum + . . 1 .......... +
Cistusmajor 3... 22....
Simethis mattiazzi - . - ¶ $
Compañeras
Lavandula stoecSas 1 ¶ + $ 1 1 . . 1 + 1 . 4 ¶ 1 $ . 1 $ . . 1 $ 1
Cistus salgifollus 1 1 + $ 1 • 1 1 + • 1 . 1 + 4 . . 1 . . . . 4 . 1 +
Avenula albinervis 1 2 + 1 1 1 ,... ¶ • 1 2 1 1 . 1 ¶ 1 $ 1
Serratula alcalas 1 1 . - ¶ . . 1 . . . 1 . 4 ¶ 1 . + + 1 - + ¶
Agroetis curtisil 1 . 1 . - . - 1 . . . . + 2 1 1 + • 1 ¶ 1 l - $ -
Cistusladanifer .$+..i...+.$+ ....
Arbutus unedo . . + . . . . + 4 + 4 - 4 + $
Molcus grandiflorus . . . $ . . + 2 • + 1 1 1
Pulicariaodora 1$ 1$. .+$+
Lithodora lusitanica . . . .1. .11+1 1
Bunletarujmfoliosum . . + 4. • 4$ 4.
Pteridin aquilinas + • ¶ 1 . . 2 +
Quercus suber 4 + ...... 4 + $
Festucabaetica •......... + . . . . $ ...lI...
ulex borgiae . . - ¶ . . 2 2 . . 1
Pistacia lentiscus 4+ 4. . .4
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U. orden 1 3 5 7 9 11 ¶3 15 ¶7 ¶9 21 23 25
2 4 6 6 10 12 14 16 lB 20 22 24 26
Brachypodium phoenicoides + 1 ........ . . . 1
Halimlum halimifolium 2 2
Centaurea africana
Dactylis hispanica $ $
Calicotome villosa 4+
Festuca caerulescenm 4 1
Cistus orlspus 1 . + ...... 1 $
Erica arborea . . + + - ‘ . .
Crepis tingitana ..... 4 .......... $
Olea sylvestris . $ . 4 -
Teucrius baeticus .4.4
Daphne gnidium 4 +
Asphodeltas albus ...... $ ......... 4
Centaurium erythraea . . . $
Smilax aspera ¶ ...... 1
Holcus lanatus + . $
Otros táxones: BrÚa maxima, Rubus ulmifolius en 3; Andryala integrifolia en 4; Genista linifolia en
5; Senecio lopezil en 7; Myrtus comnunis, Scilla monophyllos enO; Teucrium fruticana en lO; Adenocarpus
telonensis, Phillyrea latifolla en 11; Carex distachya, Thapsia villosa en 12: Quercus coccifera en
¶8; Conopodiun capillifolium, Pintas pinaster en 19.
Localidades: 1— Las Caheruelas, Sierra de Ojén (Tarifa,TE6599>; 2 y 15— Los Calabozos, sierra de Ojén
(Tarifa,TE7Og7>; 3—Montera del Torero <Los Barrios,TF6813>; 4—Puerto de la Zarzuela, Sierra Blanquilla
(Los Barrios, Tp63¶4>; 5— Puerto del Castaño <Los Barrios.TF6722>; 6 y 9—El Cuervo (Benalup,TFBOIE>;
7 y 23— Zanona (Los Barrios,TFGOI4>: 8— Garganta de Ortela (Jerez de la Frontera.TF6548); 10— Los
Garlitos, Sierra Blanquilla (Los Barrios,TFB51S>: ¶1 y ¶3— Garganta del Medio <Jerez de la
Frontera,TP6446>; ¶2— Puerto de las Cruces <Alcalá de los Gazules,TP6837); 14— Altos de Majada Escobar
(Alcalá de los Gazules,TF6342>; 16— Moheda del Muerto, Sierra del Niño <Los Barrios,TF6709>: 17— El
Aljibe (Alcalá de los Gszules,TP6843>; is— cerro de las Gargantillas (Medina Sidonia,TF5524>: 19— Piedra
de los Padrones (Alcalá de los Gazules.TF6838>; 20— Garganta del Niño (Los Barrios,TFOSOS>; 21 y 22—
Casas del Corchadillo (JF,TF6549>; 24— Puerto de la Yegua (AG,TF6740); 25 y 26— Garganta de Puerto
Oscuro (AG,TF6544>.
Variabilidad: Al igual que RIVAS—MARTINEZ 1979, reconoce-
mos a la subasociación quencetosum fruticosae (quercetosum
/us/tanicae pno nom. mut.), que marca la transición hacia los
suelos algo más profundos y humificados.
24.Stauracantho bolvlnii—Drosophyiletum lusitanicae Quézel,
Barbero, Eenabid, Loisel & Rivas—Martínez 1978.
Tabla 25.
Sinecolo~Ia y sinestructura: Vegetación permanente,
florísticamente muy semejante a la anterior, que coloniza
sustratos rocosos, terrosos, con más o menos mcl nación por
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Tabla 25
Stauracantho boivlnll—Drosophylletum lusitanlcae
Area m2 5 10 5 10 lO —
Altitud <Da) 43 ¶7 43 16 41 —
Inclinación <2> 20 30 20 10 30 —
ti. esp./inv. 11 10 9 7 7 5
ti. orden 1 23 4 56
Características de asociación y unidades superiores
:
Orosophyllum lusitanicuin 4 3 3 3 35
Stauracanthus boivlní 1 2 1 2 1 2 6
Erica umbellata 1 ¶ • ¶ 1 2
Tuberaria lignosa 1 . 1 4 . 2
Calluna vulgaris . 1 4 . 1
Satureja salzrnanni 1 $ 1 -
Polygala microphylla + 4 -
Genista triacanthos 1 .
Bupleurus fol losus • +
Kaliisiun lasianthwt • 1
Erica scoparia . . 1
Thymelaea villosa ‘ . . . +
Características de Cisto—Lavanduletea
cístus crispus 1 . . . . 5
Lavandula atoechas . - . 4 . 4
Cistus salvifolius . . . . 4
Cistus oronspeliensis 5
Otros táxones: Carex serrulata en 1; Serratula alcalae en 1 y 2: Avenula albinervis en 1
y 3: cistus roajor en 2; Festuca baetica en 3; Agrostis curtislí, Pinus pinaster en 3;
Chan,aeroos humille. Oittrichia viscosa, Tolpis umbellata, Briza maxima, Hyparrhenia
podotricha, Oaphnegniditam. Andryala integrifolia, ornithogalumulnbellattam, PulicariaOdOra,
Erica arborea. Scllla monophyllos. Corynephorus canescene en 6.
Localidades: 1 y a— cerro de las Callejuelas en el Puerto de Gális <Jerez de la
Frontera,TF6749>; 2— Sierra del Mujo, Moheda del Muerto (Los Barrios,TF67O9fl 4— Siorra
Blanquilla, Casa de los Garlitos (Los Barrios,TF6SIS>; 5- Piedra de los Padrones (Alcalá
de los Gazules.TF6738); 6— QIJEZEL. BARBERO & al. (1988: 109, Marruecos>.
donde discurren periódicamente aguas de escorrentía superfi-
cial . Al presentarse sobre suelos escasamente desarrol lados,
los elementos constituyentes aparecen dispersos.
Sincorolo~ía: Es una asociación descrita de la península
Tingitana que también está representada en las Sierras del
Aljibe y de Algeciras. Por tanto, es aljíbica y tingitana.
Sinfitosocioloqia: Tiene un significado de vegetación
permanente en el área de la asociación anterior.
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Fig. 22.— Esquema de la vegetación en el Puerto de Gilís <Jerez de la Frontera): 1-
comunidad de higroterófitos fugaces <SoI.nopsio ?aurentiae-Juncetum tfngitanf>, 2— Juncales
de surgencias (Junc.tum rugoso-effusi mo? ini•tosum arundinaceaa), a- comunidades de taludes
con Drosaphyl ha ?usitanicua~ (Drosophyflo ?usitanicae—Stauracanthetum boivinhl>, 4.
Brezal higrófilo de Genista ang?icae—Erlc.tumciliarls, 5- Vegetación anfibia vivaz de Junco
.mmanue?is—Eleccnaris mu?ticaulis, 6- Jaral sobre areniscas <UUci borgiae-Clstetum
ladaniferí)
• Genístion micrantho—angllcae
Brezales higrófilos mediterráneo—iberoatlánticos y
tingitanos, aunque su óptimo parece hal larse en las montañas
de elevada pluviosidad de la provincia Carpetano—Ibérico—
Leonesa (RIVAS—MARTíNEZ, 1979). Los brezales higrófí los se
encuentran intercalados con los más secos del Ericion
umbe//atae y las comunidades turfófi las del Hypen/co—Spar—
gan ion.
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25.Genisto anglicae—Erlcetum ciliaris Quézel, Barbero,
Benabid, Loisel & Rivas—Martínez 1978.
Tabla 26.
Sinecoloqía y sinestructura: Brezal higrófilo pobre en
especies y heterogéneo que se asienta en los bidtopos más
húmedos, en contacto con el Genisto—Staunacanthetum. En
nuestro territorio, se encuentra dominado por En/ca oil/anis
y Enea scopan/a de una forma casi constante. Las especies
diferenciales Poteeit///a erecta, Anaga//is cnass/fol/a,
Pinguicula lusitan/ca, son indicadoras de la acidez del suelo
y del hidromorfismo, con lo que la materia orgánica se
humifica muy lentamente conduciendo a la formación de humus
semi turboso.
Sincoroloqía: RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al. <o.c.) descri-
bieron una asociación de las depresiones arenosas de Doñana—
En/co cilian/s—U/icetum lusitanici; sin embargo, sus
características no llegan hasta nuestro territorio, ni U/ex
rainon Roth. var. lusitanicus (Webb) Vicioso, ni Centaurea
uliginosa Brot. Por esta razón hemos llevado nuestros
brezales higrófilos al Genisto—En/cetum tingitano cuya
fisionomía y composición es semejante a la nuestra, incluso
con algún inventario donde Gen/sta anglica L. está ausente.
Con esto proponemos una ampliación de área aljíbica y
tingitana para el Gen/sto ang/icae—En/cetum cilianis.
Sinfitosocioloqia: Ocupa biótopos más húmedos que el
Gen/sto tn/dentis—Staunacanthetum boivinii, y aparece en
contacto con las comunidades vivaces hidrofiticas del
Hypenico—Spanganion y Spanganio—G/ycen/on con las que se
intercalan.
VII. CISTO—LAVANDULETEA Br.—EI. (1940) 1952.
Vegetación ámpliamente mediterránea formada por caméfitos
y nanofanerófitos de exigencias heliófilas y xerófilas, que
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Tabla 26
Genisto anglicae—Erlcetumcillaris
Area u2 10 20 ¶0 10 10 50 5 100 —
Altitud (Dm> 20 46 40 39 40 40 37 2 —
ti. esp./inv. 14 13 12 12 II l¶ II 10 6
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Características y diferenciales de asociación
:
Erica ciliaris 2 3 2 3 3 2 2 5 Y
Potentilla erecta . 1 $ . . . 1 1 Y
Anagallis crassifolia . 1 • $ . . . 4 XI
Pingulcula lusitanica . 1 . ¶ . . -
Genista angílca . . - . . . . 1 Y
Características de unidades superiores
Erica acoparía 4 4 4 . 4 4 5 ¶ IV
Genista tridens 1 $ 1 1 1 4
Stauracanthus boivlnii 1 1 $ 1 1 2 . . -
calluna vulgaris + 1 . . . . 1 $ II
Cistus major . 4 . + • +
Genista triacanthos . 1 . . 1 ¶
Genista tridentata ¶ . - . + . . -
Pedicularis lusitanica . . . $ 1 . -
co.’noaAeras
Molinla arundinacea ¶ 1 1 . + 1 $ 1 -
Myrtus conmunis 4 4 . 4 $ 4 + . XX
Agrostis curtiejí + . . + + 4 . . II
Schoenus nigricane . . - 1 2 . . 1 IV
Danthonia decumbene . - • 1 . 1
Cistus salvifolitas . . . . . ¶ 1 . III
Pteridium aquilinuis . 1 . . - . . . II
Avenula albinervis + . . . . 1
Oaphne gnidium . . . +
Dittrichia viscosa . . . 4 IV
Eleocharis multicaulis . . . - . . . , II
Otros taxones: Festuca baetica y Serratula alcalae en 1; Hydrocotyle vulgaris en 2; Rubus
ulmifolius. Holcus grandiflorus, Pistada lentiscus en 3; Rubia longifolia, Cistus ladanifer y
Ulex borglae en 7; Osaunda plusierí III, Iialimium multiflorus 1, Isoetes histrix II, Myosotis
sícula IX. carex distans II, Agrostis etolonifera II y Sphagnum sp. XX en 9.
Localidades: 1— Sierra del Miño, Moheda del Muerto (Los Barrios,TP6610>; 2- Hoya de los Calderos
(Jerez de la Frontera.TF7049>: 3— Altos de Majada Escobar (Alcalá de loe Gazules,TF6341>; 4. 5
y 8- Cerro de las Callejuelas, Puerto de Gilís <JP.TF6749>; 7- Garganta de los Laureles
(AG,TF6737>; fi— A 20 Km de Larache hacia Tanger (Marruecos>; 9- QUEZEL, 8ARBERO & al. (1988:¶10,
Marruecos>.
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Fig. 23.- Disposición catenal del brezal higrófilo de Genistoanglicee-Ericetum cf Ifaris
en las proximidades de Larache (Península Tingitana>: 1- Gen luto anglicae—Ericétum ci?íaris,
2— Junco •mmanuo?is—E?eocharis mu?ticaulis, 3— ComunIdad de Potamogeton po?ygonifolius,
4- Alcornocal subhúmedo sobre sustratos aronolisosos <Nyrto communls-Qu•rcotum s¿4b.ris>,
5- Etapa subserial de Erico úmbo??ata.-Halimi.tum multif?ori
se desarrollan sobre suelos sil (ceos meso—ol igótrofos, poco
evolucionados o decapitados. Constituyen una etapa avanzada
en la degradación de los ecosistemas mediterráneos, sobre
todo en los de carácter seco, ya que al aumentar la oceanidad
corno consecuencia dei incremento de las precipitaciones, o
por causas edáficas, es sustituida por el matorral más denso
de la clase Ca/luno—Ulicetea (RIVAS—MARTINEZ, COSTA & al.,
1980).
Características territoriales: Astraga/us tus/tan/cus
subsp. lusitanicus, Cistus albidus, C. x conbaniensis, C.
popu/ifo/ius subsp. majon, O. sa/vifolius, Genista hirsuta,
mis fi//fo//a, Lavandu/a stoechas subsp. stoechas, Lithodona
pnostnata subsp. lus/ta—níca, Ruta angustifolia.
+ Lavanduletalia stoechadis
Matorrales o jarales mediterráneos desarrollados sobre
suelos sI 1 iceos de textura areno—gravosa cohesiva o 1 imosa,
y relativamente ricos en nutrientes.
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Características territoriales: Cistuscnispus, C. /adani—
fen, O. monspe/iens/s, Fniti//aria lusitanica, Tul/pa
sylvestnis subsp. austna/is.
• Ulicí argentel—Cistion ladaniferí
Asociaciones termo—mesomediterráneas, seco—subhúmedas, de
distribución mediterráneo—iberoatlántica. Al aumentar la
precipitación o la hidromorfía ceden ante los jaral—brezales
o brezales de las alianzas En/cian umbe//atae y Gen/stion
m/crantho—anglicae (RIVAS—MARTíNEZ, LOUSA & al., 1990).
Características territoriales: Lavandula /uisieni, U/ex
bong / ae.
26.Ullci borglae—Cistetum ladanlferi Asensi & Díez Sarretas
1988.
Tabla 27.
Sinecología y sinestructura: Comunidad camefítica y
nanofanerofítica que, en nuestro territorio, se asienta sobre
sustratos arenosos de grano más o menos grueso y, con
horizonte superior del suelo rico en nutrientes aportado
durante los incendios a partir de otras especies vegetales.
El ombrocí ma en la mayoría de los casos es subhúmedo—húmedo
por lo que ya comienzan a introducirse algunas especies del
Staunacant/len ion boivinii.
La especie que da carácter a esta asociación es el
endemismo aljibico y tingitano U/ex bong/ae.
Sincorología: Es una asociación propia de las áreas
basales del sector Aljibico (ASENSI & DIEZ GARRETAS, 1988) y
Rondeño (ASENSI & DIEZ GARRETAS, 1991) vicariante del Cisto
/adan/feni—U//cetumangenteiBr.—EI., P. Silva&Rozeira 1964
(bajoalentejano—monchiquense), Gen/sto h/nsutae—Cistetum
ladanifeni Rivas Goday 1955 <luso—extremadurense) y U/ici
enioc/adi—Cistetum ladanifen/ (araceno—pacense).
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Tabla 27
Ulicí borglae—Cistetum ladaniferí
Area m2 lOO ¶00 30 100 50 ¶00 ¶00 -
Altitud <Dni> 6 16 20 23 23 30 7 —
ti. esp. ¶3 II lO ¶1 10 10 10 —
ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 78
Características de asociación y unidades superiores
:
Cistus monspeliensis 4 ~ ~ ~ 4 ~ 4 2
cistus ladanlfer 1 2 + . . . ¶ 3
Ulex borgiae . . . i 1 2 . 3
Cistus salVifolitas . . 1 . ¶ . . 2
Cistus Crispus . . 2 . 1 . . 3
Lavandula etoechas + + ¶
Cistus albidus . . . . ¶ ¶ • í
Lavandula caecía ...... 3
Genista hirsuta 1
Comoai4eras
Phlomis purpurea 1 1 1 2 2 1 1 3
Pistacia lentiecus . 1 + 2 2 2 1 3
Phillyr.a angustlfolia 1 1 . 4 . . + 2
Chaaaerope humllie 1 . . . . 3
Calicotome villosa . 4 . . . + . 3
Adenocarpus telonensis 1 1 2
Quercus suber + - + - . -
Erica arborea . . . + + . . 1
Genista tridens $ ... +
Vinca difformis 1 ..... 1 -
Myrtus cosmunie 1 2
Asphodelus rasosus . 4 $
Phillyrea latifolia . . . 1 . ¶
Brachypodi us retusus . . . . í . . 2
Otros táxones: Rhamnus oleoides y Enea scoparia en 2. Srnilax altissima en 4; Teucriunl
fruticans en 6; Aristolochia baetica en 7; Dactylls hispanica 3, Hyparrhenla hirta 2.
Asparagus stipularis 2, Thymelaea lanuginosa 2, Daphne gnidiurs 3 y Asparagus aphyllus en
8.
localidades: 1- cerro de Malpica <Medina Sidonia, TP3230>; 2- Tajo de Figura (Benalup.
TF5422>; 3— Patrite (Alcalá de los Gazules, TP6239>; 4, 5 y 6— Casas de las Pesas (AG,
TF6042>; 7— De Cerro de Malpica a la Nava (MS, TF3130>; 8— ASENSI & DIEZ CARRETAS (1988:
407, invent. 6—8).
Sinfitosociología: Representa una de las etapas más
avanzadas de la degradación en las áreas menos húmedas de los
alcornocales del Teucniobaetici—Quencetum subenis, especial-
mente en los bosques que han sido arrasados por los incen-
dios.
Sintaxonomía: No sinonimizamos esta asociación al Cal/co—
tomo vil/osae—Gen/stetum /iinsutae Martínez Parras, Peinado &
De la Cruz 1987 puesto que el tipo (lnvent. 5, tabla 1) de
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esta última es ambiguo (Art. 37, CNF) al presentar plantas
(Ca//una vu/ganis, Dnosophy//um/usitan/cum, En/ca umbe//ata)
que lo incluirían en el Staunacantho—Dnosophy//etum
+ Stauracantho genistoidis—Halimietalia commutatl
Jaguarzales termoniediterráneos que prosperan sobre suelos
arenosos profundos pero pobres en nutrientes (regosoles,
arenas de pseudogley, paleopodsoles, etc.), la mayoría de las
veces instalados sobre los suelos cauternarios de las zonas
costeras tanto de la Península Ibérica como del W marroquí.
Características territoriales: Ha/imium con,mutatum, U.
ha//mi fo/ ium.
Coremion albí (Stauracantho genistoidis—Ha?imion halimifolfi Rivas-Martínez
1979]
Allanzapsamófilacostera, conalgunadisyunciónhaciaei
interior, de distribución gadi tano—onubo—algarviense.
Características territoriales: Anmenia macnoptlylla,
He/ichnysum p/cardii subsp. v/nescens, Ibenis contracta
subsp. we/witschii, Ptenocepha/us intenmed/us, Sidenitis
arbonescens Subsp. perez/anae, Staunacanthus gen/sto/des
subsp. gen/sto/des, 7’hymus a/bicans, U/ex austnalis subsp.
austna/ is.
27. Thymo alblcantis—Stauracanthetum genistoidis ass. nova
Tabla 28.
Holosintypus: invent. 1.
Sinecoloqía y sinestructura: Comunidad sabulícola
constituida por caméfitos y nanofanerófitos xerófilos
asentados sobre las paleodunas y arenales interiores existen-
tes entre Vejer de la Frontera y Benalup. La desaparición de
las plantas características del Ha//mio ha/lmifo/ii—Staura—
canthatum genisto/dis Rivas—Martínez & al. 1980, descrIto en
Doñana (Cistus libanotis L., Anmen/a ve/ut/na, Dianthus
bnoteni subsp. hinoxianus (Gal lego) Rivas—Martínez, Thymus
a/bicans subsp. donyanae (Morales) Rivas—Martínez, Lavandula
sampa/oana subsp. lus/tanica (Chaytor) Rivas—Martínez, T.E.
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Tabla 28
Thymo albicantis—Stauracanthetum genistoidis
Area m2 50 100 50 ¶00
Altitud <Dm> 3 3 5 4
ti. cap. 12 10 9 13
N. orden 1 2 3 4
Características de asociación
:
Thymus albican. 1 1 2
Arseria macrophylla 1 1 1
lavandula luisierí 1 2 . +
Características de alianza
Stauracanthus geni stoi des 2 2 2 2
¡ial imitas cosmutatus 4 4 4 3
Hel ichrysun Vi reacene ¶ í 2
Halimius halimifolitaa . . +
Características de orden y clase
Cistus salvifolius 3 2 4 2
Cistus crisotas . . 2 1
Rosmarinus officlnalie 1 +
Olea sylvestris 1 . . +
Pistada lentiscus . 1 • 1
tirginea marítima . . $ 1
Teucrium fruticane . . 1
Otros táxones: clematis flamniula, Stipa gigantea, Pteridium aquilinun en 1; Euphorbla terracina,
Rha.nus olecides. Phfllyrea angustifolia en 2; Chamaerops humille, Centaurea sonchifolia,
Asparagus horridus, Daphne gnidium en 4.
Localidades: 1 y 2— Dehesa de la Arenilla <Vejer de la Frontera.TF3720>; 3— Dehesa Boyal (VF.
TF3BZI>; 4— De los tiacimientos a la Mesa Alta (Benalup.TF4224>.
Díaz & Fernández Gonzalez, U/ex austna//s), y la presencia
de Anmenia macnophy/la, Lavandu/a /uisieni y ‘Thymus a/bicans
subso. a/bicans permiten describir en nuestro territorio a
esta nueva asociación.
Sincorología: Esuna asoclaciónendémíca gaditano—litoral.
Se diferencia de su geovicaria C/stetum libanotidis Rothmaler
1954 (algárvica) por la existencia de Armen/a macnophyl/a y
Rosmaninus officina//s (cf. RIVAS-MARTíNEZ, 1979).
Sinfítosocioloqia: Representa una etapa subserial de los
alcornocales termomediterráneos sobre arenas (O/eo sy/—
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vestris—Quencetum subenis).
VIII. ROSMARINETEA OFFICINALIS Br.-8l. 1931 em. Rivas—
Martínez, T.E. Diaz, Fernández Prieto, Loidi & Penas
1991.
Esta clase agrupa a comunidades basófi las de matorral
abierto, ricas en caméfitos y nanofanerófitos (tomillares,
romerales, aliagares) de amplia distribución en la Región
Mediterránea. Prosperan sobre suelos carbonatados, decapita-
dos o escasamente desarrollados (RIVAS—MARTíNEZ, T.E. DIAZ &
al. 1991).
Caracteristícasterritoriales: Anthy///svu/nenaniasubsp.
mauna, Aphy/ lanthes monspe/ iens/s, Canex hal /erana, Dorycnium
pentaphy/ /um subsp. pentaphy/ /um, Euphorbia nicaeensis,
G/obu/aria alypum, He/ichrysuni stoechas, Leuzea con/fena,
Pti/ostemon hispan/cus, Rosmaninus offic/nal/s, Scorzonana
angust/fo/ia, Sernatula pinnatifida, Staehe/ina dubia, Viola
arbonescens van. sernatifo/la.
+ Rosmarinetal la [PflIo.mideta?ia purpureas Rivas Goday & Rivas-Martínez ¶968]
Orden calcicola mediterráneo occidental.
Características territoriales: Dorycniumh/nsutum, Fumana
/aevipes, Po/ygala nupestnis, Ruta cha/epensis, rhymus zygis
subsp. sy/vestnis.
• Mícromerio micranthae—Coridothymion capitati
Al lanza que reune a los tomí 1 lares y matorrales abiertos
basófí los de distribución suroccidental ibérica, que tienen
su óptimo sobre los suelos degradados de las provincias
Bética y Gaditano—Onubo—Algarviense, alcanzando también a los
enclaves calcáreos 1 uso—ext remadurenses
Características territoriales: Ajuga iva, Anthy//is
cytiso/des, Aspenu/a hirsuta, Astnaga/us echinatus, Avenu/a
gervais/i subsp. genvais//, Con/dothymus capitatus, Dianthus
bnoten/, Fumana thymifo//a subsp. /aev/s, Hedysanum humile,
Micnomen/a graeca subsp. m/crantha, Or/ganum compactum,
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Siden/tis gnandif/ona, 5. nevenchoni/, Teucnium /uteumsubsp.
/usitan/cum, U/ex baeticus subsp. scaben.
28. Asperulo hirsutae—Ulicetum scabrl Rivas—Martínez ined.
Tabla 29.
Sinecoloqiay sinestructura: Vegetación dominada por U/ex
baeticus subsp. scaben, que adquiere un aspecto alrinhadi lado,
sobre los suelos calcáreos, margas irisadas del Keuper y
vertisuelos crómicos del subsector Jerezano (sector Hispa-
lense), en territorios termomediterráneos con ombrocHma
seco—subhúmedo—húmedo. Además de caracterizarse por la
presencia de este endemismo bético—mauritánico, intervienen
también otros táxones de areal bético bastante frecuentes,
como Oniganurn compactum y Sconzonena baetica.
Sincoroloqia: Es una asociación endémica del subsector
Jerezano, próxima a algunas asociaciones de la alianza
mauritánica Lithodono maroccanae—U/ic/on funki/ (QUEZEL,
BARBERO & al., 1988) y vicaria del U//cetum eninacei (pro-
montorio vicentino) y del Thymo sy/vestn/s—U/icetum densi de
los suelos calcáreos litorales portugueses (RIVAS—MARTINEZ,
LOUSA & al., 1990).
Slnfitosocioloqía: Significa una etapa de degradación
avanzada de los territorios del acebuchal termomediterráneo
(Tamo—O/eetum sy/vestnis ph/omidetosum punpuneae), de los
encinares sobre suelos calizos degradados <Smi/aco maun/tan/—
cae—Quencetum notund/fo/iae) con afloramiento de margas, y de
los algarrobales (C/emat/do—Cenatonietum s//iquaeph/omideto—
sum punpuneae).
Variabilidad: Damos a conocer a la subasociación anthy—
//idetosum cytisoidls (holosintypus: invent. 18, tabla 33)
caracterizada por la prol iferación de comunidades de Anthy—
/Iis cytisoides sobre los afloramientos yesíferos del Trías.
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Tabla 29
Asperulo hirsutae—UI icetum scabri
a) ulicetosum acabA: 1-13; b) anthyflidetosua cytisoidis: 14-18
Area m2 ¶00 60100 40 60 60 60100 50 50 50 aoiooioo 20 40 40 30
Altitud (Dm> ¶0 II 28 12 9 37 27 21 13 27 22 26 20 13 6 18 ¶2 12
ti. e». 19 lB 17 17 17 14 14 14 14 ¶4 13 12 12 11 17141212
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 15 ¶6 17 lA
Características de asociación y alianza
:
ulexscaber 54 54442234233 2322 1
Asperula hirsuta 1 1 ¶ 1 2 1 + 1 1 2 1 ¶ 1 1 1 ¶ 1
Micromeriamicrantha . . ¶ . . . - 1 . . . ¶ ¶ . . 1 ¶
Origanta. compactum . 1 1 1 . $ +
Hedvearuis humile . . . . 1 . + 1
Avenula gerVaisil . . . . 1 ¶ . 1
Coridothymus capitatus 1 $
Características de orden y clase
Aphyllanthes monspeliensis 2 1 2 2 . 2 . . 2 2 . . . . 2
Oorycnius hirsutus 1 1 1 1 . 1 2 . . $
Fusanalaevis . ...1.. II... + .1.12
Oorycnium pentaphyllum 1 1 . 4 2 . . . 1 1
Helichrysum stoechas 1 1 . . . 1 1
Staehelina dubia . . . . + . . 4 4 . 1
Polygala rupestris 1 . 1
piforenciales de subasociación
Anthyllis cytisoides 1 2 3 2 3
GomnoaAeras
Cistusalbidus 1 ¶ . 1 . . . ¶ 1 . 1 1 1 1 4 1 1 1
Brachypodiumretusu. . 2 1 1 1 1 . . 1 2 1 1 2 ¶ . 2 . 1
Phloaispurpurea 1 1 1 1 ¶ 1 1 1 . 1 . 1 - 2 . . .
Anagallismonellí 1 . 1 4 1 + $ • 4 $
Linussetaceus ¶ • 1 í ¶ . . . . ¶ $ $
Hyparrhenia podotricha . . . . 1 . . + . . + $ $ . . - 1 1
?4ellcaarrecta $ 1 . 1 1 . . . . +
Centauriu.m.ajus 1 . $ 1 1 4
T.ucritfrutlcans . 4 + . . . 1 . . . $ . . 1
Cistus monspeliensis . + 2 . . 1 . 1 1
Salvia solarcoides . . + 1 ¶ 4 . . +
Chasaerope humilis + $ 4 . . . 1
Sed,.a seditorm. + . + . - . $ +
Cistus salvifolius 1 1 -
Bupleuru. paniculatum + 1 1
Dactylis hispanica . 1 . 1 . . . $
Coronilla luncea . 4 •
Carex serrulata . . 1 1 1
Viciavestita . . + + 4
Sanguisorba spachiana 4 . . 1 . 4 .
Ono.,is subeordata $ + $
Pistacia lentiscus 4 . . . 4
Phagnalon saxatile . 4 $
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ti. orden 1234587091011 121314¶516¶718
acorzonera baetica $ +
Picriscomosa $ +
Astragalus echinatus 1 1
Olea sylvestris 4 +
Otras características de orden y clase: Ruta chalepensis • en 4; Ptilostemon hispanicus + en ¶0;
Thyiuus sylvestris • en ¶4; Rosutarinus officinalis 1 en 16: Anthyllis maura $ en 16; Globularia
alypuis 1 en 17.
Otros táxones: Rubia longifolia. Osyris alba, Rhannus oleoldes en 1; Eryngium tricuspidatus.
Conopodius capilllfollum en 2; Campanula rapunculus, Vinca difformis, Smilax aspera, Quercus
coccifera, Carex distachya en 3; Fulicaria odora en 4; Eryngiuni dilataturo en 5; Lonicera iinplexa,
Osyris alba, Daphne gnidium en 6: Scilla peruviana. Clematis flasmula en 7; Psoraleabitutiiinosa
en ¶0; Anemone palmata en II; Teucrius pseudochamaepltys en 12; Onobrychis peduncularis en 14;
Calicotome villosa en 16.
Localidades: 1—Cabeza de Oveja (Jerez de la Frontera,TI’6456>; 2— Venta del Boquete (JF,TF5053>:
3 y 10— Montifartí (JF. TF6240>; 4— Tempul <JF,TF5058>: 5— Dehesa del Picado (JF,TF8256); 6 y 12—
Casa Hediondal <JF,TF5362); 7— Rancho del Nato <JF.TF5052>; 8 y ¶3- De la Calderona a Casa de
la Churreta (Alcalá de los Gazules,TF5942>; 9— Valdegama (AG,TF3744>: II— Los Regajales
<AG,TF694¶>: 14— Yenta do Tablada <AG,TPSO4O>; 15— Del Mimbral a Los Cuquillos (JF,TFS9SS>: IB—
Kl de la carretera del Picacho (AG,TF5944>; 17— Valdegama (AG, TF5745>: 18— Cerro del Piojo
(AG,TP6044>.
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IX. LYGEO SPARTI—STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martínez
1978.
Pastizales dominados por gramíneas vivaces duras, de
porte elevado y profundamente enraizadas que se desarrollan
sobre suelos bastante evolucionados en los pisos termo—,
meso—, y supramediterráneo del occidente de la Región
Mediterránea (RIVAS—MARTíNEZ, 1978; RIVAS—MARTíNEZ, FERNAN—
DEZ—GONZALEZ & SANCHEZ—MATA, 1986).
Características territoriales: Annhenatherum album s.l.,
Asphode/us aestivus, A. a/bus, A. ramosus, Sr’achypodium
netusum, Dacty/is g/omenata subsp. hispan/ca, Dipcadi
senotinum subsp. senot/num, Ga/ium vert/cillatum, Me//ca
magno/i/, Odontites tenuifo/ia, Sedum sed/forme, St/pa
tenacissima, Teucrium pseudochamaepi tys, Thaps/a 9angan/ca,
Thapsia y/llosa.
+ Hyparrhenietalia podotrichae
Comunidades dominadas por andropogoneas de gran tal la,
algunas de ellas de origen estepario paleotropical— Hypan—
nhen/a, Andropogon— (BOLOS, 1962; QUEZEL, 1978), que se
desarrollan en los pisos termo— y mesomediterráneo de la
Subregión Mediterránea Occidental.
Características territoriales: Andropogon distachyos,
Andnyala integnifol/a, Anthy/lis genandii, Convo/vulus
a/thaeoides, Hypannhenia hinta, H. podotnicha, Lavandu/a
multifida, Phagna/on saxatile, Psona/ea bituminosa.
• Dauco crlniti—Hyparrhenion hirtae
Alianza que reune a asociaciones termófi las y sil icícolas
mediterráneo—Iberoatlánticas. Es geovicaria de la alianza
mediterráneo—iberolevantina y bético—oriental Al/cromen/o
gnaecae—Hyparnhenion podotn/chae O. Bolós 1962 conr. RIVAS—
MARTíNEZ, COSTA & al. 1992 (ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ & al.
1991).
Característicasterritoriales: Andnya/a laxiflona, Festuca
caenu/escens, L.’num setaceum, Ononis pubescens, Salvia
sc/a neo/des.
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29.Andryaio laxiflorae—Hyparrhenletum hirtae Peinado,
Martínez—Parras & Alcaraz in O. Bartolomé, Peinado & al.
gag.
Tabla 30.
Sinecologíaysinestructura: Asociación termo—rnesomedite—
rránea Inferior seco—húmeda en la que domina Hypannhenia
hirta, que se instala sobre suelos profundos con un horizonte
superficial rico en gravas y que se observa de forma al meada
dibujando los taludes de las carreteras.
SincoroloQía: Es una asociación luso—extremadurense,
bética y gaditano—onubo—algarviense, que sustituye en los
pisos bioclimáticos mesomediterráneo inferior y ter—
momediterráneo al Dauco cniniti—Hypanrhenietum hintae Rivas—
Martínez, Fernández—González y Sánchez—Mata 1986. Los
inventarlos realizados en nuestro territorio, al igual que
los de PEINADO, MARTINEZ—PARRAS & ALCARAZ ( ir> C. BARTOLOME &
PEINADO & al . , 1989) de areal araceno—pacense meridional, no
llevan Daucus cninitus ni Daucus setifolius <cf. BELMONTE,
1986); en cambio, se hace particularmente abundante el
indicador térmico, Hy,oanrhenia podotnicha. También se
comporta como diferencIal frente al resto de las asociaciones
Andryala laxif lora, aunque esta planta es de una mayor
amplitudecológica. Porotraparte, tambiénesgeovicariade
la asociación mediterráneo—ibero—atlántica portuguesa sobre
margas calcáreas, Canici depnessae—l9ypannhen/etumh/ntaeEr.—
al., P, Silva & Rozeira 1956, De los taludes esquistosos de
la carretera que une Tetuán con Tanger, en Marruecos, des-
tacamos una comunidad que, igualmente, está caracterizada por
Hypannhenia podotnicha: Hypanrhen/a podotnicha 3, Andnopogon
distachyos 2, Linum setaceum 1, Unginea manitin7a 1, Siscute—
//a baetica 1, Leontodon tanaxaco/des #, Re/chandia inten—
media #, P/antago afra -r, Cynana humi/is +, Dittn/chia
viscosa #, Sangu/sonba minon subsp. spachiana + (20 m2,
altitud 20 m, exposición SE).
Sinfitosoclología: En nuestro territorio, forma parte del
sinecosistema de los alcornocales seco—subhúmedos sobre
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Tabla 30
Andryalo laxiflorae—Hyparrhenietum hirtae
Area m2 20 30 50 30 30 30 30 50 lO 3 30 30
Altitud (Dm> ¶1 ¶1 10 lO 11 4 34 7 49 29 8 6
ti. esp. 8 8 5 4 6 5 6 lOS 7 8 5
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Características de asociación y alianza
:
Hyparrheniahirta 4 4 5 5 3 3 4 6 4 5 3 5
Andryala integrifolia 1 1 1 1 1 ¶ 2 ¶ . . 1
Hyparrhenia Dodotricha - + . - 1 - 1 2 . . . 2
Linus setaceum . . . 4
Andryala laxiflora . . . . . - $
Características de orden y clase
Oactylis hispanica + . . . . $ 1 2
Phagnalon saxatile . . 4 ¶ . . . • + +
Melica magnollí + . . . . . 1 . . .
Brachypodium retusum . + . . . 1
Peoralea bituminosa $ ¶ . . . . . . 1 1
Compañeras
Avenabarbata $ $ 4 • + . . 4 1 1 1 -
Oittrlchla viscosa . + . . 4 +
Scabiosa atropurpurea $ . . . $ - . . + . . +
Oaucus maximus + . + . . . . +
Nedicago sativa . . . 4 . $
Pallenis spinosa 1 - . . . +
Trifolius angustifoliun + +
Cynodon dactylon + 4
Otros táxones: Cichorium intybus en 2: Malva althaeoides, Galactites tomentosa en 8; Plantago
lagopus. Astragalus echinatus en 9; Aegilopstriuncialis en lO; Ononis subcordata, Silene inaperta
en II.
Localidades: ¶ y 3- Cerro del Arenal (Alcalá de los Gazules.TF5438>: 4 y 5— PoAa La flegra
(AG,TF5637>; 6—Venta Los Gallos (AG,TF5735>: 7—Puerto del Picado <Jerez de la Frortera, TFSOS1>;
a— cantera de las Pilas <Medina Sldonia.TF4137>; 9— Base del Picacho <AG.TF6245>; lO— Ocí Picacho
a Alcalá de los Gazules (TF5943>; ¶1- Las Pistoleras <Medina Sidoni.,TF4138>; 12- Cantora
(MS,TF3933>.
arenas (O/eo—Quencetum subenís) y húmedo—hlperhúmedos sobre
las areniscas aiJibicas (Teucn/o—Quercetum subenis). Se
muestra en contacto con las comunidades de carácter nitrófi lo
de la clase Rudenal/—Secalietea cenea/is.
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X. SEDO—SCLERANTHETEA Er.—Bl. 1955 em. Th. MOller 1961.
Clase que reune a los pastizales vivaces xerófi los
euroslberianos y mediterráneos que colonizan suelos silíceos
más o menos profundos (RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ—GONZALEZ &
SANCHEZ—MATA, 1986).
+ Jasiono sessiliflorae—Koelerietalia crasslpedls
Vegetación vivaz cespítosa, mediterráneo—iberoatiántica
silicicola desarrollada sobre litosuelos, rankers y cam—
bisoles húmicos (RIVAS—MARTíNEZ & CANTO, 1987).
Características territoriales: Siscute/la microcarpa,
Lotus glaneosus van. ví//osus, St/pa gigantea.
• Festucion elegantis
De las tres alianzas existentes en la Península Ibérica
(Hienacio—Plantagin ion nadicatae Rivas—Martínez & Cantó 1986—
meso—supramediterránea, carpetano—ibérico—leonesa; Agnostio
caste/lanae—Stio/on giganteae Rivas Goday (1957)1964— meso—
supramediterránea, mediterráneo—iberoatiántica; Festucion
elegantis Rivas—Martínez & Sánchez Mata in Rivas—Martínez,
Fernández González & Sánchez Mata 1986— meso—supramediterrá
nea, mediterráneo—iberoatiántica) ésta reune a los pastizales
meso—supramediterráneos de areal mediterráneo—ibero—atlánti-
co, desarrollados sobre suelos más o menos profundos.
CaracterístIcas territoriales: Agnostis cuntisi/, Avenula
sulcata subsp. albinenvis, Deschampsia stnicta, Festuca
bao tica.
30. Deschan,psio strictae—Agrostietum curtisil ass. nova
Tabla 31.
Holosintypus: invent. 5.
Sinecología y sinestructura: Graminales xerófilos mesome
diterráneos desarrol lados sobre rankers y en áreas con
ombrocí ma húmedo—hiperhúmedo.
Son características de la asociación: Avenu/a sulcata
subsp. albinervis y Festuca baetica. A Satuneja sa/zmannii
podemos considerarla como una buena diferencial. Las plantas
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Tabla 31
Deschampslo strictae—Agrostletum curtisil
Area m2 0.6 2 0,5 1 2
Altitud (Dm> 100 lOO 96 97 lOS
ti. esp. 5 9 4 7 5
ti. orden 1 2 3 4 5
Características do asociación y unidades superiores
:
Agrostis curtislí 5 5 2 5 5
Deschafnpsia stricta 1 2 1 2 •
Avenula albinervis . • + 1 1
Festuca baetica . 1 . . 1
Compañeras
Aíra uniaristata 1 1 .
Logfia gallica $ + . +
Satureja salzmannii 4 + . - $
Romulea bulbocodius . . . 1 2
Gastridius ventricosun 1
Dactylis hispanica . 4
Carex serrulata . . +
Vulpia myuros - .
Localidades: 1 al 5— Cumbre del Aljibe <TF6644,6744,6543.6743>.
que encontramos en su combinación florística aparecen en la
bibí lografía, con frecuencia, en el seno de alcornocales o
quejigares enanos (RIVAS—MARTINEZ, 1979; BARBERO, QUEZEL &
al., 1981; RIVAS—MARTINEZ, LOUSA & al., 1990) aunque tienen
su óptimo en áreas puntuales culminícolas formando céspedes
poco extensos.
Sincoroloqia: Es una comunidad aljibica, probablemente
también tingitana. En la cumbre de Picota (Sierra de Monchi—
que, Bajo Alentejo, Portugal) hemos inventariado otra
comunidad que también incluimos en esta alianza:
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Tabla 32
Area m2 20 30
Altitud (Dm> 68 70
ti. esp. 6 5
Caracteristicas
:
Deschan,psla stricta 1 3
Brachypodium phoenlcoides 1 2
Avenula sulcata +
Agrostis curtiejí . +
fitipa gigantea 1
Compañeras
Quercus lusitanica ¶
Sanguisorba hybrida +
Dittrichia revoluta 4 -
Sinfitosociología: Contacta con los brezales de Gen/sto
tn/dent/s—Stauracanthetum boivinii y los quejigares de
Phi//yneo angustifo//ae—Quencetum fnut/cosae comportándose
como sincaracterística de los melojares de Anbuto unedonis—
Quencetum pynenaicae.
XI.POETEA BULBOSAE Rivas Goday & Rivas—Martínez in Rivas—
Martínez 1978.
Clase que comprende a comunidades mediterráneas de
carácter antropozoógeno (GONZALEZ BERMEJO, LADERO, RIVAS
00DM & HOYOS, 1973), donde intervienen Roa bulbosa y otros
hemicriptófitos amacollados y terófitos (RIVAS—MARTINEZ,
FERNANDEZ—GONZALEZ & SANCHEZ—MATA, 1986). Estos pastizales
se originan y se mantienen sobre todo por el pastoreo del
ganado ovino (majadales), aunque también los distinguimos en
áreas donde prosperan especialmente las ganaderías porcina de
montanera y vacuna.
Las comunidades de Roetea bulbosas son ricas en terófitos,
ya que se originan por evolución de los pastizales anuales
de Tubenanietea guttatae o de Snomena 1/a nubenti—tectoni
(SANTOS, LADERO & AMOR, 1989).
Características territoriales: Sel//sannua subsp. annua,
5. sylvestn/s, Gynandn/nis sisyn/nchium, Leontodon
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tubenosus, Leucojum autumna/e, Menendena fi//folia, Panony—
ch/a angentea, Poa bulbosa, Ranuncu/us pa/udosus, Sc//la
autumnal is.
+ Poetalia bulbosae
Es el único orden presente en la Subregión Mediterránea
Occidental (RIVAS GODAY & RIVAS—MARTíNEZ, 1963; SANTOS,
LADERO & AMOR, o.c.).
Características territoriales: Ranunculus bul/atus,
Tni fol /um subtennaneum.
• Poo bulbosae—Astragal ion sesamel (Áseragabo sesn,oi-Poionbu?bosae pro
nos. Mv.]
Al ianza que recoge a las comunidades cespitosas de Poa
bulbosa sobre suelos desde neutro—básicos a básicos.
Características territoriales: Bel/andia trixago, Enodium
pnimu/aceum, Plantago senrania.
31. Trifolio subterranei—Plantaginetum serrariae ass. nova
Tabla 33.
Holosintypus: invent. 9.
SinecoloQía y sinestructura: Pastizal hemicriptofítico,
caracterizado por Pca bulbosa, que se asienta sobre los
suelos arcillosos que afloran bajo las areniscas del Aljibe.
Frente al Tn/folio—Poetum bulbosae los suelos no presentan
una textura arenosa en profundidad, sino arcillas que no
permiten un drenaje óptimo lo que hace que se introduzca en
su área un Importante paquete de plantas de Mo/in/o—
Arrhenatheretea (MONTSERRAT, 1984).
Se diferencia florísticamente del Tnifo//o—Poetum por la
presencia de las características mencionadas del Poo—Astraga—
lion • e incluimos como diferencial a Biscute/la baetica,
endemismo ibero—maurítánico que, en nuestro territorio,
demuestra su óptimo en estos pastizales aportándoles un
carácter meridional y termófilo.
P/antag/ni—Poetum es termo—mesomediterráneo subhúmedo—
húmedo. Paisaj ísticamente forma praderas—mosaico con los
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Tabla 33
Trifolio subterranei—Piantaginetum serrariae
Aream2 4050502050202020505020205050202050205050
Altitud (Dm> 58 69 12 19 12 12 38 lO 25 25 67 19 lO 12 ¶3 ¶0 30 ¶2 15 8
ti. np. 36 33 32 32 31 31 29 27 27 27 26 26 24 24 23 22 21 20 18 16
U. orden 1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 ¶1 12 13 14 15 16 17 ¶8 ¶9 20
Características y dieerenciales de asociación
:
Plantago serraría 3 3 5 4 5 5 + 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 +
Trifoliumsubterraneum 2 1 3 . ¶ 3 2 1 3 3 3 1 1 3 1 3 1 2 5 2
Erodiumprirnulaceum . 1 ¶ . 1 I ¶ $ ¶ 1 • 1 1 ¶ 1 1 . 1 1 1
Biscutellabaetica . . 1 1 1 1 . 1 1 . . 1 . 1 . 1 + 1
Características de unidades suocriores
Poabulbosa + + . . . . 5 . 2 2 1 + 4
Bellisannua . . $ . 4 22 . + • . . . +
Leontodontuberosus . 1 . . . . 1 • 1 . . . . 1 1
Ranunculus paludosus . . . + . . + . . . 1 1
Bellardia trixago . . . 4 . $ $
Diferenciales oratenses
toliun perenne 3 + 1 . ¶ 1 . . 1 l 1 . . 1 1
Trlfolium resupinatum 1 1 1 . ¶ $ . . . . 1 . . . 1
Hypochaeris platylepis . . 2 $ • 2 1 -
Plantago lanceolata . 1 2 1 1 . . . 3
carexchaetophylla 1 • . . . . 1 . . . 1 . 1 2 . ¶ $
Dactylishispanica $ . + 4 $ 4 . + . . . $
Bellisperennis - . 4 . . - . ¶ - . 4 . . + . ¶
Gaudinia fragilis . 1 . 4 1 . . .
~PsP!fieras
leontodonlongirostris + . 2 1 2 1 . ¶ . 1 ¶ 1 1 2 1 3 . . .
Medlcagopolysorpha 1 1 1 . 1 4 . - 2 2 . + 1 ¶ + . 1 . 1
Cerastiumglomeratum . . + . 1 + $ + +1 . . + . . + + + +í
Sherardlaarvensis . . 2 . 2 1 1 - . 1 4 . 1 1 1 $ 1 . 4 $
Otospermumglabrum 2.2. . . .2111. .4+ + $4 ¶
Linumbienne 1 . 1 1 1 . . . . 1 1 1 1 1 i-
Anthoxanthwnovatun, . ..1.2.2... 12.. 1.1..
Rumexbucephalophorus . . . + - 4 1 1 . . . 4 . + . . 1 $ . ¶
Trifoliumcherleri + . - 1 1 . 1 + 4 + +
Trifoliumstellatum + 1 • 4- 4. . 44 . . . . $
Scorpiurus muricatus . + + + + . . . + + . 1
Galactites tomentosa . . + . 4 $ . 4 4 . . 4 $
Crepis capillarie 1 + 1 1 + +
Euphorbiaexigua . . . $ . . . . 1 1 . . . . $ + . 4
Centaurea pullata . . 2 . 2 . . . 1 1 . . . . + . . 4
Sonchusasper . . 1 . + 4 . . - + . . . + . 4
Vulpiageniculata . . + . . • 1 1 ¶ 1
Ranunculus trilobus . . $ . 4 4 . . + + +
Trifoliundubius 2 . . $ . + . 1 1
Ornithopus coispreseus . . + . + + . ¶ . . $
Brachypodium distachyon . + 4 . . . $ + . . +
Scorpiurus ver.iculatus ¶ . 1 . . . 1 1 1
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 ¶7 18 19 20
Trifolluis angustlfolium $ $ . 1 $ 1
Lotus subbiflorus . . $ 4 4 . . 1 +
Polycarpon tetraphyllum + . . $ . 4 1 • $
Logfiagallica . . . 2 . . . 1 . . . 2 . . . 1
Tolpisbarbata . 4 . 2 2 1
Trifolius pallidus . . • í $ . . . •
Daucus muricatus 4 1 $ 1
Anacyclus clavatus + 4 . + $
Iromushordeaceus . + 1 . í . +
Ornithogalum baeticus . . 4 • $ . . + $
Echius, plantagineus $ + . . + $
Otros táxones: Aegilopsgeniculata, Poa infirma, Torilis arvensis, Cynosurus echinatus, Urospermus
picroidee, Geranium rotundifolius y Desinazeria rigida en 1; Bromus lanceolatus y Gastridiunt
ventricosus en 1 y 2; Plantago lusitanicus en ¶ y 4; Plantago coronopus en 1 y 7; Erodium
cicutarium en 1 y ¶1; Eryngium dilatatum en 1, 3 y 5; Trifolius campestre en 1, 4 y ¶2: Cychorium
pumilum y Mentha puleglum en 1, 2 y ¶1: Phalaris canariensis, Oenanthe globulosa, Centaurium
pulchellum, Trifollum scabrum, Scolyn,us hispanicus y Carex serrulata en 2; Trifoliun scuamosum
en 2. II y 17; Orobanche foetida y cynara humilis en 3; Juncus hybridus Sr, 3 y 7; Stachys arvonsis
en 3. 4 y 5: Ranunculus arvensis en 3, 5 y 7; Petrorhagia dubla en 3, 5 y 8; Tuberarla guttata
y Paronychia echinulata en 4; Armería hirta en 4 y 12; Sriza maxima en 4 y ¶7; Vulpia nyuros en
4, 6 y 12; Anagallis arvensis en 4. 6 y 8; Plantago bellardil en 4, 8 y 12; Lythrum junceum en
4. 8 y ¶8; Juncus bufonius en 5; Ornithopus pinnatus, Corrigiola perez—larae, Capsella rubella
en 7: Galium divaricatus,, Parentucellia viscosa y Moen~hia octandra en 8; Vida tuberculata,
Arenaria hispanica y Cynoglossum clandostinum en 9 y ¶0; Convolvulus meonanthus en 9, lO y 15;
Anthyllis maura en 10: Hordeus geniculatus y Trifoliun tomentosun en ¶1; Silene tuberculata en
12; Molineriella australis en 12 y 20; Stachys ocymastrum y Anthyllis tetraphylla en 13; Anagallis
arvensis en 13 y 14; Raplstrun. rugosum en 15; Pistorinla brevifolia en 16; Loliun rigidun. y
Hedypnois cretica en 17; Chamaemelua~ fuseatus en ¶8 y 20; Euphorbia pterococca, Ononis hirta,
Carlina raceonosa, Tetragonolobus purpureus, Trifollum isthn,ocarpum y Geranium dissoctum en 19;
Juncus bufonius y Veronica arvensis en 20.
Localidades: 1— aase del Picacho en el refugio <Alcalá de los Gazules.TF6345>; 2— Pantano del
Montero <AG.TF6444); 3. 5. 6. 14 y ¶8— Valle de la Peguera <AG,TF6329>; 4 y 15— Alcalá de los
Gazules (TF6638>; 7— Altos de Majada Escobar (AG,TF6242>; 8 y 19— Cerro del Arce (AG,TF6525>; 9
y ¶0— Cerro del Lobo (AG.TF6429>; 11— Base del Picacho (TPBS4S>: 12— Salida de Alcalá de los
Gazules hacia Algeciras (TF5637>; 13— Bujeo del Rey (AG,TF6426>; 17— Garganta del Aljibe (Jerez
de la Frontera,TF6447>; 19— Sierra Blanquilla (Los Barrios,TF6615)¡ 20— Cerro del Arenal
(AG,TF5537>.
alcornocales, allá donde afloran arcillas del Oligoceno o
margas del Keuper constituyendo “tierras de bujeo
Estos espacios soportan una presión de ganado vacuno
manifiesta y son poblados por estas plantas típicas de la
Poetea donde se hace dominante P/antago sennania. El cesped
de Poa bulbosa tiene un aspecto característico durante el
otoño, época en que aparece ya agostado. Las primeras
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Ng. 24.— Esquema de la vegetación en el Cerro de los Regajales (Alcalá de los Gazules>:
1- Ahulagar de ahulaga morisca (Genisto trid•ntis-Stauracanthetum boivinil). 2- Acebuchal
(Tamo communi-Oleetum sylvestris phlooidetosus purpureas). 3 y 7- Majadal (Trifolio
subterranei-P?antagin.tus srrariae>. 4- Jaral <lilici borgiae-Cistetum ladaniferi>, 5-
Zarzal (Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii>, 6- Alcornocal (Teucrio ba.tici-Quercetum
suber¡a>
lluvias favorecen el transplante de los bulbilos de esta
gramínea, previamente separados por el pisoteo de las vacas;
en este momento destacan algunas las bulbosas otoñales como
Merendena f//ifolia, Nanc/ssus cavanil/es/i, N. x perez—
/anae, N. senotinus, Sc//la autumna/is, etc.
Sincorología: Se trata de una comunidad, al menos, de los
sectores AiJíblco, Hispalense y Rondeño. También la hemos
observado en la Península Tingitana.
Sinfitosoclolocia: El lugar donde se asienta el Trifolio—
P/antag/netum, potencialmente son tanto los acebuchales del
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Tamo—O/eetum como los encinares del Sm//aco—Quencetum. Su
composición florística tan rica en plantas transgresivas
demuestra el empleo rotativo de los pastos dentro de la
provincia deCádiz. La riqueza ganadera del territorio está
basada en los ‘zuyales” vivaces de Gaudinio—Hondeetum
bu/bosi, que al llegar el verano es trasladada a los ‘bujeos’
próximos a las sierras, que en este momento, han sido capaces
de conservar más la humedad. Hasta aquí se expí ca el
asentamiento pionero de plantas del ‘zuyal” en la Poetea
(Daucus municatus, Catananche /utea, Convo/vulus meonanthus,
Tnifo/ium baeticum, Tetragono/obus punpureus, Tnifo/ium
/sthmocanpum). Por otra parte la ganadería, conforme va
pasando el verano, acaba asentándose en las partes altas de
la sierra y aporta a los majadales plantas más exigentes en
humedad, unas procedentes de los val 1 icares del Gaudinio—
Agnost/etum, y otras resultantes de las actividades del
pisoteo y del abono (Canex chaetophy//a, Cyr,odon dacty/on,
Lo/lum perenne, Lythnum junceum, Trifo/ium resupinatum).
Sintaxonomía: Nuestra asociación parece tratarse del Poo—
Astraga/etum anthyl/idetosum tetraphy/lae Rivas Goday &
Ladero 1970, de areal bético (nom. dub., Art. 37, CNF).
XII. MOLINIO—ARRHENATHERETEA A. Tx. 1937.
Praderas de siega y juncales desarrol lados sobre suelos
profundos más o menos húmedos, con frecuencia abonados,
existentes tanto en la Región Eurosiberiana como en la
Mediterránea. Las comunidades de carácter antropozoógeno
tienen una distribución cosmopolita (RIVAS—MARTíNEZ, T.E.
DIAZ, E. PRIETO, LOIDI & PENAS, 1984).
Características territoriales: Agnostis ato/onifera van.
sto/onifera, Anthoxanthum ovatum subsp. macranthum, Se/lis
perennis, Br/za minar, Carex distans, C. divu Isa, O. flacca
subsp. serrulata, Centaun/um erythnaea subsp. majus, Crepis
capil/anis, Danthonia decumbens, Epi/obium tetragonum subsp.
tetnagonum, Equ/setum ramos/ssimum, Euphonbla hirsuta, Ga/ium
palustre, Gaud/nia fragilis van. frag//is, Ho/cus lanatus,
Hypen/cum pubescens, mis x/ph/um, Juncus striatus, Lotus
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angustias/mus, Lotus conniculatus van. hinsutus, Lythnum
junceum, Oenanthe globulosa, Orchis /axif lora subsp. laxif lo-
ra, Pan/cum nepena, Panentuce/lia viscosa, Phalanis coenules—
cens, Plantago lanceo/ata, Poa tnivialis subsp. trivial is,
Potentil/a enacta, Pnunel/a /aciniata, P. vulganis, Ranun—
culus panvíflorus, Rumex acetosa subsp. acetosa, R. con—
glomenatus, Scnophu/aria /yrata, Senec/o aquaticus subsp.
ernaticus, Senecio jacobaca, Serapias cordigena, 3. /ingua,
Tnifo/ium dubium, Tn/fo/ium repens subsp. nepens.
+ Holoschoenetal la
Prados y Juncales mediterráneos sobre suelos húmedos
(RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991) que experimentan una
moderada desecación estival en los horizontes superiores.
Características territoriales: Bnachypodiumphoen/co/des,
Hypenicum tomen tosum, Juncus acutus, Mo/inia caenu lea subsp.
arundinacea, Pu//can/a odona, Schoenus nignicans, Sc/npus
ho/os choenus.
• Gaudinio verticico¡ae—Hordeion buibosí alt. nova
Ho los 1 ntypus: Gaudinio verticicolae—Hordeetum bulbos/
ass. nova.
Pastizales gramínicos vivaces de talla elevada (aproxima-
damente de hasta 1 m) en los que también son frecuentes
ciertas papilionáceas de flores pol icromas (Hedysarum,
Scorpiunus, Tnifo/ium) que se desarrol lan sobre suelos
profundos de carácter vértico y con frecuentes encharcamien-
tos estacionales. Su distribución es bética occidental
(hispalense, subsector jerezano) y tingitana, y siempre
relacionada con las tierras negras andaluzas.
Características territoriales: Festuca anundinaceasubsp.
atíantigena, Gaudin/a fnag//is van. venticico/a, Hedysanum
cononanium, /1. g/omenatum, Hordeum bu/bosum, Hypochaenis
radicata subsp. platy/epis, Leontodon tingitanus, Narcisaus
papynaceus, Pha/anis aquatica L., P. coenu/escens (dif.), P.
truncata Guas., Sci//a penuviana, Scorzonera baetica,
Scnophu/ania sambucifo/la subsp. me//ifera, Scrophu/aria
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sambucifolia subsp. sambucifolia, Stachys genmanica subsp.
cordigena (dif.), Trifo/ium baet/cum, Iris plan/folia.
32.Gaudinio vertlcicolae—Hordeetum bulbosí ass. nova
Tabla 34.
Holosintypus: invent. 9.
Sinecología y sinestructura: Zuyates vivaces carac-
terizados por abundantes gramíneas bulbosas y rizomatosas
(Festuca, Pila/anis), Hedysarum coronanium (zuya) y algunos
tréboles que forman frecuentemente parte de su composición
(rrifolium baet/cum, T. isthmocanpum, T. squamosum). Es un
pastizal de buen valor pastoral (GOUNOT, o.c.) donde, sobre
todo, Hondeum bulbosum, Festuca anunci/nacea subsp. a-
t/antigena y Pila/anis coeru/escens llegan a alcanzar hasta un
metro de altura, hacéndose rastreras en el suelo el resto
de las plantas forrageras, entre las que resalta Hedysanurn
cononanium por su abundancia e inflorescencias vistosas
purpúreas.
Los zuyales se asientan sobre suelos profundos tir—
sificados, generalmente de naturaleza básica o neutro—
básica.
Gaudinio—Hondeetul” es una asociación termomediterránea,
húmedo—hiperhúmeda adaptada a la atmósfera húmeda oceánica
que, en nuestro territorio, se hace patente a lo largo de
todo el año, haciendo que los períodos asimiladores de las
-plantas sean largos, con un crecimiento vegetal que compensa
cualquier mutilación por el pastoreo (cf. MONTSERRAT, 1981).
Sincoroloqía: Se trata de una asociación bética(jerezana)
y tingitana. RIVAS GODAY & LADERO (1970), ya insinuaban
comunidades pertenecientes ala clase Mo/inio—Arrhenatheretea
que sustituían a la Poe tea en las estaciones más húmedas de
la provincia de Cádiz. GOUNOT (o.c.) estudia también
pastizales semejantes en Túnez.
SinfitosocioloQi’a. dinámica y usos: Gaudir’iO—Hordeetum
es un pastizal de los territorios ocupados potencialmente por
el acebuchal bético ( Tamo—Oleetum ph/omidetosum purpuneae)
sobre vertísoles y cambísoles vérticos.
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Tabla 34
Gaudinio verticicolae—Hordeetum bulbosí
Area (I~10 m2) 10 lO lO lO 10 ¶0 lO lO 5 lO 5 lO 10 6 6 10 5 10 10 4 10 5
Altitud (Dm> 37 la 8 6 6 14 lO 13 5 7 ¶7 10 5 10 5 15 34 13 ¶5 6 9 4
ti. eso. 31 32 31 19 28 25 25 25 24 22 22 21 22 25 17 23 25 26 26 25 20 16
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ¶2 13 14 16 16 ¶7 18 19 20 21 22
Características de asociación y alianza
:
Hordeuumbulbosum 5 3 2 5 5 ¶ 4 5 2 4 5 4 3 2 3 4 2 4 5 1 3 2
Phalariscoerulescens 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 3 5 4 4 5 3 2 . 1 2 1
Hedysaruscoronariuuw 4 1 6 2 3 4 5 1 3 5 2 5 2 3 + 3 . 1 1 2 I +
Gaudiniaverticicola . . 1 . 2 3 1 1 1 . . 1 + 1 • 3 2 1 . 2 1
Stachyscordigera(terr.> + . + . . . . 44$ . . $1 1 . . 41
Festuca atíantigena 2 . . . 2 3 . 5 1 4 5 5
Scrophularia sambucifolia ¶ • 1 . . 2 1 . . . 2 1 2
Trifolius baeticus $ . . 1 2 3
Scorzonera baetica $ + 1
Scilla 0eruviana ¶
Hypochoeris platylepls +
Características de orden y clase
Plantagolanceolata . . 1 • l . . + . . . l 1 . . 1 . + . +
Oenanthe globulosa + + . . $ •
Parentueellia viscosa + 4 $
Ranunculus macroDhyllus . 4 + 4
Gosoañeras
Daucusmuricatus 2 2 2 1 • l 1 2 1 2 2 2 ¶ 1 2 1 . 2
Loliumrigiduui 1 1 2 . 1 2 1 . $ 1 . $ . . 1 l . . + • 1
Lavateratrimestris l 2 3 ¶ 1 2 1 • 1 1 1 1 . 1 . . . . + . . +
Avenasterilis 1 • $ . + . . 1 4, . . . + . 1 . 1 1 . $4
Tr$foliumisthsuocarpum . 3 3 . 2 2 4 . 2 . . . . 2 1 2 3 . . - 1 3
Cychorium intybus . 1 1 4 1 1 4 $ • 1 . . + $ . 4 4
Scorpiurusmuricatus $ $ . . $ 1 + . ¶ $ • l + 1 . +
Stachysocymastrus . . - . 1 1 1 $ + . + 4 • 4 . . . 4 $ +
Bromuslanceolatus . 1 1 + 1$. . + . . 1 . + l . 1
Leontodonmaroccanus . .1.III.1$. 1.111
Trifoliumcajnpestre 11 .1... + • 4.. 1 ...1 + .11.
Trifoliuaequamosum . 2 . . ¶ . 1 + • 1 . . . 1 . . 1 + +
Trlfollumpallidu. 1 1 • 1 1 1 . . 1 2 . $ 4
Carduncelluscaeruleus $ 1 + • $ . . . . + . . 4 l . $
Aegilopsgenlculata 1 1 . . $ • . . 4 . . + • + . . 1
Tragopogon hybridus 1 . . . 4 • $ 1 . 1 ¶ 1 +
Medicagopolyn,orpha • 1 ¶ ¶ • + . 1 1 . . . 1 . . -
Trifolius angustifoliui. 1 l . . 1 . . 4 + l 1
Dactylis hispanlca 1 3 1 . . . . 1 . . . 3 1
Vulpiageniculata . . . . + 1 . . . . 4 . - 4 1 1
Bromusmatritensis 1 • 1 $ • + . . + . . . . +
Galactites tomentosa 4 1 . . 1 $ . . . . 4 1
Asumí majus . $ + . . . . 2 2 . . . 4
Flantago serraría . 1 . . • 1 • 1 ¶ ¶ -
Ononishirta . 1 . . 1 . . 2 2 -
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 IB 17 iB 19 20 21 22
Centaurea pullata 1 . • + . . . . $ - . . . 4
Rapistruis rugosus • . $ . . + + $
Rumex woodsii . . + . • + . . 4 - • . • 4
Otras características de orden y clase: Rumex conglomeratus 1 en 3; Llnus tenue + en 10; Serapias lingua
+ en 11; Ranunculus trilobus $ en 16; Crepis capillaris $ y Carex chaetophylla 4 en 17; Hordeus
geniculatum 1 en ¶7 y en 22; Cyperus badius 1, Carex distans 2. Poa sylvicola 1. Lythrus junceum 1 en
20; Rumex crispus • en 22.
Otros táxones, Vida peregrina, Trlfolium subterraneum. Brin maxima, Aegllops triuncialis, Eryngiun,
tricuspidatun., Trifoliua~ stellatue, Scabiosa atropurpurea, Casupanula lusitanica en 1; Cynara humilis,
Scolymus hispanicus, Bromus hordeaceus, Vicia cavanilleslí, Trifoliun lapoaceus en 2; Centauriun.
pulchellua, en 2. 6 y lO; Tetragonolobus purpureus en 2, II y ¶5; Scorpiurus verniculatus en 2. 11 y 17;
convolvulus arvensis, Picris Coillosa, Tanacetum annuus, tiotobasis syriaca. Brachypodium distachyon,
Gladiolus byzanthinus en 3. Convolvulus tricolor en 3. 6 y 7; Euphorbia akenocarpa en 3 y 7; Scolymus
maculatus en 3. 6 y II; Hordeuts leporinun en 3 y 12; Cynoglossun, clandestinun en 3, 12 y 19; Sherardia
arvensis. Sonchus oleraceus, Erynglum campestre en 4; Anagallis arvensis, Mirschfeldia incana y Scolymus
hispanicus en 4 y ¶3; Phloais herba—ventí y Carduus tenuiflorus en 4, 10 y 13; Torilis nodosa en 5;
Anmoides pusilla en 5, 7 y 18; baucus maximus en 5, 19 y 20; Eryngium dilatatum, Mentha pulegius,
Onobrychis peduncularis en 6: Trifolimn squarrosum en 7 y 10; Leontodon longirostris en 7 y 17; Borrago
officinalis, Sonchus oleraceus. Echinope strigosus, lirospermun picroides, Vicia bengralonsis en A;
Allius roseum en 9 y 14; Echius plantagineum en 9. 14, 17, 20 y 21; Catananche lLitea en 10; Ononis
alopecuroldes, Vicia vestita, lathyrus ochrus, Euphorbia medicaginea. Oelphinlum pentagynum en 11:
Biacutella auriculata en 12; Orobanche rainosa, Torilisarvensis, Anacyclus clavatus, Trifoliun. stellatuni
en ¶3; Ononis alopecuroides. Biscutella auriculata, Sonchus oleraceusen 15; Eryngium dilatatum, Vida
benghalensis en 17; Sonchus oleraceus, Echinops strigosus, Urospermum picroides, Vicia benghalensis en
18; cynara husilis, Salvia barrelierí . Asphodelus rainosus, Medicago intertexta en 19; Bromus hordeaceus,
Melilotus segotalis en 20; Galega officinalis en 21.
Localidades: 1— Casas del corchadillo (Jerez de la Frontera,TFBS49>; 2— Cortijo de Ojén <Los
Barrios.TF6902>; 3— La Mesa Alta (Benalup,TF3726>; 4— Torrestrella (Medina Sidonia,TF4537>; 5 y 20— La
Joya (Alcalá de los Gazules,TFSZ4S>; 6— Donadio (Vejer de la Frontera,TF542¶>; 7- Cerro del Pico
(MS,TF3628>; 8, 18y 19— RanchoViejo (MS.TF4040,TF3g41>; 9—Vega del Pradillo <AG,TF5436>; lO— Cantera
de las Pilas (MS.TF4136>; II— La Polvorilla (Los Barrios,TFBSI7>; 12— Los Santos (AG,TF5237>; 13—
Torrestrella (MS.TF4438); 14— Salida desde Alcalá de los Gazules hacia Jerez de la Frontera (TF5437>;
15— Casa Quemada <AG,TF5834>; ¶6— Rancho Viejo (MS,TF4040>; ¶7— ¡1 Sauzal (AG,TP8540>; 21— Medina
Sidoela (TP3739>; 22- Km 47 entre Medina Sidonia y Vejer de la Frontera (TF3930>.
La dinámica y usos de los zuyales han sido estudiados
fundamentalmente por GONZALEZ DE TANAGO, RUIZ CORNEJO & ORTIZ
(1980) y GOUNOT (o.c.). En la provincia de Cádiz son usados
con pastoreo más o menos continuo hasta principios de verano,
o bien sometidos a sistemas de siega con fines de henificaci-
ón. Este último aspecto los aproxima a las praderas de siega
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eurosiberlanas (RIVAS—MARTíNEZ, T.E. DIAZ & al., o.c.). Sin
embargo, los pastos de l-tedysanum cononanium no dejan de ser
muy particulares; no hay un proceso de encespedado como
sucede en la Poetea debido a las dilataciones del suelo por
sequía—hidratación que constituyen un mecanismo geofísico
negativo (cf. MONTSERRAT, o.c.).
Su origen es el ahuecado y uso anterior del suelo con
cultivos que al ser abandonados permiten la instalación de un
herbazal nitrófílo con formas anuales pioneras de Hedysarum
cononanium (Convolvulo meonanthi-Hedysaretum coronanii
peinado, Martínez—Parras & Bartolomé 1986); estas tierras
posías abandonadas con un herbazal nitrófi lo que comienza a
ser pastoreado, se transforma en un período de 2 a 4 años en
la pradera de Gaudinio—HondSiOtl cuyas características se
mantienen únicamente con la siega a finales del verano.
La zuya corresponde a suelos con importantes posibilidades
agrícolas y económicas, ya que permiten el abandono en tierra
posía de los cultivos instalados el año anterior para generar
una pradera temporal que, entre otros beneficios, aporta
abono y materia orgánica al suelo, que trAs un período de
tiempo podrá volverse a emplear para la siembra.
- Mollnlo—Holoschoenion
Al lanza que reune a las comunidades mesótrofas de juncales
churreros (RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ—GONZALEZ & SANCHEZ—
-MATA, 1986; RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991).
Características territoriales: Juncus manitimus.
Mo un lo—Ho Ioschoenen ion
Asociaciones de juncales desarrol lados sobre sustratos
ricos en bases (RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980; RIVAS—
MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991; GOMEZ & VALLE, 1992).
Características territoriales: Achillea ageratum, Juncus
subnodu/osus, Lys/machia ephemerum, Nepeta tuberosa subsp.
tuberosa, Tha/lctnum spec/05/SSimuIfl.
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33. Comunidad de Hydrocotile vulgaris y Juncus subnodulosus
Tabla 35.
Sínecolocía y sinestructura: Los dos inventarios que hemos
podido realizar de esta comunidad en nuestro territorio,
corresponden a una laguna drenada sobre suelos arenosos
procedentes de las areniscas ácidas circundantes. Se trata
de un juncal muy denso de Juncus subnodu/osus cuya presencia
se debe a la cloración y carbonatación como consecuencia del
avenamiento por intubación para el aprovechamiento del agua.
Tabla 35
Comunidad de Hydrocotyle vulgar Is y Juncus subnodutosus
Area m2 20 50
Profundidad (cm) 20 20
Altitud <Dm> 40 40
ti. eso. 10 11
ti. orden 1 2
Caracterf st 1 cas
:
Hydrocotyle vulgaris 3 2
Juncus subnodulosus 5 5
4 4
Silene laeta
Galius palustre . +
Car.x hispida 4
Lysiraachia efemerus 4
Características de orden y clase
Poa eylvicola 1 1
Lotus uliginosus 1 1
Mypericia undulattif ¶ ¶
Scrophularia lyrata $ 1
Molcus lanatus 1
Juncus etriatus •
Gaudinia fragilis . 1
Prunella vulgaris . 4
cyperus badius $ 1
LocalidadeS: 1 y 2- Altos de Majada Escobar <Alcalá de los GazulCs.TF6342>.
Br Izo—Ho 1 oschoenen ion
Asociaciones meso—ol igótrofas, generalmente sabul icolas,
mediterráneo—iberoatiánticas.
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Características territoriales: A9nostis reuteni, Linum
tenue subsp. tenue.
34.Galio palustre—Juncetum marítimí Rivas—Martínez & Costa
in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980
(Trifolio-Ho loschoonetum subasa. Juncusmaritimus-Oenantho lachér,a III Rivas Goday ¶964)
Tabla 36.
Sinecoloqía y sinestructura: Juncal denso dominado por
Juncus manitirnus que se desarrol la sobre suelos de textura
arcí 1 losa, temporalmente encharcados por aguas dulces,
siempre con una escasa cantidad de sales, sobre todo, después
de la época de lluvias.
Sincoroloaía: Se trata de una asociación termo—mesomedite—
rránea mediterráneo—Iberoatlántica.
Slnfitosocioloqía: Constituyen una sincaracterística del
sinorden Populio a/bae sigmetalia.
35.Holoschoeno—Juncetum acutí Rivas—Martínez & Costa in
Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 (Mélico
magnolli-Holoscfloer,etum subeos. silicfneum Rivas Goday ¶964]
Tabla 41.
Sinecoioqíav sinestructura: Asociación termo—mesomedite—
rránea formada por juncos de elevada tal la que se asientan,
generalmente, sobre suelos que durante la época de 1 luvias
tienen el nivel freático próximos la superficie del suelo.
Síncorología: Es un juncal de óptimo luso—extremadurense
(RIVAS GODAY, 1964; BELMONTE, 1986) y gaditano—onubo—algar—
viense (RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980).
Sinfitosocioloqía: Catenalmente forma una banda más
externa respecto al Ga/io—Juncetum manitimi en los ecosis—
temas higrofíticos del territorio (fresnedas y choperas) y
contacta, en las áreas donde se introducen las arci 1 las, con
el pastizal de Gaudinio—Honde/on.
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Tabla 38
Galio palustri—Juncetum maritimí
Area m2 10 50 30 30
Altitud (Do> 31 6 6 7
ti. esp. 9 7 lO 4
ti. orden 1 2 3 4
Características de asociación y unidades suneriores
:
Juncus saritimus 3 5 5 5
Sol rpue holosohoenus + • 2
Poa trivialis $ ,
Lythrus juncetin. +
Juncus inflexus
Juncus acutus $
Juncus subnoduloeus . 1
Verbena officinalis . 4
Rumex conglomeratus . . 4
Hordeus bulbosus . . 4
Agrostis etolonifera . . . $
Anthoxanthuni ovatus - . . $
Compañeras
Mentha pulegius, . • 4 1
Samolus valerandí 1 1
Oittrichla viscosa • 4 • $
Pulicaria paludosa . . 4 2
Cyperus badius . +
Parentucellia viscosa . • .
Otros táxones: Aolum nodiflorus en 1; Ascii visnaga, Avena eterilis. Tanacetus annuum, Runex
woodsii en 3: Filago lutescene, Polypogon sonspelieneis en 4.
k~flj~a~ni 1— Puerto de las Paloctas (Jerez de la Frontera,TFOO4B>; 2— La Joya (Alcalá de 105
Gazules.TF6243>; 3— El Brecial (Medina Sldonia,TF4639>; 4— Cruce de las Pistoleras <145,TF4¶38>.
+ Mollnietaliacoeruleae
Orden que reune a prados y juncales higrófilos, desarro—
1 lados sobre suelos muy húmedos gleyformes, de óptimo
eurosiberlano (RIVAS—MARTíNEZ, T.E. DIEZ & al., 1984) pero
que quedan representados en la Región Mediterránea con
plantas de origen eurosiberlano.
• Juncion acutiflorí
Asociaciones de prados juncales muy húmedos, de óptimo
atlántico ymedlterráneo—lberoatlántico (RIVAS—MARTíNEZ, T.E.
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DIEZ & al., o.c.; RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ—GONZALEZ &
SANCHEZ—MATA, 1986; RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991).
Características territoriales: Anagallis tenella, Fuirena
pubescens, Hypericum undulatum, Juncus rugosus, J. x donya-
nae, J. effusus, Lobelia urens, Lotus peduncula tus var.
villosus, Poa trivialis subsp. sylvicola, Ranunculusbulbosus
subsp. adscendens, R. macrophyllus, 3/lene laeta.
36. Juncetum rugoso—effusi Rivas—Martínez & Costa in Rivas—
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980.
Tabla 38.
Sinecoloaía y sinestructura: Juncales higrófilos, poco
pastados, formados por especies vivaces hemicriptofíticas
donde domina Juncus effusus acompaFiado de un grupo de plantas
de óptimo atlántico entre las que destacan los endemismos
gaditano—onubo—algarvienses Juncus rugosus y J. x donyanae.
Suelen situarse en suelos oligótrofos con horizonte gleyzado
en profundidad, de lugares encharcados, reí anos fangosos de
arroyos, ríos y lagunas del territorio.
Sincorología: Es una asociación gaditano—onubo—algar—
viense, geovicarla del Lobelio—Lotetum pedunculati Rivas
Goday 1964—luso—extremadurense; h’yperico undulat¡—Juncetum
acutiflorí Teles 1970— frecuentemente pastado, meso—suprame—
diterráneo,medlterráneo—Iberoatlántico; Deschamps/ohispani—
cae—Junce tu,» effusi Rivas—Martínez ex Llamas 1984— carpetano—
ibérico—leonesa; y senecio aquatici—Juncetum acutiflori Br.—
BI. & R. Tx. 1952 de la Reglón Euroslberiana occidental
(TÚXEN & OBERDORFER, 1958).
Slnfítosoclología: Estos Juncales se presentan carac-
terísticos de las fresnedas y choperas de la provincia de
Cádiz. Catenalmente contactan con las comunidades helofíti—
cas de Phragmitio—Magnocaricetea, y hacía los suelos menos
hidromorfos con los Juncales de /4oloschoenetaliay pastizales
de AgrosNatalia. En el sector Alilbico y en la provincia
Tingitana se muestra también rodeando al brezal higrófilo de
Genisto—Ericetum cii laris.
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Tabla 37
Ho 1 oschoeno—JuncetUm acutí
Area m2 3 20 30 10 30 30 — -
Altitud <05) 26 7 6 3 4 5 — —
ti. •sp./inv. 4 6 lO 8 7 12 8 4
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8
c.r.cterlsticas de asociación y unidades suotrioreé
:
Sci rpus holoschoenus 2 5 5 3 5 5 V 4
Juncus acutus 3 2 1 1 3 . V 2
Lythrum Junceus 1 1
•
Holcus lanatus
• u
Cyperue baditis
Festuca atiantigofla • . . .
1 +
Scho.nus nigricane
Juncus maritimus • +
Panicus repena 21V
Juncus inflexus 1
coepoAcras
Dittrichia viscosa . • 1 . 1 • 1 2
Mentha suaveolene . 1 . 1 2 . . 3
Scirpus maritimus . 1 1 . .
Pol ypogon mon»el lensie . . + . . 1
Rubus ulmifolius . . . . 1 . 1
Mentha pulegiui. III 3
Bromas hordeaceus + 3
• 1
Pol ypogon sari tisus
Otras caracterleticas de unidades superiores: Agrostis reuterí 4, Epilobium tetragonta 4 en 3:
Euphorbia hirsuta 2 en 4; Briza sinor II!. Oenanthe lachenalil II, Galius palustre Y. Teticrita
ecordioldes Y, Lolius perenne IX. Juncus etriatus Y; Lobelia urene Y. Ranunctalus aleas Y. PCa
trivialis •, Oenanthe fistulosa •, Lotus pedunculatus • en 7: Phleum pratense 1, Edila prennis
2, Trifolla.. pratense 1, Senecio Jacobo.. 1, Juncus cocglomdratlis 1, Lima tenue 2 en 8.
Otros táxones: Aster equasatus. Convoivulus arvensis, PicHe echioldes en 3; carex hispida.
Gomphocarpus fruticosus, Oorycnium rectun, Pteridium a~uilinum en 4; Epliobius hirsutud. Lythrufs
salicaria en 5; Asparagus aphyiius, Saccharum ravenna.. Reichardia tingitana> Chaetopogon
fasciculatus, Baldellia ranunculoidel. Faspaitavaginatue, Sonchus asper, ArtCSiClaCrithSifoii&.
Centaurius apicatus. Saicius valerandí, rypha do.ingensis. Carex otruba.. Imperata cilíndrica.
Armería gaditana. Cirsitai vulgar. en 7; t4elic& magnollí, Trifolius phleoides. Astericus
aquatictie. Asmí majus en a.
L~nn.aintL 1— Casas del Corchadillo (Jerez de la pront.ra.TF6549>; 2— MonteilanO (Medina
Sidonia.TF6339): 3— Mont.llar,o (MS,7F6239>; 4 y!— Los Nacimientos (Vejer del. Fronter..TF4324fl
6- Laguna de 4.11 <Chiclana de la pront.ra.7F6137): 7— AYVAS-MARTYN8Z & COSTA iri RYVAS4IARTINEZ.
cOSTA & .1. (1980:101>: 8— RIVAS GOOAY (1984: 269.
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Tabla 38
Juncetum rugoso—effus 1
a> jur.c.tosta •ffusi: 1—É b) molfnf.tosum arundinac..e: 9-10.
Arsa .2 40 lO 30 20 30 4 10 30 20 40 —
Altitud (1:1Cm) 40 13 40 37 40 lB 37 40 40 40 —
Profundidad <015> 1 2 3 2 2 — — 3 — — —
ti. esp./inv. 21 20 18 IT 17 16 14 13 lO 10 lO
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 91011
Caracterleticas de asociación y alianza
:
Juncus rugosus 2 2 2 2 1 4 2 5 1 . II
Juncus .tfusus 5 4 4 4 4 1 5 4 4 1 Y
t.otusuliginosus 1 . 1 . . 1 . 2 2 Y
Ranunculus macrophyllus . + . 1 • 1 1
Juncus striatue . • 1 1
Bilene laeta . 1 . . . 1 1
Anagallis tenella . . . . +
Junctjs x donyanae . . 1
Fuir.na pubescene . . 1 .
Diferenciales de subasociaciáil
I4olinia arundinacea 5 5
Sohoenus nigricans 3
Caracteristicas de orde. y clase
Unza sinor • 1 1 . 1 1 1 + • • Y
Lythrue Junceus 1 1 . . 1 1 1 1 1 1 II
Oenanthe globulosa 1 1 1 1 1 . . 1 . Y
rnifoliuurep.ns 4 2 1 1 . . 2 1 . . Y
Agroetis etolonifera 1 2 1 3 . . . 2 . . III
Holcus lanatus 1 1 . . . 1 . 1 . . Y
PCa sylvicola . . . + 1 2 ¶ . . II
Lobelia urs,.. 1 . 1 . 1 +
Panictis rens + 1 . . + Y
Anthoxanthum ovatus • 1 . . . 1 • . . II
Plantago lanceolata . 1 • . +
Potentilla erecta . . . 1 . . . 2 2
Carex distan. 1 . 1 1 1.
Oenanthe pispinelloides + . . +
Gaudinia fragilie . . . + 1 . 1
Prunella vulganis . . • • 1
Ruuex coeglomeratus 4 4 III
Galluis palustre 1 • 1 . . . . . . Y
parentucellia viscosa . . . 4 • 1
Canes chaetophylla . . . 1 . . . 1
Tnifolius res.*pinatt . 2 . 1
Cosoafieras
Cyperus badius 1 2 1 1 1 1 1 1 . . IV
Baldellia ranunculoidee 1 1 • 1 • 4 . . . . XI
Nydrocotyle vulganis 1 • 1 IX
1
N.ntha pulegi*..
Lotus subbiflorus 4 . . . . Y
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Anagallis crassifolia ¶ 1
Otras caracteristicas de arden y clase: Carex divulsa 1. Juncus articulatus ¶ en 1; Trifolium
baeticum 1 en 4 Trifollus dubius 1 en 5; Danthonia d.cunbens 1 en 7; Juncus inflexus 1 en 8:
M.ntha aquatica . en ¶0; Scutellaria minor +, Ranunculus aleas III, cynodon dactylon II,
Ranunculus ophioglosslfolius •, Garus verticillatun~ +, Oenanthe Iachonalii Y, Polygonum maritimus
•. rrifolium atrictus + en II.
Otros táxones: rolpis barbata en 1; Lolium multifloruffi, Otospermum glabrum, Vulpia geniculata
en 4; Myosotis nelwitschii, Trifolius pallidus en 6; Pedicularis lusitanica en 7: Polypogon
niaritimus, Trifolium strictum. Hypericum elodes, Myosotis lasa, Rubtis ulmifolius, Sanolus
valerandí, Chaetopogon fasciculatus, Geranlus dissectLS, Bolboachoenus maritimus, Genista anglica,
Caras otrubae. Gratiola officinalis, Alisma ranunculoides en II.
Localidades: 1. 3 • 5. 8- Altos de Majada Escobar (Alcalá de los Oazules,TF6242); 2—cortijo de
los Zapateros (Benalup.TF6021): 4— Laguna de El Sauzal (AG,TF654¶>; 6— Puerto de Ojén (l.os
Barrios,TP6803): 7—Garganta de los Laureles (AG,TF6637): Sy 10— Cerro de las callejuelas, Puerto
de Oflis (Jerez de la Frontera.TP6749>; 11— RIVAS—MARTíNEZ & GOTA fí~ RXVAS—MARTXNEZ, COSTA & al.
(¶980:96).
VariabilIdad: En aquellas zonas donde existen medios
ligeramente eutrofizados, con surgencias de agua, el juncal
se enriquece en Molinia coerulea subsp. arundinacea y
Schoenus nigricans (mal inietosum arundinaceae; holosintypus:
invent. 10, tabla 43). Esta subasociación se hace muy
semejante al Mollnio—ScIloenStLJrfl de RIVAS GODAY (1945), de
carácter atlántico.
+ plantagínetalia majoris
praderas de suelos húmedos muy nitrificadas y pastoreadas.
Características territoriales: Geranium dissectum, Lol/um
perenne, Plantago majar, Verbena officinalis.
- Agropyro—RumiClOfl crispí
Asociaciones herbáceas vivaces propias de suelos permanen-
temente húmedos y cenagosos fuertemente nitrificados. La
penetración de esta al lanza en la Región Mediterránea
conileva la pérdida de la mayor parte de sus especies
características (RIVAS GODAY & RIVAS—MARTíNEZ, 1963).
Características territorial es: Polypogon nionspel iensis,
Ranunculus murica tus, R. trilobus, Rumex criSpLiS.
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ong 25 - Esquema de la vegetación de la laguna de Altos de Majada Escobar (Alcalá de los
Gazules): 1- Juncal de surgencias (Junc.tuw rugoso-effusf mo?Inietosum arundinacei). 2—
Comunidad turfóflía de Junco •mmanue?1s-EIeoCh*titGtU4~~ mult¡cau?iS, 3— comunidad de
helótitos de aguas algo más profundas (Glycerio dec?fnata.—E?eocflaritOtUffl pa?ustris), 4-
Brezal higrófilo de Gsnisto •ngl icae-EricGtuI* ctIfari., 5- Juncal de aguas cloruradas y
carbonatadas (Comunidad de Nydrocotyl. vulgarisy Juncus subnodu7osus), 6- Zarzal (Lon ¡cero-
Rub•tua u?mift?ff>, 7—Juncal acidófilo de Juncotun, rugoso effus¡. 8- Vallicar de Gaudiflio—
Agrostiotum castel?anae. 9- Depósito de agua.
Mentho longlfollae—Juflcer>lOfl Inflexí
Asociaciones presididas por mentas y Juncos glaucos
desarrollados sobre suelos húmedos nitrificados.
Características territoriales: Mentha suaveolens.
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37. Mentho suaveolentis—JuflcetUm inflexí Rivas—Martínez ex
Sánchez—Mata 1989.
~¡~eco~ogíaysIne5truCtura juncalestermófilos sometidos
a una fuerte acción antropozoógena. En nuestro territorio
son muy escasos y fragmentarios, razón por la cual no podemos
ofrecer ningún inventario fitosociológico. Prefieren los
sustratos arcillosos de las acequias y ramblas de la campifia
de Medina Sidonia.
~incorología: A juzgar por la distribución de las carac-
terísticas de la asociación parece tener un amplio areal
cántabro—atlántico Y medíterráneo—iberoatlántico. Se
aproxima a otras comunidades descritas del oriente penin-
sular, descritas posteriormente: Junco inflexi—PhalaridetUm
coerulescentiS Pérez Raya 1987; Comunidad de Juncus inflexus
y Carex hordeistichoS Alcaraz, Sánchez—Gómez & al. 1991.
5lnfitosociología En el área estudiada sólo hemos
local izado algún fragmento de esta asociación en las áreas
ocupadas potencialmente por el tarayar no halófilo (PolygOflO
equisetiformiS—Tamaricetum africanae).
• Trifolio fragiferl—CyflodOfltiOn dactyli
Gramales mediterráneos, desarrollados sobre suelos
compactados por un Intenso pastoreo que durante el verano
sufren cierta desecación.
CaracterístlcasterritOriales Carexchaetophylla, Cynodon
dactylon, Hordeum geniculaturfl, Medicago arabica, Trifoliunl
fragiferum subsp. fragiferum, Trifolium resupinatum.
38. Trifol la resuplnatl—CarlCOtUm chaetaphyl lae Rivas—Martínez
& Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980.
Tabla 39.
Slnecologíaysinestructura Gramal denso termo—supramedi
terráneo, que fisionómicamente aparece representado por Carex
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Tabla 39
Trí fol lo resuplnati—Carlcetum chaetophyl lae
a) car¡c•tosus chaetophy?lae: 1—13: b) ftatucetosu, at?antigeflae: 14-IB.
Area m2 30 lO 2 20 5 20 3 20 30 30 lO 20 10 20 20 30 20 —
Altitud (Dm> 33 37 45 4 44 10 lO 3 9 33 46 5 30 5 14 15 3 —
U. esp./inv. 23 20 20 19 19 19 19 17 17 17 lB 15 13 28 lB 16 15 6
ti. orden 2 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 13 lB 17 lA
caracteristicas de asociación y alianza
:
Carexchaetophylla 2 4 4 5 4 5 4 2 5 1 2 4 5 3 3 5 5 V
Trifolius resupinatuis 3 1 5 2 2 • 2 . 1 2 . 2 + 2 1 3 1 y
Cynodon dactylon 1 . . . . V
Diferenciales de subasociación
Festuca atíantigena 4 2 2 1
Características de orden y clase
Oenanthe globulosa 4 2 1 2 2 1 . 3 5 4 1 2 4 2 • 2 2
Plantago lanceoláta . 1 . . 1 1 • + 1 . 1 • 1 . 1 + Y
Lythrtmujunceu. + • .21...+ .1 + .13.. Y
Gaudiniafragilis 1 + . . 1 1 2 . . + + . 1 . . . .111
Ranunculus macrophyllus 3 2 1 . . 1 . . 3 2 1 1
LoliuU perenne . . + • 1 2 1 . 2 1
Linum bien,.. + 1 2 . 1 + +
Hordeus geniculatus . . . . 1 . 2 . . . . 1 1 ¶ 1 . . II
Poasylvicola 1 2 . . 1 • 1
Juncusetriatus . . 1 . . 1 . . . 3 2
Phalaris coerulescefis • 1 . . . • 1 . 2
Anthoxanthuls ovatun, • 1 1 1 . . +
Ranunculus muricatus . . . 1 . . . 2 . . . . 3 . 3
Rtaexcrlspus + 1 2 1
Trifolius dubius + 2 . . . . . . . 1
Puses conglomeratus . . . + . . . . . . 1 .
Juncusrugosus 1 1 . . . . . . .
Ranunculus trilobus 2 . . . . 2 . 1
Menthaaquatica 1 1 . . . +
Trifolius baeticus . 1
Parentucellia viecosa . + 2 . . +
Agrostis stoloq,ifera 2 II
Sarapias lingua .
Leontodon taraxacoides + +
Hypochaeris platylepis . . . . 1
ComoMeras
OtosperuUuaglabrLa . . 2 1 1 2 • 1 + . 1 + 1 . 1
Juncushybridus . l • + + 1 2 1 +
Menthaptjlegius 1 . . . 1 1 . . 2 • 2 •
Cyperusbadius 1 1 . . 2 . . + •
Éleocharievulgaris + 1 + 1
Bromul hordeaceus . . . 1 • + 2 . . 1
TrifolFa s~ua*,csLa . . 2 . 3 2
Plantagoserraria + 1 1
vulpia genículata + 2
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ti. orden 1 2345078 g 10 11 12 13 14 15 lO 17 18
Anagallis arvensis + • • •••.. • + . II
Chasaeselus fuscatus . . . 1 . . . 1
Uherardia arvensis 1 1 1
Trifolius campestre . . . . 1 +
retragonolobtis purpureus •.•....• + . • . .
Trifolius angustifolius . . • . +
Sonchus asper • • +
Echius plantagineus . . . . . + . . .
Ranunculus ficaría + +
Dactyli. hispanica 1 1
Geranius diesectus 1 . . +
Baldelhia ranunculoide. 1 1 II
I4olineri.lla australí.
Trifolius isthmocarpus 1
rrífolítjm pallidum 2 • . . +
Medicago polymorpha • . + . 2
Lotus conimbricensis . 1 •
Otras características de Orden y clase: Holcus lanattjs + en 2; Carex distane 1, Juncus inflexus
1 en 6; Carex divulsa + en 7; Bellie perennis +, Polypogon monspeliensis en 13: Panicus repene
• en 14; SarapIas parviflora + en 16: Lotus tenuis Y, Oenanthe lachenallí II en lO.
Otros táxoces: tiasturtius officinals, rrifolium stellatum en 1; Juncus tenageia, Juncus bulbosus
en 2: Scorpiurus vermiculatus. Trifolius stellatus. Ononis hirta en 3; Erodius primulaceus. Vicia
varia. Sonchus oleraceus, Cerastius glomeratus, Leontodon maroccanus, Asphodelus ramosus en 4;
Agrostis pourretii. Eryngium dilatatus, Lotus subbiflorus en 3; Cerattluifl glomeratufti, Leontodon
taraxacoides, Trifolius squarrosum en 6; Stachys arvensie, Trifolius glomeratus, Trifolius
tomentosum. Hedypnois cretica en 7; Cynara humille, Centaurea pullata, Melilotus sulcata en 8;
Ranunculus ficaría, Stachys arvensis, Seorpiurus muricatus, Alisma lanceolatum, convolvulus
meonanthue en 9: Veronica anagallis-aluatlca en 13; Lavatera trimestris, Brasaica nigra en 14:
Ocirpus maritimus en 16 y Y en 18; Gynandriris sisyrinchium en lO; Carduncellus caeruleus en IT:
Poa •nnua, Lotus ornithopodioidee, Juncus bufonius, Juncus maritimus, Seirpus pseudosetaceus,
Ranunculus orioglosslfolius, Plantago coronopus, Gota coronopifolia, Paspalus vaginatuás. Loliun
multiflorus. Alisma ranunculoides en 18.
localIdades: 1 y 13— tiontifartí (Jerez de la Prontsra,TF6347>: 2— Gasa del colono <JF,TP6347>;
3 y 6— Garganta del Almed (Alcalá de los Gazules.TF8243); 4- Vega del Pradillo <AG.TF5437>: 3-
El Sauzal (AO.TP6540); 7—Majada de los Lirios (AG.7fl332) :8—El Aljibe d. Mora (Benalup.TF4524>:
g- sierra Blanquilla, Casas de los Garlitos (Los Barrios,TPSSIS); lo- Sierra Blanquilla. Cortijo
de Bustamante (Los Barrios.TPO6IS>: 11— fiase del Picacho (AO,rF6345): 12— Los Gallos (Aa,TF5735>;
14— La Calderor,a (AO.TP5841>; 15— Cerro Moreno (Paterna de Rivera. 7F4645); 16— El Saltillo
(AG,TF4S4O): 17— Los Santos (AG.7P5137): 18— RIVAS—MARTíNEZ A COSTA in RIVAS—MARTíNEZ, COSTA A
al. (1980:103).
chaetophylla y algunos tréboles que cubren los suelos
compactados, algo húmedos y de textura arenosa. Estos
céspedes son muy productivos y, en general, son el resultado
de un intenso pastoreo sobre otros prados juncales (Galio—
Juncetum maritimi, Holoschoeno—Juncetum acuti, JunCetLJfl7
rugoso—effusi)
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Síncoroloqía: Medi terráneo—iberoatlánt ca, geovicaria de
los gramales mediterráneo—Ibero—levantinos del Trifolio
fragiferi—Cynodontetum Br.—EI. & O. Bolós 1957 (EARTOLOME,
PEINADO & al . , 1989) de donde Carex chaetophyl la, de carácter
atlántico (VICIOSO, 1959), está ausente (BRAUN—ELANQUET & O.
BOLOS, 1957).
Slnfitosoci logia: Constituye una etapa de degradación muy
avanzada de las formaciones edafohigrófi las estudiadas.
Variabilidad: A diferencia de la tabla que se empleó para
su descripción (RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980) nuestra
asociación parece tratarse de un aspecto más meridional con
Oenanthe globulosa y no con O. lachenalil. La presencia
gradual de arcillas en los suelos sobre los que se asienta
este gramadal se manifiesta mediante la intromisión de
Festuca arundinacea subsp. atiantigena que es la diferencial
de la subasociación festucetosum atlantigenae (holosintypus:
lnvent. 14, tabla 44).
• Paspalo—Agrost Ion semivert 1 ci 1 latí (Paspmlopaspa?o¡d¡s-PoIypogoniofl
viridis pro no,i. mut.3
Céspedes de ototiales a vernales dominados por geófitos
rizomatosos, de origen tropical, que aparecen sobre suelos
temporalmente Inundados, nitrifícados y pisoteados.
Características territoriales: Cyperusbadius (terr.), O.
mundti/ (terrj, Panicum repens, Paspalum dilatatum, P.
paspalodes, Polypogon viridis.
39. ComunIdad de Panicum repens
Tabla 40.
SlnecolocllaN’slnestructura: Graminal vivaz term6filo, muy
denso, caracterizado por plantas de origen tropical en
sentido amplio: Pan/cum repens, Paspalum d/latatum, Paspalum
paspalodes, Cyperus niundtii. Se encuentra acompafiado de
otras plantas de Igual procedencia aunque pertenecientes a
otros sintáxones (Sidentetea tripartitae, Solano—Polygoneta
1/a): Cyperus rotundus, Conyza bonariensis, Aster squamatus,
etc.
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Tabla 40
Comunidad de Panlcum repens
Area m2 50 20 20 50 30 30
Altitud (Dá,) 8 5 4 8 9 II
ti. esp. 7 6 6 lO 8 6
ti. inventario 1 2 3 4 5 6
Características y diterenciales de alianza
:
Panicun, repens 5 5 5 2 4 5
Paspalus di latatun . . . 3 1
Cyperus mundtii (terr.) . . . 1 2
Cyperus badius <terr.> . +
Pas~alum paspalodes . •
características de orden y clase
Senecio jacobaca + • . . + •
Verbena officinalis . . • . 1
Lythrum junceutn +
Sci rpus holosehoeflus 1
Elymus elongatus +
Juncus inflexus . .
Juncus rugOsus . . .
Lotus uliginotus . • . .
?4entha suaveolens . . . . 2
rrifolius resupinatus +
Agrostis reuterí
Coooa~era5
I4entha pulegius . . 2 1 .
Aster squamatus +
Picrís echioldes . .
Centaurius spicatus 1
Oittrichia viscosa • +
Xanthium cavanillesil . 1
Tanacetus annuum •
Salvia verbenaca . +
Ecballiuu elaterius . . +
kickxia lanigera . . +
Juncus capitatus . . . +
Scirpus maritínius . . . 1
Samolus valerandí . . • +
Apiur. nodiflorus . • • . 1
Localidades: 1— Laguna de Jelí (Chiclana de la Frontera,TFdl37fl 2 y 3- Rio Barbate en Benalup
(rr4924>; 4— Montera del Torero <Los Barrios,TF6713); 5— Huerta del CaAuelo (Benalup,l’F4826>; 6—
De Medina Sidonia a Cortijada de Naveros <rF3737>.
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Es un cesped que sustituye a los territoriales del .Junc ion
acutiflori a finales del verano siendo menos exigente en
humedad y prefiriendo los sustratos arenosos que son apor-
tados por los ríos y acequias con aguas eutrofizadas.
Sincorolo4ía y sintaxonomía: Auque la información exis-
tente sobre estas comunidades es muy escasa, parece estar
localizada su área en el piso termomediterráneo en puntos
ligados a medios Inundadizos como cultivos de regadío y, en
especial a los arrozales (BOLOS, 1957; BOLOS, 1988). Algunos
autores han encuadrado a este tipo de vegetación en la clase
Mol¡nio—Arrhenatheretea (BOLOS, 1957; BARTOLOME, PEINADO &
al., 1988), donde incluso han sido considerados algunos
graminales nitrófi los de América del Sur (OBERDORFER, 1960 ut
Paspalo—Agrostietum Br.—EI. 1936). Por esta ecología
particular, está muypróximaaia clase pantropical Ruderal/—
Man/ho te tea utilissimae Léonard /n Taton 1949 (BOLOS, 1988)
aunque tampoco la Incluimos en ella ya que las carac-
terísticas de ésta son, en general, anuales y su fisionomía
y estructura diferentes (COOK, 1968).
Sinfitosocioloqía: Es una etapa de degradación, con
matices antrópicos, de las fresnedas sobre suelos arenosos
(Ranunculo—Fraxineto angustifolias sigmetum). En nuestro
territorio, forman una banda interna más higrófila respecto
al B/dention tripartitae.
• iiel lot ropio supinl—Paspaietum paspaloldis Mart í nez Par ras.
Peinado, O. Bartolomé & Molero Mesa 1988.
Tabla 41.
Sinecoloqía y sinestructura: Césped denso dominado por el
neófito paspalum paspalodes, muy resistente al pisoteo, que
se asienta en las graveras que dejan los ríos al descubierto
a finales del estío.
Sincoroloqía: Por el momento, sólo se ha sefialado a esta
asociación en la provincia Bética (MARTíNEZ PARRAS, PEINADO
& al., 1988; BARTOLOME, PEINADO & al., 1989).
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Tabla 41
Heliotropio supinl—Paspaletum paspaloidis
Area .2 50 30 10 5 20 5
Altitud (Dm> 5 5 5 4 5 5
ti. orden 1 2 3 4 5 6
Caracterfsticas de asociacIón y unidades superiores
:
Paspalun paspalodes 5 5 5 4 5 5
Heliotropium supinus . í .
Compañeras
Apius nodiflorus +
Atriplex prostrata +
Aanaranthus bí itoides • +
Polygonut* aviculare
Xanthium cavanillesii
Chenopodius ambrosí oldes . . . .
Picris echloides +
Polygonus lapathifolium
localidades: 1— Puente Romano (Alcalá de los Gazules, 7F5539>; 2 y 3— Rio Barbate en el
Pradillo (AG. TF5435>; 4— Rio Barbate en 8enalup (ff4825): 5 y 6-De Benalup al embalse del
Barbato <TF5225, TF5124>.
El estudio de estas comunidades con predominio de táxones
introducidos es bastante complejo pues como ya señala BOLOS
(1988) están relacionadas con clases fitosociológicas tropi-
cales. TambIén en el Neotrópico hemos podido comprobar la
existencia de pastizales muy similares fisionómicamente si
bien, con otras especies de Paspalum que, igualmente,
constituyen gramadales de baja paiatabi 1 Idad (GALAN DE MERA,
1989).
Sinfltosocioloqía: Consideramos que entran a formar parte
de la sucesión de los tarayares no halófilos o subhalófiios
del territorio (Po/ygono—Tamariceto africanaesigmetum). Ha-
cia medios que se inundan con menos frecuencia contactan con
las comunidades de Pan/cura repens y con las comunidades de
Sidentetea.
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+ Agrost letal ia castel lanae
Vallicares de distribución mediterráneo—iberoatlántica,
usualmente dominados por Agrostis castellana, ricos en
especies vivaces y que albergan a un cierto número de
terófitos; se desarrol lan sobre suelos ol igótrofos silíceos
con moderada hidromorf la temporal pero Que sufren un acusado
agostamiento. Estos prados son suceptibles de un pastoreo
intensivo <RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ—GONZALEZ & SANCHEZ—
MATA, 1986; SANCHEZ—MATA, 1989).
Característicasterritoriales: Agrost/scastellana,Aritho—
xanthum ovatur» subsp. ovatum, Armeria hirta subsp. hirta,
Carduncellus caeruleus subsp. tingitanus, Festuca ampla
subsp. ampla, Festuca ampla subsp. s/mplex, L/num bienne,
Oenanthe pimpinelloides, Serapias parviflora.
• Agrostion castellanae
Alianza única.
41.Gaudlnlo fragills—Agrostietum castellanae Rivas—Martínez
& Belmonte 1986 hypochoeridetosum platylepidis subass.
nova
Tabla 42.
Holosintypus: invent. 9.
Sinecoloqíay sinestructura: Vallicar vivaz con especies
anuales preponderantes de tránsito a Tuberarietalia, desa—
rrol lado sobre suelos areno—limosos sil iceos con un horizonte
superficial pétreo, que soporta durante la primavera un
ligero hidromorfismo en los claros de alcornocales (BELMONTE,
1986).
Entre sus características y diferenciales territoriales
destacamos: Agros tís castellana, Anthoxanthum ovatum subsp.
ovatura (di>’. subas.), Armar/a hirta (di>’. subas.), Gaudin/a
fragilis, Hypochoeris radicata subsp. platylepis (di>’.
subas.), Juncus striatus, Oenanthe globulosa (di>’. subas.),
O. pimpinello/des (di>’. subas.), Ranunculus nlacrophyllus
(di>’. subas.), Silene laeta, Sarapias parviflora, Tr/folium
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Tabla 42
Gaudinio fragí 1 is—Agrostietum castel lanae hypochoeridetosum
pl aty 1 ep íd Is
Area n2 lO 20 50 20 30 30 50 10 50 20 40 10100 50100 10 — — — —
Altitud (Dm) 39 31 39 7 32 32 53 54 5 13100 78 42 41 41 40 — — — —
U. esp./inv. 18 16 22 16 24 ¶9 27 20 17 20 18 19 27 22 27 27 2 lO 7 4
ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 a a 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
características de asociación y unidades suocriores
:
Gaudiniafragilis 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 . V 4
Holcus lanatus 1 1 . 1 1 . 1 2 1 1 . . 1 1 1 1 1111+ 4
Agrostiscastellana 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 2 V V 4
Plantago lanceolata 2 1 • 1 1 1 + . . 1 . . . 2 1 1 1 IV . 4
Linumbienne 1 . . . 1 . . . . 2 • 1 1 1 1 ¶ . + +
ariza minor . . . • . 1 . . + . 1 . . . + 1 III Y! 2
Trifoliusdubius 2 1 . . 1 1 + + 2
Parentucellia viscosa . . . + . ¶ . . + . . 1 1 1 . . . 1
Festuca aInDla 3 5 4 5 5 5 . y
Juncuestriatus . . 1 1 . . • 1 •
Crepis capillaris 1 4. 1 II III
Carex distans 1 1 • . Y
Prunella laciniata 3 1 1 1
Cares chaetophylla 1 . 1 1 . . . +
Silene laeta ¶ . . 1 1 II
Cynodon dactylon ¶ 1 XII . 2
Danthonia decuobens 1 2
Sarapias lingua . . 1 . . . II
Lythrum .junceum . . . 1 ¶ 1
Trifolium resupinatum 2 . . 1 1
Prunella vulgaris + + . . +
Diferenciales de subasociación
Hypochaerisplatylepio 1 2 1 . 1 . 1 1 2 . . 1 1 1 1 1
Anthoxanthumovatuni . . 2 1 1 1 1 1 2 2 . 1 1 . 1 3
Oenanthe pimpinelloides . + + 1 . . . 1 1 + • +
Oenantheglobulosa . .1.1.. + . . . . + III
Trifoliumpallidu,u . . 1 1 1 . 1 +
Ranuncultis macrophyllus 1 . + . 1 . . . 1
Trifolitiás baetlcta . + . . + . . . .
Armería hirta 4. 1
Coooañeras
Tolpisbarbata 1 1 + 1 . + • • 1 . . . 1 + 1 . IYYIV 4
Píantagoserraría 1 . l . + + + . 1 . 1 3 3 4 4
Dactylis hispanica + . . . 1 1 4. 1 1 1 . . II III
firizamasima + . . . . . í . . . . 1 . 1 1 1 • Y
Anagallisarvensie . + . . . . 1 . . . + • . + • + 2
Vulpiageniculata . 1 . . 1 + . + . . + 3
Trifolius angustifolius + 1 1 1 . . . II 2
Leontodon longlrostris 1 . 1 1 . 1 . . 1 . . IV
Trifolítacanipestre . • 1 • 1 . 1 1 . . . . 3
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ti. orden 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lotus eubbiflorus . . 2 • . . 1 . . . . 2 4. . • + 1
Menthapulesiuhl . 1 . . . 1 + . 2
Phalaris brachystachys . 1 • 1 . . • ¶ . . . . 4. 1
Otoeperrnumglabrum • • 4. . . . + . . . . . . í +
Galactites tomentosa . . . . + 1 + 4. 1
Broeus hordeaceus . . . 1 • . . . l 111111
Cynosurus echinatus . . . . 2 1 XI II
Scorpiurua vermiculatus 4. 1 1 1
Echíum plantagineum + . . . 4. . . 1 . . Y
Anthe.is arvensie 1 . + 1
Reichardia intermedía . 4. + +
Carlina racemosa . . 2 3
Loliusrigidus . . • • ~
Ornithoous pinnatus +
Rumex bucephalophorus 1 III 4
Juncus hybridus
Silene gallica . y
Chaetopogon fasciculatus 1 1
Otras características de unidades superiores: Ranunculus trilobus 4. en 4; Phalaris coerulescens
• en 4. 1 en 6; Linun tenue ¶ en 5; Hordeus gonículatum 1 en 6. + en la; Sarapias parviflora +
en 7)’ 6; Hordeus bulbosuás • en 9; Ceranium diesectun + en IB; Panícum repone 1, Juncus maritimus
•. Centaurium erythraea + en 17; ficirpus holoscroenus III, Juncus effusus 4., Briza media 1 en 18;
Arrhenatherum tuberosus 3. Senecio jacobaea + en 20.
Otros táxones: Lotus coninricensis en 2 y 5; Ononis hirta en 2 y 11; Trifolius isthmocarpum,
Centauríum maritimum, Juncus bufonlus en 3; Centauríus pulchellum en 3 y II; Cares divulsa en 4;
Brachypodium distachyon. Lathyrut aphaca en 5; Silene coelirosa y Aegilops geniculata en 5 y 6;
Trifolius stellatum en 5 y 7; Daucus muricatus, Pistorinia brevifolia. Aegilops triuncialis,
Biscutella baetica en 6; Trifolius lappaceia, Cotula coronopifolia en 7; Trifoliuu, equasosuás.
Ranunculus ficaría en 8; Aíra uniaristata, Asphodelus ramosus en 9; Baldellia ranunculoides en
ID; Gastridius ventricosus, Roa’nulea bulbocodiunl, Daucus carota, Cichoritie pusilus en II; Cerastium
gloneratun, Carduncellus coeruleusen 13; Ornithopus compreasus, Centaurea pullata, Cynarahunilis
en 15; fiherardía arvensis, Arrhenatherum albumen ¶6; LolIus multifloruni, Avena sterilie. VIda
cordata en 17; campanula lusitanica. Andryala integrifolia, Euphorbia exIgua, Unu. tryginuis.
Oenanthe crocata, Caspanula rapunculus, Asphadelus asetivus, Linus stricttis en IB; Hypochoeris
glabra en 18 y IB; Logfia gallica, Vulpia bromoides. Vulpia culata, Jasione echinata, Galius
divaricatum, Anthyllis lotoides. Lathyrus angulatus. Taeniatheruftt caput-medusae. fipergularia
purpurea, Plantago lagopus, Polycarpon tetraohyllum. Petrorhagia velutina, Eryngíun. campestre.
Daucus carota en ¶9; Vulpia myuros. Tuberaria gutt.ta, Chamaemeluis mixtuis, Plantago coronopus,
Rw.ex angiocarpus en 19 y 20; Daucus carota. Trifolium patens. Bro,uus mollifonmis. Avena barbata,
Andryala arenaría, Oglifa mínima, Cyperus badius. Petrorhagia prolifera en 20.
Localidades: 1. 14, 15 y 16— Altos de Majada Escobar (Alcalá de los Gazules.TF6242>; 2 y 3— El
Majar Largo (AG,TF5341); 4— Montera del Torero (Los Barrios,TF6813>; 5— 1< 10 de la carretera del
Picacho (AG.TP6043>; 6— I( II de la carretera del Picacho (AG,TF6144); 7 y 8— Llanos de Majada
Escobar <AG,TF6342>; 9— El Torero (Afi.TF6029>; lo— Casa de los Zapateros (Benalup.TF6021>; II—
Cerro de las Taconeras (Jerez de la Frontera.TF6545); 12- Cabecera a la Garganta de Puerto
Oscuro (AO,TF6544>; 13— Prados del Almed (AG,TF6242); 17— RIVAS—MARTíNEZ a al. (1980, tab. 56,
DMara—Huelva); 18— BELMOHTE (1986. Tab. 90, invent. 1—10, Las Corchuelas-CácCrC5); IB— BELMONTE
(1988, tt. SI, inyent. 1—7. Las Corchuelas-CáCCfl5>; 20— SANCHEZ MATA (1989, tab. 59, invent.
1—4. Gredos—Aví la).
baeticura (di>’. subas.), T. palI/dura (di>’. subas.). La
presencia, a veces frecuente, de Plantago serrana demuestra
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el paso hacia las comunidades de Poetea bulbosae sobre
arcillas y constante pisoteo del ganado vacuno. Estas
diferenciales Inducen a la asociación un aspecto más meri-
dional por lo que distinguimos una raza aljíbica (hypochoeri—
detosum platylepidis). En el área estudiada es un pastizal
de óptimo montano bastante pastoreado en las proximidades de
la cumbre del Aljibe.
Sincoroloqía: Gaudinio—Agrostietum se hace presente con
mayor frecuencia en el piso mesomediterráneo de la provincia
corológicaLuso—Extremadurensey alcanza el piso termomedite—
rráneo de la provincia Gaditano—Onubo—Algarviense (subas.
hypochoeridetosum platylepidis), así como el meso— y supra—
mediterráneo inferior de la provincia Carpetano—Ibérico—
Leonesa.
Sinfitosociología: Forma parte de las etapas de sus-
titución de los alcornocales húrnedo—hiperhúmedos (Teucrio
baet/c/—Quercetumsuberis). Hacia ¡os medios más hidromorfos,
entra en contacto con los juncales de .Juncetum rugoso—
e ftus i.
42. Centaurea exaratae—Armerietum gaditanae Al 1 ler & Bresset
1977 corr. Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980.
Tabla 43.
Sinecoloqíay sinestructura: Asociación caracterizada por
el endemismo gaditano—onubense, algarviense y tingitano
Armeria gaditana. Se desarrol la sobre suelos arenosos ol igo—
rnesótrofos que a cierta profundidad pueden soportar un
encharcamiento estacional. En nuestro territorio, la
comunidad aparece como un prado de gran colorido donde
Armería gaditana va acompafiada de Narcissus papyraceus.
Sincoroloqía: Es un sintaxon de areal gaditano—onubense
y algarviense.
Sinfitosocloloqía: En el centro de la provincia de Cádiz
es muy escasa esta vegetación. Los dos prados que hemos
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Tabla 43
Centaureo exaratae—Armerletum gaditanae
Area m2 50 50 —
Altitud (Dm) 5 —
N. esp./inv. 21 lO 8
ti. Orden 1 2 3
Características de asociación y unidades superiores
:
Armería gaditana 3 3 V
Juricus striatue 2 2 II
Lythrum jwiceum 2 1 Y
Agrostí s etoloní fera 2 2 II
Juncus maritimus + + Y
Ranunculus macrophyllus 1 1
Marcí esus papyraceus 1 3
Parentucellia viscosa 2 2
Gentaurius majus . .
Festuca simples 3 . II
Holcus lanatus 1 . II
Senecia Jacobaca 1 . II
ariza minor . 1 II
Polypogon maritímus 1 1 Y
Blackstonia imperfolíata 1 1
Chaetopogon fasclculatus 1 . IV
Mentha pulegluu 4. . II
Otras características de unidades superiores: Mentha suaveolene 1, Sarapias parviflora 4.,
Epilobium tetragonus 2. Mypericum pubescene 2 en 1; Lobelia urens 1. Cares distans 2 en 2;
centaurea exarata IV, Gaudinia fragilís IV, Silene laeta Y, Cynodon dactylon IV, Scirpus
holoschoenus Y, Cares chaetophylla Y, Panicuis repene Y, AntI,oxanthum ovatuás II, Sarapias lingua
Y. Leontodon taraxacoides II en 3.
Otros táxones: Cyperus badius +en 1; Gladiolus illyricusen 2; Brizamaxlftta ¡‘4, Lotus subbíflorus
II, Asphodelus acetivus II, chasaemelus mixtum II, Kickxia cirrhosa II, Lythrum baeticuis Y!,
Vulpia meebranacea ¡Y. Spergularla longipes Y. Puses angiocarpus Y. Tolpis barbata Y, Leucojus
autumnalis. Tuberaria guttata í, torta gallica Y, Ornithopus sativus Y en 3.
LocalIdades: 1 y 2— Los tiacimientos (B.nalup, ff4224>; 3— RIVAS—MARTItiEZ, COSTA & al. (1980: 106,
Dofiana-Huelva).
podido inventariar están en contacto con los juncales de
Holoschoeno—Juncetum acut/, perteneciendo a los ecosistemas
de las fresnedas y alcornocales sobre sustratos arenosos. En
los claros del pastizal de Arrneria gaditana encontramos
fragmentos de la comunidad terofítica fugaz Loto subbiflori—
Chaetopogonetum fasciculatí, debido al pisoteo del ganado
vacuno en medios encharcados.
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XIII. HELIANTHEMETEA ANNUAE (Br.—Bl. in Br.—BI. & col.
1952) Rivas Goday & Rivas—Martínez 1963 em. Rivas—
Martínez 1978 (Tub.rar¡et•a guttatao pro non. ínut.j
Pastizales formados por pequeños terófitos efímeros
que colonizan suelos incipientes, escasamente estructurados
y exentos de fenómenos de hídromorfia o nitrificación.
Tienen su óptimo en la Región Mediterránea (RIVAS—MARTíNEZ,
FERNANDEZ—GONZALEZ & SANCI-iEZ—MATA, 1986) con irradiaciones en
la Eurosiberiana, Macaronésica y Saharo—Síndica (Saharo—
Arábiga) septentrional (RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al.,
1991
Características territoriales: Arenaría leptoclados,
Asterol/non linurn—ste/latum, Cerastiumglut¿nosurn, Delphinium
graci le, Desmazeria ng/da subsp. nigida, Evax pygmaea subsp.
pygmaea, Helianthemum ledifolium, /9. salicifolium, Hip—
pocrepisciliata, Leontodon longirostnis, Linaria amethystea,
Lupinus angustifolius, Medicago minima, Med/cago tornata,
Minuartia hybr/da, Moenchia octandra, Mo! mene//a minuta
subsp. australis, Myosotis discolor subsp. dubia, Pallenis
spinosa, Pistoninia brevifolia, Romulea bulbocodium, Rumex
bucephalophorus, Sedum rubens, Trifolium campestre, T.
scabrum, Vicia disperrna.
+ Hel Ianthemetal la annuae (ruberarietal¡a guttatse pro no.». mut.]
Pastizales terofíticos silicicolas de enraizamiento
superficial, desarrol lados sobre suelos ol igótrofos de
textura gravosa, 1 imosa o arenosa.
Características territoriales: >4/ra caryophyl/ea subsp.
uniaristata, Anthyl/is lotoides, Aphanes microcarpa, Bniza
maxima, Campanula lusitanica, Jas/one montana subsp. montana,
Logfia gal//ca, Lotus conímbnicensís, Orn/thopus compressus,
Reseda media, Silene portensis subsp. portensis, To/pis
barbata, Tnifolium arvense, Trifoliura str/ctum, ruberania
guttata, Tuberaria macrosepala, Vulpia myuros.
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Hel ianthemlon guttatae Eruberarion guttatao pro no.». mut.]
Al anza que reune a asociaciones de fenología primaveral
que sufren agostamiento precoz. Tienen su óptimo en los
pisos termo— y mesomediterráneo.
Características territoriales: Biserrula pelee mus,
Coronilla dura, Galiuradivaricatura, /9e1/anthemumaegyptiacum,
Hypochaeris glabra, Jasione montana subsp. echinata, Or-
nithopus pinnatus, Paronychiaechinulata, Plantago bel/ardi/,
Stachys arvensis.
43.Trifollo cherleri—Plantaglnetum bellardli Rivas Goday
1957 anthoxanthetosum ovatí subass. nova
Tabla 44.
Holosintypus: lnvent. 4.
Sinecologíaysinestructura: Pastizal terotíticosilicíco—
la de carácter pionero que se asienta sobre suelos arenosos
formados a partir de las areniscas arjíbicas. Se suelen
desarrol lar en pendientes suaves donde no existe acumulación
del agua de escorrentía que conduzca a hidromorfía alguna.
Sincoroloqía: Es una asociación de óptimo luso—ex—
tremadurense (RIVAS GODA’?, 1957, 1964; BELMONTE, 1986) aunque
se muestra muy bien representada en el sector Aljíbico
mediante esta nueva subasoclacián. Son diferenciales:
Anthoxanthum ovatura, de distribución gaditano—onubense y
aljíbica— dentro de a Península Ibérica (VALDES, 1973), y
Siscutella baetica, endemismo aljíbico, bético y tingitano.
Sinfitosocioloqía: Se comporta como característica de la
serie húmeda—hiperhúmeda del alcornoque (Teucrio baetici—
Querceto suberis sigmetura).
Hacia medios más encharcados y arenosos contacta con la
asociación de terófitos Loto—Chaetopogonetum fasciculatí, a
la que llega a sustituir al secarse el suelo con el avance de
la primavera. Aquel los suelos de naturaleza arcillosa y
básica que han sido lavados con frecuencia, también son
invadidos por elementos de esta asociación.
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Tabla 44
Trifolio cherleri—Plantaginetum bel lardí 1 anthoxanthetosum
ovat 1
Area m2 20 5 lO 10 10 lO 10 lO lO lO 5
Altitud (Cm) 10 10 12 13 12 5 5 39 10 10 41
ti. es. 27 20 22 24 25 19 17 19 17 19 18
ti. orden 1 234567891011
Características de asociacIón y alianza
:
Plantago bellardíl 4 4 4 4 5 4 4 3 2 5 3
Trifolium cherleri • 1 3 1 3 1 2 2 3 1 2
Ornithopus pi nnatus 1 1 1 1 3 ¶ . . 1 1 1
Hypocl,oeris glabra . + • + 1 + . 4. . . 1
Paronychia echinulata 1 • + 1
Stachys arvensis . . + +
Características de Orden ‘4 clase
Vulola myuros 2 1 1 . 1 1 2 1 1 2
Tuberaria guttata 1 1 2 1 2 1 . 1 . 1 1
Leontodon longi rostris 1 1 . + . 1 1 . .
Rumex bucephalophorus 1 . + 1 • . . 1 +
Tolpis barbata 1 1 + . 1 1 . ¶
Ornithopus comprossus . . 2 . 1 . 1 2 1 . 1
Euphorbia exigua 1 1 . . + . . + . 1
Logfia gallica 2 • 1 . . . ¶
Brin mnaxima 1 . . . . . . 1 . 4.
Brachypodium distachyon 1 . . 1 1 +
Trifol lus campestre 1 1 1 . . 1
Ornithopus isthmocarpus . . 2 1 4
Tuberaria macrosepala . . . 2 . . . . +
Trifolius arvense 1 1
Anthyllis lotoides 4. . 4.
Pistorinia brevifolia í• +
Reseda media . . . ¶ +
Diferenciales de subasociación
Anthoxanthtnn ovatus 1 + • 1 1 . . 1 1 2 1
Biscutella baetica 1 • + 1 1 . . . . 1
Comoafle ras
Linus bienne + • + 1 1 • . . 4.
Petrorhagia dubia . . ¶ . 1 . . 1 1 1 1
Plantago coronopus 1 1 3 . . + 1
Lotus subbiflorus . . . + 1 . 1 . + 4.
Anthemis arvensís . . + . + . . . 1
Erodium priniulaceus 4. . + • 4.
Anagallis arvensis . . . + 4. . • . . +
Vulpia cUlata . . . . 1 . . . . 1
Gaudinia fragilis 2 . . . 1
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Otras caracteristicas de orden y clase: Filago ~yrantidata1 en ~ c.mpanuía lusitanica 1.
Asterolinon linum—stellatum 1 en 4; Trifolíus ecabrus + en 7; Aíra uniaristata 1 en 8;
Moenchia octandra + en g.
Otros táxones: Echium plantaglnoum, Trifoliun, angustifolium, Poa bulbosa, Trifolium
glomeratus, ChaetoDogon fasciculatus en 1; Anacyclus clavatus 1 en 1 y 4: Ranunculus
paludosus, Lythrus junceum. ariza n,inor. Medicaga polymorpha en 2; Centaurius saritimum en
2 y 3; Otospermun glabrus, Hypochaeris platylepis en 3; tiolineriella australís en 3 y 9;
Mísopates grandiflorus. Juncus capitatus, kickxia cirrhosa en 4; Cynodon dactylon en 5;
Avena barbata en 5 y 6; Aegilops geniculata en 5 y 8; Eruca longirostris en 5 y 10; Bromus
hordeaceus, Hedypnois cretica, crepis capillaris en 6; Trifoliun, tomentosus 2 en 8 y 7:
Trifolluás equanosuis enO y 11; Ononls filicaulis, Vulpia 9eniculata, Carduus pycnocepi,alus,
Sp.rgularia rubra en 7; Silene gallica. Corrigiola porez—lara., Scorpiurus vermiculatus,
Galactites tomentosa en 8; Scorpiurus sulcatus, tares distans, Erodiuo cicutariun en g;
Plantago serraría en lo; Dactylis nispanica, Contranthus calcitrapa., Cynosurus echínatus,
Bellis sylvestris, Trifoliun, stellatum en II.
Localidades: 1— Majada de los Lirios (Alcalá de los Gazules,TF5432>; 2— La Pairnosa
(AG,TFSS36>; 3 y 5— La Peguera (AG,TF5328>; 6 y 7— El Brecial chico (Medina Sidonia,
ff4540>; 8— k12 carretera del Picacho (AO,TF6244>; 9— Entre El Torero y El Jautor
(AG,TF6227>; lO— El Jautor (AG,TF6326>; ¶1— Puerto de Gális (Jerez de la Frontera,TF6749).
+ Malcolmietalla
Comunidades de óptimo mediterráneo formadas por terófitos
sabulícolas de floración primaveral que, como primocoloniza—
doras, se desarrollan sobre suelos arenosos más o menos
profundos y poco cohesionados (RIVAS GODA’?, 1964; ALCARAZ,
SANCHEZ—GOMEZ & al., 1991).
Característicasterritorlales: Agrostistenerrima, Erodium
aethiopicum subsp. pilosura, Erodiura laciníaturn, Evax pygrnaea
subsp. ramoslssírna, Leucojun> trichophyllurn, Loeflingia
baetica, Medicago littoralis var. cylindracea, Ornithopus
sativus subsp. /sthmocarpus, Polycarpon tetraphyl/um var.
diphyl/un,, Trisetaria dufourei, Tuberar/a echio/des, Vulpia
menbranacea.
Anthyllldo—Malcolmlon
Asociaciones termófi las sabul tolas del oeste de la Región
Mediterránea, sensibles a los fríos y a la maresia. Esta
alianza está ausente en las zonas marcadamente continentales
de la Península Ibérica (ALCARAZ, MATEO & al., 1987), donde
es sustituIda por la alianza Corynephoro—Malco/mion patulae
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Rivas Goday 1957 (RIVAS—MARTíNEZ, 1967). En las áreas
interiores del W de Marruecos hemos encontrado comunidades
presididas por el endemismo Malcoln,ia lacera subsp. brous—
sonettl (OC.) Maire, diferencial de la alianza Ormenieto—
Malco/mion Er.—Bl. 1940 (cf. RIVAS GODA’?, 1957, 1964).
Características territoriales: Arenaria emarginata,
Linaria munbyana var. pygmaea, Malcolmia lacera subsp.
lacera, Ononis broterana, Polycarpon alsinifoliun>, Pseu—
dorlaya minuscu/a, Tuberaria bupleurifolia.
44. Anthyllido hamosae—Malcolmietum lacerae Rivas Goday 1957
em. Rivas—Martínez 1978.
Tabla 45.
Sinecoloqia y sinestructura: Asociación constituida por
terófitos efímeros que colonizan de un modo abierto y
disperso los arenales profundos de dunas fósiles es-
tabilizadas, no influidas por la maresía, en el 5W del
territorio estudiado próximo a Vejer de la Erontera, con
ombrocí ma seco—subhúmedo.
La presencia de Arenar/a emarginata, Linar/a mumbyana var.
pygmaea y Oronis broterana sustentan a esta asociación en los
arenales interiores gaditanos frente al Linar/o donyanae—
Loefl/ngietum baet/cae [diferenciales: Linaria turs/ca (=L.
donyanae), Arenaría algarviensis, Ononis subspicata, Vulpia
fontquerana) descrito en DoPiana.
Sincoroloqía: Es una asociación de óptimo mediterráneo—
iberoatlántico. Se asienta sobre los arenales interiores
béticos, gaditano—onubo—algarvienses y luso—extrernadurenses
siguiendo las cuencas del Tajo, Guadalquivir y Guadiana
(RIVAS GODA’?, 1964).
Las asociaciones de Anthyllido—Ma/co/mion son muy numero-
sas en la Península Ibérica y, generalmente, tienen un areal
marcado por especIes endémicas: Linar/o donyanae—Loef/in—
gietum baeticae Rivas—Martínez, Castroviejo, Costa & Valdés—
Bermejo 1979 (Linario tursicao-LoefI¡ng¡stum ba.ticao pro no.». .»ut.j<onubense
litoral), Anthy/lido hamosae—Malcolmietum lacerae Rivas Goday
1957 (mediterráneo—iberoa—tlántlca en arenales de áreas de
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Tabla 45
Anthyllldo hamosae—Malcolmietum lacerse
a) malco?mietosuai lacarse: 1-9; b) ompha?od.tosun, lInifolla.: lO
Ares niz 10 lO lO lO 4 7 10 10 5 lO
Altitud (0.») 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5
ti. esp. 24 20 20 15 14 lB 17 15 13 16
ti orden 1 2 3 4 5 6 7 8 910
caracteristicas de asociación y alianza
:
Malcolmia lacera 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1
Arenaría emargínata . 1 . . 4. 1 1 1 •
Ononis broterana + . . 1 1 1 . .
Linaria pygmaea . . . . 1 + + + ¶
Anthyllis hamos. 1 1 ¶
Loeflingia baetica 23
Pseudorlaya minuscula . 1
Diferenciales de subasociación
Omphalodes linifol ja . . 1
Características de orden
Erodiun pilosum 1 1 2 1 1 2 1 + 1 1
Vulpia niesbranacea 4 5 2 5 1 1 1 . . 4
Evax rasnosissima ¶ 1 1 1 1 1 1
Ornithopus 1 stflmocarpus 2 2 1 + 2
Leucojuis trichophyllum ¶ 1 •..... 1 1
Trisetaria dufourei 33 2
Características de clase
Tuberaria guttata 1 ¶ 2 2 1 1 1 ¶ 1
Rumex bucephalophorus 2 2 2 . • 1 1 . • 1
Reseda media + ¶ + 4.
Hypochooris glabra 1 ¶ . + . . . 4.
Logfla gallica . . . . ¶ + ¶ +
Leontodon longí rostrí s 1 ¶ . ¶
Tuberaria macrosepala 1 • . . . ¶
Stachys arvensie 4. . 1 . . . . 1
Coronilla dura . . ¶ . 1 ¶
Compañeras
Anagallis arvensis + . 1 4. . 4. 4. . 1
Lobularia marítima 4. . • . + . . . 1 1
Centranthus calci trapas . . + ¶ 4. . . .
Herniaria cinerea . . . ¶ 4. . 1 ¶
Colncya oxyrrhína . . . 2 1 + .
Plantago afra . . . . ¶ . . . 2 ¶
Mibora mínima . . . . 1 . . 1 1
Oipcadi serotinuis . 1 +
Senecio lividus . . * . . 1
Otras características de clase: Tolpis barbata + en 1; Asterolinon linum-stellatuln 4. en 1
y lO; Paronychia echínulata ¶ en 3; Crassula tillasa 4. y Galium divaricatus + en 5;
tieatostema apulia + en 7 y 9: Helianthemum ealiclfolium 4. en 9.
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Otros táxones: Centaurium maritimun, Misopates grandiflorum en 1; Centaurea sonchifolia en
¶ y 2; Plantago coronopijo en ¶ y lO; Halimiun, commutatum en 2; Ononis pubescsns en 2 y 10;
Centaurea melitensis en 4; Sagina apetala en 5; Sherardia arvensis en 6: Galiun, murale en
7; Trifolius cherlerí en 7 y 10; Crepís capillaris 1 y Juncus bufonius en 9; Sanguisorba
spachiana, Bromus hordeaceus, Trifoliun stellatum en ¶0.
Localidades: 1 al 10— Varias localidades en la finca Los Nacimientos (Vejer de la
Frontera,TP42).
oceánicas a semicontinentales), Wah/enbergio nutabundae—
Loef/ingietum pentandrae Alcaraz & al. 1985 (almeriense),
Loe flingio pentandrae—Maresietum nanas Alcaraz, Mateo & al.
1987 (murciana, setabense y valenciano—tarraconense). Al
penetrar en las zonas interiores peninsulares, más continen-
tales, el Anthy/l/do—Malco/rnion es sustituido por el Coryne—
phoro—Malcolmíon patulae Rivas Goday 1957 caracterizado por
el endemísmo Malcolmia patula (Lag. ex DC.) Rivas—Martínez.
Sinfitosocioloqía: En nuestro territorio forma parte de
la serie de los alcornocales sobre arenas (O/eo sy/vastris—
Querceto suberis s/gmetum) contactando con la Comunidad de
líquenes terrícolas Cladonietum med/terraneae y, hacia los
blótopos más nitrificados con la alianza Línario—Vulpion
a/opecuroris.
Variabilidad: El aumento superficial de la basicidad como
consecuencia de la proximidad de las mesas calizas miocenas
de Benalup y Vejer de la Frontera conduce al enriquecimiento
de la comunidad en Ompha/odes /inifolia (subass.
omphalodetosurn linifoliae; holosintypus: invent. Ii, tabla
50).
- Linarlon pedunculatae
Asociaciones de las dunas litorales semifijas de las
costas cálidas de la Península Ibérica y norte de Africa.
Tienen su óptimo en zonas afectadas por la maresía en las
estaciones abiertas de la Ammophíletalia (DIEZ GARRETAS,
ASENSI & ESTEVE CHUECA, 1977).
Caracteristicasterritoriales: Linaria pedunculata, Onon¡s
variegata, Si/ene littorea.
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45. Ononldo variegatae—Llnarietum pedunculatae Díez Garretas,
Asensi & Esteve 1977 1 inarietosum pygmaeae Diez Garretas
1984.
Sinecoloqía y sinestructura: Comunidad de terófitos
efímerospropiadedunassemifijas influidas por lamaresía,
a pocos metros del mar.
Transcribimos aquí el único inventario que hemos podido
real izar, ya fuera de nuestro territorio, en los Caños de
Meca (Barbate, Cádiz) El m2J: Linaria mumbyana var. pygmaea
3, Ononis variegata #, Linaria peduncu/ata 1, Po/ycarpon
diphy/lum 1, Erodium pilosur» 2, Si/ene littorea #, Senecio
lividus +.
Sincoroloqia: La presencia territorial del endemismo
gaditano—onubense, algarvienseymauritánico Linaria mumbyana
var. pygmaea permite ampliar el área de la subasociación
algarviense de DIEZ GARRETAS (1984). El Linarion pedun—
cu/atae comprende en la Península Ibérica a varias asociacio-
nes: Ononido variegatae—L/narietum pedunculatas Díez Ga—
rretas, Asensi & Esteve 1977 (gaditano—onubense y algar—
viense), Triplachno nitent¡s—S/lenetumramosissimae Peinado,
Martínez—Parras & al. 1985 (murciano—almeriense, setabense y
valenciano—tarraconense) y Herniario algarvicae—Linarietum
ficalhoanae Diez Garretas 1984 (algarviense y ribatagano—
sadense meridional).
+ Trachynietalla distachyae
Pastizales terofíticos pioneros de suelos esqueléticos o
decapitados, ricos en bases.
Características territoriales: Anthyllis tetraphyl/a,
Atractyl/s cance/lata, Brachypodíum distachyon, Euphorbia
exigua, Hypochaerls achyrophorus, Lagoecia curninoides, Linum
strictum subsp. strictum, Micropus supinus, Ononis viscosa
subsp. breviflora, Polygala monspeliaca, Silene tridentata.
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• Trachynion distachyae
Asociaciones basófí las de terófitos efimeros, de amplia
distribución mediterránea, con irradiaciones en la Región
Eurosiberlana, pero que escasean en los territorios ter—
momediterráneos de tendencia árida, en los que sólo se
presentan en situaciones protegidas o en años húmedos
<ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ & al., 1991); en este caso, son
reemplazadas por comunidades de Stipíon capensis (RIVAS—
MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991).
Características territoriales: Asteriscus aquaticus,
Campanula erínus, Cleon/a lusitanica, Euphorbia fa/cata
subsp. fa/ceta, Helianthemum vil/osum, Hippocrep/s biflora,
Iberis crenata, Jasione montana subsp. blepharodon, Neatos—
tema apu/um, Omphalodes linifo/ia, Ononis viscosa subsp.
subcordata, Valentía hispida, Ve/ezia rigida.
46. Velezlo rigidae—Asterlcetum aquaticae Rivas Goday 1964.
Tabla 46.
Sinecoloqía y sinestructura: Asociación de terófitos
efímeros muy extendida en las cal izas y arcillas de la
Campiña Gaditana, ocupando grandes espacios a principios de
la primavera. El aspecto que ofrece es el de formaciones, de
gran colorido, dominadas por Asteriscus aquaticus y C/eonia
lus) tan/ca.
Sincoroloqía: Es una asociación de óptimo luso—ex—
tremadurense (RIVAS GODA’?, 1964; SANTOS, LADERO & al., 1989)
aunque sus características aparecen bien representadas, al
menos, en el occidente de la provincia Bética.
Sinfitosocioloqía: Constituye una etapa muy avanzada de
degradación de los encinares termomediterráneos (Sm/laco—
Quercetun> rotundifo/iae), algarrobales (Clematido—Ceratonie—
tum siliquae phlomidetosum purpureae) y acebuchales (Tamo—
O/eetum sy/vestrís phlom/detosum purpureae) sobre col mas
arel 1 losas.
Bajo la presión ganadera es reemplazada por el majadal de
Trifolio subterranei—Plantaginetum serrariae; sin embargo,
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Tabla 46
Velezio rigldae—Astericetum aquaticae
a) astericetosuni aquatica.: 1-9: b) vulpiotosum membranaceae: 10-13; e) sedetosun, rubont¡s: 15-
¶8
Area m2 40 50 ¶00 40 5 lOO 10 lO 20 20 5 50 40 ¶0 10 5 10 20
Altitud (Dm) ¶4 14 32 14 ¶6 9 7 ¶0 15 16 ¶6 7 6 6 lO lO lO ¶6
ti. esp. 27 2? 26 22 21 21 21 21 ¶8 27 21 20 í9 26 17 ¶7 17 16
ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¶1 ¶2 ¶3 14 15 16 ¶7 18
Características de asociación y alianza
:
Asteriscusaquaticus 2 3 2 3 3 5 3 2 3 2 2 • . 3 4 3 4 3
Neatostemaapulum 1 ¶ ¶ 1 + ¶ 1 1 . ¶ ¶ . . • 1 • 1
Cleonla lusitaníca 3 l 4 ¶ . 3
Volezia rigida . . . . + 1 1 ¶
Campanulaerinus l . l . . 1 . . . .
Valantia hispida 4.
Omphalodes linifolia 2 . 2 2
Euphorbia falcata . . + 1 +
Ononis subcordata ¶ .
Hippocrepis biflora l
Jasione blepharodon i
Helianthen,um villosum 1
biferenciales do subasociaciones
Vulpia membranacea 3 3 1 1
Sedum rubens + 1 + ¶ +
Características de orden
Euphorbia exigua 1 l . + ¶ . ¶ 1 1 1 . . . 1 . 1
Brachypodium dlstachyon • ¶ 3 1 4 . 4 1 . . . + 1
Micropussuplnus l l . ¶ • • . 1
Linumistrictun, + . . . 1 l ¶ +
Atractylis cancellata . . . 1 . 3 2 . 2 4.
Polygala monspeliaca . . 4. 1 . • 4. . ¶
Iberis crenata (terr.> 3 2
Características de clase
Leortodonlongirostris 1 2 1 2 ¶ ¶ . . l + . 1 ¶ ¶ ¶ l l 1
-Trifoliue scabrum ¶ . ¶ + 2 1.1 ¶ ¶ . . . .2121
Desmazeriarigída ¶ 4. 2 + ¶ . . 1 1 ¶ . l . . ¶ .
Anthyllistotraphylla ¶ ¶ . . 1 . ¶ . + . . . . + . . 4. +
Evaxpygmaea .1 111.. 1. .2 ¶
Pilago pyramidata ¶ + . 1 ¶ l . . . 1
Medicagominima . • . . 2 . ¶ • ¶ 2 2 2
Trifolius campestre + • ¶ . . ¶
Linaria amethystea l . 1 1 1
Rumies bucephalophorus 1 • 2 1 1
Helianthemum ledifoliun, . . . . 1 ¶ . ¶
Iielianthemum salicifollum . . . . 1 1 . 1
Características de Tuberarion y Túb.rar¡eta7¡a
Plantago bellardil . 1 • . . • 3 2 . 4. 2 4. • . . 1
Logfiagallica + ¶ . ¶
Tuberaria guttata 1 ¶
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ¶2 13 ¶4 ¶5 16 17 18
Carnpanula lusitanica . . 4.
Tolpis barbata . . +
compañeras
:
Plantagoafra 3 3 ¶ . 4. 1 2 ¶ . 2 ¶ • 4. . ¶ ¶ ¶ 1
Anagallisarvensis ¶ ¶ . 4. . 4. 4. 4. . 4. . 1 ¶ ¶ . 4. . 1
ficorpiurus sulcatus ¶ ¶ 4. ¶ . . 1 + 4.
Hedypnoiecretica . 1 . . . 1 . ¶ 4. + • + 1
Astragalus echinatus 1 . 2 + ¶ . 1
Plantagoserraria + + . + . . . + . . 1 . . 1
Filagolutescene . . . . 4. 1 + • + + . 4.
Paronychia argentea ¶ . 2 1 + ¶ ¶
fiherardia arvensis . . ¶ . . . ¶ 1 . ¶ ¶
Calendula arvensis 1 . . . 4. . + + 1
Trifoliun, etellatus ¶ . 2 . + . . . +
Valerianella discoldea 1 . 1 4. ¶
Lobularia maritíma ¶ . 1 . . 2 2
Lagurusovatus 1 • + . . . , 3
Convolvulus althaeoides 4. l . . . +
Bromus matritensle + . . . 1 1
Centauriun, pulchelluu . . ¶ . . 4. . . 4.
Aegilops geniculata . . ¶ . . . + . +
Broiuus hordeaceus . . + . . ¶ . . . . +
Erodlum primulaccuis 1 . ¶ 1
Otras características de clase: Pallenie spinosa + en 2 y ¶8; Arenaria leptoclados 1 en 10;
Asterolinon linum—stellatur, 1 en ¶2; Hippocrepis ciliata 2 en 16;
Otros táxones: Centauriura erythraea en 1; CoronIlla scorpioides en 1 y en 15: Oactylis hispanica,
Onobrychts pedt¡ncularis. Micromerla mlcrantha en 2; Plantago cylindrica en 2 y en 4; Centaurea
melitensis 1 y Malva althaeoides en 2 y en 6; Catananche lutea, Ononis ornithopodioides, Galiun,
viscosa, Euphorbia pterococca, Blackstonia perfollata. Trifollus lappaceuwu en 3; Linun setaceum
en 3 y en 9; Anthyllis saura, Bellardia trixago en 4; SanguIsorba spachiana en 4 y en ¶0;
Trifoliun, pallidun en 5; Misopates grandiflorus en 5 y 14; Carduus pycnocephalus, Convolvulus
arvensis, Papaver dubluis en 6; Glossopa;pus macrotus en 6 y en IB; Reichardia intermedia en 7;
Anthemis arvensis en 7 y 14; Vulpia ciliata en ¶0 y II; Trifolium cherlerí en ¶1: Medicago
polymorpha en II y 12; Silene tridentata en II y 16; Hlrschfeldia Incana en ¶2 y ¶4; Coridothymus
capitatus. Anacyclus clavatus en ¶3; Mercurialis ambigua en ¶3 y ¶4: Polycarpoo tetraphylluu. 1.
Crepis capillaris, Herniaria cinerea, Urospermum picroldes, Plantago lagopus, SalvIa sclareoides,
Salvia verbenaca» Trisetaria panicea, Bromus hordeaceus, Geranius dissoctutu en ¶4; Lophochloa
cristata en 15; Suene tuberculata en ¶8.
LocalIdades: 1, 2 y 4—Cerro del Mal Abrigo. Venta de Tablada (Alcalá de los Gazules,TF5039); 3—
klO de la carretera del Picacho (AG.TF6044): 5, 10 y II— La Mesa Alta (Benalup.TF3927); 6-
Majadales de Calvo (MS.0A6839): 7—Ermita de los Santos (AG,TF5037); 8. ¶5. 16y ¶7- Rancho del
Callo (Paterna de Rivera,TF4645); 9— Rancho del Pino (FR.TF4646>; 12 y ¶3— Cortijo de Ben.lup
(Benalup,TP4524); 14— CastIllo de la Morilla (B,TF4624>; It— Rancho de las Cuijitas (PR.TF4545>.
sobre suelos más o menos nitrificados y removidos es sus-
tituida por los terófí tos de Bromenalia rubenti—tectori.
Variabilidad: El tránsito hacia medios petranos de
1 itosuelos se manifiesta mediante la subasoclación sedetosum
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rubentis Santos 1987, que con el mismo significado que su
autor (SANTOS, 1987; SANTOS, LADERO & al . , 1989) reconocemos
en nuestra zona.
En los suelos más sueltos de las calcarenitas miocenas de
Benalup, que contactan con paleodunas cuaternarias describi-
mos a la subasoclación vulpietosum membranaceae de clara
tendencia sabulícola (holosintypus: invent. 10, tabla 46).
El lavado de estos sustratos calizos permite la entrada
en el seno de esta asociación de características acidófilas
de Tuberarietalia, constituyendo la variante que RIVAS GODA’?
(1956, 1964) denominó Thero—Brachypodion si//cineum. Dicha
variante también ha sido reconocida por BOLOS (1950), IZCO
(1975) y BELMONTE (1986).
XIV. SAGINETEA MARITIMAE Westhoff, Van Leeuwen & Adriani
1962 ~Prank.ni.teapulverulentas Rivas-Martínez is~ Rivas-Martínez & Costa
19763
Vegetación halonitrófila anual sometida a inun-
daciones temporales de agua salada o bien a una maresia
salina continuada. Existe en territorios mediterráneos y
atlánticos tanto en suelos salobres costeros como interiores.
Características territoriales: Hordeummar/num, Franken/a
laevis (terr.), Polypogon marítimus subsp. maritimus, Sper—
guIarla marina.
+ Sag 1 neta í i a mar i ti mae [Franken¡etaIiapulverulenta. Rivas-Martínez it,
Rivas—Martínez & Costa 1976]
Vegetación halonitrófí lamediterránea formada, en general,
por terófitos de pequeña biomasa y desarrol lo primaveral
(ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ & al., 1991).
Características territoriales: Paraphoiís incurva.
• Prankenlon pulverulentae
Al lanza de terófitos que prosperan tanto en saladares
temporalmente inundados como en estaciones abruptas litorales
humectadas por la maresia o ligeramente nitrificadas.
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Característicasterritoriales: Seta macrocarpa, Parapho/is
pycnantha, Spergu/aria nicaesna is.
47.Plantagini coronopi—Hordeetummarifll O. Bolós & Molinier
ex O. Bolós 1962 EParapflol¡do incurvae-Hordeetum marini Rivas Goday 1964,
non. Mv., Polygonl marltimi-Horde.tum mar¡ni Cirujano 1981]
Tabla 47.
Sinecoloqíavsinestructura: Pastizales de Hordeummarinum
que pueblan durante la primavera los suelos nitrificados por
el pastoreo, en áreas que durante el invierno tienen una
inundación prolongada.
En nuestro territorio aparece en los pequeños reí anos,
más o menos pastoreados, por donde aflora la facies salina
del Keuper.
Sincoroloqía y sintaxonomía: Por el momento, es una
asociación conocida de la Subreglón Mediterránea Occidental
(BOLOS & MOLINIER, 1958; CIRUJANO, 1951).
Se diferencia del Parapholido /ncurvae—Frankenietum
pulveru/entae Rivas—Martínez exCastroviejo & Porta 1976 por
la dominancla de Hordeum marinum y la ausencia de Frankenia
pulverulenta, Sphenopus divaricatuse Hymenolobus procumbens.
Al parecer, y siguendo a LADERO & al. (1954), Plantagini—
Hordeetum marín/ se trata de una asociación ampí a cuyo
significado es la versión más nitrófila de las diferentes
asociaciones de esta clase: Parapho/ido incurvae—Frankenietum
pulverulentae (mediterránea occidental), Parapholido incur—
vae—Catapodíetum mariní (5. de la Península Ibérica e Islas
Saleares).
Sinfitosocloloqía: Lejos de la postura de LADERO (o.c.)
de considerar a la al lanza Horde/on mariní, cuyas comunidades
son muy difíciles de separar del Frankenion pulveru/entae, si
es cierto que nuestros inventarios contactan con la vegeta-
ción del suborden subnltrófllo Bron,enalia rubenti—tectOri.
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Es una asociación que forma parte de la sucesión de los
tarayares subhalófi los <Po/ygono—Tamar/ceto afr/canae
sigmetum)
Tabla 47
Plantaginí caronopi—Hordeetum mariní
Area m2 lO 5 5 ¶0 5 —
Altitud (Cm> 5 9 9 lO ¶0 —
>1. esp. ¶3 ¶0 6 8 9 —
ti. orden ¶ 23456
Características de asociación y unidades superiores
:
Hordeus marínus 4 5 1 4 3 3
Spergularia marina 3 • 1 ¶ +
Prankenia laevis (terr.> . ¶ 4 3 4
Paraphol le Incurva ¶ . . 2 ¶ 2
Paraphcl i e pycnantha 2 ¶ 2
Polypcgon maritimus 2 2 . . . 3
Beta macrocarpa . . . . +
compañeras
Plantago coronopus + 1 ¶ ¶ 1
Loliun rigidus ¶ ¶
Juncus hybrldus . ¶ 4.
Otros táxones: Chenopodium murale. Plialaris brachystachys, Asgílope geniculata. Scorzonera laciniata,
Matricaria recutita, Atriplex prostrata en 1; Chamaeuselwe fuscatus, Centaurea diluta en 2; Hedicago
truncatula, Centaurius pijíchellun, Asteriscus aquaticus en 4; Cynodon dactylon, Gaudinía fragilís,
Trifolius scabrum en 5; Spergularia bocconí 2, Melilotus indica 3. Polygorum aviculare 2, Juncus
bufonius 1, fipergularia rubra 1, Pca annua 1, Pulicaria paludosa ¶ en 6.
Localidades: 1— Salinas de Toscano (Alcalá de los Gazules.TFS¶42); 2 y 3— Peña Arpada (AG,TF4449>; 4
y 5- Rancho de las Quifltas (Paterna de Rivera,TF4544>; 6- RIVAS GODA)’ <¶964:280, 3 1.1v.>.
XV. POLYGONO ARENASTRI—POETEA ANNUAE Rivas—Martínez 1975.
Comunidades terofíticas nitrófi las formadas por
plantas rastreras adaptadas a suelos pisoteados; de dis-
tribución cosmopolita (RIVAS—MARTíNEZ, 1975>.
Características territoriales: Alternanthera caracassana,
Coronopus didymus, C. equamatus, Herniaria cínerea, Poa
annua, P. infirma, Euphorbia chamaesyce subsp. chamaesyce, E.
chamaesyce subsp. massiliensis.
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+ Polygono arenastri—Poetal ia annuae
Orden holártico.
Características terrí tori al es: Gyrnnosty/es seolonifera,
Píantago coronopus, Polygonurn arenas trura, P. aviculare,
Sagina apeta/a, Spergularia rubra.
• Polycarplon tetraphylli
Reune asociaciones de laSubregión Mediterránea Occidental
con desarrollo estivo—vernal y óptimo en áreas con inviernos
de frescos a cálidos (ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ & al., 1991).
Características territoriales: Crassulatillaea, Polycar—
pon tetraphyllum var. tetraphy/lum, Trifo/ium suffocatum.
48. Crassulo ti 1 laeae—Saginetum apetalae Rivas—Mart hez 1975.
Tabla 48.
Sinecoloqíaysinestructura: Asociación termo—mesomedite—
rránea constituida por terófitos efímeros de tal la muy
reducida que pueblan, a principios deja primavera, caminos
arenosos o areno—l imosos compactados por el pisoteo, así como
claros de otros pastizales pisoteados por el ganado. A
juzgar por las compañeras que aparecen en los Inventarios
levantados, de todas las asociaciones conocidas del Polycar—
pion tetraphy/li es la de carácter nitrófi lo menos acusado.
Sincoroloqía: Es atlántica y mediterráneo—iberoatlánt ica.
Sinfitosocioloqía: Enel áreaestudiada, aparececlaroel
contacto con los terófitos de Tuberaríetea guttatae, dentro
del dominio de las diferentes series climatófilas.
Variabilidad: La subasociación trifo/ietosumsuffocati es
propia de los medios ricos en compuestos orgánicos propor-
cionados por el pastoreo.
49.Sollvetum stolonlferae Rivas—Martínez 1975 EGymnostiletum
stolonlftrae pro no.». mut.]
Tabla 49.
Sinecoloqiavslnestructura: Vegetación terrno—mesomedite—
rránea (RIVAS—MARTINEZ, 1975; SANTOS, LADERO & AMOR, 1988)
que se desarrolla preferentemente en los Intersticios de los
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Tabla 48
Crasaulo tillaeae—Saginetum apetalae
a) saginetosum apetalae: 1-8: b) trifolietosum sufftcat¡: 9-10
Ana m2 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2
Altitud (Dm) 6 6 16 11 II II 21 60 lB 10
ti. esp. ¶0 9 7 7 8 ¶4 9 lO ¶3 ¶¶
ti. orden ¶ 2345676910
Características do asociación y alianza
:
Sagina apetala 3 ¶ 3 3 2 3 3 3 2 3
Crassula tlllaca 2 3 2 2 3 1 2 2 4. 2
Pol ycarpon tetraphyl lun, •..... 2 1 1 1
Diferenciales de subasocíaclón
Trifoliun suffocaturn 1 1
Características de orden y clase
Poa annua 1 2 . 1 1 1 . . . ¶
Herniaria cinerea ¶ + 4.
Spergularia rubra . . . 4. . . . . ¶
Compañeras
Ruines bucephalophoruo 1 + . 4 2 2
J’.jncus pygrnaeus . . 1 1 1 1 . . +
ADhanos microcarpa 1 2 . . . ¶ +
Evax pygmafia . . . . ¶ . 1 1
Tuberaría guttata . . + . . 1 ¶ +
Erodium pilosual 1 ¶ +
Plantago afra 1 + ...... ¶
Mibora minina 4. • • . . + . . . 1
Veronica arvensis • ¶ + +
Erodius pninuulaceum • . . ¶ 4.
Arenaría leptoclados . . . . + ¶
Asterolínon 1 Inum—stellatum + 2
Plantago bellardil + 1
Otros táxones: Logfia gallica ¶ en 1 y 9; Cerastiuin glomeratuis ¶ en 3 y 8; tiyosotis dubia en 4
Anagallis arvensis en 6; VulpIa myuros. Lotus subbiflorus en 7; Brathypodiuiit distachyon, Petrorbagia
dubia • Stachys arvensis, aherardia arvensis, Ornithopus pinnatus en 8; Valantla hispida, Catnpanula
erinus, Calendula arvensis en 9.
Localidades: 1 y 2 San José de tialcocinado (Medina Sidonia,TF4328>; 3- Cerro de la Peña (MS,TF3535>;
4 y 5—Cerro de la Golondrina (MS,TF3634>; 6—Cerro de los ParaVflos <MS,TF5423>; 7— Los Santos (Alcalá
de los Gaztales,TF5037>; 8— El Picacho (AG.TP6345>; g— La Mesa Alta (tiS,TP3927>: lO— Cerro de las
GargantIllas (MS.TF5524>.
adoquines de las calles mostrando una clara tendencia
urbanícola, más nitrófila que la anterior. Aunque este
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carácter urbanícola es manifiesto, también la hemos observado
en terrenos abiertos pisoteados y alejados de los centros
urbanos.
Sincorología: Hasta ahora, se trata de una asociación
luso—extremadurense y gaditano—onubo—algarviense.
Sinfitosociolocía: Destaca el contacto con la vegetación
nitrófila del Anacyclo rad/ati—Hordeetum lepormni.
Variabilidad: Señalamos también, en este caso, a la
subasociación trifolietosurnsuffocati ligada al encharcamien-
to temporal y a la textura arenosa o areno—l imosa del suelo.
Tabla 49
Solivetum stoloniferae
Area m2 2 3 3 3 3
Altitud (Dm> 10 11 21 21 ¶1
ti. CSQ. 9 8 8 14 ¶5
ti. Orden 1 2 3 4 5
Características de asociación y alianza
:
Gymnostyles stolonifera 4 4 2 2 2
Al ternanthera caracasana . . ¶ 2
Polycarpon tetraphylluu, . . 3 3
Diferencial de subasociación
Trifoliun, suffocatum . . . . 1
Características de orden y clase
Sagina apetala 1 2 1 1 2
Poa infirnia . 1 1 l ¶
Nl ygonus arenastrun 4. . . +
Coronopus didymus . . 2 3
fipergijíarla rubra . . . +
CO<nbañeras
Craesula tillaca 1 1 . . 1
Fi lago pyrarnldata 4. ¶ . . +
Seduál rubene + , . . +
Juncus pygrnaeus ¶ ¶ . . 1
Briófítos 3 . . . 2
Otros táxones: Aphanes microcarpa ¶ en ¶ y 5; Mibora mínima en 2; OxalIs cornículata y tiplotaxís
virgata en 3 y 5; Matricharia chamomulla, Valantia n,uralie, Cynodon dactylon, Cyn’balarla rnuralis
en 4: Veronica arvensis, Leontodon longirostris en 5.
Localidades: 1, 2 y 5— Charco Dulce (Medina Sidonia. TF383¶>; 3 y 4- Alcalá de los Gazules
(TP563E>.
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XVI. RUDERALI—SECALIETEA CEREALIS Br.—BI . 1936 [stellarietea
media. R. Tx. • Lohmeyer & Preislng ¶950]
Vegetación antropógena anual, arvense, ruderal, viana y
esclonitrófila, con centro de dispersión holártico e
irradiación cosmopolita.
Característicasterritoriales: Aetheorhiza bulbosa, A/lium
ampe/oprasun>, Arnmi majus, Ammoides pus/lía, Anaga/lis
mone/Il, Anchusa calcarea var. calcarea, Anthemis cotula,
Astragalus baeticus, Beta maritima, Srassica x napus,
Srassica nigra, Bronus lanceo/atus, Calendula arvensis,
Capsella bursa—pastoris, Capsella rubel/a, Centaurea di/uta,
Centaurea pul/ata, Cerastiun> g/omeratum, Cerastium pen-
tandrun>, Chamaemelum mixtura, Chelidonium majus (terr.),
Chenopodium album s.l., Cichorium pumi/um, Convo/vulus
arvensis, Coronilla scorpioldes, Cynoglossum clandest/num,
Diplotaxis catholica, E. c/cutarium, E. malacoides, E.
medicaginea, E. paplus var. mm/ma, E. pterococca, E.
serrata, Fi/ago /utescens, Ga//uramurale, Gladio/us communis
subsp. byzantinus, G. illyricus, G. ita//cus, Gnaphal¡um
luteo—album, Lamarckia aurea, Lathyrus sphaericus, Leontodon
maroccanus, Lo/ium mu/ti>’ lorum, Lupinus micranthus, Ma/va
a/thaeoides, Malva hispanica, Matricaria recutita, Med/cago
scutellata, Melí lotus indica, M. su/cata, Mercurialis annua
subsp. ambigua, Misopates oront/um var. grandiflorum, Muscart
comosun>, Nonea vesicaría, Onobrych/s peduncularis, Ononis
a/opecuro idea, O. filicau lis, O. mit/ss/ma, O. pendula subsp.
boissieri, O. viscosa subsp. porrlgens, Orn/thogalum nar-
bonense, O. orthophy/lum subsp. baeticura, Otospermum g/abrum,
Oxalis art/culata, O. pes—caprae, Papaver hybridum, P.
somniferura, Phalaris canariensis, Picris Gomosa subsp.
Gomosa, Reseda phyteuma, Rhagad/o/us stellatus var. le/ocar—
pus, Rostrar/a cristata, Rumex intermedius, R. thyrsoides,
Salvia verbenaca, Scablosa 5/mp/ex subsp. dentata, Scorp/urus
vermiculatus, Scorzonera hispan/ca var. crispatula, Senecio
gal//cus, Senecio vuigaris, Si/ene coelirosea, 5. co/orata,
5. fuscata, 5. gal//ca, 3. nocturna, 5. scabriflora subsp.
tuberculata, Sí lene vulgaris, Sinapis alba subsp. alba,
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Sinapis arvensis var. orientalis, Solanum nigrum, Sonchus
asper, Sonchus oleraceus, Spergu/ar/a rubra subsp. longipes,
Stellaria media, 3. palí/da, Tragopogon hybr/dus, Trifo/ium
glomeraturn, T. isthmocarpum, T. /igusticum, T. spumosum, T.
squamosum, T. squarrosum subsp. squarrosum, Tyrimnus leuco—
graphus, Veroníca arvensis, Vícia lutea s.l., y. peregrina,
V. sativa s.l., V. villosa s.l.
$ Secalienea cerealis
Vegetación arvense meseguera y de malas hierbas de
cultivos (RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al., 1991).
Características territoriales: Anagal/is arvensis,
Anthemis arvensis, Chamaemelum fuscatun>, Pal/op/a convol—
vulus, Fumaria officinalis, Lamium an>plexicaule, Platycap—
nos spicata, Raphanus raphanistrum subsp. microcarpus, 5/lene
conoidea, 3. rubel/a subsp. segetalis, Veronica heder/folia
subsp. heder/fol/a.
+ Secalietaliacerealis
Malas hierbas de cultivos cerealistas, de leguminosas y
otros cultivos de secano, con desarrollo hiemal y vernal.
Este orden presenta su óptimo en las regiones Eurosiberiana
y Mediterránea.
Características territoriales: Lathyrus aphaca, L. c/cera,
M. intertexta, Papaver dubiun>, Papaver rhoeas, Phalaris
brachystachys, Po/ygonum be/lardii subsp. be/lardii, Ranun-
culus arvensis, Rapistrurn rugosura subsp. rugosum, Scandix
pecten—veneris, Sherard/a arvensís, Stachys ocymastrum,
Vaccaria hispan/ca, Y/cia benghalens/s, Y/cia sativa subsp.
angus tirol/a.
• Secal Ion cereal is LRtdof¡on segeH tiegre 1958]
Asociaciones mesegueras termo—mesomediterráneas de suelos
ricos en bases.
Características territoriales: Adonis annua, A. microcar—
pa, Anchusa azurea, Biscute lía auriculata, Bup/eurum lan—
cifo/íum, Capnophyllum peregrinura, Delph/nium pentagynum,
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Gal/un> verrucosum, Lathyrus ochrus, Melilotus segetalis
Nigella damascena, N. papillosa subsp. papulosa, Pha/aris
paradoxa, Rido/fia segetun>, Si/ene stricta.
BRAUN ELANQUET (1931) creó la alianza Secalion para las
comunidades mesegueras del Bas—Languedoc (sur de Francia),
que posteriormente hace extensiva a toda laCuenca Mediterrá-
nea (BRAUN BLANQUET, 1936). Por otro lado, NEGRE (1956,
1977) propone el Ridol>’ Ion segetí (norte de Africa), cuyas
especies diferenciales tienen una distribución que excede a
la superprovincia Mauritánica y la mayoría se encuentran en
nuestro área de estudio (Ammi visnaga, Galactites tomentosa,
Ma/opema/acoides, Medicago cilíarís, M. scutel/ata, Ridolfia
segetun>). Por esta razón sinonimizamos el Ridolfion segeti
al Seca/ion cerealis.
5O.Bupleuro lancifolii—Ridolfietumsegeti Peinado, Martínez—
Parras & Alcaraz 1989
Tabla 50.
Sinecoloqía y sinestructura: Asociación meseguera termo—
mesomediterránea seco—subhúmedo—húmeda, presidida por
R/dolfia segetun>, que coloniza calizas más o menos duras y
depresiones arcillosas tirsificadas, sobre las que se
asientan cultivos cereal istas o con aprovechamiento con otras
plantas (remolacha, girasol, garbanzos, etc.). Son difereri—
dales frente al resto de las asociaciones mediterráneo—
occidentales: Biscutel/a auriculata y Nige/la papi/lasa
subsp. papi/lasa.
Como observaba GUINOCHET (1977) hemos visto en la provin-
cia de Cádiz a este tipo de comunidades como comensales de
cultivos cerealistas y, también, de otros cultivos; sin
embargo, GOUNOT (1960) indica que son exclusivamente cerea-
listas. Nosotros pensamos que se trata de suelos uti 1 Izados
para cultivos cerealistas que posteriormente han sido
aprovechados con otras plantas. Al igual que en nuestra
tabla, algunos Inventarios de la tabla 4 de GUINOCHET (o.c.)
presentan Hedysarun, coronar/un, que interpretamos dentro de
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Tabla 50
Bupleuro lancifol i i—Ridolfietum segeti
Area 1:101,2 lO ¶0 lO 10 20 5 lO lO lO 10 5 lO lO
Altitud (Orn> 16 15 8 ¶6 5 6 lO 5 5 5 6 8 ¶0 —
ti. esp./inv. 38 35 25 24 24 21 17 27 21 30 lB 33 29 3
ti. orden 1 2345678910111213 14
Cultivos
:
Avenabyzantína 5 5 . 5 ¶ . l . .
Hordeun vulgare . . 5 . . 5 . 4
Helianthus annijus 4 . 4 4
Características de asociación y alianza
Rídolfiasegetuis 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3
Phalarisparadoxa . . 3 2 2 . . . 3 l 2 ¶ 1
Supleuruis lancifoliun ¶ 2 . ¶ . . . . ¶ . . . ¶ 3
Higella papillosa 2 . . 1 2 1 1
Capnophyllum peregrinuin + . 3 . 1 . . . . 1
Biscutella auriculata . . . 1 2 . . . . ¶ . . . 1
Silone otricta 1 ¶ . . . +
Adonis microcarpa . . . ¶ ¶
Adonis annua
Características de unidades superiores
Phalarlsbract,ystachys 1 1 3 3 3 2 3 2 l 1 1 2 1 2
Avenasterilis . 3 3 . . 1 1 3 2 4. 1 4. 4. 2
Anagallisarvensis + + 1 • l 4. . . 1 • + 4. . 2
Rapistrusrugosuin . l 4. 4. . . . . + + 4. 1 4. 2
Loliunrigldun 1 . í 2 + . 3 . + . . . .
Convolvulus tricolor 1 • ¶ 1 2 . . . . 1 2
Convolvulus arvensis . + . . 1 ¶ . . 1 . . 1 . 2
Sonchus oleraceus 4. 1 1 . . 1 4.
Papaverrhoeas 33 . 2 . 4. 2
Anacyclus radiatus ¶ 1 . . . ¶ + . . . . 4.
Ranunculus arvfnsis + . . . + . . . . ¶ . 2 . 2
Otospern,un. glabrun . . ¶ . . . 2 . . . 4. ¶ 1
Polygonus bellardii ¶ • 4. 1 . . 2
Papaver dubius 4. . . 4. ¶ 2
Chrysanthemum coronariunl . 2 + . . 1 . 1
Brasolcanigra . 4. 4. 2 ¶
Leontodon maroccanus . 1 1 ¶ . . +
Hedysarurn coronariunh . . ¶ 4. 1 +
Teucriun, spinosum . . 4. . ¶ . . . . + 1
Ornithogalum narbonense , + . . +
Arenaría hlsparica ¶ • ¶ . 2
Stachys ocyiuastrum 1 3 1
Trisetaria panicea + 4. . +
Pi lago lutescene 2 + • ¶
Rutnexwoodsil ¶ 4. 4.
Echiun, plantagineus . 1 + + .
tiroopermu,, picroldes . + + 2
Medicago polyrnorpha . 4. + . 2
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ti. orden 1 2345678910111213 ¶4
Sinapis arvensis . . + . • 1 . . • +
Amisimajus . . . + 4.,
Torilisnodosa . . . l 2 . 2
Melilotus indica • . . . • 1 • ¶ .
Plantago atra . ¶ +
Galactites too,entosa . . 4. 2
Euphorbia pterococca 2 . +
ConioaAeras
:
Cichorius intybus ¶ ¶ + 4. • ¶ ¶ . . . . ¶ í a
Scolyiius.aculatus . • . + 4. 4. 4. • 1 + + + 1 1
Picrisechioldes 4. . ¶ . . + • + • + + l 2 2
Lythrvmjunceum ¶ . 2 1 • ¶ +
Ranunculus trilobus + . . . ¶ . . . . + 1 2
Plantago lanceolata • 1 4. . 1 4.
Así visnaga 4. 1
Lactuca serriola • 1 4.
Trifollus spumosum • . . 1 . . 2
Phalaris coerulescens 2 . . ¶
Sonchus asper + . . . 2
Daucus maxisus + • . . 2
Otras características de unidades superiores, Papaver hybridun 2. Hirschfeldia Incana + y
Silene coelí—rosa + en 1; Eruca longirostris en 1 y 4; Silene segetalis ¶ en 1 y 12;
Astragalus hamosus 1. Medicago orbicularls 4.. Relchardia Intercedía •, Erodiun, malacoides
•, Carduue pycnocephalus l en 2; Medícago ciliaris + en 2 y ¶1; Vicia vestita 2, Malva
althaeoídes •. Calendula arvensis 4., Bronius hordeaceus 4. en 7; Glossopappus inacrotus 1,
Catananche lutea 1, Centaurea pullata 1, Dactylis hispanica + en 8; Anacyclus clavatus +
en 8 y 9; Sinapis alba en 8; Scorpiurus sulcatus 4.. Chrozophora tinctorea 1, Bro.jtus
natritensis 1, Hordeun leporinin 1, Vaccaria híspanica 1. Centaurea díluta ¶ en 9;
Tragopogon hybridus + en ¶¶; Crepis taraxacifolia +, Trifoliul. pallidus 1. Ononis ahitiesima
4. en ¶3;Otrostáxones: Parentucellía viscos. en 1; Trifoliumcantpestre, tiotobasis syriaca
en 2; Pallenis epinos. en 2 y 8; Lactuca serriola en 2 y ~ Centauriun erythraea en 3;
Oelphinium gracile en 5; Euphorbla exigua 1 en! y II; Ononis pubescene, Salvia solareoldes,
Echínops strigosus. Cynara huinilis, Silybum marianun. Festuca atíantigena, Carduncellus
caeruleus. Plantago serraría en a: Linus tenue en 8 y lO; Cardijus beurgeanus en 9;
Trifolluis isthmocarpua. Trifoliun s4uanlosunl, Crepis capíllaris en ¶0; Scabiosa atropurpurea
en 12; Polypogon unonspeliensis en ¶3.
Localidades: 1— Rancho de las Quijitas (Paterna de Rivera, TF4544): 2-Cañapena (Medina
Sidonia, ff4644>; 3— Cerro de laciballa (MS. TF3538); 4—Cas. de la Vega (PR. TF4445); 5—
Alcalá de los Caniles (TF5540>; 6— El Berrueco (MS. GAMa?); 7— Pefia Arpada (Aa. TF4943);
8— Ecija (Sevilla. tfl¶5>; 9- Utrera (SE. TOZí); lO— K5O entre Medina Sidonia y Vejer de la
Frontera (TF3728>; II— Arroyo de Molaza (Vejer de la Frontera. TF3726>; 12- Cortijo de
Pajarete (Jerez de la Frontera, YESOSO); ¶3— Embalse de Cuadalcacin, Rancho de la Capeta
(JE, TF5758); 14— PEIMADO, MARTXNEZ PARRAS & ALCARAZ (1989. tab. 1. Andalucía>.
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la dinámica, al menos, de los cultivos cerealistas cuyo
abandono conlíeva la introducción de la zuya como planta
pionera y, por tanto, a las comunidades del Cerintho—Fedion.
Sincoroloqía: Es una asociación bética, vicariante de
otras asociaciones mediterráneo—occidentales— Capnophy/Ietum
peregrini El Antri & Montégut 1983 (Marruecos), Rido/fio
segeti—Capnophylletum pere9r/ni Guinochet 1977 (Túnez),
A/do/fío segeti—L/narietum triphyllae O. Bolós, Molinier &
Montserrat 1970 (baleárlcaflfig. 26].
Sinfitosocioloqía: El óptimo de esta asociación se
encuentra dentro de las series Smilaco—Querceto rotundifol/ae
sigmetura y Tamo—Oleeto sylvestr/s phlom/detoso purpureae
sigmetum, al menos, en el área estudiada.
+ Solano rligri—Polygonetalia convolvulí
Vegetación arvense no meseguera, tanto eurosiberiana como
medí terránea
Características territoriales: Amaranthus hybridus, A.
retro flexus, Chrysanthemum segetum, Cyperus rotundus, Setar/a
verticí 1/ata.
• Polygono convolvul i—Chenopodion polyspermi
Asociaciones de cultivos no cerealistas y desarrollo
estivo—autumnal, con distribución principalmente atlántico—
medioeuropea. En la Región Mediterránea prosperan en
regadíos de suelos de naturaleza química diversa (ALCARAZ,
SANCHEZ—GOMEZ & al., 1991).
Características territoriales: Euphorbia he//oscopia,
Spergu/a arvens¡s.
Digitario ischaemi—Setarienion vírídis
Malas hierbas de los cultivos establecidos sin problemas
de drenaje.
Características territoriales: Cyperusrnundtii, Digitaria
sanguina/is, Echinoch/oa híspidula, Sorghum halepense.
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51.Comunidad de Setar/a verticillata y Ech/nochloa hispidula
Tabla 51.
Sinecoloqía ‘y sínestructura: Herbazal terofítico denso
dominado por biótipos graminoides que aportan la mayor masa
a la comunidad. Se desarrolla en los suelos bien irrigados
donde se instalan diferentes tipos de cultivos, especial-
mente, en nuestro territorio, en las huertas próximas a
algunos centros urbanos.
Tabla 51
Comunidad de Setaria verticillata y Echinochloa hispidula
Area ni2 5 10 5 5 5
Altitud (Dm) 10 lO 12 ¶2 ¶2
~. esp. ¶0 9 9 8 7
U. orden 1 2 3 4 5
Características de suballanza y alianza
:
Echlnochloa hispidula 2 2 4 3 ¶
Digitaria sanguinalis 3 3 2 . 1
Leersia oryzoldes • . • ¶
Características de unidades superiores
Setaria verticlllata ¶ 3 2 4. 3
Portulaca nítida . . ¶ . +
Chenopodí un, lanceolatun . . + +
Amaranthus blitoides . . + . +
Conyza albida . . 4.
Sonchus oleraceus . . . . 4.
Oxalis pes-caprae + 2
Compañeras
Plptatherus miliaceun 1 ¶
Paspalun paspalodes 2 . . 1
Cyperus badius • + . . +
Panicun repeos • 1 ¶
Otros táxores: Scrophularla lyrata, Mentha suaveolens, Aruin Italícun, en U Vinca difforrnis,
Verbena offícinalis, Equisetuin rasosiscimuás en 2; Plantago major en 4.
Localidades: ¶ y 2— Mesa del Esparragal (TF4752); 3. 4 y 5— Benalup (ff2848).
Aunque PEINADO, BARTOLOME & MARTíNEZ—PARRAS (1985) separan
a una asociación termófí la— Setario g/aucae—Echinoch/oeturn
co/onae— y a otra meso—supramediterránea— Setario verticí—
llatae—Echinochloetum crus—ga/lí—, no podemos llevar nuestra
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comunidad a ninguna de las dos, ya que no presenta ni
Echinoch/oa colona ni E. crus—ga/li que son sus respectivas
diferenciales, sino E. hispidula.
Sincoroloqía: Según el trabajo de CARRETERO (1981), E.
~%/spidula se comporta como una especie termomediterránea
dentro de la Península Ibérica estando muy extendida por el
Valle del Guadalquivir, lo que nos hace suponer una dis-
tribución similar para este tipo de vegetación.
Sinfitosocioloqía: Graminal nitrófilo ligado a huertos y
regadíos en las áreas de los ecosistemas del Popul ion albae.
Al disminuir la irrigación en el suelo es sustituido por los
elementos de la alianza Diplotaxion eruco/dis. En aquellos
suelos húmedos que contienen una cierta cantidad de arenas se
muestra el contacto con las comunidades de Panicum repens.
- Diplotaxion erucoldis
Comunidades mediterráneas de cultivos de secano no
cerealistas y floración estivo—autumnal.
Características territoriales: Amaranthus a/bus, Chrozo—
phora tinctorea, He/iotropium europaeum, K/ckx/a lan/gera,
Psora/ea americana, Tanacetum annuum, Teucr/um resupina tun>,
T. spinosurn.
52. Chrozopharo tinctoriae—Teucrietum spinosi ass. nova
Tabla 52.
Holosintypus: invent. 4.
Sinecoloqíavsinestructura: Asociación estival propia de
suelos pesados, muy arci 1 losos, en estado de barbecho y no o
muy poco irrigados. Aunque las asociaciones de la alianza
Diplotax ion erucoidis se desarrollan a expensas de un cierto
aporte de nitratos de origen exógeno, ésta parece tener su
óptimo en barbechos cereal istas poco abonados o formando una
vegetación de malezas entre los cultivos de girasol y, en
general, en los terrenos baldíos por abandono o cese de
cultivos.
Sus especies diferenciales frente al resto de la asocia-
ciones Ibéricas son: Otosperrnuni glabrun> (endemismo bético—
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Tabla 52
Chrozophoro tinctoriae—Teucrletum splnosl
a) chrozophoretosum tinctorlae: ¶-5: b) teucriétosum resupinati: 6-7
Area miZ so so 50 ¶00 100 40 30
Altitud (in) 50 40 60 50 40 8 8
ti. especies ¶7 17 ¶5 24 20 ¶5 16
ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 7
Usos del suelo <cultivos y barbechosl
:
Barbechos . X X x x
Hordeus vulgare X
Helianthus annuus • . . . X X
Características de asociación y alianza
Teucriun spinosum 2 ¶ 3 2 • 1 2
Kíckxia lanigera 2 . . 1 2 • 1
Chrozophora ti nctorea . . 1 2 2 + +
Heliotrooium curopasuin . ¶ . 2 ¶
Diferenciales de subasociación
Teucrius resupinatur, 2 3
Psoralea americana . . . ¶ ¶
Lythrum acutangulun . . 4. 1
Características de unidades superiores
Arnaranthus blitoides 1 ¶ 2 4. 4. 2 4.
Lolluis rigidun + 4. + ¶ + + +
Ridolfia segeturn 1 + 4. 4. 4.
Anagallís arvensis ¶ . 1 • 1 1 1
Phalarls paradoxa . . 4. 1 + 2 1
Arenaría hispanica + + • 4. . . +
Lavatera trirnestris . . 1 4. 4. 4.
Sinapis arvensis ¶ ¶ . 1
Chenopodius albis • ¶ . 1 . •
Phalaris canaríensis . ¶ . 4.
Polygonus aviculare . 3 • 1
Rumex woodsii . . . + 1
Compañeras
Scolyrnus maculatus + + . + + . +
Ranunculus trilobus 2 1 . . 2 . ¶
Rusex críspus + + . . 1 +
Mentha pulegluis 4. + +
Lythrum junceus 2 ¶ . . 2
Picris echioides . . 1 +
Otras característIcas de unidades sur,eriores: Ranunculus arvensis 4. en ¶ y 2: Convolvulus arvensis
• en 1 y 6; Braselca nigra + en 3; Polygonun, bellardil ¶ en 3 y 5; Hedysarum coronariulTi + en 4.
Otros táxones: Phalarls coerulescens. Cichorius lntybus ¶ en 1; Cynodon dactylon en 2;
Anhmi aajus en 4; Polypogon nionspelíensís en 5.
Localidades, 1— Vegas del Pradillo (Alcalá de los Gazules,TF5SSS>; 2- Vegas del Torero
(AG.TF6O2S>. 3— El Celemín (Benalup.TP5222); 4 y 5— Torrestrella (Medina Sidonia.TF4340>; 6 y 7—
La Janda (Senalup,7F4418>.
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mauritánico), Psora/ea americana, Teucr/um reup/natum
(endemismo bético—mauritánico) y T. spinosum. Se distingue
del Psora/eo americanae—Otospermetum g/abri El Antri 1981,
mauritánico, por la presencia de Chrozophora tinctorea y la
ausencia de Ecl/pta alba, Galium tricornutun> y Heteranthem/s
viscidehirta.
Fenológícamente esta asociación sustituye al Sup/euro
IancifoIii—Ridolfietum segeti.
Sincoroloqía: Por ladistribucióndesuscaracterísticas,
es una comunidad bética termomediterránea subhúmedo—húmeda
que hasta ahora sólo hemos observado en el sector Hispalense.
Una vez superada la depresión del Guadalquivir es sustituida
por otras asociaciones meso—supramediterráneas: Kickxio
/anige—rae—Chrozophoretum t/nctoriae Izco 1975 (castellano—
maestrazgo—manchega y bética oriental) y Heliotropio euro—
paei—Amaranthetum a/ti Rivas Goday 1964 (luso—extremadurense,
carpetano—ibérico—leonesa ycastel ano—maestrazgo—manchega).
Sinfitosocioloqía: Pertenecealaseriede losacebuchales
sobre vertisuelos (Tamo—Oleeto sy/vestr/s phlomidetoso
purpureae sigmetun>).
Variabilidad: Los inventarios 6 y 7 de la tabla 52
corresponden a la nueva subasociación teucr/etosum resupinati
(holoslntypus: invent. 7) de suelos más húmedos.
53.Kickxio lanigerae—Tanacetetum annul ass. nava
Tabla 53.
Holoslntypus: invent. 1.
Sinecoloqía y sinestructura: Vegetación autumnal carac-
terizada por la dominancla de Tanacetum annaura que se
desarrolla sobre vertisoles con una capa arenosa en super-
ficie, e Inundados durante las primeras lluvias desplazando
fenológicamente a la asociación anterior. Son plantas
diferenciales: Cynodon dactylon, Lythrum tribracteatum,
t4entha pulegiun>, Pu/icaria paludosa.
Sincoroloqía y sintaxonomia: Es una asociación bética
(hispalense) y tingitana.
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Tabla 53
Kickxlo lanigerae—Tanacetetum annui
Area niz lOO ¶00 40 30 ¶00 lOO lOO lOO lOO 100
Altitud (Dm) 6 6 9 5 9 13 9 a 4 9
ti. especies lO 7 9 9 9 8 8 7 7 7
U. orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Caracteristicas y diferenciales de asociación
:
Tanaceturnannuum 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4
kickxla lanigera 2 3 2 + 3 1 2 2 I I
Cynodon dactylon ¶ 4 1 ¶ . 3 . 2 2 2
Pulicaria paludosa 4. + 1 1 . .
Lythrum tribracteatuu 2 . . . + . ¶ . +
Mentha pulegiun. 1 . . + +
Características de unidades superiores
Convolvulus arvensis • . . . . + 1 1
Mandragora autumnalis + . + • . .
Rumex woodsii . 1 . . . . .
Chenopodiun albun. . . • . 4. . 4.
Compañeras
Scolymus maculatus 4. . . . . 2
Carlina racenjosa ¶ . . . . 4. . . . 1
Polygonun’ aviculare . . . 3 ¶ . +
Atriplex prostrata 2 . . . . . . . 4.
Picris echioidos ¶ . . . +
Dittrichia viscosa . . • +
Senecio jacobaca . . . 2 • 4.
Foeniculué, piperitun . . . ¶ . +
A~nrní vísnaga . . . ¶ . . +
Centaurluin svlcatus . . . . + . . . 1
Aster squamatus . • . . . . . 4. +
Otras características de unidades superIores: Lolium rigidun 4., Capnophyllutn peregrinun~ 2 en 2;
Reseda luteola + en 3; Heliotropluni curopacums 2 en 7; Chrozophora tinetorea 1 en 8: Chonopodiun,
opullfolium + en ¶0. Otros táxones: Xanthium cavanlllssii en 3; Chondrilla juncea en 6; Dolphinium
gracile ¶ en 9; Runex crispus en lo.
Localidades: 1— Huerta Paternera (Sonalup,TF4827); 2— Kl de Medina Sidonla a Chiclana de la
Frontera (TP3637>; 3— El Saltillo (Alcalá de loe Gazules,TFSO4O>; 4— Rio Barbate en Benalup
(TFSO2S); 5 y 7— Los Almeriques (Medina Sidonia. TF3544>; 6— Medina Sidonla (ff3738); 8— Cruce
de Medina Sidonia a cortijada de Naveros (TF3737>; 9— Entre Benalup y El Celemín (TF5024); 10—
Huerta del Cañuelo (Benalup, ff4826>.
Sinfitosocioloqía: Al igual quea la asociación anterior,
la encuadramos en la sucesión de los acebuchales sobre suelos
de naturaleza vértica.
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Sintaxonomía: Su Inclusión en la alianza Diplotaxion
eruco/dis parece no tener dificultades a juzgar por los
elementos que entran a formar parte de los Inventarios
levantados.
• Chenapodienea muralis
Vegetación ruderal, viana o escionítrófila, de dis—
tribuclón holárticae irradiaciones cosmopolitas pero con un
marcado óptimo en la Región Mediterránea.
Características territorIales: Urospermum pícroides,
Urt Ica membranacea.
+ Chenopodietalia muralla
Vegetación ruderal de estaciones fuertemente nitríficadas.
Características territoriales: Amaranthus blitoides, A.
hypochondriacus, Portulaca o/GraGea subsp. nitida, Urtica
urens.
• Chenopodion muralla
Comunidades ruderales acusadamente nitrófí las de óptimo
mediterráneo y una cierta representación atlántico—medioeuro—
pea.
Características territoriales: Chenopodium murale,
Diplotaxis sl/folia, Emex spinosa, Hyoscyan>us albus, Malva
nicaeensls, Al. parviflora, Al. sy/vestris, Xanthium sp/nosum.
Chenopodienion muralla
Subal lanza que reune a las asociaciones de fenologia
estIvo—otoAal
Características territoriales: Chenopodiun> ambrosio/des,
C. multifidun>, C. opulifol/un>, C. bonar/ensis, Ecballlum
e la ter 1 un>.
54.Chenopodletum muralla Er.—BI. & Maire 1924.
Tabla 54.
Sinecoloqía y sinestructura: Herbazales estivo—autumnales
propios de escombreras, inmediaciones de vivendas y, en
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Tabla 54
Chenopodietum mural is
Area m2 ¶00 50 50 100
Altitud (Dm> 4 3 3 3
U. esp. 8 9 1 ¶3
ti. orden 1 2 3 4
Características de asociación y unidades superiores
:
Chenopod1 .ini mural e ¶ 2 2 ¶
Arnaranthus ti itoides 4 3 ¶ 2
Portulaca nítida . ¶ 1 1
Polygonuni avlculare 4. . •
Amaranthus albus . 1 1
Hel lotropiun europaeum . ¶ . 2
Amaranthus retroflexus . • 1 +
Convolvulus arvensis . . 2 ¶
Chenopodí uni lanceolatun 5
Conyza bonariensis 4.
Solanun. nigrms ¶
Digitarla sanguinalls +
Hirschfeldia Incana . ¶
Sonchus oleraceus . +
Chenopodiun. albuin .
Ridolfia segetun. . . . +
Malva nicacensis . . . 4.
Compañeras
Cynodon dactylon . . ¶ ¶
Aster squaaatus 2
Reseda luteola . +
Picris echioldes . +
Daucus carota . . . +
Localidades: 1— Los Nacimientos (Benalup.TF4324>; 2, 3, 4— El Celemín <Bonalup.TFSI22).
general de suelos removidos excesivamente nítrificados de los
pisos bioclimáticos termo— y mesomediterráneo.
Sincoroloqía: Es una asociación mediterránea occidental
(cf. BRAUN—BALNQUET & MAIRE, 1924; BELMONTE, 1986).
+ Sisymbrletalia offlcinalis
Vegetación viana y ruderal subnitróflla de desarrolio
vernal o estival, ampliamente repartida en la Región Medite-
rránea y con escasa representación en la Eurosiberiana e
1 rano—Turan i ana.
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Características territoriales: Allium pa/lens subsp.
pal/ens, Avena barbata subsp. barbata, A. murphyi, Borrago
officina/is, Bromus diandrus, 8. hordeaceus, 8. matritensis,
8. tectorum, Cynosurus echinatus, Echium plantagineum,
Erodiun> n>oscha tun>, Plantago aPra, Scorpiurus murica tus, 5.
sulcatus, Trifo/ium tornentosum.
++ Sisymbrienalia offlcinalis
Vegetaciónviar¡amoderadamentenitrófilaosubnitrófila,
de Cptlmo en la Región Mediterránea y ligeramente represen-
tada en la Eurosiberiana.
Características territoriales: Crepis ves/car/a subsp.
haense/eri, Erodiurn ciconiun>, Medicago polymorpha s.l., Rumex
pulcher subso. woodsii, Sisymbríum officina/e.
Hordelon leporiní
Asociacionesruderalesyviarias,nitrófilo—subnitrófilas,
de óptimo mediterráneo que ocupan, según la riqueza del
sustrato en sustancias nitrogenadas, una posición intermedia
entre los herbazales subnitrófilos (Bromenal/a rubent/—
tectorí) y las malezas urbanícolas (Chenopodietal/amuralis).
Características territoriales: Anacyclus clavatus, A.
radiatus, Asphode tus fis tulosus, Chrysanthemum coronar ium,
Diplotaxis virgata, Eruca sativa subsp. longirostris,
Hirschfeldia incana subsp. incana, Hordeum /epor/num,
Lophloch/oa cristata, Plantago lagopus.
55.Anacycla radlati—Hordeetum leporiní O. 8olós & Rivas—
Martínez in Rivas—Martínez 1978.
Tabla 55.
Slnecoloqíav sinestructura: Asociación nitrófila viana
caracterizada por el endemismo suroccidental y tingitano
Anacyclus radia tus, que se desarrol la sobre suelos si 1 iceos
y 1 imosos aunque más o menos ricos en bases.
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Tabla 55
Anacyclo radlatl—Hordeetum leporiní
a> hordeetosum 7.porlni: 1-5/18; b> chrysanth.m.tosum coronaril: 6—17
Area rn2 30 40 20 20 30 30 5 50 40 ¶0 20 40 50 40 40 40 40
Altitud (Dm> 4 3 3 9 3 7 9 9 10 5 6 20 lO 5 27 23 ¶3 —
U. .59./mv. 35 19 22 20 18 31 25 24 21 20 28 26 30 25 24 20 19 9
ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 ¶0 ¶¶ ¶2 ¶3 ¶4 15 18 17 lB
Características do asociación y alianza
:
Anacyclusradiatus 2 2 2 3 l 3 ¶ 2 2 4 3 1 1 + l 2 1 V
}iordevmleporlnum 3 3 4 4 4 4 3 1 4 2 2 . 2 2 2 ¶ l V
Plantagolagopus ¶ 2 ¶ . . 1 . 1 1 2 . . . ¶ • 4. . IV
Anacyclus clavatus 2 . 2 1 . + II
Diplotaxis virgata + . . . ¶ e 1
Eruca longirostris . . + . . . + , +
Lophochloa crístata 4. . . + . . . . ¶ . . III
Diferenciales do subasociación~
Chrysanthemurn coronariun, 1 ¶ 1 • 4. 2 5 5 4 5 5 4 III
Diplotaxis siifolia ¶ 2 . ¶ . Y
Características de unidades superiores
Brornusmatritensls 4 4 3 ¶ 2 + 1 4 2 2 . 2 . . • 4. 2 V
Papaverrhoeas 2 + . • l 4. . ¶ 1 . 2 1 .4. .
Avenasterilis . 4. . 1 . 1 ¶ + . . . 1 1 4. 1 1 1 III
Echium plantagineuni . . + . . 1 e . . . ¶ 4. + + . + 4. IV
Anagallisarvensis 1 . + . 4. + . + . . 4. . • . 4. 4.
Loliumrigidum + . ¶ ¶ . . . . 1 . . + . 4. . . 2 III
Vulpiagenlculata 2 . 2 3 1 4. + . . • 1
Erodiumcicutarium ¶ . + • + . 1 + 1 l
Sonchusoleraceus . . + + 1 4. ¶ . ¶ 1
Bromushordeaceus . ¶ . ¶ . ¶ 2 1 1 . ¶ III
Medicagopolynhorpha . . e • . . 1 1 . . . ¶ . ¶ ¶ • + XV
Erodita moschatta ¶ 1 1 1 1 l 1 IV
tialvasylvestris ¶ 1 l 4. ¶ ¶ 1 Y
Borragoofficinal$s ¶ + . . . ¶ . 1 . . 1 . . . 1 4.
Centaurea pullata 1 1 ¶ ¶ . 1 . . +
tedypnols cretica . . . . ¶ . 4. ¶ . 1 4. . III
Eupflorbia helloscopia 1 1 1 + . . • 4. . +
Calendula arvensis ¶ 4. . . l + + . .
Sílenegallica . . 4. + . . l + ¶
Hlrschfeldia incana . . . 1 ¶ + . . + l
Urospermun picroidee ¶ ¶ . . . + ¶
Trifolium atollaba . . . . 4. ¶ ¶ • 1
Phalaris brachystachye 4. 1 . . 1 4.
Eroditm malacoides + . + . II
Brornus diandrus 2 . . 1 2 III
Ra»Ilanus microcarpus ¶ 1 . . ¶ II
Sherardia arvensie ¶ 1 + • 1 . .
Sileno segetalis 1 . ¶ • . +
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II ¶2 ¶3 24 ¶5 ¶6 ¶7 ¶8
Stachys ocyrnastrum ¶ ¶ ¶
Lagurus ovatus 2 . 1 . . . 2
Emexspinosa + 1 . . . 1
Sonchus aspar • 4. 4. . . . . 4.
Galactites tomentosa . . . 4. • + . 4.
Rapistrus rugosum . . . . . . . . . ¶
Convoly.jlus arvensis 4. • ¶ • ¶
Pallenfe epinosa 1 . . . . +
Scandix pecten—veneris . ¶ 4.
Geranitw molle 4. . . . ¶
Crepis haennleri .•..•. 1 4.
Runex woodsli ....•.. Y
Sinapis alba 2 ¶ •
Trifoliun, tomentosun + . . Y
Trisetarla panicea 1 . . . II
Astragalus hamosus 1 4.
Oxalie pes-caprae + . . Y
Compañeras
:
Bilybumniarianum + . . . 1 1 • 1 • . 1
Daucusmaxímus 1 ¶ . . . + . . .
b4edicago llttoralis . 4. Y
Otras características de unidades suosriores: Fumaria officlnalis +. Centranthus calcltrapae + en 1;
Glossoppapue macrotus 1. Plantago afra + en 2; Aegilops geniculata 1. Leontodon inaroccanus 4. en ¶ y
2; Salvia verbenaca + en 1 y 5; Coíncya oxyrrhina ¶ en 3; SIlene colorata 2 en 5 y 9; Medlcago
truncatula en 5 y II; Reichardia intemmedia 4. en 6; Chenopodíun. albuui 4. en 7; Sonecío vulgaris 4. en
7 y 9; Lathyrus ochrus +, Pedía cornucoplae + en 8; Vida vestita ¶ en 8 y ¶1; Chasaernelun. fuscatuni 1
en 9; Tragopogon hybridus •. Catanache lutea 4. en ¶0; Mercurialis einbigua 1, Geraniun. rotundifoliun 4..
Papaver dubius 4. en II; Anchus. azurea 1. Melllotus indIca 1. Vida benghalensis + en 12; SIleno
tuberculata ¶ en ¶2 y ¶3; Lavatera trimestris 1, Brasslca nlgra 4.. Ridolfía segetus + en ¶3; PIlago
lutoscens 4. en ¶4; Galiun aparine ., Tetragonolobus purpureus + en ¶5: Papaver hybrldum 2 en ¶6 y ¶7;
Bronius rigidus II. Avena barbata III. Vulpia alopecuros Y, Erodium nhalacoides II, Bromus rubens II.
Scorpiurus sulcatus II. Lavatera cretica II, Diplotaxis catholica Y. Lamarckia aurea Y. Aegilops
triuncialis Y, Phalaris minor Y. Filage spathulata 1, Stipa capensis Y, Trifolius angustifoliufil Y.
Plantago coronopus II en IB. Otros táxones: Oactylis hispanicé, Arrt,enatherus erianth,a, Ardryala
integrifolia, Convolvulus althaeoides en 1; Scabiosa atropurpurea en 1 y II; Crepis capillaris, Tolpís
barbata, firiza maxinja. Trifollun arvense, Bryonía diolca. Parentucellia viscosa en 3; Centaurea
sonchifolia ¶ en 3 y 4; Plantago serraría en 3 y 6; cynodon dactylon en 5; VulpIa myuros, tiotobésis
syriaca. Poa ínfima en 6; Equisetus rasosissinium. Cyperus badius en 8; Leucojtmi trichophyllus,
Trifolium resupinatus, Cachrys sícula en 9; Oynandriris sisyrlnchlta en 5 y ¶0; Echinopa etrigosus en
lO; Leontodon longirostris en 6 y ¶0; Carthasus lanatus, Lactuca serriola, Lotularia mantua,
Dittrichla viscosa en ¶1; Andryala integrifolía en ¶2; Phalarís coerulescene 1 en ¶2 y ¶3; Carthtmijs
lanatus, Carduije bo..rgeanus en ¶3. LocalIdades: 2- De Benalur’ a Cantarranas (Vejer de la Frontera,TF4Z—
24>; 2—De Alcalá de los Gazules a Benalup (TF4926>; 3—Molinos de Cucarrete (Medina Sidonia. TF4324>;
4— San José de Malcocinado (Benalup,TF4227>; 5— Cantarranas (VF.TF4123>; 6— Cortijo Pinillos. El
Berrueco (MS.0A6837); 7— Venta La Mallorquina (145.TP3345>; 8— Benalup (TP4SZS>; 9- Salida de Benalup
hacia Vejer de la Frontera (TF4625>; 10— Entre Medina Sidonia y El Berrueco (TF3539>; It— El Machorro
(MS.TF3842>; 12— El Carpio (Córdota,UKOO); ¶3— Ecija (Sevilla.UG2S>; 14— Marchena (Sevilla,T093>; ¶5
y 26— Medina Sidonia (TF3738>; ¶7— la Carlota (C¿rdoba,U027>; IB— RYVAS4IARTYHEZ (¶978: 390>
Sincoroloqía: Se extiende por las provincias Bética,
Gaditano—Onubo—Algarvíense, Tingitana y áreas más térmicas
1 uso—extremadurenses.
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Sinfitosociología: En nuestro territorio, se puede
observar, la mayoría de las veces, en el territorio ci imácico
de los alcornocales (Oleo sylvestris—Querceto suberis
sigmetum, Teucrio baetici—Querceto suberis sigmetum). Hacia
medios más nitrificados se muestra en contacto con fragmentos
del Cher,opodion muralis, y en aquel los lugares donde la
nitrificación no se hace muy patente, con las comunidades de
Bromenalia rubentí—tectorí.
Variabilidad: Sobre los suelos que son ricos en bases, de
textura pesada y que retienen humedad abundante ( Tamo—Oleeto
sylvestrís phlomidetoso purpureae), la asociación se enri-
quece en Chrysanthemum coronar ium, lo que permite reconocer
a la subasoclación chrysanthemetosum coronari/ Rivas—Martínez
1978d, muy frecuente en todo el Valle del Guadalquivir y
Campiña Gaditana. Esta comunidad se pone en contacto, sobre
los suelos más removidos, con los cardos del Dauco maximi—
Notobasietum syriacae; también es muy frecuente el contacto
con las comunidades de S//ybum marianum, en suelos alterados
con humedad edáfica estacional
Dicha subasociación es sustituida en las provincias
Catalano—Valenciano—Provenzal y Baleárica por la asociación
Resedo—Chrysanthemetum coronar/i O. Bolós & Mol mier 1958
(BOLOS & MOLINIER, 1958; BOLOS, MOLINIER & MONTSERRAT, 1910;
RIVAS—MATINEZ, 1978) , en la provincia Orano—Kabi 1 ense por
el Chrysanthemo—Corlvo/vu/etum althaeoides Négre 1964 , y en
la provincia Sícula por el Malvoparvif/orae—Chrysanthemetum
coronarii Ferro 1980 (cf. BRULLO, 1982).
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4* Bromenalia rubenti—tectori
Vegetación terofítica subnitrófila mediterránea propia de
bordes de caminos y campos abandonados, con floración vernal
o primoestival. Presenta su óptimo en las áreas mediterrá-
neas occidentales pero alcanzan la Región Macaronésíca
(Región Mediterránea, subregión Canariense) y algunas áreas
costeras cántabro—atlánticas.
Características territoriales: Aeg/lops gen/culata, A.
neglecta, A. triuncialis, Al//un> roseun>, Avena steril/s
subsp. ator/lis, Bel/ardía trixago, Centaurea raelitensis,
Hedypnoiscretica, Lo//un> rigidun>, Lotus ornithopodio/des, L.
parviflorus, Lupinus angustifolius, L. luteus, Medicago
do//ata var. muricata, /4. orbicularis, /4. ng/dula, /4.
truncatula, Ononis hirta, O. ornithopodio/des, Petrorhag/a
dubia, P. nanteuilii, Rumex angiocarpus, Trifo//un> angus—
tifo//un>, T. char/en, T. lappaceum, T. sto//a tun>, Tnisetaria
panicea, Vulpia ciliata.
Cer i ntho ma] or ls—Pedí on cornucop i ae [cer¡ntho-nandragorion Rivas
Goday A RIvas—Martínez 1963, n.n.]
AlianZa que agrupa a los pastizales terofíticos termo—
mesomediterráneos subnitrófl los de floración prevernal y
vernal. Pueblandiversosmediosnltrificados,comocultivos,
arcenes, taludes removidos y, en especial, medios abandonados
del cultivo que van a recibir la entrada de la ganadería.
Tal como apuntaban RIVAS GODA’? & RIVAS—MARTíNEZ (1963), las
comunidades de estas alianzas aparecen unidas a los sustratos
margosos de las provincias Bética, Gaditano—Onubo—Algarviense
y Luso—Extremadurense, así como de la superprovincia Mauritá—
nica (GOUNOT, 1958) coincidIendo con el área de distribución
de Fedía cornucopiae y E. scorpioides (FANLO, 1984, 1985).
Características territoriales: Arenar/a hispan/ca,
Catananche lutea, Cerinthe major, Convo/vulus n>eonanthus, O.
tricolor, Daucus municatus, Euphorbia akenocarpa, Fedia
cornucopiae, F. scorp /0/des, Fumar/a agraria, G/ossopappus
n>acrotus, Hedysarum coronar/um, Lavatera tnimestris, Leon—
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todon ruaroccanus, Ala lope ma laco/des, Mandragora autumnal is,
Tetragonolobus purpureus, Triguera osbeckii.
56. Convolvulo meonanthi—Hedysaretum coronan i Peinado,
Martínez—Parras & C. Bartolomé 1986.
Tabla 56.
Sinecología y sinestructura: Asociación pionera de
terófitos de desarrollo primaveral temprano, dominada por
Hedysarum coronar/un> que inicia la colonización, sobre todo,
de campos abandonados junto a otras características que
aparecen de manera bastante constante: Catanancho lutea,
Convolvulus meonanthus, C. tricolor, Fed/a cornucop/ae,
Tetragono/obus purpureus, Triguera osbeckii, etc.
Los suelos sobre los que se asienta esta asociación suelen
ser arci 1 osos, neutros o básicos.
Sincoroloqía: Parece estar ligada, hasta el momento, a los
pisos termo— y mesomediterráneo de los sectores Hispalense
(subsector Jerezano), Aljibico y Rondeño.
En la PenínsulaTingitana hemos inventariado una comunidad
slmi lar donde Convo/vulus meonanthus aparece sustituida por
Convo/vulus cupanianustod. (tabla 57, fig. 26).
Sinfitosocioloqía: En nuestro territorio constituye una
etapa plonera en el dominio del acebuchal (Tamo—Oleeto
sylvestrís phlomidotosopurpureae sigmetum). Como ya indican
PEINADO, MARTíNEZ—PARRAS & BARTOLOME <1986), sólo en las
tierras gaditanas esta comunidad adquiere un mayor desarrollo
debido a los ciclos establecidos entre la agricultura y la
ganadería.
Variabilidad: En aquel las estaciones donde se produce un
aumento de la materia orgánica, como en los márgenes de los
caminos o, simplemente por un asentamiento más constante del
ganado, aparece el contacto con el Horde ion loporini, por lo
que describimos a la nueva subasociaclón g/ossopappetosum
macrot/ (holosintypus: invent. 9, tabla 56).
En el norte de Africa también existe una comunidad
geovicaria enriquecida en el endemismomauritánico Ca/endula
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algeriensis, que nosotros hemos inventariado sobre sustratos
calcáreo—margosos (tabla 58).
Flg. 21.— Ynventarlos levantados del • Convolvulo meonanthi-Nedysaretum coronarii yA
coniunidad de Convolvulus cupantanus y Nedysarun, coronarias en el 5 de la Península Ibérica
y ti de Africa
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Tabla 56
Convolvulo meonanthl—Hedysaretum coronan i
a) hedysaretosum coronarif: 1-8; b) g?ossopapp.tosum ¡ncrot¡: 9-18.
Area m2 50 80100100¶OO 50100 —¶00 30100100 50 20 40 50 20 7
Altitud (Dm> 5 5 8 8 ¶0 10 ¶2 — ¶3 II 18 ¶4 7 8 5 5 7 ¶5
ti. esp. 24 27 26 28 27 24 32 — 35 27 25 22 20 19 í3 ¶7 lB 15
ti.orden ¶ 234567 8 9¶011¶213¶41516l718
Características de asociación y alianza
:
Hadysarumcoronarium 4 4 4 4 4 4 4 V 1 . 1 ¶ + • 4. 1 1
Fedlacornucopiae . 2 4. 1 ¶ 2 1 IV + 4. ¶ . 1 1 ¶ . 1 +
Convolvulus rneonanthus 2 2 ¶ 2 . • 1 V ¶ ¶
Daucusmuricatus . ¶ 2 2 . ¶ 1 IV 1 . . ¶
Leontodon maroccanus 4. ¶ 1 1 1 ¶ 2
Arenaria hispanica . . 4. . + 1 1
Catananche lutea . 4. + 1
Convolvt¡lus tricolor 1 2
Tetragonolobias purpureus . . . 1 . . . YY
Triguera osbeckii 4.
Malope trífida YY
Cerinthe major IX
Malope malacoldes +
Diferenciales de subasoclación
Olossopappus macrotus 4 3 5 4 2 3 4 4 4 4
Plantagoafra ¶ 2 1 1 1 2 2 + ¶
Erodiun primulaceun. 4. . . + . . 4. 4. . + .
Pallenisspinosa 1 1 . . 4. . . 1 . 4.
Hordeus leQorinun 2 . ¶
Características de unidades superiores
Otospermusgíabrun 4. . 2 ¶ 1 . + • ¶ 4. ¶ ¶ ¶ . 1 . 4. ¶
Sherardiaarvensis 1 ¶ 3 . 1 • ¶ Y 1 + ¶ ¶ 4. . ¶
Centaurea pullata + 4. 1 ¶ • 4. . YYY 1 1 1 + ¶ . +
Bromusmatritensis 1 2 . . • 2 •IYY 32 . 2 ¶ 2 l 2 2
Anagallisarvensís . 4. . 1 4. + . . 4. ¶ ¶ + + 1 . . +
Sonchusoleraceus 1 ¶ . . l 2 . . • 4. 4. 4. + 1
Reichardia intermedía ¶ 1 + 1 • 1 1 1 . • 2 4.
calactitesto<nentosa . . ¶ ¶ . + Y! . • . l + 4. ¶ . +
Borragoofficinalis . . . . 1 . • Y + 1 • + 1 4. . . ¶ +
Stachysocysastrum 2 + • 4. + ¶ ¶ . . 1 ¶
Broniuslanceolatus 1.. .1.1 .2.. 1.. 2...
Crepishaensaleri . • . 1 . . YY . . . • ¶ . . . ¶ +
Rapistrun. rugosunh ¶ . . . + . . . 4. 4. ¶
Ornithogalum narbonense + . + ¶ . . . 4.
Nedypnois cretica . . 1 1 l . . . 4. . . ¶
Calendula arvensis 4. 4. • 1 . . 4.
Echiu plantagineuii . 4. . . . 4. . . . 1 +
Adonis microcarpa 4. . 1 4.
tirospernius picroides 1 4. 4.
Tragopogon hybridus . . ¶ . . . . Y
Geranluin molle • . + . 4. . . Y
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¶0 11 12 13 14 ¶5 ¶6 ¶7 lB
Scandix pecten—veneris . 1 • + 2
Aegilops ganiculata 2 YY ¶
Scorplurus sulcatus ¶ . + +
Phalarie brachystachys 2 • ¶ . 1
Torilis nodosa . . 1 . . . +
Ajnmoides pusilla . . .1.2
Melilotus sulcata 4. U
Salvia verbenaca +
Geranius rotundifoliun. • . ¶
Hyoseris radiata 1 . ¶
Anacyclue clavatus . . 1 2
Comnafleras
:
Leontodonlongirostrls 4. • ¶ . . . ¶ YY 1 ¶ • 1 1 4. 1 1 ¶ 1
Plantago lanceolata . 4 ¶ . 1 • . . 2 4. 1 4.
Echinops etrigosus . 1 . . . 1 + . 4.
Euphorbia terracina . . . + ¶ +
tiotobasis syríaca . . . 1 1 . . 1 . . . . +
PI,alaris coerulescens . . 4. + . 4.
Daucuscarota 4. + . . . 1
Gaudinia verticícola . . . . 4. . + XX
Euphorbia exigua !Y + +
Carduus tenuiflorus + • 1 •
Runexwoodsii • . + . . . . IY
Scrophularia sambucifolia . . . 4. . . Y
Dactylis hispanica . í
Convolvulus althaeoides 1 . . 4.
Phlomie purpurea 1 • .
Otras caracterfsticas de unidades superiores: Torilis arvensis + en 1; Alliun roscuin + en 1 y 2;
Brasslca nigra 4. Papaver dubiun + en 2; Trlfoliun, pallidun 1 en 5; Cerastiun. gloneratuni 4. en 5
y 14: Hordeun leporinun. 1, OxalIs pes—ca»rae 4. en 6; Anthemie arvensis 4.. Ononís hirta 1, tiedicago
Intertexta 1. Chenopodiun albun + en 7; Trlfollum lappaceun, Y, Phalaris paradoxa IY, Trifoliua~
squarrosua 1, Erodiura chiun Y. Scorpiurus niuricatus YYI, Vicia lutea YY, Bromus hordeaceus Y.
Vicia villosa Y, Anacyclus radiatus Y, Coleostephus myconis Y en 8; Chrysantheniuni coronartun 1,
Medicago rigldula 1, Loliun rigiduni 1, Vulpia geniculata 1. Capnophyllun, peregrlnuz, 4., Vicia
vestita 4. en 9: Lophochloa cristata •. Trlfolluni ligusticus ¶ en lO; Valerianella dlscoidea 4.,
Nigella damascena 1. Cynoglossum clandestinun, 4., Muscari comaeum + en II; Sonchus aspar + en ¶1
y 12; Papaver rhoeas + en 11 y ¶8; Blscutella auriculata +1 Convolvulus arvensis 4. en ¶2; Senecio
vulgaris + en 14.
Otros táxones, Oeranlum dissectum en 2 y 5; Carduncellus caeruleus en 3; Phlo.nis herba—ventí,
Brachypodiurn distachyon en 4; Stachys cordigera en 5; Trlfollus campestre, Ranunculus trilobus,
Brachypodlum distachyon en 7; Echlun bolesierí YY. Silene nocturna IY, Scabiosa atropurpurea 1.
Hordeun bulbosum Y, Oladiolus illyricus Y, Daucus maxmnius Y, Eryngium campestre Y. Echlnoos ritro
Y en 8; Picris comosa en 9 y ¶2; Carthajnus lanatus en 11; Cleonia lusitanica en II y 16; Suene
latifolla en ¶6; Plantago serraría en ¶8.
Localidades: ¶ y 2— Casa del Alburajo (Medina Sidonia.TF4238>; 3, 4, 15 y 16— Los Santos (Alcalá
de los Gazuíes,Trs2aa); 5— De Medina Sidonia a Vejer de la Frontera (TF342l>; 6- Cortijo de
Morales (Vejer de la Prontera,TF3522>; 7— LaCalderona (AG.TF5841>; 8— PEXMADO & al. (1986: 56>;
9. lO y 12— El Saltillo (AO,TF4940>; Ii— Medina Sidonia (ff4038); 13, 14 y 1?— El Toñanejo
(tiS,TF4629>: IB— Alcalá de los Gazules (TF5539).
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Tabla 57
Comunidad de Convolvulus cupanianus y Hedysarum coronar/un>
Area m2 30 80 100
Altitud (Dm> 4 0 0
ti. esp. 22 20 31
ti. orden ¶ 2 3
Características de alianza
:
Convolvulus cupani anus 2 ¶ 2
tiedysaruni coronarium 3 3 +
Leontodon naroccanus 1 1 1
Lavatera triniestris 2 . 5
Calendula algoriensis ¶
Tetragonolobus purpureus . + ¶
cerinthe major . +
Características de unidades superiores
Sinapis arvensís 1 4. 1
Otospermum glabrum 1 1 +
Avena sterllis 1 1 1
Euphorbia niedicaginea 2 1
I4isopates grandiflorun. ¶ . +
Plantago afra 1 . 1
Linun, sp. 1 •
Urospermure picroides + . +
Phalari 5 brachystachys + . ¶
Bromus diandrus . 4. 4.
Brasslca nigra . • 1
Scorpiurus veraictilatus . 1 ¶
Lollum rigidun . 4. 1
CoamoaAeras
Phalaris coerulescens 1 . ¶
5001 ymus maculatus 4. • +
ClchoriLrn, intybus •
Rumex crispus 4. +
Otras características de unidades superiores: Reichardia lntern,edía 1, Medicago intertéxta
4., Rapistrum rugosun. 1. Sonchusoleraceus +en 1; Plantago lagopus 2. Ononis alopecuroidet
¶. Centaurea pullata 4. en 2; Chrysanthenium segetum 1. Melilotus segetalis 1, Chrysnthelflufli
coronarium ¶. Ridolfia segotun 1. i4edicago polymorpha 1. Anagallis arvensis 4., Lathyrus
ochrus •, Centaurea diluta 4. en 3.
Otros táxones: Scrophularíasambucifolia. Picriscomosa en ¶; DaucusmaXiflIUSen 2; Andryala
integrifolia, Rumex congloneratus en 3.
Localidades: 1— Entre Tetuan y Tanger (a 15 Km de Tanger>, 2— Tanger, 3- Cap Spartel.
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Tabla 58
Comunidad de Calendula algeriensis y Glossopappus rnacrotus
Area m2 50 80 100 50
Altitud (Dm> ¶0 ¶0 4 4
ti. esp. lB 25 ¶9 ¶6
ti. orden 1 2 3 4
características de alianza
:
Glossopappus niacrotus 4 5 5 5
Calendula algeriensis 2 2 2 1
convolvulus tricolor + ¶ 1 +
Fedia scorpioides 1 . . +
Leontodon naroccanus ¶ ¶
Malope malacoides . +
Características de unidades suocriores
Anagallis arvensis 1 1 4. 4.
Echlum plantagineun + + 1 +
Galactites tomentosa 1 + l 1
Euphorbla mcdi cagi nea + • 1 ¶
Sinapis arvensis . ¶ + l
Reichardia Intermodia . l 1 1
Medicago pol ymorpha . 1 1 +
Otospermun. glabrun. . 1 + 4.
Plantago afra ¶ +
Papaver rhoeas 1 ¶
Mysopates grandí florum + . 1
Raplstrum rugosun . . 4. +
Delphinlun, pentagynun. . . ¶ 1
Compañeras
Leoctodon taraxacoi des • + • 4.
Pallenis spinosa . 4. 4.
Phalaris coerulesceno . • + +
Otras características de unidades superiores: Broniusniatritensis ¶, Sherardia arvensis 1.
Seorpiurus sulcatus 4. Sonchus oleraceus 4.. Fi lago pyrainidata + en 2; Avena sterills 1,
Borrago officinalis 1, Brosaus diandrus 4. en 3.
Otros táxones: Hyoseris radiata, Carduus tenuiflorus. Scolymus mactjlatus en l; Cachrys
sicula, Orobanche ranlosa, Anthyllis cornicina, Orobanche crenata en 2.
Localidades: ¶ y 2— El Fendek, 3— a 15 Km de Tanger, 4- a ¶7 Km de Tanger.
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57.Comunidad de Arenaría hispan/ca y Chan>aemelum fuscaturn
Tabla 59.
Sinecología y sinestructura: Comunidad termomediterránea
subhúmedo—húmeda presidida por Chamaemelum fuscatun> y
diferenciada por Arenar/a hispan/ca, rica en terófitos de
floración prevernal (Adonis annua, Calondula arvensis,
Fumaria agraria, F. oPticina/is, 5/lene segeta/is, etc.) y
muy frecuente en barbechos con suelos muy arci 1 osos de
neutros a básicos, normalmente con una cubierta arenosa en
superficie.
Tabla 59
Comunidad de Arenar/a hispan/ca y Chamaemelun> fuscatun>
Area m2 lO 20 20 lO 20
Altitud <Dm) II 10 7 5 5
N. esp. 9 7 9 14 12
Caractorfaticas de alianza
:
Aronaria hispanica 4 4 1 2 1
Nedysarum coronarium 1 +
Fumaria agraria . . ¶ • +
Fedia cornucoplae . . ¶ • ¶
Triguera osbeckli +
Lavatera trinestris . . +
Características de unidades superiores
Chaj,aemelun, fuscatun 2 2 4 5 4
Crepis haenselerí . • ¶ 1 1
Adonis annua • 1
Sherardia arvensis . 1 • 1
Stachys ocynastrun . . . + +
Borrago officínalis . . • 4. 1
CompaAeras
Cynodon dactylon . . 1 1 1
Trifollum fragiferus . . . + +
Atriplex prostrata . . . 4. +
Otras características de unidades superiores: tiedicago polymorpha 1, Sonchus oleraceus +. Anagallis
arvensis ¶ en 1; SInapis arvensis ¶ en 2; Rusex woodsli 1, Cynoglossum clandestinun. 4. en 3; Silene
segetalis 4., Capsella rubella ¶ en 4; Ranunculus arvensls 1. Galactites tomentos. • en 3.
Otros t4~9~~ Leontodon longirostris en 1; Ranunculus ficaría en 2; Ronulea bulbocodlun. 1 en 3;
Plantago serraría en 3.
Localidades: 1— El Tejar (Vejer de la Frontera, TF3117); 2— Donadió (VP. TF3420); 3— El Hundido (MS,
TF3933); 4 y 5— Los Alburejos (MS, TF4438>.
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Sincorolocila: Por el momento se trata de una comunidad que
caracteriza al subsector Jerezano. Por su composición
florística y ecología se encuentra próxima a la hispalense
Fedio cornucopiae—Sinapetum a/bae Peinado, Martínez—Parras &
Bartolomé 1986, de la que se diferencia por la presencia de
Arenar/a hispan/ca, Chamaeme/um fuscatun> y la ausencia, en
nuestro territorio, de Sinapís alba (cf. GIL, ARROYO &
DEVESA, 1985). También se aproxima a la asociación mesomedi—
terránea 1 uso—extremadurense Chrysanthemomyconis—Chamaeme/e—
tum fuscati Rivas Goday 1964 en>. 5. & O. Rivas—Martínez,
aunque ésta es silicicola (BELMONTE, 1986).
Sinfitosocioloqía• Esta comunidad pertenece al dominio
cl imácico del acebuchal (Tarno—Oleeto phlomidetoso purpureae
sigmetun>). Al asentarse sobre suelos muy arcillosos, que
drenan mal, el encharcamiento producido por las lluvias
primaverales permite la entrada de elementos de Trifolio—
Cynodont/on.
Echia—Galactition tomentosae
Asociacionesterofíticassubnitrófiíassuceptibíesde ser
utilizadas como pasto en la primavera, con carácter termóf 1 lo
y exigentes en precipitaciones.
Características territoriales: Galactites tomentosa,
Gastridiun> ventricosum, Med/cago cil/aris, Reichardia
interrnedia, St/pa capensis, Tr/fo/ium pa/lidun>, Vulpia
gen i culata.
58.Trifolio pallldi—Vulpietum genicuiatae ass. nova
Tabla 60.
Holosintypus: invent. 5.
Sinecoloqía y sinestructura: Asociación dominada por
Vulpía gen/culata y Trifoliumpa/lidun>, cuya distribución en
la Cuenca Mediterránea es muy puntual (VALDES & GONZALEZ—
BERNALDEZ, 1971) sIendo muy fiel a este tipo de pastizales.
Es un pasto silicícola que ocupa los claros de los
alcornocales con ombrocí ima húmedo—hlperhúmedo, que son
frecuentados por el ganado durante la primavera; se asienta
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Tabla 60
Trifolio pali idi—Vulpietum geniculatae
Area a2 ¶00 100 50 lOO 50 20 100 lOO 50 100 50 50
Altitud (Dm) 9 9 6 15 8 7 4 23 22 9 5 lO
U. esp. 30 29 29 29 28 27 25 23 22 21 20 ¶9
ti. orden l 2 3 4 5 6 7 8 91011 12
Características y diferenciales de asociación y alianza
:
Vulpi.geniculata 3 2 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4
Trifoliun, pallidun, ¶ 2 + ¶ + 1 2 3 3 3 ¶ 2
Galactites tomentosa 2 • í 3 2 1 3 1 2 1 2 1
Echiun, plantaginoum 5 4 . 1 2 1 2 3 3 5 1 4.
Trifolluin isthmocarpun . ¶ 2 2 ¶ . . 2 . 2
Otospernjum glabrun, . • + 2 1 1 . . . 1 ¶
51 lene tuberculata + . ¶ ¶ . . ¶
Leontodon maroccanus ¶ . . • • 1 . . . . +
Anthoxanthun ovaturn . . ¶ . . . 1 . + . . 1
Biscutella baetica . . 4. . . . 1 . 1 • . 1
Características de unidades superiores
Loliun rlgiduni 2 1 . . ¶ 1 . 1 . 2 1
Aegilops geniculata 1 • 1 3 . 1 . . . . 1
Medicago polymorpha 1 1 . . 1 1 • . . 4.
Hordeure leporlnun, 4. . . . + + 4. . . . +
Anacyclus clavatus + + . . . . + • . 1 . +
Eruca longirostris 1 1 . . . . 1 1 +
Anacyclus radiatus 4. ¶ + . . . 4.
Rapistrun. rugosure 1 1 . . + 1
Hedypnois crotica + . 1 . . . 4. . . . ¶
Avena byzantina + 2 . . . . ¶ . .
Daucus muricatus ¶ ...•.. 1 4. +
Lavatera trimestris • . 4. ¶ ¶ +
Centaurea pullata . . + ¶ + 4.
Bronus matritensis 2 . ¶ ¶
Sileno gallica . ¶ . . . + . . ¶
Chrysanthemun segetus . 2 •..••..
Trisetaria panicea . ¶ +
Tragopogon hybridue . . . ¶ • . +
Calendula arvensis . . . 4. . • . 1
Compañeras
Tolpis barbata 1 ¶ • 2 . . 4. • + 2 • 1
Daucus carota 1 . . ¶ • 4. 4.
Linuin blenne . . 1 4. + • ¶ . • . . ¶
Phalaris coerulescens ¶ . . 2 3 . .
Erodiun, priniulaceure + . . . . + . . . .
Trifoliuat subterraneum 4. + . . . 4.
Plantago serraría . . . ¶ . . ¶ . . . . ¶
Polycarpon tetraphyllum . 4.
Plantago lanceolata ¶ +
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Trifoliun stellatun 1 1
Otras características de unidades superiores: Medicago doliata ¶ en ¶ y 4; Filago lutescens 1, Sper9ula
arvensis 4., Malva hispanica 1. Phalaris brachystachys ¶ en 2; Hordoun, vulgar. 1 en 2 y en lO; Anagallis
arvensis ¶ en 3; Sherardia arvensis ¶ en 3 y 6; Rumex thyrsoides + en 3 y 7: Sonchus oleraceus 4. en 3
y 11; Sileno coelirosea 4., Ornithogalum narbonense •, Malva althaeoides 1 en 4; Avena sterilis + en 4
y 9; Anmoides pusilla +. Crepis haenseleri 1, Chaffiaemlelum fuscatum 4. en 5; Scorpiurus vermiculatus 1
en 5 y 6; Silene segetalis 1, Staehys ocymastrum 1, Tetragonolobus purpureus + en 6: cerastiun
glonioratum 4.. Capsella rubolla 4. en 8; Brosus hordeaceus 1, Modicago orbicularis + en 8 y 9; Medicago
orbicularis 4., Cynosurus echiratus 4.. Trifoliun, ton~entosum + en 9; Raphanus microcarpus 1, Phalaris
canariensis 1 en lO.
Otros táxones: Cynara cardunculus en 1; Plcno¡non acarna en 1 y 10; Carduus tonuiflorus, Andryala
laxiflora, Cichoriun. intybus, Lythrum junceuu, en 2; Carthamus lanatus en 2 y 4; Stachys arvensis en 2
y 12; Carex chaetophylla, Ornithogalum baetlcum en 3; Run,ex bucephalophorus en 3 y 7; Linun, tonuo,
Scabiosa atropurpurea, Cichoriun, puní lun en 4: Carduncellus coeruleus, Hordeun~ genieulatun~ en 5; Nordeus
bulbosun~ en 6; Orobanche foetida, Cynara humilis, Ornithopus coniDressus en 7; Leontodon taraxacoidos
¶ en 8 y g; Trifoliun, resupinatun, Rumex crispus, Agrostis pourretii, Crepis capillaris, Carlina
raceniosa. Trifolium campestre en 9; Trifoliunt squamosum en 10; Brachypodium distachyon on 11.
Localidades: 1, 2 y 10- Cruce de Medina Sidonia a Paterna de Rivera (TEndí>; 3—Casas de Pelea (Alcalá
de los Gazules,TF5734); 4— Cañapena (Medina Sidonia,TF4544); 5— Ventorrillo de carrasco (AG,TF6228>;
6— Rincón de Soriano (AO,TF6229>; 7— El Rocinejo (AG,TF5833>; 8- Montifarti (Jerez de la Frontera,TF634-
8>; 9— Casas del Corchadillo (JF,TF6549); 11— Los Gallos (AG,TF5735); 12- Alcalá de los Gazules,
TFSS3B)
sobre sustratos 1 imosos o areno—l imosos, sobre todo, en
depresiones suaves con acumulación de humedad. También son
frecuentes otros tréboles, en especial Trifo/ium isthmocar—
pum, y otras plantas de areal meridional ibérico (Anthoxa—
nthun> ovatum, Siscutella baetica, Leontodon maroccanus,
Otospermun> glabrun>, Si/ene tuberculata) pero no se encuentran
otras papilionaceas que caracterizan a la alianza, como
Medicago murex Wi lid., Trifo//un> nigrescens Viv. , nl tampoco
la planta de óptimo luso—extremadurense Coleostephus myconis
que caracteriza a las asociaciones más occidentales.
Sincorología y sintaxonomia: Tal como apuntan RIVAS—
MARTíNEZ & IZCO (1977), las asociaciones mediterráneo
occidentales con Galactites tomentosa son imperfectamente
conocidas. No obstante, podemos relacionar las descubiertas
hasta el momento junto con sus características y diferen-
ciales: Ga/actito ton>entosae—Vu/p/etun> gen/cu/atae Bolós &
Mol mier 1969 (diferencIales: Medicagomurex var. sphaerocar—
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pa Willk., Trifol/un> nigrescens) (valenciano—catalana—
provenzal, baleárica, corso—sarda, sícula y liguria—romano—
calábrica]; Coleostepho mycon/s—Ga/actitetum tomentosas Izco
& Collado 1983 (características y diferenciales: Bromus
steri//s, Coleostephus rnyconis, Lolium ri9idum) Ecántabro—
atlántica, galaico—asturi ana, galaico—portuguesa, orensano—
sanabriense); Rumicí divaricati—Galact/tetum tomentosas
Belmonte ined. (características y diferenciales: Coleostephus
myconis, Gastr/d/um ventr/cosum, Rumex pulcher subsp.
woodsii) Eluso—extremadurense); Trifolio pa/l/di—Vu/pietum
gen/cu/atae ass. nova (características y diferenciales:
Trifoliun>pall/dun>, Anthoxanthumovatum, Biscute/la baetica,
Leontodon maroccanus, Otospermumg/abrum, Si/ene tuberculata,
Trifoliun> isthmocarpum) Caljíbica).
Dentro del complejo de asociaciones centro—mediterráneas,
tanto Sromo matritensis—Ga/actitetum tomentosae O. Bolós,
Mol mier & Montserrat 1970 (barcelonesa) como Galactito—
Echietun> plantagine/ Molinier 1937 (provenzal, corso—sarda,
sícula y 1 igurio—romano—calábrlca) parecen ser un aspecto más
alterado del Galactito—Vu/pietumgeniculatae, a juzgar por la
introducción de elementos del Horde/on /eporini y la ausencia
de Vulpia gen/culata; de otra parte en el Ga/actito—Ech/etum
siguen predominando las plantas del Galactito—Vu/pietum
geniculatae (cf. LONGHITANO, 1982). Co/eostepho myconis—
Ga/actitetun> tomen tosas Izco & Col lado 1983 está descrito con
inventarios ya algo empobrecidos respecto a los real izados
por BELMONTE (1986), RUIZ TELLEZ (1986), SANTOS (1986),
SANTOS, LADERO & AMOR (1986) del Run>/ci—Galactitetum tomen—
tosae de Extremadura (tabla 61) que se muestran más ricos en
características y, por supuesto, con la presencia de Vulpia
gen/culata. El limite sur del Rumici—Ga/act/tetum tomentosae
lo podemos situar en la cuenca del Guadiana según algunos
Inventarios de RIVAS GODA’? (1964) y probablemente también
alcance el Algarve. Por tanto, pensamos que el Galactito—
Vulpieturn gen icu/atae sensu Santos, Ladero & Amor es un
sinónimo del Rumicí—Galactitetun, tomentosae Belmonte /ned.
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Tabla 61
Síntesis de la alianza Echio—Galactition tomentosae
ti. inventarios ío II 15 25 ¶2 12 1 3
ti. orden 1 2 3 4 5 8 7 8
Características de asociación y alianza
:
Galactites to4nentosa y y V y V V + 3
Ectlus plantagineun, V YV KV . V YV 1 1
Vulpia geniculata YV YY Y! . Y YV 5
Rumex woodsii V Y Y II Y!! +
Coleostephus myconis YV Y! YYY Y .
tJrospermum picroldes . Y Y . . • 3
Gastrldium ventricosun~ • Y Y! . .
Medicago niurex var. sphaerocarpa . . . . . YYI 2
Trifoliun, nigrescens . . . . . ¡Y . 2
Reichardia picroides . . . . . Y!! . 3
Loliun nultifloruni . . • YY! .
Bromsus sterilis . . . Y!!
Trifoliun palíldun, . . y
Trifoliun. isthmocarpuni (terr.) . . . . XII
Otospernun glabrun (terr.> . . . . Y!!
Silene tuberculata (terr.> . . . . xx
Leontodon Inaroccanus (terr.) . . . . YY
Características de unidades superiores
Madicago polymorpha 1 Y Y!! UY !YY Y! ¶ 3
Raphanus raphanistrum Y Y Y Y + 4.
Loliun rigidun, YY! Y! ¡Y! . YX! V . 3
Bronius hordeaceus . YV KV ¡¡Y Y Y!! +
Hordeus leporinure • ¡Y! 1 . YY! YV 4. 2
Hedypnois cretica . II YY . 1! ¡Y! 1 3
Convolvulus arvensis Y!! Y . 1 . IV 4.
Sonchus oleraceus . Y Y Y Y! . 2
Bromus matritensis . Y V . YY Y!! . 2
Trifollun, angustlfolium . ¡Y! III . + !Y 4.
Bronus diandrus Y Y! Y . . +
Bellardia trixago Y! Y! XY . . • 3
Vulpia bronnoides . Y Y! Y! . . . 3
Aegilops geniculata Y . Y • Y!! . . 3
Avena barbata . XV . Y!! . IYY . 3
Lophochloa cristata . Y Y! . . Y!! . 3
Medicago orbicularis . Y Y . 4. Y!
Sflarardla arvensis . Y Y! . Y Y!!
Vida aggr. sativa . Y 1 . . YY . 2
Silene gallica . Y! . Y! II II!
Carduus pycnocephalus Y!! Y YY . . IT
Taeniatherum caput-medusae Y Y Y •
Vicia benghalensis Y Y Y .
Trifoliure striatum . Y Y! Y
Avena eterilis YYI . Y . Y
Crepis taraxacifolia YV YV • • 4.
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ti. orden 1 2 3 4 5 6 7 8
Senado vulgaris YY! . . 1 . II
Plantago lagopus . Y! Y!! . YYY
Malva hispanica • Y YY • +
Papaver rhoeas . 1 ¡Y . . + •
Torilis nodosa . Y Y . • Y!
Trifolium tomentosuin • 1 ¡Y . 4.
atellaria inedia Y . . Y! . +
Dactylis hispanica . . . . 1 Y! . 3
Anagallis arvensís . . . • + Y! . 3
Trifoliun angustifolium • • • • + YY +
Aegilops neglecta • YV Y! . .
Brosus lanceolatus • Y IY • .
Aegilops triunclalis . Y! Y
Trifoliun, hirtuni . ¡ Y . .
Sisynbriuni officinale • . . Y . 4.
Trifolis lappaceum ¡ Y . . . • .
Bronius rigidus • . . Y!! .
Rapistrun, rugosun . . Y! +
Chrysanthemum segeture . • • . Y Y!!
Calendula arvensis . • Y Y!!
Cerastium glomeratum . . . . + 4.
Cynosurus echinatus . • 4. +
Ceraniun, molle . . • III . 2
Pl antago coronopus . • . Y! +
Trifolius glomeratum • • • YY . 3
Lotus ornithopodíoides . . . . . Y!! . 3
Hyoseris radiata . . . IYY 4.
Coinoañeras
:
ariza maxima YYY YYI 1 II . Y! 4. 3
Trifoliun, campestre . 1!! Y!! 1 + YV + 3
Daucus carota Y 1 • YV ¡Y! UY ¶
Plantago lanceolata Y Y . ¡Y! Y Y!! +
Trifoliun, etellatus • Y! XV . Y YYY • 3
Gaudinia fragilis Y!! YV Y . . ¡¡Y 2
Crepis capillaris I¡Y !YY Y 1!! +
Cartilanius aggr. lanatus . . . . Y Y!! + 2
Brachypodium dlstachyon • ¡ !Y • + ¡Y
Ornithopus conipressus . Y!! ¡Y! Y +
Hypochaeris achyrophorus . . . . • Y + 3
Rumex bucephalophorus . . • ¡ ¡YY . 2
Trífollun, subterraneuni . . . Y! ¡¡Y 4.
Cichoriuni lntybus Y . . • Y!! 1
Geraniun. diesectun, ¡ . . Y!! +
Cynara humilis Y . Y • +
Andryala integrifolia YYY YY 1
tiedicago arabica Y! . Y Y
Hypochaeris radicata . YY Y ¡
Molcus lanatus Y Y . !YY .
Desmnazeria rígida . . . • . V + 3
Linun. bienne . . . . ¡Y! • 4.
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ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8
Carlina corymbosa . . . . . YYY 4.
Asphodelus aestlvus . . • • . YY 4.
Mentha pulegius . . • . . Y! r
Polycarpon tetraphyllum . . . . Y ¡¡Y
Vulpia ciliata . Y! Y .
Eryngius campestre Y . ! .
Campanula rapunculus Y! . Y . • .
Pallenis spinosa ! . Y •
Senecio jacobaca Y! . • . Y!
ariza minor . Y . Y!
Logfia gallica . ! Y • . .
Bisarrula pelecinus • Y Y .
Otras caracteristicas de clase: Chamaemelumn Mixture Y!! en 1; Anthemie arvensis II. Veronica
arvensie Y, Echiun. vulgare Y! en 4; Anacyclus clavatus 1!!. Eruca longirostris ¡Y!, Anacyclus
radiatus Y!. Avena byzantína ¡Y, Lavatera trimestris Y!, Daucus muricatus Y!, Medicago doliata
Y, Hordeun. vulgare Y. Trísetaria panlcea Y, Rumex thyrsoides Y, Tragopogon hybridus Y, Scorpiurus
vermiculatus Y, Centaurea pullata Y!, Filago lutescens 4, Spergula arvensis 4., Amnoidos pusilla
., Chamaenielua, fuscatuni ., Silene segetalís . , Stachys ocyniastrun, 4., Tetragonolobus purpureus
+. Capsella rubella 4. Phalaris canariensis +, Phalaris brachystachys 4., Cichoriun. pusilun +,
Silene coelirosea + en 5; Hedysarun, coronariun Y, Echíum Italicunh YY, Erodium moschatum !!, Beta
maritinja ¡Y, Sonchus asper ¡Y, Phalaris minor U, Seorpiurus sulcatus ¡¡Y, tjrosperreun. dalechampii
Y!!, Silene vulgaris Y!!. html majus ., Anchusa Italica 4., Misopates orontiun, 4., Asphodelus
fistulosus 4.. Avena sativa Y, Bromus rubens 4., Chrysantheununi coronariunl 4., Echiun, parviflorun. 4..
Erodiun. chius 4., Galiun verrucosum 4., Geranium rotundifolium +3 Hirschfeldia incana +, Dittrichia
graveoleno Y, Lamarckia aurea •, Malva parviflora 4., Melilotus indica 4., Mercurialis arma +,
Oxalis pes—caprae +. Reseda alba 4, Sinapls arvensis +3 Trltlcuni aostivun. 4., Astragalus hafnosus
+ en 6; Stipa capensis 3, Medlcago truncatula 3, Lotus edulis 3, Brousus tectorum 13 Erodiun
nialacoides 2, Vida blthynica 3, Vulpiamuralis 3, Lathyrus cicera 3, Tragopogon porrlfolius 2.
Lathyrus articulatus 2. 51 lene nocturna 23 Vicia peregrina 2 en 8.
Otros táxones: Andryala laxiflora Y! en 2; Convolvulus althaeoides Y! en 3: Carduus tenuiflorus
Y, Foenlculuru vulgare Y!, Picris hieracioldes Y. Pteridium aquilinunh Y, Picris echloides Y!.
Mentha suaveolens Y!! en 4; Tolpis barbata Y!!. Phalarls coerulescens ¡¡, Anthoxanthun ovatun. ¡Y,
Biscutella baetica Y!. Erodiun. primulaceum Y!, Plantago serraría ¡Y, Picnccon acarna ¡, Stachys
arvensis Y, Leontodon longirostris Y, Scabiosa atropurpurea +1 Carduncellus coeruleus 4., Mordeun.
geniculatun. +, Hordeun bulbosus 4.. Orobanche foetida •, Trifoliun, resupinatus 4.. Rumex crispus
.. Agrostis pourretli +3 Carlina racemos. •. Trifollun, squamosum + en 5; Poa annua ¡Y, Verbascure
sinuature YV. Trifollus scabruni Y!!, Lotus hispidus var. fallax Y! en 6; Linum trigynum + en 7;
Trifoliun, arvense 3, Aira cupaniana 3. Lagurus ovatus 3, Linaria pelisseríana 3. petrorhagladtjbia
3, Artemisia arborescens 2, Ferula comniunis 2 en 8,
Procedencia de los Inventarios: Punid di’taricati-GaI*Ctit,tuffl to.rnntosae: 1— BELtiONTE (1986:
¶14, invent. ¶—lO>; 2— RUYZ TELLEZ (¶986: 470. invent. 1—11>; 3— SANTOS (1986: 68, invent. 1—
¶5); Coleostepho myconiu-Oa7actttetum tomentosa: 4— liCO & COLLADO (1933: 607. invent. l¶-35);
Trifolio paIlidl-Vulpietum ~nicuTatae: 5- inventarios propios (Sierra del Aljibe>; GiIaCtitO
ton.ntosa.-VuIpi.tum genicu7ata.: 6- BOLOS. MOLYN!ER a MOtiTSERRAT (1970, tab. 27>; 7- BOLOS &
MOLYtiYER (1969:264); a— LOt4GH!TAHO (1982:¶OO).
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Sinfitosocioloqía: Trifolio pal/idi—Vu/pietum gen/cu/atae
es una etapa de sustitución de los alcornocales húmedo—
hiperhúmedos (Teucrio baet/ci—Querceto suberis sigmetum).
Hacia medios más nitrificados y alterados contacta con el
Horde/on leporini; cuando el suelo se hace más arcí 1 loso y se
hace patente la presencia de ganado comienza a ser sustituido
por la Poetea bu/bosae.
Linaria viscosae—Vulpion alopecuroris
Al lanza que reune a las comunidades subnitrófi las sabul 1—
colas costeras gaditano—onubo—algarvienses y tingitanas
(RIVAS—MARTíNEZ & IZCO, 1977). Cuando la acción antropozod—
gena cesa son sustituidas por las asociaciones de Ma/col—
mietal la.
Características territoriales: Andryala arenar/a, Arcto—
theca calendula, Brassica barre lien, Carduus meonanthus
subsp. n>eonanthus, Ceninthe gymnandra, Coincya oxyrrhina,
Lagurus ovatus, Linaria viscosa, Ononis pinnata, Reichardia
gaditana, Vulpia alopecuros.
59. LinarIa viscosae—Carduetum meonanthi Rivas—Martínez,
Costa, Castroviejo & Valdés 1980.
Tabla 62.
Sinecoloqía y sinestructura: Asociación psamófila sub—
nitrófi la, formada por terófitos de floración primaveral que
se desarrolla sobre los arenales litorales e interiores secos
y profundos con suelos removidos; en general , son adyacentes
a las comuniades de Coremion alb/. En el territorio, suele
ocupar los bordes de caminos frecuentados por los animales y
aquel las áreas que soportan una cierta acción antropozoógena.
Sincoroloqía: Presenta lamismadistribuclón biogeográfica
que la al lanza penetrando, en el área estudiada, desde la
costa gaditana hacia el interior siguiendo los bancos
arenosos de Vejer de la Frontera hasta las inmediaciones de
Bena 1 up.
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Tabla 62
Linario viscosae—Carduetum meonanthi
Area s2 20 lO 20 20
Altitud (nl) 30 30 26 30
U. esp. 14 13 Ii 10
ti. orden 1 2 3 4
Características y diforonciales de asociación y alianza
:
Carduus meonanthus s s a s
Coincya oxyrrhina I ¶ 2 ¶
Erodiun pilosurn 1 1 2 2
Vulpi a membranacea í í
Arctotheca calendul a 1
Caracterlstlcas de unidades sucoriores
Anagallis arvensis 1 ¶ + 4.
Centranthus calcltrapae 1 4. 1 1
Galactites tomentosa 4.
Sonchus oleraceus 1
Senecio livídus . 4.
Geranium purpureun . 1
Hirschfeldia incana . +
Phalaris canariensis . +
Centaurea niel itensié . .
Urtica urens . . 4.
Calendula arvensis . . . 4.
Compañeras
Pteridiumn aquilinun. + + • +
Tha0sia villosa •
Trisetaria dufourel 4. • . 4.
Otros táxones: Run,ex bucephalophorus en 1; Marrubiun, vulgare en 2; Dipcadi serotinun,
Malcolmia lacera en 3.
Localidades: 1, 2 y 4— Los tiacin,iontos (Benalup, TF4324); 3— Dohesa de la Arenilla (Vejer
de la Frontera, ff3720).
Sinfitosociología: Se ublcao Intercala en el ecosistema
del alcornocal psamófi lo Oleo sy/vestris—Querceto suberis
sigme tun> como una vegetación fugaz que aprovecha las sustan-
cias nitrogenadas adIcionadas al roturar o alterar profunda-
mente la estructura del alcornocal.
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+ Geranio purpurel—Cardaminetalia hirsutae
Vegetación escionitrófi la que prospera a la sombra de
matorrales, rocas, muros y bosques de la Región Mediterránea
y en algunas áreas atlánticas con inviernos suaves (ALCARAZ,
SANCHEZ—GOMEZ & al., 1991).
Características territoriales: Cardamine hirsuta, Cynosu—
rus elegans, Geran/un> molle, G. purpureum, Rhagadiolus
edulis, Veronica cymba/ar/a.
Geranio pusilii—Anthriscion caucalidis
Asociac iones esc lonitróf lías anuales de pequeña talla que
se desarrollan durante la primavera ligadas al humus bruto de
árboles y matorrales, o bien de roquedos y muros. Son
frecuentes en aquel los lugares donde la materia orgánica, de
origen vegetal, se descompone rápidamente en un ambiente
sombrío. Es una al anza mediterránea que alcanza el piso
colino cántabro—atlántico en la Región Eurosiberiana.
Características territoriales: Centranthus ca/citrapae,
C• macrosiphon, Conopodium cap/II/fo//un>, Crepis tingitana,
Fumaria sepium, Gal/un> minutulun>, Geraniun> columbinun>, G.
lucidun>, G. rotundifoliun>, Myosotis ran>os¡ssima subsp.
grací/lima, Senecio lividus, Stachys circinata, Thel/gonum
cynocrambe, Thlaspi perfo/iatum, Torilis nodosa, Va/ant/a
mura/is, Vida pubescens.
60.Geranlopurpurei—GalletumfllinutUli Rivas—Martínez, Costa,
Castroviejo & Valdés 1980,
Tabla 63.
Sinecolocía y sinestructura: Asociación formada por
pequeños terófitos de desarrollo primaveral precoz, que se
Instalan a la sombra de sabinas, enebros y alcornoques que
prosperan en los suelos arenosos costeros.
Los inventarios que presentamos han sido levantados en
localidades bastante interiores por lo que la asociación se
encuentra algo empobrecida.
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Tabla 63
Geranio purpurei—Galletum minutulí
Area a2 1 2
Altitud (Dul>
U. esp. ¶¶ 9
ti. orden 1 2
Características de asociación y alianza
:
Gerani un. purpureun. 4 4
Galius mlnutulus 1 2
tiyOsOtis gracillisa 2 1
Centranthue macrosí phon 2 ¶
Características de unidades superioras
Anagallis arvensis 1 +
Cerastiun. gloiseratun. ¶ 1
Coincya oxyrrhina +
Hyosaris radiata 4.
Senecio lividus + 4.
Ceri nthe gymnandra 4.
Veronica cyn,balaria ¶
Stellaria media . ¶
Cardainine hirsuta . ¶
Localidades: ¶ y 2— Camino de Nájara (Vejer de la Frontera,TF3620).
Sincoroloqía: Como ya intuían RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al.
(1980), se encuentra repartida en la Península Ibérica al
menos en el sector Gaditano—Onubense, aunque está carac-
terizada por Ga/ium minutulun> que es una planta mediterrá-
nea—occidental de distribución más amplia (NATALI, CESARACCIO
& LANZA, 1991).
Sinfitosociolo~ia: es propia de los ecosistemas dunares
con sabinas (Junipero turbinatae sigmion) y de los alcorno-
cales psamófllos (O/eosylvestris—Quercetosuberissigmetum).
61.Geranio rotundlfolii—Theligonetum cynocrambis Rivas—
Mart inez & Malato Bél iz in Rivas—Martínez 1977 corr.
Rivas—Martínez ined.
Tabla 64.
Sinecoloqia y sinestructura: Vegetación terofítica
esclonitróflía y humícola de floración primaveral, que
prospera en suelos profundos areno—l imosos, 1 imosos o
arci 1 losos descarbonatados, bajo el ambiente de alcornocales,
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Tabla 64
Geranio rotundifol i l—Thel lgonetum cynocrambis
Biótopo F O F AC F F BC O C
Are. tn2 2 5 1 5 2 ¶ 1 1 1
Altitud (Din) ¶8 14 13 12 12 12 12 lO lO
ti. eso. 14 14 13 ¶2 ¶2 12 12 10 lO
ti. orden 1 23456789
Características de asociación, alianza y orden
:
Gerani un purpureum 4 5 5 4 4 4 3 5 5
Fumaria sepiure 1 2 2 1 2 2 2 2 2
Geraniun. rotundifoliun. . 1 3 2 . 4. 1 + 2
Theligonum cynocran,be 2 . . . 2 ¶ •
Veronica cymbalaria . 1 4. 1
Rhagadlolus edulis . + +
Geraniun. lucidun . 1 ...... 1
Alliun. triquetruil . . ¶ . . 2
Centranthus macrosiphon . • . ¶ . 1
Cardamine hirsuta 2 +
Características din clase
Stellaria media • 1 2 4. 2 2 . 1 1
urtica membranadea 1 ¶ . 1 1 1 4.
Urtica urens 1 • 1 2 1 1
Cerastiun. glomeratun. 1 ¶ 2 . 2
Sherardia arvensí 5 + . . 1 1
Anagallis arvensis . . . . + . . . 2
Coinoañeras
Carex divulsa . . 1 . 2 ¶
Pca sylvicola . . 1 . . ¶ • . 1
Umbilicus horizontal is . • . 1
Vinca difformls . 4. . . . +
Medicago arabica • 2 4.
Otras características de alianza y Orden: Myosotis gracillinia 2 en 1; Torllis nodosa 2 en
3; Succowia balearica 1 en 7
Otras características de clase: Bromus diandrus 4. en 1: Trifoliun. pallidus 2, Vicia
benghalsnsis 1 en 2; Hordeun. leporinun. 4., Cyroglossum creticus 1, Urospern~ufii picroldes +
en 4; Fedia cornucoplae + en 7: Euphorbia peplus +• Galactites tomentosa 4. en 8: Senecio
vulgaris 4.. Oxalis pes-caprae 4. en 9.
Otros táxones: Anogra,nnia leptophylla, Bistutella baetica, Calamintha ascefldons, Briza naxisa
en 1: Trifolius repens en 2: Brachypodium distachyon en 4; Ranunculus trllObtJs en 5; Galiun.
aparine ene; Ruscushypophylluni. Calendula lusitanica, Psoralea bituminosa en 7; Ranuncultis
ficaria en 8.
LocalIdades: 1, 3, 5, 6- Valle de la Peguera (Alcalá de los Gazules. TF6328>: Castillo de
la Morilla (Benalup. TF4524); 7— Benzu (Peninsula Tingitana, Marruecos>; 9—Venta La Rambla
(Barbate, TF36¶¶).
Símbolos: 0: quejlgar, A: alcornocal, F: fresneda. AC= acebuchal• C= chopera, SC: base de
cantil
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quej Igares, acebuchales, choperas, fresnedas, alisedas y base
de cantiles.
Slncoroloqía Es una asociación bética y gaditano—onubo—
al garv i ense.
Síntaxonomía: No hemos llevado nuestra asociación al
Fumarlo sepí/—Geranietuin purpurei Peinado, Martínez—Parras &
Bartolomé 1986 basado en Fun>aria sepiun>ya que esta planta es
de distribución bastante más amplia (gaditano—onubo—algar—
viense, tingitana). Por otra parte, nuestros inventarios
llevan Geraniun> rotundifollun> y Thel/gonum cynocrambe que
apoyan al síntaxon de RIVAS—MARTíNEZ & MALATO BELIZ. Tampoco
hemos encontrado en nuestro área Mercur/alis el//pt/ca Lam.,
que caracteriza al tipo del Fumario—Geranietun?.
Allion triquetri
Comunidades escionitrófHas de talla elevada que prosperan
en semisombra de vaguadas, muros y bosques sobre suelos
temporalmente frescos. Tienen su óptimo en territorios
mediterráneos con inviernos templados.
Características territoriales: Al//un> triquetrun>, Conium
maculatun> (terrj, Cynog/ossun>creticum, De/phinium staph/sa—
gr/a. Gallan> aparine (terrj, Smyrnium olusatrum.
62. Urtíco dublae—Smyrnietum olusatri (A. & O. Bolós 1950) 0.
Bolós &Molinier 1958.
Tabla 65.
SinecoloQíav sinestructura: Asociación termomediterránea
húmeda—hlperhúrfleda que se asienta sobre suelos profundos y
bastante ricos en nitrógeno (cf. BOLOS & MOLINIER, 1958;
ALCARAZ, SANCHEZ GOMEZ & al., 1991). Al igual que BOLOS
(1962) hemos observado que esta asociación se acerca más a
los lugares urbanizados donde, además, se encuentra acom—
paflada de numerosas plantas naturalizadas, cultivadas o
subespontáneas termófilas como Opuntia sp.pl., Oxa/is pes—
caprae, Senecio angulatus, Tropaeolum majus, etc.
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Tabla 65
lJrtico dubiae—Smyrnietum olusatrí
Area m2 100 20 50 50
Altitud (Dm> 11 ¶9 10 20
ti. esp. 7 12 13 10
ti. orden 1 2 3 4
Características y diferenciales de asociación y alianza
:
Smyrnium olusatrus 5 3 4 3
Coniuin maculature (terr.> 2 1
Urti ca menibranacea . ¶ 3
Alliun. triquetrun. 1
Galiun. aparine (terr.) . . 1
Características de unidades superiores
Malva sylvettrit . 1 1 1
Euphorbia helioscopla + • 1
Borrago officlnalls . 1 1
Urtica urens . . 2 1
Erodiun. moschatum . • ¶ ¶
Fumaria sepiun. í
Brasreica x napus 4.
Chrysanthemuin coronar i un • 4.
Hordeun leporinuis . +
Mercurialis anibl9ua . +
Sonchus oleraceus . • •
compa,~eras
Vinca difformis í .
Plptatherum ml liaceun. . 1 • +
Ecballitn, elateriun . + .
Otros táxones: Solanun sodomeum en 2; Rubus ulinIfollus 1, Opuntia megacantha 2, tiicotíana glauca,
Silybum marianun en 3; Ballota hirsuta 2. Carduus tenuiflorus en 4.
Localidades: 1— RIo tiajaceite en Algar (Jerez de la Frontera,TF6257>: 2 y 3— Alcalá de los Gazules
(TF5638>; 4— Peña Arpada (Alcalá de los Ga¿ules.TF4944).
Sincorología: Por ahora es conocida solamente de la cuenca
mediterránea occidental (BOLOS, MOLINIER & MONTSERRAT, 1970;
IZCO & GEHU, 1977), y es vicarlante de la atlántica Soncho
o/eracei—Smyrnietum olusatri Izco & Géhu 1977.
Sinfltosociología: Es una etapa alterada de las serles
edafohigrófilas del territorio.
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XVII. ARTEMISIETEA VULGARIS Lohmeyer, Preising & R. Tx.
1950 ampí. Rivas—Martínez en>. Rivas—Martínez,
Báscones, T.E. Diaz, Fernández—González & Loidi 1991.
Vegetación formada por plantas nltrófi las vivaces,
bienales o anuales de gran tal la, que pueblan medios antropó—
genos de suelos alterados, en general profundos y más o menos
húmedos. La clase tiene su óptimo en la Región Eurosiberia—
na, pero prospera en la Región Mediterránea en estaciones
frescas o húmedas particularmente favorables.
Características territoriales: Sa/lota hirsuta subsp.
hirsuta, Cichoriun> /ntybus, Conyza albida, Daucus carota,
Dipsacus ful/onum subsp. fullonum, Euphorbia terracina,
Lactuca serriola, Picris oc/ño/des, Torilis arvensis subsp.
neglecta, Tropaeo/un> majas.
4* Onopordenea acanthi 1 [Onopordet.aBr.-Bl.¶964; Onopord.teaacafltho-flGrVOSi
Rivas—Martínez ¶975]
Vegetación nitrófí la o subnitrófi la de terrenos removidos
en la que son preponderantes los grandes cardos, así como
otras plantas anuales, bienales o vivaces arrosetadas, de
floración tardívernal o estival. Es de óptimo tanto medite
rráneo como eurosiberiano.
Características territoriales: Cachrys libanotis, Carduus
bourgeanus subsp. boargeanus, C. pycnocepha/us, C. tena/-
floras, Centaurea calcitrapa, C. solstitialis, O. sonchi—
folia, Chamaeleon gummifer, Chondril/a Juncea, Cirsium
scabram, Eryngium campestre, Picnon>on acarna, Reseda lateo la,
Salvia argentea, S. barre//en.
+ Carthametalia lanati
Vegetación nitrófí la mediterránea propia de suelos
removidos, dominada por compuestas espinosas de los géneros
Cardaus, Cirsium, Onopordun>, Carthan>us, etc. Este orden
comprende la mayor diversidad y es el centro de dispersión de
la subclase.
Características territoriales: Cardunce/fus coeruleas
subsp. coeruleus, Carlina hispan/ca, Carlina racernosa,
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Carthan>us lana tus, Centaurea aspera sabsp. aspera, Cirsiun>
echinatan>, Ecba//ium elateriun>, Echiun> creticun> subsp.
coincyanum, Mantisa/ca sa/n>antica, Alarrubium vulgare, Ph/on>is
herba-venti, Scolymus hispan/cas, Verbascun> sinuatan,.
Onopordion nervosí
Asociaciones mediterráneo—ibero—mauritánicas de grandes
cardos y tobas que se desarrollan sobre sustratos más o menos
ricos en bases.
Características territoriales: Amn>i visna ga, Cynara
baetica, Daucus carota subsp. max’mus, Notobasis syriaca,
Onopordun> nervosam, Solanum bonariense, 5. sodomeun>, Verbas—
can> g/ganteam subsp. giganteun>.
• . Onoporden ion macracanthl 1
Asociaciones ibéricas meridionales y mauritánicas, de
óptimo termomediterráneo aunque también se hallan hasta el
horizonte medio del piso mesomediterráneo. Prefieren los
suelos ricos en bases.
Características territoriales: Cachrys sicula, Cynara
carduncalas, Echinops strigosas, Echian> bo/ssieri, NicoNana
glauca, Salvia barre//en, Sco/ymus maca/atus, Verbascum
giganteun> sabsp. martinezil.
63. Dauco maxlml—Notobasetum syriacae Rivas—Martínez ined.
[Galactitesto.,.ntosa—K.ntrophylluffl lanatum Rivas Goday ¶964, Notobasio syriacae-
Scolymetum maculatl (Rivas Goday) Ladero. Socorro, Molero Mesa & al. ¶981]
Tabla 66.
Sinecoloqíayslnestructura: Asociación termomediterránea
subhúmedo—húmeda de taludes y desmontes sobre suelos profun-
dos arcillosos, como sucede en los linderos de las tierras de
bujeo y de “barros’ donde tienen su óptimo.
Se presenta dominada por Notobasis syniaca que es un buen
indicador, en nuestro territorio, de los vertisoles donde
comienza a sustituir a las asociaciones primaverales del
Cerintho—Fed/on a comienzos del verano. Daucus maximus,
Sco/ymus rnacu/a tas y Cynara cardanca las son las especies que
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Tabla 66
Dauco maxlmi—Notobasetum syrlacae
Area u2 ¶00 50 50 50 50100 50 30 40 30100 40 20100 20 50
Altitud (Oni> 9 5 ¶¶ 1¶ lO 5 5 7 25 11 24 20 9 lO 8 5 — — —
ti. esp./inv. 24 ¶6 ¶6 IB ¶5 15 ¶4 ¶4 14 14 14 14 ¶3 ¶3 ¶3 ¶3 9 lO 13
ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ¶2 ¶3 14 15 16 ¶7 18 ¶9
Características de asociación. subalianza y alianza
:
Notobaslssyriaca 5 3 3 ¶ 4 1 3 4 4 1 1 1 3 1 4 4. y Y! Y!!
Scolymusmaculatus 311 + ¶ 2511424.2212 V y
Daucusmaxlmus + 1 1 1 . . . . • • ¶ . . ¶ 1 V Y ¡
Cynaracardunculus • + + . . 3 . . . 2 3 . . 4 . . Y! Y Y!
Echinopsstrigosus . 2 4 ...... 1 ¶ • 2 . 4 2 V . y
Cynarahunuilis 4. . . 2 . 4. . . . + 1 2 . . . 1
Salvia barrelierí + . . . . ¶ 4.
Acial visnaga 4. . 2 . . Y!!
Echiun. boiscierí . . . . 4. ¡Y! • ¡¡
Características de unidades superiores
Carduustenuiflorus ¶ + + ¶ 1 1 • ¶ ¶ ¶ ¶ + • 1 + . Y! •
Scolymushispanicus . 1 . 3 2 2 2 1 ¶ 4 3 ¶ 2 . 3 V . Y!
Cichoriumintybus ¶ • . ¶ ¶ . 1 • 4. 1 . . + 1 ¶ ¶ Y! !V ¡Y!
Picrisechioldes 1 . 2 1 1 4 4. . 2 . .
Phloaisherba—venti .2.. 1. + . ¶ ¶ ¶ • 4... • +
Carthamus lanatus 1 2 1 1 3 . V Y! !V
Mantisalca salmantica . ¶ ¶ 4. . • 4. • . . 4. . • ¶ . . . Y
Eryngiun. campestre • . 4. . . . ¶ + 2 . . Y!! . 4.
Sllybumrnarianum 1 4. ¶ 4. Y • Y
Centaurea calcitrapa . . . 1 1 . • . . ¶ . . Y 4.
Lactuca serrlola 4. . . . . + IV Y! !V
Carduncel lus coeruleus 1 ¶ • 1 . . . • . II
Carlina racemosa . 2 • . . . 1 ¡Y!
Ecballius elateriunu • . ¶ . .
Compañeras
Rídolfíasegetun. 4. . + 4. ¡Y 4. V
Pallenisepinosa • ¶ 4. • . 2 • . . . + • • . 1 . Y! • II
html maitén. . + + • + • ¶ 4. . .
Centaurea diluta 1 . . • • . . Y
Otras características de unidades suocriores: Plptatherum uuiliaceum 4. en 4 y 18; centaurea solstitialis
• en 5. Otros táxones: Hordeuni leporinua, en 4; Erynglum trícuspidatus. Cynoglottutii clandestinun, en 12.
LocalIdades: 1- las Pistoleras (Medina Sidonia, TF4137); 2-Vega del Pradillo (Alcalá de los Onules,
TP5436); 3— Cerro del Acebuchal (Benalup. TP5321); 4— Alcalá de los Gazules (TF5538>; 5— El Palcultoso
(AG. TF5247>; 6— Vega del Muerto (Benalup. TF5227>; 7 y ¶6— X2 carretera de Benalup (Alcalá de los
Cazules, TF5335); 8- Molino de Valera (Medina Sidonia. TF394¶>; 9- CortIjo de Mojón Alto (AG. TF5348>;
10 y ¶4— Ventorrillo de Tablada <AG. TF5039); II— El Saltillo (AO. TP4840>; ¶2— Llanos del Valle (Jerez
de la Frontera, TF5454); 13— Los Santos (AO. TFS¶37>: 15— Cortijo de Barbate (Aa. TPS3SS); 17— R!VAS—
MARTYNEZ mcd. <tabla 32): 18— BARTOLC44E A al. (¶989:81>; ¶9— LADERO A al. (1981: 762).
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le dan mayor carácter.
Sincorología Y sintaxonomía: Es una asociación bética y
luso—extremadurense (LADERO, SOCORRO, MOLERO MESA & al.,
o.c.; BARTOLOME, PEINADO & al., 1989).
Sinfitosociología: Se trata de una etapa avanzada paran—
trópica de degradación de los acebuchales sobre vertisoles
(Tamo—O/eeto sy/vestris phlomidetoso parpareae sigmetum).
Fenológlcamente contacta con las comunidades del Cer/ntho—
Fedion, o sobre las zonas que han sido cultivadas, con la
asociación meseguera Supleuro lancifolii—R/dolfietam segeti.
Sintaxonomía: Respecto a la nomenclatura de este sin—
taxon, tal como apunta RIVAS—MARTíNEZ (ined.) el nombre de
Notobas/o syria+cae—Sco/ymetum macalati Ladero, Socorro,
Molero Mesa & al. 1981 no se puede emplear al estar basado en
una lectotipificación con un inventario ambiguo (RIVAS GODA’?,
1964) y no en un tipo nuevo (ASE, CNF).
• Sllyblon marianí
Al lanza que reune a asociaciones primaverales tempranas
que se desarrollan sobre suelos removidos y soportan desde
una mediana a una elevada humedad edáfica invernal.
Características territoriales: S/lybum mar/anam.
64•Scolymo macuiatl—Silybetum marianí Rivas—Martínez /ned.
Tabla 67.
Lectosintypus: invent. 6, tabla 46 (RIVAS—MARTíNEZ & al.,
1980).
Sinecología y sinestructura: Vegetación dominada por
Silyban> mar/anam que presenta una floración primaveral
temprana. Crece sobre vertederos, eriales y bordes de
caminos muy nitrificados que, además, permanecen húmedos
hasta ya entrada la primavera.
Sincorolo~ia: Se trata de una asociación de distribución
mediterránea occidental termo—mesomediterránea inferior
(RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980; ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ &
al., 1991).
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Tabla 67
Scolyma maculati—Sllybetum marlaní
Area 2 504020505050205050 — —
Altitud (aus) 4 4 ¶0 7 7 5 ¶5 9 15 — —
U. es~./inv. 21 ¶6 IT ¶4 ¶6 ¶4 13 15 13 9 6
ti. orden 1 23456789 1011
Características de asociación y unidades superiores
:
Silybu. marianuni 4 5 4 5 5 4 3 5 5 VV
Cardutés tenul florus 3 . 2 1 ¶ 1 1 . . Y!
tiotobasia syrlaca 1 . . 1 1 2 2 ¶ .1!!
Scolymus niaculatus . . . 1 ¶ 4. ¶ . 1 V V
Carduus pycnocephalus . 2 . . . 1 1 2 3 ¡Ii
Aami yisnaga • • . . 4. ¶ • ¶ . Y!
Cichorius intybue . • 1 Y! V
Cardutés bourgeanus . . Y! V
• . . +2 Y
Picris echioldes
Scolyni.2s hispanicus 2 .YYY Y
CompaAcras
Hordeus 1 epor 1 nun, . . . . 1 1 • 1 XV!!
Anacyclus radiatus . + ¶ . . ¶ 1 . . IV Y
Sonchus asper + ¶ . ¶ ¶
Malva sylvestris ¶ ¶ • 1 . . . ¶
Rapistrus rugosun. . . . + ¶ . . 2 . . Y!!
Borrago orflcinalis ¶ . . . . 4. • ¶ ¶
EchIun, plantagin.um + . 2 • ¶ . . . 4.
Malva hlspanica . ¶ • 1 . . ¶ • . Y
Papaver rhoeas + + + + .
Anagallis arvensie 1 + • +
Bronius niatritensis ¶ 1 . . . . ¶
Mercurialis ambigua 1 . . . . + . . ¶ •
Plantago lanceolata . + • + • . • +
lirtica urene . 2 - . • ¶
Avena eterilie • . 1 4.
Andryala integrifolia . . 4. Y!
Chrysanthee,a coronan un, ¶ 4.
Otras características de unidades inuperlores: Marrublun, vulgare 1 en 1; Gallus aparine 4. en 2;
Cynara cardunculus ¶ en 4; Scabiosa atropurpurea • en 5; Reseda luteola 2. Cynara humilis + en
8.
Otros táxones: Cynogloesta creticuis, Leontodon longirostris, Hirschfeldia Incana, calendula
arvensis, Bromus hordeaceus, Nonea vesicania, Cyperue rotundus en 1; Galactites tomentosa en 1
y 3; Arus italicus en 1 y 8; Silene segetalis, Bryonia diolca. LolitS rigiduis. Vulpia geniculata.
Ononis mitiseinia en 2; Sonchus oleraceus 2 en 2 y 3; Eruca longirostrie, Trifolitin, baeticus.
Tolpis barbata, Phalaris brachystachys. Rusex cnieptie. Stachys ocymastrl.. en 3; Oittnichia viscosa
en 4; Lavatera trimestris en 4 y 5; Phalaris coerulescent. Coeyolwilus meonanthus, Leontodon
niaroccanus. Capnophyllum peregrinun. en 5; tJrtica rambranacea en 8; Erodiun, inalacoides 1 en 6 y
9.
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LocalidadeS: 1— Cortijo de Benalup (TF4424> ; 2— Molinos de Cucarrete (Medina Sidonia,TF4224> ; 3—
Molino de la Varela (MS,TF394¶>; 4 y 5— El Machorro (MS,TF3742>: 6— Los Amarguillos (tiS,TF4244);
7— paterna de Rivera (TF4345); 8—El Berrueco (MS,TF6538>; 9— Alcalá de los Gazules (TF5839); 10—
R!VAS—MARTYNEZ mcd. .tab. 29; II— RYVAS—MART!tiEZ A al. (¶980:87. Doñana).
SinfitosocloloQía: Se articula como una etapa nitrófila
de los ecosistemas alterados sobre suelos gleyzados cuya
etapa madura corresponde a un bosque ripario caducifol o
(Popa I/o albae sigmion).
• Bromo—Oryzopsion mi 1 iaceae fBromo-Piptatherion miliacei pro “00. mit.]
Vegetación subnltrófl la vivaz viana o de ramblas nitrifi—
cadas, de óptimo mediterráneo occidental, dentro de los pisos
termo— y mesomediterráneo con tendencia oceánica (BOLOS &
VIGO, 1972; BOLOS, 1975).
Características terri tori al es: Calendula suffruticosa
subsp. lusitanica, Dittrichia viscosa, Foen/calum vulgare
subsp. piperitum, Medicago sativa sabsp. sativa (terr•),
Ononis pabescens, Piptatherum miliacean>, Scabiosa atropar—
parea, Si/ene inaperta subsp. inaperta.
65.Oryzopsio millacei—Daucetum maximí O. Bolós & Vigo ex O.
8o 1 ós 1975 [Piptatheromil iac.i-Daucotum maximí pro ,,om. mut.]
Tabla 68.
Sinecología y sinestructura: Asociación termomedite—
rránea subhúmedo—húmeda caracterizada por Daucus carota
subsa. maximus, D/ttrichia viscosa y Piptatherum miliacean>
que son acompañadas frecuentemente por Lobular/a maritima,
Foenicalam vulgare subsp. piperitun>, Daucas carota subsp.
maximus y Sa/lota hirsuta.
Se trata de una comunidad viarla que se asienta sobre
suelos secos en superficie y arcIllosos en profundIdad. En
nuestro territorio, incluso demuestra su carácter viario
mostrando contacto con los pastizales de Andryalo laxiflorae—
Hyparrhenietum hirtae, aunque se entienden las dos co—
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Tabla 68
Oryzopsio—Daucetum maximí
Area ¡n2 10 5 lO 4 5 5 10 5 10 5 5 20
Altitud (Dm) ¶1 11 10 10 11 434 6 8 5 9 8 —
ti. esp. 4756596757118 9
ti. orden ¶ 2 3 4 5 6 7 8 91011 ¶2 13
Características de asociación y alianza
:
Piptatherum nilliaceun, 2 2 1 2 2 2 3 + 1 2 3 4 V
Dittríchia viscosa ¶ 3 2 3 2 1 1 2 3 1 4 3!!!
Daucus maxímus + ¶ 4. 1 1 1 • 4. . . 1 1 y
Foeniculun. piperitun. . + 4. + . . . . 4. + • 1 Y!
Lobularla marítima 1
Características de unidades suoeriores~
Scabiosa atropurpurea 4. • • . 1 + . . . 1 ¶
Mantisalca salmantica ¶ . 4. . 4. • 4.
Verbascun sinuatun~ . . 4. . • . . + +
Conyza albida + 1
Ballota hirsuta . 4.
tiicotiana glauca . . .
Lactuca serríola 4.
Scolymus hispanicus •
Eryngium campestre +
Carlina hispanica +
Comoañerat
Torilis arvensis . 1 . . • 4. 4.
Hyparrhenia podotricha . 4. . . • • +
Andryala laxiflora . . . . . l l
Pallenis epinos. . . . . . 4. 1 Y!
Avena eterilis 4. • Y!
otros táxones: Rapistrus rugosure en 4; Phalarls coervlescens en 5; Ridolfia segetuin. Slsynibrium
officinale en 6; Hirschfeldia incana en 7; Lagurus ovatus, Cor,yza bonaeriensís en ¶0; Medicago
sativa, Genista linifolfa, Hordeus bulbosus en II; Avena barbeta YV, Galactites tomentosa Y!!.
Bromus aratritensis ¡Y, Trifoliun. angustifoliure Y!, Loliun. rigiduis Y!!. Beta mantua 1!, Cichorium
intybus Y!. Asphodelus fistulosus Y!. Plantago lanceolata YV• Oactylis glomerata ¡Y!, Trifolitéin
campestre ¡Y, Rubus ulmifolius Y!. Crepis vesicaria ¡Y, Medicago híspida Y!. Convolvulus arvensis
Y! en 13.
Localidades: 1. 2 y 3— Cerro del Arenal (Alcalá de los Ga¿ules.TF5438>; 4 y 5 Peña La tiegra
(AG,TF5637); 6— Los Gallos (AG,TP5735>; 7— Puerto del Picado <Jerez de la Prontera,TF505¶); 8—
Cantora (Medina Sidonia,TF3933>; By 12— Cerro del Lisaro (AG,TF6524>; lO— Benalup <TF4825); 11—
La Palmos. (AG,TF5636): 13— 0. BOLOS & VIGO (¶g82: 81, Mallorca).
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munidades bien diferenciadas según el origen de sus carac-
terísticas y el cortejo florístico del Oryzopsio—Daucetam
propio de Onopordenea acanthi/.
SincoroloQía: Es una asociación mediterráneo—occidental
meridional, hasta el momento, deareal baleárico, aljibico y
jerezano.
Sinfitosociología: Es una etapa degradada y antropógena
que se incluye como característica de las diferentes series
climatófilas existentes en el área estudiada.
XVIII. BIDENTETEA TRIPARTITAE R. Tx., Lohmeyer & Preising
in R. Tx. 1950.
Vegetación higronitrófila, sobre todo terofítica, de
óptimo euroslberiano, que se desarrolla a finales del verano
en suelos que han estado cubiertos durante una buena parte
del año por aguas dulces fuertemente eutrofizadas.
Características territoriales: Aster squamatus, Atriplex
prostrata, Sidens aurea, Cotala coronopifolia, Polygonum
lapathifolium, Xanth/um strumariam sabsp. cavanillesii.
+ Bidentetalia tripartitae
Orden único.
1
2
3
4
¼
Fig. 28.— Esquema de la yegetación otoñal en la vega del río Barbate: 1— Kickxio
tanlgera.-Tanacet.ta annul; 2- Chónopodio ambrosIoidls-POlygOfl•tUffl Iapathifolii; 3-
Comunidad de Panicu.~ repón.; 4- Neflotropto supinl-PsspaIetuM paspaloidis
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• Chenopod ion rubri
Alianza que agrupa a las comunidades higronitrófi las que
colonizan los sedimentos más o menos gruesos de cauces
fluviales exhondados en el estiaje y que pueden soportar
sustratos con altas concentraciones de sales. Al parecer
ésta es la única alianza que alcanza la Región Mediterránea
ibérica, mientras que el Bidention Nordhagen 1940 es ex-
clusivamente eurosiberiano (RIVAS—MARTINEZ /n PEINADO,
BARTOLOME & al., 1988).
66. Chenopodio ambrosioldis—Poiygonetum lapathifol i i Peinado,
Bartolomé, Martínez Parras & Andrade 1988
Tabla 69.
Sinecoloqíav sinestructura: Asociación termo—mesomedite—
rránea caracterizada por Po/ygonum lapathifolium que prospera
en los márgenes fuertemente nitrificados de los ríos y
acequias del territorio.
Sincoroloqía: Es una asociación mediterráneo—ibero—
atlántica (PEINADO, BARTOLOME & al., 1988). Aunque algunos
de nuestros inventarios podrían ser asimilables al Xanthio—
Polygonetum lapathifo/ii O. Bolós 1957 mediterráneo—ibero—
levantino, la ausencia de Polygonum persicaria evita la
presencia de este sintaxon en nuestro territorio.
Sinfitosocioloqía: Es una asociación estenoica, higró—
fila e hipernitrófila ligada al área de las series edafohi—
grUí las del área estudiada.
67.Comunidad de Bldens aurea
Sinecoloqíavsinestructura: Enalgunasacequias, tuberías
abiertas y desagOes cargados de aguas sucias crecen co-
munidades invernales monoespecíficas de Sideris aurea, que al
igual que otras características de Bidentetea también es un
neófito de origen neotropical afincado en los pisos termo— y
mesomediterráneo inferior,
De esta comunidad ofrecemos dos inventarios levantados en
San José del Val le (Jerez de la Frontera, TF4954, 90 m, 10
m2):
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Bidens aurea 3 4
Arta italicun 4. 1
Mentha iuaveolens 4. ¶
Rt*sex woodsii + ¶
Cynodon dactylon 2
Panicuar repene 1
Urtica urene ¶
Mercurialis ambigua l
Setaria verticillata 4.
Dittrichla viscosa . 2
Piptatherum eiliaceu<e . 4.
Achillea filipendulina . 2
Tabla 69
Chenopodio ambrosloldls—Poiygonetum lapathifol Ii
Area 02 100 50 50 50 50 10
Altitud (Dm> 9 9 9 5 5 5
ti. esp• ¶3 10 10 10 9 7
ti. orden 1 2 3 4 5 6
Características de asociación y unidades superiores
:
Xanthiu¡,, cavani llesii 5 4 4 4 5
Polygonuni lapathifollum 2 1 2 2 + 4
Chenopoditéin anibrosí pides + . . . 2 2
Aster squaniatus . l . 4. •
Conipañeras
Ricinus comniunis 4. + +
Scolyn,us maculatus + 4. +
Xanthlum epinosuin 1 . 4. +
Amaranthus bí 1 toldes ¶ • 1 • ¶
Ecballlum elateriur. l +
Pulicaria paludosa + . . . ¶
Tanacetusi annutéin . + +
Dittrichia viscosa . 4. . 4.
Mentha suaveolene . . . ¶ ¶
Solanus nigrura . . • + . 4.
Lythrum salicaria . . . • + +
Otros táxones: Kickxia lanigera 1, Equisetus ramosiesimus, 2. Convolvulus arvensis, Chenopodius
albur.. Heliotropium curopacun. en 1; Conyza bonariensis en 2; Chenopodlum opulifolium, Seneclo
jacobaca en 3; Paspalur. paspalodes, Verbena officinalls en 4; Chenopodius viride 1, Datura
stramonium. Panic,a repena en 5; Cyperus eragrostis ¶ en 8.
Localidades: 1 y 3— Arroyo del Saltillo (Medina Sidonia, TF3538>; 2— RIo Barbate en Benalup
(TF4925>; 4— Puente Romano de Alcalá de los Gazules (TF5639); 5 y 6— De Benalup al embalse del
Barbate (TF4gSO).
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XIX. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.—Bl . in Meler & Br.—BI
1934> Oberdorfer 1977 tino?: Parl•tarletea judaíce. Rivas-Martínez
fnRivasGoday (¶955> 1984 corr. Oberdorfer 1977; Phagna?onxati?is—Rumfcetea
induratl <Rivas Ooday a Esteve 1972) Rivas-Martínez. Izco A Costa 1973;
Anogrammo-Po7ypodtetee Rivas-Martínez ¶ 975]
Comunidades vegetales, con escaso recubrimiento,
constItuidas por hemicriptófitos, geáfitos o caméfitos, que
ocupan fisuras de peñascos, cantiles o muros más o menos
secos (casmófitos) o repisas de rocas con una delgada capa de
tierra (exocomófitos), con distribución holártica (RIVAS—
MARTíNEZ, 1959; T.E. DIAZ, 1989).
Características territoriales: Asplenian> bil/otil, A.
trichornanes subsp. quadrivalena, Campana la velatina, Ceterach
officinaram, Chei/anthes acrosticha, O. guanchica, C. tinaei,
Hyoseris rad/ata, Linaria tristis, Sedum brevifoliam.
+ Rumicetalia induratí
Comunidades sax ico las de óptimo medí terráneo— 1 beroat 1 ánt i —
co que colonizan grietas y fisuras anchas de rocas, así como
taludes rocosos y terrosos.
Características territoriales: Al 1/am sphaerocepha/on
sabsp. sphaerocepha/on, Anarrhinum be/lid/fo//am, Dis—
tichose//nan> tena/fol/un>, Lactaca tenerrirna, Me/ica minuta,
Macizan/a hispida, Orn ithoga 1am unlfo/iam, Rumex indara tus,
Sanguisorba minar subsp. spachiana, Saxifraga grana/ata
subsp. granulata, Sl/ene n>e///fera.
Andryalo—Crambion filíformis
Comprende asociaciones que colonizan sustratos ricos en
bases (serpentinas y dolomías) de los sectores Rondeño y
Malacitano—Almijarense, alcanzando ya de una forma finícola
el subsector Jerezano.
Características territoriales: Crambe fíliformis, Fumar/a
macrosepa/a, Si/ene tomentosa, Stachys círcinata.
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68. Comunidad de Sl/ene tomentosa
Sinecología y sinestructura: Vegetación rupícola que se
desarrol la sobre cantiles calizos de origen jurásico. Se
presenta como una comunidad relíctica muy empobrecida, cuya
composición ofrecemos en el siguiente inventario en 10 m2:
Si/ene tomentosa?, Ceterach officinaram+, Macizan/a hispida
1, Chei/anthes acrosticha 1 (Peña Arpada, Alcalá de los
Gazules, TF4945).
69.Echlo albicantis—Crambeetum filiformis Rivas Goday &
Esteve 1972.
Tabla 70.
Sinecologíaysinestructura: Asociación termo—mesomedite—
rránea propia de canturrales y de grietas anchas de roquedos
dolomíticos no karstificados (RIVAS—MARTíNEZ, IZCO & COSTA,
1973; NIETO CALDERA & CABEZUDO, 1988).
En nuestro territorio, se presenta como una comunidad de
Crambe fí/iformis con un escaso grado de cobertura de donde
Echlam albicans está ausente.
Sincoroloqía: La subasociación típica (NIETO CALDERA &
CABEZUDO, o.c.) es rondense y se introduce de una forma
bastante empobrecida en los roquedos cal izos aislados del
sector Hispalense. Esta asociación viene a mostrar que éstos
son isleos rondeños que, como señala RIVAS—MARTINEZ (1988),
se extienden por el sector Hispalense penetrando hasta el pie
del Torcal de Antequera.
+ Parletarietal la [Parietariótaliajudaicao Rlvas-Martinez (1955> ¶960 cm.
Oberdorfer ¶977; Parletaríetalia muralis Rivas—Martínez 1960]
Vegetación rupícola, mural o epifitica, formada preferen-
temente por casmófitos o comófitos exigentes en sustancias
nitrogenadas, a los que pueden acompañar un cierto número de
plantas ruderales. El óptimo ecológico de estos tipos de
vegetación, de distribución holártica, suele encontrarse en
las paredes y muros de áreas urbanas o rurales sometidas a
una fuerte acción antropozoógena (cal les, corrales, rediles,
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Tabla 70
Echio albicantis—Crambetum filiformis
Area in2 5050505010
Altitud (O,~> 40 40 20 20 lO
Orientación ti ti W W SE
ti. C5p. 107677
ti. orden 1 2345
Características de asociación y unidados superiores
:
Crambe filiformls ¶ 2 1 2 1
Nucizonia hispida t l 1 1 ¶
Melica minuta í í ¶
Unibilicus rupestris 4. + 4.
Lactuca tenerrinia 1 1 . ¶
Picus carica + . . +
Stachys circinata l 1 . . 2
SI lene niellifera +
Distichoselinus tenulfoliun, . . 4.
Antlrrhinum najus . . . 1
Comoañaras
Phagnalon saxati le 2 . . + +
Verbascus si ganteum • • . ¶
Echiun, coincyanuni . . . 4.
Localidades: 1 y 2— Garganta del Alrned (Alcalá de los anules (TF6442>; 3— Quiebrahachas
<AG,TFOO44fl 4— Boca de la Foz <Jerez de la Frontera, TFSESB); 5— Pe,5a Arpada (AG,TF4944).
cuevas, etc.). La nitrificación de estos biótopos se debe
tanto a la contaminación por partículas eutrofizadas o
nitrificadas como a emanaciones amoniacales que llegan a
impregnarías (RIVAS—MARTíNEZ, 1980; T.E. DIAZ, 1989).
Características territoriales: Antirrhinum majus subsp.
majas, Cymbalaria mara/is, ricas carica, Fumaria rupestris,
Oxa/is corniculata, Parietaria jada/ca, Sonchus tenerrimus,
Urabí/icus horizontalis, U. rapestris.
• Parietaria—Gal ion murale [Parletario—Centranthionrabrí Rivas-Martínez
1960; Parietarlon juda ¡cae Segal 1969]
Asociaciones europeas occidentales, tanto mediterráneas
como eurosiberianas.
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70.parietarletum judaicae K. Buchwald 1952.
Tabla 71.
Sinecología y sinestructura: Vegetación heliófila propia
de la base de cantiles o de muros con aporte de sustancias
nitrogenadas, donde Parietaria jadaica alcanza un lugar
preponderante.
En la provincia de Cádiz muestra su óptimo en los muros
viejos de las poblaciones, castillos y roquedos con fuerte
influencia antropozoógena.
Sincoroloqía: Aunque SANCHEZ—MATA (1989) y ALCARAZ,
SANCHEZ—GOMEZ & al. (1991) indican un óptimo mesomediterráneo
para esta asociación, nuestros inventarios han sido levan-
tados en áreas termomediterráneas. Estos últimos autores,
además, le dan una distribución atlántica y mediterráneo—
iberolevantina, dentro de la Península Ibérica.
Variabi 1 idad: En los muros frescos o temporalmente
rezumantes de las poblaciones del territorio, &stinguimos
una variante que se encuentra caracterizada por Cymbalar/a
maralis. No llevamos nuestros inventarios al Cymbalar¡etum
mura lis G&rs 1966 al ser ésta una asociación centroeuropea
(OBERDOR~ER, 1969).
+ Ancmodonto—Polypodietal ia
Comunidades de comófitos, en gran parte pterido—briofíti—
cas, que colonizan las fisuras anchas y revisten la super-
ficie de las rocas sombrías, e Incluso los taludes de arcilla
compacta y el tronco de los árboles (RIVAS—MARTíNEZ, 1975c).
Característicasterritoriales: Po/ypodiun>cambricurnsubsp.
serrula tam.
Bartramio—Polypodion serratí O. Bolós & J. Vives in O.
Bolós 1957 taartramio-PolyPodion serrulati pro. no?,. mut.]
Al anza que reune a las asociaciones comofíticas sil icíco—
las termo—mesomediterráneas (T.E. DIAZ, 1989>.
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Tabla 71
Parietarietum judaicae
Area ns2 50 50 50 50 ¶0 50 50 5 ¶0 2 50 20 50 50 lO
Altitud <Dm) ¶2 12 20 20 18 7 7 7 21 21 20 20 20 20 21
OrIentación 5 8 W WNE ti W — 5 -NWNE U ENW
ti. esp. 6 66 9 57897754985
ti. orden 1234567891011 12131415
Características de asociación y unidades superiores
:
Parietariajudaica 2 2 1 2 ¶ 2 3 2 2 4 2 ¶ 1 2 4.
Umbilicusrupestris + ¶ . . 1 1 + 1 . • 4. . 4.
Sonchus tenerrlmus 22... II.
Ficuscarica . . ¶ 2 . 4. 1
Ceterach officinarum + +
Polypodiuni serrulatuin . . . ¶ +
Melica minuta . . . . +
tiucizonia hispida . . . . 1
Fumaria rupestris 2
Oxalis corniculata 1
Antirrhinum niajus • . +
Diferencial de variante
Cyabalaria niuralis 2 3 + 3 3
Compañeras
Mercurlalis ambigua ¶ 1 ¶ . . ¶ 1 1 . 1 4. . 1 ¶ 4.
Phagnalonsaxatile 2 1 2 1 . 1 . . + . 1 • ¶ ¶ 4.
Campanulaerinus 1 4. . . 4. + +
Piptatherum miliaccuin . . + + . . . 4. . 4.
-Sonchus oleraceus • 4. . . 2 4.
Lobularia maritima . ¶ 1 4.
Coridothymus capitatus 4. 1
tiicotiana glauca 4. . . 4.
Otros táxones: Ballota hirsuta. Jaslone echinata, Silene nutans en 4; Rumex thyrsoides en 5;
Senecio angulatus. Diplotaxis virgata en 7; Geranitéin purpurcuin, Centranthus macrosiphon en 8;
tiyoscyamus albus. Conyza bonariensis en 9; Euphorbla poplus, Diplotaxis siifolia, Mentha
suaveolene en ¶0; Stellaria media en 14.
Localidades: ¶ y 2— Castillo de Torrestrella (Medina Sidonia, TF4437); 3 y 4— Peña Arpada (Alcalá
de los Gazules, TF4944>; 5- Fuente de la Sierra (AG. TFSSSB); O y 7— CastIllo de la Morilla
(Benalup, TF4524>; O— Molino del castillo de la Morilla <Benalup, TF4524); 9—14— Alcalá de los
Gazules <TF5639>; ¶5— Vejer de la Frontera (TP3316).
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Características territoriales: Anogramma leptophylla,
Sartramia stricta, Cladonia rangiformis, Davallia canarien—
sis, Psi/otan> nadan>, Reboalia hemisphaerica, Sedum winkleri.
71.Davallio canariensis—Sedetum winkleri ass. nava
Tabla 72.
Holoslntypus: invent.3.
Tabla 85.
Sinecoloqiav sinestructura: Vegetación comofitica, brio—
pteridofítica, propia de grietas anchas, repisas de roquedos
silíceos, sombrías y húmedas en las que se acumula algo de
suelo
A parte del fondo briofítico viene caracterizada por la
presencia del pterldófito mediterráneo—atlántico Po/ypodiam
cambricun> sabsp. serrulatun> <SALVO, 1990), el endemismo
aijiblco y tingitano Sedum winkleri (FRODERSTROM, 1932;
JAHANDIEZ & MAIRE, 1932; MAIRE, 1976) y algunos elementos de
distribución tropical y macaronésica como Psilotum nadum,
Vaya II/a canariensis y Po/ypodíam cambricam subsp. macarone—
sicum <PICHI SERMOLLI, 1979; PICHI SERMOLLI, ESPA?~A & SALVO,
1987—88).
En el territorio, prefiere las exposiciones de umbría
donde se desarrolla bajo la protección boscosa correspon-
diente a los aspectos más húmedos de las series teucrio
baetici—Querceto suberis sigmetumy Rasco hypophylli—Qaerceto
canarlensis sigmetun>.
Aunque los inventarios de la tabla que ofrecemos han sido
levantados sobre roquedos sombríos es muy frecuente observar,
especialmente en las Sierras de Algeciras (sur del sector
Aljíblco>, fragmentos de esta comunidad epífitos sobre el
tronco de alcornoques y quejigos africanos.
Sincorologla: Se trata de una comunidad aljíbica y
tingitana. Por su composición florística es perfectamente
diferenciable del Sedo hirsati—Po/ypodietam serrati O.Bolós
& J. VIves 1957.
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Tabla 72
Davallio canariensls—Sedetum winkleri
Area m2 30 10 10 lO 5 lO 2 3 1
Altitud <Dm) 21 32 29 12 41 42 20 20 7
OrIentación MW W W W MW HM ti ME E
ti. esp. 64 A 566777
ti. orden ¶ 23456789
Características de asociación y alianza
:
Polypodlum sorrulatus l 4. ¶ 2 2 l 3 2 1
Davallia canarlensis 2 2 4 2 4 ¶ 1 ¶
Sedum ..lnkleri 1 1 2 ¶ ¶ 2 . . 2
Psilotum nudus ¶
Srlófl tos
Hypnum deniissum . 4 . 5 5 1 5
Cladonia rangifornhis . . ¶ . . 1 ¶
Sartramla etricta
Características de orden y clase
Umbilicus rupestris 1 . l l + 1 l 1 1
Sedum brevif’olium 1 l 1 1 . • . . 1
Aspleniurn bIllotil .1. 4. . 4. + +
Melica mlnuta 1
Otros táxones: Hedera helix en 1; Sela9inella denticulata en 7; Alliur. triquetrus en 8; Misopates
grandifloruni en 9.
Localidades: 1— El Jautor <Alcalá de los Gnules, TF6426>; 2—Puerto del Membrillo (AG, TF6631>;
3— Cerro de los Regajales <AG, TF6041); 4— Tajo de la Figura (Benalup, TF5422); 5 y 6-Garganta
del Aljibe (Jerez de la Frontera, TF6546): 7— Cerro del Peso <AG, TF6330); a— La Peguera (AG,
TF6328); 9— Montera del Torero (Los Barrios, TF6813>.
XX. ADIANTETEA Br.—BI. 1947
Vegetación brío—pteridofítlca, en la que participa
un cierto número de espermatófitos, propia de rocas en las
que rezuman aguas ricas en carbonato cálcico. Es de dis-
tribución latemediterránea, sensible a los fríos intensos
<RIVAS—MARTíNEZ, gASCONES & al., 1991).
Características territoriales: Samolus valerandí.
+ Adiantetalia
Orden único.
• Adiantion
Alianza única.
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Características territoriales: Adiantumcap/llus—veneris,
Trache 1/am coeruleum subsp. coera/eam.
72.Trachelio coeruleae—Adiantetum capilii—veneris O. Bolós
1957.
Sinecoiogíav sinestructura: Asociación caracterizada por
7tache lían> coeraleura que destaca en las fisuras de las rocas
carbonatadas húmedas o rezumantes periodicamente (DIAZ
GONZALEZ, GUERRA & NIETO, 1982).
En la zona estudiada solamente hemos podido levantar un
Inventario en el interior de un pozo, el cuál revela la
siguiente composición en 1 m2: Trachelian> coeru/eum 7,
Ad/antun> capil/us—veneris 4, Parietaria jada/ca + (Arroyo de
Ballesteros, Alcalá de los Gazules, TFS14S).
Sincorolo~ía: Es una comunidad termo—mesomediterránea
ibérico—meridional (O. BOLOS, l.c.; ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ &
al., 1991).
XXI. ISOETO—NANOJUNOETEA Br.—BI. & R. Tx. 1943.
Vegetación anfibia formada por terófitos y geófitos
efímeros, propia de estaciones exhondadas durante el estiaje.
Es de óptimo mediterráneo, pero se halla también en la
subregión Atiántico—Medioeuropea (RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES &
al., 1991).
Características territoriales: Blackston/a perfol/ata
s.l., Centaurium pu/che/lun>, Corrigiola litora/is sabsp.
perez—/arae, Jancas bufonius, J. fo//osas, 4. hybr/das, J.
tenage/a, Lotus subbif/orus sabsp. sabbif/orus, Lythrum
hyssopifo/iun>, L. porta/a, L. thyn>ifo/ia, Radio/a lino/des,
Ranunca/as oph/oglossi folias.
+ Isoetetalla
Vegetación de fenología vernal o estival temprana sometida
a un periodo de inundación que se prolonga más allá del
comienzo del verano.
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Características territoriales: Centaurium maritimun>,
Exaca/un>pasil/am, Il/ecebramvertici/laturn, Isoeteshistr/x,
Juncas cap/tatas, 4. pygmaeas, Mentha palegium.
Cicendion
Asociaciones iberoatiánticas de terófitos efímeros
sometidas a encharcamientos superficiales y fugaces en
invierno y primavera.
Características territoriales: Chaetopogon fasciculatus,
Cicendia fil/formis, Il/ecebrun> verticillatam, Kickx/a
c/rrhosa, Scirpus cernuas, Sc/rpas pseadosetaceus, Solenopsis
laurentia.
72. Laurentio—Juncetum tingitani Rivas Goday & Borja 1968
[Solenopsio?aur•ntiae-Juncetum tingitani pro nos. mut.j
Tabla 73.
Sinecoloqía y sinestructura: Comunidad terofítica carac
terizada por diversos juncos y plantas de óptimo mediterrá—
neo—Iberoatiántico— Solenopsis laurentia, Juncus hybr/das,
Scirpas cernuas— y el endemismo ibero—tingitano Juncus
tingitanas. Se asienta sobre suelos arenosos poco cohesiona
dos, ácidos y con aguas efímeras superficiales corrientes en
territorios con ombroclima húmedo—hiperhúmedo.
Sincorología Y sintaxonomía: Es una asociación aljíbica
(RIVAS GODAY & BORJA, 1968; RIVAS GODA’?, 1970) y, probable
mente tingitana. Se diferencia del Laurent/o—Anthoceretum
Br.—BI. 1936 en que ésta última presenta un estrato muscinal
bastante denso por ser de cubetas pequeñas y oquedades donde
el agua queda estancada durante algún tiempo. Aunque el
Laarent/o—Anthoceretam fue descrito y se encuentra extendido
por la Península Tingitana (BRAUN—BLANOUET, 1936a; MOOR,
1937; CI-IEVASSUT & QUEZEL, 1956), tanto la comunidad de
Laurentia gasparrin/i—Jancus pygmaeas de BELMONTE (1986) como
los inventarios de RIVAS GODA’? (oc.), procedentes ambos de
Extremadura, podrían asimilarse a esta asociación precisa
mente por su estrato muscinal . Por tanto, el areal del
Laurentio—Anthoceretam sería mediterráneo—iberoatiántico
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Tabla 73
Laurent 1 o—Juncetum tI ng i tan i
Area m2 ¶ ¶ 0.5 0.2 2 2 3
Altitud (Dm) 40 40 40 18 39 40 40
ti. eso. 13 ¶1 ¶0 ¶2 13 II 11
ti. orden ¶ 2 3 4 567
características de asociación y unidades superiores
:
Solenopsis laurentia 2 3 2 4 + 1 l
.iuncus tenageia 1 1 1 1 4. . 1
Scirpus cerfluus 1 ¶ 1 . 1 ¶ 1
Lotus subbiflorus ¶ 4. + + + .
Juncus capitatus . ¶ • 1 2 ¶ 3
Juncus hybrldus + 2 1 1 • ¶
Cicendia filIfornile 4. 1 1 4.
¡soetes histrlx . . . ¶ 3 1
Radiola linoldes . . . 3 2 .
Lythrum portula 1 . 1
Juncus bufonius . . . . 4. 2
Mentha pulegluin +
¡llecebruin verticillatuni 1
CO<npal¶eras
Briza amor + ¶ . ¶ . .
Anthoxanthuin ovatum . ¶ . . 4. 4. 1
Aira uniaristata . ¶ . . 1 2 1
Filago gallica . + • 4. + . +
Orní thopus pi nnatus . . . . + +
Otros táxones: Trifoliun dubiun, Silene laeta. Baldellia ranunculoides en 1; Anagallis tendía
en 3; Lythrum junceun, en 4; Gastridiun, ventricosun,, Pinguicula lusitanica en 5; Anagallis
crassifolia, Tolpis barbata en 6; Tuberaria guttata en 7.
Localidades: ¶ y 3— Altos de Majada Escobar <Alcalá de los Gazules, TF6242); 2, 5, 6 y 7—Cerro
de las Callejuelas, Puerto de Gális (Jerez de la Frortera,TF6849); 4—Sierra del Miño, Moheda del
Muerto (Los Barrios,TP6709>.
incluyendo a la provincia Tingitana; mientras que el Lauren—
tio—Jancetan> tingitani Quedaría restringido al área alj ibico—
tingitana de acuerdo con la distribución de FERNANDEZ—
CARVAJAL (1983) para Juncas tingitanas.
Por otra parte, nuestra asociación es vicariante del
Isoeto—Cicendietam cántabro—atlántico de BRAUN—BLANQUET
(1967) y del Isoeto h/stricis—Jancetam capitatí Br—El. 1936
descrito de la zona septentrional de Argelia y Túnez.
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Sinfitosoclologia: Es una comunidad que forma parte de los
complejos de vegetación helofítica sobre sustratos ácidos, y
especialmente de las áreas estudiadas con brezales higrófi—
los: Gen/sto ang/icae—Ericetum ciliaris: Juncetum rugoso—
effus/: Laurent/o—Jancetam tin9/tani.
73. Loto subbiflori—Chaetopogonetum fasciculati Rivas—Martí-
nez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980.
Tabla 74.
Sinecologíavsinestructura: Asociación termomediterránea
seco—subhúmeda, de aspecto graminoide constituida por
terófitos de poca biomasa pero que tienden a cubrir toda la
superficie del suelo. Tiene su óptimo sobre los suelos
arenosos o 1 mo—arenosos de charcos y vaguadas con aguas
dulces superficiales durante el invierno o comienzos de la
primavera.
En nuestra tabla, respecto a la de RIVAS—MARTíNEZ, COSTA
& al. (1980) destaca la pobreza en elementos de ¡sos to—
Nanojuncetea, probablemente debido a la presión de la
ganadería en estos medios que permite la entrada de trans-
gresivas de otras clases de pastizales exigentes en humedad.
Sincorología: Hasta el momento se considera como una
asociación gaditano—onubo—algarviense, y es vicariante del
Hyperico hamifasi—Chaetopogonetum fasciculati Rivas Goday
1964.
Sinfitosocioloqía: Las asociaciones con las que contacta
en forma de mosaico son: Ga/io—Jancetam maritimi: Holos—
choeno—Jancetum acael: Centaureo exaratae—Armerietam gad/ta—
nae: Loto sabbif/orl—Chaetopogonetan> fasciculati.
Preslion cervinae
Asociaciones de terófitos y algunos hemicriptófitos de
aguas profundas que se desecan al entrar el verano.
Características territoriales: Apium inundatum, E/atine
macropoda, Isoetes ve/a tam.
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Tabla 74
Loto subbiflori—Chaetopogonetum fasclculati
Area ni2 10 5 5 10 10 10 2 3 2 —
Altitud <Dm> 10 5 5 5 5 5 7 710 —
ti. osp. ¶7 ¶5 ¶7 22 21 21 21 19 20 —
¡4. orden ¶ 23456789 ¶0
Características de asociación y alianza
:
Chaetopogon tasciculatus 4 5 5 4 5 5 5 4 4 V
Lotus subbiflorus 1 . ¶ 3 . . ¶ 1 ¶ V
Yllecebruni verticillatur. . . . 4. y
Sclrpus cernuus ¶
Cicendia filiforsis 4.
Solenópsis laurentla 1
Xlckxla cirrhosa ¡Y
Eryngium galioides II
Seirpus setaceus Y
Radiola linoides Y
Características de orden y clase
Centauri uni sari timun . ¶ . + . . ¶ 2 +
Juncus bufonius ¶ 1 . 1 . . . . y
Juncus pygn,aeus . • + . . . ¶ .!V
Juncus tenagela 1 IV
Juncus hybridus +
Compañeras
Plantago coronopus . 1 1 . 1 + ¶ 3 1 ¡Y!
Tolpis barbata 1 ¶ 2 . . 1 1 ¶ ¶
Ornlthopus pinnatus . . 1 1 2 1 . 2 1!!
Vulpia nionibranacea 4. . ¶ 1 ¶ . 1 ¶
Trifoliur. campestre ¶ ¶ 1 1 . + 1
Tuberaria guttata • ¶ . 1 . 2 1 . ¶ Y!
Anthoxanthum ovatun, 1 ¶ • . . • 1 2 ¡Y
Erodius prirnulaceun, . + + • + . 4. 4.
Rumex bucephalophorus . + . 1 1 1 . . 2
Ornithopus isthniocarpus . . ¶ ¶ ¶ 1 . . 2
Leontodon longirostrie . . . + . + 1 1 . V
Anagallis arvensis 4. . . + . . . 4. .1!!
Crepis capillaris . 4. + . 2 1
Loafia 9allica . 1 ¶ . ¶ . . . Y!
Plantago bellardil . . . 1 . . + . + Y
Bellardia trixago . + + Y
Echius plantagincuin . + +
Anacyclus clavatus . . + + ¶
apergula arvensis . . 4. 4. ¡
Lythruma junceus . . . 1 1 . . . . Y
Reseda media . . . + ¶ +
Tuberaria macrosepala . . . 1 . 2 1
Pistorinia brevifolia 4. 1 1
Moenchia octandra 4. 1 4.
Anthemle arvensis 4. ¶ +
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ti. orden ¶ 23456789 10
Sileno laeta ¶ 1!
Gaudinia fragilis . ¶ Y!
Hypochoerls glabra . . 1 . . . .
Stachys arvensis . . . ¶ ,
Plantago lusitanica . . . 1 . . +
Cerastium glorneratur. . • • . . ¶
Trifoliun, arvense 2 . . 1
Otras características de Orden y clase: Juncus capitatus IV, Isoetes ilistrlx ¡¡1, Mentha pulegiun,
Y!!, Exaculun, pusilluni Y!. lythrum borlstenicun, 1! en lO.
Otros táxones: Flolcus lanatus, Otosperniur. glabrum, Arrneria hirta en 1; Trifoliun, lappaceuni en ¶
y 5; Vulpia geniculata en 2; Spergularia longipes 1 en 3 y 5; Sagina apetala en 4; Ornithopus
compressus, Carduus pycnocephalus. Silene tuberculata, Hedypnois cretica en 5; Hypoclioeris
platylepis en 3 y 8; Paronychia echinulata. Centranthus calcitrapae, Linaria viscosa, Cam~anula
lusitanica, Gallum. divaricatun, en 8; Parentucellia viscosa, Briza niaxinna, Silene gallica, Linumn
bienne, Araeria hirta en 7; Petrorhagla dubla, Biscutella baetica, Bellis annua en 8: Molineriella
australis, Vulpia ciliata en 9; Chamaen,elum n,ixtun, Y!!, Pulicaria paludosa 1, Paspalur. paspalodes
Y, Eryngium tenue !, Paronychia cymosa 1, Agrostis etolonifora Y en lO.
Localidados: 1— Cortijo de los Zapateros <Benalup, TFSOZí>: 2 y 3- El Brecial Chico (Medina
Sidonla,TP4540>; 4. 5, 6— El Ton5anejo <tiedina Sidonia,TF4639); 7 y 8— La Palmosa <Alcalá de los
Gazules,T95736); 9— Majadal de los Lirios (AG,TF533l>; 10— RIVAS-MARTíNEZ A al. (1980:28).
74. Junco pygmaei—Isoetetum velati Rivas Goday 1955 (rsoeto
voIataó-Myosotidetum sicu lié Chevassut A Gutímí 1936]
Vegetación pionera dominada por Isoetes ve/atumpropiadei
borde areno—l imoso de fosas profundas o de arroyos que
permanece inundado durante la primavera y aflora a principios
del verano formando una comunidad más o menos densa con
Juncas pygmaeus.
En nuestro territorio solamente hemos podido levantar un
inventario representativo: Isoetes velatum3, Juncas pygmaeas
2, Jancus tenage/a 1, Lythrum portula 1, Il/ecebrum vert/ci—
1/atan>, Mentha pulegiura +, Ap/am /nundatum 1, E/atine
macropoda 1, Balde//la ranuncaloides 1, Stellaria a/sine 1,
Cynodon dacty/on + (Laguna del Ingeniero, El Picacho, Alcalá
de los Gazules, TF6345, 4 m2).
Sincorología y sintaxonomía: Como indican RIVAS GODA’?
(1970) y BELMONTE (1986) se trata de una asociación medite—
rráneo—lberoatlántlca. A esto hay que añadir la sinonimia
del Isoeto velatae—Myosot/detun> sicalee Chevassut & Quézel
1956 descrita de la Península Tingitana y Argelia.
Sinfitosociología: Janco—Isoetetan> forma parte de los
complejos de asociaciones de los bordes de charcas y cubetas
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Agrost ion salmanticae (Agrostion poi.srretii pro tipo. nun.]
Vallicares efímeros hidromorfos mediterráneo—iberoatlánti—
cos que se agostan tempranamente.
Características territoriales: Agrostis pourreti/,
Pa/icaria pa/adosa.
75.Pulicariouliginosae—Agrostletum salmanticae Rivas Goday
1955 [Pulicariopa?udosae—Agrostietum pourretii pro nao. mut.]
Tabla 75.
Sinecoloqía y sinestructura: Vallicares anuales propios
de suelos silíceos de textura limo—arenosa. Ocupan zonas
encharcadas y depresiones suaves con humedad permanente
durante todo el año, aunque soportan una acusada sequía
estival manifestando su óptimo a finales de primavera y
comienzos del verano.
En las Sierras del Aljibe aparece sobre suelos que
presentan un mayor contenIdo en arcillas y, por otra parte,
frente al Loto—Chaetopogonetum, es más exigente en precipita-
ciones.
Palicario—Agrostietames bastante visitado por el ganado,
por su frescor y su palatabi 1 dad. Por el lo, al igual que en
el caso anterior, ingresan transgresivas de otros pastos.
Sincoroloqía:Esunaasoclaciónmediterráneo—iberoatlánti—
ca (RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ—GONZALEZ & SANCHEZ—MATA, 1986).
Sinfitosociologia: En el área estudiada, este pastizal
puede integrarse en las depresiones húmedas con suelos
frescos cuya cabeza de serie es un quej sar de Rasco—Quer—
cetam canar/ensis.
Variabilidad: Además de la subasoclación típica (a—
grostietosum salmanticae, invent. 1—9), reconocemos a la
subasociación holcetosum /anati Rivas Goday 1957 que repre-
senta el tránsito hacia los vallicares vivaces de Gaud/nio
fragi/is—Agrostietam castel/anae. Son diferenciales respecto
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Tabla 75
Pulicario ullglnosae—Agrostletum salmanticae
a) agrostietosum salmanticao: 1-9: U holc.tosum ?anati: ¶0—14
Aream2 ¶0 10 5 10 2 ¶ 3 lO 15 3 5 3 10 10
Altitud <Dni> 44 44 27 28 32 30 34 10 47 21 26 28 21 18
N. e». ¶9 16 20 20 ¶8 ¶7 14 16 22 ¶3 18 ¶9 18 17
N. orden ¶ 234567891011121314
Características de asociación y unidades superiores
:
Agrostlspourretil 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5
Pulicariapaludosa ¶ 4. 2 2 . ¶ 1 . 2 1 1 ¶ . 2
Juncus hybridus 3 4 ¶ 2 . . 2 . . 4 1 . 2 2
Lotus subbiflorus 2 3 . ¶ ¶ 2 . . 4. 4. • . . 2
Mentha pulegium 1 1 ¶ 2 1
Centauriue pulchellum . . • . ¶
Corrigiola perez-larae ¶
Juncus bufonlus 2
Centauriun, marltuinum +
Diferenciales de subasociación
Holcus lanatus 1 1 ¶ ¶ +
Agrostis castellana . . . • . . . . . 1
Compañeras
Tolpis barbata ¶ 1 2 . ¶ 1 . 2 1 4. 4. + 2
Gaudiniafragllis + 4. 1 1 ¶ 1 ¶ ¶ . . 1 1 • ¶
Trifoliun, campestre ¶ 2 1 . . 1 . . 1 . + 1 . 4.
Linuin bienne ¶ 4. + 4. . 2 . 1 +
Ant?~oxanthu,novatum ¶ 1 2 . 1 . . 1 1 . . . ¶
Leontodon longirostris 1 . . ¶ 1 + . . 1 1 • 4.
Plantago serraría 1 ¶ 1 . 4. + ¶
Carex chaetophylla ¶ 1 • 1 4. . ¶ . +
Otospermuin glabrum 1 4. . . + 4. . . . + . . . 1
Bromus hordeaceus . . . 4. + • • + í . . . +
Lythrum junceum 1 . . 1 ¶ 1 1 2
Parentutellia viscosa + 4. • 4. 4. +
Anthemls arvensis . . 4. 1 + . . 1 +
Trifoliun, palliduin ¶ 4. 1 1
Silene gallica 4. . . 4. . ¶ +
Vulpia myuros ¶ 3 2 . . +
Loliur. rígida • . . + + • 4. . +
Plantago lusitanica . . . 1 . . . . ¶ . + ¶
Vulpia geniculata . . . ¶ 1 4. 4.
Gastridium ventricosuto 1 . . 2 • 1 ¶
Oenanthe pimpinelloides ¶ ¶ 4. 1
Echius plantagineus 4. . . ¶ +
Ononis hirta • 1 + . . . 4.
Trifoliuni lappaceua 4. + 1
Ranunculus trilobus + 4. . ¶
Trifolius dubiura ¶ . . . 4.
Cyr’odon dactylon • . 3
Tuberaria guttata . . 1 . . . . 2
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ti. orden l 2345678 91011 121314
Hordeus geniculatum . . . ¶ . . 4.
Crepis capillaris . . . 2 . .
Ornlthopus compressus 2 . • . . +
Briza maxmma 4.
Otros táxones: Dactylis hispanica en 2; Poa bulbosa, Galactites tomentosa, Trifoliun, cherlerí,
tiedicago polyniorpha, Armería hirta en 3; Spergularia rubra, Rumex crispus en 4: Siscutellabaetica
en 4 y 8; Carlina racennosa en 5 y 6; Trifolium isthmocarpum 1 en 5 y 7; Juncus striatus en 6
Logfia gallica 1 en 6 y 9; Trifoliun, squamosum. Leontodon fliaroccanus, Phalaris coerulescens,
Oenanthe globulosa en 7; Galluin divaricatuni, Ononis filicaulis en 8; Petrorbagia dubia en 8 y 9;
Trifolium ecabrur., Plantago coronopus, Trifoliun~ angustlfolium en 9; Carex divulsa, Cyperusbadius
en 10; Ornithopus pinnatus, Serapias llngua, Ranunculus rnacrophyllus en ¶2; Anacyclus clavatus,
Juncus bulbosus en 13; SIlene laeta en ¶4.
Localidades: ¶ y 2— Base del Picacho <Alcalá de los Gazules.TF6345>; 3 y 4— Montlfarti (Jerez de
la Frontera,TF6347); 5— Altos de Majada Escobar (AG.rF6242>; a y 7- El Majar Largo <AG,TF6241);
8— De Alcalá de los Gazules a la Calderona (TFSB4O>; 9— Casa del Ingeniero (AG,TF6345>; 10, Ii
y 12— Garganta del Hiño (Los Barrios,TF6609); ¶3— Del Cortijo de Ojén a las Gargantillas (Los
Barrlos,TF6902); ¶4— Las Caheruelas. Sierra de Ojén <Tarifa,7E6599>.
a la subasociación típica Agrostis castellana y Polcas
lana tas.
+ Nanocyperetal i a (Cypereta.Jia fuscí Mullor-Stoll & Pietsch inOberdorfer 12621
Comunidades propias de medios largo tiempo encharcados,
con fenología tardo—estival e incluso otoaai. Se presentan
en suelos más eútrofos que los colonizados por la vegetación
del orden ¡soetetalia y soportan bastante bien el aporte de
sales nitrogenadas.
Características territoriales: Crypsis acaleata, C.
alopecuroides, C. schoeno/des, Cyperas eragrostis, C.
flavescens, C. miche—lianus, Glinus loto/des.
• Heleochiolon
Asociaciones otoñales subnltrófi las desarrolladas sobre
suelos más o menos arcillosos, pero siempre ricos en sales
minerales (RIVAS GODA’?, 1970; ALCARAZ, SANCHEZ—GOMEZ & al
1991). Es una alianza que manifiesta su óptimo en el W de la
Reglón Mediterránea.
Característicasterritoriales: Centauriamspicatum, Cressa
cretica, Heliotrop/am sup/num, Lythram acutangulan>, L.
tribracteatam, Verbena sapina.
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76.Cyperomichellanl—Heleochioetumalopecuroidls Rivas Godas’
& E. Valdés in Rivas Godas’ 1970 !Cxp.ro mlch.Jiani-Crypsietum
alopecuroldis pro non.. mut.]
Tabla 76.
Sinecologi’a y sinestructura: Asociación constituida por
peque~os teróf itas de desarrollo tardo—estival, que ocupa
preferentemente los bordes de depresiones y embalses que
permanecen encharcados hasta comienzos del verano.
Los suelos sobre los que se asienta esta comunidad están
siempre dotados de una cierta cantidad de 1 Irnos.
Sincorolog la: Esta asociación fue descrita por RIVAS GODAY
& VALOES in RIVAS GODAY (1970) de las cuencas del Guadiana y
del Tajo. Si bien RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al. (1980)
describieron al Ludwig/o palustris—Cyperetum rn¡chel¡ani en
Doñana, la asociación de RIVAS GODAS’ parece ser más amplia.
77.Glino iotoldls—Verbenetum supinae Rivas Godas’ 1964.
Tabla 77.
SinecoloQía y sinestructura: Se trata de una asociación
que contacta fácí mente con la anterior el iglendo medios
menos húmedos y, a la vez, más arenosos. Tanto ésta como la
anterior ocupan lugares nitrificados por el ganado, de ahí la
presencia de algunas plantas transgresivas de Ruderail—
Seca/le tea o de Sidentetea.
Al presentarse en las depresiones húmedas como una banda
más externa respecto a la anterIor muestra una fenología algo
más temprana.
Sincorología: Lacomposición florística, de amplio areal,
nos permite hablar de una asociación mediterránea hasta ahora
circunscrita a los pisos biocí imáticos termo y mesomediterrá—
neo (cf. RIVAS GODAS’, 1964).
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Tabla 76
Oypero mlcheliani—Heleochloetum alopecuroldis
Arma m2 ¶00 100 lOO 80
Altitud (e> 6 6 6 6
14. OSP. 12 6 8 8
14. orden i 2 3 4
Características de asociación y unidades superiores
:
Crypsis alopecuroides 4 4 2 1
Cyperus michellanus 1 1 1 2
Olinus lotoides + + + •
Crypsis aculeata 1 1
Heliotropius supinus . + ,
Verbena supina + .
Onaphal ium luteo-albus 1 1
Mentha pulegius 1
Pulicaria paludosa +
Otros táxones: Polyqonum lapathifolium en 1 y 4; Lythrum junceus, Euphorbía chamaesyce en 1:
Spergularia rubra en 2, Amaranthus blitoides. Echius planta~ineum, Portulaca oleracea en 3;
Cynodon dactylon en 4.
Localidades: 1—4 Embalse del Celemín (Benalup,TP5222).
Tabla 77
GI ¡no lotoldls—Verbenetum supinae
Area m2 20 20 20 20
Altitud (e) 6 6 6 6
14. osP. 8 7 7 6
14. Orden 1 2 3 4
Caracteristicas de asociación y unidades superiores
Verbena supina 3 3 5 5
Olinus lotoldes 2 2 1 2
H.liotropium supinus 4 2 2
Lythrum acutan9ulum 1 1 1
Crypsi e alopecurol des . . . +
Comoa,
tieras
:
Euphorbi a chamaesyce • + +
Amaranthus blitoidea + .
Portulaca nítida . . + +
Lythrum Junceus 2
Kfckxla lanigera 2
Chrozopl,ora ti netoria . +
Cynodon dactylon +
Paspalus paspalodes +
Localidades: 1—4 Embalse del Celemín (Benalup,rF5222)
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78. Comunidad de Cressa cretica
Tabla 78.
Sinecología y sinestructura: Vegetación pionera de
desarrollo estivo—autumnal dominada por Cressa cretica,
propia de las orillas de lagunas salobres nitrificadas de
modo natural por restos de cianofíceas y clorofíceas, o por
cultivos cercanos. Cressa cretica aparece en los suelos
salinos desnudos que permanecen encharcados hasta finales de
la primavera y sufren una rápida evaporación con el ascenso
de las temperaturas de los primeros días del estío.
A pesar de que la mayoría de los autores que han estudiado
estas fitocenosis de Cressa cret¡ca (ERULLO & ~URNARI, 1970;
CIRUJANO, 1981; LADERO, NAVARRO & al, 1984) coinciden en la
frecuente aparición en estos suelos de eflorescencias
salinas, en el territorio estudiado, no las hemos detectado.
Esta característica ecológica unida a las plantas que
aparecen en la tabla hacen que llevemos a esta comunidad
dentro del Heleochiolon.
Sinfitosociología: En la provincia de Cádiz se articula
en el ecoslsterna de los tarayares halófilos de Tamarix
canar¡ensis (Agrostio stoloniferae—Taniar¡ceto canariensis
sigrneturn).
Tabla 78
Comunidad de Cressa cretica
Area m2 100 50
Altitud (Dm) 5 5
14. esp. 5 3
14. orden 1 2
Cgracte r st loas
Creosa cretíca 4 ~
Lythrutu¶ trl bracteatus 1 +
Heliotropius supinus + +
compañeras
:
Frankenia laevls 1
Atriplex prostrata +
Localidades: 1 y 2- Laguna de JelI (Chiclana de la Frontera.0A8137).
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XXII. LITTORELLETEA Br.—EI. & A. Tx. 1943
Vegetación anfibia vivaz, constituida fundamental-
mente por pequeños helófitos e isoétidos. Es propia de aguas
dulces ol igotróficas o ligeramente mesótrofas, y con una
dlstribuciónholártica (RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES&al., 1991;
MOLINA ABRIL, 1992).
Características territoriales: Jancas bulbosas.
+ Littorelletalla
Es un orden de óptimo eurosiberiano que tiene una pequeña
representación mediterránea occidental, especialmente en
áreas montañosas.
• Hyperico helodis—Sparganlon [Hydrocotylo-BaJdelIionDiersaen & Tx.
1972; ElGocharftion multicaulls (Vanden Serghen 1969> Pietsch 19771
Alianza que recoge a las asociaciones atlánticas y
mediterráneo—iberoatlánticas constituidas por helófitos que
colonizan lodos temporalmente inundados por aguas meso—
ol Igótrofas.
Características territoriales: Anagall is crass¡fol ¡a,
Sa/del/la ranancaloides, Eleochar¡smu/t/caulis, /-lydrocotyle
valgaris, Hypericum humifusam, Jancas fontanesil, Pinguicula
las ¡ tan ¡ca.
-79. Junco emmanuel ls—EleocharitetuTi multicaulis Rivas—Martínez
& Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés
1980
Tabla 79.
Sinecoloqía y sinestructura: Es una asociación de la
al lanza bastante empobrecida y dominada por Eleocharis
nu/ticaal¡s que suele ir acompañado por Juncus bulbosas y
otras plantas de la alianza como Anagallis crassifol¡a,
Pinguicula las/tan/ca, etc. que son responsables de la
formación de un sustrato higroturboso, a veces, también con
especies de esfagnos.
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Tabla 79
Junco emmanuells—Eleocharltetum multicaulis
Aream2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 0.5 1 2 1 1 1
Altitud (Dm> 59 37 80 40 44 40 39 37 46 37 19 40 6 2 2
14. eep. 12 ti 13 14 11 12 II II lO 9 9 5 6 5 5
14. orden 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 Ii 12 13 14 15
Características de asociación y unidades superiores
:
Eleocharismultlcaulis 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3
Juncusbulbosus . 1 2 . 2 2 1 2 2 1 1 3 1
Juncus fontanesll 1 + +
Baldellia ranunculoides . . . • 2 +
Hydrocotyle vulgaris . . . 1 . . . . 1
Diferenciales turfóli las
Anagalliscrassifolia . . 1 1 . 1 + 1 1 + 1 - 2 3 3
Pinguicula lusitanica 3 . 1 1 . . 1
Sphagnutn sp. 1
compañeras
Arizaminor 1 . 1 + 1 + . + 1 1 1
Lythrumjunceum 3 . + 1 1 1 2 + 1 . . . +
Juncushybridus 1 2 1 . . 1 1 1 . 1
Scirpuscernuus 1 . 1 . 2 . 1 2
Anthoxanthum ovatum . 1 . . 1 1 1 . . . .
Potentilla erecta . . . 1 . + • . . 1 . . 1
Ericaciliaris . . . + . ¶ - . . . . . + +
Trlfolium dublus 2 1 1 . + . . . .
Silenelaeta 1 . 1 . 1 . . .
Danthonia decumbene 1 + 1 +
Anagallis tendía • • 1
M.ntha pulegium 1 1 1
Gaudinla fragilís . + . .
Hypochoeris platylepis . + + +
Fuirena pubescens . . . + 2 1
Juncus bufonius . . . . 1 . 1 . . .
Ranunculus ophioglossifolius . . . 1
Isoetes histrix + . . . . 2
Otros táxones: Lotus subbiflorus. Cotula coronopifolia en 1; Trifolium pallidum, Oenanthe
globulosa en 2; Juncus tenageia 1 en 2 y 9; Sa,nolus valerandi. Ranunculus macrophyllus en 3;
Lobelia urene, Juncus articulatus en 4; carex distans en 4 y 8: Holcus lanatus en 4 y II;
Centaurlus saritinum en 6; Aira uniaristata en 7; Juncus striatus en 10; Cicendia fíliformis en
12 y 13; Carex sp. en 13.
Localidades: 1— Refugio del Picacho (Alcalá de los Cazules, rF6443); 2- XiS de Alcalá de los
Gazules al Puerto de GAllé (TF6347>; 3— Fuente de Juan Vela (AG,TF6543>; 4— Altos de Majada
Escobar (AG.tP6342>; 5— 8ase del Picacho (AG,TP5445>; 6. 7 y 12— cerro de las Callejuelas en el
Puerto de GAlio (Jerez de la Frontera,rF6749); 8 y 10— Garganta de los Laureles (AG,1F6737); 9—
Hoya de los Calderos en el Puerto de Gális (JP.TPTO4S>; 11— Sierra del Niño, Moheda del Muerto
(Los Barrlos,TFG7OS); 13— Cap Spartel (Tanger. Marruecos); 14 y ¶5— A 20Km desde Larache a Tetuan
(Marruecos).
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Sincoroloqía: Es gaditano—onubense, aljíbica y tingitana
(RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980; QLJEZEL, BARBERO & al.,
1988).
Sinfitosocioloqía: Se encuadra en el ecosistema de los
brezales higrófilos de Genisto anglicae—Ericetum ciliaris
contactando, en los claros más secos del brezal, con los
terófitos de Isoeto—Nanojuncetea, y hacia los medios tur—
bificados encharcados permanentemente con comunidades de
Potamogeton polygonifolius.
XXIII. PHRAGMITIO—MAGNOCARIcETEAKI ka in Kl ka & Novac 1941
EPhrauauftetea R.Tx. & Preising 1942)
Clase que engloba a la vegetación helofítica de
grande y mediano porte que coloniza en las estaciones
palustres o fluviales los suelos inundados temporal o
permanentemente. Su distribución es cosmopolita.
Características territoriales: Alisma lanceo/atari, Carex
otrubae, Cyperus longas subsp. badius, Lythrarn salicaria,
Phragmites austra/is s.l., Veronica anagallis—aquatica.
+ Phragmltetalia
Vegetación helofítica de aguas dulces o poco salinas.
• Phragrnltion australis
Alianza que reune a las comunidades de carrizos, espadaiias
y otros grandes helófitos, propia de márgenes de lagunas o
cursos de aguas lentas.
Características territoriales: Scirpas maritimas var.
macrostachys, 3. mar/timas var. maritimus, 3. tabernaemon—
tani, Ty~ha domingensis, T. latifolia.
80. Typho—Schoenoplectetum tabernaemontaní Br.—BI . & O. Bolós
1957 (T~ho-ScJrpetum tabernaemontant pro nom. mut.]
Tabla 80.
Sinecoloqía y sinestructura: Cafiaverales y espadafiares
caracterizados por Soirpus tabernaernontan¡ y Typha dom ingen—
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sis que colonizan bordes de ríos y acequias con aguas lentas,
mineralizadas y eutrofizadas.
Tabla 80
Typho—Schoenoplectetum tabernaemontaní
Area m2 50 50 5 10100 20 40 50 50 50
Altitud (Dm> 5 5 3 3 5 s 5 5 5 1
Profundidad <cm) — — — —30 — — —1010
N. OSP. 5856388433
14. orden i 2345678310
Características de asociación y unidades superiores
:
Typha domlngensis 5 4 5 5 5 4 5 5 1 2
Typha latifolia 23 . 3 . . 4
Cyperus baditn + . 1 1
Scirpus maritimus . + 2 . . . +
Lythrum salicaria . • . . 1 . . . 1 2
301 rpus tabernaemontaní 3 5
Oenanthe crocata + +
Phragmites australis 5
compañeras
Polypogon monspel jensis . + 1 . . 1 . 1
Picris echioldes 1 + . . . .
Pulicaria paludosa . + . +
Phalarls coerulescene . + 2
Mentha suaveolen. 1 1
Otros tAxones: Amaranthus blitoides en 1; Mentha •qLsatica en 3; Nasturtiun~ offlcínale, Lythrun,
junceum en 4; Juncus acutus en 5; Scolymus niaculatus. Dorycnium rectum, Polygonum lapathifolium
en 6; Epilobium tetragonum, Echinochípa hispidula en 7; ramarix gallica en 8.
localidades: 1 y 2— Vega de los Reyes <Benalup,TF4925); 3, 4, 9 y lO— Rio Barbate en Benalup
(TF4924>; 5— Embalse del Celemín <8,TF5222>; 6 y 7— Benalup (subida al pueblo.TF4825>: 6— De
Benalup a la Janda (TP4517>.
Según se desprende de la tabla 80, la aparición en los
Inventarios de Sc¡rpas tabernaemontaní es bastante reducida.
En las acequias y pequeños afluentes de la vega del Barbate,
con aguas periódicas muy eutrofizadas, se suele instalar un
espadafial de Typha domíngensis y 7% latifolia, que por su
composición ecología y estructura incluimos dentro de esta
asociación.
Sincoroloqía: Como indican RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al.
<1980) sería la asociación más pobre y la de carácter más
meridional de la alianza, así como la que soportaría una
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mayor desecación frente al Typho angustifoliae—Phragmitetum
australis (R. Tx. & Prelslng 1942) Rivas—Martínez, Báscones,
T.E. Díaz, Fernández—González & Loidi 1991 (RIVAS—MARTíNEZ,
BASCONES & a?., 1991).
Aunque ha sido ampí lamente citada por numerosos autores
(cf. MOLINA ABRIL, 1992) no se ha establecido en ninguna
ocasión un areal definido. Dentro de Andalucía ha sido
estudiada por ASENSI & NIETO (1981) en Málaga y por MARTíNEZ—
PARRAS & PEINADO (1983) en Granada. Lo que si parece claro
es su distribución mediterránea, al menos occidental.
Sinfitosocioloqía: Consideramos que se trata de una etapa
de sustitución del tarayar no halóf 110 o subhalófi lo
(Equiseto—Tarnariceto africanas sigmetum).
S1.Scirpetummaritimi (Christiansen 1934) R. Tx. 1937.
Tabla 81.
Sinecoloqía ‘1 sinestructura: Vegetación dominada por
Sairpus maritimus subsp. maritimas con aspecto de pastizal
laxo y abierto con pocas especies y un aspecto homogéneo. En
la provincia de Cádiz se encuentra en bordes de lagunas y
cunetas, sobre todo, arcillosas y temporalmente inundadas
cuyas aguas están enriquecidas en sales minerales. Como
señalan RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al. (1980) no es una asocia-
clón claramente halófila; al aumentarla salinidad cede su
lugar al Sc¡rpetam compacto—littoralis.
Sincorolocía y síntaxonomía: RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al.
(1980) señalan una distribución euroslberlano--atlántica cuyo
límitemeridional eslaprovlnclaaaditano—Onubo—Algarviense.
Si bien RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al. (1991) no con-
sideran a las dos subalianzas del Phragmition australis,
Phragmitenion australis y Soirpenion maritimi Rivas—Martínez
in Rivas—Martínez, Costa & al. 1980, la asociación que ahora
tratamos pertenecería a ésta última de helófitos de tal la
mediana y propia de aguas menos profundas.
La subasociaclón glycerietosam declinatae que propone
MOLINA ABRIL (1992) para diferenciar el Scirpeturn marit¡rni
meridional del centroeuropeo nos parece un tanto dudosa, ya
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Tabla 81
Sclrpetum marítimí
Are. m2 40 320 23050100
Altitud (Os) 35 3 4 5 3 1 5
N. •sp. 4 10 fi 7 7 7 4
U. orden 1234567
Características de asociación y unidades superiores
:
Soirpus marltimus 5 4 5 5 5 5 5
Eleocharis vulgaris a
Cyperue badius . 1 . 1
Nasturtlun offlclnale . + . . . +
Typha domingeneis +
Glycerla opicata a
Allana lanceolatus . 1
Cpp~e ras
Lythrum junceum . 3 . . 22
Polypogon monepel (encía . 1 1 1
Pulicaria paludosa . • + 1
Carex chaetophyl la . + 1
Solrpus holoechoenus . + . . .
Rtaex conglonieratus . . . . • +
Otros táxones: Baldellia ranunculoidee en 1; Juncue articulatus en 2; Tanartx africana, Otospermum
glabrus. I4entha pulegius en 3; Panicus repena. Plena echioldes, Polygonum bellardil en 4; Mentha
suayeolens. Holcus lanatus, Bro<nus hordeaceus, Ridolfia segetum en 5; Phalarie paradoxa, Phalarls
coerulescene, Lollus multiflorus en 6; Clchorlum lntybus en 7.
Localidades: 1— El Sauzal (Alcalá de los Oazules,rFSS4O); 2— Benalup, Vega de los Ahijones
(TFSO2S>; 3— Venta de Tablada <AG.TF5039); 4— Benalup. El Tesorillo <7F4925>; 5— Benalup, Vega
de loa Reyes (7P4926>; 6—De Benalup a La Janda (7F4616); 7- Montellano (Medina flidonla, 0A6240>.
que en su propia tabla Glycer¡a declinata no aparece en todos
los inventarios marcando una diferencia geográfica clara.
Tampoco aparece diferenciada por Glyceria en Do~ana (RIVAS—
MARTíNEZ, COSTA & al., o.c.) y, en nuestro territorio, tan
rico en sustratos arcillosos, Glyceria declinata aparece
sustituida en ocasiones por Glyceria spicata; por tanto, no
podemos hablar de la presencia de tal raza regional meri-
dional
Sinfitosocioloqia: La asociación forma una banda externa
más o menos ampí la según el gradiente de inundación. En
nuestro territorio, en las charcas y cubetas se encuentra
hacia fuera respecto a las comunidades de Eleocharis
palustris subsp. vulgaris, mientras que en las amplias
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Flg. 30.— Esquema de la vegetación en la laguna de El Sauzal <Alcalá de los Gazules>; 1—
Juncal de Juncus acutus, 2- Trifolio resupinati-Carlcetum chaetophyllae, 3- Juncetun,
rugoso-effusi. 4- Scirpetum ~naritimi,5- Comunidad de GIyceria spicata y Eleocharis
palustris subsp. vulgaris. e- Comunidad de Myriophyllum alterhiflorun, y Ranunculus peltatus
subsp. saniculifolius
lagunas de la campir5a de Medina Sidonia e? contacto hacia el
interior más profundo, es con el Scirpetuni compacto—/it—
toral is.
Magnocaricion elatae
Al lanza que reune a las comunidades de mesohelófitos
generalmente constituidas por grandes cárices con capacidad
para formar cépedes o macollas sobre suelos hidromorfos con
un grado de inundación variable.
Características territoriales: Carexacatasubsp. maurita—
níca, C. hispida.
Caricenion broterlanae
Es la subal anza que engloba a las comunidades ibero—
occidentales sobre sustrato sI 1 iceo.
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82.Caricetum mauritanlcae Diez Garretas, Cuenca & Asensi
1986.
Tabla 82.
Sinecoloqíav sinestructura: Vegetación de macollas donde
se hace dominante el endemismo alilbico y tingitano Carex
acuta subsp. mauritanica que coloniza el lecho y bordes
someros de los cauces pedregosos y rocosos de los canutos y
arroyos del área estudiada. Presenta su óptimo en los tramos
medios que no llegan a desecarse totalmente.
Tabla 82
Caricetum mauritanlcae
Area m2 2 2 2 3 3 2 1 —
Altitud (Dm> 16 16 16 18 16 43 27 —
N. esp. 3233322—
14. orden 1 2 3 4 5 6 7 8
características de asociación y unidades superiores
:
Carex maurítanica 1 2 3 2 2 ¶ 5 V
Oenanthe crocata + 1 1 1 1 + 1 V
Alisma plantago-aquatíca 1
Otros táxones: Viburnus tinus en 1 y 3; Alnus glutinosa en 4; Cyperus badius en 5: Hydrocotyle
vulgarís 3, Equisetum telmatola 2, Equisetus ramosissimum 2, Ranunculus macrophyllus 1, Osniunda
regalis 1, Allium trlquetrum 1 y Ranunculus ficaria 1 en 7.
Localidades: 1, 2, 3 y 4— RIo Celemín en Él Cuervo (Benalup,TF6O1B); 5— Patrite <Alcalá de los
Gazulea,TF5839); 6— Garganta de Ortela (Jerez de la Frontera,TP8549); 7— Zanona (Los 8.—
rrios,7F6013); 8— DIEZ GARRETAS. CUENCA & ASEflI <1986:329, Sierra del Aljibe>.
Sincoroloqía: Es una asociación aljíbica y tingitana,
vicariante del Galio broteriani—Caricetum broterianae Rivas—
Martínez ex V. Fuente 1986 de la mitad occidental de la
Península Ibérica.
Slnfitosocloloqía: Contacta con las alisedas del Frangulo—
Phododendretam baetici, al 1 1 donde se conserva bien el bosque
de galería.
+ Scirpetalla compactí
Vegetación helofítica de aguas continentales salobres o
salinas y distribución holártica.
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- Sclrplon compacto—llttoralls
Unica alianza mediterránea.
Características territoriales: Scirpus littoralis var.
thermalis, S. marítimas subsp. compactas.
83. Scirpetum compacta—llttoralls Rivas—Martínez in Rivas-
Martínez, Costa, Castroviejo & Valdés 1980 (scirpotu,,maritimo-
littoralfs Br.—8l. 1931]
Tabla 83.
Sinecoloqía y sinestructura: Asociación donde entran a
formar parte un pequeño número de helófitos donde Scirpas
marítimas subsp. compactas y 3. littoralis var. thermalis
destacan como diferenciales halófilas.
Esta comunidad es la que se encuentra en las lagunas
Interiores de la provincia de Cádiz con aguas ligeramente
salobres, que trAs su evaporación, no llegan a dar lugar a
costra salina.
Sincoroloqía y sintaxonomía: Presenta una distribución
mediterráneo—occidental (RIVAS—MARTíNEZ, COSTA & al., 1980).
No la incluimos dentro del Scirp¡on maritirni Dahí & Hadac
1941, tal como proponen RIVAS—MARTINEZ, BASCONES & al.
(1991), ya que también habría que traer aquí al Scirpetam
maritimí (Chrlstlansen 1934) R.Tx. 1937 no necesariamente
halófila, o no considerar a Scirpas maritimus subsp. compac—
tus que parece ser la Idea inicial de BRAUN—BLANQUET (1931).
Sinfitosocioloqía: Al disminuir en profundidad se muestra
en contacto con las comunidades de Tamarix canariensis a las
que sustituye. En las áreas más profundas, se aprecia una
comunidad de Potamogeton pectinatas entre los carrizos y
espadañas (1 lg. 31)
Var labí 1 idad: En nuestra tabla, reconocemos a la sub—
asociación typhetosum domingensis Rivas—Martínez, Costa & al.
1980 (lectotypus: lnvent. 8, tabla 21) propIa de lugares más
profundos 70—SO cm, con una mayor permanencia de agua.
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Tabla 83
Sclrpetum compacto—I lttoral is
Area m2 2DO lOO 80 lOO 50 30
Altitud (Dm> 5 5 5 5 5 5
profundidad (cm> 80 80 90 70 70 lO
14. osp. 5 5 3 4 3 3
U. orden 1 2 3 4 5 6 7
Características de asociación y unidades superiores
:
Scirpus llttoralis 2 4 2 2 2 . IV
Scirpus compactus 2 1 + 1 . 3 V
Phragrnites austral le 4 2 . 2 4
cyperus di stachyos 1
Diferenciales de subasoclación
Typha dotningensis 2 2 4 4 3 . II
compañeras
Tamarix canariensis + +
Lythrum junceus +
Acluropus littoralls
Juncus subulatus +
Localidades: 1 al 3— Laguna de Montellano <Medina Sidonia—Chiclana de la Frontera, 0A5239); 4.1
6— Laguna de Jelí <Chiclana de la Frontera, QA6137): 7— RIVAS—MARTINEZ & al., 1980: 41, Doñana).
1
3 6
2
5
Flg. 31.— Esquema de la vegetación en la laguna de Jelí <Chiclana de la Frontera)t 1-
CultIvos. 2— Cróscetus eróticas, 3— Scirpótum maritimi, 4- Scirpstun. compacto-Iittoraljs
typhetosum domingonsla. 5— Comunidad de Potamogeton netinatus. 5— Tarayares halófilos
<Agrost jo sto Tonhfsrao-Tamaric,tum canariensis>
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- Glycerlo—Sparganion
Vegetación de helófitos de pequeña y mediana talla propia
de fuentes, lagunazos, cursos de aguas poco profundas y
encharcamientos estacionales en los que, en general, pueden
soportar una larga sequía. Es una al lanza de distribución
holártica (RIVAS—MARTINEZ, BASCONES & al., 1991), cuyas
comunidades suelen presentar un aspecto graminoide o de
herbazales más o menos jugosos.
Características territoriales: Apiumnodiflorum, Eleocha—
ns palustnissabsp. vulgaris, Glycen¡adeclinata, G. notata,
G. spicata, Ludwigia palustnis, Montia fontana subsp.
amponitana, Oenanthe crocata, Sta//aria alsine.
84.Glycerio declinatae—Apietum nodiflori Molina Abril 1992
ined. (Helosciadiatun, nodiflori Br.-Bl. 1931 sensu auct., non Naire 1924)
Tabla 84.
Sinecoloqía y sinestructura: Son berreras de sustratos
silíceos instaladas en los bordes de arroyos, fuentes,
cunetas anegadas, y constituidas por helófitos jugosos de
tal la pequeña o mediana. Están siempre sujetas a estaciones
con un cierto carácter nitrófilo y aguas corrientes, al
menos, en una parte del año.
En nuestro territorio, como en el resto de la Península
Ibérica, aparecen dominadas por Apium nodiflorum, y diferen-
ciadas por Glyceria declinata. La presencia, bastante
constante, de Myosotis we¡witsch¡¡ marcaría una variante más
termófila dentro de la asociación.
Sincoroloqia: Tal como indica MOLINA ABRIL (1992> es una
asociación termo—supramediterránea muy frecuente en la mitad
occidental de la Península Ibérica.
Sinfitosocioloqía: Hacia los medios más externos al
biótopo que ocupa aparece en contacto con las comunidades
vivaces y terofiticas inundadas por aguas superficiales
(Lietorelletea, Isoeto—Nanojuncetea).
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Tabla 84
Glycerlo decllnatae—Apletum nodíflorí
Area m2 20.53 1 10.533333 22
Altitud (Dii> 53 26 6 44 37 7 23 59 59 54 50 10 10
14. •sp. 5 5 5 5 5 6 4 611 8 9 5 7
14. orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Garact.riatlcas de asociación y unidades auoeriores
:
Apius nodiflorum 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 a
Myosotls w.lwltachii . . . + 1 1 . . . 1 1 2 +
cyperus badius 1 . + . . . . . + .
atellarla alome + . . . . . . + . +
Glyceria declinata 2 • • . . 3
Nasturtium officlnale + • + •
Veronica anagallis-aquatica . 1
Carex otrubas .
Mentía amporitana 2
Polygonuu saliclfollum 2
Compañeras
Juncus hybridus + • + + . + . + . + + 1
Lythrum junceuta . . 1 . . . 2 • 1
Sol rpus cernuus . . . + . . . + • + +
Poa sylvicola . . . . • .1..
Callitriche atagnalis . . . í
Ranunculus ophioglossifolius . . . 1 . . • 1 . . . +
Sileno laeta . . . . + . . 1 .
Carex pendula . + . • .
3a~solus yalerandl . + . . . . +
Polypogon monepelleneis . . 1 1
Trifolluta repene . . . . + . . +
Eleocharis multicaulis 1 +
Mentha suaveolene . . +
Otros táxones: Holcus lanatua en 1; Equisetus telmatela en 2; Juncus acutus en 7; Polypogon
yiridis en 8; Gaudinla fragilis. Anagallie craseifolia en 11; Ranunculus macrophyllus en 12: Rumex
conglomeratus en 13.
L9~g1jgm*t. 1—Garganta de Puerto Oscuro <AlcalA de los Gazules.TF6344>: 2- De Garganta de Ortela
a Casas del Corchadillo (Jerez de la Prontera.TFGS4S>; 3— La Joya (AG,TF5243); 4— Baé del Picacho
(AO.7F6345>: 5—Garganta de loe Laureles (AG.TP6735); 8—Montera del Torero (Los Barrios,rF68l3>:
7- Puerto de las Paloasas <JF.TF6048>; 8 y 9— Refugio del Picacho (AG.TF6344>; lO— Prados del Alaled
(AG.TF0242>: 11— Altos de Majada Escobar (AG.7F6242): 12— La Peguera (AG.TFBS2Sfl 13— 1(2 de la
carretera de Facinas (Loe Sarrios,TFCBOC).
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85.Helosciadietum nodiflorí Maire 1924 ~Apíatumnodjf?or¡pron~í.mut.J
Tabla 85.
Slnecoloqíayslnestructura: Asociación, como laanterior,
dominada por Apium nodiflorum y diferenciada por la presencia
de Glyceria notata y la ausencia de Glyceria declinata
(MOLINA ABRIL, 1992). Es propia de aguas cargadas en bases
que discurren sobre sustratos arcillosos o cal izos. En todas
las localidades que hemos inventariado, las plantas adquieren
una mayor frondosidad debido a la eutrofización de las aguas
por la actividad agrícola que se lleva a cabo en el te-
rritorio con el usode fertilizantes en cultivos próximos.
Sincoroloqía: Atendiendo a la distribución de Glycer¡a
notata que propone MOLINA ABRIL (o.c.) en la Península
Ibérica, se trataría de las berreras de la España arcillosa
y caliza y, al menos, del norte de Africa donde hemos
levantado tres inventarios en Ras—el—Ma (Fez, Atlas Medio,
Marruecos), localidad tipo de MAIRE. Dentro de Andalucía,
ASENSI & NIETO (1981) describen fragmentos de comunidades
pertenecientes al Spargan¡o—G/ycerion donde está Glyceria
notata, aunque no aportan ninguna tabla.
Tabla 85
He 1 osc ladi etum nod 1 flor 1
Area m2 10 lO lO lO lO
Prufundidad (cm> lO lO 20 20 5
14. esp. 4 4 6 4 4
U. orden 1 2 3 4 5
Características de asociación y unidades superiores
:
Apiun nodlflorum 2 3 5 3 3
Glyceria notata 1 1 2 1 +
veronica anagal 1 is-aquatica . . 1 1 3
Nasturtiuia officinale • . + 4 2
Euphorbla hirsuta . .
Scrophularla lyrata
compañeras
Polypogon monspellensls 1
Polygonus lapathifolius + +
Localidades: 1 y 2— Senalup (TF4926>; 3. 4 y 5— Ras-el-Ma (Fez, Marruecos).
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86.Glycerio declinatae—Eleocharltetum palustris Rivas—
Martínez & Costa in Rivas—Martínez, Costa, Castroviejo &
Valdés 1980.
Tabla 86.
Sinecoloqíav sinestructura: Es un pastizal dominado por
Eleocharis palustris s.l. (E. palustris subsp. vulgaris en
nuestro territorio) en el que entra a formar parte G/ycer¡a
declinata. Coloniza aguas someras, temporales y pobres en
bases.
En el área estudiada sólo hemos levantado un inventario,
debido a la riqueza en sustratos arcillosos, donde están los
biótopos óptimos para estas comunidades, siendo Glyceria
declinata desplazada por Glyceria spicata.
Sincoroloqía: Aunque SANCHEZ—MATA (1989) indica que se
trata de una asociación de óptimo ibérico—occidental; su
areal es mediterráneo—iberoatlántico estando asimismo muy
bien representada en los sustratos ácidos de la Pen¡nsula
Ti ng 1 tana.
87.Comunidad de Glyceria spicata y Eleocharis palustris
subsp. vulgaris
Tabla 87.
Sinecoloqía y sinestructura: Comunidad dominada por
Eleocharis palustris subsp. vulgaris y diferenciada por
Glyceria spicata propia de las aguas quietas de depresiones
y encharcamientos que se producen durante el invierno sobre
los suelos arcillosos de la Campifla Gaditana. En el la
adquiere una particular relevancia Alisma lanceolatum Que
actua como primocolonizadora en estos medios.
Como ya habíamos indicado anteriormente, es esta comunidad
la más extendida por todo el territorio en virtud de los
suelos arcillosos.
Sincoroloqía: Hasta el momento no hemos visto ningún
Eleocharitetum palustris de este tipo fuera de la zona
estudiada, ni siquiera en las áreas arci 1 losas de la Penínsu-
la Tingitana.
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Tabla 86
Glycerlo declinatae—Eleocharltetum palustris
Are. m2 3 50 -
Altitud (Dm> 30 2
Profundidad (cm> 10 20 —
14. esp. 7 9 -
14. orden 1 2 3
Características de asociación y unidades superiores
:
Eleocharis vulgaris 4 4 V
Glyceria declinata 1 3 Y
Veronica anagalí is-aquatica . + 1
Alisma lanceolatum . 2
Nasturtlum offlcinale . +
Panunculus flasmula .
aparganlun. erectus . . II
ficirpus maritimus • - IV
Phragmites australis . . 1
3d rpus tabernaomontani . . 1
comoañeras
Baldellia ranunculoldes 1 2 Y
Lythrum junceum + 1
Juncus effusus 1
Lythrum portula
Callitriche brutia • +
Oenanthe globulosa . . II
Damasonlunt pol ispermum . . 1
Damasonlum alisma . . 1
Paspalum vaginatus . . Y
Juncus heterophyl lus • • Y
Ranunculus ophioglossifollus . • Y
Eryngium cornlculatum - . Y
Rur,,ex halacsyi • . Y
Localidades: 1- Altos de Najada Escobar (AlcalA de los Gazules,TF6242>: 2— Larache (Marruecos):
3— RIVAS—MARTINEZ & COSTA (1980:39, Doñana>.
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Tabla 87
Comunidad de Glycería spicata y Eleocharis palustris subsp.
vulgaris
Area m2 2040301010 540
Altitud (Dii) 38 5 38 6 5 3 3
profundidad (cm> 20 ¶0 20 10 20 20 20
14. oSp. 8776877
14. orden 1 2 3 4 5 6 7
Características
:
Eleocharis vulgaria 5 4 5 4 5 4 2
Glycerla apicata 1 3 2 1 3 2 5
Alisma lanceolatum - 2 1 2 2 2 2
Cyperus badius . . + 1
Scirpus maritimus . . 1 . +
Carex otrubae . . . í
Comoañeras
Rumex conglorTteratus . + + + , 1 +
Montha suaveolene + . . +
Oenanthe globulosa + 1 1
Mentha pulegivís . . 2 . . . 1
Oenanthe pimpinelloides . . . . 1 +
Ranunculus saniculifollus . . . . + •
Juncus rugosus
Baldellia ranunculoides 2 .
Lolius rigidus 1
rrifolium repens
Ranunculus muricatus . 1
Ranunculus ophioglossifoliue . . . . 1
Holcus lanatus +
Ranunculus ascendené +
Localidades: 1 y 3— El Sauzal (Alcalá de los Gazules.7F6540>: 2— El Aljibe de Mora (Benaluo,TF4S—
- 24>; 4— 21 corral (AG.TF5230); 5— El Torero (AG.TFSO2S); 6 y 7— El Rocinejo (AG,TF5833>.
88. Glycerio decí inatae—Oenanthetum crocatae Rivas—Martínez,
Belmonte, Fernández—González & Sánchez—Mata in Sánchez—
Mata 1989.
Tabla 88.
Sinecoloqia y sinestructura: Asociación que, en nuestro
territorio, es prácticamente monoespecífica de Oenanthe
crocata debido a que aparece en las gargantas abruptas con
aguas rápidas de la Sierra del Aljibe donde apenas existen
otras especIes que soporten estas condiciones. Por esta
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Tabla 88
Glycerio decí inatae—Oenanthetum crocatae
Area m2 32 1 31053
Altitud (Dm> 36 10 23 32 37 59 40
14. cap. 2233434
U. orden 1 234567
Características de asociación y unidades superiores
:
Oenanthe crocata 5 5 5 5 4 3 3
Compañeras
Carex pendula . . 1 2 . 1
Rubus ulmifolius • + . . . .
Juncus effusua . . . . 1 1
Equisotum ramosissumum . . 1
Ranunculus ficaría • . +
Vinca dieformis . . . +
Ranunculus macrophyl lus . . . . +
Srachypodi un, gadí tanum +
Pteridium aquilinun.
Localidades: 1 y 4— Garganta del Aljibe (Jerez do la Frontera,TF6447); 2— El Jautor <Alcalá de
los Gazules.TF6326); 3— Montifartí (JF,Tr6247>; 5—Garganta del Medio <JF.TFS4AS>; 6— Arroyo de
Juan Vela (AG,TP6444fl 7— Garganta del Montero (AG,TF6440>.
razón, plantas que se detallan en la tabla de SANCHEZ—MATA
(1989), como Glycer¡a declinata o Ap/tun nodiflorum no
aparecen en la nuestra.
Sincoroloqia:Esunaasociaciónmediterráneo—iberoatlánti—
ca (SANCHEZ—MATA, o.c.; BELMONTE, 1986; MOLINA ABRIL, 1992).
Tal como Indica este último autor y demuestran nuestros
inventarios, aunque su óptimo es meso—supramediterráneo, ha
sido ya repetidas veces inventariada en el piso ter—
momedí terráneo.
Sinfitosocioloqia: De acuerdo con lo que sugiere SANCHEZ—
MATA (o.c.) es una buena sincaracterística del Osrnando—Alnio
sigmion ya que en nuestra tabla se demuestra una vez más el
contacto con los elementos de la aliseda.
XXIV. POTAMETEA PECTINATI R. Tx. & Preising 1942.
Vegetación acuática constituida por higrófitos
constantemente enraizados (ninfeidos, miriofílidos, elodei—
dos y batráquldos), con órganos asimiladores flotantes o
sumergidos (ploadostadion y bafostadion, respectivamente, de
HUGUET DEL VILLAR, 1929), y presentes tanto en aguas profun—
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das como someras. Es una clase de distribución holártica con
irradiaciones tropicales (cf. LEBRUN, 1947; FRANCO, RANGEL &
LOZANO, 1986).
+ Potarnetal ia W. Koch 1926 (¡no?. ParvopotamGtalia flenHartogiSegal 1964]
Según RIVAS—MARTíNEZ, BASCONES & al. (1991) se trata del
único orden que presenta la clase, donde incluyen al orden
Parvopotameta lis de aguas poco profundas que llegan a
desecarse en verano (DEN HARTOG & SEGAL, 1964; ARNAIZ &
MOLINA, 1985; RIVAS—MARTíNEZ, FERNANDEZ—GONZALEZ & SANCHEZ—
MATA, 1986).
Potamion (¡no?. Nymphaefon albas Oberdorfer 1957, Magnopotan.ton Volímar 1947]
Reune a las comunidades de ninfeidos, elodeidos y miriof
1 idos de aguas que rara vez se exondan.
Características territoriales: Myriophy/lum alterniflorum,
M. spicatum, Potamogeton nodosas, P. pect ¡natas.
89. Comunidad de Potarnogeton nodosus
Sinecoloqía y sinestructura: Comunidades que se desarro—
1 lan en las cubetas arcillosas y más o menos profundas del
río Earbate.
Tabla 89
Area m2 10 5
Profundidad (cm> 20 5
14. orden 1 2
PotaA,ogeton nodosus 3 2
Cf, lorophycea. . 1
Localidades: 1 y 2- Río Barbate en El Pradillo (Alcalá de los Gazules, TF5336).
90. Comunidad de Potamogeton pectinatus
Sinecoloqía y sinestruurtuurra:Setratadepoblaciones
muy empobrecidas de Potamogeton pectinatus de las aguas
profundas y salobres de las lagunas endorreicas de la Campiña
Gadi tana.
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Tabla 90
Area m2 20 50 50
Profundidad <CAl> 100 60 70
14. orden 1 2 3
Potamogotan poct ¡natas 5 5 5
Myrlophyl las apicatas 2
Nito Y?opsis obtusa 1 3
Najas marina . . 2
Localidades: 1 y 2— Laguna do Uontellano (Chiclana de la Frontera-Hedina Sidonia, QA623S)~
3— Laguna de Jelí (CF, QA6137).
91.Comunldad de Myriophyllum alterniflorum
Sinecoloqía y sinestructura: Son grandes masas de Myr¡o—
phyl/um alterniflorum Indicadoras de aguas más o menos
ol igótrofas que no se 1 legan a desecar durante el verano.
Tabla 91
Area m2 lOO lOO
Profundidad <cm) 50 60
14. orden 1 2
Myriophyl?um alternif?oram 5 5
Rananca las San ¡califol tus 2 +
G?yceria dec?inata • +
Localidades: 1— Laguna del Sauzal (Alcalá dolos Gazulos, TF6539); 2— Laguna del Ingeniero
(AG. TF6345>.
Callltrlcho—Bat rach ion
Al ianza que reune a las comunidades mayormente
constituidas por batráquldos y algún miriofílido de aguas
poco profundas que se desecan en verano (ALCARAZ, SANCHEZ—
GOMEZ & al., 1991; RIVAS—MARTINEZ, BASCONES & al., 1991).
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Características territoriales: Ca/litriche brutia, C.
críbosa, C. re] is—jubae, C. stagnalis, Rananculus peltatus
subsp. saniculifolias, A. tripartitas.
92.Comunldad de Callitriche stagnalis
Tabla 92.
Tabla 92
Comunidad de Callitriche stagnalis
Area m2 0.520.50.50.53 1 1 0.20.10.20.550.22 2 5
Altitud (Dm> 30 20 30 45 so e 48 45 41 40 30 30 30 40 lO 40 30
Profundidad <cm) 2 20 lO 5 1 lOO 2 2 10 5 — 5 4 . lO 5 3
N.esp. 2 4 1 1 3 1 3 3 4 1 1 2 3 1 3 4 4
N.orden 1 2 3 4 5 6 7 fi 9 ¶011 121314 151617
Características de alianza N unidades superiores
:
Callitrichesta9nalis 4 5 5 4 5 5 4 4 2 5 . 5 5 . 3 4 5
callitriche atagnalis f.terr. 2 1 . 5 . . 5
Callitriche brutia 1 4
Ranunculus saniculifolius . . . . . . . + l
callitriche cribosa . 1
Co<noañoras
Apiun. nodiflorum + • +
Ranunculus tnacrophyllus . . . . +
Juncus hybridus • . . + +
Juncus striatus . + . . .
Hydrocotyle vulgaris . . . • +
Poa sylvicola +
Lesna alinor . . . . • • . +
Stellarla alsine . . +
Nasturtius offlcinale . . • . 1
Chara sp. . . . .
Juncus capitatus
Baldellia ranunculoidos • . . . +
Glyceria declinata +
Localidades: 1— Las Gargantillas <Los Earrios.TF7002. aguas estancadas); 2— Zanona (Los Barrios.1F6013,
aguas estancadas); 3— Montifarti <Jerez de la Frontera,TF6347, aguas estancadas); 4—Garganta del fAediO
<JP.TP6447. aguas corrientes>; 5— Hoya de los Calderos (.JF,TF7O4S, aguas corrientes); 6— Cortijo del
Alamo (Alcalá de loe Oazules.rP5243. pozo); 7 y 8— Baso del Picacho (AG,TFS34S, aguas corrientes); 9,
lO y 16— Altos de Majada Escobar <AG,7F6242, aguas corrientes>; II— Garganta de Alberite (AG,TF6537,
terrestre); 12— Garganta de los Laureles (AG.TF6737, aguas estancadas); 13—El Sauzal <AG,1F6540, aguas
estancadas); 14— Garganta de Puerto Oscuro <AG.TF6444. terrestre>: is— valle de la Peguera (AG,TF6322.
aguas estancadas>; 17— Garganta del Montero <TF6440. aguas estancadas>.
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Sinecoloqíav sinestructura: Vegetación dominada por
Callitriche stagnalis pero donde intervienen también otras
especies de este género y Rananculus peltatus subsp. sanicu—
1/folias. Coloniza cubetas poco profundas, arroyos y
pequeños regatos que se secan rápidamente a principios del
verano. El medio en el que se desarrol lan son aguas 1 igera—
mente ácidas con un cierto grado de eutrofia.
93.Comunldad de Callitriche regis—jubae
Tabla 93
Area m2 0.5
14. esp. 2 1
14. orden 1 2
Callitriche resis-Juba. 5 5
Juncus bulbosas +
Localidades: 1—Sierra Blanquilla. Casa de los Garlitos <Los Barrios, TFBS¶5, sobre lodos);
2- Charco Dulce (Medina Sidonia, ValSO, sobre lodos).
Sinecoloqía y sinestructura: En los dos inventarios
que hemos levantado Ca/litriche reg¡s—jubaese presenta en su
forma terrestre y vive sobre suelos ácidos por donde discu-
rren aguas distróficas superficiales de rápida desaparición.
Al crecer sobre sustratos bastante ácidos se puede dar el
contacto con los elementos turfófi los de la vegetación de
Eleocharis malticaulis.
94. Comunidad de Ranunculus tripartitus
Sinecoloqía y sinestructura: Vegetación dominada por
Ranunculus tripartitas, de profundidad muy escasa, que
colon za medios higroturbosos mostrándose en contacto con las
comunidades de Eleocharis multicaulis.
XXV. LEMNETEA MINORIS W. Koch & R. Tx. in R. Tx. 1955.
Vegetación cosmopolita formada por pleustófitos
(lémnidos y riciélidos) en el sentido de SCHRÓTER (cf. FONT
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QUER, 1979), que incluye tanto a acropleustófitos (con
órganos asimiladores flotantes en la superficie del agua;
Tabla 94
Comunidad de Ranunculus tripartitus
Area m2 0.3 0.3
Profundidad (cAl> 2 2
Altitud (Dii) 30 30
14. orden 1 2
Ranunculus trlpartitus 2 2
Callitriche stagnalia 1 1
Lythrum portula .
Lythrum junceum . +
Localldades~ 1 y 2— Altos de Majada Escobar <Alcalá de los Gazules, 7F6242)
epipleon de HUGUET DEL VILLAR) como a mesopleustófitos
(suspendidos entre el fondo y la superficie; hipopleon de
HUGUET DEL VILLAR).
Características territoriales: Lemna minor.
+ Lemnetalla minoris
De los dos órdenes existentes en la clase (LANDOLT, 1986),
Lemneta/la minorises el únIco representado en Europa (RIVAS—
MARTíNEZ, 1982). El orden Lemneta/ia aeqainoct/a lis Schwabe
Braun & R. Tx. 1981 presenta su óptimo en las reglones
tropicales, subtropicales y templado—cálidas.
- Riccía flultantis—Lemnlon trlsulcae [L,mníonmínor¡sW.Koch&R.
Tx. 1955. p.p.]
TOXEN, 1974; SCOPPOLA, 1981; RIVAS—MARTíNEZ, 1982 indican
a esta al lanza para reunir a las asociaciones de aguas
limpias eu—, meso, ol Igótrofas, a veces ligeramente ácidas y
con ácidos húmicos, pobres en iones y la mayor parte de las
veces no microblológícamente contaminadas.
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En el área estudiada solamente hemos recogido dos inven-
tarios (tabla 95) con Lema minor, que al presentarse sobre
aguas limpias y ligeramente ácidas incluimos dentro de esta
alianza como facies de alguna de las asociaciones que entran
a formar parte de el la.
Tabla 95
Area m2 5 2
14. orden 1 2
Lemna n~inor 5 4
Callitriche stagnalis 1 +
Apiú,ii nodifloran~
Callltriche bruNa . +
Localidades: 1 y 2— Altos de Majada Escobar (Alcalá de los Gazules, TF5242>.
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4. SERIES DE VEGETACION
Con relación al estudio paisajístico de la vegetación del
territorio estudiado hemos seguido el concepto de serie de
vegetación o sinasociación de RIVAS—MARTíNEZ (1976, 1981,
1987, 1987a). Serie de vegetación es una unidad geobotánica
sucesionista y paisaj istica que expresa todo el conjunto de
comunidades vegetales o estadios que pueden hal larse en
espacios teselares afines como resultado del proceso de
sucesión, lo que incluye tanto a los tipos de vegetación
representativos de la etapa madura del ecosistema vegetal
como a las comunidades iniciales o subseriales que las
reemplazan. Es decir, que vamos a expresar en este capítulo
a las asociaciones climácicas (etapa madura o climax de
HUGUET DEL VILLAR, 1929) y sustituyentes (de degradación o
también regeneratívas) en relación con el medio físico y
dentro de una unidad biogeográfica definida. Una serie de
vegetación puede manifestar ciertas variantes como resultado
de cambios edáficos o geográficos, por lo que podemos
reconocer unidades de menor rango que coinciden con las
subseries de vegetación o faciaciones de vegetación.
Si consideramos a las series de vegetación contiguas o
adyacentes, teniendo en cuenta además de la sucesión, el
fenómeno catenal , nos encontramos con la Unidad de la
Fitosociología Integradao Paisajística, que es lageoserie,
geosigmetum o geosigmasociación.
El estudio de paisaje exige una distribución entre las
series climatófilasy las edafófilas. Las seriesclimatáfi—
las, climáticas o dominios climácicos son aquellas que se
ubican sobre los suelos que sólo reciben el agua de lluvia;
series edafófi las son las que se desarrollan en biótopos
excepcionales, es decir, en aquel los suelos determinados por
el exceso o defecto de agua, topografía, textura o trofía
marcadamente desviantes respecto al cl imax. Las series
edafhigrófl las son las propias de suelos hidromorfos o
semiterrestres. Las series edafoxerófi las son las que se
instalan en estaciones acusadamente más áridas respecto a la
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media <laderas abruptas, cantiles, crestas, arenales, etc.).
Estos dos grupos de comunidades no cl imácicas corresponden en
su etapa madura a comunidades permanentes azonales.
Las series de vegetación de la provincia de Cádiz y
territorios limítrofes ya fueron estudiadas por otros autores
(RIVAS-MARTINEZ, COSTA, CASTROVIEJO & VALDES, 1980; RIVAS—
MARTíNEZ, V. PUENTE & SANCHEZ MATA, 1986; ASENSI & DIEZ
GARRETAS, 1987; RIVAS—MARTíNEZ, 1987; DIEZ GARRETAS, CUENCA
& ASENSI, 1988; RIVAS—MARTíNEZ, 1988; NIETO CALDERA, PEREZ
LATORRE & CABEZUDO 1990, 1991; MARTIN OSORIO, DIEZ GARRETAS
& ASENSI, 1992). Por nuestra parte, con el fin de no volver
a repetir lo ya expuesto por otros autores, vamos a describir
las sinasociaciones de forma esquemática con los diferentes
estadios de la vegetación y los táxones más representativos
de cada uno de el los, siguiendo el modelo de RIVAS—MARTíNEZ
(1987)
A. Series cl imatófi las
A.1. Serie termo—mesomediterránea alj<bica y bética
húmedo—hiperhúmeda del alcornoque (Teucrio baetici—
Querceto suberis sigmetam)
Fisionomía de la asociaciones bloindicadores
vegetac1 ón
Bosque de alcornoques Teucrio baetici-Quercetan,
saberis
Qaercús saber
Teacrian, baetican,
Rabia agostinhoi
Matorral nanofanero- Phillyreo angastifoliao- ArtLitas arado
fitico Arbutetum unedonis Phillyrea angastifolia
Erica arborea
Escobonales de oria Cytiso baetici-Genistetam Cytisas baeticas
o prebosque ,nonspéssulana. Cytisas striatas subsp.
.télwitschii
Gen istanonspessa lana
Genista linifolia
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Espinar denso de Asparago aphylli-Calicoto- Asparagas aphyl las
degradación metan, vi llosa. talicoton,o viflosa
Matorrales degradados Ph illyreo angastifolia.— Quera,. las ¡tan ¡ca
predominantes Quercotan. fruticosa Serratala alcalao
Sup loaran foliosan,
Gonisto trid.ntis-Staara- Staaracanthas boivinjí
canthotun. boivinii Genista triden.
Halin,iun, lasianthum
Polygala baetica
Pastizales varias asociaciones Agrostis castellana
Taberans guttata
Armería tñrta
Digita lis purpatsa aibsp.
bocquet ¡ i
A.2. Serie termomediterránea, bética y tingitana, sub—
húmedo—húmeda vertícola del acebuche (Tamo corirnunis—
Oleeto sy/vestr¡s sigmetum), faciación bética con
Ph/omis purparea
Fisionomía de la asociaciones bioindicadores
vegetación
Bosque de acebuches Tamo-Oleetun. sylv.stris Olea caropaca var.
phloaidetosam parparen sylvestris
Tantas comifian is
Aran’ ita lican,
Ejyngiam tnicuspidatan.
Phloais purpuree
Matorral denso de orIa Asparago albi—Rhanmnotum Qaercas Coccifera
o prebosque olsoidis Rhamnas olcoides
Chan,aerops hami lis
Rosa sen,perv ¡nona
Crataegas monogyne
sabsp. brevispifla
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pastizales vivaces Gaadi,liO verticicoYac- Gaudinia verticicola
Hordeetun, balbosi Hedysaran, coronar¡un,
Hordean, balbosun,
Festaca arundinacea
sabsp. at lantigena
Trifoliun, baeticun,
Scrophu lar ¡a samba-
ci fol ¡a
Matorral degradado Asperalo hirsutae- U?ex baet ¡cas sabsp.
Ulicetun, scabri seabor
Aspera>a hirsata
Dr ¡ganan, compactan,
Globalaria alypaa,
Pastizales anuales Velezio-Astoricetan, Asteriscus aquat ¡cas
aqaaticae Volezia rigida
Cleonia lasitanica
A.3. Serie termomediterránea, bética, algarviense y
mauritánica, seca—subhúmeda, basófi la de la encina
(Smi/aco n~aaritan¡cae—Querceto rotandifo/¡ae s¡g—
me tam)
Fisionomía de la asociaciones bioindicadores
ve9etación
Bosque de encinas Sm¡laco maaritan ¡cae- Qaercas rotundifolia
Qaercetun, rotundifol¡ae Smi ?ax aspera var.
altiasima
Olea caropaca var.
sylvestr¡s
Chamaerops han,i lis
Matorral denso de orla Asparago albi-Rhan~notum Asparagas albas
o prebosqus olcoidis Rhamnas oleoldos
Quorcas cocc ¡tora
Aristolochia baetica
Phlon,¡g parparea
Cretaegus monogyna
subsp. brevispifla
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Matorral degradado .4sperulo hirsutae- Ulex baet ¡cus subsp.
Ulicetan scabri ecaber
Teacriun, ?uteur,subsp.
lasitanicul»
Coridott,ynas cap ita tus
Pastizales Ve Tez¡o rig¡dae-Asteri- Asteriscus aquaticus
cetam aqaat¡cae Velezia rígida
Cleonia lusitanica
Fac i aciones
:
1) Faciación con quejigos (Quercas broteroi, O. x
jahandiez II, O. x marianica) en val les encajados con crip—
toprecipitaciones frecuentes.
A.4. Serie termo—mesomediterránea, aljíbica y tingitana,
húmedo—hiperhúmeda del quejigo africano (Rusco
hypophy//i—Ouerceto canariensis sigmetum)
Fisionomía de la asociaciones bioindicadores
vegetación
Bosque de quejigos Rasco hypophyll¡-Oaercotam Qaerais canariensis
africanos canariensis Rascas hypophy lían,
Daphno laureola
sabsp. latí folia
Matorral nanofanerofitico Phil lyreo angastifoliao- Arbatus ¿¡nodo
de orla Arbatetun, unodonis Erice arborea
ahododondron bae
t ¡cas
Orla retamoide cytiso ba•tici-Genistetum Cytisus baeticus
monspesaulanee Cyt ¡sus striatus
subsp. welw¡tschii
~n ¡sta n,o,spesgjlana
Genista Tinifolia
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Matorral degradado Genisto tridontis-Staara- Genista tridens
predominante canthotum boivin¡i Staaracanthus boivinii
Melcas grandi floras
Pastizales varias asociaciones Taberaria gattata
cropis tingitanas
Fat,*ria Sapiam
Coran ¡¿¡rs purparean,
Tolpis nen,ora lis
A.5. Serie termomediterránea gaditano—onubo—algarviense
y tingitana, seco—subhúmeda—húmeda, psamófi la del
alcornoque (Oleo sy/vestris—Ouerceto suberis sig-
me tum)
Fisionomía de la asociaciones bioindicadores
vegetación
Bosque de alcornoques Oleo sylvestris-Quercetan, Quercus saber
saber ¡5 Oleo caropaca var.
sylvestris
Clen,atisflamn,ala
Asparagas acutí-
folias
Rhan,nus olcoides
PM Y lyrea angastiMatorral nanofanerofitico Pfl¡ llyro angast ¡fo liao
de orla Arbatetani anedonis folia
Arbatus ¿¡nodo
Erica arborea
Asparagas aphyl lasEspinar denso de Asparago aphyIII—
degradación Calicoto,,etan, villano Celicoton,e villosa
Genista linifolia
Pastizales vivaces Centaurea exaratao-Arn,orietan, Arn,eria gaditana
gaditana, Centaurea exarata
Festuca an,p lasobsp.
sintplex
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Matorral degradado Thyn,o albicantis-Staaracan- Thymus albicans
thetani genistoidis Stauracanthas 95fl ¡5-
toldes
Lavandala laisieri
Ha ljnt ¡ant conmiatatun,
Arnieria n,acrophyl la
Pastizales anuales Anthyll¡do han,osae- Taberaria baplearifo-
Malcolrsietan, 7acorao ha
MalcoIn,ia macaca
Tuberaria echioides
Arenaria ersarginata
Ononis broterana
A.6. Serie mesomediterránea luso—extremadurense y aljíbi—
ca, húmedo—hiperhúmeda del roble melojo (Arbuto
anedonis-Querceto pyrena¡cae sigmetam)
Fisionomía de la asociaciones bioindicadores
vegetación
Bosque de melojos Arbuto unedonis-Qaercotun, Qaercas pyrena ¡ca
pyrena¡cae Arbatas unedo
IIex aquifohiun,
Daphne gnidiam
Matorral denso de orla tan ¡cero hispanicae-Pubetam Loflicera pericly
alm¡folii menan,
sabsp. hispanica
Rubus ulmifolius
Pastizales vivaces Ooschan~psio strictao— Deschan,psia Stricta
Agrostiotum cart ¡cii Avenala salcata sabso.
a Ibinervis
Agrost is castellana
Agrostis cartisii
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Matorrales degradados Ph¡llyreo angastifoliae- Quorcas lasitanica
predominantes Qaercetam fruticosae Phillyrea angustifolia
Bupleuran, foliosun,
Sorratula alcalae
Genista tridentis-Stau- Genista tric’Ons
racanthetam boivinil Stauracanthus boivini¡
Palygala baetica
Erica australis
E. Series edafófi las
B.1. Serie edafoxerófala termomediterránea, bético—
mauritánica, subhúmedo—húmeda, calcícola del alga-
rrobo (C/ematido c/rrhosae—Ceraton¡eto si/iqaae
sigmetum), faciación bética con ph/om/s purparea.
Fisionomía dé la asociaciones bíoindicadores
vegetación
Bosquete do algarrobos Clen,atido cirrhosae- Coratonia siliqua
Ceraton¡etam sil¡qaao Clersatis cirrhosa
phlontfdotosant purpureae Jasn,inan, fraticana
Phloais parpurea
Matorral denso de Asparago alb¡-Rhan,netan, Asparagas albas
orla o prebosque olcoidis ceratonietosun, Rhamnus alcaides
sil¡quao Quercas coccifera
Aristolachia baetica
ceratonia siliqua
Vrataegas n,onagyna
sLIbsp. brevispirsa
Matorral degradado Asperalo hirsutao—Ulicetum Caridothyn,as capitatus
scabr¡ Teucr ¡un, latean,
subsp. lusitanicam
Micron,eria micrantha
Thymas sylvestr¡s
Ulex baeticas subsa.
scaber
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Pastizales Ve lot ¡o r¡gidae- Velezia rigida
Ástericotam aquaticao Srachypodium distachyon
Asteriscus aquat ¡cas
Lagoecia caminoides
6.2. Serie edafoxerófila, termomediterránea, gaditano—
onubense, seco—semiárida, psamófi la del enebro de
dunas (Rhamno o/eoídis—Juniperetam macrocarpae)
Fisionomía de la asociaciones bioíndicadores
vegetación
Bosquete de sabinas
y enebros
Rhan,no oleoid¡s-Jun¡peretan,
macrocarpae
Jan ¡peras n~acro
carpa
Retama monospermaMatorral denso de Retametam n,orospern,ae
probosque Pycnocomon rut ifa-
fol 1am
Verbaaun, giga,teum
sabsp. n,artineaii
Matorral degradado Artemisia critfln,ifoliae- Arnieria pungen»
Arnierietun, pangentis Hel¡chrysan~ picardil
Oac¡arella niaritirsa
Pastizales Ononida variegatae—L¡nari.tun, Ononis variegata
podunca latae Linaria peduncalata
Sileno littarea
Valpia alopecuros
B.3. Series edafohigrófilas riparias
La geoserie riparia de los suelos silíceos aljíb¡cos,
según las sinasociaciones ordenadas de menor a mayor enchar-
camiento del suelo, es la siguiente: G: Ranunculo ficariae—
Fraxineto angustifol/ae sigmetum (RFV: Equiseto te/mateiae—
Sa//ceta pedice//atae sigmeturn (ES): Frangulo baetici—
Phododendreto baetiol s/gmetum (FR).
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Las series riparias de los suelos arcillosos jerezanos son
las siguientes: Crataego brevisp/nae—Popa/eto a/bae sigmetum
(GP); Eqaiseto te/mateiae—Tamaricetoafricanae sigmetam (ET).
Agrostiosto/oniferae—Tamaricetocanariensissigmetam(AT)
es la serie riparia de las lagunas salobres del interior de
la campiña gaditana.
Etapas subseriales RF ES FR CP ET AT
Lonicero hispanicae—Rabotam ¿¡Imito? i 1 • * • *
Galio palastri-Juncetun, n,aritin,i * * . *
>ioloschoeno-Juncetan, acut¡ * * . *
Juncetani rugoso-effusi * * * *
Centacireo exaratae-Árnter¡etan gaditanne *
Olycerfo declinatae-Oenanthetan~ crocatae . . * . .
Garicotan, mauritanicas . • *
Typt,o-Schoenoplectetan, tabernaen,ontan¡ . • . . *
Scirpotum Conpacto-littora lis . . . . . *
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5. CARTOGRAFíA DE LA VEGETACION ACTUAL Y DE LAS SERIES DE
VEGETACION (1:50.000)
Como resultado de la fotolnterpretaclón aérea a escala
1:18.000 del aPio 1983 (Compañía Española de Trabajos Fotogra—
métricos Aéreos); con ayuda de los mapas de usos del suelo
encuadrados dentro del proyecto “Avance de planificación en
el Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz—Málaga)”, y de
los mapas del Instituto Geográfico Nacional, todo ello
completado con el trabajo de campo, hemos real izado el mapa
de vegetación actual del territorio estudiado y, a partir de
él, el mapa de las series de vegetación.
Tanto la vegetación potencial como la actual las hemos
representado sobre un mismo papel de tal forma que la primera
aparece coloreada destacando sobre la segunda con simbologia
de tramas:
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LEYENDA
1. VEGETACION POTENCIAL
A. SERIES CLIMATOFILAS Y VEGETACION PERMANENTE
j~i Serie edafexeré? lía tenmoeedlterráne&. bético-mauritáflica, subhúmedo—húSflCdt.
calcicola del algarrobo <Clen,attdo cirrhosae-Ceratofl feto si liquce sfgmetum>.
Faciaciófl bética con Phlamis purpuree.
— Serie termomediterránea, bética1 algarviense y mauritínica, sece-subhúmeda,
basáfita de la encina carrasca (Sm flaco mauritanicae—Quefcetc rotundifoltee
stgmetum>. Faciacidil ambrófila con Quejigos <Quercus x jaflandfezli. O. x
marianica, O. brotarol).
Serie termomediterránea, bético—gaditana y tingitana, eubhúmedo-húmeda,
verticola del acebuche <Tamo communi-Oleeta sylvestris sighutum>. Faciaclén
bético-gaditana cen Pincele purpuree.
Serie termo-mesomediterráflea. aljibica y bética, húmodo—hlperhóIIleda, silicfcolaEl del alcornoque (Teucrio baotici—QuercetO suberie slgrnetiim>.
Serle tereo-mesomediterráfléa, aljlbica y tingitana, húmedo—hiperhúmeda.
silicicola del quejigo africano (Rusco hypophylli—Ouerceto canarfensis
algmetum).
fl Serie mesomediterráflea, luso-extremadUrenfl y aljlbica, húmedo-hiPerhúhIlOdasilicicola del roble melojo (Arbuto unedonle-Querceta pyrene ¡cao sfgmotum>.
B. SERIES RIPARIAS
B1.Serles riparlas sobre suelos silíceos.
Fresnedas (Ranunculo ftcariae-Fraxtfleta anguetlfoli*S sigmetum).
Saucedas <Equiseto teln,atetao—SalfGOtO pedicel latee sigt»Otum>.
Alisedas (Frangula baotfcae-PhedodOfldrOtO baetfci s¡gmotunO.
82.Series riparlas sobre suelos arcillosos.
Choperas (Crataego brovisplnae-POP&JIOtO alba. alsmetunO.
11 Tarayares con adelfas <Equiseto telmatelao-TamarlCOtO africanee st gmetum).
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II. VEGETACION ACTUAL
Cl. Vegetación natural
1l1~I5 Bosque espeso.
Bosque aclarado.
S Espinares y coscojares (Asparagc abl-Rhamnetum eleeldía>.
Espinares sobre sustrates silíceos arenosos <Asparage aphylll-Callcotooietum
vi 7 lesee).
EIZÚ. Brezales—ahulagaree sobre suelos lixiviados (GenIsta tridentis—Stauracanthetumbolvinlf).
Jarales sobre suelos más o menos arenosos y erosienados (UNcí borglae-
Clutetus ladaniferl).
C2. Explotación agrícola y forestal
Pastizales de vocación ganadera.
Cultivos de secano.
— cultivos de regadío.
Oliyares.
Viñedos.[j5j~3Eucaliptos.
_______ Casuarinas.
Pino piñonero (Pínus pince).
Ijfjjflj Pino rodeno (Pinas pinaeter).
m Pino carrasco (Pinas halepenele).
III. EXPLOTACIONES GEOLOGICAS
U Piedra caliza.
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VIII. CATALOGO FLORISTICO
El catálogo floristico que ahora Iniciamos ha sido
confeccionado a partir de numerosas herborizaciones, durante
los años 1989 y 1992, llevadas a cabo en la provincia de
Cádiz, aunque para comprender mejor la distribución y
autoecologla de las plantas también hemos colectado en
algunos puntos de la Depresión Bética, Marruecos y Portugal.
Siguiendo un orden alfabético, la presentación de cada
taxon la real Izamos de la siguiente forma. En primer lugar,
queda reflejado el binomen seguido de la autoría; la citación
de la obra de su descripción original solamente se real Izará
en el caso en que no coincida con Flora de Andalucía
occidental”, “Flora Europaea”, ‘Flora Ibérica” o “Med—
Checkl st’. En numerosas ocasiones, indicamos los sinónimos
que han sido empleados con anterioridad por los estudiosos
más Importantes de la flora de Andalucía Occidental.
Considerando las obras ya relacionadas en el capítulo de
“Biogeografía”, en el comentario que real izamos para cada
planta, indicamos su corología general, la bioclimatología
(referida sólo a los termoclimas ya que la distribución tan
amplía de algunas plantas nos impide dar a conocer los
ombroclímas de una forma precisa), y la fitosociologia. Con
ello, pretendemos ofrecer de una forma escueta la dis-
tribución y ecología de las plantas que configuran la flora
de nuestro territorio.
En el caso de la corología seguimos la siguiente nomencla-
tura y símbologia (entre corchetes):
Cosmoool Ita: Taxon que se encuentra en ampí las zonas de
los dos hemisferios (Cosmo.).
Holártlco: Se refiere a las plantas extratropicales del
hemisferio Boreal (QUEZEL, 1985), [Holártico].
Paleotropical: Africa y Asía tropical, Malasia, N. de
Australia [Ptropj.
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Neotropícal: Ameríca tropical (norte y sur), [Ntrop.J.
PantroDical: Taxon tanto paleotropical como neotropical,
EPantrop. J.
Irano—Turaniano: Táxones procedentes de territorios, en
general continentales, más o menos áridos, del Próximo
Oriente (Anatolia, Irán, etc.) y centro de Asia (cf.
EHRENDORFER, 1986; BOLOS, VIGO & al., 1990; OZENDA, 1991),
ER. Iran.).
Saharo—Síndico: Táxones procedente de las tierras africa-
nas, arábigas y sindicas desérticas y de transición a los
desiertos paleotropicales (cf. BARRY & CELLES, 1972—73;
EHAENDORFER, o.c.; BOLOS, VIGO& al., o.c.; OZENDA, o.c.),
ER. Sah.).
Mediterráneo: Taxon de amplia distribución en la Región
Mediterránea, incluidos también los latemedíterráneos, [R.
Med., Latemj. Las subunidades medIterráneas así como los
limites, son los propuestos en diversas ocasiones por
RIVAS—MARTíNEZ (1987, 1987a, 1990),
— Oeste de la Región Mediterránea EW R. Med.)
— Medlterráneo—Iberoatlántico [Med. Ibatián.)
— Bético [Sé)
— Hispalense [Hispalense)
— Jerezano [Jerezano)
— Luso—Extremadurense (Luso—Extr. 3
— Gaditano—Onubo—Algarvíense (Gad—Onu—Alg)
— Gaditano—Onubense [Gad—Onu)
— Gaditano—Litoral [Gad—LI)
— Al] ibico fAijíbíco)
Tinqitano: Táxon que estando representado en nuestra flora
territorial, se extiende hasta la Provincia Tingitana
(RIVAS—MARTíNEZ, 1979; BENABID, 1982), [Ti]
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Mauritánico: Aplicamos este calificativo a aquellas
plantas que se distribuyen por toda la superprovincla
Maurítánica (BARRY & CELLES, c.c.), [Mr).
Euroslberlano:Taxondeampliadlstribucióneurosiberlana.
Incluimos aquí a los territorios euroasláticos póntico—
austrosíberlanos de MEUSEL, JAGER & WEINERT (modificado
por EHRENDOREER, c.c.), (R. Eu.), y a los táxones lateeu
—
ros i ber 1 anos [Lateeu.
Al Igual que en la Reglón Mediterránea, las subunidades
de la Reglón Eurosiberiana son las indicadas por RIVAS—
MARTíNEZ,
— Atlántico [AtlA.
— Subatiántico [Subatí.)
— Cántabro—Atlántico [Cántabro—AtljJ.
Macaronésico: Táxones que también se encuentran en las
Islas Canarias y Madeira (subregión Canaria, Reglón
Medí terránea) £Maca. 1.
Ibérico: Táxon con una distribución ibérica no confinada
en ninguna unidad biogeográfica, (Ib).
— Ibero—mauritánico [Ib—Mr]
— Ibérico—meridional [Ib—Me)
— Ibero—macaronésico LIb—Macal
Táxones introducidos
:
— América del Norte [lAmérícaN)
— Africa del Sur [lAfricaS)
— Austral la (lAustral la)
— Asia Central [lAslaCí
En la indicación de la Bioclimatologia utilizamos la
siguiente símbología: TC (termocolino>, O (colino), MT
(montano), SA (subalpino), A (alpino), 1 (inframedlterráneo),
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T (termomediterráneo), M (mesomedíterráneo), 5 (supramedi—
terráneo), O (oromediterráneo), C (crioromediterráneo).
La diagnosis fitosoclológica consiste en consignar el
carácter fitosociológíco o, al menos, el sintaxon en el que
tienen su óptimo ecológico territorial.
Cuando en la determinación del táxon en cuestión hemos
encontrado alguna dlf icultad de orden taxonóm ico incluimos el
correspondiente comentario. En los casos en que la dis-
tribución corológica nos ha parecido interesante, dicho
comentario, va acompafiado de un mapa donde aparecen sombrea-
das las áreas de distribución tanto en la Península Ibérica
como en el N de Africa, en base a datos de herbario y a la
bibí lografía. Las local idades no las indicamos más que en el
caso de que supongan un nuevo aporte corológíco en la flora
estudiada, o no aparezcan en las tablas de Inventarios
fi tosoc 101 óg 1 cos.
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Acanthus mo/lis L. subsp. platyphyiios Murb.
II R. Mcd., 7. Popaletalia albio. tab. 1. 4. 6, lB.
Ach li/es ageratum L.
W R. Mcd. • 7—5, 14o1¡nio—Holoschoeneniofl. Tab. 37.
Achules filipendulina Lam.
E R. Mcd., SubespoctAneo. Tab. 70.
Adenocarpus telonensis (Lolsel) DC. in Lam. & OC. [Adenocarpus
grandiflorus Seise.]
W R. Mcd.. T—M, Cyt¡setea acopario-striati. rab. 1, 8, lO, 20, 21, 24. 27.
Adlantum capiilus—venerls L.
Cocino. • Adiantion capillí-venoris. Tab. 16.
Adonis annus L.
R. Eu. <Tc—M>, R. Mcd. (1—5>. Secallon cereafla. Tab. 50. 59.
Adonis microcarpa DC. subsp. microcarpa
R. Mcd. (I-M>, R. Sah. • Seca lien cerca lis. rab. 50. 56.
Aegliops gen icuiata Roth. [A•gilocsgeniculata 1.. p.p.]
R. Mcd., ¡—8, Bromonalia rabenti—toctori. rab. 33, 34. 42. 44. 46, 47, 55, 56, 60.
Aegilops negiecta Req. ex Bertol.
R. Med. • r—M, Bro.’nena Ifa rubont¡—tectoúi. Tab. 63.
Aegliops triunclalís L.
R. Mcd., ¡—5, SrcÉmenalia rubenti—toctori. Tat. 30. 34, 42.
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. subsp. bulbosa
BENALUP: La Mesa Baja, 7F4226.
R. Mcd.. 7. Radral¡-Secalietea cornIl..
Agave americana L.
Alcalá de los Qazulee, TPSCSS; Medina Sidonia, 7F3638.
Htrop.. subespontánsa. lab. 22.
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Agrimonia eupatoria L.
A. LI. (70—id>. A. Mcd. (1’—S>, Orfganion vErane fa. re. 3.
Agrostís castellana Bolss. & Reuter var. castellana
Mcd. ¡batíAn. • 7—8. Agrost fon cast.llaruae. rab. 42, 45.
Agrostis castellana Bolss. & Reuter var. nwtlca Hackei
Mcd. ¡batíAn. • 7-8, Agrame fon cast.?larse.
Agrostis curtíslí Kerguélen (Agrostie maCacoa Curtís]
Atí. (TC—C); Mcd. ¡batíAn.. Ti. T—M. Peatucion eleganCia. Tab. 9, 13. 24. 25. 28. 31.
Agrostis paurretil Wi lId. [AgrestEs sa?reantfca <La;.> Kunth]
Mcd. ¡batíAn., 7-id. Agrostion salmant¡cae. Tab. 39, 60, 75.
Agrostís reuterí Bolss.
Mcd. ¡batíAn., Mr, 1-id, Brfzo—Holoschoenenion. Tab. 37. 40.
Agrostis stolonlfera L. var. stoionlfera (Agroatie gaditana <Boles. &
Reuter> Nywan; AgroatEe scabrfglurn¡s Soiss. a Reuter]
A. Li. (It-SA). R. Mcd. (7-0>, MoIin¡o—Arrhonatflor.toa. re. 36, 38. 39. 43.
Agrostis tenerríma Trin.
JEREZ DE LA PRONTERA~ Arenales del Puerto de Gilís, 176743.
W A. Mcd., Y, Mhlcolmietalia.
Aíra caryophyllea subsp. unlarístata (Lag. & Rodr.) Maire
1< 8. Mcd.. I-M, He? fanthemotalia annuae. Tab. 31. 42. 44. 73, 79.
Ajuga Iva CL.) Schreber var. Iva
14 8. Mcd. • X-M, Hicroser¡o—Ceridathymion. Tfl. 69.
Ajuga Iva CL.) Schreber var. pseudo—lva (Rovilí. & Cast. ex
DC.) Robilí. & Cast. ex Benthasn In DC.
14 A. Mcd. • Y-id. Micrw,.rio—Coridothyuian. 70. 2. 32.
Alisma lanceolatum Wlth.
R. Eu. (TC—SA). A. Mcd. (7—0>, Phragaitfo-Magnecartcetea. Tú. 39, 81. 88. 87.
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Alisma plantago—aquatica L.
>4A1.AGA: La Sauceda <OZEZ—GARRETAS, CUENCA & ASENS¡, iBaS>.
Ailium ampo loprasum L.
ALCALA OE LOS GAZULES: Valdegajna, TP5843: Venta de loe Gallos, TF4B34.
R. Mcd.. 7—id. RuderalE-S.caEetoa cerealEs.
AIlium chamaemoly L.
ALCALA DE LOS aMULES: u u de la carretera de Alcalá a Benalup. 7F5029.
R. Mcd., 7, Tr¡fol¡o—Píantaglnetam aerrariae (invernal>.
Allium paltens L. subsp. pal/ens
R. Mcd. • 7-id. Simymbrfetal¡a oPfEcfnalig. Tab. 69.
Alllum roseum L.
R. Mcd. • 7-id, Bronenalia rubenti—tecteri. 70. 34, 56.
Alilum scorzonerlfolium Desf.
Mcd. ¡batíAn. 7—id, Oa.rco—Faget.a. Thb. 13, 19.
Ailium sphaerocepha Ion L. subsp. sphaerocepha ion (A. purpurean,
Loscos]
AtE (TC-SA), R. Mcd. (7—O>, Rumicotal¡a induratí. 7mb. 75.
Allium trique trum L.
14 R. Mcd. • 7—M. Alijen trEquetrf. Tab. 4. 64, 65, 12, 82.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
R. Eu. (TC—M>. A. Mcd. <7—5). Osmundo—A Mio,,. Tab. 4, lB. ¶6, 17. 82.
Alternanthera caracassana Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth
NtroQ. • (R. Mcd., 7. Poygono-Pcetea annuso). Tat. 49.
Amaranthus albus L.
¡América, (A. Mcd. • 7-5. DEp lotaxian eruceidis). 70. 54.
Amaranthus blitoides S. Watson
ZAatricali. (R. Mcd. • T—M. Chenopedfeta lEa muralEs>. Tab. 41, 51, 52, 54. 69. 76, 77,
SO.
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Amaranthus hybrldus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Las Albarizas, 175148.
Ntrop.. SoTaro-Pclygon.t¿ lía.
Amaran thus hypochondrlacus L.
BENALUP: Cortijo de Benalup, 174423.
Cosme., Chonopodletalta muralla.
Amaranthus retroflexus L.
¡AméricaN, Solano—polygonetalEa. Tú. 54.
Amaranthus viridis L.
Alcalá de los Gazules. 175639.
Pantrep., Chenopcdlen¡en aurelia.
Amml majus L.
A. Mcd., ¡—5. Ruderali-SecalEetea cerealEs. Tú. 34. 50, 52, 66.
Arnmi visnaga (L.) Lam.
A. Mcd. (!-M>, A. ¡ran., Onopordien r,ervos¡. Tab. 36, 50, 53, 66, 67.
Amrnoldes pusilla (Brot.) Brelstr.
A. Mcd. • 7, fludorali-Secal¡etea cerqafls. lab. 34, 56, 60.
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. [Anacycíus to<r,entesas DC.]
A. Mcd.. ¡-5. Herdolen leporinE. Tab. 33. 34, 44, 46, 50. 55. 56. 00. 74. 75.
Anacyclus radia tus Lol ecl . [Anacyclus sareus Brot.. non L.]
A. Mcd. • ¡-7. Hordelon leporiní. Tú. 50, 55. 60. 67.
Anagal lis arvensís L. [Anagalíle totuma Miller; A. platyphylla Baudo]
R. Eu. <70-id). A. Mcd. (¡—O), Secallenea cerealis. Tab. 33, 34, 39, 42, 44, 45. 46,
48, 50, 52, 55, 56. 59. 60. 02, 63. 64, 67, 74.
Anagailis crassifolla Thore
Atí. (70-O), Mcd. ¡batíAn. (7-id), flyperice-Sparganicn. Tah. 26. 38. 73, 79, 84.
Anagal lis monel II L. (A. lEnIfolla L.3
A. Mcd. • T—M. Raderall-S.calletoa cereafla. Tab. 29.
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Anagallis tenelia CL.) L.
Atí. <TC-M>. R. Mcd. <T—S>, .IuncEon acutEflorf. Tú. 73. 79.
Anagyris foetida L.
fi. Mcd.. ¡—id. Ptstaclo-Rhwnnotal¡a. Tú. 2. 7. 12, 15.
Anarrhinum bellidifoliurn CL.) Wllld.
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, TF6345.
Atí. (TG-M>, 14 A. Mcd. (7-5>. Rumiceta lía Endarat¡.
Anchusa azurea Ml i ler [A. italica R.tz.]
Latemed.. A. Mcd. (1-5>, Seca lion cerealEs. Tú. 55.
Anchusa calcarea-Bolss. var. calcarea
BARBATE: Venta de la Rambla, TFZS1I.
Gad-Onu-Alg, 7, Rud.ralE-Secal¡etea cerealis.
Andropogon distachyos L.
BENALUP DE S¡DON¡A: Tajo de las Figurae. TF5422; JEREZ DE LA FROHTERA: Montifarti,
TF6347.
Ptrop. (fi. Mcd., 7—id. Hyparrflenieta lEa podotrEcha.>.
Andryala arenaría (OC.) Balss. & Reuter
14 A. Med., T-M, Lfnario-VulpEon alopecurorie. Tú. 47.
Andryaia Integrifoila L.
A. Mcd., ¡-8, Hyparrhen¡etalia podotrEcha.. Tab. 24, 25. 30, 55. 67.
Andryaia laxlf lora DC. [A. laxEflora subap. mariana Rivas Goday A Bellot; A.
parvfflora Luis. var. latifelia Bolsa.]
¡b-Mr. • 7-8. Oaaco-Hyparrhenfon. Tab. 30. 60, 68.
Anemone palmeta L.
14 A. Mcd., 7-5. Quercatalia EubEa. TaJ>. 1. 3, 7. 10, 29.
Anogranrna leptophylla (U.) Llnk
Canino., Sartraaio-Polypod¡en srratE. TaJ>. 64.
Anthemis arvensís L. subsp. arvensís (A. granatensis Bolsa.]
R. LI. <70—id>. fi. Mcd. <7—8>, SecalEersa cerealEs. Tú. 42. 44. 46. 56. 74, 75.
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Anthemis cotula L.
JEREZ DE LA FRONTERA: Si.rra de las Cabras.
R. Eu. <TC-M>. R. Mcd. <T-S>. Rud.ral¡-SecalEetea coren lis.
Anthoxanthum ovatum Lag. subsp. macranthum (Valdés) Rivas—
Mart Inez in Lazaroa 2: 159. 1980.
LOS BARRIOS: Locia de loe Garlitos, TFSSIS.
14 fi. Mcd., T, Mol¡nio—Arrhenatherotea.
Anthoxanthum ovatum Lag. subsp. ovatun,
14 R. Mcd., T, Agrostietalia castellana. Tab. 33, 36, 38, 39. 42, 44, 80, 73, 74, 75,
79.
Anthylils cytisoldes L.
14 A. Mcd., 7. HEcrc.ierio-Coridothyn,ion. Tab. 7. 29.
Anthyllis gerardil L.
ALCALA DE LOS aMULES: Garganta de la Cierva, 176245; Tajo Gordo, TF6736; MED¡NA
B¡DON¡A: Cerro de la Salineta, QA 6240.
14 R. Mcd. • 7, Nyparrhenietalia podotricIiae.
Anthyllls hamosa Desf.
14 R. I4ed. • ¡-3, Bra,enalia rub.nti-tectori. Tú. 45.
Anthyilis loto ides L.
14 R. Med. • T—5, Hel¡anth.n,eta?Ea annune. Tab. 44.
Anthyllis tetraphylla L.
R. Mcd. • ¡—S, Trachynietal¡a distachyae. Tab. 33, 46.
Anthyllis vulneraria L. subsp. maure (Beck.) Maire
14 A. Mcd. • T-M, Onon¡do-Rosar¡netea. Tú. 7, 29, 33. 46.
Antirrhinum majus L. subsp. majus
Atí. (TC—M>. 14 fi. Mcd. (7—5). ParEetarfetal¡a jadaic-ae. Tab. 70, 71.
Aphanes mícrocarpa (Bolss. & Reuter) Rothm.
Molártico (A. tu., 70—id; A. Mcd.. 7-5, Helianthemetalia annuse>. Tab. 48, 49.
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Aphyllanthes monspeliensís L.
14 R.Med. , T—S, Rosaiar¡netea. Tab. 7, 29.
Apium lnundatum CL..> Relchenb. fil. In Reichenb. & Reichenb.
fil.
ALCALA DE LOS GAZULES: Casa del ¡ngeniero, TF6345.
Att (TC-M>; A. Mcd. <T-S>, Preslion cervinae.
Aplum nodiflorum CL.) Lag.
A. Eu. <TC-M>, A. Mcd. <¡—5>. Glycerio—Spargan¡on. Tú. 36, 40. 41. 84. 85, 92. 95.
Arbutus unedo L.
R. Mcd. • ¡—M, Quorcetoa Elicie. Tab. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13. 15. 16, 20,
24.
Arctotheca calendula CL.) Levyns
¡AfricaS (A. Mcd., 7, Cak¡Iion. Linario—Valpian alopecuror¡s>. Tú. 62.
Arenaría emarginata Brot.
¡b—Mr. • T. Anthylltdo— t4alcolmion lacerae. Tab. 45.
Arenar la hispan ica Sprengel EA. baetic*Pau; A. cerastioidos auct. pIar., non
Pol ret]
Be—Mr., T—M, Cer¡ntho-FedEon. Tab. 33, 50, 52, 56, 59.
Arenaría leptoclados (Reichenb.) Guss.
fi. Med. • 7—5, Helianthemetea annuse. Tab. 46. 43.
Arenaría montana L. subsp. montana
Cántabro—Atí. <7C-M>, 14 fi. Mcd. CM-S>. Querco-Fagetea. Tab. 9.
Arlsarum slmorrhlnurnourleu in Duchartre var. cluslí (Schott)
Talavera
JEREZ DE LA FRONTERA: Garganta del AljIbe, 176447.
14 A. Mcd. • 7-id. Quercetea ENcía.
Arisarurn simorrhlnum Durleu In Duchartre var. simorrhinum
14 R. Mcd. • 7—id, Quercetea lucEs. Tab. 5. 6, 7.
Arlsarurn simorrhinum Durleu in Duchartre var. subexertum
(Webb) Talavera
14 A. Mcd. • 7—id, Ouorcetea ENcía. Tú. 2. 3, .4. 8. lO, 16.
Arístolochia baetica L.
14 A. Mcd. • 7. Asparago—Ahamnion oleoid¡e. Tab. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 3, 10, ¶1. 14,
15. 18. 20. 27.
Aristolochia paucinervis Pomel [A. longa aact.. nonL.]
A. Med. • ¡—id, Q.arcetea Oíais. Tab. 2. 3, 4. 7. 32.
Armería gaditana Bolss.
Gad-Onu—Alg: Gad—Onu. Algarviense. Ti. 7, Centaureo-Armer¡etumgad¡taflae. Tab. 5. 43.
Armería hirta Wl 1 íd. subsp. hírta EA. baetica Bolee.. A. boisalerana
tossw, A. allioEdes wisu Pérez Lara]
Aljlbico. Ti. 7. Agrostietaliu caat.llanae. Tab. 33, 42. 74. 75.
Armería macrophylla Bolss. £ Reuter
Gad-Onu—Alg: Oad—Onu, 7, Ceremien albí. Tab. 5. II. 28.
Armería pungens (Link) Hoffmanns & Llnk [A. pungens subsp. majar
<Daveau) Franco]
BARBATE: cao de Trafalgar, 0A6609.
14 A. Med., 7. Hel¡chrysenion ~Ecardf E.
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Arrhenatherum album (Vahí) W.D. Clayton var. aibum
14 R. Mcd. • T-S, Lyg.o-StEpetea. Tú. 42.
Arrhenatherum album (Vahí) W.D. Clayton var. erianthum
(Bolss. & Reuter) Romero Zarco
14 R. Mcd. • T—S, Lyg.o-St <petes. Tab. 55.
Arum ita llcum Miller subsp. ita llcum
fi. Mcd., 1—id. Populetalia albio. Tab. 2, 3. 4. 5. 8, 8, 14, IB. 21. 50. 67. 70.
Arundo donax L.
¡Asia. Cultivado. subespc.itáneo. Tú. 15.
Asparagus acutifollus L.
R. Mcd. • ¡—9, Ouorcetal¡a ¡lEcis. Tú. 1, 3. 4. 5, 5, 7. 8, 14.
Asparagus albus L.
A. Mcd., ¡—id, Pfstacio-Rflasneta lEa alternE. TaJ>. 2, 6, 7. 8. 12.
Asparagus aphylius L.
A. Mcd. • 7. PEstacfo—Rhamnetalia alternE. Tú. 1. 2, 3. 5. 7, 8. 11. 14. ¶5. 4
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Asparagus horr idus L. [A. atipularis Forskal]
fi. Mcd., ¡-id. P¡stacio-Phsjnnetalia alaterní. Tú. 7, 28.
Asperula hirsuta Desf.
¡b-Mr, ¡-id, >EicrccerEo-Coridothymfon. TaJ>. 3, 29.
Asphodeius aestivus Brot. (A. mfcrocarpasViv.]
A. Med. • ¡—3. Lygeo-StEpetea. Tab. 47. 48.
Asphodelus albus Mill. subsp. viliarsil (Verlot ex Billot)
B.lC Rlchardson & Smythles
A. LI. (TC-C>. R. Med. <T—S>. Lygeo—Stipetea. Tab. 24.
Asphodelus tistulosus U
BENALUP: Entre Benalup y Vejer de la Frontera. TP3624.
fi. ided. • T-M, Hordeion Isporiní.
Asphodelus ramosus L. [A. cerasiferus J. Gay; A. Itrn¡tanlcue Cautinho]
14 R. Mcd., ¡—5, Lygeo—Stipetea. Tab. 1. 2, 4, 7. 8. 19, 27, 34, 39. 42.
Asphodeius roseus Humbert & Maire inMém. Soc. Sci Nat. Maroc
15: 52. 1926.
FAC¡NAS: Sierra de Ojén, Cerro de la Parra, laderas del Corro Chivato, ladera del Cerro
de la Caldera; Sierra de Salada Vieja. Carro Quemado <MAZ LIFANTE, iggO>.
Alilbico. Mr, T—M, Staaracanthen¡on boEvinEl.
Aspienlum biliotíl F. Schultz
cántabro-Atí. <TC—M>. 14 fi. Mcd. <T—S). Asplenietea trEcho.i,anis. Tab. 72.
Aspienium onopteris L.
R. Mcd., 7—5, Quercetalta ilicta. TaJ>. 2. 4. 6, 16. iB.
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, 176444.
Cosino. (A. Mcd. • T-C. AsoenEetea trEchomanls>.
Aster squamatus (Sprengel) Híeron.
Ntrop. <R. Mcd. • T-M, Sidentetea tripartitae>. Tú. 37. 40. 53, 54, 69.
Asteriscus aquaticus CL..) Lees.
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A. Mcd., 7—id, Trachyn¡en dlstachyae. Tab. 46, 47.
Asphode las roseus
Asterolínon llnum—stellatum CL.) Duby In DC.
fi. Mcd., ¡-8. Helianthemetea annuae. Tab. 44, 45, 46. 48.
Astragalus baeticus L.
fi. Med., ¡-T, Ruderalf—Secalt.tea cerealis. Tab. 56.
Astragalus echínatus Murray
A. Mcd. • T—M. l4ioro,srlo—CorEdothymion. Tab. 29, 30. 46.
Astragalus hamosus L.
A. Mcd. • ¡—5, arceenalEa rubentf—t.ctorf. Tab. 50. 55.
Astraga tus lusitanícus Lam. subsp. lusitanicus
14 A. Mcd., ¡—id, CE.to—Lavanduletea. Tah. 7. 8.
Athyrlum flllx—temlna CL.) Roth
Coeso. (R.!u., TC-SA. fi. Mcd., T-O. Omnrco—Fagetea>. Tab. 16, IT.
Atractyl Is cancel lata L. [A. canc.I?ata eubsp. gaditana Franco]
A. Mcd. • ¡—14. 7racflyn¡etalia dE.tachyae. Tab. 46.
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Atrlplex patula L.
CM¡CLANA DE LA FRONTERA: Laguna de Jelí. QA6137.
Coceo. • Chenopodienion mural ¡e.
Atrlplex prostrata DC. In Lam. & DC.
Cosiso. • Bidentetea trEpart¡tae. Tab. 41. 47, 63, 59, 78.
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata
Comiso. <A. Mcd., ¡-M, Sisymbrietalia eff¡cEna lEs). Tú. 30, 44.
Avene byzantina C. Koch
Cultivada. Tab. 60.
Avene murphyi Ladlzlnskl
MEONA 3¡OON¡A: Entre Medina Sidonia y Jerez de la Frontera. TF3742.
El. 7. Sisymbrietalia oPticinalis.
Avene sterilis L. subsp. sterllls
Latee. (R. Mcd. • 7-id. Sro.rsnalEa rubentf—tectori). Tú. 34, 36, 50, 55, 60, 67, 66.
Avenula gervaislí J. Holub subsp. gervaislí
14 A. Med. • T—5, M¡crccerio—Coridothymion. Tab. 29.
Avenula suicata (Gay ex Bolas.) Dumort. subsp. albínervis
(Bolss.) Rivas—Martínez
Mcd. ¡batíAn., Mr. 7—5, Festucien el.gantEs. Tú. 9, 13. 24. 25. 26, 31.
Baldellía ranunculoldes (L.) Pan.
Atí. <TO—id>. A. Mcd. U—8). IEyperico—Sparganfon. Tab. 86, 39, 42. 73, 79. SI, 86. 87,
92.
Bellota hirsuta Benthain subsp. hirsuta
14 fi. Mcd., Y-id, Artesisietea vulgaris. Tab. 65. 68, 71.
Bartramla stricta Bnid.
Bartramio-Polypodien serratf. Tab. 72.
Beliardia trixago CL.) Ah.
fi. Mcd. • ¡-5, Brcaonalia rubenti—tectorE. Tú. 33. 46, 74.
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SoNia annus subsp. annua
A. Mcd. • ¡—5, Poetea bulbosae. Tab. 33, 74.
Beilis perennis L.
R. Eu. CTC—A>, A. Mcd. <T-C>, t4oltnEo—Arrhenatheretea. Tú. 33, 39.
Beilís rotunditolia (Des?.) Bolsa. & Reuter [9. caorulescensCosson,
8. rotundfftlia var. hispanEcumwillk.j
Aljlbico, Mr, T. Origanien vfrentia. Tab. ¶
Beilis sylvestrls Cyr. var. pappuiosa <Boisa. ex DC.) Lange
ALCALA DE LOS GAZULES: Aliseda de la Peguera. TP6329.
R. Mcd. • T—S, Poetea bulboase.
Be llis sylves tris Cyr. var. sylves tris
R. Mcd., ¡—5, Postes bulbosae. TaJ>. 1, 2. lO, 44.
Beta macrocerpa Gusa
A. Mcd. • ¡—7. Frankenion pulveralentas. Tab. 47.
Beta marítima L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Venta de los Gallos. TF6032.
Cosmo. • Ruderali-Seca lietea cereal ¡e.
Blarum arundanum Bolsa. & Reuter
ALCALA DE LOS GAZULES: Salinas de Toscano, 7F5142; MEODdA SIDONZA: Charco Dulce,
TF3729; Montellano, 0A6339.
Be-Mr. • 7-3. Oa.rcet.a ElEcta.
Sidena aurea (Alton) Sherff
Ntrop. (R. Mcd., 7, Stdontetea tr¡partitae>. Tú. 70.
Bíscutelie auriculata L.
14 R. Mcd. • Y—id. Secalton cerealis. Tab. 34. 40. 36.
Biscutella baetica Roías. & Reuter ~a.apu?avar. megacarpea Boles.]
Sé, araceno-pacens, síjibico, Ti. T, Trtfelto-Plantaginetum serrarise. Tab. 33. 42.
44. 60. 64, 74, 75.
Biscutelia microcarpa DC. <a. apalavar. mEcrocarpa (DC.> Seis..]
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de Gilís, TF5749.
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Aljibice, C.d-Litoral, Ti, T-M. FestucEo,~ elegantis.
Biscutel la baetica
Blecutalla microcarpa
Biserrula petecinus L.
BENALUP: Calerizes de la Mesa Alta, TF3927.
A. Red. ¡-5, HalEanthemEen guttatae.
Blackstonia pertoliata CL.) Hudson subsp. Imperfoliata CL.
fil.) Franco & Rocha Alonso
14 A. Red. • T. Isoeto-Nanojuncatea. TaL. 43.
Blackstonia perfollata CL.) Hudson subsp. perfoilata
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Atí. (TC-M>, 14 R. Mcd. (T—S). Isosto—Nar.ejuncetea. Tab. 46.
Blechnum spicant CL.) Roth subsp. spicant
Nolártice (A. Mcd., T-0, Osaando—Alnien>. TaJ>. 16.
Borrago offlclnalis L.
A. Mcd., ¡-5. Sisymbrieta7Ea offEcinalEa. Tú. 34, 55. so, sg. os. 67.
Brachypodlum distaGhyon CL.) Beauv. [Trachynía dietachya (L.> Llok]
fi. Mcd. • ¡—8. TrachynEetalia d¡etachyae. Tab. 33, 34, 42, 43, 45, 48, 56. 60. 64.
Brachypodlum sylvatlcurn (Hudson) Eeauv. var. gaditanum comb.
& stat. nov. [9. gadEtanas, Talavera in, Lagascalia 14 (1>: 120. 1986, basien.]
Siguiendo a les caracteres foliares anatd.nicos prepuestos por SAINT—YVES (1934) para
distinguir al grupo Brachypodfum sylvaticum, no dudamos en adscribir a éste 8. gaditanum.
Si bien este táxon primero fue aceptado por SCIUPPI4AN <1990) y posteriormente
sinonmmizado (SCH¡PPMAH, 1991), lo consideramos con categoría de variedad puesto que la
glabrescencia de las plantas y las lemas pubérulas parece que se eanticnen dentro de las
poblaciones gaditanas frente a las plantas velutinas de lemas pubescentes de las poblaciones
del Escudo Mespérico.
Aljibico, 7—id, OriganEon virentis. Tab. 1. 4, 9, 13, 14, 15. lO, 17. 16. 19. 68.
Brachypodlum phoenlcoides CL..) Roemer & Schultes
Loe individuos del sur de las Sierras del Aljibe (LOS BARRIOS: Sierra del Niño; TARIFA:
Las Caheruelas> con las vainas inferiores disticas y los renuevos foliares erecto—patentes
y. sobrs todo, pubescentes, fueron ya considerados por SA¡NT-VVES <1934> en el resto de la
Cuenca Mediterránea y. cts tarde, por MA¡RE <1953) en el norte de Africa dentro de
poblaciones muy variables que no ofrecen ningún valor taxondeico.
14 A. Mcd., 7—8, Hoíoscho.neta?ia. Tú. 24.
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. (5. pinnatamvar. australe subvar.
ramosas (L.> Pérez Lara; 9. pfnnatta var. australes subvar. mucrcnatu. (14111k.> Pérez Lara)
A. Mcd.. 7—8. Lygeo-Sttpetea. TaJ>. 2. 3. 6. 7. 10, 27, 29, 30.
Brasaica barrel len (U Janka [8. sabularEa Brot.; 9. capfllaris Beles.]
VEJER DE LA FRONTERA: Arenales de los Nacimientos. 7F4123.
Mcd. ¡batían., Mr., 7-8, LEnarEc—VuIp¡on alopecuroris.
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Brass ¡ca x napus L.
Subespontánea, Radera li-Seca flotea cercalis. Tab. 65.
Brassica nigra CL.) Koch in Róhllng
Lateeu. (A. Eu. • TC4I; fi. Mcd., 7-8>, Rudorali—Secalietea osrealis. Tab. 39. 50, 52,
55, 56.
Briza maxinia L.
Latemed., A. Mcd., ¡-8, HeI¡antheaetalia annuas. Tab. 1. 24, 25. 33. 34. 42. 43. 55.
64, 74. 75.
ariza mínor L.
fi. Eu. (TC—M>; R. Mcd (¡—5>. Mo7inEo—Arrhenatheretea. Tab. 38. 42, 43, 44, 73, 79.
Bromus diandrus Roth
R. Med., 7—3, Sisymbrietalia orficinalis. Tab. 55. 64.
Bromus hordeaceus L.
A. Eu. (TC44>; A. Mcd. (¡-9) Sisymbrieta lía ofricinalEs. Tab. 33, 34. 39, 42, 44. 45.
46, 50. 55. 60, 67. 75. fil.
Bromus lanceolatus Roth.
R. Mcd. • 7-5, Paderaí¡—Secalietea cerealEs. Tab. 83. 34. 36
Bromus matritensis L.
R. Eu. (TC—M>, A. Red. (¡—8>. S¡syn,brietalia off¡cina lis. Tú. 34, 46, 50. 55, 56.
60. 67.
Bromus tectorum L.
A. Eu. (TC—SA>. A. Mcd. (¡—0>. Sisymbriota lía officfnalie. Tab. 63.
Bryonia cret ¡ca L. subsp. diolca (Jacqj Tutin
A. Eu. (TC—M>. A. Mcd. <¡—9>. Populena líe aíbae. Tú. 2, 3. 4, 5, 6. 7, 15, 16, 21.
55, 67.
Bupieurum follosum Salzm. ex DC.
Aljlbico. Ti. T-M. Quercion fruticosae. Tab. 1. 9. 24, 25.
Bupleurum lancifolliim Hornem. [9. protracttaidoftmann. A Link3
A. Mcd. • ¡—Id. Socalion cercaNa. Tab. 50.
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Bupleurum rigidum L. subsp. panlculatum (Brot..) li. Wolff. in
Eng 1 er
14 fi. Red., T—M. QuercetalEa ilicie. Tú. 7. 8, 29.
Cachrys 1 Ibanotís L. EHtoPoolaranth.acristatam var. bocconE <Bolsa.) Pérez Lara]
TAR¡FA: Punta Paloma. 7E5594.
14 A. Mcd., 7, Onopordenea acantflif.
Cachrys sícula L. [HEppccarathrw, pterochlaanum (DC.> ¡oías.]
14 A. Mcd., 7, OnopordenEen macracanthii. Tab. 55.
Calamlntha sylvatlca Brornf. subsp. ascendens <Jordan) P.W.
Sal 1 . ¡c. baetica Zeiss. A Neldr. f,~ Boiss. A Rsuter]
A. Red., T—S. Origaniotalia vulgarEs. Tab. 1, 2. 4, 7, 64.
Calendula arvensís L. [Calendulamalacitana Boles. & Reuter; C. arvensEs var.
ambigua Pérez Lara; O. arvensE. var. epeciosa Pérez Lara]
A. Eu. <TC-M>, fi. Mcd. (¡—9). Ruderali-Secalieteacerealfs. TaJ>. 46. 48. 50. 55. 56.
60. 62.
Calendula sutfruticosa VaN subsp. algarbiensis (Bolsa.)
Nyman
a ea
BARBATE: Cabo de Trafalgar. 0A6608.
Gad-Onu-Alg. 7. Helicflrysonton picardil.
Calendula suffrutlcosa VaN subsp. lusitanica (Bolsa.) Ohie
Dad-Onu-Aig, 7, Brwuo-Oryzopsfon sEliaceE. Tab. 64.
Cal/cotome vil/ose (Polret) Link [Spartium lanigerumD.sf.]
A. Mcd.. 7, Aepara9o—Rhamnion oleo¡dig. Tab. 1, 2. 3. 6, 8, 9. 12, 20, 21, 24, 27>
29.
Callitríche brutia Petagna
Atí. • fi. Med. • CallitrEcho-Batrachion. Tab. 86. 92, 95.
Callítriche cribosa Schotsman
14 A. Mcd., Callitricho—Batrachion. Tú. 92.
Callítríche regls—Jubae Schotsman
14 A. Mcd., 7, Call¡trEcho—Satrachion. Tab. 93.
Cailitriche stagna lis Scop.
Canino. • Callitrfchc-Satrachien>. Tú. 84, 92, 94, 95.
Cal/una vulgaris CL.) Hulí.
Holártico <A. Mcd., T—C, Callur,c—Uflcet.a). Tab. 1, 4. 9. lO. 13. 24. 25. 26.
Campanula erínus L.
fi. Mcd. • ¡-5. Trachynion distachyae. Tab. 48. 48, TI.
Campanula lasítaníca L. [C. loeflEngtEBrot.]
14 fi. Mcd., ¡-8, Heltanths.r,etalfa anrgjae. Tú. 34. 44. 48. 74.
Campanula rapuncalas L.
Atí. flC—id>, R. Med. (¡—8>. Origanietalia vulgarEs. Tab. 1. 18. 19. 29.
Campana/a ve/atine Desf.
JEREZ DE LA FRONTERA: Sierra de las Cabras, Pico de la Pajarraca. TF5846 (CALAN DE
MERA. 1991).
Be-Mr, 7-14, Asplenietea petrarchee.
Capnophyllum peregrlnum (L.) Lag.
14 A. Mcd. • ¡—7, Secalion cerealEs. Tab. 50, 53, 56, 67.
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CaJnpanuIa velutina
Capse/la bursa—pastoris CL.) Medicus
Holártico, Ruderali—Secalietea cerealfa. Tab. 56.
Capse/la rube lía Reuter
A. Mcd. • ¡-8. Rudra?E-S.ca?ietea cerealEs. Tab. 33, 59, 60
Cardamine hirsuta L.
Ilolártico (fi. Red. ¡-a. G.ranio-CardamEr,etal¡a hirsuta.). TaJ>. 63. 64.
Carduncellus caera/aus CL.) C. Presí subsp. caeraleus
A. Red. • 7—id. carthametalia lanatí. Tab. 34, 39, 56. 60. 66.
Cardancellus caeruleus CL.) O. Presí subsp. tingitanas (L.)
Rivas Goday & Rivas—Martínez
R. Mcd. • T. Agroatien castellanae. Tab. 42. 50.
Carduas boargeanus Bolas & Reuter subsp. boargeanas
Ib, 7—9, Onopordenea acanthEE. Tab. 50, 55, 67.
Cardaus meonanthus Hoffmanns & Llnk subsp. meonanthus
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Gad-Onu-Alg, 7. Linario—Vulpion alopocurorEe. Tú. 62.
Cardaus pycnocepha las L.
A. Mcd. • ¡-3. Onopordensa acanthtf. Tab. 44. 46, 50, 67, 74.
Cardaus tenulf loras Curtís [C. malacEtanus Beiss. & Raiter]
Atí. (TC—M). R. Mcd. (¡—3>, Onopordenea acanthti. Tab. 34, 56, 60, 65. 66. 67.
Carex acuta L. subsp. mauritaníca (Bolas. & Reuter) Asensí &
Diez Garretas in Lazaroa 9: 331. 1986 rc. mauritanica Bolsa. & Reuter]
La presencia de espiguillas femeninas con glumas más estrechas que el utrículo, linear-
lanceolada., y tallos trAgiles casi péndulos permiten diferenciar a este endemismo aljfbico
y tingitano del resto de las Carex Ibéricas del MagnocaricEon elatae.
Aljíbico. Ti. T—M, tdagnocaricion eíatae. Tab. 32.
Carex acuta subsp. maur ¡tan¡ca
Carex chaetophyl/a Steudel, Syn. pl. glumac. 2: 187. 1855.
[Carex divfsa Hudson subsp. an,mophila (14i11d.) Vicioso]
fi. tu. CTC—id). A. Red. <T—S), Trifelie-tynodentien. Tab. 33, 34. 38, 39. 42. 60. 76.
fil.
Carex depressa Llnk subsp. depressa
14 A. Mcd. • 7-14, Querc•ta lía HEcEs. Tab. 1.
Carex dlstachya Desf. rc. longiaotaBrot.]
14 fi. Mcd. • 7—3, Qtarcetalia ¡licis. Tab. 1, 3, 4, 9, 13. 24. 29.
Carex dlstans L.
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R. Eu. (70—id). A. Mcd. (¡-3), PAoIEnio—Arrhenatheretea). Tab. 34, 38, 39. 42, 43. 44.
79’
Carex divaIsa Steokes in Wlth.
A. Ea. (70-id>, A. Mcd. (7-3), Molinio—Arrhenatheretea. Tab. 4, 14, 15, 17. 2l, 39,
42, 64. 75.
Carex 7 lacca Schreber subsp. serralata (81v.) Greuter
A. Eu. (70-SA), R. Mcd. (7—O>. t4olinioArrhenatheretea. Tab. 7. 25. 29, 31. 33.
Carex hallerana Asso
Molártico (A. Ea. (70—SA>, A. Mcd. <T-C>. Rosmarinetea officinalis. Tab. 8, 9.
Carex hispida WHld. in Schkuhr
fi. Med., ¡-5. Hagnocaricion elatae. 70. 35, 37.
Carex otrabae Podp. [O. vulpina L. subsp. ne,rvorosa Schlnz & Keller]
fi. Ea. (TC-M>. A. Mcd. <7-8), Phragmitio-Hagnocaricetea. Tab. 84. 87.
Carex pendula Hudson
A. Ea. (70-id>, A. Mcd. <7-A>, Populota lía albae. TAJ>. 16, 64, 88.
Carlina hispan/ca Lam.
fi. Mcd., 7-8, Carthaaetalta lanatí. TaJ>. 7. 68.
Carlina racemosa L. [O. sulfareabesf.3
14 A. Mcd. • 7—3. Oarthametalfa lanatE. Tú. 33, 42, 53, 60, 66, 75.
Carpobrotas edalis (L.) N.E. Br. in E.P. PhillIps
JEREZ DE LA FRONTERA: Ventorrillo dcl Mojo. 0A6752.
¡Africaft • subeepontánso.
Cartharnus lanatas L. subsp. luna tas
Latem., R. Mcd., 7-3, Oarthameta?Ea TanatE. Tab. 55, 58, 60. 66.
Cas tanea sativa Ml 1 ler
ALCALA OS LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, TF6344.
E fi. Mcd. • cultivado.
Casaarina cunninghamiana Mlq. in Nleuwe
Benalup, 7F4725; MED¡NA S¡DON¡A: Terrestrella. 7F4433.
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¡Australia, cultivada.
Catananche latea L.
A. Mcd., T, CerEntho-Fedion. Tab. 34. 46, 50. 53, 56.
Celtis austra lis L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta del Almed, TF6242.
E R. Mcd., subespontáneo.
Centaurea africana Lam.
14 fi. Mcd., 7-id, Stauracanthenion boivinil. Tú. 9, 24.
Centaurea aspera 1. subsp. aspera
VEJER DE LA FRONTERA: Dehesa Boyal. 7P382l.
14 R. Mcd. • 7-id. Carthameta?ia lanatí.
Centaarea calcitrapa L.
fi. Mcd., ¡-8, Onopordenea acanthhi. Tab. 66
Centaurea diluta Alton
14 R. Mcd., 7, Ruderali—Secalietea cérea lis. Tab. 47, 50. 66.
Centaurea melitensis L.
A. Mcd., ¡-3, BroT,enalia rubenti-tectori. Tab. 45. 46, 62.
Centaurea pullata L.
14 A. Mcd. • Y—id, Rad.ra?E-Secalietea cerealia. Tab. 20, 33, 34, 39. 42, 50, 55, 56.
60.
Centaarea soistítíalís L.
A. Eta. (TC—M), R. Mcd. <T-8>. Onopordenea acanthii. Tab. 66
Centaurea sonchítol la L. [O. sphaerocephala auct. pp., non L.; O. sondEs L.
subso. marítima (Do~ifour) CostAl]
A. Mcd.. ¡-7. Onepordenea acantflhi. Tú. 28. 45. 55.
Centaariam erythraea Rafn. subsp. erythraea
A. Eu. (70—id>, R. Mcd. (T-S>. Molinio—Arrhenatheretea. TaJ>. 24. 46. 50.
Centauriam erythraea Rafn. subsp. majas (Hoffmanns. & Link)
Me 1 den a
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fi. fu. (70—id), fi. Mcd. (7-3). P4olinio—Arrhenatheretea. Tab. 3, 7, 29. 43.
Centauriam maritimam CL.) Frltsch
A. Mcd. • T—M. Isoetetalia. Tab. 42, 44, 45, 74, 75, 79.
Centauriam pu/che 11am (Swartz) Druce
A. Mcd., ¡-8, Isoeto—Nanojancetea. Tú. 33. 34. 42, 46, 47, 75.
Centaariam splcatam CL.) Frlstch
R. Eu. (70—id>, A. Mcd. <¡-5>. Heleochloion. Tab. 21. 40. 53.
Centranthas calcitrapae CL.) Dufresne var. calcitrapae
R. Mcd. • ¡-3, Oeranio—Anthriscíon. Tab. 44, 45, 55, 62, 74.
Centranthas macrosiphon Bolss. var. macrosiphon
Alilbico. Bé—Mr. • T-M, Geranio—Ánthriscion. Tab. 63, 64, 71
Centranthus ,n,acroslphon s.l.
Cephalanthera longifotia CL.) Fritsch
A. Ea. <TC-M), A. Mcd. (7-5>. Querco—Fagetea. Tab. 2.
Cerastiam glomeratam Thul II - [C. viscosas sonsa Willk. inWillk. A Lame>
Cosmo. (A. Mcd, ¡-3. Ruderalj—Secaljetca cereali.4. 70. 33, 39. 42. 48, 56. 60. 63.
64, 74.
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Gerast 1am glatinosar» Fríes [O. pumil,s Curtís]
SENALUP: Cortijo de Benalup. TP4424.
A. Eu. (TC-A>. A. Mcd. (7-0>. H.lEanthemetea annuae.
Cerastlum pentandram L. [O. eemidecandrum L.]
ALCALA DE LOS GAZULES: La Calderona, 7P3041; BENALUP: La Mesa Baja. 7F4226.
A. Eu. (70-id>. A. Mcd. (7—3>. Ruderalt—Secalíetea cerealís.
Ceratonia slllqaa L.
A. Mcd., ¡—7. Pistado Ahamnetalia alaterní. Tab. 1, 2. 3. 8, 7, 8. 10.
Cerlnthe gymnandra Gasparr.
14 A. Mcd., 7, Linario-Vulpic,, alopecaroris. Tab. 63.
Cerinthe major L.
fi. Mcd., ¡-7, Cerintho-Fedfon. Tú. 64.
Ceterach offic/narun DC. in Lam. & DC.
Comino.. <A. Mcd.. ¡-O. Asplenfetea tr¡chomaní.). Tab. 71.
Chaetopogon fascicalatas CLlnk) Hayek
cántabro—Atí. (70>. 14 A. Mcd. (T-M>. Loto-Ohaetopogonetum. Tab. 42, 43. 44, 74.
Chamaeleon gammlfer CL.) Case. (Atractyl,’sgummíferaL.]
A. Mcd. • ¡-id. Onopordenea acanthii. TaJ>. 75.
Chamaeme 1am fascatam (Erot.) Vasc.
14 fi. Mcd, 7—id, Secalienea corealia. Tab. 33, 39. 47, 55, 59, 60.
Chamaemelam mixtum CL.) Ah.
VEJER DE LA FRONTERA: Las Lanas, 7F4121.
Late,.. R. Mcd. • T-O. Rad.rali—Seoalietea cerealie. Tab. 47, 48. 87.
Chamaerops hamilis L.
A. Mcd, ¡—7. Piatacio—Rhamnetalia alaternE. TaJ>. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8. 9. ¶0. 11,
15. 25, 27. 28. 29.
Chara valgarís L.
SAN JOSE DEL VALLE: Cabeza de Oveja. TF6356.
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Charetea.
Che ilanthes acrosticha (Balbis) Tod.
R. Med. <¡-8), R. ¡ran., Aaplenietea trichomanís. Tab. SI.
Cheilanthes guanchica Bolle
ALCALA DE LOS GAZIJLES: Arroyo de la Molinsta, TFC3Sg.
14 A. Mcd. (7—id>, Asplenietea tricflcaania.
Cheilanthes tinael Tod.
ALCALA DE LOS GAZULES: Cañapena, 7F4643.
14 A Mcd. (7-5>, Aspíenietea trichomanis.
Che/Idon 1am majas L.
A. Eta. (TC-M). A. Mcd. (T-S>. Raderalí—Secalietea cerca lis <terr.). Tab. 15.
Chenopodian, a/bu,» L. var. a/bum
Cosiso., Ruderalí-Secalíetea cerealís. Tab. 52, 53, 54, 55, 56, 69.
Chenopodiam albam L. var. lanceo/atum Cosson & Germ.
Cosno. • Ruderali-Secalietea cerca lis. Tú. 51. 54.
Chenopodium albam L. var. viride CL.) Wahlenb.
Copino., RuderalI-Secalietea cerealis. TaJ>. 69.
Chenopodium ambrosloides L.
idtrop. • Chenopodienion mara lis. Tab. tI, 69.
Chenopodium malt/fidam L.
ALCALA DE LOS aMULES: El Pradillo, TF5636.
Ntrop. • Ohenopod¡on Sara lis.
Chenopodlam murale L.
Cosme. • Chenopodien muralEs. Tab. 47, 54.
Chenopodium opalifolium Schrader In Kocli & Ziz.
cosino. Cher,opeujicn maralle. 70. 53. 69.
Chondrí lía jancea L.
Latee., A. Mcd. (7—8>, Onopordenea acanthf<. Tab. 53.
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Chrozophora tlnctoria CL.) A.H.L. Jusa.
R. Mcd. (¡-34>. A. ¡ran., Ofplotaxion erucaidis. Tab. 50, 52, 53, 77.
Chrysanthemam coronar 1am L.
fi. Mcd., ¡-7. Hordeion leporinE. Tab. 50. 55, 56, 65, 67.
Chrysanthemam segetam L.
Atí. (70—O), 14 A. Mcd. (T-M). Solano—Po?ygonetal¡a convolvulf. Tab. 60.
Cicendia filiformis CL.) Delarbre
Atí. (70—id>, A. Red. (T—S), Cicendion fi liformis. Tato. 73. 74, 79.
Cichoriarn intybus L.
A. Eu. (70—34>, R. Med. (¡—5), Artemisietea vulgarEs, 30, 34, 50, 52, 60, 66, 67, 8?.
Cichoriam pamilum Jacq.
fi. Mcd., ¡-7, Ruderafl-Secalietea cerealis. Tab. 83, 42, 60
Cirsiam echinatam (Oesf.) DC. in Lam. & DC.
SAN JOSE DEL VALLE: Cabeza de Oveja, 7F6256.
14 A. Mcd., T-5, Carthametalia lanatí.
Cirslum scabrani (Poiret) Bonnet & Barratte
14 A. Med. • T-M. Onopordenea acanthf E. Tab. 14.
Cistas albidus L.
14 A Mcd. • ¡—5, Cisto-Lavanduletea. TaJ>. 3, 7. 8. lO, 20. 29
Cistas x corbariensis Pourret cc. populiftlEas L. x O. salvEfoIius L.]
ALCALA DE LOS GAZULES: Cerro del Peco, 7F6330.
Mcd. ¡batíAn, Mr, T—M. Ctato—Lavandu?etea.
datas crispas L.
14 A. Red.. T-M. Lavandaletalta stoechadie. TaJ>. 1. 24, 25, 27, 28.
distas ladanifer L.
14 fi. Mcd.. 7—8. Lavanduleta lía atoechadis. TaJ>. 1. 8. 9. 10. 20, 24. 26, 27.
distas monspeliensis L.
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R. Mcd. • ¡—M, Lavanduletafla atoechadis. Tab. 3, 7, 8, 10. 25, 27, 29.
Cistas popalifo/las L. subsp. major (Dunal) Heywood ~c.
populifeífus var. as¡ocalyx 14111k. in 14111k. & Langa]
Mcd. ¡batían., 7—14, Calluno—Ulicetea. Tab. 1. 9. 13, 24, 25, 26..
Cístus sa/vito/las L.
A. Mcd. • Y—id, Cisto—Lavanduletea. Tab. 1, 2. 3, 4. 5. 7. 8, 9. 10, II, 12, 13, 19,
24, 25. 28. 27. 28. 29.
Cladonla rangítormis Hotfmann.
Bartraaio-Polypodion serratí. Tú. 72.
Clematís clrrhosa L. [C. cirrhoaa var. dautezí Debeaux & Dautez]
A. Mcd., ¡—8. Quercetea flEcis. Tab. 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8, II, 14. 15. 18.
Clematis flammaia L. [C. Planmula mubvar. fragane (Ten.) Pérez Lara; O. fíanmula
eubvar. n,arítlnla (Las.> Pérez Lara]
fi. Mcd., ¡—5. Quercetea ilicis. Tú. 2, 3, 4. 5. 6. 7. 11. 14, 21. 28, 29.
Cleonia /asitanica CL.) L.
Red. ¡batíAn., T-M. Trachynfen distachya.. Tab. 46, 56.
Cllnopodiam vulgare L. subsp. arundanum (Boiss~) Nyman [0.
clinopodEua var. ptero,cephala Pérez Lara]
Cántabro-Atí. (TC-M). R. Mcd. (7-3>, TrifoI¡o-Geranienea. Tab. 19.
Coincya oxyrrhina (Cosson) RIvas—Martínez in Lagascalla 15
(Extra): 116. 1988. [BrassEca oxyrrhir,a (Cosao.1 Cosson; 9. sabalaría subsp.
oxyrrh¡na <coseon> Maire inJahandiez & Maire; 9. barrelierí subsp. oxyrrhina (cosson) PAt
Balí & ideywoed]
Gad—Or~u-Alg. Ti. 7, Linarío-Vu?pion alopecaroris. Tab. 45, 55, 62, 63.
Colchlcam las itanicum Brot. [C. aat¿a,r.ale subsp. algeriense Batt.]
JEREZ DE LA FRONTEfiA: Tempul. TF6OSB.
14 A. Mcd. • T-S. pastos sobre suelos arcillosos profundos.
Coniam macalatam L.
A. Eu. <TC-M>. A. Mcd. (¡-5), Artemisietea vulgaris. AWen triqaetrí (terr.). Tab.
14. 65.
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Conopodlam capllllfoliam (Guss.) Bolss.
14. fi. Med., 7-id, Geranio-Anthríscíon. Tab. 7, 24, 29.
Convo/valas althaeoides L. subsp. aithaeoldes
fi. Mcd., Y—id. Hyparrhenietaí¡a podotrichas. Tab. 7, 8, 46, 55, 56.
Convolvalas arvensis L.
Cosiso., Ruderali—Secaliet.a cercaNa. Tab. 34, 37, 46. 50. 52, 53, 54, 55. 56. 69.
Convolvulus meonanthus Hoffmanns. & Llnk
A. ided. • T-M. C•ríntho-Fed¡on. Tab. 33, 39, 56. 67.
Convolvalas tricolor L. subsp. tricolor
R. Mcd., 7-id, Cerintho-Fed¡en. Tab. 34. 50, 56.
Conyza albida Wlild. ex Sprengel
Ntrop. • Artemisiotea vulgaris. TaJ>. 51. 68.
Conyza bonariensis CL.) Cronq.
Ntrop.. Chenopodion marCís. Tab. 54, 68, 69. 71.
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Coridothymas capitatas CL.) Relchenb. fil. [rhymbra capitata <L.>
Cws. 1
R. Mcd., 7—id, Mjcromerio—Corídothymion. Tab. 8. 29, 46, 7?.
Coronilla dara Bolss.
Mcd. ¡batíAn. • Ti. 7—id, Helianthem¡on guttatae. Tú. 45.
Coronilla Jancea L.
A. Mcd. • Y-id, Pistacio-Rhamnetaí¡a alaterní. Tab. 3. 7, 29.
Coronilla scorpioides CL.) Koch
R. Mcd. • ¡—5, Ruderalí—Secalietea cerealis. Tab. 46.
Coronilla valentina L. subsp. glaaca CL.) Batt. in Batt. &
Trabut
fi. Mcd. • 7-id. pistacio-Rttemneta?Ia alaterní. Tú. 3. II.
Coronopas didymas CL..) Sm.
¡AméricaS. Polygono-PootaIia annuae. Tú. 45.
Coronopus sqaamatas (Forsskal) Ascherson [O. procambensGillb.]
Cosijo. <fi. Eu., TO-id; fi. Mcd., T-S>. Polygono-Postea annuso. Tab. 56, 59.
Corriglola litoralís L. subsp. perez—larae Chaudhrl, Muñoz
Garmendia & Pedrol In Anales Jard. Bot. Madrid 45(2): 586.
1989. [0. litoralí. subsp. foliosa (Pérez Lara> CMudhri, non O. Iltoralisvar. foliosa
Mal re]
14. R. Mcd., 7, Isoeto—Nanojancetea. Tú. 33, 44. 75.
Cotala coronopifo lía L.
¡Africas, Bidentetea. Tú. 42. 79.
Crambe filiformis Jacq. [O. renfforaisDesf.]
14 A. Med., 7-5. Andryalo-Cra.mbion. Tab. 70.
Crassala tlllaea Lester—Gariand
Atí. (70—id>. A. Mcd. (¡-5). Polycarpion tetraphylhi. Tú. 45. 48. 49.
Crataegas monogyna Jacq. subsp. brevispina (G.Kunze) Franco
[0. oxyacantha seneu Willk.. non L.]
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¡b-Me., 7-5, Asparago-Rhamnion oleoidis. Tab. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9. 10, 13, 15.
16. 17, 18. 20. 21.
Crepís capillaris <L.) Wai ir. (C. gaditana Boise., O. coryn,boaavar. baetica
14111k. i~ 14111k. & Lange]
A. Ru. (70-id>, A. Mcd. (7-0). Molinio-Arrhenatheretea. Tab. 33, 34. 42, 44, 45, 46,
50, 55. 60. 74. 75.
Crepis tingitana Rail [O. baetica Lange]
14 R. Mcd, 7. Oeranío-Anthriscion. Tab. 24.
Crepis vesicaria L. subsp. haenselerí (Bolss. ex DC.) P.C.
Sel 1.
Subatí. (70-id). A. Mcd. (¡-5>. Sísyn,br¡ena Ifa 0ff ¡cina lis. Tab. 50, 85. 56. 59, 60.
Cressa cretíca L.
Pantrop. <A. Mcd., Y-id. Heleochloion). Tab. 72.
Crypsls aculeata (L.) Alton
BEHALIJP: Embalse dcl Celemín, 7F5121; CHICLANA DE LA FOANTERA: Laguna de Jelí. 0A6137
(GALAN DE MERA. 1991).
¡Africas. Nanocyperetalia. Tú. 16.
Crypsls alopecaroldes (Plíler & Mltterp.,) Schrader
BENALUP: Embalso dcl Celemín, TF6137 (GALAN DE MERA, 199?).
¡Amáricaid. Nano,cyperetal¡a. Tab. 16. 77.
CrypsIs schoenoIdes CL.) Lam.
BENALLiP: Rio Barbate, TF4925.
Coso. • Nanecyperota ita.
Ca/cita macrocarpa C. Presí
Zb-Maca (Alilbico, 7, Rhodo4endrc—Alnenion>. Tab. lO.
Cuscuta eplthymam CL.) L. subsp. kotschyi Coesmouiins)
Arcangel 1
BENALUP: De Benalup a Cantarranas parasitando a rumana lacide.
R. Mcd. • 7—id.
Cymbalarla rnaralis P. Gaertner
fi. Ru. (70-id>. R. Mcd. (7—5). Parietarietalta juda¡cae. Tab. 49. 71.
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Cynara baetíGa (Sprengel) Pau (O. elba Boise. exDC.]
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de Gilís, TF6749.
fié, Aljibico. 7—5. Onopordion nervosí.
Cynara cardunculas L.
R. Mcd., Y-id. Onoperdenien macracanthht. Tab. 60, 68. 67.
Cynara humí lis L.
Ib—Mr. ¡—id. Onopordion nervost. 70. 33, 34, 39. 42. 50, 60, 66. 67.
Cynodon dactylon CL.) Pera.
Cosijo., Trtfolio-Cynodontion. Tab. 30, 39. 42, 44. 47, 49. 52, 53, 54, 55, 59, 70,
75. 76. 77.
Cynoglossam clandestInum Des?.
14 R. Mcd., ¡-7. Ruderalt—Secalietea cerealis. Tab. 33, 34, 56, 59, 68.
Cynoglossum cretlcam Miller [O. ornc¡naíe s.nsubesf., non L.]
Lates. • R. Mcd. • ¡-5. Allion triquetri. Tú. 64, 67.
Cynosurus echínatas L.
Latem. • R. Mcd., 7—5. Sisymbrtetalia efficínalis. Tab. ¶3, 33, 42, 44, 60.
Cynosuras e/egans Desf.
JEREZ DE LA FRONTERA: Garganta dcl Aljibe. TP6447.
A. Mcd. • 7-5. Oeranio-Cardamineta Ita.
Cyperas capí tatas Vandel 1 1 [C>’nrus kaflt (Forsk.> Murb.]
BARBATE: playa de Barbate, 7F3408.
Atí. (70>. A. Mcd. (Y-id>, Ammophiletea.
Cyperas eragrostís Lam.
BENALUP: rio Barbate, 7F4925 <OALAN DE MERA, 1991>; huertos próximos a la población,
TF4026.
Ntrop., Nanocyperetalia. Tab. 69.
Cyperas flavescens L-
LOS BARRIOS: Montera dcl Torero, 7F6813.
Cosijo. • Nanccypereta Ita.
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Cyperas laevigatas L. subsp. dlstachyos (AH.) Maire &
Wellier lnweliler
CH¡CLANA DE LA FRONTERA: Laguna de Jelí, QA6137 (CALAN DE MERA, 1991>.
Ptrop. • ¡—7, Soirpetun? con,pacto-littoralis. Tab. 83.
Cyperas longas L. subsp. badius (Desf.) Murb.
Ntrop. • Phragmitio—Magnocaricetea. También en juncales de MolinIo—Arrhenatheretca.
Tab. 21. 34. 35, 36, 37. 38, 39, 40, 43, 51. 55. 75, 80. 81. 82. 84, 87.
Cyperas mIcha lianas CL.) Llnk
BENALUP~ Embalse del Celemín, 7F5121 <GALAN DE MERA, 1991>.
R. Eu., fi. Mcd. (T-S>. Nanocyperetalia. Tab. 76.
Cyperus mandtii (Nees) Kunth (C. pallescena sonsa 14111k.. non Oesf.]
BENALUF: huertos próximos a la población, TF4826; LOS BARRIOS: Montera del Torero,
7F6813.
Ptrop. • ¡—7. Oigitario-Setar¡eníon. Tat. 40.
Cyperus rotundas L.
Pantrop. • Solano—Polygoneta lía convolvulí. Tab. 67.
Cytlnas hypocistis CL.) L. subsp. macranthas Wettst.
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto dc Gális, 7F6749.
Ib-Mr, parasitando a Cistus ladanífér.
Cytlsas baetícas (Webb) Steudel [Sarothamnus baeticusWebb~ 5. gaditanas
Boiss. & Reuter]
Mcd. ¡batlán.. 7—34, Qentst¡on lintfoliae. Tab. 2, 4. 6, 7, 8, 10, 15, 20. 21.
Cytisus striatas (Hill) Rothm. subsp. welwltschli (Bolss. &
Reuter) Rivas—Martínez In Lagascaila 15 (Extra): 116. 1988.
[Sarothan,nuswelwitschíí Boise. & Reuter)
Alilbico. T. Cenistton liniftltae. Tab. 20.
Cytlsas tríbracteolatas Webb
BENALUP: Tajo de las Figuras. 7P5423; JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto dc GáliS. TF6749.
Aljibico. 7—34, Oentstic., liniftliae.
Cyt laus villosus Pourret (O. triflorus L’idér.]
fi. Mcd., 7-id. QUercetalia ENcía. Tú. 4. lO, 15. IB, IB. 19, 20.
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Dacty/ls glomerata L. subsp. híspanica (Roth.) Nyman ~o.
gloaterata L. var. austra lis 14111k. En 14111k. & tange]
R. Mcd., ¡—5, Lygoo—Stipetea. Tab. 3. 7, 6, 13, 19. 24. 29, 30. 31. 33, 34, 39, 42.
44. 46. 50. 55. 56, 75.
Danthonla decambens CL.) DC. in Lam. & DC. (S¡eglíngiadecun,bens<L.)
Bernli.]
Atí. • Subatí. (70—A), A. Mcd. (7—0), MolinEc—Arrhenatheretea. Tab. 9. 26. 38. 42. 79.
Daphne gnidlam L.
fi. Mcd. • ¡—5, Queroflea ENcía. 70. 1. 2, 3, 4. 5. 6, 7. 8, 9, lO, II, la, lB. 24,
25. 26. 28. 29.
Daphne laureola L. subsp. latifolia (Cosson) Rivas—Martínez
¡b-Mr, T-34. Rasco hypophyíli-Quercetas car,arieneis. Tab. 4, 18.
Datara stramon 1am L.
Ntrop. • Ohenopodíenton niara lis. Tú. 69.
Daucus carota subsp. carota
Holártico (A. Mcd. • ¡-0, Artevwísietea valgan.>, Tab. 42, 54, 56. 60.
Daucas carota L. subsp. maximus (Desf.) Rail
fi. Mcd. • I-M. Onopordion nervosí. Tab. 30, 34, 50, 55, 66. 66.
Daacas criní tas Desf.
GIBRALTAR <14¡LLKOMH & tANGE, 1380).
Ib-Mr. • 1-id. bauco-Hyparrhenton.
Daucas niaricatus CL.) L.
14 A. Red. • 7—id, Cenintho—F.d¡on. 70. 33. 34. 42. 56, 60.
Daval/la canarlensis CL.) Sm.
Cántabro-Atí. <70-0>. Gad-Onu-Alg, Ti (T—id), Meca, Bartrasio-Polypodion serratí. E
72.
Delphinlam gracíte DC. [D. peregrtnu, eubvar. gracile (DC.> Pérez Lara; D.
peregrEnas subep. gracile <DC.> 0. Bolós & Vigo]
14 fi. Mcd. • T—S, He?iantheaetea annaae. Tab. 50, 53.
Delphln 1am pon tagynum Lain. [o. gautíení Rouy]
Mcd. ¡batían., Mr. • Y—id, Seca lío,, cerca lis. Tab. 2, 34.
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Delphlniam staphlsagria L.
JEREZ DE LA FRONTERA: Sierra de las Cabras, Pico de la Pajarraca, TFSBS6.
R. Mcd., T—S. Allien triquetri.
Deschampsla stricta (Gay) Hackel, Cat. rais. Gramín. Por-
tugal: 18. 1880.
ALCALA DE LOS GAZULES: cumbre del Aljibe, 7F6643; cabecera de la garganta de Puerto
Oscuro, 7P6644; Piedra de los Padrones. 7P6338; JEREZ DE LA FRONTERA: Cerro dc las
Callejuelas. 7P6949; MALACA. CORTES DE LA FfiONTERA: vertiente 34 del Pico del Aljibe-Puerto
Oscuro, 7F6644 (CALAN DE MERE ígsi>.
Mcd. ¡batían., 71, 7-5. Festacion elegantis. Tab. 31.
Desmazerla rígida (U..) Tutín in Clapham subsp. rígida
Latem., A. Mcd., 7—5. Helianthemetea annuae. Tab. 33. 46.
Dianthas broterí Bolas. & Reuter subsp. broten (Oíanthus
malacitanas Haenseler ex Boles.]
Ib-Mr, 7—3, Hfcrcmnrio-Cortdothystcn. Tab. 32.
Digita lis parparea L. subsp. bocqaetii Valdés [D. purpure. var.
tomentosa Densa Pérez Lara]
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Aljfbico. 7—id, Origanton virentia. Tab. 4. 16, 18, 19. 20.
Digitaria sangalnalis CL.) Scop.
Cosmo., Oigítario-Setarieniw>. Tab. 51, 54.
Dlpcadi sorotinam(L.) Medicus subsp. serotinum [oípcad¡s.rotínas
subsp. livEdus <Pere.> Maire & Neiller]
14 A. Mcd., 1-5. Lygeo—Stipetea. Tab. 45. 62.
Díplotaxís catholica CL.) DC. (Stsymbr¡umbalearícumPorta]
Ib-Mr, ¡-5. Ruderal¡—Secaltetea cercaNa. Tab. 56, 53, 59, 62.
Díplotaxis silfolia G. Kunze [O. catholica subep. síflolia (0. ICunze> Maire
in Jahandiez a Mal re]
Gad-Onu, Sé, Mr, T—id. Chenopodion aura lis. Tab. 55. 7?.
Diplotaxís virgata (Cay.) DC. (O. muralla auct. piar., non <L.> DC.; O.
virgata var. cavanillesiana (Maire A Weillcr) Négre]
Latee., fi. Mcd.. ¡—fi, Hordeion leporiní. Tab. 4g, 55, 71.
Dipsacas talionan> L. subsp. fallonam
A. Eta. (TC-M>, fi. Mcd. (7—5>. Arterstaietea vulgarEs. Tab. 75.
Distichoselinan> tenaifoliam (Lag.) García Martin & Silvestre
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14 R. Mcd. • T, Rumicetalia Enduratí. Tú. 70.
Dlttrichla viscosa CL.) Greuter [fruía viscoaa <L.) Aiton]
R. Mcd., ¡—5, Brceo-Oryzopsionmiliacet. Tú. 8, ¶2, 20, 21. 23, 26, 30. 36. 37, 40,
53, 55, 67, 68, 69, 70.
Dorycn 1am hirsatam CL.) Ser. Ir> DC. (Bonjeania hirsuta ficichcnb.1
R. Mcd., T-M, Rosniarinetalía. Tú. 3. 7, 29.
Dorycn lun> pentaphyl 1am Scop. subsp. pentaphyl lan> [O. saffraticosam
Vil 1 .3
A. Mcd.. Latan., 7-5. Posaartnetea. Tab. 3, 7. 29.
Dorycniun> rectan> (L. ) Ser. In DC. (Bonjeanía recta (L4 Reichenb.]
fi. Mcd. • 7-id. Populenalia albae. Tab. 14, 15, 18, 37, 80.
Droso~ohyiiam lasitanícan> (L.) Link
Mcd. ¡batíAn.. Ti. 7—id, Ericion ambellatae. Tab. 9, 24. 25.
Ecba 111am elaterlam CL..) A. Richard in Bory
A. Mcd. • ¡—5, Carthametalía lanatí. Tab. 40, 65, 66, 69.
Echinochioa hispida/a (Retz.) Nees exRoyle, Iii. Bat. Himal.
11: 416—420. 1840, [E. cras-gallE subap. hiapídula (Retz.> Honda]
Ptrop. • Digitarfo-Setarienion vEndía. Tú. Sl, 80.
Echinoas strigosas L.
14 fi. Med., 1—id, Onopordenion macracanthi¡. Tab. 34. 50. 55, 56, 66.
Echian> boissierl Steudei (E. posponías Bolsa.]
Bé-idr. • T-M, Onopordenion macracanthi. Tab. 68.
Echían> cretlcam L. subsp. colncyanarn (Lacalta) It Fernándes
14 A. Mcd. • 7—5. Carthametalia lanatí. Tab. 70.
Ech lun> gaditanun> Boles.
TARIFA: Punta Paloma, TE5494.
Gad-Onu. Ti. 7, Helichrysenien pícardít.
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Echlam plantagineam L.
Atl. (Tc-C>. R. Mcd. <Y-id>. Siaymbrietalta officinalis. Tab. 2, 33, 34, 39, 42, 44,
50. 55, 56, 60, 67. 74, 75, 76.
Elaeoseiinum foetidan> CL.) Boiss.
Ib-Mr. • 7-id, Origanion virentia. Tú. 1, 3, 5.
Elatine macropoda Guse. (E. hydropípereubsp. ,nacropoda (Cuse.) 0. Bolde &
Vigo]
ALCALA QE LOS GAZULES: Casa dcl Ingeniero, 7F6345.
14 R. Mcd. • 7-id, Prealion cervinae.
Eleocharis nhaltlcaulls (Sm.) Desv.
Atí. (TC—C), fi. Mcd. (T—M>, Nypertco—Sparganion. Tab. 26, 79. 84.
Eleocharis palastris CL.) Roemer & Schultes subsp. valgaris
Wal ters
Cosiso. • alyceric—Sparganion. Tú. 39, SI. 86. 87.
E/yn,as elongatas (Host) Runemark subsp. elongatus Host [A.
rigidum auct.]
CHICLANA DE LA FRONTERA: Laguna dc Jelí.
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R. Mcd., 7-id, Hoíoschoenetaíía. Tab. 40.
Emex splnosa (L.) Campd.
R. Mcd. • 1-id. Chenopod¡on muralta. Tab. 55.
Epilob1am hírsatan> L.
Lateeu. • Phragn,itio—Magnocaric.tea. Tab. 37
Epilob1am tetragonam L. subsp. tetragonarn
fi. Eu. • A. Mcd. <T-5>, Mclinie—Arrhenatheretea. Tab. 16. 37. 43, 80.
Epipactis helleborine CL.) Crantz
ALCALA DE LOS GAZULES: Piedra de los Padrones, 7P6733: JEREZ DE LA FRONTERA: Las
Taconeras, TF6645.
Nolártico <fi. Eu., 70-SA; R. Mcd. • 7-O, Querco-Fagetea>.
Equlsetan> ramoslss¡mam Desf.
Cocino. • Holin¡o—Arrhenatheretea. 7mb. 15. Sl, 55, 69, 82, 88.
Eqaisetum teimatela El di. [E. maximum Lam. aenau Jahandiez & Nafre]
Holártico, Popaletal¡a albee. Tab. 4, ¶6, 17, 82, 84.
Erica arborea L.
Galaico-portugués (70-0>, A. Mcd. (T—S>, Ericion arborece, Cytísetaa acop.ario-atríati
<terr.>. Tab. 1, 4, 8, 9. 10, 13, 16. 19, 20. 24. 27.
Erica aastrails L. subsp. australis
Mcd. Ibatlán., TI, 7—id, Ericien umbellata.. Tú. 1, 9, 13, 24.
Sr/ca ciliaris L.
Atí. <70—0>, Mcd. ¡batían. (7-id>. Ti, Calluno-UlEcetea. Tab. 10, 26, 79.
Sr/ca erígena R. Ross. (E. mediterranea auct., non 1.]
Atí. (70-0>. Mcd. ¡batíAn. (T-M). Ti. Callano-UltCCtCa. 70. 4. 16.
Sr/ca acoparía L. subsp. scoparia
14 fi. Mcd., 7—5, Calluno—Ulicetea. Tú. 1. 9, lO, 13, 24, 25. 26. 27.
Eríca umbellata L.
CAntúro—Atí. (70—O>, Mcd. ¡batíAn. (7—id>. Ti. Erícten ambo? latae. Tab. 9. 24, 25.
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Erodiam aethloplcam (Lam.) Brumh. & Thell. subsp. pliosam
(ThuilI.) Guittoneau
14 A. Mcd. • Y—id, p4alcolmietalía. Tú. 45, 48. 62.
Erodlam ciconium CL.) L’Hér.
Laten., R. Med. • ¡—5, SEsyn,brienalia offfcinal¡s. Tab. 63.
Erodian> cicutarian> CL.) L’Hér. In Alton
Cosijo. • Puderal¡—Secafletea corealía. Tab. 33, 44, 55.
Erodiarn laciniatam (Cay.) Wllld.
BENALUP: De Benalup a Cantarranas, TF4224.
Latcm., fi. Mcd., 7-id, Malcolmietalia.
Erodian> malacoides CL.) L’Hér. In Alton [E. malacoides var.
abbreviatum Pérez Lara]
Lates. • A. Mcd., ¡-5, Raderali—Secalíetea cerealía. Tab. 50, 55, 67.
Erodlum moschatan> CL.) L’Hér.
A. Mcd. • ¡—5. S¡symbrietalia ofricinalia. Tú. 55, 65.
Erodiarn prin,aiaceam Welw. ex Lange (E. c¡cutariun,var. primulacean, (Welw.
ex Lange> Pérez Lara; E. praecox var. jahandierlí Maire]
Ib-Mr, 7-id. Aatragaío—Poien. Tab. 33, 39, 44, 46. 48, 56, 60, 74.
Eruca sativa Miller subsp. longirostris <Uechtr.) Jahandiez
& Mal re [E. vesicaria subsp. cativa (Miller) Thcll.]
FU Mcd. <¡—5>, A. Iran., Hordeton leporiní. Tab. 44, 50, 55, 60. 67.
Eryng 1am campestre L.
R. Eta. (70-id>, A. Mcd. (7-5>. Onopordenea acanthtt. Tab. 34, 66, 63.
Eryngian> diiatatam Lam.
Ib-Mr, 7—5, Quercetea ElEcta. Tab. 29. 33, 34, 39.
Erynglam trlcaspidatam L.
14 R. Mcd. • ¡—7, Quercetea lUcía. 70. 2. 3, 4, 6. 7, 8, 29. 34, 66.
Eacaliptas cama ida/ensis Dehnh. [E. rotratuaschlecht]
ALCALá DE LOS GAZULES: Cerro de los Regajales. 7F5941.
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¡Australia, cultivado, Indiferente edáfico.
Eucaliptus globulus Lablil.
LOS BARRIOS: Sierra del Niño, 176609.
¡Australia, cultivado sobre areniscas.
Euphorbia akenocarpa Guss.
14 fi. Mcd., T, Cerintho-FedEOfl. Tab. 34.
Eaphorbla chamaesyce L. subsp. chamaesyce
fi. Mcd. • ¡—5, Polygona—Poetaa annuae. Tú. 76. 77.
Eaphorbia charnaesyce L. subsp. rnassillensis (DC.) Thell. Ir>
Ascherson & Graebner
BENALUP: Rio Barbate. TF4925.
R. Mcd. • 1-id. Polygono-Poetfl annaae.
Eaphorbia exigua L.
Latem., R. Mcd., 1-9, Trachynietalia diatachyae. Tab. 33, 43, 46, 50, 56.
Eaphorbia falcata L. subsp. fa/cata
R. Mcd. • T—S. Trachynion diat.chyae. Tab. 46.
Euphorbia helioscopia L.
Nolártico (R. Mcd., ¡-5. Polygono—CheflOpOdiOfl polyspremi). Tú. 55, 65.
Euphorbia hirsuta L.
A. Mcd., T—id. Molinío—Arrh.natheretefi. Tú. 37, 45.
Euphorbia medicaginea Boiss.
14 fi. Mcd. • 1-id, Ruderalj—SecaliCtCa cerca? fu. TaJ>. 34.
Euphorbla nlcaeensis Al 1.
CHICLANA DE LA FRONTERA: Montellano, 0A6239
A. Mcd. • Lato.. • 7-5. RosmarEn.tea.
Eaphorbla peplas L. var. mínima DC. ir> Lam. & DC.
Cosme., Ruderali—Secali.t•a cerealia. Tab. 64. 71.
Eaphorbia pterococca Erot.
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R. Mcd., T-M. Ruderaíi—Secalietea cerealEs. Tú. 33. 46. 50
Euphorbia serrata L.
BENALUP: Huertos a la salida de la población. 7F4825.
14 A. Mcd. (T—S>. Ruderalí-Secaliotea cercalía.
Euphorbia terracina L.
fi. Mcd., 1-id. Art.misietea vulgarta. Tab. 28, 56.
Evax pygmaea CL.) Brot. subsp. pygmaea
R. Mcd. • ¡—5, He?tanthen,etea annuae. Tab. 46, 46.
Evax pygmaea <L.) Brot. subsp. ramosissima (Mariz) R.
Fernandes & Noguel ra [E. asterictfolia sensa Pérez Lara, non <Lam.) Pera.]
Dad—Onu-Aig. 7-id. Malcolmietalia. Tab. 45.
Exaculurn pusillam <Lam) Caruel ir> Pan.
LOS BARRIOS: Montera dcl Torero, 7F6813.
14 R Mcd., 7, Isoetetalía. Tab. 87.
Fallopia convolvalas CL.) A. Lóve [BilderdykEaconvolvulus (LI Dumort2
8ENALUP: Vega del Barbate, TF4925.
Cosijo., Secalienea cterfllís.
Fedia cornacopiae (L.) Gaertner
R. Mcd., Y-id, Cerintho-F.dion. Tab. 55. 56. 59, 64.
Fedia scorpioides Dufresne
Ib—Mr. T-M, Cerintho-Fedion. Tú. 63.
Festuca ampla Hackel subsp. ampla
Mcd. ¡batían. • Mr. 7-5. Agrostion caatellanae. Tab. 5, 42.
Festuca ampla Hackel subsp. simp/ex (Pérez Lara) Devesa
Dad-Onu. 7. Agroation caatellanae. Tú. 43.
Festuca arundinacea Schreber subsp. atiantigefla (St,—YvGS)
Auqu 1 er [F. Enterrupta sen.., Pérez Lara. non Desf.]
86-Mr. 7. Oaadinia-Hordeion bulboal. Tab. 34, 37. 39, 50.
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Festuca arandinacea subsp. atiantigefla
Festuca baetica Hackel ex Aschers. & Graebn., Syn. mitteleur.
Fi. 2<1): 514. 1900 subsp. baet ¡ca [F. panicalata (L.> Schinz & TI,cll.
subsp. baetica <Haekel> Emberger & Maire]
ALCALA DE LOS GAZULES: cumbre dcl Aljibe, 7F6643; Piedra de los Padrones, 7F6838.
Bé, Aljfbico. Mr, 7-5, Festucion elegantfs. Tú. 24, 25. 26, 31.
Festuca baetica
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Festuca boissieri Janka
ALCALÁ DE LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, 7P6445.
Aljibico, TI. T, Origanien virentie.
Festuca caeralescens Des?.
14 A. Mcd. • ¡—4, bauco-Hyparrhenien. Tab. 24
Ficas carica L.
R. Mcd., ¡—5, parietarietalia jadaicae. Tab. 4, 12, ¶5, 16, 70, 71.
Filago lutescens Jordan
A. Eu. (TC-id>. R. Mcd. <7—8>, Ruderalf—Secal¡etea cerca Ha. Tú. 36, 46. 50, 55, 60.
Fi lago pyramidata L. ~r. spathaíata 0. Presí]
Late,.. • R. Mcd., ¡-9. Helíanthemetea annaae. 70. 44. 46, 49.
Foenicalun> vulgare Miller subsp. piperltum (Verla) Coutlnho
R. Mcd. • ¡—5, Srca,o-Oryzopsion niEliaceE. Tú. 53, 68.
Frangala alnus Miller subsp. baetica (Reverchon & Willk.)
Rivas Goday ex Devesa
Mcd. ¡batíAn. • 7—id, Rhododendro-Alnenion. Tú. 4, 16, 17.
Frankenia laevis L.
Lates., A. Mcd., ¡-4, Saginetea maritínise (terr.). Tab. 47, 78.
Fraxinus angastifolia Vahí subsp. angustifolla
A. Eu. (TC-C>. R. Mcd. <7-5>, praxíno—Ulmenion minoría. Tab. 14. 15, 16, la, 21.
Frití lIaría lasitanica Wlkstróm in Kungi. Svenska Vet.—Akad.
Handí . 42(2): 352. 1822. [Friti?Iariahíspanica Boles. & Reuter]
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, 7F6444.
Ib, 7—5, Lavandaletalia atoechadia.
Fairena pabescens (Poiret) Kunth
Ptrop., Juncion acutiflorí. Tú. 38. 79.
Fumana laevipes CL.) Spach
ALCALA DE LOS GAZULES: La Calderona. TF5942: MAfiRUECOS: entre Jbel—j4uza y El Biutz,
en las proximidades dc Ceuta.
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La búsqueda de esta planta en la provincia de Cádiz ya fue iniciada y aconsejada
recientemente por GOEMES <1990>. Con objeto de este catálo9o floristico, ampliamos el área
de PONT CUER (cf. GOEMES, o.c.> y de PEREZ LARA <1896>, hacia las margas del interior de
nuestro territorio y dcl id dc Africa.
R. Mcd. • Y-id, Rosmarínetalia.
Acita. dc root gua,. ecitas dc rcz taraSnt¡cva. localidada..
Fumana laevis (Cay.) Wi 11k. ex Sennen [9. glutinosa (L.> Boiss.)
14 fi. Mcd., 7—4, Hicromerio-Coridotflymion. Tab. 8, 29.
Fumaria agraria Lag.
14 R. Mcd., 1-id. Oerintho-Fedion. Tab. 59.
Fumaría macrosepala Boiss. [E. malacitana idausskn. & Fritze; E. ,megasepdla
Pau]
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta del Alead, 176142; MARRUECOS: Cordillera de Maouz
<entre Tetuán y Ceuta).
Sé-Mr, T-S. Andryale-Orambion.
Fumaria ofricínalis L. subsp. orficinalis
Cosijo. <fi. Mcd. .1—5, Secalienea cerealia>. Tab. 55.
Fumaria rupestrís Boiss. & Reuter subsp. rapestris ~r. arunana
Boiss. ex Lange En Willk. fi Lange; Fumaria agraria subsp. rupestrEs <Seis.. & Reuter) Maire]
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El—Mr, 7-3. parietarieta lía Judaica.. Tab. 71.
Fumaria macrosepala
Fumaria rupestris
Famaria soplan> Bolss. & Reuter [F. gaditana Hausskn]
Gad—Onu-Alg. 71, 7-4, Oeranio—Anthriacion. Tab. 64. 65.
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Fumaria sep/um
Galactí tes tomentosa Moench [O. tomentosa var. integrifolia Bolso.>
Latem. , fi. Mcd. • Y—id, Ecflio—Oalactítion. Tab. 30, 33, 34. 42, 44. 50, 55. 56, 59, 60,
62. 64, 67, 75.
Galega orficinalis L. [O. ofricinalis var. vEllosa Pérez Lara]
R. Eta. (70-0), fi. Mcd. (7-id>, Oríganletalia vulgaris. Tab. 14, 34.
Gallum apar Inc L.
Cocino. • Arten,ia¡etea vulgaris. Allion triquetrí (terr.). Tab. 14, 19, 55. 64. 65, 67.
Gal/am dlvaricatum pourret ex Lam.
Subatí. <TC-id>. fi. Red. (T—S>, Helianthen,iOt? guttatae. Tú. 33, 45. 74, 75.
Gal/un> minatu/am Jordan
14 R. Mcd., T-id. O~anio—AnthrEscEon. Tú. 63.
Gallan> marale CL.) AH.
A. Mcd. • ¡—5, Pudoralt-Secal¡etea cerealEs. Tab. 45.
Ga/ium pa/astre L.
Latceu. • MolinIo-Arrh.,,atheretea. Tú. 35. 36.
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Ga/ium scabrum L. [O. •lliptícam14illd. exidorncm.]
14 R. Mcd., T—M, Quercetalia ilícis. Tab. 1. 2, 4, 9. 16, IB.
Gallan> verrucosun> Hudson [O. aaccharatum 411.]
A. ided. • 7—id, Secalion cerealEs. Tab. 56, 63. 64.
Gai/um verticil/atan> Danth. Ir> Lam.
ALCALA DE LOS GAZULES: Quiebrahachas, 176044
R. Mcd. , T-S. Lygeo—Stipetea.
Gallan> viscosum Vahí [O. glo.rnratum Desf.; O. gibraltar¡cam Schott fil.]
Aljlbico, Bé-idr, T—M, Agrostion saln,anticae. Tab. 46.
Gastridian> ventricosurn (Gouan) Schlnz & ThelI. [O. ler.digeras(L.>
Dccv.]
Atí. <70-0>. A. Mcd. <~-8>. Schio—Oalactítien. Tab. Sl. 33, 42, 73, 75.
Gaadln/a fragilís (L.) Beauv. [subsp. fragilis] var. fray/lis
A. LI. (Tc—C>, R. Mcd. (¡-5>. Molinio—Arrhenatfleretfl. Tab. 33, 35. 38, 42. 44. 47,
74. 75, 79, 54.
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Gaudinla fray/lis (L.) Beauv. [subsp. fray/lis] var. ver—
ticicola Rivas—Mart inez & Galán de Mera var. nova
A vartetate fragilís differt: caíais Plus .30 cm longis; apica compacta minas 20 cm
longa: rhachílla can, nadie clav¡ftrn,ís; relatio longitudinis glasee et lemnatis supra 0.7;
retajo longitunidía inter glumas cf nados aupra 1.5; vaginae pub.scent.a; ariatee apicaras,
supra divergentes.
Difiere de la var. fragilis por sus tallos largos, de más dc 30 cm de longitud y la
espiga compacta. de menos de 20 cede longitud: nudos de la ra~uila ensanchados en la parte
superior, claviformes; la relación entre la longitud de la gluna y del lema es mayor de 0.7:
la relación entre la longitud de las glumas y loe entrenudos es mayor dc 1.5; vainas basales
pubescentes. Aristas claramente divergentes en la mitad superior de la espiga.
Holotypaa: CAMZ: Vejer de la Frontera, Laguna de la Janda, 70 m, g.5.igag, Leg. Salvador
Rivas—Martínez & al., MAP.
Los diferentes táxones del género Gaudinia así como su distribución los indicamos en
la siguiente clave:
1. Lema sin arista o con arista de hasta 1 mm 0. hispanica Stace & Tutin
(onubense litoral)
1. Lema con arista mayor de lmmá 2.
2. Lema lanceolado con arista tortiliforme 0. fragilís <L.> Beauv.
2a. Plantas sin innovaciones estériles, tallos filiformes, espiga sin las espiguillas
geminadas £1. fragilíssubsp. fragilís
2aa. Tallos < 30cm; espiga delgada; la relación entre la longitud de las glumas
y los entrenudos < 1.5 var. fragí lis
2ab. Tallos ) 30cm; espiga compacta, la relación entre la longitud de las glumas
y los entrenudos> 1.5 ver. verticicola var. nové
(Jerezano>
2b. Plantas con innovaclonse estériles, tallos robustos, espiga con las espiguillae
frecuantemente geminadas 0. fragi’lis aubsp. geminiflora <Trabut)Maire
(tingitano>
2. toma ovalado, con arista no tortiliforme 3.
3. EspIguilla. nc geminada., antera. > 2ff,., arista insorta en el l\3 superior del lema..
0.maroccanaTrabut
(514 de Marruecos>
3. Espiguillas frccucnteunente geminadas, anteras < 2,ns, arieta inserta casi en el ápice
de la lema 0. caarctata (Link) Ourd. & Schinz
(azórico>
fié (jerezano). 7. Oaudinio—Hordeíon balbosí. Tab. 34. 39, 56.
Genista hirsuta Vahí
CHICHANA DE LA FRONTERA: El Berrueco, 0A6435.
Med. ¡batíAn., Ti. T—S. UlIcí-Ciation ladaniferí. Tú. 7, 8.
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Gen/sta un/folia L. [refine linIfolia (L.> Webb & Berfl~.]
14 R. Mcd. (7-id>, Genistion linIfolíae. Tú. 1, 3, 4, 6. lO. lB. 20, 24, 26.
Genista monspessalana (L.) L. Johnson (O. candicanaL.]
A. Mcd., 7—id, Geniation linifalin. Tab. lO, 15, 16, 20.
Genista triacanthos Brot. subsp. tr/acanthos (O. winklerí Lange]
Mcd. ¡batíAn.. Ti. 7—id. Ericion umbe? latas. Tab. 9, IB, 25, 26.
Genista tridens (Cay.) DC. [a. gibraltarica var. brevipea Pérez Lara]
Gad-Onu-Alg: Alilbico, Dad-Onu, Ti, T-H, Staaracantheníonboíviflhi. Tú. 1,4,9. 10.
13, 20. 24. 26. 27.
Genista tridentata L.
Mcd. ¡batíAn.. Ti. 7—5, Ericion umbellatas. Tab. 9. 24. 26.
Geran 1am columb/nam L.
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de Gális, TF6149.
fi. Eu. (70-id). R. Mcd. (7-5). Oeranío-Aflthriscion.
Geran/um d/ssectum L.
Atí. • Subatí. (TC-id>. A. Mcd. (¡-5). Plantaginetalia majaría, Tab. 33, 39. 42, 45,
56.
Geran/arn lacidan> L.
A. Eu. (70-id), fi. Mcd. (7-9), Oeranio-Anthriscion. Tú. 64
Geraniun> mo//e L.
A. Eu. (TC-M>, fi. Mcd. <¡—5>. Geranío-Oards.mEnetalia hirsutas. Tab. 19, 55, 56.
Geran/an> purpareum Vi 3 1. ir> L.
Late.., A. Mcd. • 7-3, Oeranio—Cardaitifletalia hirsutae. Tú. 4. 62. 63, 64, 7?.
Geran 1am rotandifo 1/am L.
Latem., A. Mcd., ¡-3, Geranio-AflthrESOtOA. Tab. 33. 55, 56, 64.
Gladio/as commanis L. subsp. byzantin<i5 (Miller) A.P.
Hamilton
14 A. Mcd. • ¡-9, Raderali—SCCalfCtCa cerealEs. Tab. 34.
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Gladio las il/yricas Koch
14 R. Eu. (TC-C>. R. Mcd. (T-S>, Raderall—Secalietea cerealis. Tú. 43.
Gladio/as italicus Miller
A. Mcd., T-S, Paderali-Secalletea cerealís. TaJ>. 56.
Glaac 1am 7 lavum Crantz [O. latean, Scop.]
MEDIdA SIDONIA: El Berrueco, QA6538.
CAntabro-Atí. <TC-C>. A. Mcd. <Y-id>, en una escombrera.
Gimas loto/des L.
Ptrop., Nanccyperetalia. Tab. 76. 77.
Globa/aria a/ypam L.
A. Mcd., 1—id. Rosmarinetea. Tú. 29.
G/ossopappus macrotas (Durleu) Erlq. in Burnat [O. macrotussubsp.
chrysanthemoides (O. Kunze) Maire in Jahandiez & idaire]
Sé-Mr, ¡-7, Cerlntho-Fedion. Tab. 46, 50, 55, 56.
Glossopapp¿Ja macro tus
Glyceria declinata Bréb. [a.flultana (LI R. Br. subsp. declinata (Bréb.>
O. Bolós, Maulles & Vigo]
Atí. (70-SA>, 14 R. Mcd. (7—0>, Olycerio-Sparganicfl. Tab. 84, 66. 91, 92.
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G/ycerla notata Cheval 1 . [O. fluitane (L.> R. Br. subsp. plicata Fríes]
R. Eu. (70—SA>. fi. Mcd. (¡—5), Glycerie—Sparganion. Tab. U.
Glycerld splcata Gusa.
14 R. Mcd., 7-id. Glycerio—Sparganion. Tab. 8?, 87.
Gnaphaliam lateo—album L.
Cosijo., Ruderalí—Secafietea cerealis. Tab. 76.
Gomphocarpas fruticosas CL.) W.T. Alton
Ptrop., 7. Brizo-HoloschceneníOfl. Tú. 37.
Gymnostyles stoionifera (Erot. ) Tutin [solíva atolonifera (Brot.>
Loudon]
Ntrop.. Polygono-Po*tea annuae. Tú. 49.
Gynandriris sisyrinchiam CL.) PerI.
A. Mcd., Y—id, Postea bulbosa.. Tú. 39. 55.
Ha/imiam comrnataturn Pau (H. líbanceisLange, non L.]
Dad—Onu—Alg, Ti, T, Stauracantho—Halimíetalla. Tab. 5, Ii, 28, 45.
Hallrnlum con,wmuta tun,,
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Halimiam ha/in>ifoliarn CL.) Wlllk. ir> Wiilk. & Lange
14 A. Mcd., ¡—T, Staaracantho—Halimietllia. Tab. 11. 24, 28.
l4alimium alyssoldes (Lam.) C. Koch subsp. lasiantham (Lam.)
Rivas—Mart Inez
Mcd. ¡batían. • 7-5. Staarac*ntheniwt boivinii. Tab. 9, 24, 25.
h’edera he lix L. (It. canariensia aact., non Willd.]
A. Eu. (70-id>. fi. Mcd. <7-O>. Qu.rco-Pagetea. Tab. 3. 4, 6, 13, 16. 17. lB. 72.
/4edypno/s cretica CL.) Dum.—Courset
A. Mcd., ¡-3, Brc,r,enalla rubentl—tectori. Tab. 33, 39, 44, 46, 55. 56. 60, 74.
Hedysaram coronar/um L.
14 R. Mcd. • 7—14, CaudinEo—Herdeion, Cerintho—Fedion. Tab. 34, 50, 52, 56, 59.
Hedysaram giomeratun> F.G. Dletrlch
MEDINA SWONIA: El Berrueco, QA6536.
fi. Mcd., T-M. Gaadinío-Hordeion balboal.
Hedysarum hamí/o L.
14 R. Mcd. • 7—id, I4icrcaerio-Ooridethylmiofl. Tab. 3. 29.
He/ianthemam aegyptiacum (L.) Miller
ALCALA DE LOS GAZIJLES: Majadal de los Lirios, TP5432.
A. Red., ¡-8, H.líanthemion gattatae.
/4e/ianthemam ied/folium CL.) Miller
A. Mcd., ¡-8. Nelianthemetea annaae. Tú. 46.
Helianthemam nammularium (L.) Miller subsp. nammalarlam (It.
chamaseistus Miller]
ALCALA DE LOS GAZULES: Sierra de los Frailecillos. Tp6642; proximidades dc la cumbre
del Aljibe. TF6644; El Picacho. 176445.
Táxon curosiberiano (GUINEA. 1954> que, aunqu, ha sido varias vocee herborizado en
Andalucía Oriental (MATHEIJ, MANSANET & FERNANDE2 (1986>, hasta ahora no había sido
localizado en Andalucía Occidental para loe catálogos más extensos sobre su flora (PEREZ
LARA. IBB6—1g03; CMODAT. 1909; GALIANO & SILVESTRE. 1974, 1975. 1g77; GIL. ARRDVO & DEVESA.
¶985>-~•Flora de Andalucía 0ccidental~, 1987; FERNANDEZ, CRUZA al., 1991; FERNANDEZ—LOPEZ,
ARMENTEPOS A al. • 1991> siendo, esta cita, la más meridional en la Península Ibérica.
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Tampoco se hace referencia a él en el “Catálogo de plantas de idarruecoe” <JAHANDIEZ A
MAlA!, 1932).
R. Eta. <0-A), fi. Mcd. (T-C), Ericien umbellata..
Hei/anthemam sal/cifoliun> CL.) Miller
R. Mcd. • ¡—3, Helianthemetea amnuas. 70. 45. 46.
He/lanthemam vll/osum Pers.
Ib—Nr, 7-id. TrachynEon diatachyae. Tú. 46.
He//anthas annuas L.
Ntrop., cultivado. Tab. 52.
He(ichrysum plcard/l Bolse. & Reuter subsp. picardil
TAR¡FA: Punta Paloma, TE54g4.
¡b—idr (fi. Eu., 70-0; R. Mcd., 7-id>, Helichrysenion picardEE.
He/ichrysam picardil Eolss. & Reuter ir> Bolss. subsp.
virescens (Valdés—Bermejo) Rivas—Martínez in Lagascal la 15:
117. 1988.
Gad-Onu—Alg, 7, Coremien albi. Tab. 5, Ii, 12, 28.
Helichrysan> stoechas CL.) Moench
A. Mcd., 7-9, Rosmarinetea. Tab. 3. 7. 29.
Heliotropian> earopaeun> L.
A. Mcd., ¡-5. Diplotaxton eracoidia. Tab. 52, 53, 54. 69.
Holiotroplan> supinam L.
Ptrop., Heleochloion. Tú. 41, 76. 77. 78.
Herniaria cínerea DC.
A. Mcd. • 7-O, Polygono-Poetea annuae. Tab. 45, 46, 48.
HI.opocrepis 1,/flora Sprengel n. unísíííquoaa sensu 14111k. E~ 14111k. &
Langa]
fi. Mcd., T-id. Trachynlon dtatachyae. Tab. 46.
H/ppocrepis el//ata Willd.
A. Mcd., T—M, Helianthemetea annuae. Tú. 46.
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Hlrschte íd/a Incana (L.) Lagréze—Fossat subsp. incana
R. Mcd. (¡—5>. R. ¡ran., Nordaíon leporíní. Tab. 34, 46, 50, 54, 55. 62. 67. 68.
Ho/cas grandir loras Boiss. & Reuter
Aljibico. 7—id. Qaerco—Pagenea. Tab. 24, 26.
Ho/cas lana tas L. (It. lanatas var. tuberosas Salí ex Pérez Lara; It. Imitas var.
virgatus 14111k. ex Pérez Lara]
Lateeu.. Molinio—Arrhenath.retea. Tab. 1. 13, 24. 35. 37, 38. 39, 42, 43, 14, 75, 79,
Sl, 84. B7.
/4ordeam ba/bosam L. (It. aulboaam var. lyclam Boiss.]
R. Mcd. • 7-id, Gaudinío-Nordeion balbosí. Tab. 34, 36, 42, 60. 88.
Hordeurn gen/calatam Al 1. [It.hystríx Roth.; It. gussoneanum Parí.]
Cosmo., Trifolío-Oynodontion. Tab. 33, 34, 39, 42, 60, 75.
Hordeum /epor/num Link
Lates.. A. Mcd. • ¡-5. Hordeíon laporini. Tab. 34, 50, 55. 56, 60, 64, 65, 66, 67.
Hordeam n>arinum Hudson pi. maritín,aa, Stokes ex With.]
Atí. (70—0>. A. Med. <¡—a). Saginetea marítima.. Tab. 47.
Hordean> va/yare L.
Cultivado. Tab. 52, 60.
Hyac/ntho/dos hispan/ca (Miller) Rothm.
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta del AlnIed. TP6242; Pilita de la Reina, 7F6643.
Atí. (70—id>. R. Mcd. <7—O>. Querco-Fagetea.
Hydrocoty/e valgaris L.
Att. • Subatí. (TC-M>, A. Mcd. (T—S>, Ity~wrEco—9parganion. Tab. 26. 35, 38. 79. 82.
92.
Hyoscyamus a/bus L.
fi. Mcd., Y-id, Chenapodio,, muralla. Tab. 7?.
Hyoserls rad/ata L. ~~níipaocarpua baeticus O. Icunzel
R. Mcd. • ¡—5, A.plenletea trlchoo,anis; también en comunidades de Raderali—Secaliét•a.
Tab. 56, 63.
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Hyparrhenla hirta (L. ) Stapf Ir> Of Iver rn. hirta subsp. pabeacens
(Vis.) Paunero]
Ptrop. (A. Mcd. • 1—id. lqyparrhenE.ta lEa podotrichae>. Tab. 30.
Hyparrhen/a podotricha CHostch ex Steudel) Andersson ir>
Schwe ¡nf. (It. hirta subsp. hirta senau Pairneroj
Ptrop. (A. Mcd. • ¡—T. Ityparrhenietalia podotrichae). Tab. 25. 29. 30, 68.
Hypericam han>lfusum L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Aliseda de la Peguera. 7F6328; Altos de Majada Escobar, TF6242;
Garganta dc la Cierva, TF6245.
Atí. (70—id>, 14 R. Mcd. (T-S>, Hyperico-Sparganiofl.
Hypericum por fo/latan> L.
ALCALA DE LOS GAZIJLES: A 3K dc Alcalá a Los Barrios, TF5834; Altos de Majada Escobar.
TF6242.
fi. Mcd., 7-5. Origanion vlrentis.
Hyper/cum por foratum L. var. angustifoliarn DC. [It.perforatun, ver.
matabile Pérez Lara]
Cosijo. Trifolio-Geraníetea. Tab. 19.
Hypericum .oabescens Bolse. [It. tomentosumvar. pabescena (Bolsa.) Pérez Lara]
14 fi. Mcd., 7-5. Molinio-Arrhenatheretea. Tab. 37, 43.
Hyper/cum tomen tosan> L. [It.lusítanícumPoiret in Las.: It • tomentosas var.
lusitanicum (Poirct) Pérez Lara]
ALCALA DE LOS GAZULES: Quiebrahachas, 7P6044; JEREZ DE LA FRONTERA: Sierra de las
Cabras.
14 A. Mcd. • T-S. HoloachoenetalEa.
Hypericun> anda/a tan> Schousboe ex WI lid.
Atí. (TC-id), Mcd. ¡batíAn., Ti (7—O>. Juncion acutiflerí. Tab. 35.
Hypnan> demissun> Wl is.
Bartramio—Polypodien serrat,’. Tú. 72.
Hypochoer/s achyrophorus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Quiebrahachas, TF6044.
A. Mcd., Y—id. Trachynieta lía distachya..
Hypochoerls glabra L. (It. mínima Oyr.]
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Subatí. (70—id>, A. Mcd. (7—5) Helianthemion gattatae. Tab. 43, 45. 74.
Hypochoeris rad/cata L. subsp. platy/epis CBolss.) Jahandiez
& Maire, CaL. Pl. Maroc. 3: 831. 1934.
ALCALA DE LOS GAZUL!S: Dehesa de la Mata, 7F5832; Alcalá de los Gazules, TF5638; El
Torero, 7F6129. JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de Mlle, TF6749. MARRUECOS: entre Tetuán y
Tanger, a 21 Km de Tetuán; El Fendck. desviación Tanger-Rabat.
Endemismo bético-mauritánico olvidado de la flora andaluza (cf. TALAVERA, 1980>, que
se diferencia claramente de It. radicata subsp. radicata por las brácteas externas del
involucro ovado-cuspidadas:
1. Planta con las brácteas externas del involucro y las escuamiformes del escapo
lanceoladas; la relación entre la longitud y la anchura es mayor dc 2
It. redicata subsp. radicata
1. Planta con lac bracteas externas del involucro y las csouamiformes dcl escapo
ovado-cuspidadat; la relación entre la longitud y la anchura es menor de 2...
It. radicata eubsp. platylepis
Este táxon es vicariante de It. radicata eubsp. neapolitana (DC.) Guadagno. de capítulos
más delgados y pauciscriados. y distribución sícula y ligurio—romano-calábrica (P¡GNATT¡.
1982).
El-Mr. 7—5, Gaudinio-Itordeiofl. Tú. 33. 34. 3g, 42. 44, 74, 79.
Hypochoerla radicata suba». pI&tyIeplS
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f b
a 3Cm
b,c 3cm
d 9mm
e 4mm
f _________
e
d
c
Pig. 32.— Hypochoeris radicata subap. platylepia: a> hábito. b) detalle de un capitulo.
d) bráctea del capitulo, e> cipeela intarna, 1> cipsela externa; c> capitulo de It. radícata
sabap. radicata.
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Hypochoer/s laevigata CL.) Ceratí, Passer. & Gibelil (It. rute,a
Talavera]
MARRUECOS: Jelbel Muza, en las proximidades de Ceuta.
Las plantas de Córdoba no parecen diferir en sus características (TALAVERA, 1980> dc
los ejemplares consultados dcl 14 dc la Región Mediterránea, por lo que proponemos la
sinonimia de It. rutes a It. laevigata. Aunque tanto GLJEZEL & SANTA (1963) cotas DE PIL¡PPS
(1976, in Flora Earopaea> distinguen a It. laevigata por sus vilanos constituidos por pelos
setulosos dispuestos en dos filas, todas las plantas observadas dcl Mediterráneo Occidental
tiensn una sola fila de pelos, lo que es, además. con,probablc en el icón de P¡ONATT¡ (1982>.
14 R. Mcd. • 7, Asplenletea trichomanis.
Nypochaerls laevigata la s~tngi~ I~e~tcrrr.ce 1de.jtal
Iberis contracta Pera. subsp. welwltschii (Bolsa.) Moreno [1.
welwitschii Boisa. • 1. lasitanica Jordan]
TAR¡FA: Ensenada de Bolonia, TE4997.
14 FU Mcd. • 7-id. Coremfon albí.
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Iberis crenata Lam. ~x aumpalan. Franco & P. Silva; 1. pectinata Bolsa. &
Reuterj
BENALUP: caleri¿os del Cortijo de Benalup, TF4524; JEREZ DE LA FRONTERA: Pico de la
Pajarraca. Sierra de las Cabras, 7P5856.
Ib, T—S. Tracflynlon dlstachyae. Te. 46.
IIex aquifol/um 1. (1. parado auct., non Altai]
R. Eu. (TC—H), A. Red. <T—S>, Querco—Fagenea. Tab. 4. 13. 16.
I¡Iecebrum verticl/Iatum L.
Atí. (TC-M>. A. Mcd. <1—O), IsoetotaIia. Tab. 73, 74.
Iris tilifolla Bolss.
BENALUP: Cerro de las Gargantillas, rFSS2t.
Aljlbico. BÓ. Ti. T-M. Cfsto-Lavanduletea.
Iris foetidisairna L.
W A. Eu. <it—O). W A. Md. <T—M>. Qwrco-Fag.t.a. T&b. 2. 3. 4. 14, 15. 21.
Iris planifolia (Miller) Florí & Paol.
Medina Sidonia, 7F3341.
A. Mcd. • 1-14. Gaudfnio-yordefon bulboal.
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Iris xiphium L. ~i. xtphluc var. fontanesil (Willk.) Pérez Lara]
MEDINA SIDONIA: La Mesa dl Algar, 7P3726.
W R. Mcd., 7—S.
Isoe tos histrix Bary LI. chaetur•ti Mondes]
At¶. <TC-C). A— Med. <7—14>. Isoetetalla. Tú. 73. 79.
Isoetos voiatum A. Braun subsp. veiatum <1. ve7ata loa. baetica
<14111k.> Prada]
ALOALA DE LOS OAZULES: Casa del Ingniero. TF6345.
14 R. Mcd. • T-M. Preslion cerv<nae.
Jasione montana 1. subsp. blepharodon (Rolss. & Reuter)
Rivas—Mart Inez
Cántabro—Atl. <70—O>. R. Mcd. <7-5>. Trachynion diatachyae. Tab. 46.
Jasiane montana L. subsp. echinata (Bolss. & Reuter) Nyman
14 A. Mcd. • 7-5, Nellanthomlon guttatae. Tab. 71.
Jasione montana L. subsp. montana
R. Etá. (70—14>, A. Mcd. (T-S), Hellantherntalia annuse. rab. la.
Jasmlnum fruticans L.
A. Mcd. • 1—5, Ptstacto-Rhamr,etalfa alatert’f. Tat. 3. 6. 7.
Juncus acu tus L.
Cosme. Ho7oschoenotalta. rab. 21, 36, 37. 80, 84.
Juncus articuiatus L. EJ. ls.mprocarpua Ehrh. ex Moflo.]
Atí., Subatí. <70—A), A. Red. (7-0). MolInto-Árrhenathrotea. rab. 38, 75, SI.
Juncus bufonius 1.
Cosmo., Isoeto-Nanojuncotea. Tab. 33, 42. 45, 73, 74. 75. 79.
Juncus buibosus L. tj. auplnu. Mo.nch]
A. Eu. <70—A>, R. Mcd. <T-C>, Littorelletea. Tab. 39, 75, 79, 93.
Juncus capitatus WelgeI
Cosco. • Iaoetetalfa. Tú. 40, 44. 73. 92.
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Juncus x donyanae Pernández—Carvajal EJ. acutiflorvo eubsp. rugosus
<Steudel> Cutinho x J. atriatus Schousboe ex E.M.P. Meyer]
Gad-Onu—Alg. 7. Junc.tum rugoso-effusl. rab. 38.
Juncus effusus L.
Cosmo. • Junclon acutltlorI. Tab. 17. 38, 86, 88.
Juncus foliosus Desf.
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta dc Puerto Oscuro, TF6444; Aligada de la Peguera.
7F6328.
Atí. <70—0), R. Mcd. <7-14>. Iso.to—Nanojunc.tea.
Juncus fontaneslí J. Gay in Laharpe
Ptro9., Nyperfco-Spargan fon. lab. 79.
Juncus hybr idus Brot. U. buftnius L. var. fascicu7atus Koch. • non Schousb.]
Cántabro—Att <TC-M>, R. Mcd. <T—O>, rsoeto—Nanojur.cetea. Thb. 33, 39, 42, 47, 73,
74. 75. 79. 84.
Juncus inflexus L. var. infiexus
Cosmo., f4entho-Junc.nion lnflexi. Tab. 36. 37. 38, 39, 40.
Juncus maritimus Lam.
Cosme. • Molinlo-Holosehoenlon. Tú. 22, 36, 37, 42, 43.
Juncus pygmaeus L.C.M. Richard in ThuliI.
Atl. <TC—M). R. Mcd. <T—S>. Isoeteta7ta. Tú. 48, 49. 74.
Juncus rugosus Steudel, Syn. Pl. GIum. 2: 298. 1855. ~
acutiflorus Ehrh. ex folfu. subsp. rugesus <St.udcl> Coutinho]
Oad—Onu—Alg. 7—14, Junc.tum rugoso—effusl. TaU. 38, 39. 40, 87.
Juncus striatus Schousboe ex E.H.F. Meyer
A. Mcd., 1-14, Nolfnic—Arrh.natfl.retea. Tab. 35. 38, 39. 42, 43, 75, 79. 92.
Juncus subnoduiosus Schrank (J. ~~nus¡norua Ehrh. ex Mofle.]
Holártico (A. Mcd., 7-9. Mollnio—Ho7oschoen.nton.> Tú. 35. 36.
Juncus tenagela Ehrh. ex L. fil.
Cosmo. • Isoeto-Nanojuncetea. Tú. 39, 73, 74, 79.
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Juncen t ingl tanus Mal re & We 1 1 1 er EJ. fasciculatus Schousboe; Juncus
acuminatus Salzm. ex Kunth]
LOS BARRIOS: Sierra de Ojén (RIVAS OODAY, 1968), Las Hermanillas de Sierra de Aljibe
<RIVAS GOOAY. 1964>. MALAGA: Cártama <WILLKONM, ¶893). TOLEDO: Quintos de Mora, bajo
Fuente de la Orden <FERNANOEZ CARVAJAL, 1983).
Ib-Ti. T—M, Laurentio—Juncetuw tingitant.
Juniperus nhacroGarpa Sibth. & Sm.
A. Mcd. (7), A. Iran., Juniperian turbinatas. Tab. II, 12.
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
R. Mcd., 7-8, Qu.rcetea libia. TaU. 7.
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenlcea
R. Mcd. <I—S), Pistacbo-Rhamneta Ifa aiaterni. TaU. 3. 6. 7.
Juniperus turb insta Guss.
14 R. Mcd., 7, Juniperion turbinatea. 7gb. II.
Kickxla clrrhosa (L.) Frltsch
W R. Mcd. <T-M), Cicendion filiformis. TaU. 44.
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Kickxia lanigera (Oes?.> Hand.—Mazz. var. dealbata
(Hoffmanns. & LInk) R. Pernándes
R. Mcd. • T-H. Olpiotaxlon erucoidis. TaU. 40, 52, 53. 69. 77.
Lactuca serriola L.
R. Eu. <TC-M). R. Mcd. <I-S>, Artembsietea vulgarla. Tab. 50, 55, 68. 68.
Lactuca tenerrima Pourret EL. tenernos var. acabra Boiss.3
14 R. Mcd., 7-5. Rumtcetalla Induratí. Tab. 70.
Lagoecia cuminoides L.
JEREZ DE LA FRONTERA: Boca La Foz, TF5856.
A. Mcd., 7-14, Tnacflynfetalfa distachyae.
Lagurus ove tus L.
Cosmo. • Llr,ario—Vulplon slopecuronfs. TaU. 46, 55. 68.
Lamarckia aurea CL.) Moench
A. Mcd. <1-S), A. Iran., R. Maca, Ruderali-Secalbetea Corea lis. TaU. 62.
Lamiurn ampiexicaule L.
A. Eu. (TC-M>. R. Mcd. <1-3>, Seca llenes ceros lis. TaU. 58.
Lamium 7 iexuosum Ten.
14 A. Mcd. • 7—3, Populatalla síbse. TaU. 16.
Lathyrus annuus 1.
ALCALA DE LOS GAZULES: Gasa Quemada, TFSS34.
R. Mcd., 7-14. Onlganlon virontis.
Lathyrus aphaca L.
Latee., A. Mcd. (~-~>. Secalleta lía coros lis. Tab. 42.
Lathyrus cícera L.
A. Mcd. <~—M>. A. Iran. • Seca Ustalta cerca lis. TaU. 56.
Lathyrus ciymenum L.
A. Mcd. • T-M, Oniganion virentia. Tú. 56. 72.
Lathyrus iati7oiius L.
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14 A. Eu. <TC—M). A. Mcd. <T—S), Trifolio-Geranbenoa. TaU. 4, ¶5.
Lathyrus ochrus (L.) DC. In Lam. & DC.
A. Mcd. • 7—14, Secalio,, cerealfe. TaU. 34, 55.
Lathyrus sphaerlcus Retz.
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto dc CAli.. TF6848.
A. Eu. <TO-M>. A. Mcd. <T—B>. Rudorali—Becalfetea cores lis.
Lathyrus tingitanus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Salida hacia El Picacho, TF5639.
14 A. Mcd., T, Origanion virontis.
Laurus nobills 1.
Cántabro-Atí. (70-14>, R. Mcd. <T—M>, Cuercetalia ilicis. TaU. 2, 4, 16.
Lavandula lulsierí (Rozeira) Rivas—Martínez in Lazaroa 1:
110. 1979.
Mcd. lUatíAn., 7-5, (J7ici-Cistion ladanifori. TaU. 12, 28.
Lavandula multifida L.
MEDINA SIDONIA: Cruce de carreteras de Medina a Chiclana, TF4138.
14 R. Mcd. • 1-14, Hyparrhonleta lía podotrichao.
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas
A. Mcd., 7-44. Clsto—Lavandulotea. TaU. 1, 4, 5, B. 9, 10. 13. 24. 25. 27.
Lavatera olbia L. var. hispida (Desf.) Gren. & Gadr.
ALCALA DE LOS CAZULES: Las Corrcdcras, TF5444.
Oad—Onu-Alg, Nr, 7-14, Críganion virontis.
Lavatera trimestris L. EStegia trimestrí. (L4 Luque & Devesa]
R. Mcd., 1-14. Cerfntho—F.dion. Tab. 34, 39. 52. 55. 59. 60. 67.
Leersia oryzoldes CL.) Swartz [L. í.exandra sonsuWillk.]
Cosmo., Dlgitarfo-Setarienbon. Tú. 51.
Legousla falcata (Ten.) Janchen
ALCALA DE LOS CAZULES: calizas de Quiebrahachas. TF6044. JEREZ DE LA FRONTERA: Cabeza
de Oveja. TF6356.
A. Mcd., 1-14, Criganietalia
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Lavatera oíble var. hispida
Lemna minar L.
Coe.o., Lemnotos minoría. TaU. 92, 98.
Leontodon longirostris (Plnch & P.D. Selí) Talavera u.
taraxacoidos <Vil].> Mérat subsp. hispidus (RoU,> Xergudlon; Thrlncia hispida auct., non
Roth]
A. Mcd., 1—5, Nelianthemetea annus.. TaU. 33. 34, 42, 44. 45, 46, 49, 55, 56, 59, 67,
74. 75.
Leontodon maroccanus (Pers.) Bali
Sé-Mr. Oad-Onu, 1-14. Cerintho—Fodion. TaU. 34, 39, 50, 55, 56, 60, 67. 75.
Leontodon taraxacoldes (VIII.) Mérat
R. Eta. <70-14>. R. Mcd. <7-O>, No? inio-Árrhor,athe rotos. Tab. 39. 60.
Leontodon tingitanus (Bolss. & Reuter) Bali
TARIFA: El Mirador de Tarifa. TEOO9S.
96. AlifUico. Ti, 7. Gaudinio-Nord.ion bulbosee.
Leontodon tuberosus L. Eflwíncía grumosa firot.j
A. Mcd., 1-5, Postes bulbosa.. TaU. 33.
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Leuzea conifera (L. ) OC. EL. conífera var. indivisa Pérez Lara]
14 A. Mcd., 7—5. Rosmarinetea. TaU. 3, 7.
Leucojum autumnale L.
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ALCALA DE LOS GAZULES: Cerro del Arca, TF6625.
14 A. Mcd., 7—9. Poetas bulboase <otoñal>. TaU. 48.
LeucoJum trichophyiium Schousboe var. broten (Jordan &
Fourn. ) Valdés EL. trichophyllum sena’ Brot.]
Red. Ibatián., 1-14, t4aleolmi.talia. TaU. 45, 55.
Leucojum trichophyilum Schousboe var. trichophyiium
BENALIJP: Molinos de Cucarrete, TP4324.
Mcd. Ibatián. • 1-14. Malcolmi.talia.
Limodorum abortivum (L.) Swartz
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta del Montero, TF6641; JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de
Gális, TF6749.
A. Mcd., T-0, sobre suelos húmedos bien hanificados.
Limonium ferulaceum CL..) Chaz.
MEDINA SIDONZA: Corro de la Salineta. 0A6240.
A. Mcd., 1-14. Arthrocnomenion glaucí.
Linaria amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Llnk subsp. arnethys—
tea
14 R. Mcd., 7-3. Nelianthometea annuse. TaU. 46.
Linaria munbyana Bolss. & Reuter var. pygmaea (Samp.) Samp.
Gad-Onu-Alg: Gad—Onta. Algarvionse, Mr. 7, Anthyllfdo-Malcolmbon. Tab. 45.
Linaria pedunculata CL.) Chaz.
BARBATE: Los Caños de Meca, QAESOS.
Ib-Mr. 7, Linarion pedunculatao.
Linaria tristis CL.) Miller
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, 7fl444.
Ib-Mr, 7-5. Asplenietea tricho.q,anis.
Linaria viscosa CL.) Chaz.
Gad-Onu—ATh, 7. Linarbo-Vulpbon alopecuroris. Tú. 74.
Linum bienne MIllar EL. angustifoliur Hudson]
A. Mcd., 7—5. Agrostlon castellana.. Tab. 33, 39, 42, 44, 60, 74. 75.
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Linaria munbyana var. pygmaoa
Linum setaceum Brat.
Ib-Mr. 1—8, Dauco-Nyparrhonion. TaU. 29, 30. 46.
Linum strictum L. var. strictum
R. Mcd., Latem. • 1-5, Trachynietalia dístachyae. TaU. 46.
Linum tenue Des?. subsp. tenue
W R. Mcd. • 1-14. Srizo-Holoacho.n.nlon. Tú. 34, 42. 50. 60.
Lithodora prostrata (Lolsel) Grlseb. subsp. lusitanica
(Samp..) Valdés
Mcd. IbatíAn.. Ti. 7-14, Cisto-Lovandul.tea. Tab. 1, a, e, te. 24.
Lobelia urens L. u. ureno var. longebractoata Pérez Lara; L. cr•na var.
brevibractelta Pér.z Lara]
R. Eu. (70-0>. R. Mcd. <7-14>. Juncion acutiflorf. Tú. 38. 43. 79.
Lobular/a marítima (L.) Desv.
R. Mcd., T-M, Bromo-Oryzopston. TaU. 8. 45. 46. 55. 68. 71.
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Loe flingla baet ¡ca Lag. EL. hispanícasubsp. baetica (Lag.> Maire; L. gaditana
Boiss. & Reuter]
Ib-Mr. 7-14. Malcolmiotalia. Tab. 45.
Logf/a gal/Ica (Li Casson & Gerrn.
R. Mcd. • 1—8. Helianther,wtalia annuse. TaU. 31, 33. 43. 45. 46. 48. 73, 74, 75.
Lo/ium multlflorum Lam.
R. Eta.. R. Mcd. (T—S>. Ruderali—Secaliotea corea lis. TaU. 38. 42, 81.
Lo/Ium perenne L.
Cosme., Plantaginetalia majorle. TaU. 33. 39.
LoIIum r/gidum Gaudín
Latem., A. Mcd. (¡-O>, Broena lía rubentí-tectorí. Tab. 33, 34, 42, 47, 50, 52. 53,
55. 56, 60. 67, 75. 87.
Lan/cera imp lexa Al tan (L. implexa var. pubei-ula Pérez Lara]
R. Mcd., 1—14. Querceto, niele. TaU. 2, 3, 6. 7. 8, 10, 18, 29.
Lan/cera peric/ymenum L. subsp. hispan/ca (Eolss. & Reuter)
Nyman
14 R. Mcd. • T-S, Pruno—Rubbon ulmifolí 1. Tab. 4, 16, 18.
Lophoch/oa cr/stata (1.) HyI.
R. Mcd. 1-5. Nordoion leporiní. TaU. 46, 55. 56.
Lotus angust/ss/mus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: carretera de Algeciras en el río Amerite, 7F6031; MEDINA
51001414: Laguna de Montellano, 0A6239; TARIFA: Puerto de Ojén, 7F6603.
Latee., A. Mcd. • 7-14, Molinio-Arrhenatherot.a.
Lotus conlmbr/censis Brot.
A. Mcd. • 7-14, Nellanthom.talia annuae. Tab. 39, 42.
Lotus cornicuiatus L. var. hirsutus Koch
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de Galia. 7F6849.
R. Eta. <TC-M>, R. Mcd. <7-5>, Molinio-Arrhenathereted.
Lotus cret ¡cus L.
BARBATE: Los CaAos de Meca. QAGSOS.
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R. Mcd. • 7. Ammophiletea.
Lotus glareosus Eolss. & Reuter var. v///osus Balss. &
Reuter, Puglil. Pl. Afr. Bar. Hispan.: 36. 1852.
ALCALA DE LOS GAZULES: Cumbre del Aljibe. 7F6643.
Mcd. Ibatían. • 7-3, Jasonbo-Koelerietal la.
Lotus ornlthopodlo/des L.
R. Mcd. • 7-14, Bromonelia rub.nti—t.ctori. TaU. 39.
Lotus parvlf/orus Des?.
BENALUP: de los NacimIentos a la Mesa Alta, TF4325.
R. Mcd.. 7. Bormenalia rubenti-toctori.
Lotus subb/florus Lag. subsp. subb/florus ¡L. í,¡sptdus Desf. ox DC]
Atí. <TC—C>, R. Mcd. <T>, Xsooto—Nanojuncetoa. Tú. 33. 38, 39, 42. 44, 48, 73. 74,
75. 79.
Lotus uliginosus Schkuhr EL. pedunculatusCav. var. villosus <Ser.> Lawalrée
R. Eta. <70-14>, R. Mcd. <7-5>, Juncion acutiflori. TaU. 35, 38, 40.
Ludw/g/a palustris (L.) EIllot
ALCALA DE LOS GAZULES: Altos de Majada Escobar. TP6340.
Molártico. Glycorio-Sparganion.
Lupinus angust/fo/ius L.
ALCALA DE LOS GAZULES: carretera del Picacho.
R. Mcd. • 7—5, Bro’nenalia rub.nti—toctorf.
Lup/nus luteus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Casa de la Molineta, 7F6340; MEDINA SIDONIA: carretera de Jerez,
TF3940.
Cosme. • Bromona Ifa rubenti-tectori.
Lupinus mlcranthus Guss. EL. hírsutua L.. p.p.]
ALCALA DE LOS GAZULES: 31< de Alcalá a Los Barrios, 7F5735: de Alcalá a Benalup, TF5336.
R. Mcd., 7-14. Ruderall-Socalbetoa coreaN..
Luzula forsterl (Sm.) DC. subsp. baet ¡ca P. Montserrat
~4ed. IbatíAn. , Ti, 7—14. Quorcetalia ilícis. TaU. 1. 2, 4. 13.
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Luzula baeticé
Lys¡mach/a ephemerum L.
Atí. <70—Ch Ib—Mr <7-5>, Molinio-Holoschoenenion. TaU. 35.
Lythrum acutanguium Lag.
W R. Mcd. • 7-14, Holoochlobon. TaU. 52, 77.
Lythrum hyssop/fo/ium L.
ALCALA DE LOS aMULES: 3K de Alcalá a Los Barrios, TFST3S: BENALUP: Cortijo de Benalu~,
TF4 524.
R. Mcd., 1-14. Xsoeto-Nanojuneotea.
Lythrum Junceum Sanks & Salander in A. Russel 1 EL. acutangulum
auct., non Lag.; L. f7exuosum auct. • non Lag.j
Cántabro-Ml. (TC-C>. R. Mcd. <1—3), Aiolinio—Arrhenatheretod. TaU. 21, 33, 34, 36,
37, 38. 39, 40, 42, 43. 44, 50, 52, 60, 73. 74, 75, 76. 77, 79, 80, 81. 83, 84. 86,
94.
Lythrum portula (L.) D.A. Webb
Holártico. Xsoeto-Nanojunc.tea. TaU. 73. 86. 94.
Lythrum salicaria L.
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Molártico. Phragmitío-Magnocarlceted. Tú. 21. 37. Og, 80.
Lythrum thym/fo//a L.
BENALIJP: Tajo de las Figuras. 7F5422.
R. Mcd. • 7-14, Isoeto-Nanojuncotea.
Lythrum tr/bracteattini Salzm. ex Sprengel
R. Mcd., Late,,.. T-14. He7eochloion. TaU. 53, 98.
Magydar/s panac/folla (Vahí) Lange In WllIk. & Lange
ALCALA DE LOB GAZIJLES: Venta de los Gallos, 7F5832; MEDINA SIDONIA: desviación hacia
Chiclana de la Frontera. TF4138.
W R. Mcd., 7—14, Origanion virontis. TaU. 38.
Malco/mia ¡acera (L.) DC. subsp. lacera
Med. !Uatlán., Mr, T-M, Anthyllido-Nalcolmion. TaU. 45, 62.
Ma/co/mía //ttorea (L.) R. Br.
TARIFA: Punta Paloma. TE5594.
W R. Mcd. • 7, Cruclanellion marítimas.
Ma tope ma laco/des L. EN. malacoides var. hispida seneu Pérez Lara, non 14.
hispida Bojes. & Reuter]
R. Mcd., 7—14. Cerlntho-Fedfon. TaU. 56.
Ma/va althaeoldes Cay.
Ib—Mr. 7—14. Ruderali—SecalIetoa coroalis. TaU. 30, 46. 50, 60.
Malva hIspan/ca L.
Ib-Mr, ¡-3. Rudera?i—SeCalbotfl ceroalis. TaU. 60. 67.
Ma/va nlcaeens/s AH.
A. Mcd., 7—5. Chenopodion muralla. Tú. 64
Ma/va parví flora L.
A. Mcd. • 1-3, Chonopodien muralis. TaU. 56.
Ma/va sy/vestr/s L- UN. mauritanica L.]
R. Eta. <70—14>. R. Mcd. (1-8>. Chenopodien aura lis. TaU. 55, 65. 67.
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1- flaico ¡accra subsp. panzla; 2— Pi. lucera subso.
¡accra; 3— Pi. lacere subsp. broussonettl
Mandragora autumnalis Bertol.
R. Mcd. • 1-14, Cerintho-Pedion. TaU. 53.
Mantisa/ca sa/mantica CL.) BrIq & Cavillier
R. Mcd. • ¡-8. Carthamotalia lanatí. TaU. 66. 68.
Marrub/um vulgare 1.
Cono.. Carthametalia lanatí. TaU. 52. 67.
Matricaria recutita L. EM. chamc.uiIlaL.]
Lateeta., R. Mcd. <7-5). Ruderalf—S.calietea c.r.alia. Tú. 47, 49.
Medicago arabica (L.) Hudson
Latee.. R. Mcd. • 7-5, Triftllo—CyflodOntion. TaU 84.
Med/cago cí/lanis CL.) Ah.
R. Med. • ¡-14, Echio-Galactition. Tab. 50.
Medicago do//ata Carmlgn. var. municata (Eentham) Heyn in
Davíes EM. ~nurfeataBentha,n: 14. turbinata Willd., auct.. non <L.> Ml.)
R. Mcd., T—S, Bromonalia rubentl—tectorf. TaU. 60.
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Med/cago intertexta CL.) Miller
R. Mcd., ¡44. S.caliotalia corealis. TaU. 34, 56.
Med/cago //ttoralis Rohde ex Lolsel var. cylindracea (DC.)
Flor 1 & Begulnot UN. cylindracea DC.: U. littoralfs var. inermis Morís)
R. Mcd. • 2-14, Nalco7mietalia. TaU. 55.
Med/cago mar/na L.
BARBATE: Los Caños de Meca, 0A6709.
R. Mcd., LateÉ,., ¡-14. Ama.opfliletoa.
Medicago minima (L.) Bartal. var. recta (Des?.) Burnat
Latem... R. Mcd. • ¡—O, Nelianthemetoa annuao. TaU. 46.
Medicago orb/cu/anis CL.) Sartal.
R. Mcd., ¡-3. Bromonalia rubenti-tectorf. TaU. 50, 60.
Med/cago po/ymorpha L. subsp. po/ycarpa (WI lid.) Romero Zarco
EN. polytnorpha subsp. microcarpa (Urb.> Bolós, Vigo. Masallás & Ninot 1990]
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de 04115, TF6749: MEDINA SIDOt4IA: entre Medina y Jerez
de la Frontera, TP3742.
R. fu. <TC-M). R. Mcd. <T—S>. Sisymbrionalia of? ¡cina lis.
Med/cago po/ymorpha L. subsp. po/ymorpha EM. hispida Gaertncr)
R. Eta. <70-14>. R. Mcd. <~-9). Sisymbri.nalia oñ’icínalis. TaU. 33, 34. 39, 44, 46.
50, 55. 59, 60. 75.
Med/cago r/gldu/a CL-) Al 1. E~• rígídulavar. suffrut.scensWlllk. i~ Pérez
Lara]
Latem. • R. Mcd. • T-8. Bromenalia rubenti—tectori. Tab. 56.
Med/cago sativa L. subsp. sat/va
IAsiaC. Bromo-Oryzopsbon wfliacet. TaU. 30. 68.
Medicago scute//ata (L.) MIller
IL Mcd. • T-M, Rudera7f-S.calietea cerealis. TaU. 56.
Med/cago tornata (L.) Miller
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de Gálts. 7F6749.
14 R. Mcd. • I-M. N.lianthom.tea annus..
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Medicago trunca tu/a Gaertner [U. tribu loidos Desr.]
R. Mcd. • I—B, Bromenalia rub.nti—tectorf. Tab. 47. 55.
Melica arrecta G. Kunze
R. Mcd. • T-M, Pistacbo—Phan,netalia alaterní. TaU. 2, 4. 6, 7, 8, 18. 29.
Me//ca magnolil Gren. & Godron EM. cfliataauct, nonL.]
14 R. Mcd... ¡-5, Lygeo-Stipetea. Tab. 7. 30.
Me//ca minuta L.
R. Mcd. • 7-S, Rumiceta lía induratí. TaU. 70, 71, 72.
Mel/lotus /nd/cus (L.) AH.
Latem. , R. Mcd., ¡-5.. Ruderali-Secalietea corealis. TaU. 50, 55.
Mel/lotus segeta//s (Brot.) Ser. in DC.
R. Mcd. • ¡-7. Secahon ceroalis. TaU. 34.
Me 1/lotus suicata Des?.
R. Mcd., 1-3, Ruderali-Secalfotea ceroalis. TaU. 39. 56.
Mentha aquatica L.
Cosmo., Glycorio-Sparganion. Tab. 38, 39. 80.
Mentha puleg/um L.
Atí. , Subatí. <TC—SA); R. Mcd. <¡—O>, Isoetetalia. TaU. 21, 33, 34. 36, 38. 39. 40,
42, 43.. 52, 53. 73, 75.. 76. 79, 81. 87.
Mentha suaveo/ens Ehrh.
Atí. (7044>, R. Mcd. (¡-5). Mentho—Juncenbon inflexí. TaU. 15, 21, 37, 40. 43, Sl..
89. 70. 71, 30, 81, 84, 37.
Mercurial/s annua L. subsp. ambigua CL. fil.) Arcangeil
14 R. Mcd., ¡-5. Ruderalf-Socaliet.a cerealie. TaU. 48, 55, 65.. 67. 70. 71.
Merendera fI /1 fol la Camb. [M. montana var. bulbocodiolde. sensu Pérez Lara,
non <Brot.> LaMe]
MEDINA SIDONIA: entrada a la Cañada Real, 7F3438.
14 R. Mcd., 7-14, Poetea bulbosao <otoñal>.
Mibora mínima CL.) Desv.
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Atí. <TC-M). W R. Mcd. (7-5>. Crassulo—Saginetum. TaU. 45, 48, 49.
Al/cromar/a graeca CL.) Bentham ex Relchenb. subsp. m/crantha
(Brat.) Rivas—Mart (nez, Díaz & Fernández—González /n Itinera
Geobot. 3: 138. 1990. EM. gra.ca var. latifolia Bois..]
fi. Mcd., T-M. Micromerio—Coridothymion. TaU. 6, 8. 29. 46.
Mícropus sup mus L.
R. Mcd., 7-14.. Trachyniotalía distacflyae. Tab. 48.
Al/nuartia hybr/da (VIII.) Schlschkln subsp. hybr/da
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta del Almed, 7F6242.
R. Eta. <TC-M>. fi. Mcd. <7—O>.. fi. Sah., N•liaflthe»wtoi *flhu*O.
Misopates orontium (L.) Ral’In. var. grandlf/orum (Chav.)
Valdés
Bé, Gad—Onta—Alg, Mr. ¡—7, Ruderali-Secalietoa cerealis. TaU. 44. 45, 46, 72.
Moehringla pentandra J. Gay
fi. Mcd., 7-8, Quercetalia ilicis. Tú. 4.
Moenchia octandra Reí chenb. [Cerastium eroctumvar. octandrum <Ziz. .xMert.
& Koch> Pérez Lara: Moenchia erecta suUsp. octandra (Reichenb.> Cotatinho]
14 R. Mcd. • 7-14, Helianthometoa annuco. TaU. 33, 44, 74.
Molinar/e/la minuta (L.) Rouy subsp. austra/Is (Paunero)
Rivas Martínez (Pi. minute var. baoticaVlillk.]
¡U-Mr.. T-S. Nelianthomet.a annuae.. Tab. 33, 39, 44, 74..
stalin/a caeru/ea CL.) Moench subsp. arundínacea (Schrank) K.
Richter
fi. Eta. <TC—SA>. fi. Mcd. <7—O>. Holosehoenetalla. Tab. 26. 38.
Montía fontana L. subsp. ampor/tana Sennen (Pi.. rivularis sen.u
14111k.; Pi. lusítanica Sampaio]
Cosmo. • Olycorío-Sparganion. TaU. 84.
Mucízon/a híspIda (Lam.) A. Berger /n Engler & Prantí
Mcd. ¡batíAn. • ¡—14, Pumicotalia induratí. TaU. 70. 71.
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Muscarí comosum (L.) Miller
Latein. • fi. Mcd. • ¡-8. Rud.rali—Socalbetea corealis. Tab. 56.
Myosotis disco Ion Pers. subsp. dubia (Arrondeau) Blaise
fi. Eta. <TC-M>. A. Mcd. <7—8). Ne7lanthemetea annuse. Tab. 48.
Myosot/s namos/ss/ma Rochel subsp.. gracil//ma (Loscos &
Pardo) Rivas—Mart rnez in Anales Inst. Bot. CavanIlles 34(2):
555.. 1977.
Cántabre-Atí. <TC—M>, A. Mcd. <7—5>. Oeranio—Anthriscfon. Tú. 63, 64.
Myosotls welw/tsch// Bolss. & Reuter In Bolss. UM.parnatrísvar.
ba•tíCa Pérez Lara]
Mcd. ¡batlán., Ti. T—M, Clycorfo—Sparganbon. Tab. 38. 84.
Myrtus commun/s L.
A. Mcd., 7-14. Pístacio—Rhamnetalfaalaternf. Tú. 1,2, 3,4. 5.7, B, 9. 10, 14. 18,
24. 26. 27.
Myrlophyllum alternlflorum DC. in Lam. & DC.
Hol&rtico. A. Mcd. <7—Ch Potamion. TaU. SI.
Myrlophyl/um spicatum L.
Cosao. Potamion. Tab. 90.
Najas marina L. EN. mejor Alí.]
Casino., Ruppfetea. TaU. 90.
Narc/ssus cavaní/lesíl A.. Barra & O. López [rape¡nanthuahumilie
Herbert, Corregnoahumilio J. Gay. Pancratiumhumile Cay., NarcbsauD humillo <Cay.> Traub]
ALCALA DE LOS GAZULES: junto al cruce de carreteras hacia Benalup, TF5438. MEDINA
SIDON¡A: a 1. entrada de la Cañada Real, TF3438.
BÓ—Mr. 7. Tritolio-Planta9ln.tum serrar fa. <otoñal>.
Narc/ssus papyraceus Ker—Kawler EN. tazottasensuCoutinho]
A. Mcd., 7-14. Gaudinio-Nordelon bulbosee (invernal>. Tab. 43.
Narcissus x perezlanae Fant Quer [N. cavanilleaii A. Barra & G. López x N.
serotinus L]
MEDINA SIDON¡A: en la Cañada Real al cruzar al arroyo Salado. 0A6738.
Hlcpalenn. 7. Trirolio-Plantaginetca osrrariae <otoñal>.
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Narciesus cavanlilesil
Narcissus serotinus L.
MEDINA S¡DON¡A: bordes de la carretera hacia Chiclana de la Frontera; Cañada Real al
cruzar al arroyo Salado. 0A6738.
fi. Med., ¡—7. Trift7fo—PlantaginOtUflÉ serraría. (otoñal>.
Narcissus vir/díflorus Schousboe
ALCALA DE LOS OAZULES: Cerro del Arca, 7F6525 (GALAN DE MERA, 1991>.
Aljlbico, Ti. 7. TrlftIio—PlantagifletUffl serrariae (otoñal).
Nasturt/um orfícinale R. Br. in WT. Alton [Rorippd nasturtius-
aquaticum <L.> Mayek]
Cosino.. a7ycerio—Sparganion. Tab. 39, 80, Sl, 84. 86, 86. 92.
Neatostema apulum CL..) J.M. Johnstan
A. Mcd. • 1-5, Trachynien distachyae. Tab. 45. 46.
Nepeta tuberosa L. subsp. tuberosa
14 A. Mcd. • 7-14. Molinio-Noloschoenenfon. Tú. 21.
Nen/um o/eander L.
R. Mcd. (¡-14), N.rio—Tamaricetea. 70. 2. 13. 16. 16, 18. 21.
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Narciasus viridiflorus
Nicotiana glauca R.C. Graham
Ntrop. <A. Mcd., ¡-7, Onopordonion macracanthhi>. TaU. 65. 68, 71.
NI ge/la damascena L.
fi. Mcd., 7-5. Secalion ceroalis. TaU. 56.
Nigella papí/losa G. López subsp. papil/osa EN. híspanica auct., non
L.]
BÓ. Luso-Extr., 7—14. Secalion cercafls. TaU. SO.
N/tel/opsls obtusa (Desv. /n Lois.) J.Gr.
Charetea. TaU. 90.
Nonea ves Icaria (L.) Relchenb. [N. nigricana <Lam.> DC.]
14 fi. Mcd.. ¡-14, Ruderali—Secalietea cero. lis. TaU. 67.
Notobasís syrlaca (U.) Cass.
fi. Mcd. • 7-14, Onopordion riervoal. TaU. 34. 60, 55, 56, 66, 67.
Odontites tenu/fo/Ia (Pers.) G. Don fil.
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LOS BARRIOS: Montera del Torero, TF6BIS.
Mcd. ¡batíAn. • 7—8, Lygoo-Stipetea.
Oenanthe crocata L.
Atí. <TC-M>. R. Mcd. (7-5>. Qlycerio—Sparganion. TaU. 21. 80, 82. 88.
Oenanthe g/obulosa L. (O. globulosa var. elafl Pérez Lara; O. kunzef 14111k.]
W A. Mcd., T—M, Molinio-Arrhenathoretea. Tú. 33, 34. 38. 39. 42. 75. 79. 87.
Oenanthe pímpíne/lo/des L..
R. Mcd. • 7—14. Agrostf.tallia cast.llanae. Tú. 19. 38, 42. 75, 87.
O/ea europaea L. var. sylvestnls (Miller) Brat.
A. Mcd. • ¡44, Quorcetn ilicio. TaU. 1. 2. 3. 4. 5, 6. 7, 8, 9. lO. 12, 14. 15, 18,
20, 21, 24, 27, 29.
Omphalodes /inIfoI/a (U.) Moench
14 fi. Mcd., T—M. Trachynion distachyae. TaU. 45, 46.
Onobrych/s pedunculan/s (Cay.) DC.
¡U-Mr, T-M. Ruderalí-Secalietoa corealie. TaU. 29, 34, 46.
Ononis alopecuroldes L.
fi. Mcd... ¡-7, fluderali-Secalietea cerealis. TaU. 34.
Ononis brotenana DC.
Gad—Onu—Alg.. 7. Anthy?lido-MilcolaiOn. Tab. 45.
Ononís flilcau lis Salzm. ex Bolss.
Ib-Mr. 7, Ruderalf—Secalietea ceroalia. TaU. 44. 75.
Ononís hirta Polret. In Lam.
R. Mcd. • 7. Bromonalia rubsnti—t.ctori. TaU. 33, 34. 39, 42. 56. 75.
Ononis m/tlsslma L.
A. Mcd., 7-14. Rud.rali-Secaliet.a cereafls. TaU. 50, 67.
Ononis natr/x L. subsp. natrix
MEDINA SIDONIA: Casa dcl Alburcio, 7F4238.
Latem. • A. Mcd., 7-3, Brcco—Oryzopabon ml liaccí.
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Ononis natr/x L. subsp. ramos/ss/ma (Des?.) Batt..
TARIFA: Punta Paloma, 7E5594.
14 R. Mcd., 1-14. Crucianellion maritima•.
Ononis orn/thopodlo/des L.
A. Mcd. • 1-14. Broo,enalia rubenti—tectori. TaU. 46.
Ononis pendulaDes?. subsp. bo/ssier/ (Sir].) Devesa [o.penduía
var. grandiflora Boles.]
MEDINA SIDONIA: La Mesa Alta. 7F3927.
¡U—Mr. • 7. Rudoralf—S.Cali.t.a cerealia.
Ononís p/nnata Brot..
VEJER DE LA FRONTERA: Los Nacimientos. 7F4124; Las Lomas. 7F4121.
Mcd. ¡batíAn. • Mr. 7. Línario—Vulpion alopecuroris.
Ononís pubescens L.
fi. Mcd., 7. tauco-Nyparrhenbon.. Tab. 45. 50.
Ononis varlegata L.
BARBATE: Los Caños dc Meca. 0A6809; TARIFA: Punta Paloma. 7E5594.
A. Mcd. • 7. Linarion peduncu?atae.
Ononís viscosa L. subsp. brev/flona (DC.) Nyman
MEDINA SIDONIA: Entre Jerez dc la Frontera y Medina Sidonia (Borja, MAF 64442>.
fi. Mcd. • 7, Trachynietalia dfstachyae. TaU. 75.
Ononis vIscosa U subsp. porrigens SaI 1
MEDINA SIDONIA: Torrestrella. 7F4437.
Bé—Mr, 7, Ruderalf-Secaliot.a cerealis.
Ononís viscosa L. subsp. subcordata (Cay.) Sin.
fié-Mr. ¡-7. Trachynion distachya.. TaU. 29, 30, 46.
Onopordum nervosumBolss. subsp. nervosum (O.acanthfuma.nsuPércZ
Lara]
BÓ, 7-94, Onopordion nervosí. TaU. 75. 76.
Ophrys apifera Hudson
BENALUP: Arenales de la Mesa laja, 7F4325.
Atí. (70—14), A. Mcd. (7-8>.
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le viscosa subsp. subcordata
Ophrys fusca LInk subsp.. fusca
ALCALA DE LOS GAZULES: Fuente de la Sierra, TP5538.
A. Mcd. • 7-5.
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Ophrys lutea Cay.
ALCALA DE LOS GAZULES: Los Santos, 7F5037.
fi. Med. • ¡—6.
Ophrys scolopax Cay.
BENALIJP: Arenales de la Mesa Baja. 7F4324.
A. Mcd. • 7-8.
Ophrys tenthned/nifena Whhld.
ALCALA DE LOS aMULES: Suelos arcillosos de la Calderona, 7F5941.
R. Mcd. • 7-5.
Opuntía dil/enil (Ker—Gawler) Haw.. re. tune auct.]
Ntrop. (A. Mcd. • 7, suUespontáneo). Tab. 12.
Opun tía f/cus—/nd/ca CL.) Ml 1 1 er [O. f¡cus-barbaríca A. Beyer;
Platyopuntia ficus—indica (L.> Ritter; O. maxima scnsu Berthet, non Miller]
MEDINA SIDONIA: Ermita de los Santos. 7F3738.
A diferencia de otros autores (HUNT, 1989; BERTHET, 1990>. seguimos el criterio de
SILVESTRE <1987> Que distingue a O. ficue—indica <filóclados generalmente sin espinas y
frutos rojizos> de O. megacantha Salm.-Dyck <filáclados con areolas dc 3-7 espinas
grisáceas, frutos amarillentos>.
Tampoco estamos dc acuerdo con BER7HET <0.0.> Que sinonimiza O. fícus-indica <L.>
Miller y O. maxima Miller, táxon bien diferente a O. ficus—lndica con palas de mayores
dimensiones y existente, también ctaltivado, en Andalucía Occidental.
Ntrop. <fi. Mcd., T-M. Cultivada. subespontánea>.
Opuntia maxima Miller
SEVILLA: Los Cabezas de San Juan, 7P09.
Ntrop. (R. Mcd. • 7. Cultivada>.
Opuntia megacantha Salm.—Dyck (O. ,naximaauct., non Miller]
Htrop. (fi. Mcd, 7-14. Cultivada, suUespontánea>. Tú. 21. 65
Opuntia subulata (Muhlenpf. ) Engelm.. [Áustrocyuíndropunt¡a subulata
(Miklenpf.> Backbg.]
ALCALA DE LOS GAZULES: junto a la gasolinera, 7F5538.
Ntrop. <R. Med. • 7, CultIvada>.
Onchis champagneuxí ¡ Barn. (O. morbo var. piota gene., Pérez Lara, non
Reichfnb. fil.]
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ALCALA DE LOS aMULES: Cancha del Pinar, TF6442; MEDINA SIDONIA: Charco Dulce, TF3830.
14 A. Mcd. • T-S.
Orchis laxí flora Lam. subsp. laxiflona
BENALUP: Entre Benaltap y Cantarranas. TF4324.
Atí. <70—14), A. Mcd. <7—S). Mo? fnio-Arrhenatheretea.
Or/ganum compactum Eentham
86 (jerezano>, Mr. 7, Micra,erio-Coridothymion. TaU, 3, 8, 29.
On/ganum v/nens Hoffmanns. & Llnk
JEREZ DE LA FRONTERA: Boca La Por, 7F5956.
14 A. Mcd. <T—S>. Origanion virentié.
Ornlthogalum narbonense L.
A. Mcd., 1-8, RudArali-Secaliet.a cerealis. Tab. 50. 56, 60.
Orn/thogalum orthophy/Ium Ten. subsp. baetlcum (Bolss.)
Zahar. UO. umbellatus var. lengibract.atum Willk.J
14 fi. Mcd. • ¡-5, Ruderali-Secalietea cerealis. Tan. 33. 60.
Ornlthogalum unlfol/um CL.) Ker—Gawler (O. broterol Lainz]
LOS SARAZOS: Los Garlitos. 7F6515.
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Cántabro—Atí. <TC-C>. Med. ¡Uatlán., 7* <7—14>. Rumic.talia induratí.
Orn/thopus compressus L.
fi. Mcd., 7—8, Helíanthemetalia annuae. TaU. 33. 42, 43, 60. 74. 75.
Orn lthopus pinnatus (Ml 1 ler) Druce ro.. ebracteatus Brot.]
Cántabro-Atí. (TC—C>. fi. Mcd. <7-14>. Helianthemion guttatae. TaU. 33. 42, 44. 48, 73.
74, 75.
Ornlthopus sat/vus Brot. subsD. /sthrnocarpus (Cosson) Dostál
Mcd. lUatían., Mr. ¡—7. Malcelmietalia. TaU. 44, 45, 7’.
Orobanche amethystea Thulil. subsp. amethystea [O. eryngifDuUy]
BEHALUP: El Cuervo, TFOOIB.
R. Eta. <TC-M>, A. Mcd. <7—8>.
Orobanche crenata Forsskal
fi. Mcd. • I—M. TaU. 56.
Orobanche foet ida Poiret
W. A.Med. • 7-14. TaU. 33, 60.
Orobanche minor Sm. In Sowerby [O. barbata Sena’ Pérez Lara>
ALCALA DE LOS GAZULES: Cerro del Lisano.. 7F6525.
Cosme.
Onobanche ramosa L.
Atí. • Subatí. (TC-M>. A. Mcd. (T-S>. TaU. 34.
Osmunda rega/is L.
Cosmo. <A. Mcd. • 7-3, Osmundo-Alnion>. TaU. 16. 17, 82.
Osyrls alba L.
R. Mcd., ¡-8. Pistacio-Rhamnetalia alaterní. Tab. 2, 3, 6. 7. 15. 29.
Osyr/s quadnipartita Salzm. ex Decne
R. Mcd., ¡—7. pistacio—Rhamnetalla alaterní. TaU. 9, II.
Otospermum g/abrum (Lag.) Whllk.
B6-Mr, 7—94, Ruderali-Secalietea cer.alis. TaU. 33. 38. 39. 42. 44, 50. 56. 60, 74,
75. BI.
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OxaI/s articulata Sav¡gny in 1am.
ALCALA DE LOS GAZULES: cultivado en la poUlacl¿n, 7F5638.
Ntrop.
Oxa/Is corniculata L.
Cosnio. • Parietarieta lía judaicae. TaU. 49, 71.
Oxa lis pes—caprae L.
¡Africas, Ruderalí-S.calietes ceros lis. TaU. 4. 15, 51, 55. 56, 64.
Pa//anis sp/nosa CL.) Cass.
A. Mcd., ¡-3, Nelianthemetea annuas. TaU. 30. 46. 50. 55. 56. 66, 68.
Pan icum repens L. UP. arenarium Brot.]
Ptrop. • Pampa lo-Polypogoníon viridia. TaU. 37. 38. 39. 40. 42. Sl. 69, 70, 81.
Papaven dub/um 1.
Latein., R. Mcd.. 1—O. Secaliotalia cereafls. Tab. 46, 50, 55, 56.
Papaven hybridum L. UF. níspí~mLam.]
A. Mcd,, ¡—3, Ruderali-Socalietea caree lía. Tab. 50, 55..
Papaver rhoeas L. var.. rhoeas
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Cosmo. • Secalietalia cerealis. TaU. 50, 55, 56. 67.
Papaver somn/ferum L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Entre Alcalá de los Gazules y Benalup. MEDINA BIDONIA: Entre
Medina Sidonia y Jerez de la Frontera.
A. Mcd. (¡-3>. Asia. Ruderali-Secslíetea cer•alis.
Paraphol/s incurva CL.) C.E. Hubbard
Atí. (70-94>. R. Mmd. <7—M). Sagineta lía maritlmee. TaU. 47.
Parapho/is pycnantha (Hackel) C..E. Hubard
fi. Mcd. (7-14). Frankenion pulverulentn. Tab. 47.
Parentucell/a viscosa (L.) Caruel In Pan.
Cántabro—Atí. (70—O>. A. Mcd. <¡—14>. Nolinbo-Arrhenatheretea.. TaU. 33. 34, 36, 38,
39. 42. 43, 50. 55. 74, 75.
Panletan/a Juda ¡ca L.
A. Eta. (70-94>, R. Mcd. (¡-S>, Parietarfetalla juda ¡cae. TaU. 71..
Paronych/a angentea Lam. [Illccebrummauritanicumwilld. •xfioener & Schultes]
fi. Mcd., ¡-8, Pones bulbosas. Tab. 46.
Paronychia ech/nu/ata Chater
fi. Mcd., 7-3, Helianthemíon guttataeguttatae. TaU. 33, 44, 45, 74.
Paspalum dilatatum Polret In Lam.
Ntrop., Paspalo—Polypogonion viridis. TaU. 40.
Paspalum paspalodes (Mlnchx) Scn¡bner
Pantrop.. Pampa lo-Polypogonion viridie. Tab. 40, 41. 51. 69, 77.
Pedicularis sy/vatlca L. subsp. /usltanlca (Hoffmanns. &
Llnk) Cautinho
Mcd. Ibatlán.. Ti. 14—0. Encía,, umb.llatae. TaU. 24, 26, 38.
Petronhagia duMa (Ra? In.) G. López & Romo ~ veíutína <Cus..> P.W.
6.11 A Meywood]
A. Mcd. • 7-5. Bro,ena?ia rubentí-tectoní. Tab. 33. 44. 48, 74. 75.
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Petrorhagla nanteulílí (Eurnat) p.W. Salí & Heywood [Tuníca
prolífera sensu Pérez Lara; 7. pinetorum Pérez Lara]
Atí. <TC-M>, A. Mcd. <¡—9). Brosienalfa rubentí—teetorí. Tab. 19.
Phagna/on saxatile (L.) Cass.
fi. Mcd., ¡-8. Nyparrhenieta Ifa podetriehae. TaU. 29. 30. 70, 71.
Phalanis brachystachys Llnk EP. canari.nsissensuBrot.]
fi. Mcd. • ¡-94, Socali.talia c.r.alis. TaU. 42. 47. 50. 55. 56. 60. 67.
Phalanis canar/ensis L. (P. ovataMoench]
R. Mcd., 1-14. Rudera?i-Secalietea carealis. TaU. 33. 52, 60. 62.
Pha/arls coeru/escens Des?..
fi. Mcd. • 7-3. Molinio-Arrh.nather.tea. TaU. 34. 39. 42, 50. 52. ss, set so. 67. 68.
75. 80. 81.
Phalar/s paradoxa L.
A. Mcd., ¡-14, SeaClon cerealis. TaU. 50. 52. 81.
Ph/I/yrea angust Ifa/la L.
W R. Mcd., I—M, Quercetea ilfois. TaU. 1, 2. 3, 4, 5, 7. 8. 9, 10. 11, 16, 27. 28.
Ph//Iyrea /at/fol/a L. subsp. latifo/la EP. m.díaL.; P. angustifo?fa
suUsp. latifolia <L.> Maire]
fi. Mcd. • 1—14. Querc.talia ilicie. TaU. 1. 2. 3. 4. 6, 7, 8, 9. lO, 16, lB. 20, 24,
27.
Ph/amis herba—ventí L.
fi. Mcd. • ¡—94. Carthaffstalia lanatí. TaU. 34, 56. 56.
Phlomls purpuree L.
¡U. 7-14. Asparago-Rhamnion olcoidis. TaU. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10. 20. 27, 29. 56.
Phragmites australís (Cay.) Trín. exSteudel subsp.. a/tlsslma
(Bentham) W.D. Clayton UP. iciaca Kunth; P. australis subsp. chryantfl<¿9
<Mabille) Kcrguélen]
ALCALA DE LOS GAZtJLES: Can de la Molineta, 7P6340.
Comino. , Phragmf t io-Magnocarfeet.a.
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PhragmItes austral/s (Cay.) Trín. exSteudel subsp. austra/is
ER. coamunís Trin.]
Cosnio. • phragmitio-Magnocaric.tfl. Tab. 21. 80, 83.
Plcnomon acarna CL.) Cass.
R. Mcd. • 7—8, Onopordenea acanthii. 60.
Pícnis comosa (Bolss.) B.D. Jackson subsp. comosa
Sé, 7-14. Ruderali—Secalíetaa cerealía. Tah. 2. 6. 29. 34. 56.
Picris ech/o/des L.
Latein. • R. Mcd., ¡—3, Artemisietea vulgaris. TaU. 37. 40. 41, 50. 52, 53, 54, 66, 67.
80. al.
Pingu/cula lusítanica 1.
Atí. <TC-C>. 14 fi. Mcd. <7-8>. Nyperleo-Sparganion. Tab. 28. 73. 79.
P/nus ha/epensis MIller
JEREZ DE LA FRONTERA: Lonia de la Mesa, 7F6247.
A. Mcd.., 7—94, cultivado sobre calizas.
Pinus pinaster Alton
Atí. <70-14>. 14 A. Mcd. <7-8>. Cultivado sobre areniscas silíceas. TaU. 24. 25.
P/nus pinea L.
fi. Mcd., T-S, Cultivado sobre todo •n arenales litorales. TaU. 11, 12.
P/ptathenum mI/Iaceum CL..) Cosson [Oryzopsissiliacea (L.> Bentham &
tlooker ex Ascherson & Schwelnf.]
A. Mcd.. ¡-8, Sromo-Oryzopsion míliaccí. TaU. 1. 7. 8, Sl, 65, 66, 68. 70, 71.
P/ptatherum thomas/I (Duby) Kunth
fi. Mcd. • 7-8. Quercet.a ilicia. Tab. 2. 4. 7..
Pistada lentiscus L.
A. Red.. ¡-14. Pistacio—Rha.mnetaliaalaterni. Tab. 1,2, 3. 4.5, 6, 7. 8.9. lO, II.
12, 15, 13. 20, 21, 22. 24, 26. 27. 28. 29.
Pis tecla terebinthus L.
R. Mcd., T-M. Pistacio-Phamn.talia alaterní. TaU. 6, 7.
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Pistorin/a brevifolla Balss.
Mcd. ¡batían. • Mr, 7-14. Nelianthemnet.a annuse. TaU. 33. 42. 44. 74.
Pisum sativum L.
Latee. • A. Mcd. • 7—8. Origanion virentis. Tab. 56.
Plantago afta L.
A. Mcd., I-S. Sisymbrfetalia oflicinalis. TaU. 45. 46, 48. 50. 55. 56.
Plantago bel/ardil AII.
fi. Mcd. • ¡—14, H.lianthemion guttatae. Tab. 33, 44, 46, 48, 74.
P/antago coronopus L.. subsp. coronopus
Cosmo. Polygono-Poeta?fa annuas. TaU. 33. 44. 45. 47. 74. 75.
Plantago /agopus L.. var. lagopus
fi. Mcd. • ¡-9, Hordebon leporiní. Tab. 30. 46, 53.
Plantago lagopus L. var. lus/tanica (W¡Ild.) BalI. [P. lagopus
var. cylfndrica Bolsa..]
R. Mcd. • ¡—14. #uderali-Secalieúea cerealle. TaU. 33. 46. 74. 73.
P/antago lanceo/ata L.
Molártico, Molinfo—Arrhenath.retea. TaU. 33. 34. 38. 39. 42, 50. 56. 60, 67
Plan tago mejor L.
Cosijo. • Plantaginetalia majería. TaU. 51.
Plan tago senrarla L.
R. Mcd.. ¡—14. Trffolio-Plantaginetum serraría.. TaU. 33. 34, 39, 42. 44. 46. 50. 55.
56. 39. 60. 75.
P/etycapnos sp/cate (L. ) Bernh (P. splcatuavar. capilliftlius Pérez Lara]
MEDINA SIDONIA: Barbecho en la desviación hacia Chiclana de la Frontera. 7F3638.
14 R. Mcd., 7—8, Seca 7i.n.a ceresíl..
Poe annua 1. UP. maroccana Mann?.]
Cocino., Polygono-Po.t.a annua•. Tab. 39, 48.
Poe bu/basa L.
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Cosijo. • Postes bulbosas. TaU. 33. 44. 75.
Poa infirme Kunth In Humb., Banpl. & Kunth
Atí. (TC-C>. R. Mcd. (T-M>. Polygono—Poetea annuas. TaU. 33, 49. 55.
Poe trivialis L. subsp. sy/v/co/e (Guss.) Llndb. fil. E~.
att Ica sensu Pérez Lara, non Bolss. & Heldr.]
A. Med. • 7—9. Juncían acutiflorí. TaU. 34. 36, 38. 39. 64, 84. 92.
Poe trivia/Is L. subsp. trivie/is
Latoeta., Molinbo-Arrhenatheret.a. TaU. 13, 36.
Po/ycarpon a/s/n/fo/Ium (Biv.) DC.
VEJER DE LA FRONTERA: Cantarranas, 7F4123.
14 fi. Mcd., ¡-14. Anthyllido-Na7colmion.
Polycarpon tetraphyl/um CL.) L. var. d¡phy/lum (Cay.) DC.
ALCALA DE LOS GAZULES: 3K de Alcalá a Los Barrios, TF5735: Alcalá de los Gazules,
7P5638; BARBATE: Los Caños de Meca, 7F6709.
fi. Mcd. • I—M, Ma lea Imietalfa.
Polycarpon tetrephyllum CL.) L. var. tetraphyl/um
Atí. (TC-C). fi. Mcd. <1-3>, Polycarpbon tetraphy7li. TaU. 33. 46. 48. 49. 60.
Po/ygala baetice WI 11k. in WI 11k. & Lange
Alilbico. Gad—Lí. Ti. 7—94, Stauracanth.nIon boivinii. TaU. 24.
Polygele micnophylle L.
Mcd. IUatlAn. • 7—3, Ericbon umb.llata.. Tab. 9. 24, 25.
Polyga/a monspellaca L.
A. Mcd. • ¡-3. Trachynieta?ia distachyae. Tab. 46.
Polygala nupestrís Pourret
14 A. Mcd., ¡-3. Rosmarineta7ia. Tab. 29.
Polygonum arenastrum Eoreau
Coso. • PoIy~ono—Po.ta lía annuae. TaU. 49.
Polygonum avlcu/ere L.
Coso.. Polygono-Posta lía annus.. TaU. 21, 41. 52. 53, 54
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Polygonum be//erd/i Ah. [P. patulumauct.>
A. Eta. <TC—C>, R. Mcd. <T—S>. R. Iran. • Secalietalia cerca lis. TaU. 50. 52. 81.
Po/ygonum equisetí forme Sibth. & Sm.
R. Mcd. <T—M>, A Iran.. Polygono—Tamaricetum africanae. Tab. 21.
Po/ygonum lapathlfol/um L.
Cosijo., Bidentetea. TaU. 41. 69. 76, 80, 85.
Polygonum sal/cifollum Brouss. ex WhhId. [P. s.rruíatu.vLag.j
Cosijo., Glycerio-Spargan Ion. Tat. 84..
Polypod/um cembnlcum L. subsp. senru/etum (Schultz ex
Arcangehl) Pichí Sermohhl In Webbla 40(1): 49. 1988. EF.
australe FC.; P. vulgaro ss~~suPérez Lara; P. vulgar. .uUsp. eerrulatum Arcang.; P. serratum
<Willd.) Sauter, non Atabl.t]
Atí. <70—14>. A. Mcd. <7—8>. Anoeodonto—Polypodi.talia. TaU. 71. 72.
Po/ypogon man/timus WhIId. subsp. menitimus
Atí. <70-0>. R. Mcd. <¡—3> Saginetea marítima.. Tab. 38. 43. 47.
Po/ypogon monspe/lensís CL.) Desf.
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Cosmo. • Agropyro-RUmiCIOfl crispí. Tab. 21. 36. 37, 39, 50, 52, 80, 81. 84, 85.
Polypogon víridis (Gouan) Breistr.
Coseo.. paspalo—Agrostbon ..mtverticillati. Tab. 84.
Po/ystlchum set/ferum (Forsskal) Woynar
Atí. <TC-M>. fi. Mcd. <7-5>. Querco-Fagetea. TaU. 18.
Populus alba L.
A. Eta. <TC-M)t fi. Mcd. <~-3>, Populetalia albae. TaU. 13. ¶5.
Populus nigra L.
Cultivado en algunos huertos de Renalup.
Pontu lace 0/eracee L. subsp. nítida Danin & H.G. Baker
Cosijo., Chenopodieta lía aura lis. Tab. Sl. 54. 77.
Potamogeton nodosus Pal ret in Lam. [P. fluítace suUsp. americanus Cham.
& Schlccht.>
Molártico. PoteAlían. Tú. 89.
Potemogeton pectinatus L.
Cos.o. • Potaaion. TaU. 90.
Potentil/a enecta (L.) Ráuschel
A. Eta. <70-SA>. A. Mcd. <7-O>. Molfnio-Arrh.natheretea. TaU. 26, 38, 79.
Prune/la laciniata (L.) L.
R. Eta. (70-SA>. A. Mcd. <7—O>. Molfnio—Arrh.nath.ret•4. TaU. 42.
Prune/la vu/garls L.
Latecta. <A. fu. , 70—A; fi. Mcd. • 7—A> Molinio-Arrhenath.retfl. 7gb. 35, 38. 42.
Pseudoenrhenethenum longlfo//um (Thore) Rauy
Atí. <0>, Mcd. Ibatlán. (94). Calluno-ijlicet.a. TaU. 35.
Pseudor/aya minuscula (Pau ex Font Quer) Latnz
W fi. Mcd. • 7. Anthyllido—t4alcolmion. Tú. 45.
Ps/lotum nudum (L.) Beauv.
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Pantrop., Bartramio—Polypodion serrati. Tab. 72.
Psora lea americana L.
¡América (14 A. Mcd., ¡-7. Oiplotaxien erucoldis>. Tab. 52.
Psonalea bItuminosa L.
R. Mcd. • ¡—3. Hyparrh.ni.talia podotrichae. TaU. 7. 29, 30t 64.
Ptenld/um aqullinum (L.) Kuhn
Cosijo., Cytiset.a ecopario—striati. Tab. 1. 4, 5. 9, lO. 13. 16. II. 18. 19. 20. 24,
26. 28, 37. 62. 88.
Pten/s /ncomp/eta Cay. [P. s.rrulata auct. plur., non Forsskal; P. palustris
Poiret in Las..]
Aljfbico, TI, Albatagano—Badense (7>. Maca, Rhododendro-Alnenion. Tú. 16.
Pterocepha/us Intermed/us (Lag.) Coutlnha
ALCALA DE LOS cAniLES: Taludes de la carretera en El Pradillo, 7F5437. MEDINA SIDONIA:
taludes de la carretera, en el cruce de Medina a Chiclana de la Frontera. 7F4138. TARIFA:
Punta Paloma. TE5594.
Gad-Onu-AlS, 7, Goremion albí.
Ptllosternon flíspanicus (Lam.) Greuter
JEREZ DE LA FRONTERA: Montifartí, 7F6347.
BÓ, 7—3, Ros,marínetea. TaU. 29.
Pu//carla odona (U Relchenb.
A. Ned., ¡—94. Holoschoenotalia. TaU. 1, 8, 9, 24. 29.
Pu/Icaria paludosa Llnk ER, arabica var. hispanica Boies; P. arabica var.
perennan. Pérez Lara]
14 fi. Mcd., ¡-8. Agrostier, salmantlcae. Tú. 36. 53, 69. 75. 76. 80. 81.
Pyrus boungaeane Decne
Mcd. lUatián., 7—8. Qu.rc.talia ilicis. TaU. 1. 5. 7. 9, 18.
Quercus broterol (Coutlnho) Rivas—Martínez In Rlvasgodaya 6:
104. 1991. (0.. faginea subs0. bret.rol <Cotatinho> A. Casitas]
ALCALA DE LOS GAZULES: Puerto de las Palomas. TF6048.
Mcd. ¡batíAn. • Mr, 7—3. Quercetalla Vicie. Tab. 3.
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Quercus cananlensis WI lid. (O. lusitanicavar. baeticaw.UU; O. iusitanfca
var. salzeanniana W.UU; O. salzeanniana <Webb> Cotatinho]
¡U-Mr. 7-14. Ou.rc.talia filete. Tab. 1. 4. 9. lO. 13. II, 16. II. 20.
Quercus coccifera L.
14 A. Mcd. • 7-94, Pfstacbo-flhamnetalia alaterní. TaU. 1. 2, 3. 4. 5. 6, 7, 8. 9. lO,
24, 29.
Quercus x fontquer/ O. Schwarz to. canarlensis Milíd. x Q. pyrenaica
941 líd.]
14 R. Mcd., 14. Quercion pyronaieae. TaU. 13.
Quencus x jahandíezíl A. Camus nothosubsp. Jehand¡ezii [O.
canarieneisWilld. x O. faginea subsp. alpestris (Boise.> Naire]
Bé-Mr. 7—8, Quercetalla ilicis. TaU. 15.
Quencus lus/tan ¡ca Lam. [o. fruticosa Brot.; O. hcailis Las..]
Gad-Onu-Alg. Ti. Uajo-alentejano—monct,lquense, galaico-portugués, 7-14. OMercion
lusftanica•. Tab. 9. 24.
Quercus x manan ¡ca C. Vicioso [O. canariensie x O. broterol]
Ib—Mr, 7-14, Querc.talfa fuel.. TaU. 3.
Los hibrido. de O. canarfensis (O. x jahandiezí 1, 0. x ,u,arianfca> son inuy frecuentes
en la provincia de Cádiz, especialmente en las zonas Uasales del arco que forma la Sierra
de las Cabras, en aquellas áreas de contacto entre las calizas y los canutos silfceos del
Aljibe que albergan a poblaciones puras dc O. canariensls. GALIANO & SILVESTRE (1974>.
indican el carácter hibridógeno de ciertoe individuos del NE y 9 de 1. provincia de Cádiz,
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citando a O. faginea subsp. alpestris en localidades próximas a la Sierra de las Cabras
<Algar, Pantano de Guadalcacín>.
Para profundizar en las poblaciones que nos conciernen, dentro de nuestro territorio,
hemos seguido la metodología de SAEN! DE RIVAS (1968) y BAENZ DÉ RIVAS & RIVAS—MARTINEZ
<1971>. tomando pelos del tomento del envés de la hoja (de la parte media próxiina al nervio
principal> y midiendo la longitud de las células con un micrómetro ocular (el factor de
conversión en micras es 15.5> obteniendo co,no resultado lo que expresamos en la siguiente
clave
1. Envés de las hojas juveniles con un tomento flocoso caedizo constituido por pelos
largos, sencillos o fasciculados, arrollados y ocráceos; la media de la longitud
por célula es mayor dc 420 micras O. canartensis
1. Envés de las hojas juveniles con tomento no flocoso caedizo 2.
2. Hojas vernales de 7 a 14 cm, nervios secundarios poco paralelos entre si y algo
tortuosos en el ápice 3.
3. Tomento constituido por abundantes pelos adpresos estrellados, acintados; la media
de la longitud por célula es menor de 420 micras O. broteroi
3. Tomento constituido por abundantes pelos adpresos estrellados, acintados y una
cantidad variable de pelos largos, arrollados y ocráceos; la media de la longitud
por célula es mayor de 420 micras O. x manan ¡ca
2. Hojas vernales de 3 a 8 cm, nervios secundarios paralelos entre si y muy rectos
en el ápice 4.
4. TosTiento constituido por abundantes polos adpresos estrellados. no acintados poro
gruesos en relación con su longitud; la mediado la logitud por célula es inferior
a350 micras O. fagfn.asubsp. alpestris
4. Tomento constituido por abundantes peíos adpresos estrellados (algunos gruesos en
relación a su longitud> y una cantidad variaUle de pelos largos; la media de la
longitud por célula es mayor a 420 micras O. x jahandfezff
Quercus pynena/ca WI ¡ íd.
Cántabro—Ml. (70—14>. A. Mcd. <14—5>. Quercion pyrenaicae. Tan. 9. 13.
Quercus rotund/fo//a 1am.
R. Mcd. • 7-O. Querc.talla ilicis. Tab. 3. 6. 7.
Quercus suben L.
Cántabro—Atí. <70—0>, A. Mcd. <7-8>. Ouere,talla <Ibis. TaU. 1. 2. 3. 4. 5. 7, 8.
9. 10. 13, 20. 24, 27.
Radiola lino/des Roth
Atí. (TC—M>. fi. Mcd. <7—3>. rsoeto-Nanojuncetea. TaU. 73.
Ranunculus arvensis L.
fi. Eta. <70-14>. fi. Mcd. <¡-5). SecaIlota lía cereal fu. TaU. 33. 50. 52. 59.
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Ranunculus bu/bosus L. subsp. adscendens <Brot.) Neves [P.
bulbosus subsp. a leas var. adseendens <Brot.> Pinto da Silva: P. palustris subvar. ascendet¶s
<Brot.> Pérez Lara]
Mcd. ¡batíAn. • 7—14, Juncían aeutiflorf. TaU. 87.
Ranunculus bu/la tus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Cortijo del Palinitoso, TF5247; BEHALUP: Rancho Pareja, TF4626.
A. Mcd. • 1-14. Pones bulboese.
Ranunculus f/caria L. [Ficaría ranunculoldes var. grandiflora <Robert> Pérez
Lara]
fi. Eu. (TC—M>. A. Mcd. <7-5>. Populeta Ifa alba.. TaU. 3. 4. 14. 15, 16. 19. 21, 39.
42. 59. 64. 82, 88.
Ranunculus macrophyi len Des?. (R. brotefl Freyn bn Willk. A Lange]
14 fi. Mcd. • ¡—14. Junelon acutiflorf.. TaU. 4. 16, lg, 34, 38, 39. 42. 43. 75. 79. 82,
84. SS, 92.
Ranunculus mun ¡ca tus L.
Cosijo. • Agropyro-PuffllCiOtTi erispí. Tú. 39.
Ranuncu/us oph/oglossifol/us VIII.
Latem., A. Mcd. • T-O. Isoeto-Nanojune.tea. TaU. 79. 84. 87.
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Ranunculus pa/udosus Poiret
Cántabro—Atí. (TC-M>, fi. Mcd. <7—9>, Poetea bulbosas. TaU. 33. 44.
Ranunculus parvif/onus L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Aliseda dc la Peguera. 7F6328.
Atí. (TC-M>. A. Mcd. (7-8>, Molfnbo-Arrhenatheretea.
Ranunculus pe/tatus Schrank subsp. fuco/des <Preyn) Muñoz
Garmendia [R. leontinensfsFrcyn; R. peltatus subsp. sanieulffoIlus<Viv.> 0.0K. Cook)
A. Mcd., 7—9, Callbtrfcho-Batrachion. TaU. 87. 91. 92.
Ranuncu tus trí/obus Des?. [R. sardous subsp. trilobus (Des?.) fiouy & Fouc.]
Atí. (TC-C>, fi. Mcd. <¡-5>, Agropyro-Rumfebon c.-f~f. TaU. 33, 34, 39, 42, 50. 52,
56, 64. 75. 87.
Ranuncu/us tnípartitus DC.
Atí. (70—14>; Ned. Ibatlán. <T—S). Callltrfeho—Batrachbon. TaU. 94.
Raphanus naphanistrum L. subsp. microcarpus (Lange) TheI 1.. in
Heg 1
14 R. Mcd., T-M, Secalfenea cersalis. TaU. 55, 60..
Rap/stnum rugosum (L.) Al!. subsp. rugosum var. or/entalis
CL..) Cosson (R. rugosva subsp. orienta le (L.> Arcangelí]
fi. Mcd. • 7—5, Secalietalia cercaNa. Tú. 33, 34, 50, 55, 56, 60. 67. 68.
Reboui/a hemlsphaer/ca Raddl
Bartra,mbo-Polypodlon serratí. TaU. 85.
Re/chard/a gaditana (WlIIk.) Samp.
TARIFA: Punta Paloma, 7E5594.
Ib-Mr (A. Eta., TC; fi. Mcd. • 7>, Linario—Vulpion alopecurorle.
Re/chardia intermed/a (Schultz Blp.) Samp.
Latein. • A. Mcd. • 7-14. Echfo-Oalactftbon. TaU. 42. 46. 50. 55, 56.
Reseda ¡uteo/a L.
Subatí. <70-M>. R. Mcd. <7-3>. Onopordenea acanthfb. TaU. 53, 54, 67.
Reseda medía Lag.
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Mcd. ¡batían. • 7-14. Heliantheij.talfa annuas. TaU. 44, 45, 74.
Reseda phyteurna L.
Alcalá de los Gazules, 7F5698.
Latec., fi. Mcd.. ¡-B. Ruderali—Seea?iotea ceraulis.
Reseda str/cta Pera.
MEDINA SIDONIA: Cerro del Cañuelo. 0A6539.
Ib-Mr, 7-8, sobre suelos yesiferos triásicos.
Retama monosperma CL.) Bolsa.
ALCALA DE LOS GAZULES: Entrada a la población por el Puerto del Levante.
Ib—Mr. 7. Juniperfon turbínatae. TaU. 3, 11. ¶2.
Retama sphaenocarpa CL.) Bolsa.
14 fi. Mcd., 7-94, Asparago-Rhamnion o?eofdbs. Tú. 2. 3. 7. 8, 21.
Rhagad/o/us edu/¡s Gaertner
A. Mcd. • 7—8, G.ranfo-Carda¿mbn.talfa. Tú. 64.
Rhagadlolus ste//atus CL.> Gaertner ver. /e/ocarpus DC.
fi. Mcd., ¡—8, Ruderalb-Seealbet.a cerealfa.. TaU. 56. 63.
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Rhamnus alaternus 1.
Cántabro—Atí. <TC-M>. A. Mcd. <¡—5>. pistaefo-Rhamnetalfa alaternb. Tab. 1, 2. 3, 4,
5. 6. 7. 8. 14, 15. 18, 20.
Rhamnus oleo/des L. subsp. oleo/des
fi. Mcd. • 7, Asparago—Rha,mnion. TaU. 2. 3, 5, 5. 7. 8, lO, 11. 27. 28. 29.
Rhamnus velutinus Bolss.
JEREZ CE LA FRONTERA: Sierra de las Cabras, Pico de la Pajarraca, 7F5856.
Bé-Mr, Murciano—Almeriense. T-M. Ásparago-Rhamn fon.
Rhododendron baetlcum Bolss. & Reuter in Eoiss., Diagn. Pl.
Or. Nov. • ser. 2, 3: 117. 1856. r~. pontíeum L. subsp. baeticun~ <Bolos.
& Reuter> Hand.-Mazz.]
Alilbico. Mariánlco-Monchiquense. T-M. Rhododendro-Alnenion. TaU.. 4. lO. 17. 18.
Rícinus commun/s L.
Ptrop., Subespontáneo. TaU. 69.
Ridolf la segetum Morís
R. Mcd., I—M, Secalbon ecrealba. TaU. 50. 52. 54, 55, 66. 68. 81.
Romu/ea bulbocod/um (L.) Sebastian! & Maur!
fi. Mcd.. 7—8. N.lfanthemetea annuae. TaU. 1. 31. 42, 59.
Rosa semperv/rens L.
fi. Mcd. • 7—14, Querceta lía Vicie. TaU. 1, 2. 3. 4. 7. 8, 14, 15. 18. 20. 21.
Rosmarínus off/cinai/s L.
A. Mcd. • Latee. • 7-5. Rosmarinetea. TaU. 7, 28, 29.
RubIa agostinhol Dansereau & P. Silva
Aljibico. Maca. 7. Ouerco—Olefon. TaU. 1. 4, 8. 9. 10.
Rubia peregr/na L. subsp. long/folia (Poiret) O. Bolós, y
Slmp. FI. Eur. Sevilla: 84. 1989.
MR. Mcd. • ¡—14. Owrcetea blíeba. Tan. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7, 8. 9. II. 14. 16. 17, 18.
II, 20. 26, 29.
Rubus u/mí folius Schott
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Atí. <TC-M>, A. Mcd. <1-5), Ahamno—Prunenea. TaU. 1, 2. 3, 4, 5. 7, 8, 9, lO. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. 24, 26, 37. 65, 88.
Rumex acetosa L. subsp. acetosa
BENALUP: De Benalup a Cantarranas. 7F4324.
Holártico (R. Eu., 70-SA; A. Mcd. • 7-0>, tío? fnfo-Arrheoathe retes.
Rumex anglocarpus Murb. (R. ae,tosGllS L. subep. angiocarpus (Murb.> MurUl
Atí. <TC-SA>, fi. Mcd. <T-C>. Brom.na Ifa rubentf-tectorf. TaU. 47, 48.
Rumex bucephalophonus L.
fi. Mcd., ¡—3, Helfanthemetea annuse. TaU. 33, 42, 43, 45, 46, 48, 60, 62, 74.
Rumex conglomeratus Murray [a.palustris sena’ Cadevall]
Atí. <TC—SA>, R. Ned. (1—0), Molfnfo—Arrhenathéretea. TaU. 14, 21. 34, 38, 38. 39,
81, 84. 37.
Rumex críspus L.
Atí., Subatí. (70-SA>: A. Mcd. (1-O>, Agropyro-Pumfeioh crfspl. TaU. 34, 39. 52. 53.
60, 67, 75.
Rumex induratus Bolas. & Reuter
ALCALA DE LOS GAZULES: salida de la población hacia Algeciras, 7F5638.
¡U—Mr, T—M, Rumbeetalia induratí.
Rumex Intermed/us DC. in Lam. & DC. [R. thyrsoides auet. • non Dcsf; R.
tflyrsobdes subsp. intermedIas <DC.> Maire & Meiller In Maire]
ALCALA DE LOS GAZULES: subida a la cumbre del Aljibe, TF6544; BENALUP: calerizos de
la Mesa Alta, TF3927.
14 A.. Mcd.., T-S. Ruderall-Secalletea eersalis.
Rumex puicher L. subsp. woods// (De Not.) Arcangeil [R. puleher
eubsp. divariestus (L.> Murb.]
Atí. <70-SA>. A. Mcd. (T-0>. Sbsymbriena Ifa otricina lis. TaU. 34. 36. 50, 52, 53, 55,
56. 59. 70.
Rumex thynso idos Des?.
ALCALA DE LOS GAZULES: Fuente de la Sierra, 7F5538.
14 A. Mcd., 7. Ruderalb-Secalietea cerca lis. TaU. 60, 71.
Ruscus aculea tus L.
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Atí. <TC-C>. R. Med., 7—3, Ouorcetalfa blieba. TaU. 1, 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8, 10, II,
16.
Ruscus hypophyl/um L.
fi. Mcd., 7—94. Quereo—Olebon sylvestrbs. TaU. 1. 2, 3. 4. a. í6. 64.
Ruta angust ¡fol/a Pers.
BENALIJP: Tajo de las Figuras. TF5423.
14 fi. Mcd. • 7-M, Cfsto-Lavanduletea.
Ruta cha lepensis L.
fi. Mcd. <I—M>, Rosmarinetalba. TaU. 2, 3, 7. 8, II. 29.
Sagina apetala Ard. rs. reuterí Boiss.]
Latcm.. Polygono-Poetalba annuae. TaU. 45. 43, 49, 74.
Sa//x atrocinerea Brot. [9. salvbfolfa auct.. non Brot.J
Atí. (TC-M>, 14 fi. Mcd. (¡—3), Quereo—Fagetea. TaU. 16.
Sa/ix eleagnos Scop. subsp. angustifol/a <Cariot) Rech¡nger
f.
Latee. • A. Mcd., 7-3, Salbebon triandro—neotricha.. TaU. 22.
Sa//x neotricha Górz
BENALUP: Salida de la población hacia El Cuervo. TF4825; Cortijo de Benalup, TF4523.
“Flora de Andalucta Occidental” propale una amplia distribución para 5. fragilis L.;
sin embargo, la existencia en nuestras poblaciones de glándulas sentadas (y no pedunculadas
y más o menos ramificadas> entre el limbo y el peciolo la aleja del táxon linneano <BLANCO.
1986>. Por tanto, y de acuerdo con T.E. DIAZ & LLAMAS (1987> no compartimos la opinión de
“Flora de Andalucía occidental” en cuanto a la corologia de 8. fragilba L.: 9. fragfIfs es
planta curosiberiana, mientras que 5. neotrlcha es mediterránea.
14 fi. Mcd. • 7-3. Populion albae.
Salix ped/celiata Des?.
R. Mcd. • ¡-14, Osmundo-Alnbon., TaU. 4. 15. 16. 17. 18. 21.
Salvia argentea L.
VEJER DE LA FRONTERA: Cantarranas. TF4123.
A. Med., ¡—8. Onopordenea aeanthbi.
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Sa/vía barreliení Etí Inger [8. bicolor Las..; 5. fnasoenavahl]
Med. Ibatlán, 7—14. Onopordenfon macracanthff, TaU. 34, 66.
Sa/y/a sciareoldes Brat.
Mcd. Ibatlán. • 7—94, Daueo-NyparrheflbOfl. TaU. 7. 29. 46. 50.
Sa/vía verbenaca L.
Latcm. • A. Mcd.. ¡-S. Ruderalf-SecaIiCtOd eereafls. TaU. 40. 46, 55, 56.
Samo/us va/erandí L.
Cosijo., Adíantetea. Tab. 36. 40. 79. 84.
Sanguisorba mínor Scop. subsp. spachiana (Cassan) Muñoz
Garmendía & Pedral In Anales Jard. Bat. Madrid 44(2): 601.
1987. [5. minor subsp. magnolff <Spach> Brig.]
fi. Mcd. • 7-14. taludes y repisas calizas <Ruroicetalia induratí>. TaU. 29, 45. 46.
Saponaria offic/nai/s L.
BENALUP: Orillas nitrificadas del Rio Barbate.
A. Eta. <70-14>. R. Mcd. <T—S>. Papuleta Ifa albae.
Satureja salzmannl / P.W. Bal 1 ts. inodora Salzm. ex Bcnthain]
Aljibico. Ti. 7—14. Stauracanth.n107 boivinfí. TaU. 9, 24, 25, 31.
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Sax/fraga granulata 1. var. granuiata
ALCALA DE LOS GAZULES: suUida a la cumbre del Aljibe. 7F6344.
R. Eta. <70-14>. R. Mcd. <7—5>. Rumbcetalfa induratí.
ScaHosa atropurpurea L. (Knautfa arvensis sana’ Pérez Lara. non Seabiosa
arvensis L.]
fi. Mcd., ¡-8, Bromo—Oryzopefon milfaecí. Tab. 30. 34. 50. 55, 60, 67, 88.
Scab/osa simplex Des?. subsp. dentata (Jordan & Fourr.)
Devesa
Mcd. ¡batían, Mr, 7—5. Ruderalí—Secalfetea careCía. TaU. 69.
Scand/x pecten—venen/s L.
Latem., fi. Mcd.. ¡—5. Secalíetalia careCía. Tab. 55, 56.
Schoenus n/gricans L.
Atí., Subatí. (TO-M>. fi. Mcd.. (7—0>. Noloschoenetalia. TaU. 26, 37, 38.
Sc//la autumna lis 1.
Atí. <70—0>, fi. Mcd. <¡-9>, Poetea bulbosae (otoñal>. TaU. 5.
Sc//la monophyi/os Llnk
Mcd. ¡batían... 7-94. Querco—Olefon .ylvntris. TaU. 1. 4. 8, 24.
Sc¡/la penuviana L.
W A. Mcd. • ¡-14. Oaudinbo-Nordefon bu7bosae. TaU. 29. 34.
Sc//la namburel Bolas.
BENALUP: Arenales de la Mesa Baja. TF4325.
W R. Mcd. • 7-14.
Scirpus cennuus VaN
Cosme. • Cleendion Fi liformis. Tú. 73. 74. 79. 84.
Sclrpus holoschoenus L.
Holártico. floloseho.n.talba. TaU. 17. 21. 22. 36. 37, 40, II.
Scirpus littora lIs Schrader var. therma lIs Trabut
Late.. • 1-14. Scfrpfon co.mpacto—lfttoralfs. 7gb. 83.
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Sc/npus mar/timus L. subsp. compactus <Hoffman) Molina Abril
ined. ~ compaetus Hoffmann, Deutschl. Fí. 2: 25, 1804 <badán>; 9. ¿sant ¡mus var.
compaetus <Hoffman) Meyerj
Cosino., Seirpion co¿mpaeto—littora lis. Tab. 83.
Sc/npus maritimus 1. subsp. mar/timus var. macrostachys
(WliId.) Vis.
BENALUP: embalse dcl Cclemln, 7F5222.
Cosijo. • Fhargmftion austra lis.
Sclrpus maritimus L. subsp.. maritimus var. manitimus
Cosimo. • Phnagimitbon austra lbs. TaU. 37. 39. 40. 80. 81. 87.
Sc/npus aseudosetaceus Daveau
JEREZ DE LA FRONTERA: Cerro de las Callejuelas. 7F6749.
Ib—Mr. 7-M, Cicendion.
Scinpus tabernaemontaní C.C.. Gmetin
Cosijo., Phragmft fon australia. TaU. 80.
Scolymus hispan/cus L.
R. Med. • I-S, Carthametalia lanatí. TaU. 33. 34. 66, 67. 68.
Sco/ymus maculatus L.
fi. Mcd., ¡-14. Onopordenion ¿maeraeanthii. Tab. 34. 50. 52, 53. 66, 67. 69. 80.
Sconpiurus mur/catus 1.
14 R. Mcd., ¡-14. Sisymbrietalfa oflicinalis. TaU. 33. 34. 39.
Sconpiurus su/catus L. US. subvillosusauct., non L4
fi. Mcd. • ¡—94, Sisymbnfetalia officfnalis. Tú. 44, 46. 50. 56.
Sconp/urus vermicula tus L. (8. purpureusDecf.]
A. Mcd. • 1—94. Rudenali—Secalietea cerealbs. TaU. 33. 34. 39, 42, 44. 60.
Scorzonera angustí fol/aL. var. angust ifa/la US.. gramfnffolbaauct.]
ALCALA DE LOS GAWLES: La Calderona, 7F5842.
Ib-Mr <A. Eta., 70-0; fi. Mcd., 7—9). Rosrnaninetea.
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Scorzonera baet ¡ca (Eolss. ) Eolss. [5.montana var. baetiea Boisa. in
DC.]
Sé. 7-5. Oaudinbo-Hord.bon bulbosué. TaU. 29, 34.
Scorzonera hispan/ca L. ver. crispatula Bolss. in DC.
fi. Med., 7—8, Puderalb-Seealfetea cerealis. TaU. 63.
Sconzonera /aciniata L.
fi. Eta. (70-Mb fi. Mcd. <¡—5>, Nordefon leporíní. TaU. 47.
Scrophu/ar/a laevigata VaN [8. laxíflora Lange]
AlifUico, Ti, T, Rhododendro-Alnenfon. TaU. 4, ¶6.
Scrophufuria laevigata
Scnophu lar/a /yrata WI 1 íd. [5. auriculata fina. major Lange)
Mcd. ¡batían., 7-5. Molbnfo-Arrhenatheretea. TaU. 35. 51. 85.
Scrophu/ar/a sambucí folia L. subsp. molí/tora (L’Hér. ex
Alton) Maire
MEDINA SIDONIA <ORTEGA OLIVENCIA & DEVESA, 1991>
Dé (jerezano>-Mr, 7. Oaudinbo—Hordebon bulbosas.
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Scrophu/aria sambucifol/a L. subsp. sarnbuc¡fo//a [5. melliFera
Boiss. , non LHér.]
Mcd. IUatlán.—Mr, 7, Gaudbnbo-Hord.fon bulbosa.. Tab. 8, 34. 56.
Scnophu/aria acorodon/a L.
Atí. (70—0>, 14 fi. Mcd. <7-MI. Osmundo-Alnion. TaU. 4, lO, 17, 18, 19, 20.
Sedum brevifoi/um DC.
Atí. <TC-SA>, 14 fi. Mcd. (T-O>. Asplenbetea trfehomanis. TaU. 72.
Sedum nubena L.
fi. Mcd., I-B, Nellanthem.tea annuas. Tab. 46. 49.
Sedum sed/forme (Jacq.) Rau
Latem. • fi. Mcd. • ¡-5, Lyg.o-Stipetea. Tú. 29.
Sedum w/nkler/ (wIllk.) WolIey—Dod In J. Bat. 52: 12. 1914
[Umbilicus wbnklerb 14*11k. in Acta Boc. Bot. Gcrm. 1: 268. 1883 (basión.>; 9. hírsutun
subsp. baeticum Rouy; 8. hfrsutum subsp. wbnklerf (Willk.> Font Quer]
Aunque WEBB <in TUTIN, 1964> señala la presencia de formas interinedias entre ésta y
Sedum hlrsutum, parece ser que existen buenas diferencias entre las plantas de nuestro
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territorio y las del resto de la Península ¡Udrica <FRUOERSTRdM, 1932; ef. HART, 1991> como
expresamos en la sisuiente clave:
Pétalos oblongos, de hasta 5 x 2 —. con un nervio rojizo central prominente, libres
casi hasta la base; estilos no curvados hacia afuera 8. hbrsutun,
Pétalos acuminados, de hasta 7 x 4 mm, sin un nervio rojo central prominente, libres
hasta 1/4 de la base; estilos curvados hacia afuera 9. wfnklerf
AljfUico, 84, Nr, T-M, Sartramio-Polypodfon serratí. TaU. 72.
Sedun, wlnkler¡
Selagineila denticuiata (L.) Sprlng
A. Mcd., ¡-94. Quercetea Ilbeis. TaU. 4, 72.
Senecio angulatus L.. fil.
ZAfricaS <R. Mcd., 7. Subespo.~táneo>. TaU. 71.
Senecio aquatícus MIII subsp. ernaticus (Bertol) Mathews
LOS BARRIOS: Del Tiradero a Cama de la Angarilla, 7F6705.
A. Eta. (70-0), fi. Mcd. <T-M>, Mollnto—Árrh.natheret.a.
Seneclo galí/cus Chaix in VIII.
BARBATE: Los Caños de Meca> 7F6T08.
A. Mcd., T-B, Ruderali-Secalfetea cereal,’..
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Senecio jacobaea L.
R. Eta. <70-14>, A. Mcd. (7-3>, Molinio-Arrhenatheretea. TaU. 40. 43. 53, 69.
Seneclo liv/dus L.
fi. Mcd., T-3, Geranio-Anthrfsefon. TaU. 45. 62, 63.
Senecio iopez/ i Bol ss. [8. gíbraltarícus Rouy, 3. grandiflorus Hoffmanns. &
Link, non Bergius]
Mcd. Xbatlán., 7-9, Qusreetalia fíteis. TaU. 4, 9, 13. 24.
Seneclo vulganls 1.
Cosco., Ruderalb-Seealietn cérea lis. TaU. 55, 58, 64.
Seraplas condigena L.
ALCALA DE LOS GAZULES: La Peguera, 7F632B.
Atí. (70-0>, fi. Mcd. (T-N), Molfnfo-Arrhenatheretea.
Serapias /ingua L.
fi. Mcd., 7-5, Molinio-Arrhenatheretea. TaU. 34, 39, 42, 75.
Serapias panviflora Parí.
A. Mcd., 7—3, Agrostietalía eastellanae. TaU. 39, 42, 43.
Senratula aicalae Cosson [8. baetica var. pinnatifolfa Wlllk. fl~ Willk. &
Lange; 9. baetica subsp. aleala. (Cosson) Rouy; Klasea alealas (Cosgon> J. H&lub]
Aljibico, Mr, 7-14, Querebon fruticosee. TaU. 9, 24. 25, 26.
Serratui’a p/nnat/f ida (Cay.) Polret (K. pmnnatírída <Cav.)Cass.]
14 R. Mcd., 7-5. Rosaarinetea. TaU. 32.
Setar/a vertio/llata CL.) Beauv.
Cosme.. Solano—Polygoneta Ifa convolvulí. Tab. 51, 70.
aherardia arvensis L.
Cosmo. • Seealbctalla careCía. TaU. 33. 34. 39, 42. 45, 46, 48. 55. 56, 59. 60. 64.
Sibthonpia europaea L.
Atí. (TC-0>. 14 fi. Mcd. <T-M>. Osmundo-Alníon. 7gb. 4, i6. IT.
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Sé’deritis arborescens Salzm. ex Bentham subsp. perez/arae
Borja
TARIFA: Ensenada de Bolonia, 7E4997
Cad-Lí, 7, Corembon albí.
Siden/tís gnand/f lora Salzm.
Paterna de Alvora (PEREZ LARA. 1889>; MARRUECOS: Tanger: Di. Dersa; Rif, Mont KrAa
<JAHAND¡EZ & MURE, 1934>.
Bé (Jcrezano>-Mr, 7. Nfcroínerio-Coridothymion.
5/denitís reverchonlí WI 11k. [8. angustfftlia Laaasca var. reverehonil
<14111k.) Font Quer; 9. angustiftlia Lam. sena’ auet. non Lagasca; 9. linearifolia Boise.
non Lain.; 8. angustbfolla Lagasca var. merldionalbs Pont Quer]
Hemos estudiado una serie de plantas procedentes de diversas localidades de Cádiz y
Málaga <CADIZ: Chiclana, MA 100792; Puerto de Santa Maria. Gutierre,- MA 100799: Chiclana
dc la Frontera, Montellano, 100 in, sobre calcarenitas en un tomillar de Mbcro~nrbo—
Corbdothymbon. 3-VII-1991, A. Galán de Mcra/ MALAGA: Cerro de San Antón, Borja Carbonelí-
MA 256388 y MA 436042; Font Quer— MA 100885; E. Bolesler— HA 100866; 0. Vicioso— MA 100793;
Gobantes, L. Ceballos & 0. Vicioso— MA 100794(1> y (2>; Sierra de Mijas. Large— MA 100869;
A. Barra. G. López & fi. Morales— MA 438618 y 438619; F.J. Fernández Casas— MA 411249> todas
ellas incluibles en 5. reverchonff Willk. a pesar de las dudas de FONT QUER y de 0. SOCORRO
sobre la procedencia de las plantas gaditanas <in sehed.>.
Si bien FONT QUER (1924) no cita a 9. reverehonii • si trata la Invalidez taxonómica
dc 8. angustífolía Las., creando una 9. angustifolba Lagasca var. meridionalis Font Quer.
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para las plantas do Málaga. próxima a 9. funkfanawillk., ambas, con brácteas alargadas que
staperan a los verticilastros basales (cf. BORJA CARBONELL. inéd.). Asimismo FOHT OtJER
sinonimiza esta variedad a 9. línearifolia Boiss. y a 9. engustifolia Lam. sena’ 14111k.
Por tanto, todas las citas gaditanas y malacitanas indicadas por PEREZ LARA (1888> [“Cádiz.
circa Vejer. Puerto de Santa Maria, entre Medina y San Fernando), W¡LLKOMM & LANGE <1863>
[in calleS. Anton etc. .7 Palo pr. Málaga), 14ILLKOI.04 <1893) [“in Sierra de Pifias et pr.
Ronda”) y CEBALLOS & MARTIN BOLAÑOS <1930> (“La Oscuridad, Vejer] como 8. angustifolia
Lam., deben referirse a 8. reverehonfí 14*11k.
86 <sectores Rondeño y Nalacitano—Almijarense. subsector Jerezano). 7-14. Micromerio-
Coridothym ion.
5//ene coelirosa CL.) Godron in Gren. & Godron
14 fi. Mcd., T-M. Ruderalf—S•calietea cerealfa. TaU. 42, 50, 60.
5//ene colorata Pol ret (8. bipartita De.?.]
fi. Mcd. • ¡-3. Ruderali-Secalfetea cerealis. TaU. 55.
Si/ene conoidea L.
BENALUP: arenales de la Mesa Baja. TF4324.
R. Mcd., 7-5, Secalienea cerealis.
Sileno fuscata LInk ex Brot.
VEJER DE LA FRONTERA: salida desde la población hacia Benalup, 7F3317.
R. Mcd. • T-S. Puderall—Seealfetea cer.albs.
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Sl/ene gal//ca L.
Cosmo., Ruderalí-Secalíetea eer.alis. Tab. 42, 44, 45, 60, 74, 75.
5//ene /naperta L. subsp. inaperta
W A. Mcd. • 7-5. Bromo-Oryzopsbon. TaU. 30.
S//ene laeta (Alton) Godron /n Gren. & Godran
Cántabro-Atí. <TC-C>, A. Mcd. (T-M>. Juncion acutiflorí. TaU. 35. 38. 42, 73, 74, 75,
79, 84.
Si/ene /atifolia Polret subsp.. latifolia [9. alba subsp. divarbcata
(Reichcnb.> Walters: 9. latfftlia subsp. mariziana <Gand..> Greuter & Burdetj
R. Eta. <70-SA>. R. Mcd. (7-O>. Trifolfo-c7eranietea. TaU. 56.
Si/ene i/t tarea Brat. subsp. //ttorea
BARBATE: Arenales de los Caños de Meca, QASTOS.
Ib-Ti, 7, Linarfon pedunculatee.
Sl/ene meilifena Bolss. & Reuter ES. nevadensis (Boise.) Bolsa.)
IU. 7—9, Rumbeetalfa induraN. TaU. 70.
Si/ene noctunna L. subsp. nocturna
PATERNA DE RIVEfiA: de Cañapena a Paterna.
fi. Mcd., ¡-5, Ruderali-Seealbetea e.realis. TaU. 63. 64.
SI lene nutans L. subsp. nutans [9. longiellia sensu Pérez Lara; 5. italbea
sensu Pérez Lara]
fi. Eta. (70—SA>. A. Mcd. <7—O>. Tr<folfo—Geranbetea. TaU. 71.
Si/ene pontensís L. subsp. pontensis
JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de GAlle, 7F6849.
14 fi. Mcd. • 7—5, H.lianthemeta Iba anfluae.
8/lene nubeila L. subsp. segetalis (Dufaur) Nyman
14 R. Mcd. • ¡—5, 8.calb.nea cer.alfs. TaU. 50, 55. 59. 60, 87.
Si/ene scabnif/ora Brot. subsp. tuberculata (Bali) Talavera
Aljibico. Bé, Algarviense, 71, 7—3, Puderaíi-Secalietea cercA lis. TaU. 33, 46, 55.
60. 74.
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Suene acabriflora subsp. tubercsjlata
Si/ene str/cta L. (9. pteropleura Boiss. & Reuter]
Ib-Mr, 7-14, Secalfon cercaNa. TaU. 50.
Sl/ene tomentosa Otth in DC. tS. gibraltarlca Boiso., 3. mollissima var.
tomentosa <Ott>l> Pérez Lara>
ALCALA DE LOS GAZULES: Peña Arpada (GALAN DE MERA, 1991; lESla; RIVAS—MARTfl4EZ, ASENSI.
MOLERO MESA A VALLE. 1991).
9. tonwntosa Otth (5. aggr. n,ollbssfma] es un casmófito descrito y citado a partir de
las poblaciones del Peñón de Gibraltar (0778 1,, CANDOLLE. 1824; BOISSIER, 1839—1845a;
KELAART, 1846; WILLKOMM & LANGE. ¶880; ROUY. t8B7; DEBEAIJX & DAUTEZ. 1B88; PEREZ LARA, 1896;
CHODAT. Igos; MAIRE, 1963; GALIANO & SILVESTRE, 1977; JEANMONOD & BOCGUET. 1981; JEANMONOD
& BOCQUET. 1983; JEANMONOD. 1984; TALAVERA. 1987. 1990; TALAVERA & MUÑOZ GARMENOIA, 1989>
que, al parecer, hoy se encuentran extinguidas (JEANMONOD & BOCOUET, 1981; TALAVERA. 1990>
no habiéndose herborizado esta planta desde el siglo XIX.
Clave de St lene aggr. .ollfssf.a en el sur de la Peninsula ¡bórica y norte dc Africa
i. cáliz con pelos glanduliferos de superficie lisa (Pi9. 33, ng. 35— A. B. D.
E> 2
1. Cáliz con pelos no glanduliferos de superficie verruculosa <Fig. 33. Fig. 35-
0, F. G) 9. tooentosaatth
2. Cáliz pubérulo, glabrescente en la madurez, con pelos de 0.1 a 0,3 ,; hojas de la
roseta basal, generalmente, anchamente espatuladas <Flg. 34>; pétalos purpúreos...
8. aurbculbFolfaPoeel
2. cáliz pubescente, aún en la madurez; hojas dc la roseta basal, generalmente,
oblon9o-lanceolad&5 <Fig. 34>; pétalos blancos 9. •ndryaIifOlídPO¿sCl
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Fig 33 Silene tcentosa: a> MUlto. U> detalle dc la flor. c> detalle de los dientes del
cáliz, d> pétalo, e> holotypus atIene gibra Itarica Boles.. f> cáliz; alíen. andryalffolitt
9> cáliz.
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Fig. 34.- Variación de las hojas de la roseta basal: a, b, c> Suene tomentosa; d, e, f.
s> 9. andryalitolía; h. i> 9. auriculifo Ifa.
Discusion
Como ya apunta JEANMONOD <o.c.> loe táxones de Silene aggr. mollbss ¡ma son muy próximos
entre si, y en particular estos tres, cuyo areal queda restringido al norte de Africa y a
las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar. En la discusión que ofrece este mismo autor
se detallan una serie de caracteres que nosotros también hemos obeservado mostrándose, en
general, muy variables.
La forma y tamaño de las hojas de la roseta basal son poco constantes en las tres
especies consideradas (fig. 34>. Solamente podemos hablar de una tendencia hacia formas
espatuladas u oblongo-lanceoladas.
El color de los pétalos, en un principio parece ser importante. Sin embargo, en el
caso de 9. tomentosa es difícil de apreciar sólo con un escaso material de herbario
procedente de una .~nica localidad, que ofrece un escaso panorama de la variabilidad de la
especie. Hasta el momento se atribuye una coloración violeta pálido que en la bibliografía
queda reflejada en el icón de BOISSIER <1839—1845b: tU. 26a>. La población de Alcalá de
los Gazules, si bien presenta ejemplares con los nervios del cáliz bien marcados y
purpurescentes, los pétalos son blanquecinos y semejantes a los de 8. andryaliftlla, lo que
está de acuerdo con las dos lineas evolutivas de JEANMONOD & BOCOUET <1981>, al considerar
a las plantas próximas al mar con pétalos coloreados, y a las de cantiles calcáreos
interiores con pétalos blancos. Lógicamente cabria pensar en la presencia de genes de 8.
andryaíbftlba aunque, por otra parte, se trata de una comunidad aislada y separada por el
macizo silíceo de las sierras del Aljibe de las más próximas de 9. andryalífolla en las
sierras de Ubrlque.
El indumento calicino eglandulifero es lo que distingue a 9. tomentosa. Además, al
microscopio electrónico la superficie del pelo se muestra bien diferente: mientras que en
9. tomentosa es verruculosa, en 8. andryalffolla y en 9. auriculitolfa es claramente lisa
(fis. 35>.
Con las fotos 35Ff y 35! damos a conocer la semilla de 9. tomentosa que es semejante
a las del resto del grupo: arriñonada, de 1.1-1.5 x 0,9—1.1 mm, de caras más o menos planas
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flg.. 35.- MicrofotogratiaS electrónicas del indumento calicino de Df lene aurfculbftlba (A
y D>, 8. andryaltfolia <B y E> y 8. tomentosa <C y G. de Alcalá de los GazUleE F, de
Gibraltar>, y de la semilla de 8. tomentosa <94, aspecto de la semilla 1, detalle de la
testa>.
y con un surco profundo en el dorso ornamentado con papilas negruzcas. La superficie de
la testa está constituida por un retículo de células alargadas de contorno irregular.
Húmero cromosómico: 2n~24; recuento obtenido a partir de meristema radical por tinción
con aceto-orceina al It.
Biogeografía
El grupo Si lene molliasima está formado por una serie de esquizoendemismos <FAVARGER
& COHTAHDRIOPOULOS. 1981> cuya distribución <fig. 38> responde a los procesos geológicos
que se sucedieron a finales del Mioceno. Según BOCOUET. WIDLER & KIEFER <1978>, el aumento
de la aridez registrado a finales del Mioceno trajo consigo la emigración de plantas
esteparias desde el este de Europa hacia la cuenca mediterránea; entre ellas se encontraban
los ancestros del complejo 5¡lene btallca/patula. Durante este mismo periodo se produjo
la colisión entre los continentes africano y europeo cerrándose el Estrecho de Gibraltar
<CaMilA & col., 1983> y, por tanto, la retirada del mar de los territorios miocenos (CHAUVE,
1968> formándose enormes depósitos de evaporitas (1450, RVAN A CITA, 1973>. Las laderas
expuestas a la cuenca desecada del Mediterráneo ofrecieron nuevos territorios que colonizar
y para la diferenciación y expansión de nuevos ecotipos casmofiticos (KIEPER & BOCQUET.
1979>. A principios del Plioceno la apertura del Estrecho de Gibraltar permitió la
inundación de la cuenca mediterránea lo que forzó a la retirada y aislamiento de los
ecotipos que. baje condiciones de existencia similares, evolucionarían lenta y paralelamente
(KIEFER & BOCCUÉ!, o..c.> en las grietas y acantilados de la costa <actualmente ter-
momediterráneo de RIVAS—MARTINEZ, 1981> o, posteriormente, en las calizas continentales.
Estos táxones aislados están destinados al deterioro genético con procesos no adaptativos
al medio que conducen a que las poblaciones sean muy pequeñas, relicticas y en proceso de
extinción <RUNEMARK, 1970). A esto puede ser debido la extinción de la población
gibraltareña y que la dc Alcalá de los Gazules sea muy pequeña.
Siguiendo el esquema biogeográfico de RIVAS—MARTINEZ <1979>, para el norte de Africa,
y la tipología Uloclimática y corológica de A¡VAS—MARTIHEZ <1987>, proponemos la siguiente
distribución de SUene aggr. ¡¿o17 ¡calma:
1. St leí,e andryalfafolfa Poseí
Bé—Mr. 7—9. Tlnguarretalba sbculae.
2.. BUen. auriculifelfa P1
Orano-Xabiliense, T. Rupfcapnbon oranensis.
3. SUerte hicesise Brulle & Sirerelle
Siculo. 7. Díantflbon rupicolse.
4. Suene hffacenafe Rouy
Ibicenco. Setabense, T. Icuorbon bux¡ftlbi. Brassjco-Nelbchrysion
rLtpfltri#.
6. St lene .ollfse fas <L.) Pers.
Mallorquín. T-M. Brassfco—Helichryslon rupestris.
6. St lene tentosa Otth
Bé (Jerezano). 7. Andryaío-Crambbon.
7. Sl Yerto veluttna Peurret ex Leiseleur
Corso-Sardo, 7.
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Suene tridentata Desf.
R. Mcd., ¡-8, Trachynletalia distachyae. TaU. 46.
Si/ene vulganís (Maench) Garcke
Cosmo. • Ruderalí-Secalletea cerealis. TaU. 56.
S/lybum manianum (L.) Gaertner
Latem., A. Mcd., ¡—5, SI lybfon manan!. TaU. 50, 55, 65, 68. 67.
5/me th/s mattiazz/ (Vandel II) Saccardo (5. planifolia (L.> Gren. bn
Oren. & Godron]
Atí. <70-14>. Mcd. Ibatlán. • Ti <T—S>. Calluno-Ulicetea. TaU. 24.
Sinapís a/ha L. subsp. alba
A. Mcd. <¡—5>, A. Iran. • Ruderall—Secalietea cerea lis. TaU. 50, 55.
Sinapis arvens/s L. var. on/entalis (L.) Koch & Ziz.
A. Mcd. <T-S>. fi. Iran., Ruderalf-Secaljetea cerca lis. TaU. 50. 52, 59.
S/symbr/um officinale (L.) Scop.
A. Eta. (70-SA>, fi. Mcd. (¡—O>, Sisymbrlenalla officina lis. TaU. 68.
Sm//ax aspena L. var. a/t/ss/ma Mons & De Not.
fi. Mcd., 7—14. Quercetea ilicis. TaU. 1. 2. 3, 4. 5. 6, 7, 8. lO, II. 13, 14, IB. 16.
17. lB. 20. 21. 27.
Sm/fax aspera L. var. aspera
R. Mcd., T—M, Quercetea ilicis. TaU. 1. 2. 3, 5. 6, 7. 8, 9. lO. 24. 29.
Smyrnium olusatrum L.
Latesi. • fi. Mcd., ¡-M, AlIjo,, tniquetní. TaU. 14. 65.
So/anum bonan tense L.
MEDINA SIDONIA: de Medina Sidonia a Vejer dc la Frontera.
Ntrop. (A. Mcd., Y, Onopordion nervo.!).
Solanum n/grum L.
Cosme., Ruderalb-Secalfetea cerealis. TaU. 54. 69..
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So/anum sodomeum U
¡AfricaS <R. Mcd. • ¡—7. Onopordfon ,tervosi>. Tab. 12, 65.
Soienopsis /aunent/a CL.) C. Presi . ULaurentba michelil A.DC. InDO.]
Latem., 44 A. Mcd., ¡-14, Cicendion filíformis. TaU. 73.
Sonchus asper (L.) Hill subsp asper
Lateeta., Ruderalí-Secalietea cerealfa. TaU. 33, 39. 50, 55. 56, 67.
Sonchus olenaceus L.
R. Eu. <TC-SA>. A. Mcd. <7-O>. Ruderali-Secaljeteacerealjs. Tab. 34. 39~ 50. II, 54.
55, 56, 59, 60.
Sonchus tenenrímus L.
A. Mcd.. ¡-0. Parietarieta Iba judaícae. TaU. 71.
Sorghum ha/epense (L.) Pers.
BENALUP: Vega del Barbate, 7F5026; salida de la población hacia El Cuervo, TF4825.
Ptrop. * bigftarbo-Setarien fon.
Spergu/a arvensis L.
Cosmo. • Polygono-Chenopodbon polyspermí. TaU. 60, 74.
Spengulania marina CL.) Besser [9. salfnaj. SC. Presí.]
Latera. • R. Mcd., 7-14, Saginetea marítima.. TaU. 47.
Spergu/aria nlcaeensis Sarato ex Burnat
ALCALA DE LOS GAZULES: 3K desde Alcalá a Los Barrios (TF5735>.
14 fi. Med., 7—5, Frankenion pulverulentas.
Spergu/ar/a rubra (L.) J. & C. Presl subsp.. longipes (Lange)
BrIq. [5. purpure. (Pers.> O. Don fil.]
Ib—Mr <R. Eta., TC-M; fi. Mcd.. 7-8>, Ruderalb—Secalietea cerca lbs. TaU. 74.
Sperguiania nubra (L.) J. & C. Presl subsp. nubra
Cosmo. • Polygono-Postalia annuae. TaU. 44, 48, 49, 75, 76.
Spiranthes spina/is CL.) Chevail.
MEDINA S¡DON¡A: entrada a la Cañada Real, 7F3438.
A. Eta. <70-14>. A. Mcd. <~-S), en juncales.
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Stachys anvens/s CL.) L.
Atí., Subatí. (TC—M>, A. Ned. <1—5>, Helianth.mion guttatae. TaU. 33, 39. 44, 45. 48.
60, 74.
Stachys cincinata L’Hér.
Bé—Mr, 7-5. Andryalo—Grambfon. TaU. 70.
Stachys gerrnan/ca L. subsp. cordigera BrIq. [5. germaníca subsp.
lusftanbca Hoffsanns. A Link> Ceutinho]
Ib—Mr, 7-94, Origanfon virentis, Gaudinfo—Nordefon bulbosas (terr.). TaU. 34, 56.
Stachys ocymastrum (1.) Briq. UB.. hbrtaL.]
14 A. Mcd., 1-94, Secalistalia cerealis. TaU. 33, 34. 50, 55, 56. 59. 60, 67.
Stachys off/c/na/is CL.) Trevisan
A. Eta. <70—A>, fi. Mcd. <7—0>. Trbfolfo—Oeranietea. 7gb. 9.
Staehe lIna dub/a L.
14 R. Red. • 7—8, Rosmarinetea. Tú. 3. 29.
Staunacanthus bolv/nii Cwebb) Samp. subsp. bo/vínil
Gad—Onu-Alg: aljiUico, Gad-Onta, algarviense, Ti. bajo-alentejano-monchiquense. T-M,
Stauracanthenbon bolvinlí. TaU. 1. 8, 9. 12. 24. 25. 26.
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bolvinhl subsp. bolvinhl
Stauracanthus gen ¡sto/des (Brot.) Samp. subsp. genistoides
Oad-Onu-Alg, 7, Coremion albí. TaU. 5, 28.
Ste 1/aria a/sine Grimm.
Holártico <fi. Eu. • 70-A: fi. Mcd., Y-O>. Olycerfo-Sparganfon. TaU. 84, 92.
Ste//ania media (U VIII..
Cosmo. • Ruderalí-Secalíetea cerealbe. TaU. 4, IB, 63. 64. 71.
Ste1/aria pa///da (Dumort) Piré
MEDINA SIDONIA: Los Alburejos. TF4439.
A. Eta. (TC-C>, fi. Mcd. <~-S>. Rud.raíf-Secalfetea cerealfa.
Stipa capensis Thunb. [9. retorta Cay.]
A. Mcd., ¡-M. Echfo—Oaíactltfon. TaU. II, 62.
Stlpa gigantea LInk [9. arenaría Brot.]
Med. Ibatlán. • Mr. 7—5, Jasonbo—Koslerfetalfa. TaU. 28.
Stipa tenacissima L.
CHICLANA DE LA FfiONTERA: Cerro de la Salineta. TaU. 7.
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fi. Mcd. • ¡-94. Lygeo-Stfpetea.
Tamar/x africana Po! ret [T. hispanica Boles.; T. tingitana Pata>
14 fi. Mcd. • ¡—94. Tamarlcion africana.. TaU. 15, 21, 81.
Tamarlx cananiensis WIIId.
14 R. Mcd. • 7—14, Tamaricfon boveano—canariensís. TaU. 22. 83
Tarnarix ga//ica L. (T.. anglicaWebb>
Atí. (70—0>, 14 fi. Mcd. (!-M>, Tamaricion africanas. TaU. 15, 21. 80.
Tamnus communis L.
Atí. <70-0>, A. Mcd. (1-8>, Querco-Fagetea. TaU. 1. 2, 3, 4, 6. 7, 8, lB. 16, 18. 20.
Tanacetum annuum L..
14 R. Mcd., T-M, Ofpíotaxfon erucoidis. TaU. 34, 36, 40, 53, 69.
Tetragonolobus purpureus Moench
A. Mcd., ¡-7, Cerfntho-Fedion. TaU. 33, 34, 39, 55, 56, 60.
Teucnium frut/cans L.
94 fi. Med. , 1—94, Pistacfo—Rhamnetalia alaterní. Tab. 1~ 2. 3, 4. 6, 7. 8, 9. lO, 17,
24. 27. 28. 29.
Teucn/um /uteum CMI 1 ler) Degen. subsp /usitanicum (Schreber)
Rivas—Martínez in Opusc. Bot. Pharm. Complutensls 3: 88.
1986.
Mcd. !batlán. • 7—14, Mfcromerfo-Corbdothymion. TaU. 3.
Teucnium pseudochamaep/tys L.
14 R. Mcd. • T-M, Lygeo-Stfpetea. TaU. 29..
Teucnium resupinatum Desf.
Bé-Mr, 7. Díplotaxion erucoidie. Tú. 52.
Teucr/um sp/nosum L.
fi. Mcd., 7-14, Dbplotaxion erucoidis. TaU. 50. 52.
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Teucr/um scorodon/a L. subsp. baeticum (Bolss. & Reuter)
Tutin U. acorodonla subvar. baeticuni <Bou.:. & Reuter> Pérez Lara; 1. acorodonfa var.
pseudo-scorodonia <Oesf.> Pérez Lara]
AljiUico, Ti, 7-14, Ouerco-Oleion sylvostris. TaU. 1, lO, 17, 20. 24.
Tha/ictrum speciosissimum L. In Laefl. [T. flavum subsp. glaucum
(Desf.> Batt.]
JEREZ DE LA FfiONTERA: Montifartí. 7F6247.
Ib-Mr, 7-5. Moíjnio-Hoíoachosnenion.
Thapsia gargan/ca L.
fi. Mcd., 1-14. Lygeo—Stfpetea. TaU. 11.
Thapsia vi/lasa L.
14 A. Mcd. • 7-8, Lygeo—Stipetea. TaU. 24, 82.
The/lgonum cynocrarnbe L.
A. Mcd., 7—14, Geranio-Anthrfscion. TaU. 64.
Thiasp/ perfoliatum L.
ALCALA DE LOS GAZULES: Casa de las Peñas, TP6142.
Latein., A. Mcd., 7—0. Geranio—Anthriscbon.
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acorodon/a subsa. bac t/cunt
Thymelaea y/hosa CL.) EndI.
Mcd. Ibatlán. • Ti, T-M, Eriefon umbellatae. TaU. 9, 24, 25.
Thymus a/b/cans Hoffmanns. & LInk u. v¡rescens <Cosson> Pau]
Gad-Onu—Alg: Gad-Onta, algarviense, 7, Coresfon albí. TaU. 5, 23.
Thymus zyg/s Loefl. ex L. subsp. sy/vestn/s (Hoffmanns. &
LInk) Brot. ex Coutinho
Mcd. IUatlAn., 7-14, Rosmarinetalja. TaU. 29.
Tolpis barbata CL.) Gaertner
W fi. Mcd. • 7—5, Helianthemetea annuse. TaU. 25, 33, 38, 42, 43, 45, 48, 55, 60, 67.
73, 74, 75.
Tolpis nemora lis Fant Quer (To Ipis baetica Maire]
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta de Puerto Oscuro, 7F6444; del Cortijo de Ojtn a Las
Gargantillas, 7F6902; Venta de Los Gallos, TF5834.
Aljibico, Mr. 7-It Orbganion vfrentbe..
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Tolpis nentora lis
Torí/is arvensis (Hudson) LInk subsp. negíecta (Sprengel)
TheII. in HegI
R. Mcd., Lates., 1—5. Artemisietea vulgaris. Tab. 33. 34, 56, 68.
Tor//is nodosa CL.) Gaertner
Laten,., fi. Mcd., ¡-5. Oeranfo-Anthrfscjon. Yab. 34, 50. 56, 64.
Trache//um caeru/eum L. subsp. caeru/eum
ALCALA DE LOS GAZULES: Las Correderas, YF5444.
14 fi. Mcd. • ¡-5, Adlantion.
Tragopogon hybr/dus L.
R. Mcd., 7-14. Ruderali-Secalletea cerealis. TaU. 34, 50, 55, 56. 60.
Tr/fol/um angust/fo/ium L.
A. Mcd., ¡-5, Bro..’nena lía rubentí—tectorí. TaU. 30, 33. 34, 39. 42, 44, 75.
Trifo/ium arvense L.
Holártico, A. Mcd. • 7-5. Nelianthemetalia annuae. TaU. 44. 55, 74.
Tn/fo/ium baetlcum Bolss.
Hispalense. Alilbico, Ti, Y, aaudinio-Nordeíon bulbosí. 7gb, 34. 38, 39. 42, 67.
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Trifohlun, baetlcum
Tr/foi/um campestre Schreber [T. agrarfumL.]
fi. Eta. <TC-M>. A. Mcd. <¡-8>. Nelianthemetea annuae. TaU. 33, 34, 39. 42, 43, 45, 50.
56, 60, 74, 75.
Tn/foiium chen/erí 1.
fi. Mcd., 7-5, Bromenalia rubentí-tectorí. TaU. 33, 44, 45, 46, 75.
Trifo/lum dublum Slbth. [7. procumbensL.]
Subatí. <70-14>, fi. Mcd. (T—S>, Molfnfo-Arrhenatheretea. TaU. 33, 38. 39. 42, 73, 75,
79.
Tnifo/ium fnagiferum L. subsp. fnagiferum
fi. Eta. (70-SA>, fi. Mcd. <7-8>, Trbftífo-Cynodontion. TaU. 79.
Tnifolium glomeratum L.
Atí. (70-0>. R. Mcd. <¡-14>. Ruderalf-Secalietea cerealis. TaU. 39, 44.
Tr/foiium /sthmocanpum Brot. subsp. isthmocarpum
Mcd. Ibatlán. • 7-14, fluderali-Secalietea cerealis.. TaU. 33, 34. 39, 42, 50, 60. 75.
Tr/folium /appaceum L.
A. Mcd. • 7—5, Bro¿senalfa rubenti—tectori. TaU. 34, 42, 46, 74. 75.
Tn/fo/ium /igust/cum Balbís ex Lolsel
A. Mcd. • 7-M. Ruderalf—Secalietea cerealis. Tan. 56.
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Trifoiium pa/lidum Waldst. & KIt.
R. Mcd. • Y. Echio—íalactftion. TaU. 33. 34. 38, 39, 42, 46, 50, 56, 60, 64, 75, 79.
Tnifo/ium repens L. subsp. nepens
Lateeta. • Nolbnio-Arrhenatheretea. TaU. 38, 64, 84, 87.
Trifo 1/vm resupinatum 1.
A. Mcd., 1—3, Trbfolio—Cynodontion. Tab. 33, 38, 39, 40, 42, 55, 60.
Tr/folium scabnum L.
R. Eta. <70-0>, A. Mcd. <¡-5>. Heljanthemetea annuas. TaU. 33, 44. 46, 47, 75.
Tnifo/ium spumosum L.
A. Mcd., 7-14, Ruderali-Secalietea cerealfa. TaU. 50.
Tr i fo 1/ um squamosum L. E It marbtjmum Hudson)
Atí.. Subatí. (70—0>, fi. Mcd. <T—M>, Ruderalf—Secalletea Corea lis. TaU. 33. 34, 39,
42, 44, 50, 60. 75.
Tnifo/ium squarnosum L. subsp. squarrosum [7.panormitanumo. Fresí)
A. Mcd. • 7-5.. Ruderalj-Secalfetea cereal,’.. TaU. 34, 39.
Tnifo 1/vm ste/latum L.
fi. Mcd., 1—3, Bromenalia rubentl-tectorb. TaU. 33. 34, 39, 42. 44. 45, 46, 55, 60.
Trifo/lum stnictum L. [T. íaevígatumPoíret]
Atí. (70—0>, A. Mcd. (7-8), Nelbanthemeta lía anude. TaU. 38.
Tnifoiium subtenraneum L.
A. Eta. <70-M). fi. Mcd. <~-S>. Postea bulbosae. Tab. 33. 34. 60.
Trifo//um suffocatum L.
Atí. <TC-C>, fi. Mcd. <7—5>. Polycarpfon tetraphylli. TaU. 48, 49.
Tnifolium tomen tosum L.
A. Mcd. • ¡-5. Sisymbrietalfa offfcbnalfs. TaU. 33. 39, 44. 55, 60.
Triguera osbeckii CL.) WIIIk. in WIgIk. & Lange ci. ambrosiaca
Cay.; Verbascum osbeckfi L.]
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86—Mr, Y, Cerfntho-Fedfon. TaU. 56. 59.
Tnisetaria dufounei <Bolss. & Reuter) Paunero
Gad-Onu-Alg. Y, Malcolmietalia. TaU. 45, 62.
Trisetarla pan/cea (Lam.) Paunero
14 fi. Mcd. • ¡—5. Bronenalia rubentf-tectori. TaU. 46. 50. 55, 60.
Tropaeo/um majus L.
Ntrop. ~ Escapada de cultivos, Artemisietea vulgar is.
Tuberaria bupleur/fo/la (Lam.) WIIIk.
VEJER DE LA FRONTERA: Los Nacimientos. TF4i24.
Gad-Onu-Alg. 7. Malcolmietalia.
Tuberaria echio/des (Lam..) WIIIk.
VEJER DE LA FRONTERA: Los Nacimientos, 7F4124.
Gad—Onu, Mr, 7. NalcoImfeta?ia.
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Tuberar/a echioldes
Tuberar/a guttata (L.) Fourr. [T. varfabilfswillk.]
Latera. • fi. Mcd., ¡—0. Helfanthemetalfa annuas. Tab. 33, 44. 45. 46, 48, 73, 74, 75.
Tuberaria /ignosa (Sweet) Samp. (It vulgariswillk.j
94 A. Mcd. • 7—3, Galluno-Ulfcetalia. TaU. 8. 24, 25.
Tuberaria macrosepa/a (Cosson) Wl 11k.
Mcd. ¡Uatlán. • 7-14, Helfanthemetalia annuae. TaU. 44, 45, 74.
Tui/pa sy/ves tris L. subsp.. australis (Link) Pamp. ¡r. aústralis
var. montana 94111k.]
BENALUP: El Cuervo, 7F6018.
W fi. Mcd. • 7—0, Lavanduletalia stoschadfs.
Typha domingensis (Pers. ) Steudel [T. angustbfolia L. subsp. australis
<Schumra. & Thonn.> Gracbner; T. angustí folia De.?., non L.]
Cosme. (R. Mcd., ¡—8. Phragmbtfon australis). TaU. 80, II. 83.
Typha latifo/la L.
Cosco., PhrageitIon australia. Tab. 80.
Tyrimnus /eucographus CL.) Cass.
JEREZ DE LA FRONTEfiA: Montifartí. TF6247.
A. Mcd., 7—ti, Rúderali—Secalfetea cerealis.
U/ex austra/is Clemente subsp. austra/Is
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Gad-Onu-Alg, T. Gore¿mion albí. TaU. 8.
U/ex baeticus Bolss. subsp. scaben <G. Kunze) P. Cubas
Dé <Jerezano), Ti, Mfcromerfo-Corydothymion TaU. 3, 6, 7, 10, 29.
UIex baetlcus subsp. scaber
U/ex borgiae Rivas—Martínez [LI. jussiaei sonsa Vicioso, non WeUb]
AlifUico. Ti, 7—14. Cfstfon ladaniferí. TaU. 1, 4, 9. 10, 13. 20, 24, 26. 27.
U/mus minan MI 1 br cu. campestris auct., non L4
R. Eta. <70—14), R. Mcd. <7-5). Fraxino—Ulmenfon amono. TaU. 3. 14, 15, 21.
Umbilicus hor/zonta/is CGuss.) DC. cii.. gadftanusfloiss.]
R. Mcd., ¡-14. Parietarietalba judaicas. TaU. 64.
Umbilicus rupestris (SaIIsb.) Dandy in Roddelsd., Hedley &
¡‘rice [U. neglectus (Cotatinho) fiothu. AP.. Silva; U. pendulínus DC.]
Atí. <TC-M). R. Mcd. (¡-3>. Parfetarietalia judaicae. TaU. 70, 71. 72.
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Urginea mar/time CL.) Baker
A. Mcd., Latein., I—M, Lygeo—Stfpetea TaU. 1, 2, 5, 6, 7, 8, ¶1, 28.
Urospermun, picroides CL.) Scop. ex F.W. Schmidt
A. Mcd. • ¡—14, Chenopodfenea muralbs. TaU. 33, 34, 46, 50, 55, 56.
Urtica membranacea Poiret in Lam. [U. dubfaForsskal]
R. Mcd. • 7-3, Chenopodienea muralfs. TaU. ¶4. 64, 65, 67.
Urtica urens 1.
Cosmo., Chenopodietalia ~nuralfs.TaU. 82, 64, 65, 67, 70.
Vaccania hispan ica CMI ¡ 1 er) Rauscher ~v. pyraaifdata Medicus]
fi. Eta. <TC-M>. A. Mcd. <¡-5>. Secalfetalia cerealfs. Tab. SO.
Va/ant/a híspida L..
R. Med. • ¡—14, Trachynbon distachyae. TaU. 46, 48.
Va/antia mural/a L.
fi. Med., 7-5, Oeranjo-Anthriscion.. TaU. 49.
Va/erianel/a discoldea CL.) Lolsel
fi. Mcd., ¡-5. Secalfon cerealis. Tab. 48. 56.
Ve/ezia rígida L.
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R. Mcd. (¡-a>, A. Iran., Trachynbon distachyae. Tab. 46.
Verbascum giganteum WlIlk. subsp. g¡ganteum (V. thapsus var.
hfspanbcum Coeson ex 14*11k. in 14411k. & Lange; V. thapsbforme sensu auct. hísp. • non
Schrader]
Be. Y—E Onopordion nervosí. Tab. 70.
Verbascum g/ganteum WiIIk.. subsp. martinezil Valdés
BENALUP: Los Nacimientos, 7F2244; TARIFA: Punta Paloma, 7E5594.
Gad-Lí, 7. Onoporden ion macracanthib.
Verbascum s/nuatum L.
A. Mcd. • 1-5. Carthametalia lanatí. Yab. 68.
Verbena offic/na//s L.
fi. Eta. • Plantagineta Ifa majoris. Tab. 36. 40, 51. 69.
Verbena supina L.
Latera. • A. Mcd., ¡-14. Heleochlojon. TaU. 76, 77.
Veronica anaga/lis—aquatica L..
Molártico, Magnocarbci—Phragmftetea. TaU. 39, 84, 85, 86.
Veron/ca arvensis L. EV. racembfoljata Pérez Lara]
Holártico. Ruderali—Secalietea cerealis. TaU. 33. 48. 49.
Veronica cymba/aria Badard
A. Mcd. • ¡—5. Geranio-Cardamfnetalia hirsutae. TaU. 63. 64.
Veron/ca heder/fo//a L. subsp. heder/fo//a
ALCALA DE LOS GAZULES: salida dc Alcalá hacia El Picacho, 7F5739.
Cosme., Seca lienea cerca lis.
Viburnum tinus L.
A. Mcd., 7—14, Querc.talia blicis. TaU. 1, 2, 3, 4, 6. 7, 9, ¶0. 13. 14. 16. 18. 82.
Vida benghalens/s L. [V. atrcpurpureaDesf.]
A. Mcd. <¡—3>, Secalbetalba cerealbe. TaU. 34, 55. 64.
Vida disperma DC.
ALCALA DE LOS GAZULES: Garganta dc Puerto Oscuro, 7F6444.
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94 fi. Med. • 7-14. Heljanthemetea annuae.
Vida lutea L. subsp. cavan iliesil (Martínez) Romero Zarco [Y.
vestita var. tuberculata 14111k.; V. cavanflíesil Martínez)
BÓ (Jerezano>. Aljibico, Ti, 7. Ruderall—Secalletea cerealis. Tab. 33, 34.
Vida lutea L. subsp. vest Ita (Bolss.) Rouy
94 fi. Mcd., 7, Ruderall-Secalietfl cerealis. TaU. 29. 34, 50, 55, 56.
Vicia peregrina L.
R. Mcd. • T-M, Ruderalf-Secalietea cerealfa. TaU. 34.
VIda pubescens CDC.) Link
ALCALA DE LOS GAZULES: Aliseda de la Peguera, 7F6326: JEREZ DE LA FRONTERA: Puerto de
Gális. YFOB4S.
A. Sed. <7-8>, fi. Maca. Oeranjo—AnthrfsciOil
Vida sativa L. subsp. angustifo/la CL.) Gaudin
VEJER DE LA FRONTERA: Camino de Nájara, TF3720.
A. Eu. <70-14), fi. Mcd. <T-S>. Secalbetalba cerealis.
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Vida sativa L. subsp. cordata Cwulfen ex Hoppe) Ascherson &
Graebner
R. Mcd., Y-M, Ruderalb-Secalietea cerealis. TaU. 47.
Y/cia vi/lasa Roth. subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy [y.
pacudocracca var. multiflora Pérez Lara]
ALCALA DE LOS OflULES: Cañapena, TF4541.
14 A. Mcd., T—M, Ruderali-Secalfetea cerealis.
Vida vi/lasa Roth. subsp. varia CHost) Corb. [Y. dasycarpa sensu
Guinea, non Ten.]
Late¡~., fi. Mcd., 7—5, Ruderalf-Secalfétóa cerealis. TaU. 39
Vinca di fformis Pourret EV. media Hoffinanns. & Link]
94 A. Mcd. • T—M. Populeta Ifa albae. TaU. 1. 2. 3, 4, 6. 7. 8, 10, 14, 15. iB, 19. 20,
27, 29, Sl, 64, 65. 88.
Vio/a arborescens L. var. serrat/fol/a DC. [V. suberosa Desf.]
BENALUP: areniscas calcáreas de la Mesa Alta, TF3927.
14 R. Mcd., I—M, Rosmarfnet.a officinalis.
Vio/a alba Besser subsp. dehnhandt/I (Ten.) W. Eecker
LOS BARRIOS: El Tiradero, 7F6705.
fi. Mcd., 7-9, Quercetaífa ilicis. TaU. 16.
Viscum cruclatum Sieber ex Bolss.
VEJER DE LA FRONTERA: cerca de la población.
R. Mcd., 7-3, parasitando a O. curopaca var. sylvestris.
IUtis vinífera 1. subsp. sylvestr/s CC.C. GmeIIn) HegI
Latsm. • fi. Mcd. • 7—14, Populetalia albae. Tab. 4, 14, 15. 16. 17, 21.
Vulpia alopecuros (Schousboe) Dumort
TARIFA: Punta Paloma, 7E5594.
14 fi. Mcd. • T. Linarbo-Vulpion alopecuroris.
Vulpia cf//ata Dumort (Y. myurosvar. ciliata (Dumort.> Pérez Lara]
Atí. <TC-C>. R. Mcd. <7-14>. Sromenalba rubentb—tectori. TaU. 44, 46, 74.
Vv/pía geniculata (L.) LInk
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94 fi. Mcd., 7—14, Echjo—Oaíactjtjon. TaU. 33. 34. 38. 39, 42, 44. 55, 56, 60, 67, 74.
75.
Vulpia membranacea CL.) Dumort. [Y. bongfseta (Brot.) Hackel]
Atí. <70—0>, 44 fi. Mcd. <7—M>, MalcoImbetalia. TaU. 45. 46, 62. 74.
Vulpia myuros CI-.) C.C GmeIIn subsp. sc/uro/des CRoth.) Rouy
Cosmo., Helbanthemeta Ifa annuas. TaU. Si. 33. 44. 43. 55. 75.
Xanth/um spinosum L.
Iitrop. • Chenopodfon muralis. TaU. 69.
Xanthivm strumarium L. subsp. cavan il/eslí (Schow) D. Lóve &
P. Dansereau (X. itaíbcumHoretti]
Ntrop. • Bidentetea. TaU. 40, 41, 53. 69.
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IX. INDICE FITOSOCIOLOGICO
En este apartado se rafacionan los nombres de los sintáxo—
nes tratados en el texto, seguidos de la página donde se
realiza la diagnosis.
Adfantetalia 29?
Adfantetea 291
Adiantion 297
Agropyro-Rusfcbon crispf 204
Agrostietalfa castellanas 273
Agrostfo stoloniferae—7amarfcetum canarfensis 162
Agrostion castellanas 273
Agrostion salmanticas 298
Alíbon triquetrí 273
Anacycío radiati-Hordestum leporiní 243
Andryalo laxiflorae-Nyparrhenletum hbrtae 783
A.ndryalo-Crambion flIbfornís 285
Anc¿sodonto-Polypodieta lía 288
Anthyllfdo hamosae-Malcolaletum laceras 222
Anthyllido-Malcolmion 22?
Arbuto unedonbs-Quercetunl pyrena ¡cae 737
Artemisietea vulgaris 275
Asparago albi-Rhamnetta oleoidfs 122
Asparago albi-Rhaa,nion olcoidis 722
Asparago aphylíi—CalbCotoff.etum villosas 124
Asperulo hirsutae—Ullcstum ecabrí 119
Asplenietea triohonanis 285
Astragalo sesamel-Polon bulbosas 788
Bartratmio-Polypodion serratí 288
Bídentetalla tripartí tae 282
Dfdentetea trIpartitas 282
Brbzo-Noloschoenenion 798
Bromtena lía rubentí—tectorí 253
Bramo-Oryzopsion milfacel 280
Bupleuro Iancifolii-Ridolfietca segetí 23?
Callitricho—Batrachfon 322
Calluno—Ulicetalia 163
Callur.o-Ulicstea IDI
Caricenio,, broterbanse 370
Caricétttt mauritanicae 377
Carthametalia lanatí 275
Centaureo exaratae—Armerbetua gaditanas 276
Ocr fntho majoris-Fedbon cornucopias 253
Cfcenóion 293
Cisto—Lavanduletea 777
Clesatido cirrhosa.-Ceratonbetum siliquas 778
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Clínopodio arundani-Oigftaletum bocquetii 155
0cm. Arenaría hispanfca y Chanaeme 1am fuscatum 250
0cm. Bidens aurea 283
0cm. Callitriche regís-jabas 324
Cas. Callitriché atagnalis 323
toe. Greses cretica 303
Cci». Glycerba apicata y Eleocharfa palustris subsp. vulgarís 377
Cern. Nydrocotyle vulgaris y Jarcas subnodu losas 198
0cm. ¡etna amor 328
Cern. Myrfophyllam alternifíoram 322
0cm. Panbcam repena 209
Co’n. Potamogeton nodosus 321
Cas. Potastogeton pectinatus 321
0cm. Ranunca las tripartitas 324
Co.”. Setaria verticillata y Echinochíca hlspídala 242
Cas. Si lene tomentosa 286
Convolvulo meonanthi-fledysarstum coronaril 254
Coremion albí 778
Crasealo tbllaeae-Sagfnetca apetalae 232
Crataego brevfspinae—Popaletum albas 140
0~ero mfchelianf-Ileleochloetam alopecuroidis 307
Cytisetaíia scopario—strfati 157
Cytisetea sccpario-striatb 757
Cytiso baeticf-Genistetam ,,onspessulanas 157
Chenopodiones ¿sara lii 247
Cher,opodienion maralfe 24?
Chonopodíetalia muralis 247
Chenopodieta. muralis 247
Chenopodio ambrcsioidis-Poíygonetum lapathifo lii 283
Chenocodion muralis 247
Chenopodion rubrí 283
Chrozcphoro tbnctoriae—Teucrbetum apinosí 243
Dauco crbnltas-Hyparrhsnicn hirtas 782
Dauco maximi-Notobasetam syr lacas 276
Davallio canariensis-Sedeta. wbnkleri 290
Oeschampsfo strictae-Ágrostfets curtislí 785
Digitarfo ischaemi-Sstar,’enbon virídis 240
Oip lotaxion erucolóba 243
Echio albicantis—Crambestusi fil iftrmbs 286
Echio-0,alactbtion tom,entosae 267
Equiseto telmatsiae-Salicetam pedicelíatas 750
Ericton uebellatae 763
Festacion elegantí. 185
Frangalo-Rhododendrst¿a baet leí 746
Franka, ion pulv.rulentae 229
Fraxino angastiftlia•-UIfffliot> minoris 740
Gallo palustrb—Juncetu..it ¿saritina VSI
Gaudinio fragilis-Agrostleturn cast.llanae hypochoeridetosue platylepidbs 273
Gaudinio vsrticicolae-Hordeetu, balbosí 194
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Gaudinio vertic feo las-Horda ion baíbosí 793
Genfet fon linifolías 157
Genistion micrantho—anglicae 170
Genisto anglicae-Ericetam ciliaris 777
Gen luto tridentis—Staaracanthetam bcivinii 164
Geranio parparoi—Cardantjneta Iba hirsutas 270
Geranio parpureb-Galiettn,, minatulí 270
Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis 270
Geranio rotandftolii-lheligcnetum cynocrambis 271
Olmo lotoidis—Verbenstum supinas 307
Glycerio declinatae—Apietum nodifíorí 374
Glycerio declinatae-Eleocharitstum palustris 377
Glycerio decíbnatae-Oenanthetum crocatee 379
Olycerfo-Sparganion 374
Helsochlofon 300
Heíianthemeta lía annuas 219
Heíianthemstea annuas 278
Helianthemion guttatae 219
Heliotropio supini-Paspa Jetas paspaloidis 277
Heíosciadietua, nodiflorí 378
Holcachoenetalia 793
Holoschoeno-Jancetum acutí 799
Horda Ion leporiní 249
Hyparrheníetalia podotrichas 182
Hyperico holodis-Sparganicn 304
Isoeteta lía 292
rsoeto-Nanojancetea 292
Jasonfo ses.ílffloras—Koelerietalfa crasuipedis 785
Jancetu, rugoso-e ffasi 201
Jarcien acatiflorí 200
Junco emmanuelis—Eleocharitetum multicaulis 304
Junco pygmaei-lsoetetum velatí 297
Juniperion turbinatas 132
Kickxbo lanigerae-Tanacetetam annui 245
Laarentio-Jancetaa tingitaM 293
Lavandaletalia utoechadis 773
Leisneta lía minoría 323
Lemnetea minoría 324
Lunario visccsae-Cardaetcn meoí~antfli 288
E. mano viscosae-Valpion alopecaronis 269
Linaria,, pedunculatas 224
Littoreílstalba 304
Littcrellet.a 304
Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii 752
Loto subbiflori-Gha.topcgor.etce tasciculatb 295
Lygeo sparti-Stip.tea tenacissimae 792
Magnccaricion Catas 310
Malcolmietalia 221
Mentho longifcliae-Janeenicn inflexí 205
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Mentho suaveolentis—Juncetus Inflexí 206
Micromerio micranthae-Coridothyrnícn capitatí 778
Molinista Ifa coeruísas 200
Mcl inie-Arrhenathsretsa 792
Diolin jo-Ho loschosr,enion 797
Molinfo-HolcSChOSniOé, 797
Nar,ocypereta lía 300
Nerio—Tamaricetea 759
Oleo sylvsstrbs—Qwrcstua suberis lIB
Ononido varisgatas-Linarietam psduncu latas lir,arfstcsurn pygmasae 225
Onopordenea acanthii 273
Onopordenfon macracanthii 276
Onopordícn nervosí 276
Origanfetalia vulgarís 733
Origanlon virentia 754
Oryzopsio rniliacsl-Daucetum taxirní 280
Ocaundo-A Inion 745
Paristarietalia 288
Paristarietum judaicas 285
Parietario-Ga lico niara le 287
Paspa lo-A grost ion sss iverticí 1 latí 209
Phillyrso angustifolfae-Árbutetum unedonis 730
Phillyreo angustifolias-Ouercetum fruticosas 725
Phragaltetalia 308
Phragmition austra lis 306
Phrag~mitio-Ma9noCaric5tea 308
Pistado lentisci—Rhamnetalia alaterní 720
Plantaginsta lía majoris 204
Plantaginí coroncpi-Hordeetum marlnf 230
Poeta lía bulbosae 188
Poetea bulbosas 787
Polycarpion tetraphylll 232
Polygono arenastrí—Postalia annuas 232
Polygono arsnastri-POstsa annuae 237
Polygcno convolvuli-Chenopodion polyspsrmi 240
Polygono equísetiformi.-tamaricetuim africanas 760
Populenalia albas 740
Populetalia albae 740
Potameta lía 327
Potanistea psctir,ati 320
Potaaio,~ 321
Preslion cervinas 295
Prunsta lía spinosat 732
Pruno-Rubion ulmifoltí 752
Pulicario uíiginosas-Agroatist¿a salmanticas 298
Quercenion pyrsnaicae 737
Cusrcstalia ilicis SS
Querceta lía roboris 738
Quercetea ilicis 97
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Qaercion fruticosas 725
Quercion roborf-pyrenaicae 13?
Querco petrasae-Pagsr,sa sylvaticas 738
Querco rotandifolfae-Olsion sylvestris 98
Cas reo-Pagetea 735
Ranuneulo ficariae-Frsxinstun, angustifolfas 143
Retanistas monospermas 734
Ahamno cathartici-Prunensa spinosac 752
Rhamr¡o olcoidis-Janiperstum niacrocarpas 732
Rhododendro-A Inen fon 745
Riccio flaitantis-Leninfon trísulcae 325
Posenion cariotii-poazinii 152
Rosmarfnstalia 778
Rosmarinstea officir,alis 778
Ruderali-Secal,ctea cerca lis 235
Ramiceta lía induratí 283
Rusco hypophyllf-Quercetum canaricnsis 777
Saginstalia marítimas 229
Saginstea marítimas 229
Salicí purpareas-POOU lenca nigras 739
acirpeta lía compactí 377
Scirpstum co.npacto-lfttoralis 372
Scfrpctum ~saritimj308
Scfrpfon compacto-littoralis 372
Seo lymo macalatj-Siíybetum marianí 278
Seca lisnea cerca lis 236
Secalfetalfa cersalis 238
Secalfoil cersalis 236
Sedo-Sc lsranthctea 785
Silybion marlaní 278
Sisymbrfsnalia offfcinalis 249
Sieymbrista Iba officfna lis 248
Simí laco ¿r,aurltanicae-Quercetuml rotundifoliac 708
Solano nigrl-Polygonstalia convolvulí 240
Solivstu. stolon?fsrae 232
Stauracanthenion boivinfí 163
Stauracantho boivinii-Drosophyílstaa las Itanicas 168
Stauracantho gsnistoidis-Halfmicta lía co<r,mutati lid
Tamariceta Ifa africanas 159
Temaricio., africanas 759
Tamario ion boveano-canariensis 760
Tamo coff.munjs-Olestum eylvsstris phlamidctosul? purpureas 703
Teucrio baetici-Qusrcetu. suben. 95
Thymo albicantis-Staaracanthstuam genístoidia 776
Trachelio cosrulsas—Adjantetca capillí—vencris 292
Trachynista lía distachyae 225
Trach>’n ion distachyae 228
Trifolio chsrlerl-Plantaglnstwi bsllardii anthoxanthetosca ovatí 279
Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyll 206
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Trifolio—Osran fetes sanguinsí 753
rrffolio pallidi-Vulpietum genicúlatas 287
Trjfolio resupinati-Garicstam chaetophyllas 208
Trifolio sabtsrranei-Plantaginctun, serrarías 758
Typho-Schosnop lecteta. tabernaemontaní 308
Ulfcf argsntei-Cfstion ladaniferi 174
Ulfci borgiac—Cistetum ladaniferí 774
Urtico dabfae-Smyrnlstam olusatrí 213
Velezio rigfdae—Astericetum aquaticas 228
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X. RESUMEN Y CONCLUSIONES
En el presente trabajo, realizamos una breve síntesis
geográfica, geológica y edafológica del territorio estudiado.
A partir de los datos obtenidos de las diversas estaciones
meteorológicas de la provincia de Cádiz hemos calculado los
índices de termicidad, de mediterraneldad de continental dad
y de termicídad negativa siguiendo la metodología de los
diferentes trabajos de RIVAS—MARTíNEZ. Igualmente hemos
calculado el índice de continentalidad simple atenuado y el
índice ombrotérmico de RIVAS—MARTíNEZ, aún inéditos. A parte
de la caracterización bloclimátíca de cada estación hemos
dibujado los diagramas ombrotérmicos, el mapa de ombrotipos
de la provincia de Cádiz y el de oceanidad—continental ¡dad de
Andalucía occidental. En el territorio estudiado distin-
guimos los pisos biocí imáticos termo—y mesomediterráneo, con
ombrocí mas que oscilan desde seco hasta hiperhúmedo. Para
cada piso biocí imático se expresamos los correspondientes
b 101 nd loadores.
Desde el punto de vIsta biogeográfico, dentro de la Reglón
Mediterránea y de la Superprovlncla Mediterráneo—Iberoatlán—
tica, se distinguimos dos provincias: Bética (sector Hispa-
lense, subsector Jerezano) y Gadltano—Onubo—Algarviense (sec-
tores Aljíbioo, Gaditano—Onubense y subsector Gaditano
Litoral). Para cada unidad biogeográfica detallamos los
táxones característicos quedando completádo y sintetizado el
estudio de cada una con 1 Istas de blolndicadores, tanto de
táxones como de sintáxones (endémicos y diferenciales).
Comentamos, asimismo, algunos datos sobre el origen de
la flora y la vegetación.
En el catálogo floristico hemos Incluido 1142 táxones,
cuya distribución porcentual se Indica en la fig. 38.
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA FLORA DEL CENTRO DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
30.94% • Med,terránooe
• Mediterráneos Occidentales
•
E Mediterráneo.lberoatlánticos
O 6élicos
o
U Ibero.Macaronósjcot
3,25% 0 Ibero.Maur,tánicos
5 Inhoducidos de Africa del Sur y Australia
O Holárticos
U Pantropicales. Paleotropicales y Neotropicales
O Cosrnopoí¡íss y otras procedencias
1,8%
•
O O..&h.. O~.bn....
2.1% U 0td4100 L,Ia,4,s
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Fig. 38
Consideramos a los siguientes táxones como los más Importan-
tes desde el punto de vista corológico:
1) No citados en la Flora Vascular de Andalucía Occiden—
tal~— Deschampsia stricta, Fumana laevipes, He/lan
themum nummu/ar/vm, Hypochoeris radicata subsp.
platylepis, Lotus giareosus var. vil losus, Sideritis
reverchon! 1.
2) Citados en la ‘Flora Vascular de Andalucía Occidental’
pero no en el centro de la provincia de Cádiz— Andropo—
gon distachyos, Arenar/a ernarginata, Cal/itriche
cribosa, C. regis—Jubee, Carapanvia velutina, Crypsis
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aculeata, C. alopecuro/des, Cyperus eragrostis, C.
laevigatus subsp. d/stachyos, C. michellanus, Che/lan-
Ches guanchica, C. tinael, Fumaria macrosepala, O/mus
loto/des, Juncus x donyanae, Lys ¡mach/a efemerum,
Narcissus viridifiorus, N. x perez-larae, Potamogeton
pectinatus, Pseudoriaya minuscu la, Ranunculus tripar-
e/tus, Reseda str/cta, Si/ene mellifera, 5. tomentosa,
Stachys circinata, Vertascum g/ganteum subsp. mar—
t/nez/ 1.
Describimos a Gaud/nia fragilis var. verticicola como
nuevo taxon.
En la vegetación incluimos 25 ciases fitosociológicas:
Quercetea /1/cís, Querco—Fagetea, Trifol/o—Geran/etea
sangu/ne/, Cyt/setea scopar/o—str/ati, Nerio—Tamaricetea,
Calluno—UI/cetea, Cisto—Lavanduietea, Rosrnarinetea of—
ficinalis, Lygeo sparti—St¡petea tenac/ss/mae, Sedo—Sc/eran—
Chetea, Poetea bulbosas, Mol/n/o—Arrhenatheretea, He/lan—
Chame tea annuae, Saginetea marit ¡mas, Po/ygono arerlas—tri—
Poetea annuas, Ruderal/—Secalietea cerealis, Artemis/etea
vulgaris, Sidentetea tripartitas, Asplen/etea trichomanis,
Adiantetea, Isoeto—Nanojuncetea, Littorelletea, Phragm/tio—
l4agnocar/cetea, Potametea pectinatí, Lemnetea m¡nor/s.
Proponemos dos nuevas alianzas: Gaud/nio verticicolas—
Horde ion bulbos/ y Gen ist/ot> l/nifoi/ae.
Reconocemos 96 asocIaciones y comunidades diferentes, de
las cuales proponemos como nuevas 11 asociaciones (Crataego
brev/sp/nae—Populetumalbae, Clinopod/o arundan/—Digitaletum
bocquet/i, Cyt/so baetici—Gen/stetum monspessulanae, Thymo
aib/cant/s—Staura—canthetum gen Istoldís, Deschampsio str/c—
tae—Agrostietum curtisil, Trifolio subterrane/—Plantaginetum
serrarías, Gaudin/o vert/clcolae—/qordeetum bulbos/, Chrozo—
phoro t/nctor/ae—Teucr/etum sp¡nosi, Kickx/o lanigeras—
Tanacetetum annul, Trifolio pall/di—Vulp/etum gen/culatas,
Davalílo canar/sns/s—Ssdstum winkleri) y 11 subasociaciones
Tamo communi—Oleetum syivestris phlomidetosum purpureas,
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Sm/laco maur/tanicae—Quercetum rotundifoliae qusrcetosum
jahand/sz/i, Asperulo hirsutas—Ulicetun> scabr/ anthy—
Ilidetosun> cyt/so/dis, Juncetura rugoso—effusi mol/n/stosum
arundinaceae, Tr/follo rssup/nati—Caricetum chaetophyllae
festucetosura atlant/genae, Gaud/nio fragilis—Agrostietum
castellanas hypochoer/detosum platylepid¡s, Trifolio cher—
lsr/—Plantaginstum bellardil anthoxanthstosum ovat¡, Anthy—
II/do hamosas—Malcolm/etum lacsraeomphalodstosum 1/nifol/as,
Velezio r/g/dae—Aster/cetum aquaticas vulp/etosum membrana—
ceas, Chrozophoro t/nctor/ae—Teucr/stum spinos/ teucr/stosum
resupinati, Convolvulo meonanth/—Hsdysarstum coronari/
glossopappetosum macrot 1.
Finalmente, hemos realizado un estudio cartográfico de la
vegetación real y potencial del territorio.
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